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VORWORT 
Der Bedar( an energiestatistischen Unterlagen, die Auskunft uber die bisherige Entwicklung und den gegenwartigen 
Stand In der Gemeinschaft und in jedem der sechs Mitglledstaaten, und zwar unterteilt nach .den wichtigsten Energie-
quellen, zu geben vermogen, ist stiindig Im Wachsen begriffen. Dies gilt nlcht nur fur Anfragen, die dos Amt laufend 
in zunehmendem Umfang aus \Jen einzelnen Liindern erhiilt; daruber hlnaus benotigen die Exekutlven selbst - fur 
die Ausarbeitung der energiepolitischen Ziele - liingere Zahlenreihen, um die geschichtliche Betrachtung zu elnem 
wichtigen Element ihrer Vorschauen zu machen. 
Das Statlstische Amt der Europiilschen Gemeinschaften lst, zusammen mit den interesslerten Generaldirektionen der 
drei Exekutiven seit uber einem Jahr damit beschiiftigt, die Grundsteine fur wirklich vergleichbare und in sich homogene 
statistische Reihen zu legen. Dlese Arbelt lst aber mit so vie[ Schwierlgkeiten verknupft, doss bis zu lhrem Abschluss 
noch eine Reihe von Monaten Ins Land gehen werden. 
Um anderselts den unaufschlebbaren Bedar( schon heute wenigstens in grossen Zugen decken zu kiinnen, hat dos Amt 
gern die ihm gebotene Miiglichkeit ergriffen, eine Arbeit aus privater Quelle einer griisseren Oeffentlichkeit zugiinglich 
zu machen. 
G. Bloch, bekannt geworden insbesondere durch seine hlstorischen Arbeiten auf industrlestatistlchem Gebiet (1) und 
V. Paretti, der gemeinsam mit einigen anderen italienischen Autoren unseres Wissens zum ersten Mai die lnput-output-
Methoden auf energiewirtschaftliche Analysen und Prognosen fur eln Land (ltalien) angewendet hat (2), haben dos 
verfugbare veriiffentlichte statistische Material auf dem Gebiet der Energiewirtschaft fur die Sechs zusammengetragen, 
systematisiert und zusammengefasst. Wle die Autoren selbst sagen, werden ihre Zahlen spiiter wohl noch do und dort 
kleinerer Korrekturen bedurfen; sie schiitzen, insbesondere wenn die Angaben in der langfristigen Betrachtung ver-
wendet werden, diese Korrekturen aber nlcht sehr hoch ein. 
lch darf beiden Autoren, die selbstverstiindlich die alleinige Verantwortung fur ihre Ergebnlsse tragen, ouch an die.ser 
Stelle zu ihrer schiinen wlssenschaft//ch-statistischen Arbeit die sie ausserdem einen Studle uber die Entwicklung und 
die Aussichten der europiiischen Energle wlrtscha~ zu grunde gelegt haben (a) begliickwunschen. 
Brussel, Im Februar 1962. 
Rolf WAGENFOHR 
(1) V. Paretti, G. Bloch, ,,Industrial Production in Western Europe and the United States. 1901 to 1955". Banca Nazionale del 
Lavoro, Quarterly Review, 1956. 
(2) V. Paretti, V. Cao-PinnGt, L. Cugia, C. Righi, ,,Die Struktur der italienlschen Energiewirtschaft" (Im Druck). 
(3) V. Paretti, G. Bloch, ,,Energie et evolution economique en Europe" (1962). 

. EINLEITUNG 
Die Statistiken 1950-1960 sind nach Londern aufgegliedert und aufgrund nationaler und internationaler 
Quellen erstellt (s. An hang). Einige lnterpretationsfragen wurden mit Sachverstondigen besprochen, doch 
tragen die Verfasser die alleinige Verantwortung. 
Die Zahlen der vorliegenden Untersuchung beanspruchen keine buchhalterische Genauigkeit; einige beruhen 
ausserdem auf Schotzungen. Sie vermitteln jedoch brauch bare Grossenordnungen fiir die Diskussion der 
verschiedenen Energieprobleme, und ihre Konsistenz genugt fiir die Analyse der Entwicklung. Ausserdem 
bilden sie eine Ausgangs- und Diskussionsgrundlage fiir die Aufstellung besserer Statistiken in der Zukunft. 
Die Ausarbeitung von Zahlen, die fur die verschiedenen Energietriiger den erforderlichen Grad an Gleichar-
tigkeit aufweisen, bereitet in alien Londern ernsthafte Schwierigkeiten. Detaillierte Zahlen fiir jeden Energie-
troger genugen nicht; sie mussen sich daruber hinaus in ein zusammenhongendes Ganzes einfiigen !assen. 
dos alle Energietroger einsch liesst. Mit anderen Worten: Die Statistiken der einzelnen Energietroger so II ten 
in einem Rahmen ,,gedacht" werden, der die gesamte Energiewirtschaft umfasst. In zahlreichen Londern 
werden die Statistiken der einzelnen Energietroger jedoch ohne Berucksichtigung ihrer Wechselbeziehungen 
aufgestellt. Es sind zwar in den letzten Jahren Fortschritte erzielt worden, aber die rasche Anderung der 
Traditionen und Gewohn heiten bereitet trotzdem Schwierigkeiten. 
Die zu losenden Probleme sind im wesentlichen praktischer Art. Ein geeigneter Rahmen, in den sich die 
einzelnen Glieder als Funktion des Ganzen einordnen (assen, ist ohne weiteres aufzustellen; es bedarf dazu 
jedoch hinreichender Angaben. Das vorliegende statistische Material ist fur den Zweck, fiir den es verwendet 
werden soil, kaum geeignet; die notigen Anderungen erfordern Zeit. 
Eine erste Verbesserung der Energiestatistiken hongt unserer Ansicht nach Im wesentlichen von der Losung 
folgender Fragen ab: 
1. Verein heitlichung der Nomenklatur der Energietriiger mit genauer Definition der verschiedenen Erzeu-
gnisse; 
2. Vereinheitlichung der Nomenklatur der Wirtschaftssektoren, damit sich der fiir die verschiedenen Ener-
gietroger registrierte Verbrauch tatsochlich auf die gleichen Sektoren bezieht; 
3. Koordinierung dieser Statistiken durch eine zentrale Stelle. Dies bedeutet keineswegs, dass eine einzige 
Behorde alle Arbeiten ubernimmt; die Erstellung der statistischen Grundzahlen fiir die verschiedenen Energie-
troger erfordert vielmehr eine vielfoltige Zusammenarbeit und losst eine weitgehende Selbstondigkeit der 
beteiligten Stellen zu. Es ist jedoch eine lnstanz erforderlich, deren Aufgabe darin besteht, den Gesamtrahmen 
zu schaffen und dafur zu sorgen, dass er angewandt wird. 
Die auf nationaler Ebene durchzufiihrenden Reformen mussen koordiniert werden, um die internatlonale 
Vergleichbarkeit zu gewohrleisten. Diese Koordinierung bildet eines der Hauptziele des Statistischen Amtes 
der Europoischen Gemeinschaften. 
V. PARETTI G. BLOCH. 
Ill 

METHODOLOGISCHE ANMERKUNGEN 
1. Gebiet 
Die Angaben werden fOr die Gesamtheit der Europoischen Wirtschaftsgemeinschaft sowie fOr die sechs Lander 
der Gemeinschaft wiedergegeben: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, ltalien, Niederlande, Belgien 
und Luxem burg. 
For ltalien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg bereitet die Definition des Gebiets keine Schwierigkeiten. 
FOr die Bundesrepublik Deutsch land und Frankreich wurden aus praktlschen Grunden folgende Abgrenzungen 
vorgenommen: 
Bundesrepublik Deutsch/and: Einschliesslich Saarland (dos fOr ·die Gesamtheit des betrachteten Zeitraums 
als Tell der Bundesrepublik Deutschland betrachtet wird), ausschliesslich Westberlin. 
Frankreich: Europoisches Gebiet; die Departements von Norda.frika und die anderen Oberseelschen Departe-
ments sind also ausgeschlossen. 
Entsprechend diesen Definitionen ist der Warenaustausch zwischen dem franzosischen Mutterland und 
seinen Oberseeischen Departements sowie der Warenaustausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und Westberlin in den Aussenhandel einbezogen. Dados Saarland fOr die gesamte hier zu Grunde gelegte 
Zeit als Teil der Bundesrepublik Deutschland angesehen wird, ist der Warenaustausch zwischen dem 
Saarlandl und der Bundesrepublik Deutschland nicht in deh Aussenhandel einbezogen Worden, wahrend 
der Warenaustausch zwischen dem Saarland und den Londern ausser der Bundesrepublik Deutschland Im 
Aussenhandel der Bundesrepublik berOcksichtig't worden ist. 
Die fOr die gesamte Genieinschaft angegebenen Zahlen sind dos Ergebnis der Summierung der Zahlen fOr 
die einzelnen E.W.G.-Londer, und zwar innerhalb der vorgenannten Gebiete. · 
2. Energietrager 
Die Angaben gelten for die nachstehenden Energietroger: 
Steinkohle 
Steinkohlenbriketts 
Steinkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas, ausser Grubengas von _Kohlenbergwerken. 
Sonstige Gase, mit Ausnahme des Hochofengases. (d.h.: Grubengas der Kohlenbergwerke 
Gas aus Gaswerken, Gas aus Kokereien, nicht kondensierendes Gas als Restprodukt 
der Erdolraffinerien) 
Hochofengas 
Braunkohle (einschliesslich pitch coal) 
Braunkohlen briketts (einsch liessllch Braunkoh len briketts) 
v 
Ro ho I 
Raffi nerieelgenver brauc h 
Fli.issiggas 
Flugbenzin 
Motoren benzin 
Flug tu rbinen- Kraftstoff 
Petroleum 
Gasol und Heizol 
E lektrizitCit 
a) Fi.ir die ,,sonstigen Gase mit Ausnahme der Hochofengase" veranschaulichen ergCinzende Tabellen die 
Aufg liederung der Erzeugung in die vier Gasarten dieser Ru brik. 
b) Fi.ir die fli.issigen Gase, Motorenbenzin, Gasol und Heizol schliessen die Angaben die Cihnlichen Erzeugnisse 
aus Erdgas oder aus Gas anderen Ursprungs sowie die durch Synthese gewonnenen Erzeugnisse ein. Diese 
Erzeugnisse bilden jedoch unter Erzeugung eine besondere Zeile in den ergCinzenden Tabellen. 
c) Fi.ir die Rubrik ,,Gasol und Heizol" wurde unter Verbrauch zwischen Treibstoffen (nur Gasole) und Brenn-
stoffen (Gasolbrennstoff und Heizole) unterschieden. 
d) Fi.ir die ElektrizitCit geben ergCinzende Tabellen eine Aufgliederung der Erzeugung in hydraulisch, geo-
thermisch, nuklear und thermisch gewonnene ElektrizitCit. Ausserdem wird die in WCirmekraftwerken 
gewonnene ElektrizitCit in der Weise unterg liedert, doss die erzeugten Mengen nach den verschiedenen 
Brennstoffarten unterschieden werden (Steinkohle und feste Derivate, Braunkohle und Braunkohlenderivate, 
Erdgas, Hochofengas, Erdolerzeugnisse und sonstige Brennstoffe). 
TABELLEN IN PHYSISCHEN EINHEITEN 
3. Einheiten 
Die Angaben werden in den fi.ir die EnergietrCiger allgemein verwendeten Einheiten ausgedri.ickt: 
In Millionen Tonnen: Steinkohle, Steinkohlenbriketts, Steinkohlenkoks, Gaskoks, Braunkohle,Braunkohlen-
briketts, Rohol, Raffinerieeigenverbrauch, flilssiges Gas, Flugbenzin, Motorenbenzin, 
Flugturbinen-Kraftstoff, Petroleum, Gasol und Heizol. 
In Millionen Kubikmeter: Erdgas, sonstige Gase mit Ausnahme des Hochofengases, Hochofengas. 
In Millionen Kilowattstunden: ElektrizitCit. 
a) Bei der Stelnkohle ergeben sich die Zahlen fi.ir die Bundesrepublik Deutsch landaus der Summe der Mengen, 
die den verschiedenen QualitCiten entsprechen; dabei wurde i hre Heizkraft auf den Standardwert von 7 OOO kcal 
je kg bezogen (1). Fi.ir alle anderen Lander sind die Zahlen dos Ergebnis der Summierung der Angaben i.iber 
die verschiedenen QualitCiten (einschliesslich der Erzeugnisse minderer QualitCit) Tonne fi.ir Tonne. 
In der Kalorien.bilanz wurden jedoch Unterschiede in der Heizkraft der in den WCirmekraftwerken eingesetzten 
Steinkohle beri.icksichtigt. 
b) Fi.ir die Braunkohle ergeben sich die Zahlen aus der Summierung der Angaben i.iber die verschiedenen 
QualitCiten Tonne fi.ir Tonne. 
(1) In den Zahlen der vorliegenden Untersuchung wird die Wirkung dieser Anpassung durch die Einbeziehung nicht bereinigter 
saarlondischer Zahlen von 1950-1959 leicht gestort. 
VI 
c) Fur die Gase sind die Zahlen in der Weise vereinheitlicht worden, doss sie sich fUr alle Lander auf Kubikmeter 
mit gleichem Heizwert beziehen. 
i) Die Zahlen flir Erdgas sind ausnahmslos in Kubikmetern zu 9 OOO kcal ausgedruckt. 
ii) Die Zahlen fUr somtliche Gase (einschliesslich des Gases von Hochofen, mit Ausnahme des Erdgases), 
sind in Kubikmetern zu 4 200 kcal ausgedruckt. 
4. Aufbau der Tabellen und lnhalt der Rubriken 
Fur somtliche Energietroger weisen die Tabellen eine ahnliche Form auf. Sie umfassen drei Tei le: einen ersten 
Teil fUr die Aufkommen, einen zweiten fUr den Verbrauch zur Verarbeitung und einen dritten fUr den End-
verbrauch. • 
A. Aufkommen (Quellen) 
Dieser Teil umfasst nachstehende Rubriken (die letzte Zelle ergibt sich aus den Rechenoperationen, die 
durch die Zeichen vor jeder Rubrik angedeutet sind): 
Erzeugung 
+ Einfuhr 
Einfu hr insgesamt 
Einfuhr aus GemeinschaftslCindern 
Einfu hr aus Londern ausserhal b der Gemeinschaft 
- Ausfuhr 
Ausfuhr insgesamt 
Ausfu hr nach Gemeinschaftslondern 
Ausfuhr nach Londern ausserhalb der Gemeinschaft, 
Bunker 
+ Bestandsabnahme 
- Bestandszunahme 
= verfGgbares Aufkommen insgesamt 
a) Erzeugung 
Die Angaben beziehen sich grundsCitzlich auf die Gesamterzeugung nach Ausklammerung der nicht verwert-
baren AbfCil le, jedoch vor Entnahme der in den Erzeugungsbetrieben sel bst verbrauchten Mengen. 
Fur eine gewisse Zahl von Erzeugnissen muss die vorgenannte Definition durch folgende Angaben ergCinzt 
werden: 
- Steinkoh/enkoks: einschliesslich Grus und Schwelkoks 
- Erdgas und Grubengas: tatsochlich gewonnene und gesammelte Mengen (einschliesslich Erdolgas, dos 
wieder eingepresst werden soll) 
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- Raffinerieigenverbrauch: Produktion von Erdolerzeugnissen (oussch liesslich der Roffinerleverluste), die 
in den Roffinerien fiir die direkte Durchfi.ihrung des Roffinerieprozesses verbroucht werden (ous-
schliesslich der fi.ir den Unterholt der Elektrizitatswerke eingesetzten Mengen). 
- Erdolerzeugnisse und Raffineriegase: Do die in den Roffinerien verbrouchten Hengen In den ,,Roffinerie-
elgenverbrouch" einbezogen sind, entsprechen die Produktionszohlen der ousserholb der Roffinerien 
verfiig boren Produktion · 
- Elektrlzltat: Bruttoerzeugung ouf Grund der Messwerte der Generotoren (d.h. vor Abzug des Eigenver-
brouches der Kroftwerke und der Tronsformotorenverluste). Angoben ii ber die Bruttoerzeugung 
liegen offiziell nur fi.ir Belgien, Deutschlond und ltolien vor. Fur die onderen Lander wurde 
ongenommen, doss die Bruttoerzeugung 101% der ·Nettoerzeugung der Wosserkroftwerke und 
107 % der Nettoerzeugung der. Warmekroftwerke entspricht. 
b) Einfuhr und Ausfuhr 
Die Zohlen fi.ir den Aussenhondel (Einfuhr und Ausfuhr) entsprechen grundsatzlich den Gesomtmengen des 
hier beriickslchtigten Energletragers, der in dos betreffende Land eingefi.ihrt wird oder es verlasst, ollerdings 
mit Ausnohme der Tronsiterzeugnisse. Die Zohlen konnen sich also ouf einen bedeutend grossern Bereich 
bez.iehen ols er in den Zollstotistiken zum Ausdruck kommt (insbesondere den Zollstotistiken uber den 
Spezio I honde I). 
Im Folle der Erdolerzeugnisse konnten die Einfuhren und Ausfuhren in den Tobellen der einzelnen Lander 
nur fiir 1960 oufgegliedert werden. Fur die Gemeinschoft insgesomt dogegen wurde die Aufgliederung fiir 
den gesomten Zeitroum vorgenommen. 
c) Bunker 
Die Bunker werden ols Versorgung der Schiffe samtlicher Notionolitaten definiert, die dos G~biet des 
betreffenden Landes im Rohmen des internotionolen Worenoustousches (einschliesslich Worenverkehr 
inner ho lb der Gemeinschoft) verlossen. Diese Definition miisste sich logischerweise ouf die Kroftstoffversorgung 
der Flugzeuge erstrecken, doch ist die stotistische Erfossung der Treibstoffbehcilter fiir den Flugverkehr noch 
unvol lkommen. 
d) Bestandszunahme und -abnahme 
Der Bereich, fiir den die Zo h len u ber die Bestondsveranderungen gel ten, unterliegt je noch Erzeugnis und 
Land Schwonkungen; ouf jeden Foll ist er ols Teilbereich onzusehen, do die derzeitige Situation dodurch 
gekennzeichnet lst, doss die Gesomtheit der Bestondsbewegungen stotistisch nicht erfosst werden konn. 
Die Lander verfiigen im ollgemeinen uber Angoben, die die Bestondsveranderungen von Energietragern 
bei den Produktionsunternehmen, den Einfuhrlandern und den Verorbeitungstrieben betreffen. Die Bestonds-
veranderungen bei den Endverbrouchern sind jedoch hochstens Gegenstond ziemlich ungenouer Gesomt-
schatzungen, die in den Zohlen der vorliegenden Untersuchung nicht berucksichtigt werden konnten. Im 
iibrigen verzlchte.n die meisten Lander bei den Erdolerzeugnissen, die d.em Verbrouch des Militars dienen 
(Flug- und Motorenbenzin, Flugturbinen-Kroftstoff, Gosol-Treibstoff), ous Sicherheitsgrunden ouf die 
Ein bezlehung in den Binnenverbrouch, so doss dlese Mengen In den Bestondveranderungen entholten sind 
(was outomotisch eine Zunohme der Bestande, d.h. eine Vermlnderung des fiir den zivilen Verbrouch 
verfi.igboren Aufkommens zur Folge hot). 
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Nachstehend sind die Posten angegeben, die im Prinzip durch die BestandsverCinderung jedes EnergietrCigers 
gedeckt sind. 
- Steinkoh/e: 
- Briketts 
- Steinkoh/en 
- Gaskoks: 
- Gas: 
- Braunkohle: 
Bestand in den Bergwerken, bei den EinfuhrhCindlern, in den Brikettfabriken, in den 
Kokereien, in den Gaswerken und in den ElektrizitCitswerken. 
( Vorrate in den Erzeug.,be"leben und bel den Einfuhrhandlern. 
VorrCite in den GasbehCiltern, die zu den Euzeugungsbetrieben oder den Verteilungs-
betrie ben ge horen. 
VorrCite in den Bergwerken, bei den Einzelhandlern, in den Brikettfabriken, in den Braun-
kohlenkokereien und in den Elektrizitotswerken. 
- Braunkohlenbriketts: Vorrate in den Erzeugerbetrieben und bei den Einfuhrhondlern 
- Rohal und Roholerzeugnisse: VorrCite in den Raffinerien. Fi.ir Benzin, Flugturbinenkraftstoff Gas- und Heizol 
ist in den ,,BestandverCinderungen" der Verbrauch fi.ir dos Militor enthalten. 
e) Aufkommen (Quellen) 
Die Zahlen unter ,,Quellen" werden durch Addition der bereits definlerten Rubriken errechnet. Sie ent-
sprechen ausserdem der Summe der fi.ir den Verbrauch zur Verarbeitung und fi.ir den Endver~rauch des 
betreffenden EnergietrCigers wiedergegebenen Zahlen. Das .bilan.zmossige Gleichgewicht der Tabellen 
ist somit gewahrt. 
Die Ungenauigkeiten und der sehr unvollstCindige Charakter. der Angaben Ober die Bestandsveronderungen 
haben dazu gefi.ihrt, doss der unbestimmtere Ausdruck ,,Quellen" der - logischen - Benennung ,,lnlands-
verbrauch insgesamt" vorgezogen worden ist. 
B. Verbrauch fUr Veredelung 
Dieser Teil der Tabellen dient der Beri.icksichtigung sCimtlicher VorgCinge, bel denen ein EnergietrCiger in 
einen anderen umgeformt wird. In bestimmten Fallen, von denen der der ,,Verarbeitung" eines Teiles des 
von den Hochofen verbrauchten Kokses in Hochofengas am typischten ist, ist die Verarbeitung durch 
dos verwendete Verfahren technisch bedingt; sie bildet somit nicht den eigentlichen Zweck dieses Verfahrens. 
Als ,,Rohstoff" der Verarbeitung gelten ,, primore Energietroger" {Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Rohol) 
oder ,,abgeleitete" EnergietrCiger, d.h. solche, die aus vorgelagerten Verarbeitungsvorgongen stommen. 
Die Verorbeitung fi.ihrt immer zu ,,abgeleiteten" Energietrogern. 
Als Verbrauch fi.ir die Weiterverorbeitung gilt nicht der zur Durchfi.ihrung der eigentlichen Verarbeitungs-
vorgcinge erforderliche. Verbrauch von Energietrogern; dieser Verbrauch follt vielmehr ols Verbrauch des 
Sektors Energie unter den Endverbrouch. 
Folgende Verarbeitungssektoren wurden beri.icksichtigt: 
. . 
- Herstellung von Steinkohlenbriketts (Briketterzeugung) 
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- Kokereien (Erzeugung von Steinkohlenkoks und Kokereigas) 
- Gaswerke (Erzeugung von Fabrikgas und Gaskoks) 
- Hochofen (Erzeugung von Hochofengas) 
- Brikettfabriken und Braunkohlenkokerelen (Erzeugung von Briketts und von Braunkohlenkoks) 
- Erdolraffinerlen (Erzeugung von Erdolprodukten) 
- Warmekraftwerke mit Ausnahme der geothermlschen und nuklearen Kraftwerke (Stromerzeugung) 
a) Die Unterscheidung zwischen ,, Kokereien" und ,,Gaswerken" ist infolge der Existenz von Gaskokereien 
in Deutschland und in Frankreich ziemlich ungenau geworden. Es wurde nicht versucht die Begriffe zu 
verein heitlichen, und der Bereich, ii ber den sich jeder der beiden Sektoren erstreckt, entspricht in den 
Statistiken den Gepflogenheiten der betreffenden Lander. (Die ,,Gaskokereien" sowie die Kokerelen, die 
den ,,Hal bkoks" herstel len, werden fiir Frankreich als Bestandtei I des Sektors ,, Kokereien" angesehen). 
b) Die Rubrik ,,Warmekraftwerke" umfasst die Gesamtheit der Kraftwerke unabhangig von ihrer Zugehorig-
keit (Kraftwerke in den Berg baugebieten, Kraftwerke, die zum eigentlichen Produktions- und Vertei lungssektor 
fiir Elektrizitot gehoren, Kraftwerke in den Betrieben), ihrer Rechsform (offentliche oder private Kraftwerke) 
oder dem Verwendungszweck des erzeugten Stroms (Kraftwerke fiir die allgemeine Verteilung oder betrie-
bliche Kraftwerke fiir den Eigenverbrauch). 
Der unter dieser Rubrik vermerkte Brennstoffverbrauch entspricht also dem Verbrauch aller Kraftwerke 
und die Gesamterzeugung von Strom aus Warmekraftwerken (ohne die geothermischen iind die Atomkraft-
werke) ist ihm gegeniibergestellt. Diese Definition kann zu gewissen Ungenauigkeiten fiihren: der Verbrauch 
von Brennstoffen der betrieblichen Kraftwerke (Eigenproduktion) ist namlich haufig weniger genau bekannt 
als der der anderen Kraftwerke. Wenn ein Kraftwerk elnes Betriebes mit der Erzeugung von Dampfverbunden 
ist (Gegendruckzentralen) kann die Verbrauchsermittlung nur willkiirlich sein, da eine Unterscheidung zwischen 
dem Tei I des Brennstoffs, der der Erzeugung von Elektrizitot dient, und dem Tei I, der auf die Dampferzeugung 
entfallt, unmoglich ist. 
c) In fast allen Fallen entsprechen die als ,,Verbrauch fiir Veredelung" bezeichneten Zahlen dem tatsochlichen 
Verbrauch und nicht den Lieferungen. 
C. Endverbrauch 
Der Endverbrauch eines Energietragers entspricht den direkt eingesetzten Mengen dieses Trogers (d.h. ohne 
Umformung in einen anderen Energietrager) zur Deckung des Endverbrauchs. Wahrend der Verbrauch 
zur Veredelung das Erscheinen eines anderen Energietragers zur Folge hat, fiihrt der Endverbrauch mit Hilfe 
mehr oder weniger komplizierter Apparate zu der erforderlichen Energieform (mechanisch, chemisch oder 
therm Isch). 
Die innerhalb des Endverbrauchs unterschiedenen Rubriken entsprechen den verschiedenen Verwendungs-
sektoren und -untersektoren. Es ergibt sich folgendes Verzeichnis: 
Sektor: Verbrauch bei der Erzeugung, Verarbeitung und Verteilung von Energie (= Sektor Energie) 
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Untersektoren: 
FOrderung bzw. Gewinnung fester, fliissiger oder gasfOrmiger Brennstoffe 
Steinkohlen brikettfabriken 
Kokereien 
Gaswerke 
Brikettfabriken Gnd Braunkohlenkokereien 
Raffinerlen 
E lektrizltotswerke 
Verteilungsverluste .bet Gas und Strom (bei Strom: elnschliesslich der Pumpenergie). 
Sektor: Verbrauch fGr den Verkehr (= Sektor Verkehr) 
Untersektoren: 
Luftverkehr 
Strassenverkehr 
Eisenbahnverkehr (beim Strom einschliesslich der 
Binnenschiffahrt (Fischfang und Kustenschiffahrt) 
' 
Transporte innerhalb der Stodte) 
Sektor: Verbrauch der Eisen- und Stahlindustrie (= Sektor Eisen- und Stahllndustrie) 
Sektor: Verbrauch der lndustrien ausserhal b der Eisen- und Stah lindustrie und ausserhal b der · 1ndustrlen, 
die zum Sektor Energle gehoren (= Sektor ,,andere lndustrien") 
Sektor: Verbrauch fGr die landwirtschaftliche Motorislerung 
Sektor: Verbrauch der Haushaltungen, des Handels und des Handwerks (elnschliesslich der Behorden, der 
offentlichen Beleuchtung usw.) 
Sektor: Verbrauch ausserhal b des Energiesektors (dieser Sektor besteht nur fGr das Erdgas und entspricht 
dessen Verwendung durch die lndustrien der organlschen Chemie) 
a) Vermerke Ober einige Sektoren oder Untersektoren 
Energiesektor: 
FOrderung bzw. Gewinnung fester Brennstoffe, ausschliesslich der Lleferung an Bergleute und sonstlge 
Berechtigte, da diese Lleferungen im Verbrauch der Haushaltungen einbegriffen sind. 
I 
Steinkohlenbrikettfabriken, Kokerelen, Gaswerke, Brikettfabriken und Braunkohlenkokereien: aus-
schliesslich der Lleferungen an das Personal, da diese Lleferungen in den Verbrauch der Haushalte eln-
begriffen sind. 
Elektrizitotswerke: der angegebene Verbrauch entspricht dem Unterschied zwischen der Bruttoerzeugung 
und der Nettoerzeugung von Strom. 
Sektor Verkehr: 
Eisen bahnverkehr: beim Strom umfasst dieser Untersektor den Verbrauch der stodtischen Transporte, 
fGr die genaue Zahlen geliefert werden. Die einbezogenen stodischen Transporte umfassen nicht nur 
die Transporte auf Schienen (Strassen bahnen, Bahntransporte innerhal b der Stodte. usw.), sondern auch 
die Obusse. 
Sektor Eisen- und Stah lindustrie: 
Mit Ausnahme des von den Hochofen verbrauchten Anteils an Koks, der als in Hochofengas umgeformt 
behandelt worden ist. 
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b) Erfasster Bereich 
Es ist daran zu erinnern, doss die Zah len jeden Verbrauch fUr die Veredelung ausschliessen (und zwar sel bst , 
dann, wenn diese Veredelung innerhalb des betreffenden Sektors erfolgt). FUr die Gesamtheit der Sektoren, ; 
fUr jeden einzelnen Sektor und jeden Untersektor weist der Endverbrauch von Energietrogern, also keinerlei 
0 berschneldungen auf. · 
c) Der Endverbrauch wird nach·Sektoren und nicht nach dem Verwendungszweck gegliedert. Es gibt natUrlich 
Folle, wo der Verbrauch eines Sektors so behandelt wird, als ob er In Wirklichkeit einem bestimmten Ver-
wendungszweck entsproche, doch ist diese Entsprechung niemals vollkommen: beispielsweise kann der Ver-
brauch der Transporte auf Schienen in der Weise behandelt werden, als ob er fast vollig fUr die Erzeugung 
mechanischer Energie bestimmt sei, doch sind einige nicht-mechanische Verwendungszwecke (beispielsweise 
die Heizung der Bahnhofe und der Betriebselnrichtungen) unberUcksichtigt. 
d) Fast immer und im Gegensatz zum Verbrauch fUr die Verarbeltung entsprechen die angegebenen Zahlen 
Lieferungen, die im Laufe der hier berUcksichtigten Zeitspanne erfolgten, und nicht dem tatsochlichen Ver-
brauch. 
e) Es wird daran erinnert, doss die Zahlen sich bei den Erdolerzeugnissen im allgemeinen nur auf die 
Lieferungen an den Endverbrauch beziehen, wohrend die Lieferungen fUr den Verbrauch des Militors in den 
Bestandsveronderungen berUcksichtigt sind. 
BILANZTABELLEN 
5. Methode zur Aufstellung der Bilanzen 
Die Energiebilanzen bi Iden nur statistische Hilfsmittel, die dazu dienen, einerseits die Entwicklung der Energie-
wirtschaft in ihrer Gesamtheit zu untersuchen, und andererseits die relative Bedeutung der verschiedenen 
Energietroger im Gesamtrahmen sowie im Rahmeri der yerschiedenen Verbrauchssektoren miteinander zu 
verg leichen. 
Betrachtet man die Bllanzen als Arbeitsinstrumente und nicht als Selbstzweck, so verlieren die Streitig-
keiten der Sachverstondigen Uber ihren Aufbau, ihre Gestaltung, die zu verwendende Einheit usw. sehr vie Ivon 
lhrer Bedeutung; denn die Bllanzarten konnen je nach den beabsichtigten Untersuchungen voneinander 
abweichen. Dabei besteht die einzige Anforderung, die man an die Bilanzen stellen muss, darin, doss sie 
zusammenhongend sind und 'Grossenordnungen liefern, mit deren Hilfe die Veronderungen und Grossen un-
tersucht werden konnen. 
Die hier vorgelegten Bilanzen sollen die Entwicklung der, Erzeugung und des Verbrauchs von Energie in der 
Europoischen Wirtschaftsgemeinschaft wiedergeben sowie eine Analyse der Entwicklung der verschiedenen 
Energietroger, Substitutions- und Konkurrenzprobleme bei den BenUtzern ermoglichen. 
Die Bilanzen bestehen aus zwei Abschnitten: der erste behandelt die Brenn- und Treibstoffe, der zweite die 
E lektrizltot. 
Der erste Absc.hnitt ist in Kalorien ausgedrUckt: die in den Tabellen verwendete Einheit ist die Terakalorie 
(Tkal), die einem Heizwert von 100 OOO Tonnen Ro ho I entspricht. 
Der zweite Teil der Bilanz behandelt die Elektrizitot und fst dlrekt in kWh ausgedrUckt. Auf diese Weise 
kann dos unlosbare Problem der Umrechnung von Strom in Kalorien umgangen werden. 
Die zur Umrechnung der einzelnen Energietroger verwe,ndete Heizkraft (kcal je kg) ist folgende: 
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Steinkohle 
Briketts 
Stelnkohlen und Gaskoks 
Braunkohle ,, 
Brlketts und Braunkohlenkoks 
Erdgas 
lndustriell erzeugtes Gas und Hochofengas 
Ro ho I 
Fliisslges Gas 
Benzin 
Sonstlge Erdolerzeugnisse 
7 OOO kcal flir somtliche Arten von Steinkohle und alle 
Verwendungszwecke, mit Ausnahme der in den 
WCirmekraftwerken verwendeten Steinkoh le (1). 
7 OOO kcal 
6 700 kcal 
2 200 kcal 
4 650 kcal 
9 OOO kcal 
4 200 kcal 
10 OOO kcal 
12 OOO kcal 
10 500 kcal 
10 OOO kcal 
Fiir jede Zeile der Tabellen ist eine Bilanz in spezifischen Einheiten vorhanden. 
( 1) Im letzteren Falle existieren genaue jahrliche Statistiken, mit denen der Verbrauch in Kalorlen unter Beriicksichtigung des 
Einsatzes grosser Mengen von Erzeugnissen minderer Qualitat mit niedrigerer Heizkraft bestimmt werden kann. 
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ANHANG 
LITERATUR 
Es werden - mit Ausnahmen - nur Veroffentlichungen angeflihrt, die sich ausschliesslich mit Energie befassen. 
Nicht aufgenommen sind statistische Veroffentlichungen allgemeiner Art, die Abschnitte iiber Energie 
enthalten. 
1. Nationale Quellen 
Deutschland (BR) 
Zahlen zur Kohlenwirtschaft (vierteljohrlich) -
Statistik der Kohlenwirtschaft 
,,Die Entwicklung der Gaswirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland" von H. Laurien und L. Segelken 
(iCihrliche Artikel, veroffentJicht in ,,Das Gas- und Wasserfach".) 
M W (Mineralol Wirtschaftsverband E.V.) - A E V (Arbeitsgemeinschaft Erdolgewinnung und -verar-
beitung) - GeschCiftsbericht (jCihrlich) 
Die lndustrie der Bundesrepublik Deutschland - Reihe 1 
Brennstoff- und Energieversorgung (monatlich) - Statistisches Bundesamt 
Frankreich 
Combustibles mineraux solides - Statistique annuelle definitive - Deuxieme partie (iCihrlich) 
Bureau de documentation miniere 
Statistiques officielles de l'industrie gaziere en France (JCihrlich) 
Direction du Gaz et de l'Electricite - Ministere de l'lndustrie 
Fascicule de Statistiques petrolieres (JCihrlich) - Union des Chambres Syndicales de l'lndustrie du Petrole 
Petrole. Elements Statistiques (JCihrlich) - Comite lnterprofessionnel du petrole 
Statistiques de la production et de la consommation (JCihrlich) - Electricite de France 
,,Essai de synthese des Statistiques franc;aises de l'Energie 1949-195911 von L. Gouni et N. Jacquot -
Annales des Mines - Oktober 1960 (Mise a jour pour 1960. cf. Annales des Mines - Oktober 1961). 
xv 
lta//en 
lndustria del Petrolio in Italia (johrlich) - Ministero dell'lndustria e del Commercio 
II bilancio energetico Italiano (johrliche Artikel) von .G. Verzi (Publie dans les ,,Quadernl di Studi e Notizie 
- Socleta Edison) 
Nlederlande 
Statistiek van de Gasvoorziening in Nederland (Johrlich) 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Statistiek van de Elektriciteitsvoorziening in Nederland (Johrlich) 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Be/glen 
La production et la consommation d'electricite en Belgique (Johrllch) 
Federation professionnelle des producteurs et distributeurs d'electricite de Belgique 
2. lnternationale Quellen 
Wirtschaftskommisslon fiir Europa (Verelnte Natlonen - Genf) 
Bulletin trimestrlel de Statistiques du Charbon pour l'Europe 
Bulletin annuel de Statistiques du Gaz pour l'Europe 
Bulletin annuel de Statistlques de l'Energie electrique pour !'Europe 
Organisation fiir Wirtschaftllche Zusammenarbelt und Entwicklungshllfe 
Statistiques et Rapports des Comites du Petrole et de l'Electricite 
Statistique de base de l'Energie (Johrllch) 
Statlstlsches Amt der Europiiischen Gemeinschaften 
Statistlsches Bulletin fiir Kohle und Stahl (zweimonatlich) 
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AVANT-PROPOS 
La documentation statistique relative a /'energfe quf fournit, avec une ventffatfon selon /es principa/es sources d'energie, 
des donnees sur /'evolution et la situation actuel/e dons chacun des six Etats membres, aussf bien que dons ta Commu-
naute, se revele de plus en plus indispensable. D'une part /es demandes de te/s documents, emanant des differents 
Etats membres, affluent a /'Office Statistique, toujours plus nombreuses. D'autre part, /es Executlfs eux-memes doivent 
disposer, pour etre a meme d'arreter /es objectlfs de la po/itique energetfque, de tongues series statistiques qui puissent 
/eur permettre de faire, dons la preparation de /eurs travaux, une large place aux considerations historiques. 
Depuis plus d'un an, /'Office des Communautes Europeennes, s'efforce, avec le concours des Directions Generates fnte-
ressees des trofs Executlfs, d'etabffr /es bases de series statistfques reel/ement comparables et homogenes. Cette toche 
donne toutefofs lieu a tant de difficu/tes que bfen des mois s'ecou/eront encore avant qu'elle ne soit menee a bien. 
Toutefois, pour satisfafre des aujourd'huf /'essentfel des besoins existants, /'Office a safsf /'occasion qui lui etaft offerte 
de rendre accessible au grand public un travafl prfve. 
G. Bloch, notamment connu pour ses travaux hfstoriques en matfere de statfstiques fndustrfel/es (1) et V. Paretti qui 
a, en collaboration avec que/ques autres auteurs ftalfens, app/ique pour la premfere fofs, a ma connafssance, /es methodes 
« Entrees-Sortles » aux analyses et previsions de /'economle energetique en /talfe (2), ont rassembte, classe et coor-
donne le materiel statistlque relatlf a l'energie deja publie pour /es Six. Les auteurs reconnaissent que /es chlffres 
donnes appel/eront certes des corrections ulterfeures, mais ifs estlment que celles-cl n'affecteront que faiblement /es 
resultats d'ensemb/e, surtout sf /es donnees sont utilisees pour des etudes a long terme. 
Je me permets de feffcfter icf ces deux auteurs, qui assument evidemment /'entiere responsabilite des resultats, pour 
leur magnlflque travafl sclentifique et statistique, qu'ils ont par ail/eurs utilise pour preparer une etude sur /'evo-
lution et /es perspectives de /'economfe energetfque en Europe (3). 
Bruxelles, fevrier 1962. 
Rolf WAGENFOHR 
(1) V. Paretti, G. Bloch,« Industrial Production in Western Europe and the United States. 1901 to 1955». Banca Natlonale del 
Lavoro, Quarterly Review, 1956. 
(2) V. Paretti, V. Cao-Pinna, L. Cugia, C. Righi « Struttura e prospettive dell'Economia energetica ltaliana » (prefazione di 
W. Leontief). 1960, Edizioni scientiflche-Einaudi. 
( 3) V. Paretti, G. Bloch, « Energie et evolution economique en Europe» (1962). 

INTRODUCTION 
Les statlstiques 1950-1960 par pays ont ete etablies a partir des sources natlonales et internationales dont 
la liste figure en annexe. Certaines questions d'interpretation ont foit l'objet d'echanges de vues avec des 
experts, mais les statistiques sont presentees sous la seule responsabilite des auteurs. 
Les chiffres de la presente etude ne pretendent pas a !'exactitude du type comptable; certains resultent d'ail-
leurs d'estimations. lls fournissent des ordres de grandeur valables pour les discussions relatives aux divers 
problemes energetlques, et leur coherence est sufflsamment assuree pour !'analyse des evolutions. En outre, 
ils constituent une base de depart et de discussion pour l'etablissement de meilleures statistiques a l'avenir. 
L'elaboration de chiffres presentant pour les dlfferentes sources d'energle le degre d'homogeneite indispen-
sable comporte, cl l'lnterleur de chaque pays, de serieuses difficultes. En effet, ii ne suffit pas de disposer de 
chiffres pour chaque source d'energie; ii fout encore que ceux-ci solent etablis de maniere cl pouvoir s'lnte-
grer dons un ensemble coherent regroupant toutes les sources. En d'autres termes, les statistlques partlcu-
lieres cl chaque source d'energie devraient etre « pensees » en fonctlon d'un cadre couvrant l'integralite de 
l'economle energetlque. Or, dons de nombreux pays, les statistiques relatives aux diverses sources sont dressees 
sans tenlr compte de leur lnterdependance. Certes, des progres ont ete realises ces dernleres annees, mais ii 
est difficile de modifier rapldement les traditions et les habitudes. 
Les dlfficultes cl resoudre sont essentiellement d'ordre pratique. II est aise d'etablir un cadre satisfoisant a 
l'interleur duquel chaque element vient s'ordonner en fonction du tout: encore fout-il disposer effectlvement 
des donnees. Celles que fournit le materiel statlstique existant correspondent souvent assez mal cl !'utilisation 
que l'on se prop&se d'en faire. 
Une premiere amelioration des statistiques energetiques depend essentiellement, cl notre avls, de la solution 
des problemes sulvants: 
1 Standardisation de la nomenclature des sources d'energie, la definition des divers produits devant etre 
preclsee solgneusement; 
2 Standardisation de la nomenclature des secteurs d'activite de fa~on a assurer que les consommations enre-
glstrees pour les diverses sources d'energie se referent aux memes secteurs; 
3 Coordination de ces statistiques par un organlsme central. Cecl n'implique nullement qu'une seule admi-
nistration prenne en charge tous les travaux: l'etablissement des statistiques de base des differentes sources 
d'energle requlert de multiples collaborations et s'accommode d'une large autonomle des services lnteresses. 
Toutefols, une direction chargee d'etablir le cadre d'ensemble et de veiller cl ce qu'il solt applique est neces-
salre. 
II est Indispensable que les reformes a realiser sur le plan national soient coordonnees de manlere a garantir 
la comparabllite lnternationale des statistiques obtenues. Cette coordination constitue l'un des objectifs 
majeurs de !'Office Statlstlque des Communautes Europeennes. 
V. PARETTI. G. BLOCH. 
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NOTES METHODOLOGIQUES 
1. Territoire. 
Les donnees sont fournies pour !'ensemble de la Communaute Economique Europeenne et pour chacun des 
6 pays qui la constituent : Allemagne (R.F.), France, ltalie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. 
Pour l'ltalie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, la definition du territoire ne pose pas de probleme. 
Pour l'Allemagne (R. F.) et la France, les definitions suivantes ont ete adoptees, (ces definitions n'ont ete uti lisees 
que pour des ralsons pratiques). 
Repub//que Federate d'Allemagne : y comprls la Sarre, (consideree comme incorporee ci la Repu blique Federale 
d'Allemagne pour !'ensemble de la periode envisagee), non compris Berlin Ouest. 
France: Territolre europeen. Les departements d' Afrique du Nord et les autres departements d'Outre-Mer 
sont done exclus. 
Par suite des definitions precitees, les echanges entre le territoire europeen de la France et ses departements 
d'Outre-Mer, ainsi que les echanges entre la Republique Federale d'Allemagne et Berlin Ouest se trouvent 
incorpores au commerce exterleur. La Sarre etant conslderee comme falsant partle de la Republique Fede-
rale d' Allemagne pour l'ensem ble de la periode conslderee, les echanges entre la Sarre et la Repu blique 
Federale d'Allemagne ont ete exclus du commerce exterieur, tandis que les echanges entre la Sarre et les 
pays autres que la Repu bllque Federate d'Allemagne etaient incorpores au commerce exterleur de la Repu-
b lique fed era le. 
Les chlffres indiques pour !'ensemble de la Communaute resultent de la totalisation des chiffres relatifs a 
chacun des pays constituants, dons les limites des territoires precites. 
2. Sources d'energie. 
Les donnees sont fournies pour chacune des sources d'energle suivantes: 
Houille 
Agg lomeres de houi I le 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature!, sauf grisou capte par les charbonnages 
Autres gaz, sauf le gaz de hauts fourneaux (soit: 
grisou capte par les charbonnages, gaz d'usines a gaz, gaz de cokerles, gaz incon-
densable reslduaire des raffineries de petrole) 
Gaz de hauts fourneaux 
Lignite (y comprls le pitch coal) 
Briquettes de lignite (y compris le coke de lignite) 
v 
Petrole brut 
Combustible de raffinerle 
Gaz liquefies 
Essence avion 
Essence auto 
Carbureacteur 
Petrole lampant 
Gas oil et Fuel oil 
E lectricite. 
a) Pour les « Autres gaz, sauf le gaz de hauts fourneaux », des tableaux complementaires indiquent la venti-
lation de la production entre les 4 categories de gaz couvertes par la rubrique. 
b) Pour les gaz liquefies, !'essence auto, le gas oil et fuel oll, les donnees incluent les produits simllalres 
provenant du gaz naturel ou d'autres origines, ainsi que les produits de synthese. Ces produits font toutefois 
l'objet, au niveau de la production, d'une ligne separee dans des tableaux complementaires. 
c) Pour la rubrique «Gas oil et Fuel oil» une ventilation a ete fournie, au niveau de la consommation, entre 
les carburants (Gas oil carburant) et les combustibles (Gas oil combustible et Fuel oil). 
d) Pour l'electricite, les tableaux complementaires indiquent la ventilation de la production entre l'electrl-
cite hydraulique, l'electricite geothermique, l'electriclte nucleaire et l'electricite thermique. De plus, l'elec-
triclte thermique est subdivisee de maniere a distinguer les quantites produites a partir des divers combustibles 
(Houille et derives solides, lignite et derives, gaz nature!, gaz de hauts fourneaux, produits petroliers, autres 
corn busti bles). 
TABLEAUX EN UNITES SPECIFIQUES 
3. Unites 
Les donnees sont exprimees dans les unites specifiques generalement utilisees pour les sources d'energie con-
siderees: 
Milliers de tonnes: Houille, Agglomeres de houille, Coke de four, Coke de gaz, Lignite, Briquettes de lignite, 
Petrole brut, Combustible de raffinerie, Gas liquefies, Essence avion, Essence auto, Car-
bureacteur, Petrole lampant, Gas oil et Fuel oil. 
Millions de metres CU bes: Gaz nature I, Autres gaz, sauf le gaz de hauts fourneaux, Gaz de hauts fourneaux 
Millions de kilowattheures: Electricite. 
o) Pour la houille, les chiffres relatifs a la Republique federale d'Allemagne resultent de la totallsation des 
tonnages correspondant aux diverses qualites, apres ajustement destine a ramener leur contenu calorifique 
a la valeur standard de 7 OOO kcal au kilog (1). Pour tous les autres pays, les chiffres resultent de la totalisatlon 
tonne pour tonne des donnees relatives aux diverses qualites (y compris les bas produits). Toutefois, dans 
le bilan en calories, ii a ete tenu compte des differences de contenu calorifique pour la houille consommee. 
dans les centrales thermiques (cf. page XIII). 
b) Pour le lignite, les chiffres resultent de la totalisation tonne pour tonne des donnees relatives aux diverses 
qualites. 
(1) Toutefois, dons les chiffres de la presente etude, l'effet de cet ajustement se trouve quelque peu perturbe par .!'incorporation 
entre 1950 et 1959 de chlffres sarrois non ajustes. 
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c) Pour les gaz, les chlffres ont ete unifies de mantere ci se referer, pour tous les pays, ci des metres cubes de 
mime valeur calorlflque. 
I) Les chlffres relatlfs au gaz naturel sont tous exprlmes en metres cubes ci 9 OOO kcal. 
II) Les chlffres relatlfs ci tous les gaz (y compris le gaz de hauts fourneaux) autres que le gaz naturel sont 
exprimes en metres cubes ci 4 200 kcal. 
4. Presentation des tableaux et contenu des rubriques. 
Pour toutes les sources d'energie, les tableaux sont presentes sous une forme slmilaire. lls comportent trois 
parties: la premiere consacree aux ressources, la seconde ci la consommatlon pour transformation, la trolsleme 
ci la consommatlon finale. 
A. Ressou rces 
Cette premlere partle des tableaux comprend les rubrlques ci-dessous, le calcul de la derniere llgne resultant 
des operations lndlquees par les signes arithmetlques places devant chaque rubrlque. 
Production 
+ Importations 
Importations totales 
Importations Intra communautaires 
Importations extra communautalres (c'est ci dire en provenance de l'exterleur de la 
Communaute) 
- Exportations 
Exportations totales 
Exportations intra communautalres 
Exportations extra communautaires (c'est-ci-dlre vers l'exterieur de la Communaute) 
- Soutages 
+ Diminution des stocks 
- Accrolssement des stocks 
= Total des ressources c!:!iponlbles 
a) Production 
Les donnees se referent en principe ci la production totale, mesuree apres ellmlnatlon des dechets lnutlllsables. 
mals avant prelevement des quantites consommees dons la marche des entreprises productrlces elles-memes. 
Pour un certain nom bre de prodults, la definition precltee dolt etre completee par les Indications sulvantes: 
- Coke de four: y comprls le poussler et le semi coke 
- Gaz nature/ et grfsou: quantltes effectivement captees et recuelllies (y compris le gaz de petrole destine ci 
etre reinjecte dons les puits). 
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Combustible de raf(inerie: production consideree comme egale au tonnage total de produits petroliers con-
sommes (non compris les pertes de raffinage) a l'interieur des raffineries pour !'execution directe 
du processus de raffinage (non compris les tonnages affectes a l'alimentation des centrales elec-
trlques) 
Produits petro//ers et gaz de raffinerie: Les quantites consommees dons les raffineries se trouvant inclues 
dons le «combustible de raffineries », les chiffres de production correspondent a la production dls-
ponible hors raffinerles. 
- £/ectricite: Production brute mesuree aux bornes des generateurs (c'est a dire avant deduction de la con-
sommation interieure des centrales et des pertes dons les transformateurs). En fait, les donnees rela-
tives a la production brute ne sont officiellement disponibles que pour la Belgique, l'Allemagne 
et l'ltalie. Pour les autres pays, on a considere que la production brute etait egale a 101 % de la 
production nette des centrales hydraullques et a 107 % de la production nette des centrales thermi-
ques. 
b) Importations et exportations 
Les chiffres fournis relatifs au commerce exterieur (importations et exportations) correspondent en prlncipe 
aux quantites totales de la source d'energie conslderee arrivant dons le territoire du pays envisage ou en 
sortant, a !'exception toutefois des produits en transit. Les chiffres peuvent done couvrir un champ sensiblement 
plus etendu que celui des statistiques douanieres (et en particu lier des statistiques douanieres se referant au 
commerce special): 
Dons le cos des produits petroliers, la ventilation des importations et des exportations distinguant les echanges 
intra-communautaires n'a ete fournie que pour 1960. Pour les tableaux par pays, par contre, cette ventilation 
a ete estimee pour toute la periode pour l'ensem ble de la Communaute. 
c) Soutages 
Les soutages sont definis comme l'avitaillement des navires de toute nationalite quittant le territoire du pays 
considere dons le cadre du trafic international (y compris le trafic intra-communautaire). Cette definition 
devrait logiquement s'etendre a l'avitaillement des avions, mais le recensement statistique des soutages aeriens 
est encore imparfait. 
d) Accroissement et diminution des stocks 
Le champ couvert par les chiffres relatifs aux variations des stocks varie selon les produits et les pays envisa-
ges; en tout etat de cause, ii doit etre considere comme tres partiel,l'etat actuel des choses se caracterisant 
par l'impossibilite de saisir statistiquement la totalite des mouvements de stocks. 
En general, les pays disposent qe renseignements touchant les variations des stocks de sources d'energle chez 
les entreprises productrices, les importateurs et les entreprises de transformation. Par contre, les variations 
de stocks chez les consommateurs finaux font tout au plus l'objet d'estimations globales assez lmprecises 
dont ii n'a pas ete possible de tenir compte dans les chiffres de la presente etude. Par ailleurs, dons le cos 
des produits petroliers faisant l'objet de consommations mi litaires (essence avion et auto, carbureacteur, 
gas oil carburant) la plupart des pays renoncent, pour des raisons de securite, a incorporer les tonnages corres-
pondant a leurs chiffres de consommations interieures, de sorte que ces tonnages se trouvent ipso facto inclus 
dons les «variations des stocks»; les chiffres indiquent alors systematiquement pour ces produits une « aug-
mentation des stocks», c'est-a-dire une diminution des ressources disponibles pour la consommatlon 
civile. 
VIII 
On trouvera ci-dessous !'indication des postes couverts en princlpe par les chlffres de variation des stocks 
pour chaque source d'energie. 
- Houllle: Stocks aux mines, chez les importateurs, aux usines d'agglomeration, aux cokeries, aux 
usines a gaz et aux centrales electriques 
- Agg lomeres ( 
- Coke de four Stocks aux entreprises productrices et chez les importateurs 
- Coke de gaz 
- Gaz: Stocks dons les gazometres dependant des entreprises de production ou de distribution 
- Lignite: Stocks aux mines, chez les importateurs, aux usines de briquettes, aux cokeries de lignite 
et aux centrales electriques 
- Briquettes de lignite: Stocks aux entreprises productrlces et chez les importateurs 
- Petro le brut et Produits petro//ers: Stocks aux rafflnerles 
Les «variations de stocks» incluent les consommatlons militalres pour l'essence, le carbureacteur, le gasoil 
et le fuel-oil. 
e) Ressources. 
Les chiffres de « ressources » sont obtenus en falsant la somme algebrique des ru briques precedemment defi-
nies. lls correspondent par allleurs a la somme des chiffres lndiques pour la consommation pour transformation 
et pour la consommation finale de la source d'energie consideree. L'equilibre comptable du tableau est done 
respecte. 
Ce sont les imprecisions et le caractere tres incomplet des chiffres relatifs aux variations de stocks qui ont 
conduit a preferer a !'appellation - loglque - de« consommation interieure totale » - le terme plus vague 
de « ressou rces ». 
B. Consommation pour transformation 
Cette partie des tableaux est destlnee a couvrir toutes les operations dans lesquelles une source d'energie 
quelconque se trouve transformee en une autre source d'energie. Dans certains cas - dont le plus caracte-
rlstique est celul de la« transformation» en gaz de hauts fourneaux d'une partie du coke consomme par ceux-cl, 
la transformation peut n'etre qu'une servitude technique lmpliquee par le processus utilise et non le but recher-
che en soi par ce processus. 
Comme « matiere premiere » de la transformation figurent soit des sources d'energie « primaires » (houille, 
lignite, gaz nature I, petrole brut) soit des sources d'energie « derivees », c'est-a-dire provenant d'operations 
de transformation anterieures. Bien entendu, la transformation aboutlt toujours a des sources d'energie 
« derivees ». 
Ne sont pas considerees comme consommation pour transformation les consommations de sources d'energie 
correspondant a la fournlture de l'energie necessaire a la realisation des operations de transformation propre-
ment dites: ces consommatlons figurent parmi les consommations finales, en tant que consommation du secteur 
energle. 
Les secteurs de transformation conslderes sont les sulvants: 
- Usines d'agglomeratlon de la houllle (production d'agglomeres) 
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- Cokerles (production de coke de four et de gaz de cokerles) 
- Uslnes cl gaz (production de gaz d'usines et de coke de gaz) 
- Houts fourneaux (production de gaz de hauts fourneaux) 
- Briquetterles et cokerles de lignite (production de briquettes et de coke de lignite) 
- Rafflnerles de petrole (Production de prodults petroliers) 
- Centrales electrlques thermiques, cl !'exception des centrales geothermiques et nucleaires (production 
d'electrlclte}. 
o) La distinction entre « cokeries » et« usines a gaz » est devenue asse-z peu precise en France et en Allemagne 
du falt de I' existence des « cokeries gazieres ». On n'a pas tente d'unifler les definitions et le champ couvert 
par chacun des deux secteurs correspond dons les statistiques a la pratique habituellement suivie par les 
pays lnteresses. (Les « cokeries gazieres », ainsi que les cokeries produisant le «semi-coke» sont conslderees 
pour la France comme partie integrante du secteur « cokeries »). 
b} La rubrlque « centrales thermiques » couvre !'ensemble des centrales quelle que soit leur appartenance 
(centrales minieres, centrales appartenant proprement au secteur de production et distribution d'electrlclte, 
centrales industrlelles), leur statut (centrales pu bliques ou centrales prlvees) ou la destination de l'electrlclte 
produlte (centrales de distribution ou autoproducteurs industriels). 
Les consommations de combustibles flgurant sous cette rubrique correspondent done a la consommatlon de 
toutes les centrales, et ont pour contrepartle la production totale d'electricite thermique (sauf geothermlque 
et nuclealre). Cette definition peut entrainer certalnes imprecisions dons les chiffres: en effet, la consommatlon 
de combustibles des centrales lndustrielles (auto-producteurs) est souvent connue avec molns d'exactltude 
que celle des autres centrales. Dons le cas ou !'existence d'une centrale industrielle se trouve liee cl la pro-
duction de vapeur (centrales cl contre-pression}, !'evaluation de la consommation ne peut etre qu'arbitraire, 
la distinction entre la fraction du combustible a attribuer a la production d'electricite et celle affectee cl la 
production de vapeur etant Impossible. 
c) Dons la quasi totalite des cas, les chlffres indlques en tant que « consommatlon pour transformation» 
correspondent bien cl des consommations effectives, et non a des livraisons. 
C. Consommation finale 
La consommation finale d'une source d'energie correspond aux quantites de cette source utillsees dlrectement 
(c'est-a-dire sans transformation en une autre source d'energie} pour satisfaire cl la demande des consomma-
teurs ultimes. Alors que la consommation pour transformation entraine !'apparition d'une autre source d'ener-
gle, la consommatlon finale entraine !'apparition (par l'intermedlaire d'appareils d'utilisatlon plus ou molns 
complexes) de la forme d'energie requlse (thermlque, mecanlque ou chimlque). 
Les rubriques dlstlnguees a l'interieur de la consommation finale correspondent aux divers secteurs et sous-
secteurs d'utilisation. La liste en est la sulvante: 
Secteur: Consommation des industries de production, de transformation et de distribution d'energie (= sec-
teur energle et pertes de distribution) 
x 
Sous-secteurs: 
Extraction des combustibles solides, liquides ou gazeux 
Us Ines d'agg lomeratlon de houl I le 
Cokerles 
Usines a gaz 
Fabrlques de briquettes et cokerles de lignite 
Rafflnerles de petrole 
Centrales electriques 
Pertes de distribution pour le gaz et l'electrlclte (pour l'electrlclte, y comprls l'energie de pompage, 
qui falt l'objet d'une rubrlque complementalre speclale) 
Secteur: Consommatlon pour les transports (=secteur Transport) 
Sous-secteurs: 
Transports aeriens 
Transports routlers 
Transports ferrovialres (y comprls, pour l'electriclte, les transports urbalns) 
Navigation interleure, peche et cabotage 
Secteur: Consommatlon de la Slderurgle (=secteur Slderurgie) 
Secteur: Consommatlon des industries autres que la slderurgle et autres que celles appartenant au secteur 
energle (=secteur « Autres Industries») 
Secteur: Consommation pour la motorisation agricole 
Secteur: Consommation des menages, du commerce et de l'artlsanat (y comprls l'Admlnlstratlon, l'eclalrage 
public, etc.) 
Secteur: Consommatlon non energetique (ce secteur ne figure que pour le gaz nature! et correspond a l'utlll-
satlon de ce dernler par les Industries de la chlmle organique). 
a) Notes relatives a certains secteurs ou sous-secteurs 
Secteur E.nergle: 
Extraction de combustibles solldes: non comprls les llvraisons aux mlneurs et ayant drolt, ces llvralsons 
se trouvant comprises dans la consommatlon des menages. 
Uslnes d'agglomeration de houllle, cokerles, uslnes a gaz, fabrlques de briquettes et cokerles de lignite: 
non compris les llvraisons au personnel, ces llvralsons se trouvant comprises dans la consommation des 
menages. 
Centrales electriques: la consommation indiquee correspond a la difference entre la production brute 
et la production nette d'electriclte. 
Secteur Transport: 
Transports ferrovlalres: pour l'electricite, ce sous-secteur comprend les consommatlons des transports 
urbalns (pour lesquels des chlffres distlncts sont fournis). Les transports urbalns lnclus couvre non seu-
lement des transports ferroviaires (tramways, chemlns de fer metropolltalns etc) mals aussl les trolleybus. 
Secteur Slderurgle: 
Non comprls la fraction du coke consomme par les hauts fourneaux qul a ete conslderee comme trans-
formee en gaz de hauts fourneaux. 
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b) Champ couvert 
II convlent de rappeler que les chlffres fournis excluent toute consommation pour transformation (meme si 
cette transformation est effectuee a l'interleur du secteur consldere). Pour l'ensem ble des secteurs, pour chaque 
secteur et chaque sous-secteur, les consommations finales de sources d'energle sont done nettes de tout double 
emploi. 
c) Les consommations finales se trouvent affectees par secteurs, et non par usages. Certes, ii existe des cos 
ou la consommatlon d'un secteur peut etre consideree comme correspondant en fait a un usage determine, 
mais cette correspondance n'est jamais parfaite: par exemple, la consommation des transports ferrovialres 
peut-etre consideree comme destlnee dons sa presque totalite a la production d'energle mecanlque, mals 
certalns usages non mecaniques (par exemple chauffage des gores et des instal lotions) se trouvent inclus. 
d) Dons la quasi totalite des cos, et a I' inverse de ce qui se posse pour les consommations pour transformation, 
les chlffres indiques correspondent a des livraisons effectuees au cours de la periode envisagee, et non a des 
consommations effectives. 
e) II est rappele que, pour les produits petroliers, les chiffres indiques se referent en general aux seules livrai-
sons a la consommation civile ,les livraisons a la consommation militaire se trouvant inclues dons les variations 
de stocks. 
TABLEAUX « BILANS » 
5. Methode d'etablissement des bilans 
Les bilans de l'energie ne sont que des instruments statistiques destines d'une part a permettre !'analyse de 
I' evolution de l'economie energetique dons son ensemble, d'autre part a comparer !'importance relative 
des diverses sources d'energie, tant dons le cadre global que dons ceux constitues par les divers secteurs de 
consommation. 
Les bilans lei presentes, sont destlnes a montrer !'evolution de la production et de la consommation d'energle 
dons la Communaute Economique Europeenne et a analyser !'evolution des diverses sources d'energie, les 
problemes de substitution et de concurrence chez les utilisateurs. 
Ces bilans ont ete divlses en deux parties: la premiere consacree aux combustibles et aux carburants, la 
deuxleme relative a l'electriclte. 
La premiere partie a ete exprimee en calories: l'unite utilisee dons les tableaux est la terakilocalorle (Tkcal= 
1012 kcal), qul correspond a I' equivalent calorifique de 100 OOO tonnes de petrole brut. 
La deuxleme partle du bi Ian concerne l'electricite et est exprimee directement en kWh. Cette solution permet 
d'ecarter !'insoluble probleme de la conversion de l'electricite en calories. 
Les contenus calorlfiques (kcal par kg) utilises pour la conversion de chaque source d'energie en calories 
sont les suivants: 
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Houille 
Agglomeres de houille 
Coke de four et coke de gaz 
Lignite 
Briquettes et coke de lignite 
Gaz naturel 
Gaz manufacture et gaz de haut fourneaux 
Petrole brut 
. Gaz liquefies 
Essence 
Autres prodults petroliers 
7 OOO kcal pour toutes les categories de houille et 
tous les usages, sauf pour la houille utlli-
see dons les centrales thermiques (1). 
7 OOO kcal 
6 700 kcal 
2 200 kcal 
4 650 kcal 
9 OOO kcal par ma 
4 200 kcal par ma 
10 OOO kcal 
12 OOO kcal 
10 500 kcal 
: 10 OOO kcal 
Les bllans sont presentes pour chacune des lignes figurant dons les tableaux en unites speciflques. 
(1) Dans ce dernier cas, on dispose en effet de statistiques annuelles precises permettant de determiner les consommations en 
calories en tenant compte de !'utilisation de quantites importantes de bas produits a moindre pouvoir calorifique. 
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ANNEXE 
PRINCIPALES SOURCES UTILISEES 
Ne se trouvent citees dans la presente annexe - sauf exception - que des publications consacrees integrale-
ment a l'energie, a !'exclusion des publications statistiques de caractere general, lesquelles comportent le 
plus souvent une partie consacree aux donnees energetiques. 
1. Sources notionoles 
Allemagne (R.F.) 
Zahlen zur Kohlenwirtschaft (Trimestriel) -
Statistik der Kohlenwirtschaft 
«Die Entwicklung der Gaswirtschaft in der Bundesrepublik Deutsch land» par H. Laurien et L. Segelken 
(Article annuel publie dans «Das Gas- und Wasserfach ».) 
MW (Mineralol Wirtschaftsverband E.Y.) - A E Y (Arbeitsgemeinschaft Erdolgewinnung und -verar-
beitung) - Geschoftsbericht (Annuel) 
Die lndustrie der Bundesrepublik Deutschland - Reihe 1 
Brennstoff und Energieversorgung (Mensuel) - Statistisches Bundesamt 
France 
Combustibles mineraux solides - Statistique annuelle definitive - Deuxieme partie (Annuel) 
Bureau de Documentation miniere 
Statistiques officielles de l'industrie gaziere en France (Annuel) 
Direction du Gaz et de l'Electricite - Ministere de l'lndustrie 
Fascicule de Statistiques petrolieres (Annuel) - Union des Chambres Syndicales de l'lndustrie du Petrole 
Petrole. Elements Statistiques (Annuel) - Comite lnterprofessionnel du petrole 
Statistiques de la production et de la consommation (Annuel) - Electricite de France 
«Essa! de synthese des Statistiques fran~aises de l'Energie 1949-1959 » par L. Gouni et N. Jacquot -
Annales des Mines - Octobre 1960 (Mise a jour pour 1960. cf. Annales des Mines - Octobre 1961). 
xv 
ltalfe 
lndustria del Petrolio in Italia (Annuel) - Ministero dell'lndustria e del Commercio 
II bilancioenergetlco Italiano (Article annuel) par G. Verzi (Pub lie dons les « Quaderni di Stud I e Notizie -
Societa Edison) 
Pays-Bas 
Statistlek van de Gasvoorzlenlng In Nederland (Annuel) 
Centraal Bureau voor de Statlstiek 
Statlstlek van de Elektrlciteitsvoorzlening In Nederland (Annuel) 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgique 
La production et la consommation d'electrlcite en Belgique (Annuel) 
Federation professionnelle des producteurs et distributeurs d'electricite de Belgique 
2. Sources internotionoles 
Commission economlque pour l'Europe (Nations-Unies - Geneve) 
Bulletin trlmestriel de Statlstlques du Charbon pour l'Europe 
Bulletin annuel de Statistiques du Gaz pour l'Europe 
Bulletin annuel de Statlstiques de l'Energie electrique pour l'Europe 
Organisation de cooperation et de developpement economiques (Anciennement Organisation Europeenne de coopera-
tion economique) 
Statistiques et Rapports des Comites du Petrole et de l'Electricite 
Statlstlques de base de l'Energle (Annuel) 
Office Statistlque des Communautes Europeennes 
Bulletin Statlstlque Charbon et Acier {Blmestrlel) 
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PREFAZIONE. 
La docuinentazione stati~tica su//'energia che fornlsce, ripartiti secondo le principali font/, I dati sull'evoluzlone e 
/'attuale situazione in ognuno de/ sel Stati membri e nell'intera Comunita, diventa sempre piu indispensabile. Cib e 
comprovato da//e numerose richieste che pervengono a//'Ufficio Statistico da parte di divers/ Stati membri. Gil stessl 
Esecutivi, d'altronde, per essere In grado di fissare gli obiettlvl de/la po/it/ea energetica, devono avere a disposizlone 
lunghe serie di statistiche, che permettano di dare /'opportuna importanza a/le considerazioni storiche nella prepa-
razlone de/ /oro lavori. 
Da piu di un anno, gli sforzi dell'Ufficio Statistico de/la Comunita Europee, in co//aborazione con le Direzionl Generali 
interessate dei tre Esecutivi, sono diretti a stab/lire le bas/ di ser/e statlstiche realmente comparabi// ed omogenee. 
Tuttavia, questa impresa presenta difficolta tali che molti mesi trascorreranno prima di poterla condurre a buon fine. 
Ad ogni modo, l'Ufficio Statlstico, conscio de/ problem/ esistentl, ha co/to /'occasione di rendere ctccessibile ad un piu 
vasto pubblico ii lavoro di due studios/. 
G. Bloch, noto in /specie per I suol studi stor/ci nel campo de/le statistiche industrial/ (1) e V. Paretti, ii quale, in co//a-
borazione con a Itri autori italiani, ha applicato per la prima volta - a mia conoscenza - I metodi «Input-Output» 
a/le analisi e a/le prevision/ de//'economia energetica In Italia (2), hanno raccolto, c/assificato e coordinate ii materiale 
statistico relative al/'energia, gla pubblicato net sel Paesi de/la Comunita. Gli autori premettono che I datl riportati 
richiederanno certamente ulterior/ correzionl, ma ritengono che queste non modificheranno i risultati global/, soprat-
tutto negli stud/ a lungo termlne. 
Mi permetto qul di congratulare I due autorl, che assumono naturalmente la piena responsabflita del rlsultatl, per ii 
/oro ottlmo /avoro scientifico e statlstico, che essl hanno, peraltro, utilizzato per preparare uno studio su//'evoluzlone 
e le prospettive de//'economla energet/ca In Europa (3). 
Bruxe//es, febbraio 1962. 
Rolf WAGENFOHR. 
(1) V. Paretti, G. Bloch, «Industrial Production In Western Europe and the United States. 1901 to 1955 ». Banca Nazionale del 
Lavoro, Quarterly Review, 1956. 
(2) V. Paretti, V. Cao-Pinna, L. Cugia, C. Righi « Struttura e prospettive dell'Economla energetica Italiano» (prefazione di 
W. Leontief), 1960. Edizioni scientifiche-Einaudi. 
( 3) V. Paretti, G. Bloch, « Energie e evoluzione economica In Europa» (1962). 

INTRODUZIONE 
Le statistiche relative al periodo 1950-1960 per paese sono state desunte dalle fonti nazionali ed interna-
zionali indicate in allegato. Per alcuni problemi di carattere interpretativo sorio stati consultati dei Tec-
nici : gli autori assumono l'intera responsabilitci della publicazione di tali statistiche. 
I dati del presente studio non sono stati elaborati con un rigore di tipo cantabile; alcuni di essi, d'altronde, 
sono ii risultato di stime. Essi forniscono ordini di grandezza validi per le discussioni sul diversi problemi 
energetic(; la coerenza dei dati e in ogni caso soddisfacente ai fini di un'analisi delle evoluzioni. lnoltre, essi 
rappresentano una base di partenza e di discussione per elaborare in avvenire statistiche piu precise. 
L'elaborazione dei dati che presentino per le diverse fonti di energia ii necessario grado di omogeneitci comporta 
serie difficoltci all'interno di ogni paese. lnfatti, non e sufficiente avere a disposizione dati particolarreggiati 
per ogni fonte di energia; ma e anche opportuno che siano presentati in modo tale da poter essere integrati 
in un insieme omogeneo che includa tutte le fonti. In a Itri termini, le statistic he relative ad ogni fonte di energia 
dovrebbero essere concepite in funzione di un quadro completo dell'economia energetica. In diversi paesi, 
invece, le statistiche relative alle varie fonti sono compilate senza tener conto della loro interdipendenza. 
In questi ultimi anni alcuni progress! sono stati realizzati, ma e difficile mutare in breve tempo tradizioni e 
abitudini. 
Le difficoltci da risolvere sono essenzialmente di ordine pratico. Non basta avere un quadro soddisfacente 
dove ogni elemento sia collocato in funzione del tutto, bisogna disporre effettivamente di dati. II materiale 
statistico esistente spesso fornisce cifre che non si adattano all'uti lizzazione prevista. 
Secondo ii nostro parere, un prlmo miglioramento delle statistiche energetiche dipende soprattutto dalla 
soluzione dei seguentl problem!: 
1. Standardlzzazione de Ila nomenclatura delle fonti di energia che definisce accuratamente I diversi prodotti; 
2. Standardizzazione della nomenclatura dei settori di attivitci, in modo d'assicurare una rispondenza tra 
i consumi registrati per le diverse fonti d'energia e i settori medeslmi; 
3. Coordinamento di queste statistlche ad opera di un organismo centrale. Cio non lmplica che un'unica 
amministrazione vengo incaricata di tutti i lavori: la compilazione delle statistiche di base differenti fonti 
di energia rlchiede molteplici collaborazloni e richiede una certa autonomla dei servizi lnteressati. Tuttavia, 
e necessario creare una direzione unico con lo scopo di fissare ii quadro completo e controllarne l'esecuzione. 
E indispensabile che le riforme da realizzare sul piano nazlonale siano coordinate in maniera tale da garantire 
la comparabilitci internazionale delle stotistiche ottenute. Tale coordinazion·e costituisce uno dei m~ggiori 
obiettivi dell'Ufficlo Statistico delle Comunita Europee. 
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NOTE METODOLOGICHE 
1. Territorio 
I dati sono presentati per l'insieme della Comunlta Economica Europea e per ognuno dei sei paesi membrl: 
Repubblica federale di Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo. 
Per l'ltalia, I Paesi Bassi, ii Belgio ed ii Lussemburgo la definizione del territorlo non pone nessun problema. 
Per la Germania (R.f.) e la Francia sono state adottate le seguenti definlzionl (utilizzate soltanto per ragionl 
pratiche). -
Germania (R.f.): compresa la Saar (inclusa nella Germania federale per tutto ii periodo esaminato), escluso 
Berlino Ovest. 
Francia: territorio europeo. I dipartimenti del Nordafrica e gli altri dipartimenti d'Oltremare sono quindl 
esclusi. 
Date tali definizioni, gli scambi tra ii territorio europeo della Francia e I suoi dipartlmenti d'Oltremare e 
gli scam bi tra la Germania (R.f.) e Berlino Ovest figurano nel commercio estero. Poiche la Saar e conslderata 
parte della Repubblica federale per tutto ii periodo esaminato, gli scambi tra la stessa e la Germania (R.f.) 
sono esclusi dal commercio estero, mentre gli scambl tra la Saar e gli altri paesl sono compresi nel commercio 
con l'estero della Germania (R.f.). 
Le clfre indicate per l'insieme della Comunita risultano dalla somma delle cifre relative ad ogni paese membro, 
.nei limiti territoriali precisati piu sopra. 
2. Fonti di energia 
I dati sono presentati per ognuna delle seguenti fonti di energia: 
Carbon fossile 
Agglomerciti di carbon fossile 
Coke di cokeria 
Coke di officina 
Gas naturale, escluso ii grisu captato dalle miniere di carbone 
Altri gas, escluso ii gas di altoforno (ossia ii grlsu captato dalle miniere di carbone, 
ii gas delle officine da gas, ii gas di cokerla, ii gas incondensablle residuo delle 
raffinerie di petrolio) 
Gas di altoforno 
Lignite (compreso II pitch coal) 
Mattonelle di lignite (compreso ii coke di lignite) 
v 
Petrolio grezzo 
Com busti bi le da raffinerla 
Gas liquefatti 
Benzina per aerei 
Benzlna per auto 
Carburante per turboreattori 
Petrolio raffinato 
Gasolio e olio combustibile 
E lettricita 
a) Per gli «a Itri gas, escluso ii gas di altoforno », delle tavole c~mplementari indicano la ripartizione de Ila 
produzione tra le quattro categorie di gas comprese nella ru brica. 
b) Peri gas liquefattl, la benzina per auto, ii gasolio e l'olio combustibile i dati comprendono i prodotti affini 
che derivano dal gas naturale o da altre origini, nonche i prodotti di sintesi. Al livello produzione tali 
prodotti figurano tuttavia in una riga separata, nelle tavole complementari. 
c) Per la rubrica «gasolio e olio combustibile» e data una ripartizione, al livello consumo, tra i carburanti 
(gasolio carburante) ed i combustibili (gasolio combustibile e olio combustibile). 
d) Per l'elettrlcita, delle tavole complementari indicano la ripartizione della produzione tra- l'elettricita 
idraulica, l'elettricita geotermica, l'elettricita nucleare e l'elettricita termica. lnoltre l'elettricita termica 
e suddivisa in modo da distinguere le quantita ricavate dai diversi combustibili (carbon fossile e derivati solidi, 
lignite e derivati, gas naturale, gas di altoforno, prodotti petroliferi, altri combustibili). 
TAVOLE IN UNI.TA SPECIFICHE 
3. Unitd 
I dati sono espressi nelle unita specifiche generalmente utilizzate per le fonti di energia considerate: 
Migliaia di tonnellate: Carbon fossile, agglomerati di carbon fossile, coke di cokeria, coke di officina, 
lignite, mattonelle di lignite, petrolio grezzo, combustibile da raffineria, gas liquefattl, 
benzina per aerei, benzina per auto, carburante per turboreattori, petrolio 
raffinato, gasolio e olio corn busti bi le. 
Milioni di metri cubi: Gas naturale. Altri gas, escluso ii gas di altoforno, Gas di altoforno. 
Mi lioni di ki lowattore: Elettricita. 
a) Per ii carbon fossile, le cifre relative alla Germania (R.f.) risultano dalla somma dei tonriellaggl corrispon-
denti alle diverse quantita, previo aggiustamento per rlcondurre ii loro contenuto calorifico al valore standard 
di 7 OOO calorie al kg (1). Per .tutti gli a Itri paesi le cifre risultano dalla somma, tonnellata per tonnellata, 
dei dati relativi alle diverse qualita (compresi i prodotti inferiori). Nel bilanclo in calorie si e comunque tenuto 
conto delle differenze del contenuto calorifico per ii carbon fossile consumato nelle centrali termiche. 
b) Per la lignite, le cifre risultano dalla somma, tonnellata per tonnellata, dei datl relativi alle diverse qualita. 
( 1) Tuttavia nelle clfre del presente studio l'effetto di tale aggiustamento e un po perturbato dall'inclusione tra ii 1950 e ii 1959 
di dati relativi alla Saar non rettificati. 
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c) Peri gas, le cifre sono state unlficate in modo da riferirle, per tutti i paesi, a ma nello stesso valore calorifico. 
i) le cifre relative al gas naturale sono tutte espresse in ma a 9 OOO kcal. 
ii) le cifre relative a tutti I gas (compreso ii gas di altoforno), diversi dal gas naturale, sono espressi in 
ma a 4 200 kcal. 
4. Presentazione delle tavole e contenuto delle rubriche 
Per tutte le fonti d'energia le tavole si presenta no con la stessa forma. Esse sono costituite di tre part!: la 
prima e riservata alle risorse, la seconda al consumo per trasformazione, la terza al consumo finale. 
A. Risorse 
La prima parte deile tavole comprende le seguentl rubriche; ii calcolo dell'ultlma riga risulta dalle operazioni 
indicate dal segno aritmetico che precede ogni rubrica. 
Produzione 
+ lmportazioni 
- Esportazioni 
- Buncheraggi 
lmportazioni total! 
lmportazioni intracomunitarie 
lmportazioni extracomunitarie (cioe dall'esterno della Comunlta). 
Esportazioni totali 
Esportazioni intracomunitarie 
Esportazioni extracomunitarie (cioe verso l'esterno della Comunita). 
+ Diminuzione delle scorte 
- Aumento delle scorte 
= Totale delle risorse disponibili. 
a) Produzione 
I dati si riferiscono, In linea di principio, alla produzione totale, misurata dopo eliminazione degli scarti 
inutilizzabili, ma prima del prelevamento delle quantita consumate dalle stesse imprese produttrici. 
Per un certo numero di prodotti la definizione precitata deve essere completata con le seguenti lndicazioni: 
- Coke di cokerfa: compresa la polvere e ii semlcoke 
- Gas naturale e grfsu: quantita effettivamente captate e raccolte (compreso ii gas di petrollo destinato ad 
essere reiniettato nei · pozzi) 
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Combustibile da raffineria: produzione considerata eguale al tonnellaggio totale dei prodotti petroliferi 
consumati (non comprese le perdite di raffinazione) a I l'interno del le raffinerie per l'esecuzione 
dlretta del processo di raffinazione (esclusi i tonnellaggi riservati all'alimentazione delle centrali 
elettriche) 
- Prodottl petroliferi e gas di raffineria: escluse le· quantita consumate nelle raffinerie (comprese nel « com-
busti bi le do raffineria »); le clfre di produzione corrispondono all a produzione disponi bile fuori 
delle raffinerie. 
- Elettricita: produzione grezza mlsurata al limlte dei generatori (cioe prima di dedurre ii consumo interno 
delle centrali e le perdite nei trasformatori). I dati relativi alla produzione grezza sono uffici<llmente 
disponibili soltanto per ii Belgio, la Germania (R.f.) e l'ltalia. Per gli altri paesi la produzione grezza 
e considerata uguale al 101 % della produzlone netta delle centrali idrauliche e al 107 % della 
produzione netta delle centrali termiche. 
b) lmportazioni ed esportazioni 
I dati relativi .al commercio estero (importazioni ed esportazioni) corrispondono, in linea di principio, al le 
quantita totali della fonte d'energia considerata che entrano od escono dal territorio del paese esaminato, 
esclusi tuttavia i prodotti in transito. Le cifre possono quindi coprire im campo sensibilmente piu esteso di 
quello delle statistiche doganali (in particolare quelle relative al commercio speciale). 
Nel caso dei prodotti petroliferi e stato possibile effettuare nelle tavole per paese una ripartizione delle 
importazioni e delle esportazioni distinguendo gli scambi intracomunitari solo per ii 1960. Questa ripartizione 
e stata invece stimata per ogni anno per i dati relativi all'insieme della Comunita. 
c) Buncheraggi 
I buncheraggi sono definiti come l'approvvigionamento delle navi di ogni nazionalita che lasciano ii territorio 
del paese considerato nel quadro del traffico internazionale (compreso ii traffico intracomunitario). Questa 
definizione dovrebbe logicamente .comprendere anche ii rifornimento deg Ii aere.i, ma ii censimento statistico 
dei buncheraggi aerei e ancora imperfetto. 
d) lncremento e diminuzione delle scorte 
II campo coperto dalle cifre relative alle variazioni delle scorte cambia secondo i prodotti e i paesi considerati; 
in ogni caso, esso deve essere considerato parziale, pole he e attualmente impossi bi le rilevare statisticamente 
la totalita della variazione delle scorte. 
In generale i paesl dispongono di informcizioni sulle variazioni delle scorte presso le imprese produttricl, gli 
importatori e le imprese trasformatricl. Le variazioni delle scorte presso I consumatori finali sono al massimo 
oggetto di stime globali piuttosto imprecise, di cui non e stato possibile tener conto nelle·cifre del presente 
studio. D'altronde, nel caso dei prodotti petroliferi riservati ai consumi militari (benzina per aerei e per auto, 
carburante per turboreattori, gasolio, carburante) la maggior parte dei paesi rinuncia, per ragioni di sicurezza, 
a lncorporare i quantitativi corrispondenti nei dati relatlvi al consumo interno, di modo che tali tonnellaggi 
si trovano automaticamente inclusi nelle « variazioni delle scorte »; per tali prodotti le cifre indicano quindi 
sistematicamente un « aumento de lie scorte », cloe una diminuzione de I le risorse disponibili per ii consumo 
civile. 
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Qui di seguito sono indicate le voci coperte, in linea di principio, dai dati sulla variazione delle scorte per 
ogni fonte d'energia. 
Carbon fossile: Scorte nelle min1ere, presso gli importatori nelle officine di agglomerazione, nelle 
cokerie, nelle officine do gas e nelle centrali elettriche. 
- Agglomerati: 
- Coke di cokeria: Scorte presso le imprese produttrici e presso gli importatori. 
- Coke di officina: 
- Gas: Scorte nei gassometri che dipendono dalle imprese di produzione o di distribuzione. 
- Lignite: Scorte nelle miniere, presso gli importatori, nelle fabbriche di mattonelle, nelle cokerie 
di lignite e nelle centrali elettriche. 
- Mattonelle di lignite: Scorte presso le imprese produttrici e presso gli importatori. 
- Petrolio grezzo e prodotti petro/iferi: Scorte nelle raffinerie. 
Per la benzina, ii carburante per turboreattori, i I gasolio e l'olio corn busti bile le « variazioni de lie scorte » 
comprendono i consumi militari. 
e) Risorse 
Le cifre concernenti le « risorse » risu I ta no dalla somma algebrica delle rubric he precedentemente definite. 
Corrispondono, d'altra parte, alla somma delle cifre relative al consumo per la trasformazione e al consumo 
finale della fonte d'energia considerata. L'equilibrio contabile della tavola e quindi rispettato. 
Le imprecisioni e ii carattere incompleto dei dati relativi alle variazioni delle scorte hanno fatto preferire, 
a Ila denominazione logica « consumo interno totale », ii termine piu vago « risorse ». 
B. Consumo per trasformazione 
Questa parte delle tavole e destinata a comprendere tutte le operazioni nelle quali una fonte di energia 
qualunque si trova trasformata in un'altra fonte di energia. In- alcuni casi - di cui ii piu caratteristico e quello 
de Ila« trasformazione »in gas di altoforno di una pa rte del coke consumato dagli altiforni - la trasformazione 
puo rappresentare soltanto una servitu tecnica necessitata dal processo utilizzato e non lo scopo proprio 
di tale procedimento. 
Come « materia prima » de Ila trasformazione figurano sia delle fonti di energia « primarie » (carbon fossile, 
lignite, gas naturale, petrolio grezzo) sia del le fonti di energia « derivate », cioe provenienti da operazioni 
di trasformazione precedenti. E chiaro che la trasformazione porta semp~e a fonti di energia « derivate ». 
Non fanno parte del consumo per trasformazione i consumi di fonti di energia effettuati per la realizzazione 
delle operazioni di trasformazione propriamente dette: essi figurano tra i consumi finali come consumi del 
settore « energia ». 
I settori di trasformazione considerati sono i seguenti: 
- Officine di agglomerazione del carbon fossile (produzione di agglomerati} 
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- Cokerie (produzione di coke e di gas di cokeria) 
- Officine do gas (produzione di gas e di coke di officina) 
- Altiforni (produzione di gas di altoforno) 
- Fabbriche di mattonelle e cokerie di lignite (produzione di mattonelle e di coke di lignite) 
- Raffinerie di petrolio (produzione di prodotti petroliferi) 
- Centrali termoelettriche, escluse le centrali geotermiche e nucleari (produzione di elettricita) 
a) La distinzione tra « cokerie » e « officine do gas» e diventata piuttosto imprecisa in Francia e in Germania 
(R.f.) a causa dell'esistenza delle « cokerie da gas». Non si e tentato di unificare le definizioni e ii campo coperto 
da ognuno dei due settori corrisponde, nelle statistiche, alla prassi abitualmente seguita dai paesi interessati. 
(Le « cokerie da gas», come le cokerie produttrici di « semicoke », per la Francia sono considerate parte 
integrante del settore « cokerie »). 
b) La ru brica « centrali termiche » comprende l'insieme del le centrali, indipendentemente dal settore di 
appartenenza (centrali minerarie, centrali appartenenti piu propriamente al settore di produzione e distri-
buzione di elettricita, centrali industriali), dalla loro situazione giuridica (centrali pubbliche e centrali 
private) o dalla destinazione dell'elettricita prodotta (centrali di distri buzione o autoproduttori industriali). 
In consumi di combustibili che figurano in questa rubrlca corrispondono quindi al consumo di tutte le centrali 
e hanno come contropartita la produzione totale di elettricita termica (esclusa que!la geotermica e quella 
nucleare) .. Tale definizione puo comportare alcune imprecisioni nelle cifre: infatti ii consumo di combustibili 
delle centrali industriali (autoproduttori) e spesso conosciuta con meno esattezza di quello delle altre centrali. 
Nel caso in cui una centrale industriale si trovi collegata alla produzione di vapore (centrali a contropressione), 
la valutazione del consumo non puo che essere arbitraria, in quanto e impossibile effettuare la distinzione 
tra la frazione di corn busti bi le da attri buire all a produzione di elettricita e quella riservata all a produzione 
di vapore. 
c) Nella quasi totalita dei casi, le cifre indicate come« consumo per trasformazione » corrispondono a consumi 
effettivi e ·non a forniture. 
C. Consumo finale 
11 consumo finale di una fonte di energia corrisponde alle quantita di tale fonte utilizzata direttamente (cioe 
senza trasformazione in un'altra fonte di energia). Mentre ii consumo per trasformazione comporta l'appa-
rizione di un'altra fonte di energia, ii consumo finale comporta l'apparizione (tramite apparecchi di uti lizzazione 
piu o meno complessi) della forma di energia richiesta (meccanica, chimica o calorifica). 
Le rubriche distinte all'interno del consumo finale corrispondono ai divers! settori e sottosettori di utilizzazione. 
L'elenco e ii seguente: 
Settore: Consumo delle industrie di produzione, di trasformazione e di distribuzione di energia (= settore 
energia e perdite di distri buzione). 
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Sottosettorl: 
Estrazione del corn bust! bili solidi, liquid I o gassosi 
Officine d'agglomerazione di carbon fosslle 
Coker le 
Officine da-gas 
Fabbriche di mattonelle e cokerie di lignite 
Raffinerie 
Centrali elettrlche 
Perdite di distrl buzione (soltanto per i I gas e l'elettriclta) 
Energia di pompaggio (soltanto elettricita). 
Settore: Consumo per i trasporti (= settore Trasporti) 
Sottosettori: 
Trasporti aerei 
Trasporti su strada 
Trasporti ferroviari (compresi, per l'elettricita, trasporti urbani) 
Navigazione interna, pesca e ea botaggio 
Settore: Consumo dell'industria siderurgica (= settore Siderurgia) 
Settore: Consunio delle industrie diverse do quella siderurglca e de quelle appartenenti al settore energia 
(= settore « Altre industrie ») 
Settore: Consumo per la motorizzazione agricola 
Settore: Consumi domestici, del commercio e dell'artigianato (comprese l'Amministrazione, l'illuminazione 
pubblica, ecc.) 
Settore: Consumo non energetico (questo settore figura soltanto per ii gas naturale e corrlsponde all'utllizza· 
zione fattane dalle industrie di chlmica organlca). 
a) Note relative ad alcuni settori:o sottosettori 
Settore Energia: 
Estrazione di combustibili solidi: non comprese le forniture al minatori e agli aventi diritto, che sono 
incluse nel consuml domesticl. 
Officine di agglomerazione di carbon fossile, cokerie, officine do gas, fabbriche di mattonelle, cokerie di 
lignite: non comprese le forniture al personale, che sono incluse nel consumi domestici. 
Centrali elettriche: ii consumo indicato corrisponde alla differenza tra la produzione grezza e la produ-
zione netta di elettricita. 
Settore T rasporti: 
Trasporti ferroviari: per l'elettricita questo sottosettore comprende i consumi dei trasporti urbani, per 
i qua Ii sono forniti dati distinti. I trasporti urbani comprendono, non soltanto i trasporti su rotaie (tramvie, 
ferrovie metropolitane, ecc.), ma anche quelli filoviarl. 
Settore Siderurgla: 
Non compresa la frazlone di coke consumata dog Ii altifornl, considerata come trasformata in gas di altoforno. 
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b) Compo di coperturo 
E opportuno ricordare che le cifre presentate escludono ii consumo per trasformazione (anche se la trasforl 
mazione e stata effettuata al l'interno del settore considerato). I consumi finali di fonti di energia sono quind-
netti da ogni duplice conteggio, sia per l'insieme dei settori, sia per ogni settore e sottosettore. 
c) I consumi finali sono ripartiti per settori e non secondo g Ii usi. Eslstono certamente dei casi in cui ii consumo 
di un settore puo essere considerato come corrispondente in pratica ad un determinato uso, ma tale corri-
spondenza non e mai perfetta: ad esempio ii consumo per i trasporti ferroviari puo essere considerato come 
destinato quasi totalmente alla produzione di energia meccanica; ma vi si trovano compresl anche taluni 
usi non meccanici (ad esempio riscaldamento delle stazioni e deg Ii impianti). 
d) In quasi tutti i casi, e contrariamente ai consumi per trasformazione, le cifre indicate corrispondono a 
fornitu're effettuate nel corso del periodo considerato e non a consumi effettivi. 
e) Si ricorda che per i prodotti petroliferi le cifre indicate si riferiscono, in generale, soltanto al consumo 
civi le e non al consumo mi litare, che e compreso nelle variazioni delle scorte. 
TAVOLE « BILANCI » 
5. Metodo di compilozione dei bilonci 
I bi lanci dell'energia non sono che strumenti statistici destinati, da un lato, a permettere l'cinallsi dell'evoluzione 
dell'economia energetica nel suo complesso, dall'altro, a confrontare l'importanza relativa delle diverse 
fonti d'energia, tanto nel quadro globale quanto nel quadro di ciascun settore di consumo. 
Se si considerano i bilanci come semplici strumenti di lavoro e non come fini a se stessi, le discussion! degli 
esperti circa la loro concezione, la loro presentazione, l'unita da utilizzare, ecc. perdono la maggior parte 
della loro importanza. I tipi di bilancio possono lnfatti cambiare secondo le analisi che cl si propone di fare; 
due sole condizioni si impongono: essi devono essere coerentl e devono poter fornire degli ordini di grandezza 
validi per procedere all'analisi dei flussi e degli aggregati. 
I bilanci presentati qui hanno lo scopo di mostrare l'evoluzione della produzione e del consumo di energia 
nella Comunita Economica Europea e di analizzare l'evoluzione delle diverse fonti di energia, i problemi di 
sostituzione e di concorrenza presso gllutenti. 
Tali bilanci sono suddivisl in due partl: la prima riservata alle fonti combusti_blli e ai carburanti, la seconda 
all'e lettricita. 
La prima parte contiene dati espressi in calorie: l'unita utilizzata nelle tavole e la terakilocaloria (Teal) che 
rappresenta l'equivalente calorifico di 100 OOO t di petrolio grezzo. 
La seconda parte riguarda l'elettricita ed e espresso direttamente in kWh. Questa soluzione permette di 
stornare l'insolubile problema della conversione dell'elettricita in calorie. 
I contenuti calorifici (Kcal al kg) utilizzati per la conversione di ogni fonte di energia in cal,orie sono i seguenti: 
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Carbon fossile 
Agg lomerati 
Coke di cokeria e coke di officina 
Lignite 
Mattonelle e coke di lignite 
Gas naturale 
Gas manufatto e gas di altoforno 
Petrolio grezzo 
Gas liquefatti · 
Benzina 
Altri prodottl petroliferi 
7 OOO Kcal per tutte le categorie di carbon fossile e tutti gli usi, 
escluso i I carbon fossi le uti lizzato nelle centrali 
terrniche (1). 
7 OOO Kcal 
6 700 Kcal 
2200 Kcal 
4 650 Kcal 
9 OOO Kcal 
4 200 Kcal al me 
10 OOO Kcal 
12 OOO Kcal 
10 500 Kcal 
10 OOO Kcal 
I bilanci sono presentati, per ogni riga che figura nelle tavole della prima fonte. 
( 1) In quest'ultimo caso sl dispone lnfatti di statlstiche annue precise che permettono di determlnare ii consumo In calorie tenendo 
conto dell'utllinazione di important! quantita di prodotti inreriori a minor potere calorifico. 
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ALLEGATO 
PRINCIPALI FONTI UTILIZZATE 
Nel presente allegato sono citate, salvo eccezioni, soltanto pubblicazioni consacrate integralmente all'energia 
eccettuate le pubblicazioni statistiche di carattere generale che contengono spesso una parte riservata ai 
dati energetici. 
1. Fonti nazionali 
German/a (R.f.) 
Zahlen zur Kohlenwlrtschaft (trimestrale) -
Statistik der Koh lenwirtschaft 
«Die Entwicklung der Gaswirtschaft in der Bundesrepublik Deutsch land) di H. Laurien e L. Segelken 
(studio annuale pubblicato in «Das Gas- und Wasserfach ».) ~ 
M W (Mineralol Wirtschaftsverband E.V.) - A E V (Arbeitsgemeinschaft Erdolgewinnung und -verar-
beitung) - GeschCiftsberlcht (annuo) 
Die lndustrle der Bundesrepublik Deutschland - Reihe 1 
Brennstoff und Energieversorgung (mensi le) - Statistisches Bundesamt 
Francia 
Combustibles mineraux solides - Statistique annuelle definitive - 2 parte (annuo) 
Bureau de documentation miniere 
Statistiques officielles de l'industrle gaziere en France (annuo) 
Direction du Gaz et de l'Electriclte - Ministere de l'lndustrie 
Fascicule de Statistiques petrolieres (annuo) - Union des Chambres Syndicales de l'lndustrie du Petrole 
Petrole, Elements Statlstiques (annuo) - Comite lnterprofessionnel du petrole 
Statistiques de la production et de la consommatlon (annuo) - Electrlcite de France 
« Essai de synthese des Statlstlques franc;aises de l'Energie 1949-1959 » di L. Gounl et M. Jacquot -
Annales des Mines - Ottobre 1960 (Aggiornamento per ii 1960. cfr. Annales des Mines - Ottobre 1961). 
xv 
Italia 
lndustria del Petrolio in Italia (annuo) - Minlstero dell'lndustria e del Commercio 
II bilancio energetico it'aliano (studio annuale) di G. Verzi (pubblicato in « Quaderni di studi e notizie -
Societa Edison) 
Paesi Bassi 
Statistiek van de Gaasvoorziening in Nederland (annuo) 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Statistiek vein de Elektriciteitsvoorziening in Nederland (annuo) 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgio 
La production et la consommation d'electrlcite en Belgique (annuo) 
Federation professionnelle des producteurs et distributeurs d'electricite de Belgique 
2. Fonti internazionali 
· Commissione economica per /'Europa (Nazlonl Unite - Glnevra) 
Bulletin trimestriel de Statistiques du Charbon pour !'Europe 
Bulletin annuel de Statistiques du Gaz pour !'Europe 
Bulletin annuel de Statistiques de l'Energie electrique pour !'Europe 
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economlco 
Statistiques et rapports des Comites du Petrole et de l'Electricite 
Statistiques de base de l'Energie (annuo) 
/stltuto statlstlco de/le Comunlta Europee 
Bollettino Statistico Carbone e Acciaio (bimestrale) 
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WOORD VOORAF 
Steeds meer groeit de behoefte aan basisstatistieken van de energiehuishouding we/ke voor elk van de belangrijkste 
energiebronnen lnzicht verschaffen in de historische ontwikkeling en in de huidige situatie in de Gemeenschap alsmede 
in elk van de zes Lid-Staten. Dit volt niet s/echts op te maken uit het stijgende aantal verzoeken om inlichtingen, welke 
het Bureau voor de statistiek uit de afzonderlijke landen ontvangt. Daarnaast gevoe/en immers ook de uitvoerende 
organen zelve - voor de uitstippeling van het energiebe/eid - steeds meer behoefte aan zich over een /angere periode 
uitstrekkende historische reeksen a/s belangrijk element bij de opstel/ing van hun prognoses. 
Het Bureau voor de Statistle°k der Europese Gemeenschappen is rulm een jaar ge/eden begonnen, in samenwerking 
met de betrokken Directoraten-Generaa/ van de drie Uitvoerende Organen, de grondslag te leggen voor waarlijk verge-
lijkbare en homogene statistische cijferreeksen. De betrokken werkzaamheden gaan echter met zo vee/ moei//jkheden 
gepaard, dat het nog geruime tijd za/ duren voordat zij zullen kunnen worden vo/tooid. 
Teneinde reeds thans In hoofdzaken aan de drlngende behoeften tegemoet te kunnen komen, heeft het Bureau gaarne 
van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt om aan een part/culler onderzoek een ruimere verspreiding te geven. 
De heer Bloch, die vooral naam heeft gemaakt door zijn historlsche arbeid op het gebied van de industrie/e statistiek (1) 
en de heer Paretti, die tezamen met enige andere lta/iaanse schrijvers, voor zover wij weten als eerste, de methode 
der inzet-afzet)input-output)-tabellen op de energiehuishouding voor een bepaa/d land (lta/ie) heeft toegepast, hebben 
het beschikbare gepubliceerde statistische materiaa/ op het gebied van de energiehuishouding voor de zes landen ver-
gaard, samengevat en systematisch bewerkt. Zoals de schrijvers ze/f verklaren zal hun cijfermateriaal later op 
bepaalde p/aatsen correcties behoeven, doch zlj zijn van oordeel, dat deze correcties van geringe omvang zullen b/ijken, 
voora I indien de betrokken cijfers voor beschouwingen op /ange termljn word en gebruikt. 
Gaarne moge ik be/de schrijvers, die vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor hun werk gehee/ op zich nemen, 
ook op deze p/aats met hun fraaie wetenschappe/ijk-statlstische arbeid ge/ukwensen. 
Brussel, Februarl 1962. 
Rolf WAGENFOHR. 
(I) V. Paretti, G. Bloch, ,.Industrial production in Western Europe and the United States. 1901 to 1955". Banca Nazionale del 
Lavoro, Quarterly Review, 1956. 
(2) V. Paretti, V. Cao-Pinna, L. Cugia, C. Righi, ,,Struttura e prospettive dell'Economica energetica Italiano" (prefozione di 
W. Leontief) 1960, Edizioni scientifiche Einaudi. 
(3) V. Paretti, G. Bloch, ,,Energie et evolution economique en Europe" (1962). 

INLEIDING 
De landenstatistieken 1950-1960 zijn op basis van de in de bijlage vermelde nationale en internationale bron-
nen opgesteld. Hoewel bepaalde interpretatievraagstukken met deskundigen besproken zijn, blijven de 
auteurs voor deze statistieken geheel verantwoordelijk. 
De in deze studie vervatte cijfers maken geen aanspraak op boekhoudkundige nauwkeurigheid; sommige 
ervan berusten trouwens op schattingen. Zij zijn echter een bruikbaar middel voor het aangeven van de orde 
van grootte van de kwantiteiten welke bij de behandeling van verschillend energievraagstukken een rol 
spelen terwijl zij voor de analyse van de ontwikkeling een voldoende mate van onderlinge samenhang verto-
nen. Bovendien vormen zij een uitgangspunt voor latere werkzaamheden op dit terrein. 
Het verzamelen van cijfers over de verschillende energiebronnen welke de strikt vereiste graad van homo-
geniteit bezitten, stuit in ieder land op ernstige moei lijkheden. Noor energiebron gedetai lleerde cijfers zijn 
nl. niet voldoende; daarnaast moeten zij in een samenhangend geheel kunnen worden opgenomen dot alle 
energiebronnen omvat. De voor elke energiebron afzonderlijk opgestelde statistieken zouden met andere 
woorden opnieuw moeten worden ,,geconcipieerd" in het logische verband van de totale energiehuishouding. 
In tal van landen zijn de op de verschillende energiebronnen betrekking hebben statistieken los van elkaar 
opgesteld en hoewel er gedurende de laatste jaren voortuitgang is geboekt, blijft het moelijk een snelle wij-
ziging aan te brengen in tradities en gewoonten. ' 
Het zijn vooral moeilijkheden van praktische aard die om oplossing vragen. Opstelling van een passend kader 
waarbinnen elk element in functioneel verband met het geheel zijn plaats krijgt is gemakkelijk, moor men 
dient tevens over de nodige cijfers te beschikken. Deze cijfers der bestaande statistieken zijn dikwijls slechts 
weinig geschikt voor het beoogde doe( en ook hier is met de nodige wijzigingen veel tijd gemoeid. 
Noor onze mening moet in eerste aanleg een oplossing worden gezocht voor volgende vraagstukken. 
1 Standaardisatie van de nomenclatuur der energiebronnen onder zorgvuldige omschrijving van de pro-
dukten; 
2 Standaardisatie van de nomenclatuur der betrokken bedrijfsklassen teneinde te verzekeren dot het gere-
gistreerde verbruik der verse hi llende energiebronnen betrekking heeft op dezelfde kl assen; 
3 Coordinatie van deze statistieken door een centraal orgaan. Dit betekent geenszins dot een enkel orgaan 
alle werkzaamheden op .zich neemt: de opstelling van de basisstatistie)<en der verschillende energiebron 
nen eist samenwerking tussen velerlei instanties en kan onder het behoud van een ruime autonomie der 
betrokken diensten geschieden. Er dient echter een centrale leiding te zijn welke het algemene programma 
opstelt en er op toeziet dot dit wordt uitgevoerd. 
Coordinatie van de op nationaal niveau in te voeren hervormingen met het oog op de waarborging van de 
internationale vergelijkbaarheid van de verkregen statistieken is volstrekt noodzakelijk. Deze coordinatie 
vormt een van de belangrijkste doelstellingen van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen. 
V. PARETTI. G. BLOCH. 
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METHODOLOGISCHE TOELICHTING 
1. Grondgebied. 
De cijfers betreffen de gehele Europese Economise he Gemeenschap en elk der zes lid-staten: Frankrijk, 
Belgie, Luxemburg, Nederland, de Bondsrepubliek Duitsland en ltalie. 
Voor Belgie, Luxemburg, Nederland en ltalie levert de omschrijving van het grondgebied geen moelijk-
heden op. Voor Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland zijn echter, uitsluitend op praktische gronden, 
de volgende omschrijvingen gekozen: 
Frankrljk: Grondgebied in Europa. De Noord-Afrikaanse en overige overzeese departementen zijn dus weg-
gelaten. 
Bondsrepubliek Duitsland: Met in beg rip van de Saar (voor de gehele waarnemingsperiode als integrerend dee( 
van de B.R. Duitsland beschouwd) doch zonder west-Berlijn. 
In overeenstemming met de voorgaande omschrijvingen wordt het handelsverkeer tussen het Europese 
Frankrijk en zijn overzeese departementen alsmede dat tussen de Bondsrepubliek Duitsland enWest-Berlijn 
tot de buitenlandse handel gerekend. Daar de Saar, voor de gehele waarnemingsperiode als integrerend 
dee I van de Bondsrepu bliek Du its land wordt beschouwd, wordt het handelsverkeer tussen Saar en Bonds-
republiek niet tot de buitenlandse handel gerekend, terwijl het handelsverkeer tussen de Saar en alle 
overige landen wordt geacht deel uit te maken van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland. 
De cijfers voor de Gemeenschap als geheel zijn verkregen door samenstelling van de cijfers voor elk der 
lid-staten binnen de omschreven territoriale grenzen. 
2. Energieprodukten. 
Voor elk van de volgende energieprodukten worden cijfers verstrekt: 
Steenkool 
Steenkool briketten 
Cokes-oven kokes 
Gas cokes 
Aardgas, met uitzondering van door de steenkolenmijnen gewonnen mijngas 
Andere gassen, met uitzondering van hoogovengas (d.w.z. door de steenkolenmijnen 
gewonnen mijngas, stadsgas, cokesovengas, oncondenseerbaar gas als afval der 
petroleumraffinaderijen) · 
Hoogovengas 
Bruinkool (met inbegrip van pitchcoal) 
Bruinkoolbriketten (met inbe9rip vo.n bruinkoolcokes) 
v 
Ruwe aardolie 
Raffi naderij brandstof 
Vloei bare gassen 
Vliegtuig benzine 
Auto benzine 
Reactiemotoren brandstof 
Petroleum 
Gas- en dieselolie en stookolie 
E lektriciteit 
a) Voor de ,,overige gassoorten, behalve hoogovengas" is in aanvullende tabellen een specifkatie gegeven 
van de produktie van de vier tot deze ru briek behorende gassoorten. 
b) Voor de vloeibare gassen, de autobenzine, gas- en dieselolie en stookolie hebben de gegevens tevens 
betrekking op de soortgelijke uit aardgas of andere bronnen verkregen produkten, zoals de synthetische 
produkten. Deze produkten zijn echter in de aanvullende tabellen op produktieniveau op een afzonderlijke 
rege I bijeen ge brae ht. 
c) Voor de ru briek ,,gas- en dieselolie en stookolie" is voor het verbruik een onderverdeling gemaakt, tussen 
gas- en dieselolie als motorbrandstof en gas- en dieselolie en stookolie als gewone brandstof. 
d) Voor de elektriciteit is in aanvullende tabellen een specificatie gegeven van de produktie van waterkracht 
electriciteit, geothermische electriciteit, nucleaire electriciteit en thermische electriciteit. Bovendien is 
de produktie van thermische electriciteit aldus onderverdeeld, dat onderscheid wordt gemaakt tussen de uit 
de diverse brandstoffen voortgebrachte hoeveelheden (steenkolen en daarvan afgeleide vaste stoffen, bruin-
kool en afgeleide stoffen, aardgas, hoogovengas, aardolieprodukten en overige brandstoffen). 
TABELLEN IN SPECIFIEKE EENHEDEN 
3. Eenheden. 
De grootheden worden in de algemeen voor de betrokken energleprodukten gebruikelijke soortelijke een-
heden uitgedrukt: 
In duizenden tonnen: steenkolen, steenkoolbriketten, cokesovencokes, gascokes, bruinkool, bruinkool-
brikett~n. aardolie, raffinaderij brandstof, vloei boar gas, vliegtuig benzine, auto-
benzine, reactiemotoren brandstof, petroleum, gas- en dieselolie, stookolie. 
In mi ljoenen ku bieke meters: aardgas, andere gassoorten dan hoogovengas, hoogovengas 
In miljoenen kWh: electriciteit. 
a) Voor steenkool zijn de cijfers betreffende de Duitse Bondsrepu bliek verkregen door samenstelling van 
de cijfers voor de verschillende kwaliteiten, na correctie met het oog op herleiding van de desbetreffende 
calorische inhoud tot de eenheidsmaat van 7 OOO Kcal per Kg. (1). Voor alle andere landen zijn de cijfers 
verkregen door samenstelling op basis ton =ton, van de cijfers voor de verschillende kwaliteiten (met inbe-
grip van de bijprodukten). In de calorieenbalans is echter rekening gehouden met de verschillen in calo-
rische in houd van de in de thermische centrales verbruikte steenkool. 
b) Voor bruinkool zijn de totaalcijfers verkregen door samenstelling op basis ton=ton van de cijfers 
voor de verschillende kwaliteiten. 
( 1) De bedoelde correctie wordt echter enigzins beinvloed door het feit dot voor de periode van 1950 tot 1959 van ongecorrigeerde 
cijfers betreffende de Saar rnoet worden sebruik semacikt. 
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c) Voor gas werden de cijfers voor alle landen uitgedrukt In kubieke meters van gelijke calorische waarde. 
i) De cijfers betreffende aardgas worden allen uitgedrukt in kubieke meters van 9 OOO Kcal. 
ii) De cijfers betreffende alle andere gassen (met inbegrip van hoogovengas) dan aardgas worden uit-
gedrukt in kubieke meters van 4200 Kcal. 
4. lndeling en inhoud van de tabellen 
Voor elk der energiebronnen worden de cljfers In gelijksoortige tabellen weergegeven. Deze bestaan uit 
drie delen: 1 de bronnen; 2 het verbrulk voor verwerking; 3 het uiteindelijke verbruik. 
A. Eerste deel van de tabellen (Bronnen) 
Het eerste deel van de tabellen bevat de navolgende rubrieken, waarbij de berekening van de derde regel 
bestaat uit de door de v66r elke ru briek geplaatste wiskundige tekens aangeduide berekeningen. 
Produktle 
+ lnvoer 
- Uitvoer 
- Bunker 
+ Voorraadafnemlng 
Totale invoer 
lntra-communautaire invoer 
Extra-communautaire invoer (d.I. lnvoer ult landen buiten de E.E.G.) 
Totale uitvoer 
lntra-communautaire uitvoer 
Extra-communautaire ultvoer (d.1. uitvoer naar landen buiten de E.E.G.) 
- Voorraadtoeneming 
= In totaal beschikbare bronnen 
a) Produktie 
De cijfers hebben in beginsel betrekking bp de totale produktie, na aftrek van de onbruikbare afval, doch 
voor aftrek van de in de producerende bedrijven zelve verbruikte hoeveelheden. 
Voor een bepaald aantal produkten moet het vorenstaande met de volgende toelichtingen worden aangevuld: 
- Cokesovencokes: met inbegrip van cokesgruls en halfcokes 
- Aardgas en mijngas: effectief gewonnen en verzamelde hoeveelheden (met inbegrip van het aardoliegas, 
bestemd om in de putten te worden teruggeperst). 
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- Raffinaderijbrandstof: produktie beschouwd als gelijk aan de totale tonnage der binnen de raffinaderij 
voor de rechtstreekse uitvoering van het raffinageproces {de als brandstof voor de electrische cen-
trales bestemde tonnages niet medegerekend) verbruikte aardolieprodukten, (raffinageverliezen 
niet medegerekend) 
- Aardolieprodukten en raffinaderijgas: daar de in de raffinaderijen verbruikte hoeveelheden zijn opgenomen 
bij de raffinaderij brandstof he bben de cijfers betrekking op de buiten de raffinaderijen ter beschikking 
komende produktie 
- Elektriciteit: bruto produktie gemeten' bij de generatoren (d.w.z. v66r aftrek van het elgen verbruik 
der centrales en van de verliezen in de transformatoren). Slechts voor Belgie, Duitsland en ltalie 
zijn officiele cijfers met betrekking tot de bruto produktie gepubliceerd. Voor de overige landen is 
aangenomen dat de brutoproduktie gelijk was aan 101 % van de netto produktie der waterkracht-
centrales en 107 % van de netto produktie der thermische centrales. 
b) lnvoer en uitvoer 
De cijfers betreffende de buiten landse handel {invoer en uitvoer) komen in beginsel overeen met de totale 
hoeveelheid van het betrokken energieprodukt welke het grondgebied van het beschouwde land binnen-
komt dan wel verlaat, evenwel met uitzondering van de produkten in transito. De cijfers kunnen dus betrekking 
hebben op een aanzienlijk uitgebreider terrein dan die van de statistieken van in- uit- en doorvoer (en in het 
bijzonder de statistieken van de bijzondere in- uit.. en doorvoer). 
Het was niet mogelijk om in de landentabellen een specificatie op te nemen van de invoer en de uitvoer van 
aardolieprodukten met aparte vermelding van de intracommunautaire handel. Bedoelde specificatie is bij 
wijze van schatting wel gemaakt met betrekking tot de cijfers over de Gemeenschap als geheel. 
c) Bunker 
Onder bunkeren wordt verstaan de bevoorrading van de schepen van iedere nationaliteit, we Ike, in het kader 
van het internationale vervoer (met inbegrip van het intracommunautaire vervoer) het grondgebied van 
het betrokken land verlaten. Deze definitie dient eigenlijk ook de bevoorrading van vliegtuigen te omvatten, 
doch de verzameling van statistische gegevens met betrekking tot het bunkeren door vliegtuigen bevindt 
zich nog in een beginstadium. 
d) Toeneming en afneming van de voorraden 
Het door de cijfers met betrekking tot de voorraadsveranderingen bestreken terrein varieert van land tot 
' land en van produkt tot produkt en moet in ieder geval als deelterrein beschouwd warden, daar het voor-
hands onmogelijk is om alle voorraadswijzigingen in de statistiek op te nemen. 
De verschillende landen publiceren over het algemeen cijfers met betrekking tot de voorraadsveranderingen 
van energieprodukten bij de produktiebedrijven, de importeurs en de verwerkende bedrijven. Over de voor-
raadfluctuaties bij de eindver bru ikers zij n hoogstens daarentegen tame lijk onnauwkeu rige g lo bale schat-
tingen beschikbaar, welke in het kader van de onderhavlge studie niet gebruikt kunnen worden. Voorts 
nemen de meeste landen het militaire verbruik van aardolieprodukten {vliegtuig- en autobenzine, vliegtuig-
turbinebrandstof, gas -en dieselolie) uit veiligheidsoverwegingen niet op in de cijfers betreffende hun binnen-
landse verbruik, zodat de betrokken tonnages is po facto dee I uitmaken van de ,,voorraadsveranderingen". 
Dit betekent dat de cijfers voor deze produkten systematisch wijzen op een ,,voorraadtoeneming", d.w.z. 
een vermindering van de voor het burgerlijke verbruik beschikbare energiebronnen. 
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De cijfers over de voorraadsveranderingen voor elk energieprodukt hebben in beginsel betrekklng op de 
volgende posten: 
- Steenkoo/: 
- Briketten 
- Cokesovencokes 
- Gascokes 
- Gas 
- Bruinkool 
Voorraden bij mijn bedrijven, importeurs, brikettenfa brieken, cokesfa brieken, gas-
fabrieken en electrische centrales; 
~ Voorroden bij de produktiebedrljven en bij de lmporteurs 
Voorraden In de gashouders van produktiebedrijven en blj de distri butie 
Voorraden bij de mijnen, de lmporteurs, de brikettenfabrieken, de brulnkoolcokes-
fabrieken en de electrische centrales. 
- Bruinkoolbriketten: Voorraden blj producenten en importeurs 
- Ruwe aardolie en aardolieprodukten: Voorraden bij de raffinaderijen 
Wat benzine, reactiemotoren brandstof, gas -en dieselolie en stookolie betreft, houden de ,,voorraadsver-
anderingen" tevens het mi litaire verbruik in. 
e) Bronnen 
De cijfers betreffende de ,,Bronnen" worden verkregen door optelling van de In het voorgaande omschreven 
ru brieken. Zij komen overigens overeen met het totaal van de voor het intermediaire verbruik en het eind-
verbruik van de betrokken energiebron opgegeven cijfers. Er Is dus rekening gehouden met het boekhoud-
kundige evenwicht van de tabel. 
Wegens de onnauwkeurigheden en het zeer onvolledige karakter van de cijfers met betrekking tot de voor-
raadsveranderingen Is in plaats van aan de logische benaming: ,,totaal binnenlands verbruik" de voorkeur 
gegeven aan de vagere term ,,Bronnen". 
B. Verbruik voor verwerking 
Dit dee I van de tabellen dekt alle activiteiten waarin een energieprodukt wordt omgezet in een ander energie-
produkt. In bepaalde gevallen - het meest kenmerkende is dot van de ,,omzetting" van een gedeelte van 
de door de hoogovens verbruikte cokes in hoogovengas - Is het mogelijk dot de omzetting slechts een tech-
nisch onvermijdelijk deelproces is van het gevolgde hoofdproces en niet het op zichzelf nagestreefde doel. 
.Als ,,grondstof" van de omzettlng treden hetzij ,,primaire" energieprodukten zoals steenkool, bruinkool, 
aardgas, aardolie op, hetzlj ,,afgeleide" energieprodukten, d.w.z. energieprodukten welke worden voort-
gebracht In voorafgaande verwerkingsprocessen. Het verwerkingsproces leidt vanzelfsprekend steeds tot 
,,afgeleide" energieprodukten. 
De hoeveelheden van de voor de uitvoering van de verwerkingsactiviteiten in eigenlijke zin noodzakelijke 
energieprodukten worden niet tot het verbruik voor verwerking gerekend: dit verbruik volt voor zover het 
verbruik in de energiesector is onder het elndverbruik. 
De cijfers hebben betrekking op de volgende verwerkingssectoren: 
- Steen koo I bri kettenfa brieken (briketten produktie) 
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- Cokesfabrieken (produktle van cokesovencokes en cokesgas) 
- Gasfa brieken (produktie van stadsgas en gascokes) 
- Hoogovens (produktie van hoogovengas) 
- Bruinkoolbrikettenfabrleken en brulnkoolcokesfabrieken (produktie van briketten en van bruinkoolcokes) 
- Petroleumraffinaderijen (produktie van aardolieprodukten) 
- Thermische electrische centrales met uitzondering van de geothermische en nucleaire electrische cen-
trales ( e lectriciteitsprod u ktie) 
a) Het onderscheid tussen ,,cokesfabrieken" en ,,gasfabrieken" Is In Frankrijk en in Duitsland tamelijk vaag 
geworden door het ontstaan van ,,gascokesfabrieken". Er is niet naar gestreefd om de definities uniform te 
maken en het door elk des beide sectoren bestreken terrein komt in de statistieken overeen met de in de 
betrokken landen gewoonlijk gevolgde praktijk (de ,,gascokesfabrieken", alsmede de cokesfabrieken welke 
,,halfcokes" produceren worden in Frartkrijk opgevat als integrerend deel van de sector ,,cokesfabrleken"). 
b) De rubriek ,,thermische centrales" omvat alle centrales ongeacht de groep waartoe zij behoren (mijn-
centrales, centrales in eigenlijke zin bestemd voor de produktie en de distributie van electriciteit, industriele 
centrales) hun statuut (overheidonderneming dan wel particuliere onderneming) of de bestemming van 
de geproduceerde electriciteit (distri butiecentrales don wel eigen centrales van industriele ondernemingen). 
Onder deze rubriek volt dus het verbruik van alle centrales. Hier tegenover staat de totale produktie van 
thermische electriciteit (met uitzondering van geothermlsche en nucleaire electriciteit). Deze omschrijving 
kan tot enige onnauwkeurigheden in de cijfers leiden: het brandstoffenverbruik van de industriele centrales 
(zelfproducenten) wordt dikwijls minder nauwkeurig geregistreerd dan die van de overige centrales. lngeval 
een industriele centrale verbonden is met de opwekking van stoomenergie (centrales met een tegendruk 
centrum), kan de raming van het verbruik geen hoge graad van nauwkeurig heid bereiken door het gedeelte 
van het brandstoffenverbruik ten behoeve van de electriciteitsproduktie niet onderscheiden kan worden 
van dat wat bestemd is voor de stoomproduktle. 
c) In bijna alle gevallen hebben de cijfers van het ,,intermediairverbruik" inderdaad betrekking op effectief 
verbruikte hoeveelheden en niet op leveringen. 
C. Uiteindelijk verbruik 
De rechtstreeks (d.w.z. zonder omzetting in een ander energieprodukt) verbruikte hoeveel heden van een 
bepaald energieprodukt vormen het uiteinde/ijke verbruik daarvan; zij bevredigen een finale vraag naar dit 
produkt. Terwijl de voor verwerking bestemde hoeveelheden werden omgezet in een ander energieprodukt 
leidt het uiteindelijk verbruik rechtstreeks tot de opwekking )door middel van meer of minder ingewikkelde 
verbruiksinstal laties) van de vereiste vorm van energie (mechanise he, chemische of calorische energie). 
De in het uiteindelijke verbruik onderscheiden rubrieken komen overeen met de volgende sectoren en sub-
sectoren van het verbruik. 
. 
Sector: Verbruik van de industrietakken voor de produktie, de verwerking en de distributie van energie 
x 
( = energiesector). 
Subsectoren: 
Winning en bewerking van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen 
Steenkool brikettenfa brieken 
Cokesfa brieken 
Gasfabrieken 
Bruinkoolbriketten en -cokesfabrieken 
Raffi naderijen 
Electrische centrales 
Verliezen bij de distri butie (a Ileen voor gas en electriciteit) energie door middel van pompinstallaties 
(a Ileen e lectriciteit) 
Sector: Verbruik voor het vervoer (vervoerssector) 
Subsectoren: 
Luchtvervoer 
Wegvervoer 
Spoorwegvervoer wat electriciteit betreft (met inbegrip van het stadsvervoer) 
Binnenvaart, visserij en kustvaart 
Sector: Verbruik van de ijzer- en staalindustrie (= ijzer- en staalsector) 
Sector: Verbruik van de industrietakken welke niet tot de ijzer- en staalindustrie noch tot de energiesector 
behoren (= sector ,,overige industrieen") 
Sector: Verbruik voor agrarische motoriserlng 
Sector: Verbruik van gezinshoudingen, handel en ambacht (met inbegrip van overheid, openbare verlich-
ting, enz.) 
Sector: Niet-energieverbruik (komt slechts voor aardgas voor en bestaat uit het verbruik van laatstgenoemd 
produkt door de organisch-chemische industrie) 
a) Aantekeningen bij enige sectoren of subsectoren 
Sector Energle: 
Winning van vaste brandstoffen: leveringen aan mijnwerkers en rechthebbenden niet medegerekend daar 
deze opgenomen zijn in het gezinsverbruik. 
Steenkoolbrikettenfabrieken, cokesfabrieken, gasfabrieken, bruinkoolbriketten- en -cokesfabrieken: 
leveringen aan het personeel niet medegeteld daar deze in het gezlnsverbruik zijn opgenomen. 
Electrische centrales: het aangeduide verbruik komt overeen met het verschil tussen de bruto- en de 
netto-e I ectriciteitsprod u ktie. 
Sector Vervoer: 
Spoorwegvervoer: deze subsector bevat voor electriciteit het verbruik van stedelijke vervoersbedrijven 
waarvoor afzonderlijke cijfers worden verstrekt. Het medegerekende stedelijke vervoer omvat niet alleen 
het spoorwegvervoer (tramwegen, ondergrondse spoor- en tramwegen, enz.) maar ook de trolley-bussen. 
Sector /Jzer en Staa I: 
Het deel van de door de hoogovens verbruikte cokes dat wordt beschouwd als te zijn omgezet in hoog-
ovengas, wordt niet medegerekend. 
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b) Bestreken gebied 
Er zij op gewezen, dot het gehele intermediaire verbruik nlet in de cijfers is opgenomen (ook indien de betrokken 
omzetting van energie blnnen de in beschouwing genomen sector geschiedt}. Voor het gehele samenstel van 
sectoren, voor elke individuele sector en elke subsector geldt dus dot het eindverbruik een netto-verbruik is, 
vrij van elke dubbelvelling. 
c) Het eindverbruik wordt verdeeld naar sector en nlet naar wijze van gebruikmaking. Er zijn weliswaar 
gevallen waarin het verbruik van een sector kan worden beschouwd als in feite samenvallend met een 
bepaalde wljze van gebruikmaking maar dit samenvallen is nooit volmaakt: zo kan bijvoorbeeld het ver- . 
bruik der spoorwegen beschouwd worden als bijna totaal bestemd voor de produktie van mechanise he energie, 
maar sommige niet-mechanische gebruikmakingen (bijv. stations- en installatieverwarming) zijn er ook in 
opgenomen. 
d) In bijna alle gevallen - in tegenstelling tot wat voor het intermediaire gebruik geldt - betreffen de 
gegeven cijfers de in de loop van de waarnemingsperiode verrichte leveringen en niet het werkelijke verbruik. 
e) Er zij opgewezen, dot de voor de aardolieprodukten gegeven cijfers in het algemeen a Ileen op de leveringen 
voor burgerlijk verbruik betrekking hebben, daar de leveringen voor militair verbruik in de cijfers over de 
voorraactsveranderingen zijn opgenomen. 
BALANS TAB.ELLEN 
5. Methode van opstelling der balansen 
De energiebalansen zijn slechts statistische hulpmiddelen, enerzijds voor de analyse van de ontwikkeling 
der energiehuishouding in hoar geheel, anderzijds voor de vergelijking van de relatieve betekenis van de 
verschillende individuele energiebronnen, zowel in het algemeen kader der volkshuishouding als in de ver-
schillende sectoren van het verbruik. 
Beschouwt men de balansen als hulpmiddelen en niet als doel op zichzelf, don verliezen de meningsverschillen 
tussen de deskundigen, aangaande hun opzet, weergave, basiseenheid, enz. het grootste deel van hun bete-
kenis. De balanssoorten kunnen namelijk, al naar gelang van de analyse welke men wil verrichten, van elkaar 
verschillen, mits zij slechts aan de beide hoofdvoorwaarden voldoen: onderling samenhangend te zijn en 
voor de analyse van de veranderingen en de totaalcijfers bruikbare orden van grootte te geven. 
Doel van de balansen is de loop van de produktie en het verbruik van energie in de Europese Economische 
Gemeenschap weer te geven. Zij geven voorts een analyse van de stand der ontwikkellng van de verse hi lien de 
energiebronnen, de vervangingsvraagstukken en de concurrentie in de verbruikerssfeer. 
De balansen bestaan uit twee delen: het eerste heeft betrekking op de brandstoffen en motorbrandstoffen, 
het tweede op de elektriciteit. 
In het eerste deel zijn de geschatte grootheden in calorieen uitgedrukt, de gebruikte eenheid is de teracalorie 
(Teal), we Ike overeenkomt met de calorische waarde van 100 OOO ton aardolie. 
Het tweede deel heeft betrekking op elektriciteit en wordt rechtstreeks in Kwh uitgedrukt zodat het onop-
losbare vraagstuk van de omrekening van de electriciteit in calorieen terzijde wordt gelaten. 
Voor de omrekening van elke energiebron in calorieen is van de volgende calorische inhoudsmaten (Kcal 
per kg) gebruik gemaakt. 
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Steenkool 
Briketten 
Cokesovencokes en gascokes 
Bruinkool 
Briketten en bruinkoolcokes 
Aardgas 
Stadsgas en hoogovengas 
Aardolie 
Vloei bare gassen 
Benzine 
Overige aardolieprodukten 
7 OOO Kcal voor alle soort.en steenkool en alle toepassingen, behalve 
voor de in thermische centrales gebruikte steenkool (1). 
7 OOO Kcal 
6 700 Kcal 
2200 Kcal 
4650 Kcal 
9 OOO Kcal per m3 
4200 Kcal per m3 
10 OOO Kcal 
12000 Kcal 
10 500 Kcal 
10 OOO Kcal 
Voor elk der regels welke in de tabellen in specifieke eenheden voorkomen, warden balansen gegeven. 
(1) In laatstbedoeld geval beschikt men namelijk over nauwkeurige jaarstatistieken met behulp waarvan het verbruik in calorieen 
kan worden vastgesteld onder medetelling van het verbruik van grote hoeveelheden bijprodukten met geringere calorische 
waarde. 
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BIJLAGE 
VOORNAAMSTE GERAADPLEEGDE BRONNEN 
In deze bijlage zijn, behoudens enkele uitzonderingen, slechts publikaties, vermeld welke uitsluitend op 
energie betrekking hebben. De algemene statistische publikaties, welke meestal eveneens gegevens over 
de energiehuishouding bevatten zijn dus weggelaten. 
1. Nationale bronnen 
Duitsland (B.R.) 
Zahlen zur Kohlenwirtschaft (driemaandelijks) -
Statistik der Kohlenwirtschaft 
,,Die Entwicklung der Gaswirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland" door H. Laurien en L. Segelken 
(Jaarlijks artikel) Gepubliceerd in ,,Das Gas- und Wasserfach" 
M W (Mineralol Wirtschaftsverband E.V.) - A E V (Arbeitsgemeinschaft Erdolgewinnung und -verar-
beitung) - Geschoftsbericht (jaarlijks) 
Die lndustrie der Bundesrepublik Deutschland - Reihe 1 
Brennstoff- und Energieversorgung (maandelijks) - Statistisches Bundes Arnt 
Frankrijk 
Combustibles mmeraux solides - Statistique annuelle definitive - Deuxieme partie (Jaarlijks) 
Bureau de documentation minlere 
Statistlques officielles de l'industrie gaziere en France (jaarlijks) 
Direction du Gaz et de l'Electricite - Ministere de l'lndustrie 
Fascicule de Statistiques petrolieres (Jaarlijks) - Union des Chambres Syndicales de l'lndustrie du Petrole 
Petrole. Elements Statlstiques (Jaarlijks) - Comite lnterprofessionnel du petrole. 
Statistiques de la production et de la consommation (Jaarlijks) - Electrlcite de France 
,,Essai de synthese des Statistlques fran~aises de l'Energie 1949-1959" door L. Goumi en N. Jacquot -
Annales des Mines - Oktober 1960 (Mise a jour pour 1960. cf. Annales des Mines - Oktober 1961). 
xv 
ltalie 
lndustria del Petrolio in Italia (jaarlijks) - Ministero dell'lndustria e del Commercio 
II bilancio energetico italiano (Jaarlijks artikel) door G. Verzi (Gepubliceerd in .,Quaderni di Studi e Notizie 
- Societa Edison") 
Nederland 
Statistiek van de Gasvoorziening in Nederland (jaarlijks) 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Statistiek van de Elektriciteitsvoorziening in Nederland (Jaarlijks) 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgie 
La production et la consommation d'electricite en Belgique (Jaarlijks) 
Federation professionnelle des producteurs et distri buteurs d'electricite de Belgique 
2. lnternationale bronnen 
Economlsche commissie voor Europa (Verenigde Naties - Geneve) 
Bulletin trimestriel de Statistiques du Charbon pour !'Europe 
Bulletin annuel de Statistiques du Gaz pour !'Europe 
Bulletin annuel de Statistiques de l'Energie electrique pour !'Europe 
Organ/satie voor de samenwerking en de economische uitbreiding 
Statistiques et Rapports des Comites du Petrole et de l'Electricite 
Statistiques de base de l'Energie (jaarlijks) 
Bureau voor de statistiek der europese gemeenschappen 
Statistisch Bulletin ., Kolen en Staal" (tweemaandelijks). 
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PREFACE 
The need for statistical data on the development and present state of energy supply In the Community and In each of 
the six Member Countries, according to the most important energy sources, has been steadily Increasing. This applies 
not only to the growing number of requests constarytly received by the Statistical Office from individual countries; 
the three Executives themselves also need time series over longer periods, in order to take the historical aspect into 
full consideration in making their forecasts and In determining their energy policy. 
For over a year the Statistical Office of the European Communities, in collaboration with the General Directorates 
concerned, has been engaged in preparing the basis for really comparable and homogeneous statistical Information. 
This work Involves so many difficulties, however, that it will be some months before It can be completed. 
Nevertheless, In order to help satisfy the current pressing need, the Statistical Office has gladly accepted the opportunity 
to publish a private study prepared by M. Bloch and M. Paretti. 
M. Bloch is known for his historical studies of industrial statistics (1) and it was M. Paretti - working with other Italian 
authors - who first (to my knowledge) applied input-output methods to energy analyses and forecasts in a single country 
(Italy) (2). In the present study the authors have systematically collected and summarised for the Six the available 
statistical data on energy. According to the authors themselves, their figures may require some revision at a later date, 
but they estimate that such revision will be only slight and that it will not seriously affect the result of their work, 
particularly if their data are used for long-term forecasts. 
I sho_uld like to take this opportunity to compliment both the authors on their excellent scientific statistical study, for 
which they are naturally solely responsible, and which they have used In preparing a survey of the development and 
prospects of energy economy in Europe (8). 
Brussels, february 1962. 
Rolf WAGENFOHR 
( 1) V. Paretti, G. Bloch, «Industrial Production in Western Europe and the United States. 1901 to 1955 ». Banca Nazionale del 
Lavoro, Quarterly Review, 1956. 
( 2) V. Paretti, V. Cao-Pinna, L. Cugia, C. Righi "Struttura e prospettive dell'Economia energetica Italiano" (prefazione di 
W. Leontief). 1960, Edizloni scientifiche-Einaudi. 
( 3) V. Paretti, G. Bloch, « Energie et evolution economique en Europe» (1962). 

INTRODUCTION 
The 1950-1960 statistics by country are based on the national and international sources listed In the Annex. 
Some questions of Interpretation have been discussed with experts, but the statistics are presented on the 
sole responsl bi lity of the authors. 
The figures given in this study make no claim to absolute mathematical accuracy: some are even estimates. 
They provide valid orders of magnitude for discussion of the various energy problems, and they are sufficiently 
coherent for the analysis of trends. Moreover, they constitute a starting-point and basis for discussion for 
the establishment of better statistics in the future. 
It Is extremely difficult to obtain, within each country, sufficiently comparable figures for the different sources 
of energy. It is not enough to have detailed figures for each source; they must b~ established in such a way 
that they can be integrated in a coherent whole covering all sources. In other words, the statistics for each 
source should be "thought" in terms of a framework covering the entire energy economy. In many countries, 
however, the statistics for the various sources continue to be established without regard to their inter-
dependence. Some progress has Indeed _be.en made in recent years, but it is difficult to change traditions and 
habits rapidly. 
The difficulties to be overcome are mainly of a practical nature. It is easy enough to draw up a satisfactory 
framework within which each element takes its place by reference to the whole: but the data must be actually 
available. Those supplied by existing statistical material are often unsuitable for the use it is proposed to 
make of them. 
A first Improvement in energy statistics primarily depends, we think, on solving the following problems: 
1. Standardisation of the nomenclature of energy sources - the various products shou Id be precisely defined; 
2. Standardisation of the nomenclature of sectors of activity so as to ensure that the consumption figures 
for the various sources of energy refer to the same sectors; 
3. Co-ordination of these statistics by a central body: this does not in any way imply that a single department 
need do all the work; to establish basic statistics on the various sources of energy requires the collaboration 
of numerous departments and is not inconsistent with a fair measure of autonomy. However, it is necessary 
that these should be a central body responsible for defining the overall framework and seeing that it Is applied. 
It Is essential that the necessary reforms at country level should be co-ordinated so as to guarantee international 
comparability of the statistics obtain€d. Such co-ordination is one of the major objectives of the Statistical 
Office of the European Communities. 
V. PARETTI. G. BLOCH. 
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NOTES ON METHODOLOGY 
1. Territorial coverage 
Figures are given for the European Economic Community as a whole and for each of the six constituent coun-
tries, i.e. Germany (F.R.), France, Italy, Netherlands, Belgium and Luxemburg. 
The definition of the territory concerned does not raise any problem in the case of Italy, Netherlands, Belgium 
or Luxembourg. For France and the Federal Republic of Germany, the following definitions have been adopted 
(purely for reasons of practical convenience). 
Germany (F.R): Including the Saar (regarded as incorporated in the Federal Republic of Germany throughout 
the whole of the period} and excluding West Berlin. 
France: European territory. The North African and other Overseas Departments are thus exlucded. 
As a result of these definitions, trade between the European territory of France and Franch Overseas 
Departments is included in foreign trade, as also is trade between the Federal Republic of Germany and West 
Berlin. Since the Saar is regarded as forming part of the Federal Republic throughout the period considered, 
trade between the· Saar and the Federal Republic is excluded from fo"eign trade, while trade between the 
Saar and countries other than Germany (FR} is included in the Federal Republic's foreign trade. 
The figures for the whole Community are the aggregates of the figures for the six constituent countries 
within the territorial limits mentioned. 
2. Sources of energy 
Figures are given for each of the following sources of energy: 
Hard coal 
Hard-coal patent fuel 
Coke-oven coke 
Gas coke 
Natural gas, except methane from coal-mines 
Manufactured gas, except blast-furnace gas (i.e. methane from coal-mines, gasworks 
gas, coke-oven gas, and refinery tai I-gases} 
Blast-furnace gas 
Brown coal (including pitch coal} 
Brown-coal Briquettes (including brown-coal coke) 
v 
Crude Petroleum 
Refinery fuel 
Liquefied gases 
Aviation gasoline 
Motor gasoline 
Jet fuel 
Kerosene 
Gas/diesel oil and fuel oil 
Electricity 
a) For "Other gases, except blast-furnace gas", the tables give a breakdown of production among the four 
kinds of gas covered by the heading. 
b) The figures for some petroleum products {liquefied gases, motor gasoHne, gas Diesel oil and fuel oil) include 
similar products obtained from natural gas or other sources, as well as synthetic products. Production figures 
for these products are, however, shown on a separate line in the complementary tables. 
c) For the heading "Gas/diesel oil and fuel oil", consumption figures are shown with a breakdown between 
automotive fuels {diesel oil) and other fuels (gas oil and fuel oil). 
d) For electricity, the complementary tables give the breakdown of production as between hydro-electric, 
geothermal, nuclear, and thermal. Thermal production is further sub-divided to show the amounts produced 
from the different kinds of fuel {hardcoal and solid derivatives, brown coal and derivatives, natural gas, blast-
furnace gas, petroleum products and other fuels). 
TABLES IN SPECIFIC UNITS 
3. Units. 
The data are expressed in the specific units generally used for the sources of energy considered, viz: 
Thousand metric tons: Hardcoal, Hard-coal patent fuel, Coke-oven coke, Gas coke, Brown coal, Brown-
coal briquettes, Crude oi I, Refinery fuel, liquefied gases, Aviation gasoline, Motor 
gasoline, Jet fuel, Kerosene, Gas/diesel oil and fuel oil. 
Million cubic metres: Natural gas, Other gases except ~lastfurnace gas, Blast-furnace gas. 
Mi II ion kilowatt-hours: Electricity. 
a) For hard coal, the figures relating to the Federal Republic of Germany were obtained by totalling the 
tonnages for the various grades after adjustment to bring the calorific value of each to the standard level 
of 7 OOO kcal per kg (1). For all other countries, the figures were obtained by totalling ton-for-ton the data 
for the various grades {including low-grade). Nevertheless, in the energy balance sheet expressed in calories, 
differences in calorific content have been taken into account for hard coal consumed in thermoelectric plants 
(cf. page XIII). 
b) For brown coal, the figures are the result of totalling ton-for-ton the data for the different grades. 
(1) The effect of this adjustment is disturbed somewhat by the incorporation for the purposes of this study of unadjusted figures 
for the Saar (1950-1959). 
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c) For gases, the figures have been unified so as to refer for all countries to cubic metres of the same calorific 
value: 
I} All figures for natural gas are In cubic metres at .9 OOO kcal; 
ii} The figures for all other gases (Including blast-furnace gas) are expressed in cubic metres at 4 200 kcal. 
4. Layout of tables and content of items 
The tables are set out in the same form for all sources of energy. They are in three parts - the first showing 
resources, the second consumption for conversion, and the third final consumption. 
Each part comprises several items, 
A. Resources 
This Includes the following items, the last line being calculated from production by adding or subtracting 
the other items In accordance with the sign ( + or-) placed In front of each. 
Production 
+ Imports 
- Exports 
- Bunkers 
Total Imports 
Imports from within the Community . 
Imports from outside the Community 
Total exports 
Exports within the Community 
Exports outside the Community 
+ Decrease In stocks 
- Increase In stocks 
= Total supply 
a) Production 
The data relate In principle to total production, after deduction of unusable waste but before deducting 
producers' own consumption. 
The following points with regard to definitions should also be noted: 
- Coke-oven coke: includes dust and semi-coke 
Natural gas and Methane: from coal mines quantities actually drained and collected (including petroleum 
gases to be relnjected Into the well) 
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- Refinery fuel: production regarded as equal to total tonnage of petroleum products consumed (not 
including refining losses) in refineries for the direct execution of the refining process (not including 
tonnages used in electric power plants) 
Petroleum products and refinery tail gases: not Including quantities consumed in refineries (these are 
counted as Refinery fuel); the production figures thus correspond to production available outside 
refineries 
- Electricity: gross output at generator terminals (i.e. before deducting consumption within the station 
and transformer losses). In fact, gross output figures are officially available only for Belgium, 
Germany and Italy. For the other countries gross output has been taken as equal to 101 per cent 
of net output of hydro-electricity and 107 per cent of net output of thermal electricity. 
b) Imports and exports 
The figures given for foreign trade (imports and exports) in principle represent the total quantities of the 
energy source concerned entering or leaving the territory of the country in question, with the exception of 
products in transit. They may therefore cover a substantially wider field than customs statistics (particularly 
customs statistics for special trade). 
As regards petroleum products, it has been possible In the country tables to break down imports and exports 
so as to show intra-Community trade separately for 1960 only, but su~h a breakdown is given (by estimation 
for each year) in the figures for the Community as a whole. 
c) Bunkers 
The item "Bunkers" is defined as the fuelling of ships of all nationalities leaving the territory of the country 
concerned in connection with international (including intra-Community) traffic. This definition should 
logically extend to the refuelling of· aircraft, but statistical returns of "aircraft Bunkers" are still very 
imperfect. 
d) Increase and decrease in stocks 
The field covered by the figures for changes in stocks varies with the product and with the country; it should 
in all cases be regarded as partial, since the impossibility of grasping statistically the totality of stock move-
ments is characteristics of the present situation. 
In general, the countries possess data on variations in the stocks of energy sources held by producers• 
importers, and conversion industries. For variations in stocks held by final consumers, on the other hand. 
there are at best vague overall estimates, that has not been possible to take into account in the figures given 
here. Furthermore, as regards petroleum products in respect of which military consumption exists (aviation 
and motor gasoline, jet fuel, diesel oil) most countries refrain for security reasons from including the correspon· 
ding tonnages in their domestic consumption figures, so that they are ipso facto included in "stock variations" 
(which then systematically show an "increase In stocks", i.e. a reduction in the resources available for civilian 
consumption). 
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The (at least in principle) coverage of stock variation figures for each source of energy Is shown below. 
- Hard-coal: Stocks held by mines, importers, patent fuel plant, coking plant, gasworks, and 
electric power-stations 
- Hard-coal patent fuel ( 
- Coke-oven coke Stocks held by producers and importers 
- Gas coke 
- Gas: Stocks in gas-holders (gasometers) belonging to producers and supply undertakings 
- Brown coa I: Stocks held by mines, importers, briquetting plant, brown-coal coking plant, and 
electric power stations 
- Brown-coal briquettes (BKB): Stocks held by producers and importers 
- Crude of/ and petroleum products: Refinery stocks 
"Variations in stocks" include military consumption for motor gasoline, jet fuel, gas diesel oil. and (uel oil. 
e) Supply 
The figures for "Supply" are calculated as the algebraic sum of the items previously defined. They correspond 
moreover with the sum of the figures given for "Consumption for conversion" and "Final consumption" of 
the energy source concerned. Each table thus balances. · 
It Is because the stock variation figures are not precise, and because they are very incomplete, that the vaguer 
term 11 Supply" has been preferred to the logical appellation, "total domestic -consumption". 
B. Consumption for transformation 
This part of the tables is designed to cover all the processes whereby one source of energy is converted Into 
another. In certain cases, the most characteristics being the "transformation" into blast-furnace gas of part 
of the coke consumed by blast furnaces, the transformation Is no more than a technical servitude Inherent 
in the process and not the aim of the process per se. 
The "raw material" for transformation may be either a "primary" source of energy (hard coal, brown coal, 
natural gas, crude oil), or a "s.econdary" source, i.e. one resulting from previous conversion. The result. of 
transformation is of course always a "secondary" source. 
Consumption for transformation does not include that consumption of energy sources which corresponds 
to the supply of energy required for the performance of the transformation proper: this is comprised under 
final consumption as consumption by the energy sector. 
The transformation sectors considered are the following: 
- Hard-coal patent fuel plant (production of patent fuel) 
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- Coking plant (production of coke-oven coke and coke-oven gas) 
- Gasworks (production of gasworks gas and gas coke) 
Blast furnaces (production of blast-furnace gas) 
Brown-coal briquettary plant and brown-coal coking plant (production of brown-coal patent fuel and coke) 
- Oil refineries (production of petroleum products) 
- Thermal electric power stations, except geothermal and nuclear stations (production of electricity) 
o) The distinction between "Coking plant" and "Gasworks" has become rather imprecise in France and 
Germany owing to the existence of "coking gasworks" or coke-oven plant on the public gas grid. No attempt 
has been made to unify the definitions, and the field covered oy each of the two sectors corresponds to the 
practice usually followed in the country concerned. ("Coking gasworks", as well as coke-ovens producing 
semi-coke, are regarded in France as an integral part of the "Coking plant" sector). 
b) The item "Thermal power stations" covers all stations irrespective of the sector to which they belong 
(mines and industrial producers as well as the electricity industry proper), of their status (whether publicly 
or privately owned), and of the destination of the electricity they produce (public supply networks or producers' 
own consumption). 
The fuel consumption figures shown against this item thus show the consumption of all power stations and 
have as their counterpart total production of thermal (except geothermal and nuclear) electricity. This 
definition may entail some imprecision in the figures, since the fuel consumption of industrial producers (for 
own consumption) is often known with less a!=curacy than that of other electricity producers. Where the 
existence of an industrial station is linked to the production of steam (backpressure stations), the evaluation 
of consumption is bound to be arbitrary since it is impossible to distinguish the fraction of the fuel that goes 
into the production of electricity from the fraction which produces steam. 
c) In practically all cases, the figures of"Consumption for-conversion" really do represent actual consumption, 
and not deliveries. 
C. Final consumption 
Final consumption of a source of energy represents the.quantities of that source used direct (i.e. without being 
converted Into another source of energy) to meet final -consumption demand. Whereas consumption for 
transformation entails the emergence of a different source of energy, final consumption entails the emergence 
(through the agency of more or less complex utilisation appliances) of the form of energy requiered 
(mechanical, chemical, or heat). 
The items among which final consumption is broken down correspond with the various user sectors and 
sub-sectors. They are: 
Sector: Consumption by Energy production, transformation and distrl bution industries ( = Energy sector) 
Sub-sectors: 
Extraction of solid, liquid, and gaseous fuels 
Hard-coal patent fuel plant 
x 
Coking plant 
Gasworks 
Brown-coal briquettlng and coking plant 
Oi I refineries 
Electric power stations 
Distribution losses (gas and electricity only) 
Power consumption for pumping (electricity only) 
Sector: Consumption by Transport (= Transport sector) 
Sub-sectors: 
Air transport 
Road transport 
Rail transport {including, for electricity, urban transport) 
Inland waterways, fishing, and coastal shipping 
Sector: Consumption by Iron and steel making (= Iron and steel sector) 
Sector: Consumption by Other industries (excluding Energy and Iron steel Industries) 
Sector: Consumption by Agricultural machinery (= Agricultural motorisation) 
Sector: Consumption by Households, trade and handicrafts (including Government, street-lighting, etc.) 
Sector: Consumption for purposes other than energy (this sector appears only for natural gas and represents 
utilisation by organic chemical industries). 
a) Notes on certain sectors and sub-sectors 
Energy sector: 
-Extraction of solid fuels - not including deliveries to miners and other beneficiaries, which are Included 
in consumption by households. 
Hard-coal patent fuel plant, Coking plant, Gasworks, Brown-coal briquettln andg coking plant - not 
including workers' allocations, which are included In consumption by households. 
Electric power stations - the consumption Indicated Is the difference between gross and nett output of 
e lectriclty. 
· Transport sector: 
Rail transport - for electricity, this sub-sector includes consumption by urban transport (for which 
separate figures are given). Urban transport Includes not only rail transport (trams or street-cars, 
underground .or overhead railways,, etc.) but also trolley-buses. 
Iron and steel sector: 
Not Including that fraction of blast-furnace coke consumption which Is regarded as converted into blast-
furnace gas. 
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b) Coverage 
It should be noted that the figures given exclude all consumption for transformation (even if such transfor-
mation takes place in the sector concerned). For all sectors combined, for each sector, and for each sub-sector, 
final consumption of energy sources is thus shown net of any duplication. 
c) Final consumption is broken down by sectors, and not by uses. There are of course cases where consumption 
by a given sector can be regarded as representing in fact a particular utilisation, but the concordance is never 
perfect: for example, consumption by rail transport can be regarded as being almost totally devoted to the 
production of mechanical energy, but it also includes certain non-mechanical uses such as heating of 
stations, etc. 
d) In practically all cases, the figures given relate to deliveries during the period considered, and not to 
actual consumption. 
e) It is emphasised that, for petroleum products, the figures given generally refer to deliveries for civilian 
consumption only, deliveries for military consumption being included in variations in stocks. 
"BALANCE SHEET" TABLES 
5. Preparation of the balance sheets 
Energy balance sheets are merely statistical instruments intended, on the one hand to facilitate the study 
of the development of the energy economy as a whole, and on the other hand to compare the relative impor-
tance of different energy sources both globally and as between the various consumption sections. 
The balance sheets presented here are intended to show the development of energy production and consump-
tion within the European Economic Community, and to anlyse the development of the different energy sources 
and the problems of substitution and competition between users. 
These balance sheets have been divided into two parts; the first concerns automotive fuels and other fuels 
and the second concerns electricity. 
The first part has been expressed in calories; the unit used in the tables is the terakilocalorie (Tkcal = 1012 kcal). 
which corresponds to the calorific equivalent of 100 OOO tons of crude oi I. 
The second part of the balance sheet concerns electricity and is expressed directly in kWh. This is a solution. 
which enables the insoluble problem of the conversion of electricity into calories to be avoided. 
The calorific contents (kcal by kg) used for converting each energy source into calories are the following: 
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Hard coal 
Hard-coal patent fuel 
Coke-oven coke and gas coke 
Brown coal 
Brown-coal briquettes and coke 
Natural gas 
Manufactured gas and blast furnace gas 
Crude petroleum 
Liqulfied gases 
Gasoline 
Other petroleum products 
7 OOO kcal for all categories of hard coal other than hard · 
coal used in thermal power stations (1} 
7 OOO kcal 
6 700 kcal 
2 200 kcal 
4 650 kcal 
9 OOO kcal per m3 
4 200 kcal per m8 
10 OOO kcal 
12 OOO kcal 
10 500 kcal 
10 OOO kcal 
Balance sheets are presented for each of the lines included In the tables in specific units. 
(1) In the latter case there are accurate annual statistics that enable the consumption in calories to be established and to take 
into consideration the important quantities of low-grade coal of less calorific value. 
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ANNEXE 
SOURCES 
The publications mentioned in this annex are those concerned entirely with energy. Statistical publications 
of a general nature, even if they usually include a section on energy, are excluded. 
1. National sources 
Germany (R.F.) 
Zahlen zur Kohlenwirtschaft (Quarterly) -
Statistik der Koh lenwirtschaft 
Die "Entwicklung der Gaswirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland" by H. Laurien and L. Segelken 
(Annual article published in "Das Gas- und Wasserfach"). 
M W Mineralol (Wirtschaftsverband E.V.) - A E V (Arbeitsgemeinschaft Erdolgewinnung und -verar-
beitung) - Geschdftsbericht (annual) 
Die lndustrie der Bundesrepu blik Deutsch land - Rei he 1 
Brennstoff- und Energieversorgung (monthly) - Statistisches Bundesamt 
France 
Combustibles mineraux solides - Statistique annuelle definitive - Deuxieme partle (annual) 
Bureau de documentation miniere 
~tatlstiques officielles de l'industrie gaziere en France (annual) 
Direction du Gaz et de l'Electrlcite - Ministere de l'lndustrie 
Fascicule de Statistiques petrolieres (annual) - Union des Chambres Syndicales de l'lndustrie du Petrole 
Petrole. Elements Statistiques (annual) - Comite lnterprofessionnel du petrole 
Statistiques de la production et de la consommation (annual) - Electriclte de. France 
"Essai de synthese des Statistiques franc;aises de l'Energie 1949-1959" by L. Gounl and N. Jacquot -
Annales des Mines - Octobre 1960 (Mise a jour pour 1960. cf. Annales des Mines .....- Octobre 1961). 
xv 
Italy 
lndustria del Petrolio in Italia (annual) - Ministero dell'lndustria e del Commercio 
II bilancio energetico italiano (annual article) by G. Verzi (published in "Quaderni di Studi e Notizi -
Societa Edison) 
Netherlands 
Statlstlek van de Gasvoorziening in Nederland (annual) 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Statlstiek van de Elektriclteitsvoorziening in Nederland (annual) 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgium 
La production et la consommation d'electriclte en Belgique (annual) 
Federation professionne I le des producteu rs et distri buteu rs d' e lectricite de Belgique 
2. International sources 
Economic Commission for Europe (United-Nations - Genova) 
Bulletin trimestriel de Statistiques du Charbon pour !'Europe 
Bulletin annuel de Statistiques du Gaz pour l'Europe 
Bulletin annuel de Statistiques de l'Energie electrique pour l'Europe 
Organisation of Cooperation and Economic Development (former European Organisation of Economic Cooperation) 
Statistiques et Rapports des Comites du Petrole et de l'Electricite 
Statistiques de base de l'Energie (annual) 
Statistical Office of the European Communities · 
Bu I letin Statistique Charbon et Acier (bimestriel) 
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Elektrlzltdtswerke 
Kokerelen 
Ausfuhr 
Consommations 
finales .______~~.-•:.:.:._1:••:C~JG•••••••••·•••••···•··'• !l.iil!!ll•.•·:.:.:.:.:. 4 111 '· 1 ! Jf El 0 l 13 ii !Bl ... '.~Jll ii ;, g..._:· _· _•2 _ ...... ___ .. ] Endverbrauch 
Energie 
Transports 
Siderurgle 
Autres Industries 
M~nages 
CONSOLIDATION DU BILAN 
Combustibles prlmalres 
Grundbrennstoffe 
PRODUCTION 
ERZEUCUNC 
IMPORT 
I ~ 
A 
L.----------
Gaz liquefies Petrole lampant 
Flusslggas Petroleum 
B Euence 
Benzln 
u . ~ 
I~§ Energle 
C Gasoil et Fuel-oil 
Helzole, schwerfiosslge 
D Combust. de roflinerles 
Raffinerleelgenverbrauch 
Verkehr 
Elsen-u. Stahlindustrle 
Andere lndustrlen 
Haushaltungen 
E Prod. phrol. non ~nergetlque 
Nicht energet. Erdolerzeugnlsse 
ZUSAMMENCEFASSTE BILANZ 
Import Electrlclte 
1 
Elektrlzltdt 
hydraulique thermlque 
W•~•••• r•'""' CONSOMMATION FINALE 
ENDVERBRAUCH 
Export. nett., prod. derlv~s 
Netto-Ausfuhr Minerlol Nebenprodukte 
I 
Carburant Brennstoffe------'\ _,---Electrlclte Elektrlzltdt 
- [r:I Energle 
-
~ Transports LJ_L.J Verkehr 
~ Siderurgle LLD Elsen-u. Stohllndustrle 
[]] 
Autres Industries 
Andere lndustrlen 
dons les secteurs._ ____ _._ 
In den Sektoren 
__,_ 
--1 ID~:::::~ ..... --1 
--1 
1 Houille Steinkohle 3 Coke de gaz Gaskoks 5 Gaz manufacture Ort· und Kokerel~as 7 Lignite Braunkohle 
2 Agglom~rh Steinkohlenbriketu 4 Coke de four Stelnkohlenkoks 6 Briquettes Briketts 8 Gaz naturel Erdgas 
10: B 
11 Gosoil corburont Gas Oleselol 
12 Fuel-oil Helzol 
13 Goz de houts fourneoux Hochofengas 

ERSTER TEil: 
Quellen, Veredelung und Endverbrauch nach 
EnergietrCigern In physischen Elnheiten 
PREMIERE PARTIE: 
Ressources, transformations et consommations finales 
par sources d'energle en unites specifiques 
PRIMA PARTE: 
Rlsorse, trasformazlonl e consuml finall per fonte di 
energla In unita specifiche 
EERSTE DEEL: 
Bronnen, verwerklng en uitelndelljk verbrulk per 
energleprodukt en specifiek een heden 
PART ONE: 
Supply, transformation und final consumption per source 
of energy In specific units 



Millicrs de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
lmpan. lntra•C.E.E. 
lmpan. extra·C.E.E 
Exportations totales 
Expan. lntra-C.E.E. 
Expan. extra-C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
U:lnes d'agglomt!ratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes a goz 
Ra/fineries de pt!trole 
Centrales t!lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
. Navlg. lntt!r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total con1om:flnale 
HOUILLE 
1950 1951 
Ressources 
21764J 2J2JJ6 
25575 J9231 
18355 16052 
7220 2Jl79 
2 5 9 8 3 2 3 (' 2 3 
18254 I 5945 
7729 7 0 7 8 
5 0 J 4 0 0 
6 3 5 
I I 7 
217367 248027 
Tr.n1formltion1 dans fes 
II 4 5 2 
6 I 6 4 3 
I 0 9 6 I 
37249 
I 2 I 3 0 5 
I 4 2 2 3 
0
7 4 3 I 5 
II 8 8 8 
3 ~ I 4 7 
13e573 
CARBON FOSSILE 
1952 1953 1954 
R/sorse 
240J4J 2J8118 24265J 
J 7 7 I 9 33164 3(.783 
15400 I 9 2 0 I 22700 
22319 1396J 1408J 
2 2 0 7 I 27326 J2490 
I 5 4 5 8 I 9 2 I 5 22766 
6 6 I 3 8 I I I 9724 
2 4 9 2 I 5 I 2 o 
4918 3059 2 3 3 3 
2508:>4 :?40682 244493 
Tras(ormazionl nelle : 
I 4 5 7 4 
PI I' 6 7 
I 2 6 5 2 
39344 
'·8437 
I 3 3 8 0 
,, 0 9 9 9 
II e 0 4 
41570 
47753 
139€4 
8 0 I 0 4 
11 6 4 9 
4 3 o I 8 
4 8 7 5 5 
STEINKOHLE 
1955 1956 
~uelle 
247448 250253 
4466J 56083 
2 I 8 4 8 I 8205 
22815 37878 
3 3 5 3 7 2 6 I o 6 
2 II 7 6 18058 
12361 8048 
I 2 I 90 
4 7 c 7 I I 7 6 
263160 28 I JI 6 
Veredelunc in : 
I 5 0 I 3 
91418 
II 7 4 I 
4 5 6 8 4 
I 6 3 I' 5 6 
I 7 0 9 6 
9 9 0 7 I' 
I I o 3 0 
50339 
17€443 
.STEEN KOOL 
1957 1958 
Bronnen 
249074 247342 
6 2 3 2 9 4 9 3 8 9 
I 8 4 2 6 17298 
43903 32091 
2 5 4 8 3 2 2 '3 3 I 
8024 16857 
7459 5974 
7 5 4 9 
3 6 9 ;> I 7 5 9 2 
282153 256259 
Verwerldng In : 
I 7 7 5 2 
101948 
II 6 6 8 
54104 
I 8 5 t. 7 2 
14259 
98727 
10501 
4 9 "9 7 
7 3 3 8 4 
HARD COAL 
1959 1960 
Supply 
235702 234915 
37954 37668 
18798 20046 
I 9 I 5 6 17622 
2 4 9 7 4 25816 
18380 19866 
6 5 9 4 5950 
40 38 
3 2 5 2 
6296 
242346 249981 
Transformation in : 
I 2 8 8 2 13008 
93535 98808 
9 9 4 9 9573 
50884 49999 
167250 I 7 I 3 8 8 
Con1ommation1 finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uitelndelljk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlsulbuzlone - Energle und Vertellungsve'rluste - Energle en lfer/les bi} dlsUlbutle - Energy sector and losses 
13213 12789 I 1771 I 1269 I 1298 10670 10302 9741 9301 8212 7783 
I 3 2 I 3 12789 II 7 7 I I I 2 6 9 
Transports - Trasport/ - Verkehr - VerYoer - Transport 
r 0 Ao o 
2 2 p 7 
20687 
20473 
2 6 9 3 
2 3 I 6 6 
I 9 I 6 6 
:' 5 9 6 
2 I 7 6 2 
17369 
1q19 
19247 
II 2 9 A 
I 7 0 I 4 
I 7 2 0 
I e 7 3 4 
Sld,rurgle - Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en staal - Iron and steel Industry 
10670 
7230 
I 7 I 8 
8 9 4 8 
5221 5439 5229 4414 t.314 4488 
Autres Industries - A/ue /ndusule - Andere lndustrlen - Andere lndusu/el!n - Other Industries 
306?9 3~708 313R7 27734 29654 32612 
I 0302 9741 9301 
7 0 0 5 16993 4688 
1800 1460 882 
9705 18453 15570 
4 5 3 2 4006 3717 
32342 J0350 25056 
Motorisation agrlcole - Motorlzzazlone agrlcola - Landwlrtschaftllche Motorlslerung - Landbouw motorlserlng - Agricultural motorisation 
8212 7783 
12265 II 8 I 4 
7 7 7 597 
I 3 0 4 2 I 2 4 11 
3628 3 4 I 6 
2 3 I 5 I 26960 
M'nages, commerce, artlsanat - Consuml domestic/, commerclo, ortlglanatD - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, hande/, handwerlt - Household, trade, handicrafts 
•940 '161 ~95~ 4P90 50AI 6Q94 5019 4Al4 1732 4490" 4353 
21312 ;>6191 ?72PO 25375 ?.6657 27592 30973 29317 24~99 2257J 23670 
26252 31352 3?23P, 30265 3173P 32586 3599? 34131 29231 27063 28023 
9 6 0 6 2 I Cl o it 5 4 92029 9 5 7 3" 993C4 I 0 2 I' 7 3 966PI 82875 75096 78593 
CEE• EWG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
flnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Aus(uhren extro-EWG 
Bunker 
Abnahl7le BesUlnde Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd6lralflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kilstenac.turruri 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendnrbrauch ft 
..... ~----~----------------~~--------------------------------------------------------------------------~-------------' Ill Ill 
I 
Ill 
~ 
C\ 
• 
Production 
Importations totales 
Import. intra-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. intra·C.E.E. 
Export. utra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks D1m1nution Augmentation 
Total 
Usmes d'agglom~ration 
Cokeries 
Usmes 0 goz 
Centrales thermrques 
Total 
Mines 
Cokenes 
Us1nes 0 gaz 
Us1ne!: d'ogglomerat1on 
Centroles e1ectr1ques 
Pertes de d1stnbut1un 
Total 
Transports aeriens 
Transports rout•ers 
Transports ferrov101res 
Nav1g. inter .. cobotage 
Total 
Livraisons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Millien de tonne·. 
Tausrnd Tonncu. 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
1950 1951 
Re11ources 
I 2 I I 7 ~ 0 3 5 
2 0 2 4 2 I 
I <> 7 4 I I 
5 I 0 
3 B 5 7 6 II 
186 4 3 3 
I 99 335 
2 6 
:?6 
8 
I I 9 5 p "6 7 4 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE STEINKOHLENBRIKETTS STEENKOOLBRIKETTEN 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Risorse Quelle Bronnen 
I S 3 2 8 4 I 4 4 4 6 6 9 5 7 6 0 7965 8596 4855 3 3 6:, 
508 6 3 9 9 c 2 1:?02 I 5 3 I 1708 I 0 4 0 9 0 2 
4 9 3 6 2 2 A77 I I 7 S 4 6 2 I 5 9 8 9 2 9 !! 2 7 
I 5 I 7 ;> 5 2 7 69 I I 0 I I I 7 5 
712 776 "4 4 325 1574 1690 ,, 6 J 9 4 I 
4 6 9 639 904 149 I 3 7 7 I 5 4 2 I' 3 2 q 3 I 
243 137 I 4 0 176 197 14!' I 3 I I I 0 
I :?6 ;> ;> 20 2 2 2 2 I 9 I 4 
9 2 4 
63 I 5 3 I 0 I I 4 9 3 I 5 
15060 3 () 6 6 4 4 9 4 5 I< 2 6 7 9 2" 8" 9 2 4 7 6 4 2 9 9 7 
PATENT FUEL 
1960 
Supply 
3580 
1038 
984 
5 4 
I I 0 I 
<; b 2 
I I 9 
I 4 
45 
13648 
Transformations dins les Trasformazlonl ne//e : Veredelun1 In : Verwerking in : Transformltion in 
I I 
I I 
I I 
I I 
3 
3 
3 
3 
30 
30 
5 
s 
7 
7 
e 
8 
7 
7 
Consommations finales dins In secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi final/ nei settori : Uiteinde/ijk verbruik in de sectors : 
Energie et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlane • Energle und Verteilungsverluste • Energie en verlies bi) dlstributle • Energy sector and losses 
2 0 4 2 I 5 209 195 I 9 I I 9 0 2 2 0 2 c 8 I 9 I I 6 9 170 
2 0 4 215 ?OQ 195 I 9 I 190 ;> 2 0 208 I 9 I I 6,9 170 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
4 7 4 1503 I 3 7 2 I 2 8 I 2 I 3 9 I I 809 7 5 3 691 6 2 2 5 0 2 
8 4 100 8 5 38 33 36 2 8 3 7 JO 29 I 5 
I 5 5 8 1603 I 4 5 7 I 3 I 9 2 4 6 Q 4 7 837 790 7 2 I 6 S I 5 I 7 
Sld~rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
I 8 6 I 5 4 I 6 I 167 I 5 /, I 7 7 I 6 2 146 106 8 4 74 
Autres lnd~strl~s • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrlel!n • Other Industries 
R I 3 "0 6 (. 8 6 639 591 8 I 8 675 5 7 8 4 I 3 3 3 3 3 0 I 
Motorisation agricole. Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanata • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel. handwerk • Household, trade, handicrafts 
612 616 630 634 657 678 704 710 758 728 794 
8574 269 I 1913 1009 I 1652 2786 5321 16053 I 2567 1025 I 1787 
9186 e85 12543 1643 12309 3464 6025 16763 13325 1153 12sa1 
II 9 4 7 I 4 6 6 3 I 5 0 5 6 I 3 9 6 3 I 1, 4 9 I 15596 I 7 9 I 9 1 8 4 8 5 I 4756 12990 I 3 6 4 3 
CEE· EWG 
Erzeugung 
Gesam~elnfuhr 
flnfuhren intra-E WG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-E WG 
Ausfuhren ext"t7·.:'.:WG 
Bunker 
Abnah111e 
BesUlnde Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts .. det 
Kokereien 
Gaswerke 
Wdrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokereien 
Gaswerke 
-6telnkohlenbriketts .. dat 
Elektrizitduwerke 
Verte1lungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbohnverkehr 
Btnnen· u. Kusten""'"""ri 
ln1g11amt 
Deputatkohle 
Andere 
ln1ge1amt 
Production 
Importations totales 
Import. intro-C.E.E. 
Import. extra·C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra·C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Hauu fourneaux. 
Cokeries 
Usines ci gaz. 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Uslnes a gaz 
Rafflnerles de p~trole 
Centrales ~lectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routiers 
Transports ferrovialres 
Navig. int~r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Milflers de tonnes. 
Tausend Tannen. 
COKE DE FOUR 
1950 1951 
Ressaurces 
4 (, 7 7. 7 5 7 0 7 2 
6 5 3 I · 7 9 I 0 
6 4 6 5 7 A 3 II 
(, 6 72 
I l 3 3 3080 
6 5 I 2 7921 
11 o 2 I 5 I 5 9 
5 9 6 85 
4 2 4 7 I 5 I 987 
Transformations dans les 
14565 17830 
I 4 3 I I I 
4 7 c El 7 9 4 I 
COKE DI COKER/A STEINKOHLENKOKS 
1952 1953 1954 1955 1956 
Risorse Quelle 
f. 2 El 5 0 6 I 9 9 6 6 0 4 2 3 6 9 I 8 I 754oe 
II 9 0 3 7634 7 4 9 ,, 9" 3 6 10100 
A 7 9 2 7 5 7 5 7 3 9 I 9 2 6 5 9" 6 3 
I I I 59 I 0 3 I 7 I 4 3 7 
4 "3 2 12•46 I 3 3 J J 4 9 6 7 •929 
El 7 7 8 7540 7 4 I 3 9230 9492 
5654 4906 5920 5737 5437 
1570 2 2 I 7 
I 8 4 3888 2 I 
5 7 I 3 7 5 3 2 9 6 56154 65~67 7 0 5 5 8 
Tras(drmazlonl nelle : Veredelung in : 
?0226 18052 I 8 4 9 o 72937 24329 
59 I 18 153 18/t 2 3 0 
2 4 5 5 9 20285 IE 17C 86£3 23121 
OVEN COKES 
1957 1958 
Bronn en 
77794 7 5 0 3 5 
10654 9156 
IOOf4 8968 
590 I e 8 
4 4 9 8 2 I 9 3 
9 8 3 5 8 7 3 5 
4 6 6 J 3458 
I I I 3 5350 
7 2 El 3 7 6 6 6 4 8 
Verwerldng In : 
2 5 ;;> 5 6 2 3 7 0 2 
I 6 I 
23863 
COKE OVEN COKE 
1959 
70791 
9 I 6 0 
8970 
190 
2597 
8853 
3 7 4 4 
I 4 7 I 
6 5 8 8 3 
1960 
Supply 
74502 
I 0 4 4 2 
10353 
El 9 
14648 
10319 
4 3 :2 9 
1926 
Transformation in 
24288 
120 
24408 
;;> 7 0 4 '· 
4 0 
2 7 0 8 4 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb 
Consuml finali nei settori : des Sektors : Final consumption in the sectors Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energie et pertes de distribution - Energia e perdite di dlstrlbuzlone - Energle und Vertellungsverluste • Energie en ver/les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
2 3 9 7 2424 
2 3 9 7 2 4 2 4 
2376 
2 3 7 6 
2371 
3 
2374 
Transports - TrasportJ - Verkehr • Vervoer - Transport 
I 8 8 
2 3 
:? I I 
257 
50 
307 
235 
43 
2 7 8 
233 
37 
270 
3360 
3360 
2 I 2 
39 
2 5 I 
Sld~rurgle - Elsen· und Stahlindustrle - Uzer en staa/ • Iron and steel Industry 
3352 
I 
3353 
;:> 2 2 
39 
261 
I 1844 14565 17291 15213 15225 18726 
Autres Industries • A/tre /ndustrle - Andere lndustrlen - Andere lndustrlel!n • Other Industries 
5875 7619 7717 7175 7690 8710 
3 ;:> 0 3 
3 ;:> 0 3 
2 9 8 
3 8 
3 3 6 
20437 
9575 
2 8 0 4 
I 
2 8 0 5 
272 
34 
306 
21475 
9403 
3007 
3 0 0 7 
2 5 4 
2 I 
';' 7 5 
2 0 7 4 7 
7838 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftliche Motorlslerung - Landbouw motor/serlng • Agrlcultural motorisation 
3249 3 I 2 2 
3 2 4 9 3 I 2 2 
2 4 7 2 3 6 
I 7 I::; 
2 6 4 2 !'> I 
20431 23272 
7 9 2 0 8 2 I 9 
M~nages, commerce, artisanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
34 38 40 51 120 :.>03 :?41 :?29 :?70 267 174 
7402 9093 9150 10043 10865 I 1493 12207 13145 10648 9344 10100 
7436 9131 9190 10094 I09e5 I 1696 12448 13374 10918 961 I 1027£ 
2 7 7 6 3 34046 36852 3 5 I 2 6 3 7 5 II 4 2 7 4 6 4 7 3 6 3 4 2 1 e 5 4 I 4 7 5 
CEE· EWG 
Erzeugung 
Gesamo:einfuhr 
finfuhren intra ... £ WG 
Einfuhren utra-E WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren intra.£ WG 
Ausfuhren e .... ua-E WG 
Bunker 
Abnahtne 
Bestdnde Zunahme 
lnsgesamt 
Hochofen 
Kokereien 
Gaswerke 
WQrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokereien 
Gaswerke 
ErdOlraff1ner1en 
Elektrizitdtswerke 
Verte1lungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
E1senbahnverkehr 
81nnen- u. KUsten1ch.lfo.hrt 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
n 
Ill 
Ill 
I 
Ill 
~ 
C') 
-
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. utro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. utro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks ~;:::an 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 goz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Ralllnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques 
Portes de distribution 
Total 
Transports drlens 
TranspOrts routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total con1om. nnale 
H111icrs de tonnes. 
T ausend T onnen. 
COKE DE GAZ 
1950 1951 
RessourcH 
8030 "6 3 0 
3 29 
3 29 
362 I 8 6 
e 3 8 o. p 7 8., 
Transformations dans les 
COKE DI OFFICINA 
1952 1953 1954 
Rlsorse 
9 0 I I fl 5 9" 854~ 
4 t, 7 
4 4 4 
3 
2 3 I 6 2 
5 4 4 
2 26 I 8 
4 9 8 
3 I 0 482 
"6 q 9 fl 0 9 0 9031 
Trasformazlonl .nelle : 
5 
5 
GASKOKS GAS COKES 
1955 1956 1957 1958 
Que1le Sronnen 
8 6 5 I 9099 8 5 9 4 7717 
88 I 4 65 4 3 
87 I I 23 2 7 
I 3 4 2 16 
60 2 0 I 5 4 7 
5 1 I ·1 I 5 2 7 
9 9 20 
320 339 
2 e 666 
8 9 9 9 9' 0 6 5 7978 8 0 5 2 
Veredeluns In : Verwerldnf In : 
2 6 
2 6 
Motorisation agrlcole - Motorluaz/one agrlcola - Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motDrlserlng • Agricultural motorisation 
GAS COKE 
1959 1960 
Supply 
7291 7073 
38 67 
2 8 I 7 
10 50 
39 42 
28 I 7 
I I 2 5 
I 4 8 106 
7438 7204 
Transformation In : 
M4nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, ortlglanato - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hu/shouden, hande/, handwerk - Household, trade, handicrafts 
125 125 112' 105 102 72 74 61 62 59 44 
4235 4f23 4808 4213 5215 5407 5756 4866 5035 4896 4970 
4360 4748 t.920 4318 5317 5479 5P30 4927 5097 4955 5014 
CEE· EWG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren Intra< WG 
Elnfuhren extro<WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren Intro< WG 
Ausfuhren utro-EWG 
Bunker 
Bestllnde Abnohrne 
Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketu ··••'-
Kokerelen 
Gaswerke 
Wllrmekraftwerke 
ln19esamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
8 3 8 9 "78 7 11699 8090 9026 8999 9063 7 9 7 2 8052 7438 7 2 0 4 Gesamtenclvarbrauch 
----------
Millions de m 1 6 9 OOO kcal. 
M1l11onen m' zu 9 OOO kcal. 
Production 
Importations totales 
Import. intro•C.E.E. 
Import. extro·C.E.E 
Exportations totales 
Export. intro·C.E.E. 
Export. utro·C.E.E. 
Soutag'!s 
Stocks Diminution Augmentation 
Total 
U!t1nes d'agglom~ratlon 
Cokeries 
Usines 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines. extraction 
tie 9az et de pt:trole 
Cokeries 
Usines 6 gaz 
Roffine:ries de pitrole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navig. int~r., cabotage 
Total 
Livrolsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Cons.non energetique 
"' 
GAZ NATUREL 
1950 1951 
• Ressources 
f' :> 9 3 3 6 
629 1336 
Transformations dans les 
5 I 
5 I 
4 9 
4 9 
GAS NATURALE 
1952 1953 1954 
Risorse 
I F I 4 2 r 6 9 3 4 9 5 
I R I 4 2669 3495 
Trasformazlonl nelle : 
98 
98 
J 2 3 
323 
5 2 7 
527 
ERDGAS 
1955 
Quelle 
4 3 7 2 
4 3 7 2 
Veredelung 
651 
651 
1956 
5 h ( 4 
5 4 6 4 
in : 
875 
875 
AARDGAS 
1957 1958 
Brannen· 
6 :> 0 6 
7 
61 99 
Verwerking 
(\ 0 3 
8 0 3 
6665 
I I 6 
6549 
in : 
5 I 6 
5 I 6 
NATURAL GAS 
1959 1960 
Supply 
6 7 J 4 10631 
2 7 6 I I 
" 8458 I 0 5 I 3 
Transformation in : 
I I 6 0 
I I 6 0 
I 5 6 I 
I 5 f.! 
Con1ommation1 finales dans les secteurs : Endverbrauch 
Consumi final/ nei settorl : 
innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Uiteindelljk verbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • fnergie en ver//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
48 63 80 104 133 169 :>04 24~ 251 242 270 
2 6 
7 4 
38 
I 0 I 
37 
I 7 
49 
I 5 3 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
26 
2 
I 2 8 
162 
2 
I 6 4 
188 
2 
190 
206 
2 
208 
4 5 
I 7 8 
226 
2 
2 2 8 
Sid4rurgle • Elsen· und Stahllndustrie • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
. 100 172 240 375 434 
4 
4 4 
217 
2 4 2 
2 
2 4 4 
568 
Autres I ndustrles • A/tre /ndustr/e • Andere industrlen • Andere /ndustr/e!n • Other Industries 
22 39 44 I 17 295 360 
8 
52 
264 
2 6 4 
2 
266 
7 2 4 
4 3 4 
I 6 
92 
353 
3 I 6 
2 
318 
8J4 
4 4 6 
3 2 
80 
3 6 3 
3 I I 
2 
3 I J 
765 
750 
Motorisation agricole. Motorlzzazlone agrlcola • Landwirtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
4 7 
I 5 I 
4 4 0 
3 0 5 
2 
3 0 7 
801 
I 2 I 4 
67 
158 
4 9 5 
2 8 7 
I 
2 8 8 
947 
1528 
M4nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk •· Hulshouden. hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
99 I I 2 5 6 2 3 3 
9 9 I I 2 5 6 '." 3 3 
4 2 3 5 8 6 747 I 0 e 6 
3 5 5 6 9. 9 969 I :;> (.(' 
3 4 0 
3 4 () 
4 7 5 
"' C) 3 
4 5 4 
~ 5 4 
628 
6 2 e 
2 3 I 6 
2 :> 7 ~ 
7 4 9 
7 4 9 
? 7 r. 0 
;.· (. r. 6 
9 0 3 
9 0 3 
3 (' 9 4 
2939 
2 2 
:;> 2 
3884 
3 4 I 4 
I 7 2 8 
I 7 2 8 
4 9 e 6 
3 9 ( l 
CEE• EWG 
Erzeugung 
Gesam~einfuhr 
Ein(uhren 1ntra-EWG 
£m(uhren extr.J-fWG 
Gesomtausfuhr 
Aus(uhren 1ntro-£WG 
Ausfuhren utra-EWG 
Bunker 
BestOnde Azbnahhr.•1e 
una me 
lnsgesamt 
S.teinkohlenbriketts .. d11• 
Kokereien 
Gaswerke 
WOrmekroftwerke 
lnsgesamt 
K~k~r~7:n Erdolgewinnung 
Gaswerke 
Erdolraffinenen 
ElektrizitCitswerke 
Verte1lungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen- u. Kustenu"'·"o"''' 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
n 
Ill 
Ill 
I 
Ill 
~ 
" 
• 
"' 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks OlmlnuUon Augmentation 
Toto! 
Uslnes d'agglomfratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Totol 
Hines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de pftrole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Trans poru afrlens 
Transports routlera . 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntfr., Cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Millions de m• 6 4 200 kcal. CEE· EWG 
Hillionen m' zu 4 200 kcal. 
CAZ MANUFACTURE GAS MANUFATTO FABRIKCAS FABRIEKSGAS MANUFACTURED CAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Rea10urca1 Rlsorse Quella Bronnen Supply 
26245 30798 33718 33948 3 4·6 3 8 3 8 9 9 9 4 I 9 3 9 
'' 3 6 I 5 43157 4 1300 4 3 5 6 I Erzeugung I I 4 I 6 2 I 7•0 I 0 6 I 3 O 226 294 3 I 6 3 I 6 299 288 Gesamtelnfuhr 
I I 4 162 170 106 I 3 0 226 2 9 4 3 I 6 3 I 6 299 288 Eln(uhren lntro-EWG 
Eln(uhren extra-EWG 
I J 2 167 154 86 IJ6 2 3 0 304 3 5 4 3 8 J 359 3 9 I Gesamtausfuhr 
I 3 2 I 6 7 154 86 I 3 6 2JO 304 354 38J J59 391 Aus(uhren lntro-EWG 
Aus(uhren extro-EWG 
Bunker 
BesUlnde Abnah01e 3 4 J9 40 107 I I 5 I I 8 I Zunahme 
2 6 2 2 7 30793 J3734 3 3 9 6 8 J4598 38956 4 1' 8 8 9 431,70 4 2 9 7 5 4 I I 2 2 43457 lnsgesamt 
TrH1formation1 d1n1 les : Tras(ormazlonl nelle : Veredeluns in Verwerklnf In : THnsformltion In : 
Stelnkohlenbrlketu •.• ,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
99 I 3 3 138 .I 4 7 I 7 5 200 2 5 0 299 4 0 I J92 4 5 0 W4rmekraftwerke 
99 133 138 I 4 7 I 7 5 200 2 5 0 299 4 0 I J92 4 5 0 lnsgesamt 
Consomm1tions fin1les dins les secteurs : tndverbHuch innerh1lb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml flnall nel settorl : Uitelndelljk Yerbrulk In' de sectors : 
Energle et pe"es de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Ve"ellungsverluste • Energle en rerlles bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
8 2 I 4 0 I 4 5 I J I 4 I 5 I 5 0 0 I 4 I 5 9 2 J047 3927 I 3 5 7 I 
4~8 513 569 4 5 6 4 4 7 513 687 7 2 5 5 c; I 
9 4 I 986 1094 I 0 I I I I 5 6 1255 1499 I 4 0 3 I 2 6 I 
9 6 I 3 I I 6 4 4 I 2 9 7 7 12982 I 6 I 7 3360 5233 16C55 5 4 :< 3 
Transports • Trasporcl • Verkehr • Verroer • Transpo" 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
5883 6e48 7680 7391 BI 12 9174 9 4 4 9 9 7 6 3 9033 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere /ndustrle!n • Other Industries 
4765 5F88 f 39A 6el6 7758 90~4 9 4 4 I 9908 I O,J 3 4 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwl"9Chaftllche Motorlslerung • landbouw mofl)r/serlng • Agricultural motorisation 
1970 
6 7 9 
1229 
3878 
9 I I 5 
I 0 I 6 4 
Zechen 
I 2 8 4 2 Kokerelen 
7 3 4 Gaswerke 
Erd6lrafflnerlen 
Elektrlzlt4uwerke 
.I 2 9 9 Vertellungsverluste 
I 4 8 7 5 lnsgesamt 
I 0 I 4 6 
10974 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUstenw.1rron 
lnsgesamt 
M'nages, commerce, a"lsanat • Consum/ domestic/, commerclo, arctglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlc • Household, trade, handicrafts 
Deputatkohle 
5867 ~2~0 6 5 4 6 6 3 2 6 9 3 ~ 7168 7516 7645 7784 7 5 7 3 7012 Andere 
5 !l 6 7 ~ 2 8 0 I) 5 4 I 6632 f. 9 3 ~ 7168 7 5 I 6 7 6 4 5 7784 7573 7 0 I 2 lnsgesamt 
2 6 I 2 r 30660 33596 1 3 e 2 I 3 4 4 2 3 3 e 1 s 6 4 I i; 3 9 t, 3 I 7 I 4 2·5 7 4 40730 43007 Gesamtendverbraucll 
Millions de m' a 4 200 kcal. 
Millionen m' zu .f 200 kcal. 
Production 
Importations totales 
Import. lnlto•C.E.E. 
Import. ertro°C.E.E 
Exportations totales 
Export. ln1to-C.E.E. 
Export. utro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Oiminut/on AugmentoUon 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Hines 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Rafrlnerles de p6crole 
Centrales 6lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a6rlens 
Transports routlers 
Transpons ferrovlalres 
Navlg. lnt6r ., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consam. finale 
CAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
1950 1951 
Ressourca1 
23230 28440 
2 3 2 3 0 :> R 4 4 0 
Tr.n1form•tion1 d.n1 les 
5 9 6 5 
5 9 6 5 
7333 
7 3 3 3 
GAS DI AL TOFORNO 
1952 1953 1954 
Risorse 
32270 
32270 
8 3 8 I 
8381 
2eeoo 29483 
28800 2 9 4 8 3 
Trasformo:r.ionl nelle : 
8331 
8331 
8315 
P 3 I 5 
HOCHOFENCAS 
1955 1956 
Quelle 
36594 3 8 8 II 
36594 3 8 81 
Veredelun1 in : 
9995 
9995 
I 0 4 3 I 
I 0 4 3 I 
HOOGOVENGAS 
1957 1958 
Sronnen 
40273 37776 
40273 37776 
Verwerldng in : 
10742 
10742 
10203 
10203 
BLAST FURNACE CAS 
1959 1960 
Supply 
38493 42847 
38493 42847 
Tr.n1formdion in : 
10469 
10469 
10930 
10930 
Consommdions fin•les d•ns les Hcteurs : Endverbr•uch innerh•lb des Sektors : Finml consumption in the 1ectors 
Consuml finali nei settorl : Uitelndelijk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perd/te di dlstrlbu:r./one • Energle und Verteilungsverluste • Energ/e en Yerl/es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
1680 :>I 6 0 2 3 I 2 2209 2 3 I 8 2942 3029 3 3 I 4 3014 2989 32 9 3 
2960 3 6 6 7 6 I 3 2 3695 3775 4637 4923 5 I 4 0 3929 4 2 I 6 4912 
4 6 6 0 5827 fo 4 4 4 5004 6093 7 5 7 9 7952 8 4 5 4 6943 7205 8205 
Transports • Trasportl • Verkehr • VerYoer • Transport 
Sld•rurgle - Elsen· und Stahllndustrle • U:r.er en stool • Iron and steel Industry 
I 2 6 2 5 15280 17345 I 4 4 I 5 14875 18770 20158 20646 2 0 I 0 7 20328 22698 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
100 I 5 o 200 :> 5 0 270 4 3 I 523 4 9 I I 0 I 4 
Motorisation agrlcole • Motorlzza:r.lane agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlcultural motorlsadon 
M•nages, commerce, artlsanat - Consum/ domestic/, commerc/o, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hu/shouden, handel, handwerlc • Household, trade, handicrafts 
17265 2 II 0 7 238P9 20469 2 I I 6 P 26599 28380 2 9 5 3 I 27573 28024 ) I 9 I 7 
CEE· EWG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lnlto-EWG 
Elnfuhren emo.£ WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren utro-EWG 
Bunker 
Besdlnde Abnoh"1e 
Zunohme 
lnsg8'amt 
Stelnkohlenbrlketu •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgaamt 
Zech en 
Kokerolen 
Gasweoke 
Erd61rafflnerlen 
Elektrlzlt4uwerke 
Vertellungsverluste 
h.sgaamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kiisten1cturru" 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gaamtendnrbrouch ft 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--J Ill 
Ill 
I 
Ill 
~ 
~ 
• 
"' 
Milllers de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
LIGNITE 
1950 1951 
RHsource1 
Production 8 0 0 6 J 8P286 
Importations totales I 0 J 4 484 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. e.rtra-C.E.E 0 J 4 484 
Exportations totales I 0 6J 
Export. lntra-C.E.E. I 0 6J 
Export. e.rtra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Olmlnutlon 2 65 Augmentation 
Total 81089 PA 7 7 2 
Tr1nsform1tion1 d1n1 lea 
LIGNITE 
1952 1953 
Rlsorse 
p 8 4 0 4 8 9 J 9 4 
5 8., 596 
6 J 
581 59J 
2 4 I 4 
2 4 I 4 
I 0 I 12J 
88866 8985J 
BRAUNKOHLE 
1954 1955 
92593 
I 0 I 5 
79 
9J6 
I I 9 
I I 9 
50 
9 J 5 3 9 
Quelle 
9 5 I 6 2 
1368 
I 6 
1352 
2 6 2 
167 
9 5 
I 2 4 
96392 
1956 
I 0 0 I 8 5 
1328 
42 
1286 
2 2 7 
155 
72 
40 
I 0 I'.< 2 6 
Trosformor.lonl nelle : Veredelun1 in : 
8RUINKOOL BROWN COAL 
1957 1958 1959 1960 
8ronnen Supply 
102065 99257 99824 I 0 I 5 2 9 
I 2 2 I I I 0 I I 2 I 5 1486 
57 58 20 2 0 I 
I 6 4 104J I 9 5 1285 
18J 88 5 I 2JJ 
I JI 74 4 4 2 I 7 
52 I 4 7 I 6 
160 250 2 4 149 
102943 100020 100964 02633 
Verwerldng In : Tr1nsform1tion in : 
Fabrlques de brlquett< 
Cokorlts 
·J35JJ 34863 36186 36876 37449 36396 3 7 '." 7 6 J6908 36191 33510 J3J16 
Uslnos 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mints 
Cokorles 
Usines 6 gaz 
Rafflnerles de p6trolo 
Centrales ilectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports atrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres . 
Total 
Total con1om. flnale 
22851 
56J84 
25J91 
60254 
26936 
t: 3 I 2 2 
29150 
66026 
J0933 
68382 
34924 
71320 
39028 
76404 
42137 41538 46501 48659 
79045 77729 8 0 0 II 81975 
Consomm1tion1 fin1les dans lea secteurs : Endverbr1uch 
Consuml flnoll nel settorl : 
innerh1lb des Sektors : Fin1I consumption in the sectors 
Uitelndell}k· verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone - Energle und Verteilungsverluste - Energle en Yer//es bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
13783 14J90 14383 14379 1449J IJ273 10655 9546 8060 766J 
I 3 7 8 J 14J90 14J8J I 4 J 7 9 
Transports - Trasport/ • Verkehr - VerYOer - Transport 
29 
29 
Jo 
JO 
J6 34 
J6 3 4 
I 4 4 9 J 
J7 
3 7 
Sld,rurgle - Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en stool - Iron and steel Industry 
IJ27J 
46 
4 6 
416 IJ9 67 77 223 14J 
Autres Industries • Altre /ndustrle - Andere lndustrlen - Andere lndustrleln - Other Industries 
8772 10056 8516 7J54 8J71! 9685 
10655 9546 8060 
51 ·4 2 4 4 
5 I 4 2 4 4 
I J 0 2 2 7 267 
2 2 2·2 12J09 2599 
Motorisation agrlcole - Motorlzzaz/one agrlcola - Landwlrtschaftllche Motorlslerung - l.andbauw motorlserlng - Agrlcultural motorisation 
7663 
JO 
JO 
J 5 I 
1566 
7269 
7269 
2 2 
22 
J 2 4 
I 2 2 4 3 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, art/glanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshollden, handel, handwerk • Household, trade, handlcrafu 
85 97 92 78 77 76 76 75 78 71 67 
1620 J/!06 2650 1905 1949 1849 1788 1699 124J 1272 7JJ 
1705 3903 27/.2 198J 2026 1925 IP64 1774 IJ21 IJ4J 800 
2 4 7 0 5 ;> 5 7 4 4 2 5 0 7·2 2J898 :> 2 2 9 I 2095J 20658 2 5 I 5 7 
...._ __________________________________________________________________________________ ~ 
2 P 5 I 8 ? J 8 2 7 
CEE• EWG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-E WG 
Elnfuhren e.rtra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Aus(uhren lntra-E WG 
Ausfuhren e.rtra-EWG 
Bunker 
8est4nde Abnoh01e Zunahme 
ln1ge1amt 
Braunkohlenbrlketts u.•1• 
Koko re I en 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
lnsguamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdCilrafflnerlen 
Elektrlzlt4uwerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Lu(tverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kilstenach1lfo.hn 
ln1gesamt 
Oeputatkohlo 
Andere 
ln19uamt 
Gesamtenclnrbraucll 
Millien de tonnes. CEE• EWG 
Tausend Tonnen. 
BRIQUETTES DE LIGNITE MATTONELLE DI LIGNITE BRAUNKOHLENBRIKETTS BRUINKOOLBRIKETTEN BROWN COAL BRIQUETTES a) 
Production 
Importations totales 
Import. lnlro-C.E.E. 
Import. uuo.C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro·C.E.E. 
Export. extro•C.E.E. 
Soutages 
Dlmlnlll/on Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom•ratlon 
Cokerles 
UslnH a goz 
Centrales thermlques 
Totol 
Mines 
Cokerlts 
Uslnes a gaz 
Fobrlques de briquettes 
Centralts .iectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a6rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovfalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Totol 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total conaom. finale 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
R11sources Risorse Quelle Sronnen Supply 
I 5 6 3 4 6687 17173 I 7 3 8 5 I 7 4 4 I 7 I 4 4 7621 7481 I 7 11 0 15864 15909 
I 3 3 4 1294 I 7 0,7 2046 3420 4 3 3 2 3 7 4 7 4210 53.-;8 4803 4660 
7 3 9 774 781 965 I 0 4 I I I 0 7 1072 I I 2 4 I I 2 9 I I 5 3 I 0 I I 
595 520 926 I 0 8 I 2379 3 2 2 5 2675 3086 4 2 2 9 3650 3649 
8 4 4 2061 2 I 0 I 1655 1629 I 6 3 I I 6 I 4 I 6 2 I 1620 I 4 9 I 1355 
7 3 9 768 789 9 5 I 0 4 8 I I 2 4 I I I 6 I I 4 8 I I 5 2 I I I 3 9 8 I 
I I 0 5 293 I 3 I 2 704 5 8 I 507 498 4 7 3 4 6 8 J78 374 
I I 4 4 2J 44 
I I I 6 9 22 15 I 8 I 9 8 
I 5 2 3 8 5 9 2 4 16768 17799 I 9 2 I 6 I 9 fl 3 6 I 9'7 3 2 20055 20830 18978 19258 
Transform•tions dmns les : Trasformazloni nelle : Veredelun1 in : Verwerldng In : Tr•nsform•tion in : 
226 3 I 4 273 395 299 I 4 3 106 I 2 6 9 I I 4 I I 5 3 
2 2 6 3 I 4 273 395 2 9 9 I 4 3 106 I 2 6 9 I I 4 I 153 
Consomm.tions finales dmns les secteurs : Endverbrauch innerh•lb des Sektors : Fin.I consumption in the sectors 
Consuml flnall nel settorl : Uitelndelljk. Yerbruik. In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrll>uzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en nr//es bi} dlstrlbutl~ • Energy sector and losses 
620 739 734 693 721 
6 21) 739 7 3 4 693 7 2 I 
Transports • Trasport/ • Verkehr • VerYoer • Transport 
229 242 2 4 9 242 2 6 2 
4 2 I 8 4 97 70 50 
2 7 I 426 3 4 6 312 3 I 2 
Sld~rurgle - Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
986 626 Al I 784 771 
625 
625 
:?02 
40 
:> 4 2 
783 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
4180 4309 4717 5115 5526 5321 
6 4 2 649 620 
642 649 620 
187 I 5 6 187 
36 2 8 2 3 
223 184 210 
749 702 680 
5078 4 8 0 8 4456 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone ogrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
4 6 4 380 
4 6 4 380 
I 4 3 152 
17 15 
I 6 0 167 
650 632 
3991 4036 
M~noges, commerce, artlsanat • Comuml domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk· Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
8955 
8955 
I 5 0 I 2 
<> 5 I 0 
9 5 I o 
5610 
9 p (I 7 
9P87 
16495 
10500 
10500 
17404 
II 5 8 7 
II 5117 
I 8 9 I 7 
I 2 7 2 2 
12722 
19693 
12934 
I 2 9 3 4 
19626 
13586 
13586 
19929 
I 4 7 7 3 
14773 
20739 
13572 
13572 
18837 
13890 
I 3 8 9 0 
19105 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lnlro-E WG 
ksfuhren extro-EWG 
Bunker 
Abnoh111e Best4nde Zunohme 
ln19e1amt 
Stolnkohlenbrlkotts '·'•'-
Kokerelen 
Gaswerk• 
W4rmekraftwerke 
lnageaamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Braunkohlenbrlketts u.ct11t. 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertellungsverlune 
lnag .. amt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KOstenw.iffotira 
lnageaamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnag .. amt 
Gesamtend,..rbrauch n "-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...J Ill 
a) Y comprls coke de Ugnlte o) Enachlialich Braunkohlenkoks Ill 
• 
Ill 
~ 
a 
• 
0 Hilllers de tonnes. CEE• EWG 
Tausend Tonnen. 
PETROLE BRUT PETROLIO GREZZO ROHOL RUWE PETROLEUM CRUDE PETROLEUM 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Rlsorse Quelle Brannen Supply 
Production I 9 6 2 2 3 9 3 2 9 I 0 3 5 I 3 4 2 4 0 5 3 I I 6 4 9 9 8221 9038 10253 II 4 8 9 Erzeugung 
Importations totales 2 7 3 I 3 36370 4 4 5 4 3 51384 59797 6 5 8 I 2 70586 7 I 5 0 9 8 2 6 4 2 92590 09418 Gesamtelnfuhr 
Import. lntro-C.E.E. 236 4 8 0 4 9 9 Elnfuhren lntro-EWG 
Import. extro-C.E.E 27313 3 6 3 7 0 4454) 5 I 384 5 9 5 9 7 65812 7 0 5 8 6 7 I 5 C 9 82406 9 2 I I 0 I 0 8 9 I 9 Elnfuhren extro-EWG 
Exportations totales 2 4 2 4 7 3 5 I 6 Gesamtausfuhr 
Export. lntro-C.E.E. 2 0 7 4 5 6 481 Ausfuhren lntro-EWG 
Export. extro-C.E.E. 35 I 7 35 Ausfuhren extra.£ WG 
Soutages Bunker 
Diminution 98 8 272 7 4 .Abnah111e Stocks Augmentation 207 ) 7 5 399 I 6 I 7 I 2 I 4 5 5 3 4 2 5 8 2 Bestllnde Zunahme 
Total 2 9 3 7) 36556 6 7 0 7 8 5 4 4 9 a 63876 7 0 4 II 77357 7 8 2 7 5 9 I 512 102028 I 9 6 0 9 lnsgesamt 
Transformations dans les Trasformazlonl nelle : Veredelunc in : Verwerldng In : Transformation in 
Raffinerles de pttrole 2 9 3 7 3 36556 47078 5' 4 9 8 6) 8 7 6 7 0 4 II 77357 7 8 2 7 5 91512 102028 119809 Erdolraffinerlen 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes 6 gaz Gaswerke 
Centrales ther!"iques Wllrmekraftwerke 
Total 2 9 3 7 3 3 ass 6 47078 54498 63876 7 0 4 II 7 7) 5 7 7 6 2 7 5 9 I 5 I 2 102028 I 19809 lnsgesamt 
COMBUSTIBLE DE RAFFINERIES COMBUSTIBILE DA RAFFINERIA RAFFINERIEEICENVERBRAUCH RAFFINADERIJBRANDSTOF REFINERY FUEL 
Ressources Rlsorse Quelle Brannen Supply 
Production I 8 I 2 2301 2 8 4 7 3 3 2 5 3 9 8 3 4408 4956 5030 5 6 2 2 6 4 7 7 7295 Erzeugung 
Importations totales Gesamtelnfuhr 
Import. lntra-C.E.E. Elnfuhren lntra-EWG 
Import. extra-C.E.E Elnfuhren extra-EWG 
Exportations totales Gesamtausfuhr 
Export. lntro-C.E.E. Ausfuhren lntro-EWG 
Export. extra-C.E.E. Ausfuhren extro-EWG 
Soutages Bunker 
Stocks Diminution Bestllnde .Abnoh111e Augmentation Zunahme 
Total I 8 I 2 2301 2 8 4 7 3 3 2 5 3983 4 4 0 8 4956 5030 5 6 2 2 6477 7295 lnsgesamt 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Fin.I consumption in the sectors 
Consuml final# nel settorl : Uitelndelljk verbrulk in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlU di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • fnergle en ver/les bi} distributle • Energy sector and losses 
Hines Zech en 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes 6 gaz Gaswerke 
Raffinerles de pttrole I B I 2 2301 2847 3325 3 9 8 3 4408 4 9 5 6 5 0 J. 0 5622 6477 7295 ErdolrafTlnerlen 
Centrales tlectrlques Elektrlzltlltswerke 
Pertes de distribution Vertellungsverluste 
Total I 8 I 2 2301 2847 3325 3983 4408 4956 5030 5622 6477 7295 lnsgesamt 
Total consom. finale I 8 I 2 2301 2 8 4 7 3 3 2 5 3983 4408 4956 5030 5 6 2 2 6477 7295 Ges1Untendvarbrauch 
M1llicrs de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. e.rtro•C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro•C.E.E. 
Export. e.rtra-C.E.E. 
Soutages 
Diminution 
Stocks AugmentaUon 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Cencrales 61ectrlques 
Portes de distribution 
Total 
Transports a6rlens 
Transpons routlen 
Transporu ferrovlalres 
Navlg. lnttr .. cabotage 
Total 
Livralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. fJnale 
CAZ LIQUEFIES 
1950 1951 
Re11ources 
2 4 8 :59:5 
:58 6 I 
J 2 S7 
6 4 
4 8 85 
JS 6 s 
I J 20 
9 4 
229 J 6 s 
THnsformdions d1ns les 
J 5 
J s 
GAS LIQUEFATTI 
1952 1953 
Rlsorse 
S72 780 
97 I 4 8 
90 I J 0 
7 I 8 
142 196 
104 I 4 S 
:58 5 I 
26 I 4 
SOI 7 I 8 
1954 
OJ2 
I 6 0 
I 5 4 
6 
244 
I 6 2 
82 
6 
9 5 4 
Tras(ormaz:lonl nelle 
2 I 40 
2 I 40 
FLUSSICCAS 
1955 
Quelle 
I 2 5 4 
I 4 9 
142 
7 
225 
148 
77 
22 
156 
Veredelun1 
55 
55 
Consomm•tions fin•les d•ns les secteurs : EndverbHuch innerh•lb des 
Consuml final/ nel settorl : 
VLOEIBAAR GAS LIQUEFIED CASES 
1956 1957 1958 1959 1960 
Bronnen Supply 
1522 1752 2106 2 4 7 4 2850 
I 6 5 200 242 272 Jl6 
I 6 I 194 228 255 :< 9 9 
4 6 I 4 I 7 17 
270 J21 J79 4 I 8 486 
170 2C6 2J9 265 JOI 
100 I I 5 140 I 5 J 185 
J8 20 I 5 I I 7 
I 4 16 159J 949 2JIJ 256J 
in : Verwerldng In Tr1nsform•tion In : 
80 ll 6 128 160 186 
80 86 128 160 186 
Sektors : Fin•I consumption in the sectors 
Uitelndelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuz:lone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yer/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
5 4 4 4 5 2 2 JO 
5 4 4 4 5 22 JO 
Transports • Trasportl • Verkehr • VerYoer • Transport 
2S 46 S6 74 90 99 109 150 190 202 205 
2S 4 6 5 6 74 90 99 109 so 190 202 205 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uz:er en staa/ • Iron and steel Industry 
J s 7 9 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrlel!n • Other Industries 
I S 22 29 64 9 4 I J J 179 248 J48 4S4 516 
Motorisation agrlcole • MotDrlz:z:az:lone agrlcola • Landwlrtschaftliche Motorlslerung • landbouw motDrlser/ng • Agricultural motorisation 
M'nages, commerc.e, artisanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanatD • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
I 8 6 
I 8 6 
2 2 6 
292 
292 
:560 
40S 
405 
490 
S59 
559 
697 
72S 
725 
914 
865 
865 
I I 0 I 
104:5 
104J 
IJJ6 
I I 0 2 
I I 0 2 
1507 
127:5 
127J 
I 8 2 I 
I 4 6 8 
I 4 6 8 
2 I 5 J 
I 6 I 7 
I 6 I 7 
2J77 
CEE· EWG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhron Intro..£ WG 
Elnfuhron e.rtro..£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro..£WG 
Ausfuhren e.rtra..£WG 
Bunker 
Bestllnde Abnoh01e 
Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketu •·•••· 
Kolc.erelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdlllrafflnerlen 
Elektrlzltauwerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkeh r 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. Kilstenachiftatart 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesomt 
Guamtendverbrauc ft 
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Ill Ill 
I 
Ill 
~ 
ft 
• 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. utro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra•C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutoges 
Diminution 
Stocks Augmentation 
Totol 
Uslnes d"agglomtratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de pttrole 
Centrales tlectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu atrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnttr., cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total con1om. llnale 
H111icrs de tonnes. 
Tausend To:ine:n. 
ESSENCE AVION 
1950 
R11sources 
22 
26 
26 
6 
6 
I 4 2 
1951 
22 
172 
172 
28 
2 
26 
3 
163 
Transformations dans les 
BENZINA PER AEREI 
1952 1953 
Risorse 
19 I 2 
I 8•5 253 
185 253 
32 37 
.J,3 2 J, 3 7 
37 7 
209 235 
Trasformazionl 
FLUCBENZIN 
1954 1955 
Quelle 
I O 8 
267 297 
I 
267 297 
4 4 29 
I I 
4 3 :2 8 
28 8 
2 6 I 2 8 4 
nelle Veredelun1 
VLIEGTUIGBENZINE 
1956 1957 1958 
Brannen 
38 4 2 2 I 6 
382 4 5 3 4 6 0 
382 4 5 3 460 
39 57 157 
I 
..J.. 5 7 i' 5 7 38 
2 4 4 2 89 
357 396 430 
in Verwerklng In 
AVIATION GASOLINE 
1959 1960 
Supply 
296 3 I 9 
4 6 2 4 0 9 
10 10 
4 5 2 399 
2 4 I 2 6 4 
I I I I 
2 3 0 2 5 3 
9 5 72 
4 2 2 392 
Transformation in : 
CEE• EWG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren utra-EWG 
Bunker 
Bestande Abnah..,e 
Zunahme 
ln19esamt 
Stelnkohlenbrlketts •.•01. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
ln19esamt 
Consommatians finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektars : Final consumption in the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uitelnde/ljk \ferbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trosportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
142 163 209 235 2 6 I 2 8 4 357 396 430 4 2 2 
I 4 2 163 209 235 2 6 I ;> 8 4 357 396 430 4 2 2 
Sld6rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre lndunrle • Andere lndustrlen • Andere lndunrleln • Other Industries 
Motorisation agrlcole. Motorlzzazlone ogrlco/a • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • landbauw motorlserlng • Agricultural motorisation 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltauwerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
3 9 2 Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kilsten1ctiift'llflr& 
3 9 2 ln19esamt 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlt • Household, trode, handicrafts 
I 4 2 163 2 0 9 ;;> 3 5 2 6 I 2 8 4 357 396 430 4 2 2 392 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gcsamtendvarbrau• 
M1llicrs de tonnes. CEE• EWG Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntra•C.E.E. 
Impart. e.rtra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra·C.E.E. 
Export. extro°C.E.E. 
Soutages 
Stocks Olmlnutlan Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu afrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total cansom. flnale 
ESSENCE AUTO BENZINA PER AUTO MOTORENBENZIN 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Re11ources Risorse Quelle 
65JI 8 7 I 0 I 0 I' J 4 12721 4084 4J90 55JJ 
9 8 8 I I I J 9 4 J 800 802 974 1047 
J84 601 519 4 8 8 429 546 6J5 
6 0 4 5 I 2 4 2 4 J I 2 3 7 J 428 4 I 2 
I 7 4 6 ;> 4 6 4 f. II 9 4819 5 I 4 9 5027 5 I 9 9 
J85 s 9 8 5 I 7 4 8 7 4 J 2 545 6J5 
I J 6 I 866 J602 4J32 4 7 I 7 4482 4564 
2 I 5 765 238 4 I 5 66B 219 275 
5 5 5 8 6594 7 4 2 0 P. 2 8 7 9069 I 0 II 8 I 1 I 0 6 
Tr1nsformations dans les : Trasformazionl nelle Veredelun1 In : 
MOTORBENZINE 
1957 1958 
Brannen 
15915 17484 
1522 1720 
705 76J 
827 957 
4 9 2 2 5989 
701 760 
4 2 2 I 5229 
1062 JOO 
I 4 5 3 2915 
Verwerldng In : 
MOTOR GASOLINE 
1959 1960 
Supply 
18874 21307 
1576 2035 
802 I 0 J 0 
8 I 4 1005 
5413 6248 
802 1030 
4 6 I I 5218 
769 696 
I 4 2 4 6 I 6 I 9 6 
Transformation in : 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren Intro-£ WG 
Elnfuhren e.rtra.£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra.£WG 
Ausfuhren e.rtro-EWG 
Bunker 
Best4nde AbnahJne Zunahme 
lnsguamt 
Stelnkohlenbrlketu •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
lnsguamt 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uiteindelljk. verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en nrlles bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
Transports - Traspartl • Verkehr - Vervoer - Transport 
5 I 3 2 
JO 
5 I 6 2 
6 I 6 5 
2 4 
6 I 8 9 
6941 
2 
26 
6 9 (, 9 
7788 
9 
27 
7R24 
8540 
8 
2 I 
6569 
Sld~rurgle - Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
9558 
5 
27 
9 5 9 0 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen - Andere lndustrle!n • Other Industries 
42 43 41 45 51 53 
0481 I 0 8 I 7 12327 
6 5 6 
26 I 9 20 
0 5 I 3 I 0 8 4 I 12J53 
5 4 5 I 52 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwtruchaftliche Motorlslerung • 1.andbouw motorlserlng - Agricultural motorisation 
JJ7 342 381 36J 386 416 441 451 454 
13675 I 5 4 0 I 
7 I I 
20 I 4 
I 3 7 0 2 15426 
5 4 56 
420 422 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzlt4Uwerke 
Vertellungsverluste 
lnsguamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen .. u. KUstensctulfllhn 
lnsgesamt 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, handel, handwerlt • Household, trade, handicrafts 
I 7 
I 7 
20 
20 
29 
2 9 
55 
5 5 
"2 e 1 
63 
6J 
9069 
59 
59 
I 0 II 8 
98 
9 8 
I II 0 6 
I I 0 
I I 0 
1453 
56 
56 
2915 
72 
72 
4248 
Oeputatkohle 
2 9 2 Andere 
2 9 2 lnsguamt 
I 6 1 9 6 Gesamtendnrbrauch 5558 6594 '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___J 7 4 2 0 n 
"' 
"' I 
"' ~ 
a 
• 
Production 
Importations totoles 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Eiport. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d"ogglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Usrnes 6 gaz 
Rafflnerles de pitrole 
Centrales ilectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports drlens 
Transports routiers 
Transports ferrovlalres 
Navig. intir., cabotoge 
Total 
Livralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total conaom. finale 
H111icrs de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
CARBUREACTEUR CARBURANTE PER TURBOREATTORI FLUCTURBINEN-KRAFTSTOFF 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Re11ources 
37 
20 
I 7 
92 
5 
5 
·5 6 
4 I 
TrHsformdions dHs les 
Risorse 
227 4 5 4 
2·0 60 
I 0 30 
10 30 
38 146 
I 0 30 
28 I I 6 
I 2 
102 145 
107 2 I I 
Trasformazioni nelle 
1079 
I 2 6 
4 4 
82 
5 2 2 
4 5 
6 7 7 
7 
3 9 8 
278 
Quelle 
1376 
245 
59 
186 
772 
5 2 
720 
8 
4 4 5 
396 
Veredelun1 in 
I 6 2 8 
334 
6 3 
271 
I 0 6 I 
7 7 
t; 8 6 
6 
6 5 6 
4 3 9 
REACTIEMOTORENBRANDSTOF 
1957 1958 1959 
Sronnen 
1448 
399 
!' 6 
3 I 3 
9 4 5 
90 
C55 
I 6 
371 
5 I 5 
1328 
252 
I 4 0 
I I 2 
1210 
I 4 2 
1068 
I 5 
271 
6 5 4 
2 I 4 2 
2 4 2 
I 6 I 
8 I 
916 
I 5 7 
779 
I 0 4 
JET FUEL 
1960 
Supply 
2506 
2 7 4 
173 
I 0 I 
1230 
179 
I 0 5 I 
I 7 I 
370 
1009 
Verwerking In Transform•tion In : 
Consomm.tions fin.les dHs les secteurs : Endverbrnch innerh•lb des Sektors : Fin.I consumption in the secton 
Consumi final/ nei settori : Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e pcrdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en nrlles bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trosportl - Verkehr - Vervoer • Transport 
CEE· EWG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren e.rtra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-E WG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
8 4 d Abnoh1>1e est n e Zunohme 
lnsguamt 
Steinkohlenbriketts •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
lnsguamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolraffinerien 
E'ektrlzlt4tswerke 
Vertellungsverluste 
lnsguamt 
17 41 107 21 278 396 439 515 654 7 6 I I 0 0 9 Luftverkehr 
I 7 4 I 07 2 I I 278 396 439 515 654 
Sidirurgle • Elsen· und Stohllndustrle • Uzer en sto'ol • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation ogrlcole. Motorlzzazlone agrlcola • Londwlrtschoftllche Motorlslerung • londbouw motorlser/ng • Agricultural motorisation 
7 6 I 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen .. u. KOstenmitr•hrt 
I 0 O 9 lnsguamt 
Minoges, commerce, ortlsonot • Consuml domestic/, commerclo, ortlglanato • Housholtungen, Hondel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerk. • Household, trade, handicrafts 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsguamt 
I 7 4 I I O 7 2 I I 278 396 439 5 I 5 6 5 4 761 I 0 0 9 Gesamtendnrbrauch 
----- ------------ - -- ---
Mdlicrs de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. cxtro°C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro°C.E.E. 
Export. cxtro-C.E.E. 
Soutages 
Stocki DJminutlon 
Augmentation 
Total 
Uslncs d'agglomfratlon 
Cokerlcs 
Uslnes 4 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslncs 4 gaz 
Rafflnerlcs de pftrole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntf:r., cabotage 
Tatal 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total conaom. llnal• 
PETROLt LAMPANT PETROUO RAFFINATO PETROLEUM KEROS I NE KEROSENE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Sronnen Supply 
748 1027 290 1589 827 176J I 7 I 9 757 19J7 2000 1990 
228 224 2 s J 2 I 4 I 4 8 I I 9 248 267 277 2J6 2 6 I 
I 9 4 7 6 9 I 0 I 96 106 187 152 199 I 6 4 197 
2 0 9 I 7 7 I 8 4 I I J 52 I J 61 I I 5 78 72 64 
J J 8 5 7 4 11 9 4 042 320 I 7 I I 4 8 I 4 I J J 4 IJ50 1246 
20 5 I 70 100 100 107 I 8 4 155 202 I 6 3 197 
J I 8 5 2 7 p 2 7 9 4 2 220 1064 964 9 8 6 IJ2 I I 8 7 1049 
I 2 
25 J 105 18 48 8 I 196 89 6 I I I 8 
650 f. 5 2 6 4 f. 656 f. 3 7 663 1'J e 6 8 7 791 8 2 5 887 
Transformations dans les Trasformazloni nelle : Veredelun1 in Verwerking in : Transfo1mation in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settorl : Uitelndelijk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver//es bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasporti - Verkehr - Vervaer • Transport 
I 
9 
I 0 
I 
9 
0 
I 
9 
10 
3 
I 0 
I 3 
4 
0 
4 
Sld6rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
J 
I 2 
15 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere /ndustr/e!n • Other Industries 
I 2 4 6 
4 
I 2 
16 
5 
J 
I I 
I 4 
4 
J 
10 
I J 
5 
Motorisation agrlcole - Matorluazlane agrlcola - Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
26q 288 305 306 274 267 25J 220 216 
8 
9 
I 7 
6 
2 0 J 
7 
I I 
I 8 
5 
19J 
M6nages, commerce, artlsanat • Consum/ domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshauden, handel, handwerlr. • Household, trade, handicrafts 
3 7 I 
J 7 I 
650 
J54 
354 
f. 5 2 
JJO 
J J 0 
J J 5 
J J 5 
656 
3 4 5 
J 4 5 
(..J7 
374 
374 
"6 J 
4 6. J 
4 6 J 
7 J p 
449 
4 4 9 
687 
557 
557 
795 
599 
5 9 9 
8 2 5 
6 7 I 
6 7 I 
887 
CEE· EWG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Etnfuhren Intra.£ WG 
Elnfuhrcn extra.£ WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhrcn lntro-E WG 
Aus(uhrcn cxtro-EWG 
Bunker 
BesUlnde ~"0~111• 
una me 
lnagesamt 
Stelnkohlenbrlketts •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
lnaguarnt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertellungsverlusce 
lnaguamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kilscen1ct11ft'Gt1rt 
lnaguamt 
Deputatkohle 
Andere 
lmgaamt 
Guamtendnrbrauch ft 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' Ill 
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M1llters de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
CASOIL ET FUEL-OIL GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL- UNO HEIZOL DIESEL EN GASOLIE CAS DIESEL OIL & FUEL-OIL 
1950 1951 1952 ·1953· 1954 
Ressources Risorse 
Production I 7 0 Cl 7 2 2 9 3 3 2 II 2 6 I 32196 37017 
Importations totales 4 2 2 0 4 8 8 7 3 P. I 2 3596 5 c '.:> 2 
Import. intro-C.E.E. I I I I 9 4 3 963 I 2 5 4 I F 6 8 
Import ... tro-C.E.E 3109 3 9 4 4 2 8 ,, 9 2 3 4 2 ' I /; 4 
Exportations totales 4 5 7 7 6228 9571 1571 3 4 C- I 
Export. lntro-C.E.E. I I I I 9 4 3 ~} () 3 I 2 5 4 I e 6 I'. 
Export . .. tro-C.f.f. 3466 5 2 8 5 11 6 0 8 10317 II 5:.; 3 
Soutages 1) 3 7 6 4 4 c:> I 9 5249 '.:> I 2 2 5 e 9 I 
Stocks Diminution Augmentation 5 I I I 192 fl 6 0 371 I I 7 
Total 2 4 6 5 5481 16393 18728 2 2 r, 6 a 
CAS-OIL CARBURANT GAS OLIO 
1955 
Quelle 
41758 
7209 
2769 
4 4 ,, 0 
3 9 0 ., 
2 7 G <; 
I I 3 !I 
7 I 8 7 
I I 6 9 
26704 
1956 
4 6 4 5 I 
I 1524 
3 :! 8 7 
8 I 3 7 
5139 
j 3 8 1 
1752 
8331 
1464 
3 3 0 4 I 
DIESELKRAFTSTOFF 
1957 1958 
Bronn en 
46599 5 ~ 8 3 4 
12849 I 4 4 I 8 
3206 3 8 I I 
9643 0607 
4280 9328 
3206 3 !l I I 
I 0 7 4 5 5 I 7 
7 I 6 8 8 I 0 6 
3018 I I 8 
3 4 9 8 2 4 7 0 0 
DIESELOLIE. 
1959 1960 
Supply 
6 2 I 4 3 73792 
i 4 I C 8 I 1 7 I I 
4 8 6 5 6370 
\I~ 4 3 II 3 4 I 
9 5 8 \I 2 2 I 2 1, 
4 8 4 3 6 3 8 I 
4 7 4 6 I 5 7 1, 3 
8299 I 0 3 4 <· 
9 8 2 I 8 3 I 
4 7 3 8 I 57202 
DIESEL-OIL 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors : 
· Consumi final/ nel settorl : Uitelndelljk verbrulk In de sectors : 
Transports • Trosportl - Verkehr • Vervoer - Transport 
Trans ports af:rlens 
Trans ports routlers 8 fl o 2476 2 P. 5 5 3360 3 9 0 2 4513 5015 5 3 I 8 6004 6660 7392 
Transports ferrovlalres I 3 I 156 200 198 2 4 7 2 9 5 362 4 0 7 4 5 9 4 8 5 5 3 3 
Navlg. lnt6r., cabotage 5 3 4 6 2 3 686 7 7 I 8 5 6 I 0 I I I I 8 3 1295 I 4 I 6 I 5 I 8 I 7 2 4 
Total 2 5 4 5 3255 3 7 4 I 4329 5 0 0 5 5819 6560 7 0 2 0 7879 8663 9 6 4 9 
Sld,rurgle - Elsen· und Stahllndustrie • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
80 115 122 143 167 _228 281 3 I 2 380 4 I 6 4 5 3 
Motorisation agrlcole - Motorlzzozlone ogrlcolo • Landwlruchaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
458 (,20 69.8 839 967 1102 1317 1331 156 I 8 0 5 2 0 5 4 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglonato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, hondel, hondwerlt - Household, trade, handicrafts 
ltvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total cansam. finale 3 o e 3 3 9 9 0 4 5 6 I 5 3 I I 6139 7149 6158 8663 9 8 2 0 10884 I 2 I 5 6 
1) Dont - Oavon 
Ga~od Carburant - D1csclkraftuoff 
823 1 047 1 28S 1 428 1 SSS 1 874 2 170 1 8S1 1 981 1 89S 1 946 
Gasod Combustible & Fuel-Oil - HeizOI 
2 941 3 872 3 964 3 694 4 306 s 313 6 161 s 317 6 12S 6 404 8 400 
CEE• EWG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra0 EWG 
Elnfuhren ••tr•·EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren intra-EWG 
Ausfuhren .. tra-EWG 
Bunker 
BestGnde Abnohme Zunahme 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen .. u. KUsten.ch•"•"" 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsge1amt 
Gesamtendverbrauch 
Milliers de tonnn. 
lauscnd Tonncn. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra·C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages · 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d"agglom~ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines. extraction 
de gaz et de p~trole 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz • 
R.affineries de pftrole 
Centrales tlectrlques 
Pertes de dlstrlbutiort 1 
Total 
Transports afrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlaires 
Navig. lntf:r., cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
CASOIL COMBUSTIBLE ET FUEL-OIL GASOLIO COMBUSTIBILE E OLIO COMBUSTIBILE HEIZOL STOOKOLIE FUEL-OIL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Rlsorse Quelle Brannen Supply 
Transformations dans les Trosformo:donl nelle Veredelung in Verwerldng in Transformation in 
91 90 95 124 145 164 
I 163 972 I 182 239 516 7 7 ,, 
1254 r-62 1277 363 16f.I 
188 189 279 332 
2949 3247 3323 3726 
3137 34)6 3602 4058 
2 I !:.i 
4 4 2" 
4 6 L ( 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch 
Consuml final/ nel settorl : 
1938 
innerhalb des Sektors : . Final consumption in the sectors 
Uiteindelljk verbruik in de sectors : 
Ene.rgle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
I o 
I I 
2 I 
29 
6 6 
95 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
965 9 8 3 '! 4 8 906 970 
103 165 I 4 4 2 7 0 179 
I 0 6 f. I 4 8 0 9 2 I I 7 6 I 4 9 
Sld41rurgle • Elsen· und Stahlindustrle • IJzer en stool • Iron and steel Industry 
505 706 807 I 0 I 6 1297 
38 
6 8 
106 
1017 
I 7 7 
I I 9 4 
1577 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
4186 5736 5 5 8 7 IS 2 2 I 7726 9443 I 
3 7 
5 2 
89 
I I 0 6 
I 9 i; 
1302 
I 8 2 4 
1484 
4 9 
2 I 
70 
0 8 9 
186 
2 7 !i 
2052 
12020 
I 6 
3 3 
49 
I I 9 2 
3 0 6 
1498 
2283 
14485 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlruchaftliche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
7 8 9 II 10 13 15 13 12 
I 7 
4 0 
5 7 
071 
2 9 5 
I 3 6 6 
2 6 2 9 
1657) 
I 5 
20 
4 c 
60 
I I 4 !> 
2 8 5 
I 4 :l 0 
3 3 5 I 
20703 
4 { 
M41nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerc/o, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk : Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
2 3 6 2 
2 3 6 2 
2R31 
2 e 3 I 
3060 
3060 
3609 
3 6 0 9 
4 5 8 3 
4 5 8 3 
5284 
5 2 8 4 
7032 
7 0 3 2 
7 4 5 3 
7453 
9 9 5 I 
9951 
I 7 9 9 
I 7 9 9 
4 t f 
4 e (c 
CEE· EWG 
Erzeugung 
Gesam~elnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-£ WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren intra-EWG 
Ausfuhren extra·EWG 
Bunker 
Best4nde Abnahl7le 
Zunahme 
lnsgesamt 
Steinkohlenbriketts .... 111,1. 
Kokereien 
Gaswerke 
Wdrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Gaswerke 
ErdOlrafflnerien 
Elektrlzlt4tswerke 
Verteilungsverluste 
ln1gesomt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen- u. KUsten•chiffohrt 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Total consom. finale 0 5 5 5 I 2 0 5 4 I 4 8 6 0 I 7 6 I 7 2 I 7 4 6 2 2 8 8 3 2 0 2 7 8 ) 2 4 3 9 4 0 1, C c Gesamtendverbrauch ft 
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Production 
Importations totales 
Import. intra .. C.E.E. 
Import. extro .. C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro·C.E.f. 
Export. utra ... C.E.E. 
Soutages 
Stocks 01minut1on Augmentation 
Total 
Us1nes d'agglomerat1on 
Cokeries 
Usines O goz 
Centroles therm1ques 
Totol 
Mines 
Cokeries 
Usines ~ gaz 
Raff menes de phrole 
Centrales electnques 
Pertes de distribution 
Totol 
Transports atriens 
Transports routiers 
Transports ferrovlolres 
Transports urbams 
Total 
livralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Pcrtes de drstr1but1on 
Encrg1c de pompage 
Mdllons de kWh. 
Millionen kWh. 
ELECTRICITE ELETTRICITA ELEKTRIZITAT ELEKTRISCHE ENERGIE ELECTRIC ENERGY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Sronnen Supply 
22264 I 4 I 2 6 I 51045 159459 176082 92691 2 I 0 9 I I 225586 236487 2 5 3 3 I 7 280702 
2 7 6 8 3587 3479 3429 3665 4 3 5 7 4756 5 0 7 5 6207 6852 8 4 8 I 
752 I I 3 3 886 875 9 2 4 I I I 4 1249 I 3 8 9 I 0 8 I I 2 2 3 I 2 4 5 
;> 0 I 6 2 4 5 4 2593 2 5 5 4 2741 3243 3507 3686 5 I 2 6 5 6 2 9 7236 
I 4 3 0 2 2 3 8 2030 2 I 7 I 3 I I 3 2961 ~483 3 9 3 3 3 2 I 6 3996 4 3 9 7 
805 1076 933 859 8 9 9 1096 1265 I 3 7 4 1039 I I 5 3 I ·I 9 2 
6 2 5 I I 6 2 1097 I 3 I 2 2214 I P. 6 5 :? ;>I 8 ;> 5 5 9 2 I 7 7 2843 3205 
123602 142610 152494 160717 I 7 6 I\ 3 4 9 4 0 f 7 2 I 2 I 8 /, 226728 239478 2561 73 284786 
Transformations dans les Trosformozloni nel/e : Veredelung in Verwerking in : Transformation in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finoli nei settorl : Uiteindelijk verbruik in de sectors : 
Energie et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlane - Energle und Verteilungsverluste " Energie en ver/ies bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
9 5 0 6 10197 I 0 8 8 0 I I 301 
2 8 3 317 3 4 7 3 4 5 
I 8 4 205 2 3 6 2 4 3 
5 8 5 774 9 5 3 I I 4 2 
5 2 2 8 5835 6 4 4 2 6 9 2 6 
I 5 4 5 8 16697 17503 17380 
3 I 2 4 4 3 4 0 2 5 36361 37337 
Transports - Trasportl - Verkehr - Vervoer - Transport 
.3 4 e. 3 
. 2 6 0 4 
6087 
4020 4 4 2 4 4552 
2 7 I I 2830 2929 
6731 7254 7475 
Elsen- und Stahlindustrle • Uzer en staal • Iron 
I ? f 4 9 I 3 7 I 2 I 3 <> 4 6 
I I 8 5 4 
3 4 3 
2 5 4 
1377 
7 6 4 2 
18329 
3 9 7 9 9 
4 9 I 4 
3 0 4 2 
7 9 5 f, 
and steel Industry 
I 5 I' 7 I 
2 4 5 3 
3 8 8 
305 
1539 
8654 
9 7 9 2 
42631 
5 4 I 3 
3179 
8592 
I 8306 
3 I 5 0 
4 2 4 
346 
I 7 4 /, 
9768 
20437 
45869 
6 0 I 7 
3314 
9331 
3709 
t. 3 I 
366 
2 0 I 8 
10906 
2 11 9 I 
4 8 6 2 I 
6 7 6 4 
3 I 2 5 
9 8 8 9 
2 I 7 2 8 
I 0 I 6 PI 
4 'l 2 7 4919 15029 
4 4 2 6 4 5 4, 4 9 
386 399 382 
7 2 3 I 2 6 6 6 3213 
II o 5 7 I 2 I 7 7 I 3 2 5 7 
7 2 5 7 9 22890 'l 5 0 0 4 
50922 53496 57334 
7140 7699 8519 
3 2 I 7 3266 3 3 0 8 
0 3 5 7 10965 1827 
?2268 24075 27434 
106414 114105 128992 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, hande/, handwerk - Household, trade, handicrafts 
;> 2 6 2 4 ;> 5 0 2 9 27420 30134 3 7 9 6 6 3 6 3 8 6 4 I J I 5 4 4 8 0 9 4 9 4 7 53532 5 9 I 9 9 
2 2 6 2 4 75029 27420 30134 3 2 9 6 6 36386 4 I 3 I 5 44809 4 9 4 7 53532 5 9 I 9 9 
'l 3 6 0 2 4 2 i; I 0 152595 60770 I 7 6 I\ 3 4 9 4 0 8 7 2 ?704 226728 239478 256173 284786 
4 3 ~ 7 5 4 9 3 6 3 ri I I (', 0 e 3 6 7 5 8 7 7 (, 4 I 6 7 I 3 9 4 8 I 2 0 7 9 7 2 1069 231 36 
I I 0 I 1204 I I l 2 I :;> 9 7 I 5 7 I I 5 2 8 I 7 2 /, I 7 I 0 I 7 8 2 I B 2 I I 8 6 ll 
CEE· EWG 
Erzeugung 
Guam.:elnfuhr 
Elnfuhren lntro-E WG 
E1nfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
AbnahD'le 
BestGnde Zunohme 
lnsguamt 
Stelnkohlenbrlketts 11.11,1. 
Kokereien 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokereien 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
ElektrlzltOtswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Stadtverkehr 
ln1ge1amt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Verte1Jungsverluste 
Pumpspeicherwerke 
Tableau spklal • Spez:laltabelle CEE· EWG 
PRODUCTION PRODUZIONE ERZEUCUNC PRODUCTIE PRODUCTION 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Millions de m' CAZ MANUFACTURE GAS MAHUFATTO FABRIKCAS FABRIEKSGAS MANUFACTURED CAS Milhonen m' 
Total 2 6 2 4 5 30798 33718 3 3 9 4 8 34638 38999 4 I 9 3 9 43615 4 3 I 5 7 41300 43561 lnsgesomt 
Grisou '• 4 96 I 9 4 2 8 4 4 0 2 6 I I 7 5 0 7 6 2 810 807 796 Grubengas 
Gaz d'usine 5658 e I 4 4 6 4 4 5 6 3 7 I 6442 6496 6 6 ! 5 6295 6 2 (\ 4 5487 5 3 8 5 Gaswerkgas 
Gaz de cokerle 2 c 3 4 2 2 4 5 5 6 27071 27192 27380 3 I 3 4 I 33900 3 5 1 2 8 34970 3 3 6 3 8 35468 Kokereigas 
Gaz rtsiduaires de raff. 2 e I 0 I 4 I 4 5 5 I 6 7 4 8 3 0 I I 7 3 1368 I 9 I 2 Rafrinerlerestgas 
Milliers de tonnes. CAZ LIQUEFIES GAS LIQUEFATTI FLUSSICCAS VLOEIBAAR GAS upuEFIED ~ASES Tausend Tonnen. 
Total 2 4 8 3 9 3 572 780 1032 I 2 5 4 I 5 2 2 I 7 5 2 2 106 247 .28 0 lnsgesomt 
de pttrole ? 3 9 382 551 745 988 202 1475 I 6 9 4 2040 2379 2 7 I 3 aus Erdol 
d"autres sources 9 I I 2 I 3 5 4 4 5 2 4 7 s 8 66 95 137 andere 
Milliers de tonnes. ESSENCE AUTO BENZINA PER AUTO MOTORENBENZIN MOTORBENZINE MOTOR CASOLINE Tausend Tonnen. 
Total 6 5 3 I 8 7 I 0 I 0 8 3 4 2 7 2 I I 4 0 8 4 I 4 3 9 0 5 5 3 3 I 5 9 I 5 17484 I 8 8 7 4 21307 lnsgesomt 
de pttrole (, 2 J 4 8 3 9 7 I 0 3 e 4 2 I 0 5 I 3 6 6 I 13940 4 9 3 4 15369 16887 18280 2 0 8 2 2 aus Erdol 
d'autres sources 2 9 7 313 4 5 0 6 I 6 4 2 3 4 5 0 5 9 9 5 4 6 597 s 9 4 4 8 5 andere 
.M111iers de tonnes. CASOIL ET FUEL-OIL GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL- U HEIZOL DIESEL EN STOOKOLIE CAS DIESEL-OIL & FUEL-OIL Tausend Tonnen. 
Total 7097 2 2 9 3 3 2 8 2 6 I 32196 J7CI 7 4 I 758 
de pttTole 7077 2 2 8 7 7 ~ e I 2 0 3 I 9 0 5 3 6 6 6 2 4 I 3 e 3 
d'autres sources 2 0 56 I 4 I 2 3 I 3 5 5 395 
Millions de kWh. ELECTRICITE ELETTRICITA ELEKTRIZITXT 
Total 2 ~ 2 6 l I 4 I 2 6 I 5 I 0 4 5 ~ 9 4 5 9 176062 192691 
Electricitt hydraullque 4 6 7 2 3 S 7 I 0 9 60000 58586 6 4 7 9 4 6 8 7 8 5 
Electrlcitt gtothermlque I 2 7 8 I 5 8 5 I 8 3 9 I 6 8 0 I 8 8 I I 8 5 9 
Electricltt nucltalre 
Electricitt thermlque 7 4 2 6 3 e 2 s 6 1 89206 98S?3 0 9 4 0 7 2 2 0 £ 7 
Electrlclt6 thermlque 
6 portlr 
du charbon 5 5 5 2 7 6 I 8 3 9 6 4 0 2 0 7 0 5 6 8 76359 81879 
du lignite 9 5 2 5 I 0 6 6 I 13033 I 4 8 5 I 16976 2 () 7 3 9 
du gaz: naturel 150 I 4 2 ? 6 I 9 4 ~ I 6 7 9 2 0 7 2 
du gaz de hauts fourn. 6" 8 4 7 6:? 6 8 9 4 9 8856 9 3 4 "' II i; 3 8 
de produits pttrollers 2 5 7 7 2 2 9 9 2923 3 7 7 0 5 0 4 3 5 9 I 5 
d'autres produits 4 4 
4 6 4 5 I 46599 55834 
46036 4 6 I 6 7 5 5 4 I 7 
4 I 5 4 3 2 4 17 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
2 I 0 9 I I 225586 236487 
70639 e9465 82075 
I 7 7 9 I 8 I 2 1930 
138493 154309 152482 
90899 102778 9 9 9 9 6 
2 3 7 0 8 2 5 8 9 5 2 6 6 8 5 
2 7 0 4 2672 1622 
2166 I 2 8 I 0 I 2 2 9 3 
9013 I 0 I 4 9 I I 8 3 9 
3 5 4 7 
6 2 I 4 3 73792 
61719 7 3 4 0 5 
4 2 4 387 
ELECTRIC ENERCY 
253317 280702 
82690 100227 
2079 2 I 0 4 
4 4 139 
168504 I 7 8 2 3 2 
107865 I I I 5 I 2 
3 0 3 5 9 31759 
4068 5 5 4 8 
12742 13367 
I 3 4 2 7 16000 
4 3 46 
lnsgesomt 
aus Erdol 
and ere 
Millionen kWh. 
lnsgesomt 
ElektrizitUt Wasserkraft 
Elektrlzitllt: Erdwdrme 
Elektrlzlt4t. Kernenergie 
Elektrlzitilt: Wdrmekraft 
Elektrlzltilt ous 
Wiirmekroftwerken 
erzeugt mlt : 
Steinkohle 
Braunkohle 
Erdgas 
Hochofengas 
ErdCilerzeugnlsse 
anderen Erzeugnissen 
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M111icr1 de tonnes. DEUTSCHLAND (BR) 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntra°C.E.E. 
Import. utra-C.E.E 
Exportations totales 
Eiport. lntra-C.E.E. 
E.rport. utro·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Olmlnutlon Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques. 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a6rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlatres 
Navlg. lnt6r.; cabotage 
Total 
Llvralson1 au personne 1 
Autres 
Total 
Tl>tal con1om. finale 
HOUILLE CARBON FOSSILE STEINKOHLE STEEN KOOL HARD COAL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Rlsorse Quell• Bronnen Supply 
I 2 6 2 I 0 3 6 II 5 140973 42042 145859 I 4 9 I 0 7 152655 150792 149955 142625 4 3 2 5 5 
I 3 6 2 6 7 I 5 8 5 9, I 6 I 7 I 5 I I 9 12032 14892 18280 13666 6935 6568 
6 4 4 637 7 I 2 I I 2 6 1220 2760 I I 9 9 1047 740 979 I I 0 8 
718 6078 7 ll 7 9 5045 3899 9 2 7 2 3 6 9 3 17233 2926 5 9 5 6 5460 
2 II I 3 19440 17936 20472 22906 19724 8495 18522 6862 19496 I 9 9 3-" 
I 4 8 Cl o 13453 I 2 I 5 9 13903 15985 128511 2 ll 7 7 12920 2 7 I 6 13946 I 4 9 2 ~ 
6 3 I 3 • 5 9 8 7 s 7 7 7 6569 6921 G866 5 f. I 8 5602 4 I 4 6 5550 5009 
174 6 5 675 5 0 8 '• 
3·5 2 392 SOS 265 I I I 6 8049 1635 
106633 123038 JI 2 3 6 127236 128137 142090 148'787 149434 38710 128429 34_973 
THnsform1tions dins les : Trasformazlonl nelle : Veredelun1 In : Ver.werldng In : THnsform1tion in : 
3 5 4 8 3 9 4 I 4751 4688 5376 6189 6905 7097 54~6 4 5 9 II 5 I I 6 
4 0 2 6 9 '·8625 53562 5 4 I 2 I SI 6 I 3 s 9 2 2 7 63273 65t08 63286 57264 59958 
4 3 9 4 5092 s 8 5 3 5 6 8 2. 6061 6 7' 3 7 I 6"' 7208 f.599 6 6 7 9 6 9 3 ( 
15700 16800 17755 1e671 19935 20626 22267 2 3 2 E 3 2 3 8 7 4 25670 26.3!.>0 
6 3 9 II 74458 ll I 9 2 I 83162 82985 92765 99609 103176 9 9 2 I 5 9 4 2 I I 9 8 3 6 0 
Consomm1tions finales dins les secteurs : Enclverbrauch 
Consuml finall nel settorl : 
innerh1lb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Uitelndelljk Yer&rulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlane • Energle und Vertellungsverluste • fnergle en nrlles bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
9935 9651 8773 8472 8526 8130 7965 74F7 7147 6310 5940 
9 9 3 5 9 6 5 I 8773 8472 
Transports • Traspartl • Verkehr • Vervoer • Transport 
9546 
1820 
II 3 6 6 
0373 
2 I 2 4 
,. 4 9 7 
I 0 I 9 0 
2173 
12363 
9494 
I 5 5 I 
II 0 4 5 
8526 
9 4 5 4 
1409 
10863 
Sld6rur!lle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
2~10 2186 2204 2014 2106 
6130 
9 9 4 6 
I 4 4 4 
II 3 9 O 
2402 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
I 1519 14092 13681 I 1746 12368 15669 
7965 7 4 8 7 7 I 4 7 
0375 OOCI !:809 
1343 I I 8 I 749 
I 7 I fl II I 8 2 9 5 5 8 
~366 2 I 2 11 2198 
I 4 f. 3 4 13901 I I 2 I 7 
Motorisation ogrlcole. Motorluaz/one agrlcala • Landwlrtschoftllche Motorlslerung • Londbouw motorlse~lng • Agricultural motorisation 
6310 5940 
7520 7 4 E I 
6 5 0 4 6 3 
8 I 7 0 7924 
2228 1983 
9424 12391 
.M6noges, commerce, artlsanot • Consuml domestic/, commerclo, artlglanato • Houshaltungen, Handel, Handwerk· Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
2625 2820 2646 2614 2767 2748 27~7 2623 ~556 2383 2282 
4767 7334 9648 8183 8522 6986 9726 E937 6Rl9 5703 6093 
7392 10154 12294 10797 I 1289 I 1734 12495 I 1~60 .375 8086 8375 
42722· "8 5 8 0 4 9 3 I 5 4 t. 0 7 4 4 5 I !.> 2 4 9 3 2 5 4 c; I 7 8 3 9 4 9 !.> 34218 36613 
• 
Eneugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra<WG 
Elnfuhren e.rtra<WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-E WG 
Ausfuhren e.rtra<WG 
Bunker 
Best4nde Abnoh..,. Zunahme 
ln19uamt 
Stelnkohle.1brlketu •.•11. 
Kokerelen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
ln19e1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd61rafflnerlen 
Elektrlzlt4uwerke 
Vertellungsverluste 
lnsguomt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. Kilstenld!.ill'&hrt 
ln19uamt 
Oeputatkohl• 
Andere 
lnsgesamt 
Gaamtenctterbrauch 
., 
Ill 
c 
-t 
Ill 
n 
z 
.. ,. 
z 
., 
'i 
~ 
N 
N 
Production 
Importations totales 
Import. intro-C.E.E. 
Import. utra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. utro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Usines d'agglom~ration 
Cokeries 
Usines Q gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines 0 ga1 
Usines d'agglomiration 
Centrales ilectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu a~riens 
Tran sports routiers 
Transports ferrovlaires 
Nav1g. intir., cabotage 
Total 
Llvratsons au personnel 
Autres 
Total 
TotCll consom. flnCllo 
Mdliers de tonnes. 
T ausend T onnen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
ACCLOMERES DE HOUILLE AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE STEINKOHLENBRiKETTS STEENKOOLBRIKETTEN PATENT FUEL 
1950 1951 195i 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
ReuourcH Risorse Quell• 8ronnen Supply 
3 7 2 2 4 I O 4 4960 4 8 9 9 5 6 2 I b 4 7 2 7194 7359 5 6 3 3 4 7 I 0 521 9 
2 2 2 2 3 4 107 308 I 7 I 60 I 3 4 2 I 7 
2 2 2 2 3 4 107 308 I 7 I 60 I :S 4 217 
308 3 5 9 358 430 5 8 8 6 2 8 696 6 4 7 4 6 2 366 4 0 5 
I 7 4 I 9 4 203 335 4 7 9 4 9 7 5 5 s 542 3 6 8 292 3 2 6 
I 3 4 165 155 9 5 109 I 3 I I 4 I 105 9 4 7 4 79 
I 4 4 
3 2 20 7 I I 2 4 I 0 
3 4 I 6 3 7 4 4 
'• 6 0 2 4 4 5 I 5 0 6 0 5 q 4 0 6 I' 0 4 6879 s 2 2 I 4 4 9 2 5035 
Tr•nsform•tions d•ns les Trasforma:ilonl nelle : Veredelun1 in : Verwerl<ing In : Tr•nsform.tion in : 
10 8 3 2 2 29 4 4 3 3 2 
10 8 3 2 2 29 4 3 3 2 
Consommations finales dins IH secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finali nei settori : Uiteinde/ijl< verbruil< in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perd/te di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energie en ver/ies bi) dlstributle • Energy sector and losses 
so so so so so !> 0 6 0 60 so 5 0 60 
50 50 50 so 50 so 60 60 50 s 0 6 0 
Transports . Trasport/ • Verkehr • Vervoer • TrClnsport 
3 I I 213 199 3 4 4 3 4 I I I 3 6 4 8 9 8S 8 9 48 
5 3 3 2 2 9 J 3 2 2 3 
3 I 6 216 202 346 3. 4 3 I 2 2 6 7 <;' 2 8 7 9 I 5 I 
Sid,rurgle • Elsen· und StClhllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
I 0 0 3 7 6 4 79 i I 8 4 s 5 .6 0 4 3 36 29 
Autres Industries • A/tre /ndustr/e • Andere industrlen • Andere /ndustrieEn • Other Industries 
SOB 4 0 8 365 3 5 6 3 2 2 s 3 7 386 3 I 6 2 () 0 I 6 I I 43 
Motorisation C1gricole • Motorlzzazlone agrlco/a • Landwlruchaftllche Motorlslerung • landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trClde, handicrafts 
I S8 167 160 167 166 170 18S 163 I e3 214 279 
2274 28S8 37S8 34SI 4106 49'·8 6047 6184 46!>!> 3937 4471 
2432 3025 3918 3618 4272 5118 6232 6347 4838 4/SI 47~0 
3 4 0 6 3736 4 s 9 9 4 4 4 9 S058 S 9 I I 6800 6875 S 2 I 8 4 4 8 9 S033 
Non comprls lo production des usincs d'a;,ilorntrations indtpandanta 
&rzeugung 
Gesam~elnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren ext'"-.'.::WG 
Bunker 
Bestdnde Abnah01e Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts ... d1r. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesClmt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Stelnkohlenbriketrs u d1I 
Elektrizitduwerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesClmt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Binn en· u. KUsten1ch.110;t"' 
ln1gesC1mt 
Oeputatkohle 
Andere 
ln1gesC1mt 
Gesamtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
lmporr. intro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Hauu rourneaux 
Cokeries 
Usines t. gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usincs a 901 
Raffineries de p~trole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~riens 
Transports routiers 
Transports ferroviaires 
Navlg. intir., cabotage 
Total 
N 
..... 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Milliers de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
COKE DE FOUR COKE DI COKERIA STEINKOHLENKOKS OVEN COKES COKE OVEN COKE 
1950 1951 1952 1953 1954 
Ressources Risorse 
3 0 6 I 3 7 4 8 E l I 2 5 0 4 I 5 0 0 3 8 7 7 4 
I I 3 90 3 0 f I I I 9 7 
49 2 I 2 0 5 56 3 2 
6 4 6 9 I 0 I 5 5 65 
9 5 5 2 3 4 6 I 8 e 3 10201 I 0 8 0 4 
5 5 3 7 f:: C? 9 4 7 3 9 8 6469 5995 
4 o I 5 1, 3 5 2 4 4 8 5 3 7 3 2 1, 8 0 9 
76 I 5 I 2 
2 I I 5 3480 
2 I 2 4 8 2 ~ 2 0 9 ? 9 6:, 9 27930 29579 
Transformations dans res : Trasformazlonl nelle : 
6 2 I 0 7 4 0 (' 9 I 5 0 6 2 0 0 8 2 9 0 
67 29 25 26 17 
6277 7429 9175 8226 8307 
1955 1956 
Quelle 
44f-72 4 7 p 7 9 
275 6 I 4 
I 3 e 2 9 I 
137 323 
1981 1eo5 
7 5 I I 7 6 2 I 
4 4 7 0 4 I 8 l 
I 8 9 I 
17 
34857 36671 
Veredelung in 
10590 
4 9 
0639 
1230 
103 
1333 
1957 1958 
Brannen 
49783 " 7 8 6 6 
4 5 7 I 4 7 
2 I 3 5 7 
244 9 0 
I 1226 9 5 I 4 
7 5 7 7 7 I 6 9 
3 6 4 9 2 3 4 5 
5 I 2 4 6:; 8 
3 e so 2 3 3 8 4 I 
Verwerking In : 
I I € 5 0 
6 4 
I I 9 I 4 
10310 
28 
0338 
1959 1960 
4 2 9 6 7 
3 3 6 
2 6 9 
6 7 
9551 
6 7 9 I 
2 7 6 0 
I 6 3 8 
3 2 I I 4 
Supply 
4 4 7 5 4 
4 2 9 
4 0 9 
20 
I I t 5 
7 8 0 I 
3 3 5" 
1666 
35694 
Transformation in : 
10520 
I 6 
0536 
I I 8 4 0 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settorl : Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di distrlbuzlone - Energle und Vertellungsverluste - Energle en ver//es bi} dlstrlbut/e - Energy sector and losses 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Einfuhren lntra-EWG 
Einfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Bestdnde Abz nahhme 
una me 
lnsgesamt 
Hochofen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Wtlrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
I 5 8 7 I 5 7 B I 5 2 2 I 4 6 4 2195 2076 1948 I 7 6 1, 1799 I 9 8 I 9 I C Kokerelen 
I 5 R 7 I 5 7 e 1522 I 4 6 4 2195 2 0 7 6 I 9 4 e I 7 6 4 1799 
Transports - Trasporti • Verkehr • Vervoer - Transport 
30 I 9 4 I 7 9 5 4 I 3 2 3 I I 8 I 160 57 
2 I 4 9 4 I 3 6 3 9 39 38 3 4 2 I 
5 I 2 4 3 2 2 0 190 I 7 I I 7 0 219 I 9 4 178 
Slderurgle - Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staa/ • Iron and steel Industry 
5 5 5 6 6571 8236 6 9 I 8 6 6 6 7 8732 9520 10106 10106 
Autres Industries - Aftre lndustrle - Andere lndustrlen • Andere lndustrleen • Other Industries 
3 0 9 I 4 2 5 3 4 4 8 3 4 2 5 6 4 5 3 0 5 3 I 7 5602 5298 4 0 2 8 
Motorisation agrlcole - Motorlzzazlone agrlco/a - Landwlrtschaftllche Motorlslerung - Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
I 9 8 I 
4 8 
I 7 
6 5 
9009 
4225 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
ElektrlzitC:itswerke 
Verteilungsverluste 
I 9 I C lnsgesamt 
Luftverkehr 
StroBenverkehr 
I 37 Eisenbahnverkehr 
I 3 Blnnen- u. KUstentcn.tfclhrr 
150 lnsgesamt 
I 0 6 5:; 
4 4;;: 0 
Menages, commerce, artlsanat - Consuml domestic/, commerc/o, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handlcrafu 
4 5 8 6 
4 5 8 6 
14971 
6135 
6135 
I 8 7 e 0 
6 0 2 2 
6 0 2 2 
;> 0 4 6 3 
6876 
6876 
19704 
25 73 86 80 95 90 
7484 7850 7963 914E 7297 6106 
7509 79~3 8049 9226 7392 6198 
21272 2 4 ;> I 8 2 5 3 3 6 2 6 5 8 8 2 3 5 0 3 2157iJ 
6 7 0 4 
6 7 0 4 
2 3 8 3., 
• 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
" Ill c 
-t 
lilt 
n 
z ,. ,. 
z 
" ii 
~ 
N 
... 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. utra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
ffport. utra-C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentotlon 
Total 
Uslnes d"agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports drlens 
Transports routlen 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Livre1lsons e1u personnel 
Autres 
Total 
Total consom. fJnal• 
M111icrs de tonnes . DEUTSCHLAND (BR) 
Tausend Tonnen. 
COKE DE CAZ 
1950 1951 
RHsourcH 
3140 3689 
I 6 5 
4 
3305 J 6 8 5 
Tr1n1form1tion1 d1n1 lea 
COKE DI OFFICINA 
1952 1953 
Rlsorse 
4 2 7 I 
I 2 
4 2 5 ;> 
4207 
. J 9 6 
3 8 I I 
1954 
4 4 5 9 
J 0 4 
4 .7 6 3 
Trasfarmazlonl nelle 
CASK OKS 
1955 1956 
~uelle 
!> 0 6 2 
I J J 
5 I 9 !> 
Veredeluns In 
5 6 8 3 
2 9 
5 t. 5 4 
GAS COKES 
1957 1958 
Bronnen 
5 4 5 2 
481 
4 9 7 I 
4 9 (> 0 
2 7 4 
!> 2.) 4 
Verwerklng In 
1959 
5014 
7 0 
5084 
CAS COKE 
1960 
Supply 
5;.;: 2 0 
4 2 
5 I 7 8 
Transform1tion in 
Consommltions fin1les dins lea secteurs : Endverbrauch innerh1lb dH Sektors : Fin1I consumption in the sectors 
Consuml flnall nel settorl : Uiteindelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en lferlles bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
1046 1067 1067 I I 4 I I 2 2 2 I "} 7 0 I 2 J 9 I I 9 8 I 0 5 8 1003 
1046 I (l 6 7 1067 I I 4 I I 2 2 2 1270 1239 I I 4 5 I I 9 8 1058 1003 
Transports • Trosportl • Verkehr • Ver1C1er • Transport 
Sid6rurgle • Elsen- und Stohllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen - Andere lndustrlefn - Other Industries 
Motorisation ogrlcole - Motorluozlane agrlcola - Londwlrtschoftllche Motorlslerung • Landbouw matorlserlng • Agricultural motorisation 
Minoges, commerce, ortlsonot • Consuml domestlcl, commerc/o, ortlglanato • Housholtungen, Hondel, Handwerk - Hulshouden, handel, handwerlt • Household, trade, handicrafts 
2259 2 6 I 8 3192 2670 3 5 4 I 3925 4 4 I 5 31126 4036 4 0 2 6 4 .5 
2259 2 6 I 8 3192 2 6 7 0 J 5 4 I J925 4 4 I S 3826 4 0 J 6 4 0 2 6 4 I 7 5 
J 3 0 5 J 6 8 5 4259 J 8 I I 4763 5 I 9 5 5654 4 97 I 5 2 3 4 5084 5 I 7 B 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro.fWG 
Elnfuhren e.rtro.f WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-E WG 
Ausfuhren e.rtro.f WG 
Bunker 
Best4nde Abnohl'1e 
Zunohme 
ln19esamt 
Stelnkohlenbrlketts •.•11. 
Kokerelen 
Ge1swerke 
warmekre1ftwerke 
ln1guamt 
Zech en 
Kokerelen 
Ge1swerke 
Erd6lre1fflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertellungsverluste 
ln1guamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbe1hnverkehr 
Blnnen- u. KUstenach1triat1n 
ln1gesamt 
Oepute1tkohle 
Andere 
lnaguomt 
Guamtend.,.rbrauch 
Millions de m' a 9 OOO kcal. DEUTSCHLAND (BR) 
Millionen m~ zu 9 OOO kcal. 
Production 
Importations totales 
Import. lntra•C.E.E. 
Import. eJttra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra·C.E.E. 
Export. utra·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution Augmentation 
Total 
Usines d'agglomiratlon 
Cokeries 
Uslnes a gaz 
Centrales thfrmlques 
Total 
M~nes. extraction 
de gaz et de pitrole 
Cokerles 
Usines a gaz 
Raffinerles de pitrole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntk, cabotage 
Tatal 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Cons.non energetique 
N 
"' 
GAZ NATUREL GAS NATURALE ERDGAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Ressources Risorse Quelle 
75 83 95 105 147 3 I I 
75 83 95 105 4 7 3 I I 
Transformations dans fes Trasformazlonl ne//e Veredelung 
1956 
4 6 3 
463 
in : 
AARDGAS 
1957 1958 
Brannen 
4 6 9 
4 6 9 
Verwerldng 
4 7 9 
4 7 9 
In : 
I I 
I I 
NATURAL GAS 
1959 1960 
Supply 
5 7 7 669 
5 7 7 6 6 9 
Transformation in 
30 
30 
40 
4 0 
Consommation1 finales dan1 les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settori : Uiteindelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuz/one • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver//es blj dlstrlbutle • Energy sector and losses 
8 8 12 14 19 26 33 36 35 36 
8 
I 6 
9 
I 7 
I 4 
26 
I 6 
30 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
2 I 
4 0 
Sld4rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and ste~I Industry 
28 
54 
22 25 25 25 37 103 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere /ndustrle!n • Other Industries 
38 
7 I 
158 
5 
4 I 
77 
163 
I 9 
4 9 
84 
126 
37 
Motorisation ogrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Londwlrtschoftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
79 
I I 5 
120 
4 7 
6 4 
93 
157 
133 
45 
M41nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerc/o, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk •· Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
9 9 9 I 0 I 4 37 59 66 76 10 162 
9 9 9 I 0 I 4 37 59 66 76 10 162 
4 7 5 I 60 6 !j 9 I I 9 4 2 9 3 325 3 2 3 J 9 2 4 9 7 
28 3 2 3 5 40 5 6 I I 7 170 I 4 4 145 I 5 5 132 
• 
Erzeugung 
Gesam~elnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren utra·EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren intra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
B'estdnde Abnahine 
Zunahme 
lnsgesamt 
Steinkohlenbrilc.etts u.c1,1. 
Kokereien 
Goswerke 
W4rmekraftwerke 
lnsgesamt 
as und Erdolgewlnnung 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
ElektrizltCltswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUsten1c11.nohrt 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Nicht-energet .Verbr. 
" "' c
.. 
.,. 
n 
z 
.. ,. 
z 
" ii 
~ 
N 
"' 
Production 
Importations totales 
Import. /ntro-C.£.£. 
Import. extro-C.£.£ 
Exportations totales 
Export. lntro-C.£.£. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution Augmentation 
Totol 
Uslnes d"agglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes cl gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes cl gaz 
Rafflnerles de pitrole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntir., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. flnale 
Millions de m' cl 4 200 kc, DEUTSCHLAND (BR) 
Hilli(tnen m' zu 4 200 kcal. 
GAZ MANUFACTURE GAS MANUFATTO FABRIKGAS FABRIEKSGAS MANUFACTURED GAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
R11source1 Rlsorse Quelle Brannen Supply 
I 5 I 2 0 I B 2 I 3 20246 20732 2 0 7 4 4 2 4 0 5 5 25598 26850 2 6 I 4 0 24225 ;> 5 8 I 6 Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
flnfuhren lntra-EWG 
flnfuhren extro-EWG 
140 130 5 3 84 177 232 280 309 294 3 2 3 Gesamtausfuhr 
I 4 0 130 5 J 84 I 7 7 2 J 2 280 J 0 9 2 9 4 J 2 J Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
34 39 40 3 3 4 5 2 4 5 
Bestllnde Abnoh01e 
Zunohme 
15009 I 8 0 7 3 2 o I I 6 ?0679 20626 2 J 8 3 9 2~326 2 6 5 3 7 25786 23907 25488 lnsgesamt 
Tr1n1form1tion1 d1n1 les : Trasfarmazlonl nelte : Veredelun1 In : Verwerlclng In : Tr1n1form1tion in : 
Stelnkohlenbrlketu •·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
70 100 100 100 I 2 7 I 5 2 145 2 137 136 4 3 Warmekraftwerke 
70 100 100 100 I 2 7 I 5 2 145 2 I 3 7 I J 6 4 3 lnsgesamt 
Con1omm1tion1 fin1les dins les secteurs : Endverbr1uch innerh1lb des 
Consuml final/ nel settorl : 
Sektors : Fin1I consumption in the sectors 
Uitelndelijlc verbrullc In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energ/e en rerlles bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Zech en 
5 I 8 0 6520 7 2 I 0 7 6 4 0 6170 7380 8 2 7 3 9221 9 0 5 9 7395 7740 Kokerelen 
200 250 300 2 0 5 2 0 8 272 4 2 4 4 7 6 346 4 I 3 4 6 7 Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltlluwerke 
4 0 J 4 5 I 4 6 8 4 4 5 5 I 3 535 613 5 7 3 4 9 6 3 7 8 391 Vertellungsverluste 
~ 7 R 3 7221 7 9 7 8 8290 6891 8187 9 3 I 0 0270 9901 8186 859P lnsgesamt 
Transports - Trasport/ - Verkehr • Vervoer - Transport 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUstenic.riofl'•hr• 
lnsgesamt 
Sld~rurgle - Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
4 6 0 9 5 I 4 5 5955 5 7 4 7 6 2 4 4 6961 7 0 8 f' 7138 6 5 0 5 6 5 I 7 7 2 2 4 
Autres Industries • Altre lndustr/e • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
2 7 2 I 3 5 4 8 3915 4296 4 9 ( 3 5970 6 0 5 ;> 6 2 8 9 6 4 3 2 6 2 4 9 6 7 2 0 
Motorisation agrlcole - Motorlzzazlone agrlcala - Landwlruchaftliche Motorlslerung • landbouw motorlserln9 • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, cammerc/o, art19lanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hu/shouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
e 2 6 
8 2 6 
I 4 9 3 9 
2 0:, 9 
2059 
I 7 '? 7 3 
2 I 6 8 
2 I 6 8 
;> 0 0 I 6 
2246 
2246 
2057'; 
2401 
2 4 u I 
2 0 4 9 9 
2569 
2 5 6 9 
23687 
2731 
2 7 3 I 
2 5 I 8 I 
2 7 I 9 
2 7 I 9 
26416 
2 8 I 
2 ll I 
2 5 6 4 9 
2 8 I 9 
2819 
23771 
Oeputatkohle 
2 ti O 3 Andere 
2 I:! 0 3 lnsguamt 
2 5 3 4 ~ Gesamtendverbrauch 
Millions de m1 Q .f 200 kcal. 
Millionen m' zu .f 200 kcal. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. utra..C:.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Aug mental/an 
Total 
Uslnes d'agglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de eitrole 
Centrales ilectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu a~rlens 
Transporu routlers 
Transporu ferrovlalres 
Navlg. lntk, cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
"' ...J 
CAZ DE HAUTS FOURNEAUX GAS DI AL TOFORNO 
1950 1951 1952 1953 1954 
Re11ources Rlsorse 
9900 I I e 0 0 
9900 1800 
Transform•tions d•ns les 
2 4 0 0 
2 4 0 0 
2880 
2880 
4 6 0 0 
14600 
3550 
3550 
3090 I 3 2 2 0 
13090 13220 
Trasformazlonl nelle : 
3305 
3305 
3 2 5 R 
3 2 5 p 
HOCHOFENCAS 
19~5 1956 
Quelle 
I 6 f' 9 0 I 7 9 2 0 
611 9 0 
Veredeluns in : 
3940 
3940 
4 2 I 0 
4 2 I 0 
HOOGOVENGAS 
1957 1958 
Bronnen 
A 9 0 0 I 6447 
8900 6447 
Verwerlclng In : 
4) (i 0 
4 3 8 0 
3 s 2 0 
3 8 2 0 
BLAST FURNACE CAS 
1959 1960 
I 6 7 o 5 
6 7 0 5 
3920 
3 9 2 0 
Supply 
8C80 
18880 
4 I 5 0 
4150 
Consomm.tions fin•les d•ns les secteurs : Endverbrauch innerh•lb des Sektors : Fin•I consumption in the sectors 
Consuml flnall nel settorl : Uitelndelijk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Ve"ellungsverluste • Energle en nr//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
I I 9 0 
I 3 4 O 
2530 
1460 
1640 
3100 
I 7 9 0 
1980 
3770 
1650 
1780 
3430 
Transporu • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transpo" 
I 6 8 0 
I 7 9 0 
3 4 7 0 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
2 I 2 0 
2260 
4380 
4970 5820 7180 6205 6~92 8350 
Autres Industries • IJtre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
100 150 20C 220 
2060 
9060 
2 I o 
2200 
2630 
6 !' 3 0 
9 3 F 0 
3 I 0 
1~70 
I C 2 0 
3 6 9 0 
8 5 3 7 
4 0 0 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlruchaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
I 8 I 3 
I 8 5 0 
3663 
87R2 
3 4 0 
2030 
2080 
4 I I 0 
9 9 2 0 
700 
M'nages, commerce, a"lsanat • Cansuml domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk· Hulshouden, handel, handwerk. • Household, trade, handicrafts 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra.£ WG 
Bunker 
Best4nde ZAbn•~171• 
unanme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts "· .. •'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Clektrlzltauwerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen .. u. Kiiste:n1ct11fl'•hr1 
lnageaamt 
Oeputatkohle 
Andere 
ln151eaamt 
., 
Ill 
c 
-t 
1111 
n 
z 
I 4 5 2 C I ~ 6 2 7 I 2 7 8 5 I 4 7 3 0 Gesamtendnrbrauch P" --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' ~ 7 5 0 0 9785 9 9 6 2 12950 I 3 7 I C 6 9 2 0 II 0 5 o 
• 
z 
., 
IV 
00 
a) 
Production 
Importations totales 
, Import. lntro-C.E.E. 
Import. utro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. utra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution Augmentation 
Totol 
Fabrlques de briquette~' 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokorles 
Uslnes a gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a6rlens 
Transports rout I en 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total con1am. finale 
M1llicrs de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
LIGNITE LIGNITE BRAUNKOHLE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
RHsource1 Risorse Quell• 
7 7 4 0 3 85155 II 5 3 2 6 86373 8 9 6 5 9 92300 
1034 484 587 5 9 5 936 1358 
6 2 6 
I 0 3 4 484 5 8 I 59J 9 J /\ 1352 
ll I 2 5 
b I 10 
I 5 
I 5 5 
BRUIN KOOL 
1956 1957 1958 
Brannen 
97157 9 9 0 II ') 5 5 9 
132e 122C 1092 
4 2 5 7 4 9 
1286 I f 3 043 
8 I 0 I 3 
9 
B I 0 4 
BROWN COAL 
1959 1960 
Supply 
95544 9 8 0 0 :2 
I 2 0 6 1285 
I I 
I I 9 5 2 c; 5 
16 2 I 7 
9 Z. 0 I 
7 lo 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtousfuhr 
Ausfuhren Intra..£ WG 
Ausfuhren extra..£ WG 
Bunker 
7 
2 I 2C I 3 9 3 2 
Abnahoie 
!:.. l Best4nde Zunahme 
7 8 4 5 2 f 5 ~ 4 4 
Transformations dans les 
3 3 3 9 7 
22140 
55537 
3 4 6 8 9 
2 4 6 3 5 
5 () 3 2 4 
F 5 P 9 2 
3 6 0 I 0 
26149 
62159 
!16946 9 0 5 2 
Trasformazlonl nelle : 
36675 
28305 
64960 
37251 
3 0 0 4 2 
6 7 2 9 3 
93620 9 8 t 6 I! 
Veredelun1 in 
3 6 I 9 I 
34020 
7 0 2 II 
3 7 I 8 E 
3 B 0 II 
75199 
00221 9 6" 3 8 
Verwerldng In : 
3 6 7 I 2 
4 I 2 0 C 
7 7 9 I 2 
36010 
3 9 5 8 4 
7 5 5 9 4 
9 6 7 3 4 99014 
Transformation in : 
3 3 3 5 8 
43770 
7 7 I 2 8 
3 3 I l f 
4 6 2 3 5 
7 9 4 0 I 
Consommation1 finales dans les secteurs Endwerbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uitelndelljlc verbruilc In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsve'rluste • Energle en Yer/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
13700 14300 I 4 3 o O 14300 14400 13200 10600 9500 8000 7 6 0 0 7 2 !l 0 
13700 I 4300 14300 I 4 3 0 c, I 4 4 O o 13200 10600 9 5 c 0 8000 7 6 0 0 7 2 !"> c 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
2 6 28 3 3 3 I 3 4 4 3 4 9 4 0 4 2 30 .... 
2 6 28 33 3 I 3 4 4 3 4 9 40 4 2 3 0 2' 
Sldt!rurgle - Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
416 139 67 77 223 143 t 3 0 '2 L 7 2 6 7 3 5 I 3 2 4 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
e o 3 2 9087 7622 6 5 6 2 7569 8 8 7 4 I 1356 II 4 0 5 I I 7 3 4 10719 II 4 II 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbovw motorlserlng • Agricultural motorisation 
Mllnages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerlc • Household, trade, handicrafts 
54 70 64 54 51 52 53 ~3 54 51 50 
687 2696 1647 944 951 1097 1081 1084 947 855 5Sf 
741 2766 171 I 998 002 I 149 I 134 I 137 ICOI 905 606 
2 2 9·1 ~ ;> 6 3 2 0 23733 2196e ~3409 23269 2 2 3 c 9 2 I 0 t. 4 I 9 6 0 6 J9cl) 
lnsgesamt 
raunkohlenbriketts v ,,,.,, 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
ln1gesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUstenactuffPrc 
ln1gesamt 
Oeputatkohle 
And ore 
ln111-mt 
Guamtendverbrauch 
(a) Y c.ump1·1~ le P1t1..h°Coul -· E:m,chhcBli,h Pci..hl..ohlc 
Cb) Y (Ompns lcs cokcrics de lignite - E1nschllcBlich Brumkohl~ Kolc.-c1cn 
Milllers de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
a) BRIQUETTES DE LICNITE MATTONELLE DI LIGNITE BRAUNKOHLENBRIKETTS BRUINKOOLBRIKETTEN BROWN COAL BRIQUETTES 
Production 
lmportotlons totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro•C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extra•C.E.E. 
Soutoges 
Diminution 
Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom•ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Fabrlques de. briquette 
Central11 "•ctrlqu11 
•Pertes de distribution 
Total 
Transports o6rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
1950 1951 
R11sourc11 
15577 
600 
5 
5 9 5 
I 8 3 J 
728 
I 0 5 
I 2 4 
4 4 6 8 
6 6 I 5 
4 I 7 
6 
4 I I 
2048 
755 
293 
4 9 8 5 
Transform•tions dHs fes : 
226 
226 
3 I 4 
3 I 4 
1952 1953 1954 
Rlsorse 
17104 17303 17360 
891 I I 3 4 2 4 2 2 
I 8 53 4 3 
8 7 J I 0 8 I 2379 
2073 1597 5 e 3 
761 893 002 
I 3 I 2 7 0 4 5 8 I 
1592 16840 18199 
Trasformazlonl nelle : 
273 
2 7 3 
395 
395 
299 
299 
1955 1956 1957 1958 
Quella 
7061 
3210 
24 
3186 
I 5 9 7 
1090 
507 
6675 
Veredelunir In 
I 4 3 
I 4 3 
7543 
2656 
I 9 
2635 
1582 
1084 
4 9 e 
3 
If 6 I 8 
106 
106 
Brannen 
7 4 0 3 
3086 
I 7 
3 0 f. 9 
1590 
I I I 7 
,, 7 3 
7 
Rf, 9 '2 
7035 
4 2 4 ~ 
I 3 
4 2 2 9 
5 9 I 
123 
4 6 8 
7 
9 6 9 3 
Verwerldng In : 
I 2 6 
126 
9 I 
9 I 
1959 1960 
Supply 
5800 5 8 4 7 
3 ! G I .3628 
12 I t 
3 6 4 9 3 6 I 2 
I 4 6 7 1327 
I 0 8 ') 9 5 3 
3 7 8 3 7 4 
4 I 
I 6 7 
I 7 8 2 7 .I B I e 9 
THnsformdion in : 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra.£ WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren Intro.£ WG 
Ausfuhren extra.£ WG 
Bunker 
Bestllnde Abnoh111e Zunahme 
lnsg11amt 
~telnkohlenbrlketu '·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
I 4 I 
I 4 I 
I 5 3 Warmekraftwerke 
I ~ 3 lnsg11amt 
Consomm•tions fiHles d•ns les secteurs : Endverbr.uch innerh•lb des Sektors : FiHI consumption In the sectors 
Consuml finall nei settorl : Ultelndelijk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perd/u di dlstrlbuzlone - Energle und Verteilungsvei'luste - fnergle en nrlles bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
6 2 0 739 7 3 4 
620 739 734 
Transports - Trasport/ - Verkehr - Vervoer - Transport 
2 2 9 
4 2 
271 
242 
I 5· 4 
426 
2 4 9 
97 
346 
693 
693 
239 
70 
309 
721 
7 2 I 
2 5 7 
50 
307 
Sld6rurgle - Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en stool - Iron and steel Industry 
625 
6 2 5 
I 9 7 
40 
2 '3 7 
986 625 810 763 770 783 
Autres Industries - Altre /ndustrle - Andere lndustrlen - Andere lndustrleln - Other Industries 
4161 4284 4695 5088 5502 5295 
.:. 4 2 6 4 9 620 
f. 4 2 6 4 9 620 
182 5 I 162 
J6 28 2 3 
218 I 7 9 205 
749 7 c 2 680 
5053 4791 44J9 
Motorisation agrlcole - Motorluazlone agrlcola - Landwtruchaftllche Motorlslerung - Londbouw motorlser/ng - Agricultural motorisation 
4 6 4 380 
4 6 4 J60 
I 3 6 I 4 6 
I 7 I 5 
I 5 J I 6 I 
6 5 0 6 3 2 
3 9 7 7 4 0 I 7 
M6nages, commerce, artlsanat - Consuml domestlc/, commerc/o, artlglanato - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, handel, handwerk - Household, trade, handicrafts 
8204 
e 2 o 4 
I L 2 ~ 2 
ll 5 9 7 
p 5 9 7 
9063 
9063 
I 5 6 4 6 
9572 10600 1592 
9572 106CO I 1592 
16445 17900 18532 
1850 12445 J 6 5 8 12442 2 s 4 t 
11!50 12445 3 6:.. 0 I 2 4 4 2 2 !l L ( 
18Sl2 I 8 7 f. 6 9 f, 0 ;c 17686 I 8 C 3 c 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
BrounkohlenbriketU •. ,,1. 
Elektrlzlt4uwerke 
Vertellungsverluste 
ln111•1amt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. Kiistenschitr ... rc 
ln1gesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
ln111esamt 
Gesamtendverbrauch 
o) Y compris coke de lignlt• o} Entschlitshch Braunkohlenkoh 
• 
Cll 
Ill 
c 
... 
Ill 
n 
z 
... ,. 
z 
Cll 
w 
0 
Production 
Importations totales 
Import. lntra°C.E.E. 
Import. extra·C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra·C.E.E. 
Export. utro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Raffinerles de pitrole 
Cokeries 
Usines Q gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Production 
Importations totales 
Import. intro-C.E.E. 
Import. extro·C.E.E 
Exportations totales 
Export. intro·C.E.E. 
Export. utro°C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution Augmentation 
Total 
Mines 
Cok•rles 
Uslnes a gaz 
Rafllnerles de p~trole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Tatal 
Total consom. finale 
Mi lliers de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
PETROLE BRUT 
1950 
Ressources 
I I I 9 
2 2 7 3 
? 2 7 3 
I 3 7 
3 2 5 5 
1951 
I 3 6 7 
3 4 7 4 
3 4 7 4 
I 7 I 
4,, 7 0 
Transformations dans les 
3 2 5 s 4 6 7 0 
3 2 5 5 4 ( 7 0 
PETROLIO GREZZO 
1952 
I 7 5 5 
3 4 4 9 
3 4 4 9 
4 9 
5 I 5 5 
1953 
Rlsorse 
2 189 
4 5 4 2 
4 5 4 2 
293 
6 4 3 8 
1954 
2 6 6 6 
5974 
5974 
5 I 
8 6 9 
Trasforma:r:lonl nelle : 
S I S 5 6 4 3 8 6 6 9 I 
5 I 5 S 6 4 3 8 8691 
COMBUSTIBLE DE RAFFINERIES COMBUSTIBILE DA RAFFINERIA 
Ressources Rlsorse 
2 3 I 332 366 4 5 7 617 
2 3 I 332 366 4 5 7 6 I 7 
ROHOL RUWE PETROLEUM CRUDE PETROLEUM 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Quelle Brannen Supply 
3 I 4 8 3506 3960 6432 5 I 0 3 5530 
7 I I I 7999 8 I 5 8 0809 I 6 7 2 6 23273 
I 
7 I 7999 8 I 5 8 10809 16725 23273 
6 5 I I I 2 7 4 109 109 I 3 I 
0194 I I 394 I I 844 I 5 I 3 2 21720 28672 
Veredelung in : Verwerking in : Transformation in 
I 0194 I I 3 9 4 I I 8 4 4 I 5 I 3 2 21720 28672 
I 0194 II 3 9 4 I I 8 4 4 I 5 I 3 2 21720 28672 
RAFFINERIEEICENVERBRAUCH RAFFINADERIJBRANDSTOF REFINERY FUEL 
Quelle Bronn en Supply 
7 2 I 6 I 5 860 I 0 2 7 I 4 5 I 7 8 7 
7 2 I 8 I 5 860 1027 I 4 5 I 1767 
Consommations finales dans les secteun : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nel settorl : Uiteindelijk Yerbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlU: di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en ver/ies bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
2 3 I 332 366 4 5 7 617 7 2 I 8 I 5 8 6 0 1027 I 4 5 I 1787 
2 3 I 332 366 457 617 7 2 I 815 860 1027 I 4 5 I 1767 
2 3 I 332 366 4 5 7 617 721 8 I 5 860 1027 I 4 5 I 1787 
En:eugung 
Gesamteinfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Abnah111e 
Best4nde Zunahme 
lnsgesamt 
Erdolraffinerien 
Kokerelen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
lnsgesamt 
En:eugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-E WG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-E WG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Best4nde Abnah111e Zunahme 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolraffinerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
GesamtendHrbrauch 
w 
M1llicrs de tonnes. DEUTSCHLAND (BR) 
Tauscnd Tonnen. 
CAZ LIQUEFIES GAS LIQUEFATTI FLUSSICCAS VLOEIBAAR. GAS LIQUEFIED CASES 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources R.lsorse Quelle Bronnen Supply 
Production 4 0 66 8 8 148 2 0 8 2 5 4 3 2 J J79 450 621 788 
Importations totales 2 I J 4 12 I 7 I 9 :? 4 4 2 2 7 I I 
Import. lntra-C.E.E. 4 
Import. utra•C.E.E 7 
Exportations totales 8 2 8 4 2 5 3 8 0 IOJ I I 0 I 5 5 e. 5 
Export. lntra-C.E.E. 28 
Export. utra•C.E.E. 57 
Soutages 
Stocks Diminution Augmentation A I 2 6 I 2 8 2 60 
Total 4 2 6 7 A J I 2 4 70 206 2 5 6 288 J 7 4 4 9 I 554 
Transformations dans les Trasforma:r.lonl nelle Veredelun1 in Verwerldng In Transformation in : 
Uslnes d'agglomfratlon 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 6 8 16 2 4 J.8 
Centrales thermlques 
Total 6 8 16 2 4 J8 
Consommltions finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uitelndelijk yerbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yer/les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Mines 
Cokeries 5 4 4 4 5 2 2 JO 
Usines 4 gaz 
Rafflnerles de pftrole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 5 4 4 4 5 2 2 JO 
Transports • Trasportl • Verkehr • Verroer • Transport 
Transports atrlens 
Transports routlers 25 4 6 56 7 I 85 92 8 9 "0 eo 7 7 69 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntfr., cabotage 
Total 2 5 4 6 56 7 I 85 9 2 8 9 80 80 7 7 69 
Sld4rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
7 JO 5 2J JS 411 8 J I I 0 179 2 5 8 J02 
Motorisation agrlcole. Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbauw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
M4nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerc/o, artlglanoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulsllouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
Llvralsons au personnel 
Autres 10 2 2 29 4 4 6 7 .4 86 9 4 10 15 
Total 10 2 2 29 4 " ( 7 4 8 6 9 4 I 0 I 5 
Total consom. finale 4 2 67 8 J I 2 J 1~9 ,, 0 ~ '2 5 0 2 8 0 3 5 8 4 6 7 5 I 6 
-
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren utra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Bestilnde Abnah171e Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts •·•••· 
Kokerelen 
GC1Swerke 
Wllrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd<llrafflnerlen 
Elektrlzltlluwerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUstenactuft'Urt 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
., 
Ill 
c 
... 
.,. 
n 
z 
.. ,.. 
z 
., 
a; 
~ 
w 
N 
Production 
Importations totoles 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. extra°C.E.E 
Exportations totoles 
Export. lntra-C.E.E. 
Eiport. extra·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentollon 
Total 
U1lne1 d'agglom6rotlon 
Cokerles 
Uslnes a gos 
Centroles thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes a gos 
Rofflnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlque1 
Pertes de distribution 
Total 
Transports o6rlens 
Transports routlen 
Transports ferrovlalres 
Novlg. lnt6r., cabotoge 
Total 
Llvrolsans ou personnel 
Autres 
Total 
Total can1om. finale 
Millien de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
ESSENCE AVION BENZINA PER AEREI FLUCBENZIN 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
R11aourcH Risorse Quella 
2 J 5 I 47 6 9 
2 2 
I 0 
3 4 
33 47 4 5 63 
Transformations dans 111 Trasformozlonl nelle Veredelun1 
VLIEGTUIGBENZINE 
1956 1957 1958 
Bronnen 
I 4 2 168 185 
4 4 4 
62 74 73 
76 90 108 
In Verwerklng In 
AVIATION GASOLINE 
1959 
201 
96 
102 
1960 
Supply 
198 
I 9 8 
2 
2 
9" 
I 0 2 
THnsformation In : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch lnnerhalb des Sektors : Final consumption In the sectors 
· Consuml flnall nel settorl : Ultelndelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone - Energle und Vertellungsvetluste - Energle en Yer/les bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
Transports • Trasportl - Verkehr - VerYOer - Transport 
3 3 4 7 4 5 63 76 90 108 I 0 2 I O 2 
33 4 7 4 5 6 3 76 90 108 102 102 
Sld6rurgle - Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en stool - Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre fndustrle - Andere lndustrlen - Andere lndustrleln - Other Industries 
Motorisation agrlcole - Motorlzzazlone ogrlcolo - Landwlruchaftllche Motorlslerung - 1..andl>ouw motorlserlng - Agricultural motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglonoto - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, hondel, hondwerlc • Household, trade, handicrafts 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren utra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Aus(uhren utra-EWG 
Bunker 
Bestande Abnahrne 
Zunahme 
lnsgaamt 
Stelnkohlenbrlketts •·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekroftwerke 
lnsgaamt 
Zech en 
Kokerelen 
Goswerke 
Erdlllrafflnerlen 
ElektrlzltBtswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgaamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbohnverkehr 
Blnnen· u. KUstenactiift'un 
lnsgesamt 
Oeputotkohle 
Andere 
lnsgaamt 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. utro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. utro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Dlmlnulfon Augmentalfon 
Total 
Uslnes d'agglomtratlon 
Cokerles 
Uslnes o gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes o gaz 
Rafflnerles de pttrole 
Centrales tlectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports Gtrlens 
Transports routlen 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnttr., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom, finale 
"' 
"' 
M1llicrs de tonnes. DEUTSCHLAND (BR) 
Tauscnd lo:inen. 
ESSENCE AUTO BENZINA PER AUTO MOTORENBENZIN MOTORBENZINE MOTOR CASOLINE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Rlsorse Quelle Brannen Supply 
929 5 7 2 I 9 I 3 2 3 I I 2 7 6 5 3 I 6 0 3 3 I 2 3 5 5 5 4 I 7 4 5055 5 9 5 8 2 2 4 I 4 J I 7 'J 94 I 6 I 178 325 357 4 9 9 5 I I 839 
331 
50 100 157 I 9 3 216 300 
508 
3 7 3 189 345 2 8 4 541 
139 
402 
90 90 95 99 3 3 4 3 2 8 I I 0 2 I 6 163 362 365 0 I 3 5 :1 5 1838 2 I I 3 2 3 7 6 2 7 I 0 3 l 5 4 3507 4 I 6 5 4920 5891 
Transformations dans les Trasformazlonl nelle : Veredelun1 In : Verwerldng In : Transformation In : 
Con1ommation1 finales dans les secteun : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption In the secton 
Consuml flnall nel settorl : Ultelndelljk verbrull< In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlane • Energle und Vertellungsverluste • Energle en verlles bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
1006 I 5 I 5 I 8 2 2 2 0 8 8 2344 2652 3064 3402 4 I I 5 4853 5605 
I 0 0 6 I S I 5 I 8 2 2 2 0 8 8 2 3 4 4 2652 3064 3402 4 I I 5 4 8 5 3 5605 
Sld6rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Matorluazlone agrlco/a - Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestld, cammerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, ltandel, ltandwerlt • Household, trade, handicrafts 
7 I O I 6 2 5 3 2 58 90 105 50 6 7 286 7 I o I 6 25 3 2 5 8 90 105 50 6 l. 286 
I 0 I 3 I 5 2 5 I e 3 8 2 I I 3 2 3 7 6 2710 3 I 5 4 3507 4 I 6 5 4920 5891 
• 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-lWG 
Elnfuhren utro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-lWG 
Ausfuhren eJ<tto-lWG 
Bunker 
Best4nde Abnah111e 
Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketu '·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
ln111esamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd61rafffnerlen 
Elektrlzlt4uwerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Etsenbahnverkehr 
Blnnen· u. Kilstel\achilUrt 
ln111esamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesomt 
GesamtendYarbrauch 
" Ill c 
.. 
... 
n 
z 
.. ,. 
z 
" .. 
~ 
"' ... 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. utro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. e.rtra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports afrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. 1nt6r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total conaom. llnale 
M111icrs de tonnes. 
Tau send T onnen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
CARBUREACTEUR CARBURANTE PER TURBOREATTORI FLUGTURBINEN-KRAFTSTOFF REACT/EMOTORENBRANDSTOF JET FUEL 
1950 1951 1952 1953 1954 
Re11ourcH Rlsorse 
5 
Transformations dans IH Trasformazlonl nelle 
!l 9 
(-
5 2 
4 I 
2 
1955 
Quella 
I I 9 
9 5 
4 9 
I 6 2 
3 
1956 
160 
1 r 
5 6 
I 7 r, 
4 
Veredelun1 In 
1957 1958 
Sronnen 
6 I 
3 7 
14 
78 
6 
Verwerklng In 
53 
4 9 
76 
I 3 
I 3 
1959 
2 I 9 
I 0 6 
2 3 
2 5 5 
4 7 
1960 
Supply 
208 
I 4 0 
I' 9 
!>I 
19 
7 
I 2 
207 
122 
Transformation· in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption In the sectors 
Consuml finali nel settorl : Uitelnde/ljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en ver//es bi) dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Traspartl • Verkehr • Vervoer • Transport 
2 3 l 6 I J 4 7 122 
2 3 6 I 3 4 7 I 2 2 
Sldl!rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen - Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Matorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
Ml!nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artJglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlc • Household, trade, handicrafts 
2 6 I 3 4 7 I 2 2 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren utra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren e.rtra-EWG 
Bunker 
Best5nde Abnahrne 
Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketu •.• ,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
W5rmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd61rafflnerlen 
Elektrlzlt5uwerke 
Vertellungsverluste 
lnagesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUstenachiffatin 
lnagesamt 
Oeputatkohlo 
Andere 
lnagesamt 
Gesamtendverbrauch 
"' V1 
M1 fliers de tonnes. 
Tausend Tonnen. DEUTSCHLAND (BR) 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. utra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. e.rtra-C.E.E. 
Soutages 
Diminution 
Stocks Augmentation 
Totol 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Rafflnerles de p6trole , 
Centrales 61ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports airlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Livrolsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
PETROLE LAMPANT 
1950 
Ressource1 
85 
I 
I o 
76 
1951 
51 
6 
58 
1952 
PETROL.10 RAFFINATO 
1953 1954 
Rlsorse 
69 
4 
2 
J 
5 I 
5 2 
I 
6 
47 
Trasformazlonl nelle 
4 5 
2 
48 
PETROLEUM 
1955 
Quelle 
69 
8 
5 
5 2 
1956 
Veredelunc In 
5 2 
12 
3 
J 
58 
KEROSINE 
1957 1958 
Sronnen 
6 I 
I 2 
J 
51 
Verwerk.lnf In 
4 J 
19 
J 
5 
"4 
KEROSENE 
1959 1960 
Supply 
4 6 52 
I 7 I J 
6 
7 
J 
J 
7 5 
56 57 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settorl : Uitelndelljk. verbrulk. In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsvetluste • Energle en nr/les bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
Transports • Trosportl - Verkehr - Vervoer • Transport 
5 5 
5 5 
Sld6rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole - Motorlzzoz/one ogrlcolo • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Londbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
2 2 2 2 :? J 2 2 2 2 2 
M6nages, commerce, artlsanat • Consum/ domestic/, commerclo, ortlglonoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hu/shouden, honde/, hondwert. • Household, trade, handicrafts 
7 4 5 6 6 9 4 5 4 6 49 56 6 9 5 2 4 9 50 
7 4 56 4 9 4 5 4 6 ,, 9 56 6 9 5 2 49 50 
76 5 8 51 4 7 4 8 5 2 5 8 5 I 5 4 56 57 
• 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren e.rtro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Auzfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren utra-EWG 
Bunker 
Bestande Abnohllle 
Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd6lrafffnerlen 
ElektrlzltGtswerke 
Verteflungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kiistenaillllhrt. 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
GesamtendYerbrauch 
"' 
M1ll1ers de tonnes. DEUTSCHLAND (BR) 
"' T auscnd T onncn. 
GASOIL ET FUEL-Oil GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL- UNO HEIZOL DIESEL EN GASOLIE GAS DIESEL Oil & FUEL-Oil 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Bronn en Supply 
Production 0 4 p f I C :-' I lJ 9 2P09 3920 4 R 6 0 5577 59011 R 0 I 2 2662 17601 
Importations totales 9 7 ~ 1 f 7 I 3 2 '1 I 2 9 4 I 6 5 2 2782 4 5 3 8 5 4 2 I 6 I 3 3 5 I 7 4 6661 
Import. lntro-C.E.E. 2 7 :2:? 
Import. e.tra-C.E.E 3 9 3 9 
Exportations totoles 3r 6 I 76 I 9 2 3 3 4 513 324 4 7 0 896 1702 
Export. lntro-C.E.E. 824 
Export. extro-C.E.E. 878 
Soutages 6 s r 773 p 9 6 II 5 ~ 153 I 6 0 4 1963 7:? I 651 I 8 I 7 2315 
Stocks Diminution 4 4 4 I Augmentation 73 6 <) I I 6 468 4 3 I 8 7 1268 
Total .I 3 7 0 2211'> 2 5 7 4 3 c 9 <) 4 I ~ 8 5 5 B B 7680 R 8 I 6 I I 981 4 9 3 6 8977 
GAS-Oil CARBURANT GAS OLIO DIESELKRAFTSTOFF DIESELOLIE DIESEL-Oil 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors : 
Consumi finali nei settor1 : Uiteinde/ijk verbruik In de sectors : 
Transports atrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnttr., cabotage 
Total 
Transports - Trasportl - Verkehr - Vervoer - Transport 
5 q 2 020 257 5 4 5 83!1 2140 :? 3 6 5 2 4 I 5 2 7 3 0 
30 4 0 50 50 7 0 80 9 0 100 I 2 I 
I 10 140 I 5 5 I 8 5 210 '7 0 3 3 5 3 6 0 400 
7 3 2 200 4 6 2 780 ? I I I! ?490 2 7 9 0 2A75 3? 5 I 
Sid4rurgle - Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en staol - Iron and steel Industry 
Autres Industries - A/tre lndustrle - Andere lndustrlen - Andere lndustrle!n - Other Industries 
Motorisation agrlcole - Motorlzzazlone agrlcola - Londwlrtschaftllche Motorlslerung - Landbouw motorlserlng - Agricultural motorisation 
140 210 250 JOO 33C 380 500 470 570 
3000 3160 
I 58 176 
4 3 0 530 
3588 3866 
6 3 0 700 
M'noges, commerce, ortlsonot - Consuml domestic#, commerclo, artlglanato - Housholtungen, Hondel, Handwerk - Hulshouden, hande/, handwerk - Household, trade, handicrafts 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total cansam. flnalo 
1) Dont - Dovon 
p. 7 2 
Gasoll Carburant - OieselkroftstofT 
150 
I 4 I 0 
189 
Gasod Combusuble et Fuel-Oil - Heizcil 
500 584 
7 I 2 
262 
634 
2oeo 
335 
520 
432 
721 
2A70 3 ;' 9 0 3 3 ~ 5 
595 723 666 
1 009 HO 055 
3? 2 I 
668 
98] 
4 2 I 8 
637 
180 
456t 
6]9 
676 
Erteugung 
Gesamteinfuhr 
Eln(uhren /ntro-EWG 
Eln(uhren utro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
Best4nde Abnohrne Zunahme 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUsttMtch·ffah•t 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. utra·C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra·C.E.E. 
Export. extra·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes cl gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines. extraction 
de gaz et de pitrole 
Cokerles 
Uslnes cl gaz 
P.afllneries de pitrole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navig. int~r., cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
w 
.... 
Mill1ers de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
GASOIL COMBUSTIBLE & FUEL-OIL OLIO COM8USTl81LE HEIZOL STOOKOLIE GAS-OIL h Flll'L.nll 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Bronnen Supply 
Transformations dans les 
77 
77 
4 c 
4 0 
3 
5 6 
~ 9 
Trasformazlonl ne/le 
5 
150 
I 5 5 
5 
2 2 6 
231 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch 
Consuml final/ nei settorl : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und 
IC 29 
I I (, 6. 
2 I 95 
Transports • Trosportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
6 
(. 
Sldt!rurgle • Elsen· und Stahlindustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
17 2P 59 I 10 ~50 
Veredelun1 in Verwerklng In Transformation in 
11 16 13 30 84 
250 322· 373 627 935 
261 338 366 657 019 
33 
I I :.Sc; 
I I 7 2 
innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Uiteindelljk verbrulk in de sectors : 
Vertellungsverluste • Energle en ver//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
3 8 
6 8 
106 
9 
9 
336 
3 7 
5 2 
8 9 
5 0 7 
4 <; 
2 I 
70 
40 
40 
626 
16 
3] 
4 9 
105 
105 
7 5 I 
17 
4 0 
57 
I 7 
I 7 
921 
20 
4 0 
60 
200 
200 
1233 
Autres industries • A/tre /ndustrle • Andere industrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
2 p 0 4 p 5 4 8 6 4 7 2 667 I ;> I 4 1920 2129 3086 4 0 3 3 5 7 2 9 
Motorisation agrlcole. Motorlzzazlone agrlco/a • Landwlrtschaftliche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
Mt!nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, ortlglanata • Haushaltungen, Handel, Handwerk.· Hulshouden, hande/, handwer/r. • Household, trade, handicrafts 
;> 4 255 2 5 8 ? 6 I 4 6 7 9 ~ 1~25 2 2 2 0 3 5 I 2 4 5 7 I 60 I 7 
? 4 2 5 5 ,, 5 8 ~61 4 6 7 9 2 1525 2 ~ 2 0 3 5 I 2 4571 60 17 
I. 2 I 7 6 R f 0 3 p 6 4 I t, 7 9 2_1. 5 7 I. () 5 2 5085 7503 9699 I 3 2 3 <; 
-
Erzeugung 
Gesami:.elnfuhr 
Einfuhren intra-E WG 
Elnfuhren extro-E WG 
Gesamtousfuhr 
Ausfuhren intro·E WG 
Ausfuhren exrra .. E WG 
Bunker 
B a d Abnohme 
est n e Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts u.da•. 
Kokereien 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
lnligesamt 
Gas und Erdolgewlnnung 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlrafflnerlen 
ElektrlzltGtswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Blnnen· u. Ki.istentchoff•hr& 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
., 
Ill 
c 
... 
llt ,., 
z 
.. ,. 
z 
., 
.. 
~ 
w 
00 
ProduCtion 
Importations totales 
Import. intro•C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra·C.f.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutoges 
Stocks 
Total 
Diminution 
Augmentation 
Us1nes d'agglom~ration 
Cokerles 
Usines 6 gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines Q gaz 
l\afflnerles de p~trole 
Centrales tlectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports afrlens 
Transports routiers 
Transports ferrovlalres 
TransDoru urba1ns 
Tatal 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. flnale 
Pertes de distribution 
Energle de pompage 
Millions de kWh. 
M1ll1onen k. Wh. 
DEUTSCHLAND (BR) 
ELECTRICITE 
1950 
R1ssources 
4 6 I 0 3 
I 5 0 4 
I I 0 
3 9 4 
747 
346 
4 0 I 
'·6860 
1951 
5 3 7 2 6 
I 977 
I 4 0 
p. 3 7 
100 
458 
(. 4 2 
54f03 
Transformations dans les 
ELETTR/CITA ELEKTRIZITAT 
1952 1953 1954 1955 1956 
IUsorse Quelle 
5 8 6 7 I 62877 7 0 4 5 A 7 8 "6 5 671'26 
1950 2156 2508 2785 2905 
I 3 3 289 439 3 2 8 4 2 6 
I 8 I 7 1867 2069 2 4 5 7 2 4 7 9 
8 8 5 8 6 5 1267 1633 1966 
2 4 9 I 2 l I I 3 4 5 I 4 6 3 
6 3 6 743 I 5 4 I I 8 2 1503 
59736 64168 71699 I! 0 0 I 7 6 ll 7 6 5 
Trosformozlonl ne/le : Veredelun1 in : 
ELECTRIC ENERGY 
1957 1958 1959 1960 
Sronnen Supply 
9 4 6 4 6 98243 106202 16418 
3 I 4 8 4 2 3 3 4577 5964 
522 2 2 7 4 3 3 5 2 8 
2626 4006 4 I 4 4 5 4 3 f. 
2 5 I 4 2 0 8 4 I 9 3 8 1799 
4 0 9 4 0 2 2 7 0 2 I I 
2105 I 6 8 2 I 6 6 8 1588 
9 5 2" 0 00392 108841 120583 
Verwerking in : Transformltion in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi final/ nei settorl : Uitelndelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energie en ver//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
4 5 6 4 4 9 2 4 5233 5570 5872 6298 6790 7306 7 7 7 3 6669 8 8 9 ,, 
250 280 310 310 310 360 380 4 0 0 400 4 0 0 4 0 0 
I I 0 130 150 150 I 5 0 180 200 200 200 2 0 0 2 0 0 
9 0 120 I 4 0 170 2 3 (l 2 7 0 300 3 I 5 400 580 770 
2397 2792 3 I 8 I 3 3 9 6 3 8 ~ 7 4 4 3 4 4 9 9 3 5563 5 9 I 3 6 6 I 7 7 4 9 <! 
5 3 7 7 6063 6354 6292 6 5 6 f, 6 7 8 3 7 5 0 2 8040 8330 8448 8 7 7 8 
12788 4309 I 5 3 6 8 15888 16955 8325 2 0 I 6 5 21824 2 3 0 I 6 24914 26534 
Transports • Trasport# • Verkehr • Vervoer • Transport 
5 4 3 6 3:.; 692 699 7 8 8 9 I 2 9 6 5 1063 I 3 5 I 1676 I 9 3 I 
I 6 5 2 f 5 I 3 7 4 1470 I. 5 4 8 1660 I 7 7 8 1803 1736 1769 I 8 If< 
7 c f 9 I 8 2 () 6 (. 2169 2 3.} (- 2572 2743 2 8 6 6 3 0 8 7 3 4 4 5 3 7 4 9 
Sld~rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and 1tHI Industry 
6 I 5 I 4 s 8 I 5528 5634 6423 7 6 7 I 8595 9230 9583 10410 I 1925 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Were lndustrleln • Other Industries 
I 9 f. 2 6 ;· 4 0 0 8 ;> (. 0 0 3 2 [ I\ 2 6 3 ;> 7 3 5 3 6 '.>:; 7 40154 4 2 6 5 9 l1J935 47278 5 2 :.> ~ 0 
Motorisation agricole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanato • Hauahaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
6 3 f, 7 9 4 8 7 I 0 7 7 I I 8:, I 13250 4 ll 9 2 7108 I 8 7 0 I 20771 22794 25825 
f, 3 ~ 7 q 4 8 7 I 0 7 7 I I 8 5 I I 3 <' 5 O 41192 7108 I F 7 0 I 2 o 7 7 I 22794 25825 
4 l 0 ~ u ~ 4 6 0 3 s 9 7 .3 6 r, 4 I 6 0 7 I 6 9 9 f. ll 0 I 7 bf, 7 6 'i 95280 0 0 3 9 2 08841 20583 
4 '.i I r < ri 8 I 5 4 9 0 5266 5 3 2 0 5:, 6 5 6108 6 6 7 2 7 0 I 5 7 0 5 5 7408 
f, ~ 9 9 !' 2 p,. 4 1026 I 2 4 6 I ;> I 8 1394 1368 I 3 I 5 1393 1370 
Erzeugung 
GesamLelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra.£ WG 
Bunker 
Abnah111e 
Bestbde Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts ... c111 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
Elektrlzltatswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Lurtverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbohnverkehr 
Stadtverkehr 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Verteilungsverluste 
Pumpspeicherwerke 
Tableau spklal • Spezlaltabelle DEUTSCHLAND (BR) 
PRODUCTION PRODUZIONE ERZEUCUNC PRODUCTIE PRODUCTION 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Millions de m" CAZ MANUFACTURE GAS MAHUFATTO FABRIKCAS FASRIEKSGAS MANUFACTURED CAS Millionen m1 
Totol I 5 I 20 18213 2021.6 2 0 7 3 2 :? 0 7 4 4 2 4 0 5 5 ::' 5 5 9 8 2 6 8 5 0 26140 2 4 2 2 5 2 5 8 I 6 lnsgesamt 
Grlsou 4 3 5 9 4 I 5 8 256 4 (l 2 4 9 I I. 6 I 4 6 6 466 4 8 2 Grubengas 
Gaz d'uslne 904 2 2 I I 2466 2 4 2 8 < 6 3 '2 2896 3177 3139 2987 2 9 I 9 3 0 I 3 Gaswerkgas 
Gaz de cokerle 3 2 I 2 5967 7680 8 I 0 9 17570 '0 "I 7 0 2 I 5 3 7 2 2 8 8 3 2 2 2 I 4 20298 21424 Kokerelgas 
Gaz r~sidualres de raff. 6 3 7 :? 8 6 387 3 9 3 367 4 7 3 5 4 2 8 9 7 Rafflnerlerestgas 
Milliers de tonnes. CAZ LIQUEFIES GAS LIQUEFATTI FLUSSICCAS VLOEl8AAR GAS LIQUEFIED CASES Tausend Tonnen. 
Totol 4 0 6 6 ea I 4 8 208 2 5 4 3 2 3 3 7 9 4 5 0 621 788 lnsgesamt 
de p6trole 4 0 6 6 B 5 4 4 2 0 0 < 4 5 3 I 5 366 4 3 5 6 0 4 770 aus ErdCSI 
d"autres sources 3 4 8 9 8 I 3 I 5 17 18 andere 
Milliers de tonnes. ESSENCE AUTO 8ENZINA PER AUTO MOTORENBENZIN MOTORSENZINE MOTOR CASOLINE Tausend Toni1en. 
Total 9 'l 9 I 5 7 2 I 9 I 3 2 3 I I 2 7 6 5 3 I 6 0 3 3 I 2 3 5 5 5 4 I 7 4 5 0 5 5 5 9 5 8 lnsgesamt 
de p6trole 829 1402 1593 I 9 4 I :? 4 4 5 :? 8 I I 2961 3149 3712 4 6 3 6 5635 aus Erdol 
d'autres sources 100 170 3 2 0 3 7 0 320 3 4 9 3 5 I 4 c 6 4 6 2 4 I 9 323 and ere 
Mdliers de tonnes. CASOIL ET FUEL-OIL GASOLIO E OLIO COM8USTl81LE DIESEL- U HEIZOL DIESEL EN STOOKOLIE CAS DIESEL-OIL & FUEL-OIL Tausend Tonnen. 
Totol 0 4 8 I 8 I 0 2199 2809 3920 4 8 6 0 5 5 7 7 5 9 0 8 8 0 I 2 12662 7 6 C I lnsgesamt 
de ~tTole 026 7 5 ~ 2063 2528 3 5 7 3 " 4 7 2 5167 5 4 7 6 7 5 9 5 I 2 2 4 6 7 2 3 3 aus Erd61 d'autres sources 20 56 136 2 8 I 3 4 7 Jes 4 I C '• J 2 4 I 7 4 I 6 3 6 A an de re 
Millions de kWh. ELECTRICITE ELETTRICITA ELEKTRIZITXT ELEKTRISCHE ENERGIE ELECTRIC ENERCY Millionen kWh. 
Total 46 103 5 3 7 2 6 58671 62877 7 (l 4 5 8 7 B 8 6 s e1a26 9 4 6 4 6 98243 0 f 2 0 2 16418 lnsgesamt 
Electriclt6 hydraulique 8 7 3 6 9 4 0 5 I 0 J I '• 9393 I 0 8 6 2 I :? O 2 2 12980 I 2 3 I 8 I 3 I S 9 II 0 9 3 12993 Elektrlzltltt Wasserkraft 
Electrlcit6 g6othermique Elektrizlt4t: Erdwdrme 
Electriclt6 nucl6aire Elektrlzit4t: Kernenergle 
Electrlcit6 thermique 37367 1, 4 3 2 I 4 8 3 5 7 5 3 4 8 4 5 9 5 9 6 6 6 At. 3 74846 82326 r 5 o 5 4 95109 103425 Elektrlzit4t: Warmekraft 
Electrlclt6 thermlque Elektrl1ltilt aus Wilrmekraftwerken a partir erzeugt mit : 
du charbon 2 5 2 0 7 30641 3 I 4 7 6 3 4 7 6 I 38458 t. I 0 2 0 " 5 8 4 3 5 O 7 I 9 52860 58925 6 4 6 2 5 Suinkohle 
du lignitl 9 z 0 8 10338 12704 I 4509 I 6 4 9 0 2 0 ;! 0 2 22845 25034 25369 2 ll 5 4 4 30170 Braunkohle 
du gaz naturel 4 3 129 I 5 0 Erdgas 
du gaz de hauu fourn. 2 6 8 4 J 2 0 3 3 9 8 4 3 6 7 9 3 8 4 5 4 7 3 5 5 0 I ~ 5249 4 5 5 0 4537 4e6o Hochofengas 
de produlu p6troliers 268 I 39 I 9 3 535 B 0 3 886 I I 4 <' 1326 2 2 3 2 2974 3 6 2 0 Erdlllerzeugnisse 
d'autres produlu onderen Erzeugn1ssen 
• 

H1llicrs de tonics. 
Tn 1 1~cnd To:incn. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks A.ugment~tion 
Total 
Uslnes d'ogglom~ratlon 
Cokeries 
Usines a gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines a gaz 
Raffineries de p~trole 
Centrales electrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routiers 
Transports ferrovlaires 
Navlg. int~r., cabotage 
Total 
Livralsons au personnel 
Autres 
Toto! 
HOUILLE CARBON FOSSILE STEINKOHLE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Ressources Risorse Quelle 
50835 5 2 9 7 3 ~ 5 3 6 ~ 5258f 5 4 4 0 5 5 5 3 3 5 
9 I\(' 9 I : 7 6 I I 2 9 S •I 10166 II 2 5 I 10784 
7795 "4 2 0 7 6 I 9 8549 9025 7A76 
2 0 I 4 6 3 4 I 5362 I 6 I 7 2226 2908 
2 I 4 3 I 8 4 3 I 5 7 9 2 3 8 9 2 8 4 6 51145 
I I 4 4 156 I 0 3 9. 507 I 5 5 9 2514 
9 0 9 687 s 4 0 g 8 2 1287 3331 
3 4 2144 
/: 5 3 3 I 7 4 96€ 2 6 3 2 
5 "':, (j Ii r 6 [, "2 5 I' 3 5 9 3 5 0 3 9 7 601711 62418 
Transformations dans les Trasformazlonl nelle : Veredelun1 
SS(( 7f.05 7550 f634 6392 6 3 8 3 
c554 0"43 12493 1168P 12661 14653 
36:05 37~6 3555 3256 2855 2341 
1749 1~939 llC17 11651 11635 1?776 
~0894 ~3233 3l615 J3229 3~543 36153 
1956 
5 5 I 2 9 
6657 
7852 
8805 
2 I 8 4 
1080 
I I I 4 
162 
7 0·1 5 4 
in 
7473 
I 6 5 4 0 
225e 
14707 
40978 
STEEN KOOL 
1957 1958 
Bronnen 
56795 
18129 
8430 
9699 
2009 
I I 4 7 
f. 6 2 
5 8 4 
7 2 3 3 I 
Verwerlclng 
7 8 3 I 
6901 
2 I 5 8 
16392 
43282 
5 7 7 2 I 
I 4 I 4 8 
9261 
4 A 8 7 
880 
950 
930 
4 0 6 2 
6 5 9 2 7 
In : 
6768 
6 9 4 2 
I 8 8 5 
I 3 0 9 I 
3€686 
HARD COAL 
1959 1960 
Supply 
57606 55960 
II 0 3 7 I 0 I I 4 
8860 8 2 3 I 
2 I 7 7 1883 
1499 I 4 4 4 
9 I 0 976 
5 8 9 4 6 8 
3 9 5 I 3068 
6 3 I 9 3 6 I 5 6 2 
Transformation in : 
6 2 7 8 
17838 
I 4 I 4 
I 2 6 9 4 
38224 
5625 
8497 
970 
II 2 8 o 
36572 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch lnnerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Uitelndelljlc verbrullc In de sectors : Consumi final/ nel settorl : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbu:z:lone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver//es bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
1759 165E lf.00 1461 1435 1266 1179 1203 1214 1146 Ill 
I 7 5 9 I 6 5 f. I (: 0 0 I 4 6 I 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
5 3 t 2 
I f'> 5 
5 5 ~ 7 
5 9 0 f. 
2 4" 
t I s 2 
5463 
166 
5t29 
4632 
102 
4 7 3 4 
I 4 3 5 
4 4 c 3 
e~ 
4 4 9 2 
Sld~rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • U:z:er en stool • Iron and steel Industry 
1769 2031 1990 1619 1581 
1266 
4 I 7 3 
5 8 
4 2 3 I 
I 4 9 8 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere /ndustrleln • Other Industries 
95r1 I 1c34 9f95 9006 9272 9401 
I I 7 9 I 2 0 3 I 2 I 4 
4 5 2 9 4 3 o e 3 9 I I 
59 ~ r 4 5 
4 ~ p. f' 4 3 6 6 3956 
1626 I 4 9 I 1239 
I I I 5 9 10533 I 0 7 I 8 
Motorisation agrlcole. Motar/:z::z:a:z:lone agrlcola • Landwlruchaftllche Hotorlslerung • Landbouw motar/serlng • Agrlcultural motorisation 
I I 4 6 I I I I 
3 0 3 8 2681 
2 9 29 
3067 2710 
I I I 6 I I 2 I 
9982 10234 
H~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, ortlglanato • Haushalt<rngen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, hondwerlc • Household, trade, handicrafts 
1543 1567 1529 1504 1490 IA28 1122 1366 1378 1336 1342 
7C75 a352 8535 7R44 83(5 8•41 9P02 or6& 8736 8322 8472 
P56F QOl9 JOr64 9348 9n55 9Pf9 1224 14~6 0114 9658 9814 
FRANCE 
Erzeugung 
Gesami:elnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro..fWG 
Bunker 
Bestande Abnahoie Zunahme 
lnsgesomt 
Steinkohlenbriketts ..... ,1. 
Kokereten 
Gaswerke 
WQrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerlen 
ElektrlzltCitswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Binnen- u. Ki.isten.cfliffoflrt 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Total consom. finale '--~~-?-7~1-5~4~~~3~1-6~9-2~~~-?-P~9-7~8~~~2~6~1-6-8~~~-2-"-'-6~3-5~~~2~(,-· -'-6~5~~~?~°'-7~7-(_·~~-'-~-9~0-4~9~~~2~7-2~l~l~~~2-l~9~"-9~~-2-4~9~9-C~~Gesamtendverbrouch 
"' 
" 
,. 
-
z 
n 
Ill 
Production 
Importations totales 
Import. intro-C.£.£. 
Import. extro-C.£.£ 
Exportations totales 
Export. lntro•C.£.£. 
Export. extro-C.£.£. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Usines d'agglomfration 
Cokeries 
Usines a gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Coker1es 
Us1nes 0 gaz 
Usines d'agglomtration 
Centrales tlectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports atriens 
Transports routiers 
Transports ferroviaires 
Navig. inttr., cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Milliers de tonnes. 
Tausend Tannen. 
ACCLOMERES DE HOUILLE 
1950 1951 
Re11ources 
631 2 8 0 4 7 
2 I I J 
2 I I J 
5 2 78 
2 4 
5 (l 7 4 
7 
8 
6 2 6 9 p. c 7 4 
Transformltions dana les : 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSS/LE STEINKOHLENBRIKETTS STEENKOOLBRIKETTEN PATENT FUEL 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ri1orse Quelle Sronnen Supply 
7925 6983 6 7 2 8 6 f, 9 8 7 116 p. 8255 7088 6 5 6 I 6074 
137 292 4 4" 4 4 5 4 7 I 8 9 5 4 9 4 4 2 I 417 
I 3 7 292 4 4 4 ,, 4 5 A 7 I 8 4 2 394 3 6 3 372 
5 3 100 58 4 5 
52 J3 2 3 38 27 2 4 2 I I 9 2J 
3 3 7 I 9 9 8 6 7 I I 
4 9 30 I(. I 9 I p 16 I 5 I 2 I 2 
I 4 2 3 47 
3 I I 7 2 4 5 2 9 J 2 8 2 
7 "7 9 7225 7 I 25 7 I I 9 8 3 J 5 9074 7468 6 6 8 I 6 6 I 5 
Trosformozlonl nel/e : Veredelun1 in Verwerking in : Transformation in : 
FRANCE 
Erzougung 
Geaamtelnfuhr 
Eln(uhren lntro-EWG 
Etn(uhren extro..£WG 
Gesamtausfuhr 
Aus(uhren lntro-EWG 
Ausfuhren ext"tr-.!WG 
Bunker 
Best4nde Abnahtne Zunahme 
lnagesamt 
Stelnkohlenbriketts .... 41• 
Kokerelen 
Gaswerke 
2 5 4 
2 5 4 
J Wdrmekraftwerke 
3 lnsgesamt 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbr1uch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finali nei settori : Uiteinde/ijk verbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energl• und Verteilungsverluste • Energie en rer/ies bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
83 7 I 7 4 6 5 59 5 J 60 5 6 50 4 I J6 Stelnkohlenbriketu "'411. 
Elektrlzitduwerke 
Verteilungsverluste 
83 7 I 7 4 6 5 5 9 5 3 6 0 56 50 4 I 36 lnsgosamt 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
8 7 5 9 3 I 8 8 4 7 I 3 f. 6 I 613 /, 0 4 569 527 4 6 3 J92 Eisenbahnverkehr 
3 4 4 4 4 I 2 4 2J I 4 I 4 2 7 2 4 2 3 I I Binnen- u. Ki.istenu"'·"•"'" 
9 0 9 075 925 737 6 8 4 627 6 I 8 5 9 6 5 5 I 4 8 6 4 0 3 lnsgesamt 
Sid~rurgle • Elsen- und Stahlindustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
3 3 4 9 36 3 4 3 4 38 4 I J7 29 2 5 2 2 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen - Andere lndustrlel!n • Other Industries 
I 6 4 225 182 153 I 3 8 I J 3 I 3 7 138 122 90 B 8 
Motorisation agrlcole - Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftliche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
Ml!nages, commerce, artlsanat - Consuml domestlcl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
2 7 3 2 8 9 2 9 I 2 8 2 2 8 O J O 2 J I 4 3 2 5 3 2 8 3 O 7 2 9 5 Deputatkohle 
4 8 0 7 6 4 6 4 6 4 7 I 5 9 5 4 5 9 J O 5 9 6 5 7 I 6 4 7 9 2 O 6 3 8 3 5 7 2 8 5 7 6 6 Andere 
5 0 8 0 ~ 7 5 3 6 7 6 2 6 2 3 6 6 2 I O 6 2 6 7 7 4 7 8 8 2 4 5 6 7 I I 6 O 3 5 6 0 f 3 lnsgesamt 
6 2 6" 8073 7 9 7 9 7225 7125 7 I I 8 8334 9072 746J 6 6 7 7 6 6 I 2 Gesamtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. ertro°C .E .E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro°C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Houts fourneaux 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques 
Pertes de distribution 
Totol 
Transporu atrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Totol 
Llvratsons au personnel 
Autres 
Total 
... 
w 
Total consom. flnola 
Hlll1ers de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
COKE OE FOUR 
1950 1951 
Ressources 
7 )_(\ 5 
3635 
) 6 3 3 
2 
5 I 
4 I 
10 
2 6 I 
II O 5 o 
8 3 7 5 
4 4 9 3 
4 4 9 I 
2 
82 
JS 
4 7 
104 
/ f' 9 0 
Tr1nsform1tion1 d1n1 fH 
4 3 4 c 
70 
4 4 I 0 
5 I 6 o 
66 
5 2 2 6 
COKE DI COKERIA STEINKOHLENKOKS 
1952 1953 
Rlsorse 
9520 
~ I I 4 
5 I 0 4 
10 
62 
2 4 
3 8 
IOJ 
4 4 6 9 
!' 9 I J 
4 I 2 6 
4126 
99 
29 
70 
2 5 3 
12687 
1954 
9 t: ~ 4 
~ P :• I 
3 H I '> 
6 
125 
I 7 
108 
7 
J22J 
Tror(ormozlonl nelle : 
5 7 9 0 
2 I 
5 I' I I 
5 r, 7 0 
69 
5139 
5 (' 5 (\ 
5 2 
5 I 0 2 
1955 
Quelle 
I o 5 6 
4 9 9 9 
4 9 9 9 
232 
4 4 
I B 8 
'5 J 
6076 
1956 
2 5 9 J 
5 :.> 3 2 
5 :> J 0 
2 
I 5 
J6 
7 9 
I 
7 7 0 9 
Veredelun1 In : 
6390 
A 4 
F. 4 J 4 
6 7 AC 
J 5 
6 7 7 5 
OVENCOKES 
1957 1958 
Bronn en 
12885 
5 5 4 7 
5 5 (' 2 
4 5 
:.> 0 9 
136 
73 
JOB 
7915 
2780 
4 7 5 8 
4 7 5 7 
I 
9 9 
5 4 
4 5 
2 8 7 
7 I ~ 2 
Verwerklnf In : 
7 O I 0 
2 2 
7032 
7 (l 5 0 
20 
7 0 7 0 
COKE OVEN COKE 
1959 
3 4 2 4 
4 3 3" 
4 3 3 4 
4 4 
98 
4 6 
I 2 
7602 
1960 
Supply 
3 9 J J 
5070 
5U68 
<) 
6 4 
)9 
80 
8960 
Tr1nsform1tion in : 
7060 
7 
7 0 6 7 
7700 
J 
7 7 0 3 
Consommltian1 fin1les dans les secteurs : Endverbr1uch innerh1lb des Sektors • Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settorl : Uitelndel/jk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en nr//es blj distrlbutle • Energy sector and losses 
3 I c 339 
3 I O 339 
J 9 0 
390 
4 I 4 
3 
4 I 7 
Transports • Trosportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
27 
2 
2 9 
2 8 
I 
:> 9 
J 8 
2 
4 0 
5 5 
I 
56 
6 2 2 
622 
5 8 
5" 
Sld6rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Vzer en stool • Iron and steel Industry 
3597 4306 5050 4178 4240 
791 
I 
792 
7J 
7J 
5 J J 9 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
1556 lf61 l!''\9 1568 17~8 1847 
SOS 
BOB 
91 
9 I 
5 !' 8 2 
21A6 
!' 2 9 
I 
SJO 
9 4 
94 
6 (' 5 9 
2024 
9 4 5 
945 
80 
80 
5 5 8 5 
1880 
Motorisation agrlcole • Motorlzzozlone ogrlcolo • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
I 0 I 5 940 
I 0 I 5 9 4 c 
8 3 8 2 
8 J 8 2 
6030 6770 
1832 1904 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortJglonoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hondel, hondwerlc • Household, trade, handicrafts 
34 JB 40 51 9'\ 130 155 149 175 177 174 
14 1091 279 278 311' 1461 11152 1727 417 1398 1387 
4~ 1129 319 329 433 1591 2007 1876 592 1575 1561 
FRANCE 
Erzeugung 
Gesam~elnfuhr 
flnfuhren lntro-EWG 
Einfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro-E WG 
Bunker 
Bestande Abnoh"'• 
Zunahme 
lnsgesamt 
Hochofen 
Kokereien 
Gaswerke 
Wctrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokereien 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
Elektrlzitauwerke 
Verteilungsverfuste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen~ u. KUstennh.ffah•t 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
"'-~~~6~6-4~0~~~~7-f~6-4~~~~P~'-~~R~~~~7-~-'-4_e~~~~R~l-2~1~~~~9-6~~-2~~~-J-0~9-J~4~~~-l-O~P-P~3~~~'~0-0~8-2~~~-l-0~5-3~5~~-l~l-2~5-7~~Gesamtendverbrouch 
• 
"' 
" 
,. 
z 
n 
Ill 
... 
... 
Production 
Importations totales 
Import. lnlro•C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lniro-C.E.E. 
Export. extro•C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomtratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu atrlens 
Transpons routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnttr., cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Mdlicrs de tonnes . 
T amend l o:rnen. 
COKE DE GAZ 
1950 1951 
Ressources 
2761' 2 !' 3 5 
3 23 
3 2 3 
56 I 4 0 
2921 2952 
Transformations dans les 
COKE DI OFFICINA 
1952 1953 1954 
Risorse 
2 (, 4 P. 
I 5 4 
2 4 9 4 
2 4 3 5 
2 
2 
120 
2 3 I 3 
2 I 2 7 
4 
2 I 
? 2 4 4 
Trasformaz/onl ne/le : 
GASKOKS 
1955 1956 
Quelle 
I 6 9 7 1598 
24 l 
I 5 4 
9 
I 3 5 2 8 
1808 1622 
Veredelunc in : 
GASCOKES 
1957 1958 
Sronnen 
I 5 I 4 
1 e 
{, 3 6 
1322 
9 
7 
2 
I 4 
I 2 9 9 
Verwerklnf In : 
GAS COKE 
1959 1960 
Supply 
1009 708 
5 7 
3 5 
2 2 
JO 6 I 
I OJ 4 7 6 2 
Transformation in : 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settori : Uiteindelijk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlsulbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en nr/les bi/ dlsulbutle • Energy sector and losses 
I I 7 3 I I 4 7 I 0 4 5 1009 871' f. 8 3 f. 5 I 627 566 4 0 6 2 7 3 
I I 7 3 I I 4 7 1045 I C 0 9 87R 683 651 627 566 4 0 6 2 7 3 
Transports • Trosporti • Verkehr • Vervoer • Transport 
4 2 4 4 "I 3 I ;> 5 10 P. 6 3 3 2 
4 2 4 4 4 3 I 25 I 0 8 6 3 3 2 
Sld~rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
26 I 8 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndusUle!n .• Other Industries 
685 706 599 561 5E3 521. 4 0 9 3 9 3 370 316 249 
Motorisation agrlcole • Motorlzzozlone ogrlcolo • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Londbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artiglonoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, honde/, hondwerlt • Household, trade, handicrafts 
125 125 112 105 102 72 74 61 62 59 44 
870 'll2 (,97 (,07 65(; 519 480 31,9 298 250 190 
995 037 009 71? 75A ~91 554 ~ 10 360 309 234 
2921 .? 9 5 2 ? "9 4 2 3 I :l 2 2"" I A 0 8 1622 I 4 3 6 I ;, 9 9 I 0 :l 4 7 6 2 
FRANCE 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren Intro.£ WG 
Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren Intro.£ WG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
Bestllnde Abnoh01e Zunohme 
ln19esamt 
Stelnkohlenbrlketts '·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Ve. tellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUstenuMron 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgaamt 
Gesamtendverbrauch 
Millions de m: Q 9 OOO kcal. 
Millio,,en m · zu 9 OOO kcal 
Production 
Importations totales 
Import. in!ra-C.£.£. 
lmporr. ••tra-C.£.£ 
Exportations totales 
£•port. lntra-C.£.£. 
£•port. ••tra-C.£.£. 
Soutages 
Stocks Diminution Augmentation 
Total 
Usines d'agglomiratlon 
Cokerles 
Usines a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines. extraction 
de gaz et de pitrole 
Coker;"' 
Uslnes Q gaz 
Rallinerles de p~trole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Totol 
Transports airlens 
Transports routlers 
Transports ferrovtalres 
Nav1g. intir .• cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Cons.non tnergitique 
... 
"' 
GAZ NATUREL GAS NATURALE ER OGAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Ressources Risorse Quelle 
2 3 0 2 6 6 2 5 8 232 2 5 2 257 
230 266 2 5 8 232 252 257 
Transformations dans les Trasformazlonl ne/le Veredelung 
1956 
~26 
326 
in 
AARDGAS 
1957 1958 
Bronnen 
4 l 9 
7 
462 
Verwerldng In 
694 
I I 6 
578 
2 4 
2 4 
NATURAL GAS 
1959 1960 
Supply 
1674 ) 0 3 8 
276 I I 8 
1398 2 9 2 0 
Transformation in : 
4 2 7 
4 2 7 
1058 
1058 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finali nei settorl : Uiteindelljk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energie en ver/les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
18 19 18 15 16 16 14 9 II 14 
I B I 9 I 8 I 5 I f 16 I 4 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
4 6 4 I 4 I 39 4 I 4 2 
46 4 I 4 I 39 4 I 4 2 4 4 
Sld,rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrlel!n • Other Industries 
22 29 26 21 2~ 24 )4 
I 4 
I 5 
85 
85 
I 3 
49 
4 
3 
76 
76 
16 
103 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlruchaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
3 I 
4 2 
75 
75 
44 
2 I 7 
)0 
44 
70 
70 
127 
354 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk.· Hulshouden, hande/, handwerlc • Household, trade, handicrafts 
s e 60 69 72 77 AO 9 6 104 I 9 2 I 601 
5 B 6 0 69 72 77 80 96 I 0 4 I 9 2 I 601 
4 4 149 I 5 4 4 7 5 1'l I f, 2 15e 2 f 6 3 2 7 589 I I 9 f 
86 I I 7 I 0 4 55 9" 9 5 I 3 f'. 196 2 2 7 Jn 2 66€ 
• 
FRANCE 
Erzeugung 
Gesam~einfuhr 
Einfuhren intra-£ WG 
Ein{uhren utra..£WG 
Gesomtausfuhr 
Ausfuhren intra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
B a d Abnahine 
est " e Zunah.'TJe 
lnsgesamt 
Steinkohlenbriketts ... d11. 
Kokereien 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
ln1ge1amt 
:.os und Erdlilgewlnnung 
Kokereien 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
Elektrltltatswerke 
Verteilungsverluste 
ln19e1amt 
Luftverkehr 
StroBenverkehr 
Elsenbohnverkehr 
Blnnen- u. KUsten1eh1n11tir1 
ln19esamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Nicht-energet .Verbr. 'II ::a ,. 
z 
n 
Ill 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. extro•C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro•C.E.E. 
Soutages 
Olmlnutlon 
Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomfratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de pftrole 
Centrales tlectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu atrlens 
Transporu routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntfr., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Hilhons de m' a 4 200 kcal. 
Millionen m' zu 4 200 kcal. 
CAZ MANUFACTURE 
1950 
Rusources 
5225 
2 I 
2 I 
5246 
1951 
5570 
64 
64 
5 6 J 4 
Transformations dans les 
GAS MANUFATTO 
1952 1953 1954 
Risorse 
6042 5 FI 8 J 6201 
7•J 19 I 0 J 
7J 79 10) 
6 I I 5 5962 6 3 0 4 
Trasformazlonl nelle : 
4 
FABRIKCAS 
1955 1956 
Quelle 
6756 7 4 I I 
I 9 4 :> 5 5 
I 9 4 :> 5 5 
6950 7b66 
Veredelung in : 
FABRIEKSGAS 
1957 1958 
Bronnen 
1 e :? 6 
2 e o 
280 
74 
8032 
8187 
2 7 6 
276 
70 
8)9J 
Verwer/dng in : 
65 
65 
FRANCE 
MANUFACTURED CAS 
1959 
8298 
269 
269 
9 4 
847J 
1960 
Supply 
826J 
26J 
26J 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Eln(uhren lntra-EWG 
fln(uhren extra-E WG 
Gesamtausfuhr 
Aus(uhren lntra-EWG 
Aus(uhren extra-EWG 
Bunker 
4 Best4nde Abnah01e 
Zunahme 
8 5 J 0 ln•11e•amt 
Transform.tion in : 
6 I 
61 
Stelnkohlenbrlketu •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
5 6 W4rmekraftwerke 
5 6 lnagesamt 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finali nel settorl : Uitelndelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perd/te di dlstr/buz/one • Energle und Verteilungsverluste • Energle en Yer//es bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
4 0 4 ~2J 11187 766 "0) I 9 9 6 :> :> 4) 2 I 7 I 2 I 9 8 2JJI 
I J 4 128 127 IJ2 I 2 J I I 4 105 IOJ 98 7J 
J I 6 J04 .J 5 I 294 J J E 4 I 4 5 4 6 5 4 4 4 8 2 540 
8 5 4 :> 0 5 5 :? J E 5 2192 :? 2 6? 2 5 2 4 2P94 2 !' I 8 2 7 7 8 2 9 4 4 
Transports • Trasportl • Verkehr • VerYoer • Transport 
Sld6rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
460 6JJ 640 644 751 8 7 7 9 4 4 I I 6 7 I I 0 0 I I 6 7 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere /ndustr/e!n • Other Industries 
952 926 IOJ7 1004 1094 1:?6P 1340 1520 1779 1794 
Motorisation agrlcole • Motorlzzozlone ogrlcolo • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • landl>ouw motor/ser/ng • Agricultural motorisation 
Zechen 
2 6 J 5 Kokerelen 
5 O Gaswerke 
Erd&lrafflnerlen 
Elektrl•lt4Uwerke 
5 9 J Vertellungsverluste 
J 2 7 8 lnagesamt 
I JI 6 
1972 
luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUsten1ct11rr.atin 
ln•gesamt 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerc/o, ortlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk· Hulshouden, hondel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
Oeputatkohle 
I 9 P 0 ? "2 0 2 I) 7 J 2 I B 2 9 7 2:? 8 2 4 8 7 2 5 2 6 2671 2507 1908 Andere 
I 9 ~ ll ? I) 2" ? 0 7 J 2 I e , 9 7 2? A :;> 6 8 7 2526 2671 2507 1908 lnsguamt 
5 2 4 6 56J4 6 I I 5 595f f. J 0 4 6950 7 f. 6 5 ll 0 JI 8J28 e412 8474 G .. amtendverbrauch 
Production 
Importation• totale1 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportation• totale1 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutage1 
Stock• Diminution Augmentation 
Total 
Uslne• d'agglomo!ratlon 
Cokerles 
U1lne1 G gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
U1lne• G gaz 
Rafflnerles de po!trole 
Centrales o!lectrlques 
Portes de distribution 
Total 
Transporu a6rlens 
Tran sports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. Jnto!r., cabotage 
Total 
llvrcslsons au personnel 
Autres 
Total 
Total con1om. finale 
Million• de m' G 4 200 kcal. 
Millionen m" zu 4 200 kcal. 
CAZ DE HAUTS FOURNEAUX GAS DI AL TOFORNO 
1950 1951 
RHsource1 
6930 8230 
6930 8230 
Transformations dan1 lei : 
1930 
1930 
2410 
2 4 I O 
1952 1953 1954 
Risorse 
9230 0oeo 8 (I 5 0 
9230 8080 8050 
Trasformazioni nelle : 
2700 
2700 
2740 
2 7 4 0 
2520 
2 5 2 0 
HOCHOFENCAS 
1955 
Quelle 
I 0 ;> 0 0 
10200 
Veredelun1 
3180 
3180 
1956 
10750 
0'1 5 0 
in : 
3310 
3310 
HOOGOVENGAS 
1957 1958 
Sronnen 
II I 8 5 I I 2 I 2 
II I 8 5 II 2 I 2 
Verwerldng in : 
3480 
3480 
3450 
3 4 5 0 
BLAST FURNACE CAS 
1959 1960 
Supply 
II 2 2 8 12265 
II 2 2 8 12265 
Transformation in : 
3565 
3565 
3707 
3707 
Consommations finalH dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settori : Uiteindelijk verbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlu di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yer/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
I 5 0 I 8 0 200 200 209 297 392 481 495 
830 990 I I I 0 9 7 0 970 1220 1300 1339 1097 
9 8 0 I 7 0 I 3 I 0 70 179 I 5 I 7 1692 1820 I 5 9 2 
Transports - Trasportl - Verkehr - Verroer • Transport 
. Sld6rurgle - Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
4020 4650 5220 4170 4351 5 5 0 3 5748 5885 6170 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln - Other Industries 
Motorisation agrlcole - Motorluazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • londbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
4 9 5 
I I 6 3 
1658 
6005 
5 2 I 
I 3 5 I 
I 8 7 2 
6670 
I 6 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerlr. • Household, trade, handicrafts 
5000 5 8 2 0 6530 5340 5530 7020 7440 7705 7762 7663 8 5' 5 8 
• 
FRANCE 
Erzeugung 
Ge1amtelnfuhr 
Elnfuhren Intra-£ WG 
Elnfuhren extra-EWG 
Ge1amtau1fuhr 
Ausfuhren Intra-£ WG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Best4nde Abnah01e Zunahme 
ln1gesamt 
Stelnkohlenbrlketts '·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
ElektrlzlUltswerke 
Vertellungsverlusce 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. Kilsten1ch1ffahn 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
... 
:a ,. 
z 
n 
Ill 
... 
00 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. extro·C.E.E 
Export.,tlons tot.,les 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. utro•C.E.E. 
SoutClges 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'ClgglomirCltlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gClZ 
CentrClles thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 9"' 
RClfftnerles de pitrole 
CentrClles ilectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports drlens 
T ransporu routlers 
TrClnsports ferroviCllres 
NClvlg. lntir., cClbOtClge 
Total 
llvrCllsons ClU personnel 
Autres 
Total 
Total conaom. finale 
Millien de t?nnes . 
Tauscnd Tonnen. 
LICNITE LIGNITE BRAUNKOHLE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Ressources Rlsorse Quelle 
I 6 e 6 ~OOJ 1990 194S I 9 I o 205J 
9 JS I J I J J6 226 
9 JS I J I J J6 I 4 6 
so 
JI I 9 67 
I 4 SI I 0 I 
166J 1996 I !.' 9 6 I 8 J 4 89J 1894 
Transfarm1tion1 dans les Tros(ormoz:lonl nelle : Veredeluns 
BRUIN KOOL 
1956 1957 1958 
Brannen 
2252 2 2·9 4 2 J I S 
I 7 7 I I 7 J 4 
I I J 75 24 
6 It 4 2 10 
4 4 
IJO IS7 
2'1 I 9 2047 2097 
In : Verwerlclng In : 
BROWN COAL 
1959 1960 
Supply 
2 I 7 5 2 2 7 f. 
24 I 6 
24 I f. 
5.5 59 
2096 2201 
Transfarmltion in : 
FRANCE 
Erzeu9un9 
Ges .. mtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren e.rtro-EWG 
GesClmtClusfuhr 
AJJsfuhren lntro-EWG 
AJJsfuhren extro-EWG 
Bunker 
Abnoh171e 
Bestlnde Zunohme 
lnagesamt 
Stelnkohlenbrlketu •·••'-
Kokerelen 
GClswerke 
7 I I 
7 I I 
7J6 
7J6 
7 6 4 
764 
844 
p 4 4 
8 9 I 
6 9 I 
904 
904 
I 0 I 7 
I 0 I 7 
9 J 7 
937 
IOSO 
1080 
I I 0 S 
I I 0 S 
I 2 J 0 WlrmekrClftwerke 
I 2 J 0 lnagesamt 
Consommltions finites d1n1 les sect,urs : Endverbrauch innerh1lb des Sektors : Final consumption In the sectors 
Consuml finoll nel settorl : Uitelndelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsve'rluste - Energle en verlles bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
17 21 IS If 15 16 17 18 20 IS I 7 
I 7 2 I I 8 I 6 I 5 I 6 I 7 I 8 20 IS I 7 
Transports - Trasportl - Verkehr • Vervoer • Transport 
J 2 J J 3 3 2 2 2 
3 2 3 3 3 3 2 2 2 
Sld,rurgle ~ Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries - Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n - Other Industries 
740 95~ ~~6 788 807 806 6 6 3 l'96 862 847 S32 
Motorisation agrlcole - Motorlzzazlone agrlcola - Landwtrtschaftllche Motorlslerung - Landbauw matorlserlng - Agricultural motorisation 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, cammen/o, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshauden, handel, handwerk - Household, trade, handicrafts 
18 1e 21 18 11 11 20 11 11 11 11 
74 261 204 165 160 168 200 177 116 106 105 
192 279 225 183 17,7 165 220 194 133 123 122 
Zech en 
Kokerelen 
GClswerke 
Erd6lrC1fftnerlen 
tlektrlzltluwerke 
Verteilungsverlusce 
lnageaamt 
Luftverkehr 
StrClBenverkehr 
EisenbClhnverkehr 
Blnnen .. u. Kilsten1c111trurc 
lnagesamt 
OeputCltkohle 
Andere 
lnageaamt 
'-~~~-9-5~2~~~-1~2-6~0~~~-'~1-3_2~~~~-9~9-o~~~~-o~o-2~~~~-9~9-0~~~~'-'~0-2~~~~1-l~l-0~~~~'-0~1-7~~~~-9-8~8~~~-9~7~1__.Gesamtenclverbrauch 
M1llicrs de t?nncs. 
Ta•1scnd lo:incn. 
Production 
Importations totales 
Impart. lntra-C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. •xtra-C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Ustnes d'agglom6ratlon 
Cokertos 
Uslnes d gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerios d• p6trole 
Centrales ilectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:rlens 
Transporr:s routlers 
Transports ferrovlalres 
Novtg. lnt6r., cobotoge 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
BRIQUETTES DE LIGNITE MATTONELLE DI LIGNITE BRAUNKOHLENBRIKETTS 8RUINKOOL8RIKETTEN BROWN COAL BRIQUETTES 
1950 1951 
Ressources 
3 2 3 392 
323 290 
102 
I 
I 
3 
9 
J I 4 394 
Transformations dans les 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Rlsorse 
3 5 5' 
JOJ 
5 2 
I 0 
3 [, 5 
4 2 9 
429 
20 
449 
4 
4 
I 2 
399 
Trasformazlonl nelle : 
Quelle 
4 8 0 
480 
3 
4 7 7 
4 8 I 
t. 8 I 
3 
4 7 8 
Veredelunc In : 
Brannen 
490 
1, 9 0 
2 
4 e e 
509 
509 
I 2 
4 9 7 
Verwerldng In : 
1959 1960 
521 
5 2 I 
16 
5. 0 5 
Supply 
) 7 8 
36C 
18 
6 
384 
Transformation In 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi final/ nei settorl : Uiteindel/jk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energie und Verteilungsverluste • Energle en !fer/les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports - Trosportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
3 s 5 5 5 5 7 6 
3 5 5 5 5 5 7 6 
Sid~rurgle • Elsen- und Stahlindustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrlebl • Other Industries 
2 I 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone ogrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • landbauw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M"nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglanoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
3 I 2 
J I 2 
3 I 4 
3 <j 3 
393 
394 
~ 4 5 
3 1, 5 
345 
4 4 6 
4 4 f. 
4 4 9 
3 9" 
3 9 4 
399 
4 7 2 
4 7 2 
4 7 7 
473 483 
'· 9 2 4 9 8 378 
,, 7 3 4 e 3 "9 2 4 9 8 378 
"1 e 4 8 8 4 9 7 5 0 5 3 6 4 
• 
FRANCE 
Erzeugung 
Gosamtelnfuhr 
Elnfuhr•n lntra-EWG 
Elnfuhren utra-E WG 
Ge:samtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren utro-EWG 
Bunker 
Bostdnde Abnohrne 
Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketu •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd61rafflnerlen 
Elektrtzltauwerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUstenic111rrorc 
lnsgesamt 
Oeputatkohlo 
Andere 
lnsgesomt 
Gesamtendnrbrauch 
... 
:II ,. 
z 
n 
Ill 
V1 Milllers de tonnes. FRANCE 0 
Tausend Tonnen. 
PETROLE BRUT PETROLIO GRUZO ROHtiL RUWE PETROLEUM CRUDE PETROLEUM 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressource1 R/sorse Quelle Brannen Supply 
Production 2 8 291 350 368 5 0 5 878 I 2 6 4 I 4 I 0 1386 1622 1984 Erzeugung 
lmponotlons totales 4 36 8 0 7 3 2 I 2 2 2 22000 2 3 6 4 0 2 4 8 3 2 25013 2 4 0 6 2 28319 2 9 I 7 I 3 I 0 2 3 Gesamtelnfuhr 
Import. lntro-C.E.E. I 9 8 48 flnfuhren lntro-EWG 
Import. utro-C.E.E I 4 136 8 0 7 3 2 I 2 2 2 22000 2 3 6 4 0 24832 25013 24062 2 8 3 I 9 28973 30975 f/nfuhren extra.£ WG 
Exportations totoles Gesamtausfuhr 
Export. lntro-C.E.E. Ausfuhren lntro-EWG 
Export. utro-C.E.E. Ausfuhren extro-EWG 
Soutages Bunker 
Diminution 2 7 8 6 5 280 525 86 Bestande Abnoh01e Stocks Augmentation 79 307 624 507 2 7 I I 7 Zunahme 
Total 4 5 4 2 8429 21 4 9 3 22648 2 3 8 3 8 25086 2 6 8 0 2 2 4 9 6 5 29791 30766 32890 lnsgesamt 
Transformations dans les Trasfarmazlanl nelle : Veredelunc in : Verwerlcing In : Transformation in 
Rafflnerles de pEtrole I 4 5 4 2 18429 21493 22648 2 3 8 3 8 25086 26802 24965 29791 30766 32890 Erd61rafflnerlen 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes a gaz Gmwerke 
Centrales thermlques Warmekraftwerke 
Total I 4 5 4 2 I ~429 2 I 4 9 3 22648 23838 25086 26802 24965 29791 30766 32890 lnsgesamt 
COMBUSTIBLE DE RAFFINERIES COMBUSTIBILE DA RAFFINERIA RAFFINERIEEICENVERBRAUCH RAFFINADERIJBRANDSTOF REFINERY FUEL 
Ressources Risarse Quelle Brannen Supply 
Production 8 5 4 I 0 I 4 1236 1348 1486 1582 1786 1834 2008 2 3 0 I 2323 Erzeugung 
Importations totales Gesamtelnfuhr 
Import. intra-C.E.E. Elnfuhren lntra-EWG 
Import. extra-C.E.E Elnfuhren extra-EWG 
Exportations totales Gesamtausfuhr 
Export. /ntra-C.E.E. Ausfuhren lntro-EWG 
Export. extra-C.E.E. Ausfuhren txtra-EWG 
Soutages Bunker 
Diminution Best4nde Abnah01e Stocks Augmentation Zunahme 
Total 8 5 4 I 0 I 4 1236 I 3 4 8 I 4 8 6 1582 1786 1834 2008 2 3 0 I 2323 lnsgesamt 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Cansuml finali nei settorf : Uiteindelijlc Yerbrullc in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yer/les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Mines Zech en 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes a gaz Gaswerke 
Rafflnerles de pEtrole 854 I 0 I 4 1236 1348 I 4 e 6 1582 1786 I 8:, 4 2008 2301 2323 Erd61raffinerlen 
Centrales Electrlques Elektrlzltauwerke 
Portes de distribution Verteilungsverluste 
Total 8 5 4 I 0 I 4 1236 1348 I 4 8 6 1582 1786 1834 2008 2301 2323 lnsgesamt 
Total consom. finale 854 I 0 I 4 1236 1348 I 4 8 6 1582 1786 1834 2008 2301 2323 Gesamtendnrbrauch 
Production 
Importations totoles 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totoles 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutoges 
Stocks Diminution Augmentation 
Total 
Uslnes d'ogglom6rotlon 
Cokerles 
Uslnes 6 goz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 goz 
Rofflnerles de p6trole 
Centroles 61ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports o6rlens 
Transports routlen 
Transports ferrovlalres 
Novlg. lnt6r., cobotoge 
Total 
Llvrolsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. flnole 
M1llicrs de tonnes. 
Tamend Tonne:n. 
CAZ LIQUEFIES GAS LIQUEFATTI FLUSSICCAS VLOEl8AAR GAS LIQUEFIED CASES 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Reasources Rlsorse Quelle 8ronnen Supply 
I 3 9 189 278 333 4 I 3 483 581 664 8 I 2 921 1031! 
I 8 3 (J 
2 !! 
<' 
I 4 2 I 39 55 90 70 7 2 70 9 7 I 0 7 36 
7 ,, 
107 
16 3 7 
9 4 25 5 I I 4 I 3 39 
I 6 164 2 I 4 273 339 4 16 516 5 8 4 7 I I 809 8 9 J 
Transformations dans les Tros(ormozlonl nelle Veredelun1 In Verwerklng In Transformation in : 
7 I 8 2 3 J 8 4 2 7 2 89 9 4 
7 I 8 2 3 J 8 42 72 89 9 4 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nei settori : Uitelndelljk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yerlles bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vef'loer • Transport 
Sld6rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
8 12 18 26 36 50 36 58 69 9 0 99 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlane agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • landbauw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commercla, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, handel, handwerlt • Household, trade, handicrafts 
0 8 
0 B 
I I 6 
152 
152 
164 
196 
196 
2 I 4 
240 285 3 4 3 
?. 4 0 2 p 5 3 4 3 
266 J 2 I J 9 3 
4 4 2 4 8 4 570 6 3 0 700 
4 4 2 4 8 4 570 630 700 
478 5 4 2 639 7 2 0 799 
• 
FRANCE 
Erzeugung 
Gesomtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren e.rtra-EWG 
Gesomtousfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren e.rtra-EWG 
Bunker 
Best4nde Abnah171e 
Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts '·'•'-
Kokerelen 
Gaswerke 
Warm~kroftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Goswerke 
Erdolrofflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesan:t 
Luft>0rkehr 
StroBenverkeh r 
Elsenbohnverkehr 
Blnnen- u. KUstenu1ull'Uri 
lnsgesamt 
Oeputotkohle 
Andere 
ln15111SOmt 
Gesamtendverbrauch 
... 
" 
,. 
z 
n 
"' 
VI 
N 
Production 
Importations totales 
Import. lntra•C.E.E. 
Import. utra•C.E.E 
Exportations totales 
Export. lnlro·C.E.E. 
Export. eirtro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks !;;::on 
Total 
Uslnes d'agglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de pitrole 
Centrales ilectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
T ransporu airlens 
T ransport1 routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntir., cabotage 
Total 
Llvralsons au penonnel 
Autres 
Total 
Total con1om. flnale 
Millien de tonnes. 
Tauscnd Tonnen. 
ESSENCE AVION 
1950 1951 
R11saurce1 
22 
6 J 
6 
79 
2 2 
9 7 
2 6 
4 
89 
Transformations dans les 
BENZINA PER AEREI 
1952 1953 
Risorse 
I 9 
82 
J2 
27 
96 
I 2 
I 5 
J6 
I 0 
0 I 
FLUCBENZIN 
1954 1955 
10 
08 
4 I 
4 2 
I I 9 
Quelle 
8 
128 
26 
I 6 
26 
VLIEGTUIGBENZINE 
1956 1957 1958 
JS 
J 7 
J 5 
20 
i 6 0 
Brannen 
4 2 
I 7 4 
5 J 
I 9 
182 
65 
I 9 J 
7 2 
I 
205 
Trasformazlonl nelte Veredelun1 in Verwerklng In 
AVIATION GASOLINE 
1959 1960 
104 
ISJ 
86 
2 
99 
Supply 
I 2 I 
I I 7 
I 7 
0 4 
I 
IOJ 
2 4 
58 
Transformation In.: 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption In the sectors 
Consuml final/ nel settori : Uitelndelljk verbrulk in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di d/str/l>uzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energ/e en verl/es bi] dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ - Verkehr - Vervoer • Transport 
79 89 96 101 I I 9 I 2 6 160 I 8 2 205 I 9 9 158 
79 89 96 I 0 I I I 9 126 160 I B 2 205 199 158 
Sld6rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere /ndustr/eEn • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Motor/zzozlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • landl>ouw motor/serlng • Agricultural motorisation 
Ml!nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic!, commerc/o, ortlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk. Hulshouden, handel, handwerlr. • Household, trade, handicrafts 
FRANCE 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lncro-EWG 
Elnfuhren e.rtra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren Intra.£ WG 
Ausfuhren eirtra.£ WG 
Bunker 
Abnahrne 
Bestande Zunohme 
lnsgesamt . 
Stelnkohlenbrlketts '·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd;;lrafflnerlen 
Elektrlzltattwerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbohnverkehr 
Binnena u. Kilsten&eti.rl'o.hn 
ln1gesamt 
Deputatkohlo 
Andere 
lnsgesamt 
Millien de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntra•C.E.E. 
Import. utra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra•C.E.E. 
Export. utra-C.f.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Totol 
Usines d'agglom~ratlon 
Cokeries 
Uslnes a gaz 
Centrales thermiques 
Total 
M111tes 
Cokerles 
Uslnes a goz 
Raffinerles de p~trole 
Centrales ~lectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu airlens 
Transports routiers 
Transports ferrov1clres 
Nav1g. rntir., cabotage 
Total 
Livralsons au personnel 
Autres 
Total 
ESSENCE AUTO 
1950 
Ressaurces 
3209 
36 
6 2 0 
I 2 5 
2 5 0 0 
1951 
3 9 6 4 
78 
751 
4 9 4 
2797 
THnsformdions d•ns fes 
BENZINA PER AUTO 
1952 1953 
Rlsorse 
4 6 5 5 
17 
1446 
62 
3 I 6 4 
5197 
6 
1520 
190 
3493 
MOTORENBENZIN 
1954 
5273 
127 
I 4 4 I 
185 
3 7 7 4 
1955 
Quelle 
5 I 2 7 
203 
1228 
I 2 7 
4 2 2 9 
1956 
5607 
2 :> 3 
I I 7 S 
2 0 3 
4 6 B 2 
Trasformazlonl nelle Veredelun1 in 
MOTORBENZINE 
1957 1958 
Bronnen 
5394 
4 O I 
9 4 8 
4 7 9 
4368 
5875 
392 
1309 
136 
4822 
Verwerking In 
MOTOR GASOLINE 
1959 
6 3 0 4 
4 3 5 
1309 
385 
5 0 4 5 
1960 
Supply 
6593 
578 
I 9 8 
380 
1602 
68 
1534 
150 
5 4 I 9 
Tr•nsfarm•tian in 
Consomm.tions finales dins les secteurs : Endverbr•uch innerh•lb des Sektors : FiHI consumption in the sectors 
Consuml finali nei settori : Uiteindelijk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perd/te di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en rer//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Verroer • Transport 
2125 
20 
~ I l. 5 
2 4 2 2 
I 4 
2436 
2 7 5 4 
I 
I 5 
2770 
3093 
9 
I 6 
3 I I 8 
3348 
7 
IS 
3370 
Slderurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staa/ • Iron and steel Industry 
3776 
4 
15 
3795 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
3~ 36 33 36 39 64 
6010 
4 
15 
4029 
4 3 
3873 
4 
I J 
3 e 9 o 
• 4 
4326 
4 
I 4 
• 3 4 4 
4 4 
Motorisation agrlcole •. Motar/zzaz/one agrlcola • Landwlrtschahllche Motorlslerung • landbouw motar/serlng • Agrlcult.ural motorisation 
320 j25 ~61 339 3£.5 39C 410 431, 4311 
4588 
4 
10 
4602 
4 5 
39E 
4955 
9 
9 
4 9 7 3 
4 6 
4 0 c 
Menages, commerce, artlsanat • Consum/ domestic/, commerclo, artlglanata • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
. FRANCE 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
flnfuhren lntro-EWG 
flnfuhren extro.£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro.£WG 
Bunker 
Best4nde ZAbnohh171e 
una me 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts •. ,,1. 
Kokerelen 
Gcswerke 
warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen- u. KUstenscturfahrt 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesomt 
Total consom. finale 2500 ?797 3164 3493 377• •229 61,52 4368 4822 50•5 54151 '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..J Gesomtendverbrauch 
U1 
w 
-
... 
:m ,.. 
z 
ft 
Ill 
V\ 
... 
Production 
Importations totales 
Import. intra-C.£.E. 
Import. ex1ro°C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. txtro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Usines d'agglomf:ration 
Cokeries 
Usines a gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines G gaz 
Raffineries de pf:trole 
Centrales t:lectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:riens 
Transports routiers 
Transports ferrovlalres 
Navig. 1ncir., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Milllers de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
CARBUREACTEUR CARBURANTE PER TURBOREATTORI FLUGTURBINEN-KRAFTSTOFF REACTIEMOTORENBRANDSTOF JET FUEL 
1950 
Ressources 
27 
20 
7 
1951 
72 
56 
I 6 
Transformations dans les : 
1952 1953 
Risorse 
IJ7 
8 
102 
27 
206 
10 
48 
48 
1954 
Trasformo:r.loni nelle 
J28 
I 9 
249 
6 0 
1955 
Quelle 
4 0 7 
10 
I 0 2 
2J7 
7 8 
1956 
Veredelung in 
558 
I 0 
189 
282 
9 7 
1957 1958 
8ronnen 
492 
J I 
125 
297 
I 0 I 
Verwerldng in 
4 I 9 
7 
I 5 J 
166 
107 
1959 
6 9 J 
5 
I 2 5 
4 3 7 
136 
1960 
Supply 
989 
J 
I 
2 
J21 
30 
2 9 I 
3 5 3 
318 
Tr•nsformation in : 
Consammations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settorl : Uiteindelijk. verbruik. in de sectors : 
Energie et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
7 I 6 2 7 48 60 78 9 7 I 0 I I 0 7 136 318 
7 I 6 2 7 48 6 c 7 8 97 I 0 I 107 136 3 I 8 
Siderurgie • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres industries • Altre lndustrie • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
Motorisation agricole • Motorlzzazlone agrlco/a • Landwlruchaftliche Motorlsierung • Landbauw motarlserlng • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artisanat • Consuml domestic/, commerc/o, artlglanata • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
FRANCE 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
Bestande ZAbnahhrn• 
una me 
lnsgesamt 
Steinkohlenbrlketts u.•1•. 
Kokereien 
Gaswerke 
Wdrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokereten 
Gaswerke 
Erdolrafllnerlen 
Elektrizit4tswerke 
Verteilungsverlusce 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUsten1ct11ffoh•1 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
7 I 6 27 48 60 78 9 7 I 0 I 107 I 3 6 3 I 8 Gesamtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. ••tro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Usines d'agglom4!ratlon 
Cokeries 
Usines Q gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines Q gaz 
Raffmeries de pttrole 
Centrales tlectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports atriens 
Transports routiers 
Transports ferrovlalres 
Navig. inter., cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
V1 
V1 
M1llicrs de ton:ics. 
Ta11scnd To:-1nen. 
FRANCE 
PETROLE LAMPANT PETROLIO RAFFINATO PETROLEUM 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Ressources Rlsorse Quelle 
2 ~ 3 326 t, I 0 355 4 7 5 6 5 2 6 I 6 
5 
2 0" 223 3 I 2 257 3 e o 3 4 7 312 
2 2 3 
0 I 103 9 9 9 e 9 !l 0 4 I I 
Transformations dans les : Trasformazlonl ne//e Veredelung in 
KEROS/NE 
1957 1958 
Bronn en 
3 6 6 
I 9 
260 
8 
9 7 
Verwerklng In 
6 2 8 
3 
3 3 9 
4 
96 
1959 
"6 
373 
8 9 
KEROSENE 
1960 
Supply 
377 
3 
3 
2 9 2 
26 
2 6 4 
8 B 
Transformation in : 
Eneugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Best4nde Abnahrne 
Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts •.•11. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settori : Uiteinde/ijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di distrlbuzlone • Energie und Verteilungsverluste • Energie en ver//es bi} distrlbutle • Energy sector and losses 
Transports - Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
3 
3 
Slderurgle - Eisen- und Stahllndustrie • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
2 
I 
3 
Autres Industries • .A/tre /ndustrle • Andere lndustrien • Andere lndustrldn • Other Industries 
3 2 
I 
3 
Motorisation agricole. Motorlzzazlone agrlco/a • Landwlrtschaftliche Motorlsierung • Landbauw motorlserlng • Agricultural motorisation 
2 
I 
3 
7 c 7 n .,. c 6 :; ~ I 4 4 11 e 3 2 2 A 
2 
I 
3 
22 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzlt4uwerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
2 Elsenbahnverkehr 
I Blnnen .. u. KUsten1c1urrot1r1 
3 lnsgesamt 
I 9 
M~noges, commerce, artisanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
3 3 3 2 9 31 4 4 5 7 6 7 6 2 69 6 4 66 
Oeputatkohle 
Andere 
3 3 3 2 9 3 i 4 4 5 7 6 7 l 2 6 9 6 4 6 6 lnsgesamt 
I 0 I 103 9? 9 e c; 8 I C 4 I I I 9 7 9 6 89 B Ii Gesamtendvarbrauch 
• 
'II 
" 
,. 
z 
ft 
Ill 
"' CJ) 
M1 ll1ers de tonnes. 
Tausend Tannen. 
CASOIL ET FUEL-OIL GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL- UNO HEIZOL DIESEL EN GASOLIE CAS DIESEL OIL & FUEL-OIL 
Production 
Importations totales 
Import. intra-C.E.E. 
Import. extra·C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutoges 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
1950 1951 
Ressources 
8 8 6 7 I I 6 I O 
I 0 I 139 
2 I 9 I 3273 
9 3 4 5 3 9 
293 5 6 0 
5 5 5 0 6377 
CAS-OIL CARBURANT 
1952 1953 1954 
Risorse 
j 4 7 () 3520 3 7 I I 
I 4 O I I 7 ~ 4 f. 
4 4 0 p 4 s 2 e 3 6 2 5 
-, 2 9 ~· 8 6 f. 3 0 
9 0 3 88 227 
6 5 7 a 7 IA J 5 e477 
GAS OLIO 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Quelle Brannen Supply 
4 (, B 4 ~~97 .l 9 0 4 ·1 (:, i.J J 7 10 8162 
:>:H '> 9 8 I 7 2 3 "/ I 2 <; 9 I 4 9 6 
4 3 7 
1 0 !:i 9 
3 3 7 3 2 !1 8 0 . 2 I l?. 7 3 8 2 5 3692 3729 
7 ":, 7 
2 9 7 ~ 
1729 I "9 9 I f. ( 6 •; I 6 6 5 2 I 6 7 !:> 
.4 3 J 6 6 3 I 0?. 7 566 4 0 3 36 
9 3 f, !; 0753 I 0 6 8 7 2 0 8 6 12562 I /1 18 
DIESELKRAFTSTOFF DIESELOLIE DIESEL-OIL 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors : 
Consuml finall nel settorl : Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Transports • TrosportJ • Verkehr • Vervoer • Transport 
Transports af:rlens 
T ransporu routlers 600 650 6 4 5 761 8 4 3 971 1070 I 9 0 219 1320 1477 
Transports ferrovlalres 4 I 5 0 6 4 77 8 f\ I I 0 127 I 3 4 156 I 6 8 I 8 5 
Navig. inttr .• cabotage I 7 4 188 206 ;> 2 6 2 3 9 2 5 6 ;> 6 5 2 9 5 3 3 8 3 5 I 3 7 0 
Total 8 I 5 8 8 fl 915 I 0 6 4 I 7 0 337 I 4 6-;> I 6 I 9 7 I 3 1839 2032 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrie • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrlel!n • Other Industries 
70 100 107 123 142 188 229 2 3 9 3 (J 0 312 j 4 8 
Motorisation agricole • Matorlzzozlone ogrlcolo • Landwlrtschaftllche Motorislerung • Landbauw motorlserlng • Agricultural motorisation 
179 220 225 247 277 298 332 350 ~00 5 ~ 5 6 4 0 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerdo, ortlglonoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hondel, hondwerlr. • Household, trade, handicrafts 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total cansom. finale I 0 6 4 1208 1247 I 4 3 4 I 5 P 9 1823 2 0 2 3 2208 2 4 I 3 2696 3020 
1) Dont - Davon 
Gaso1I Carburant - Oieselkraftstoff 
133 257 378 
-
419 366 379 306 377 316 336 
Gasotl Combustible et Fuel-Oil - HeitOI 
801 1 282 351 1 142 211 1 363 1 620 1 360 1 539 1 336 1 339 
FRANCE 
Erz:eugung 
Gesami:elnfuhr 
Eln(uhren lntra-E WG 
Ein(uhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren intra-E WG 
Ausfuhren extra0 EWG 
Bunker 
BestOnde Abnahme Zunahme 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen-.u. KUstenactufto.hrt 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Millien de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. intra-C.E.E. 
Import. extra·C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Usines d'agglomiratlon 
Cokeries 
Usines a goz 
Centroles thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Ustnes a gaz 
Raffineries de pftrole 
Centrales tlectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports atrlens 
Transports routiers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. intir., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
CASOIL COMBUSTIBLE & FUEL-OIL OLIO COMBUSTIBILE 
1950 1951 1952 1953 1954 
Ressources Risorse 
Tr1nsform1tions dins les 
5 6 
4 9 6 
5 5 2 
5 I 
4 7 5 
5 2 6 
5 I 
SJI 
582 
Trasformazlonl nelle 
85 
5 6 5 
6 !> 0 
I I 2 
5 8 0 
6 9 2 
HEIZOL 
1955 1956 
Quelle 
Veredelun1 In 
I I 5 I I 8 
655 1050 
770 I I 6 8 
STOOKOLIE GAS-OIL & FUEL-OIL 
1957 1958 1959 1960 
Bronn en Supply 
Verwer#dnf In Tr1nsformltion in 
9 I I 3 6 I J 2 76 
1089 7 4 4 7 2 2 6 4 2 
I I f. 0 6 8 0 8 5 4 7 I S 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uiteindelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perd/te di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • fnergle en Yer//es bi} dlstrlbut/e • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
9JO 
4 e 
978 
9 2 J 
7 9 
0 0 2 
e 8 5 
90 
9 7 5 
R 7 J 
I 4 I 
I 0 I 4 
9 4 4 
I 2 2 
066 
Sld6rurale. • Elsen- urd Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 1~9 ~i 217 27J 337 
918 
I 2 I 
IOJ9 
4 4 0 
Autre.s Industries • Aftre fndustr/e • Andere lndustrlen • Andere /ndustr/e!n • Other Industries 
2125 7£2~ 2£00 29!>0 J410 J61J 
1005 
I J J 
I I J 8 
486 
J p 9 0 
954 
IC9 
063 
490 
3 1' 3 6 
9 8 7 
ICJ 
1090 
6 !> 0 
4 5 8 4 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlsierung • Landbouw motor/ser/ng • Agrlcultural motorisation 
9 I 7 
94 
0 I I 
6 4 7 
4 6 5 J 
896 
66 
9 6 2 
781 
5 2 !> E 
M4!nages, commerce, artlsanat - Consuml domestic/, commerclo, artlglanato - Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk - Household, trade, handicrafts 
702 829 949 11 4 I J8J 1700 2048 910 2471 2701 JJ79 
702 1'29 949 I I 14 I 383 1700 2048 1910 2471 2701 JJ79 
J 9 J 4 4 7 4 I 
FRANCE 
Erzeugung 
Gesam~elnfuhr 
Elnfuhren lntra-E WG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfllhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Bestande Abnahtne Zunahme 
lnsgesamt 
Steinkohlenbrlketts u.d1I. 
Kokerelen 
Gaswerke 
WiJrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokereien 
Goswerke 
ErdOlraffinerlen 
Elektrizltdtswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen- u. KUstenut11lf11t1rt 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Total consom. finale 7562 7299 8795 9012 IOJ80 i....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.J Gesamtendverbrauch 5J51 6196 6792 
• 
... 
" 
,. 
z 
n 
Ill 
VI 
00 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. •n••·C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro·C.E.E. 
Export. utra·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Usines d'agglomtratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 goz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines 6 gaz 
Ralflnerles de p~trole 
Centrales tlectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports atrlens 
Transports routlers 
Trans ports ferrovlalres 
Transporu urbains 
Tatal 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total can1om. flnale 
Pertes de distribution 
Energle de pompage 
Millions de kWh. 
Mllllonen kWh. 
ELECTRICITE ELETTRICITA ELEKTRIZITAT ELEKTRISCHE ENERGIE ELECTRIC ENERGY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Bronnen Supply 
) 4 4 5 6 3 9 6 I 7 t. 2 II I 4 3 I 5 2 47344 5 I 6 0 5 56094 60007 6 4 I 4 9 67254 7 4 9 3 3 
763 769 773 697 575 7 4 I 1004 9" 6 I 0 9 I 1432 1787 287 3 I 2 I 8 6 195 128 I I 9 175 269 I 6 5 185 170 
476 4 5 7 587 502 447 622 829 677 926 I 2 4 7 I 6 I 7 
3 9 8 641 632 618 832 II 0 2 897 677 646 1)94 1885 
289 435 472 327 3 9 I 369 232 247 293 3 6 I 593 
109 206 160 2 9 I 4 4 I 433 665 430 353 10)3 1292 
3 4 8 2 I 39745 4 2 2 5 2 47087 5 I 5 4 4 5 6 2 0 I 60276 64594 67292 748)5 
Transformations dans les Trasformazlonl nelle : Veredelun1 in : Verwerl<lng in : Transformation in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finali nel settorl : Uitelndelljl< verbrull< In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e pcrd/te di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energ/e en ver/les bi} dlstr/butle • Energy sector and 
2862 I I 3 3320 3328 
7 4 7 5 86 93 
200 250 288 320 
I 3 4 9 410 1506 1640 
4 5 9 5 4 9 2 8 5 2 0 7 4 9 9 7 
90RO 9 7 7 6 0 4 0 7 I037e 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
.I 4 3 2 
3 7 3 
I El 0 5 
I 6 3 0 
359 
1989 
I 7 4 4 
3 8 4 
;> I 2 8 
17)9 
377 
2 I I 6 
3506 
104 
343 
I 7 3 4 
5 I 5 8 
10845 
I 8 5 9 
391 
2250 
Sid,rurgle • Eisen- und Stahlindustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
3627 
I 2 5 
376 
1942 
5469 
1539 
2 0 2 9 
399 
2 4 2 8 
2490 2900 3240 3080 3525 4150 
Autres Industries • Altre fndustr/e • Andere industrlen • Andere /ndustr/eln • Other Industries 
14856 17A80 leP27 19377 21517 23697 
3784 3790 3879 
146 lf.6 186 
4 4 2 635 641 
2 2 I 9 2531 2378 
5589 5620 6309 
2180 I 2 7 4 2 3393 
2 3 I 3 2 5 8 I 2 7 0 8 
4 I 0 4 I 3 4 3 0 
2723 2 9 9 4 3 I 3 8 
4600 4 8 5 3 5 0 3 7 
25757 27709 29938 
Motorisation agrlcole. Motorlzzazlane agrlcola - Landwirtschaftliche Motorlslerung • Landbauw motorlser/ng • Agricultural motorisation 
3882 
I 9 9 
820 
2 5 6 3 
6386 
13850 
2 7 8 7 
4 3 3 
3220 
5 4 I 9 
3 0 9 7 2 
losses 
3862 
182 
9 4 f. 
2 6 2 9 
7 0 3 5 
4654 
3089 
4 4 4 
3533 
6186 
3587P 
M'nages, commerce, artlsanat • Consum/ domestic/, commercla, ortlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk. Hu/shouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
6590 7200 7 6 5 0 8280 8950 9730 0 9 4 I I 1111 8 I 3 0 B 8 I 3 8 3 I I 4 5 8 4 
6 5 9 0 7200 7 6 5 0 8280 8950 9730 0941 1 e e 8 13088 I 3 8 3 I I 4 5 8 4 
3 4 8 2 I 39745 4 2 2 5 2 43231 47087 5 I 5 4 4 56201 60276 64594 67292 74835 
4 5 I 3 4872 5 I 7 I 4 9 4 7 5 I I 8 5 4 3 3 5543 5577 6137 6202 6849 8 2 56 36 50 4 0 36 4 6 4 3 172 I 8 4 186 
FRANCE 
Erzeugung 
Gesam..:einfuhr 
flnfuhren intro.£ WG 
flnfuhren utra.fWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren intra.fWG 
Ausfuhren utra.fWG 
Bunker 
B a d Abnoh111e 
est n e Zunohme 
lnsgesamt 
Su:inkohlenbriketts ... de• 
Kokereien 
Gaswerke 
W;Jrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokereien 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
ElektrlzltCitswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesomt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Stadtverkehr 
ln1gesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsge1omt 
Gesomtendvorbrouch 
Verte1lungsverluste 
Pumpspeicherwerke 
Tableau spklal • Spe:r.laltabelle 
PRODUCTION PRODUZIONE ERZEUCUNC PRODUCTIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Millions de m' CA% MANUFACTURE GAS MANUFATTO FABRIKCAS FABRIEKSGAS 
Total 5225 5 5 7.0 6042 5e8J 6 20 I 6756 7 4 I I 7826 8 I 8 7 
Grlsou 2 0 52 57 5 8 106 
Gaz d'uslne 2 I 3 7 20J5 202J 2 I 0 2 1964 I 8 I 6 172J I 5 8 4 1608 
Gaz de cokerle J088 JSJS 4 0 I 9 J781 4 2 I 7 4885 5617 6 o I J 6 I J 2 
Gaz r4sidualres de raff. J I 4 I 7 I J 4 I 
Milllers de tonnes. CA% LIQUEFIES GAS UQUEFATTI FLUSSICCAS VLOEIBAAR GAS 
Total IJ9 189 278 JJJ 4 I J 4 8 J 5 8 I 664 8 I 2 
de p4trole IJO 178 266 J 2 I 4 0 I ~ 7 I 568 648 7 9 I 
d"autres sources 9 I I I 2 I 2 12 I 2 I J I 6 2 I 
Milliers de tonnes. ESSENCE AUTO BENZINA PER AUTO MOTORENBENZIN MOTORBENZINE 
Total J209 J964 4655 5 I 9 7 5 2 7 J 5 I 2 7 5607 5J94 5875 
de p4trole J047 J !\ 5 6 4 5 7 9 5085 5 2 5 4 5 I 0 9 5461 5 J 7 0 5840 
d'autres sources 162 108 76 I I 2 I 9 I 8 I 4 6 2 4 JS 
Millien de tonnes. CASOIL ET FUEL-OIL GASOUO E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL- U HEIZOL DIESEL EN STOOKOLIE 
Total 8867 I 6 I 0 IJ470 J 5 2 0 I J 7 I I 14684 15697 IJ904 1768J 
de p4trole 8 8 6 7 I 6 I 0 IJ465 J510 IJ70J 14677 15692 IJ904 1768J 
d·autres sources 5 I 0 8 7 5 
Millions de kWh. ELECTRICITE ELETTRICITA ELEKTRl%1TXT ELEKTRISCHE ENERGIE 
Total J4456 J 9 6 I 7 4 2 I II 4Jl52 4 7 J 4 4 51605 56094 60007 6 4 I 4 9 
Electrlclt4 hydraullque I 6 J I 6 21280 22498 21J02 2 4 5 4 I 2 5 8 J I 2 6 I 4 8 2 5 I 2 2 J27JI 
Electrlclt4 g4othermlque 
Electrlclt4 nucl4alre 
Electrlclt4 thermlque 18140 IBJJ7 1961J 21850 2 2 8 0 J 25774 29946 J 4 8 8 5 JI 4 I 8 
Electrlclt6 thermlque 
11 partlr 
du charbon I 4 6 I 6 I 4 5 9 7 15290 17275 I 7 8 4 J I 9 6 II 2 2 I 6 8 2675J 2J560 
du !Ignite JI 7 JI I J I 4 J42 486 5 J 7 86J 8 6 I 797 
du gaz naturel 82 
du gaz de hauts fourn. 2080 2J26 2749 2796 2 9 I I 3672 J924 4 I I 4 4 I 5 5 
de prodults p4troliers I I 2 7 I I 0 J I 2 6 0 14J7 I 5 6 J 1954 2991 Jl57 2824 
d"autres prodults 
• 
FRANCE 
PRODUCTION 
1959 1960 
MANUFACTURED CAS 
8298 826J 
I 2 6 I JI 
1022 803 
6780 6899 
J70 430 
LIQUEFIED CASES 
9 2 I IOJ8 
868 942 
5J 96 
MOTOR CASOLINE 
6J04 6 5 9 J 
6224 64JI 
80 I 6 2 
CAS DIESEL-OIL & FUEL-OIL 
I 7 II 0 I 8 I 6 2 
I 7 I 0 2 I 8 I 4 J 
8 19 
ELECTRIC ENERCY 
67254 749JJ 
JJ095 40935 
4 4 IJ9 
J 4 I I 5 JJ859 
24J66 2192J 
882 907 
I 5 I 7 J810 
4 4 4 2 4569 
2908 2650 
Hilhonen m• 
lnsgesamt 
Grubengas 
Gaswerkgas 
Kokerelgas 
Rafflnerlerestgas 
Tausend Tonnen. 
lnsgesamt 
aus Erd61 
andere 
Tausend Tonnen. 
lnsgesamt 
aus Erdol 
and ere 
Tausend Tonnen. 
lnsgesamt 
aus Erdol 
andere 
Millionen kWh. 
lnsgesamt 
Elektrlzltlit Wasserkraft 
Elektrlzit4t: Erdwarme 
Elektrlzlt4t; Kernenergle 
Elektrlzit4c: Warmekraft 
Elektrlzltllt aus 
Wllrmekraftwerken 
erzeugt mlt : 
Stelnkohle 
Braunkohle 
Erdgas 
Hochofengas 
Erd61erzeugnlsse 
anderen Erzeugnlssen 
... 
:a ,.. 
z 
n 
rn 

Production 
Importations totales 
Import. intro-C.E.E. 
Import. extro°C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom~ratlon 
Cokerles 
Uslnes a. goz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines 6 gaz 
Raffineries de pftrole 
Centrales flectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports afrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlaires 
Navig. 1ncfr., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Totaf consom. finale 
M1llicrs de tonnes. 
Tauscnd Tonnen. 
HOUILLE CARBON FOSSILE STEIN KOH LE STEEN KOOL HARD COAL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Brannen Supply 
I 0 3 0 
8 3 4 0 
5 4 7 0 
3 3 7 0 
9 3 
7 8 
9 9 5 5 
I I 6 7 
I 0 0 I 
4403 
(. 5 9 8 
9 5 
509 
II 5 6 4 
Transformations dans les 
2C 20 
2 0 0 0 ? 8 5 0 
I 4 4 4 I ~ 2 9 
'/ 0 c 6~0 
4 3 E 4 ., 0 8 '.· 
I C 8 9 
9:; 3'2 
3707 
5325 
6 0 
2 5 2 
0 3 I 3 
I I 3 I 
9 0 7 4 
4 6 7 I 
4 4 0 3 
63 
80 
0 0 6 2 
I 0 7 4 
9 5 5 I 
4 5 4" 
5 0 0 7 
5 9 
224 
I 0 7 9 0 
Trasformazlonl nelle 
20 20 18 
3234 3165 33G6 
1584 1517 1513 
672 67q 62E 
5510 5400 5543 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch 
Consumi finali nei settori : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdile di dlstrlbuzlone • Energle und 
19 22 18 26 )7 
9 22 18 26 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
4 2 0 
I 7 
4 3 7 
2006 
I I 
2 0 I 9 
4 4 4 
I 4 
4 5 11 
368 
7 
3 7 5 
37 
4 2 3 
Sld,rurgle • Eisen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
~01 613 553 445 279 
I I 3 5 
0 3 I 7 
3 4 9 6 
6 6 2 I 
50 
332 
1070 
1078 
0877 
3326 
7551 
4 I 
128 
2042 
0 2 3 
I P 2 0 
3017 
8 8 0 3 
3 5 
2 8 I 
12527 
724 
e 9 8 o 
I 2 4 5 
7 7 3 5 
'; 3 
2 5 0 
9 9 3 
7 3 7 737 
B 3 5 9 9731-i 
2027 3575 
6 3 3 2 6 I £, 3 
2 I I 6 
6 I 6 ,, 
9236 0523 
Veredelunir in : Verwerklng In : Transformation in : 
2 4 
3842 
1430 
7 3 3 
18 17 10 24 27 
4361 4759 43'.13 3893 4753 
1421 1369 1207 1210 1221 
1009 1467 969 7~9 556 
60~9 6P09 7612 6jJ9 5886 6559 
innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Uiteindelljk verbruik In de sectors : 
Verteilungsverluste • f.nergie en verlies bi) dlstrlbutle • Energy sector and losses 
2 5 2 
25 
1488 I 5 2 4 6 2 7 1037 8 8 7 863 
I 4 8 8 1524 1627 I 0 3 7 8 8 7 8 8 3 
2 3 3 21 I 159 I I 0 105 87 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleEn • Other Industries 
3" 9 2 j 4) 7 2396 ::: 9 5 6 2 5 I 6 2 :.> 3 0 2 3 4 3 1403 1589 I 8 I 5 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerc/o, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, hanclwerlr. • Household, trade, handicrafts 
12 9 9 I) 19 17 18 18 14 II e 
330 375 468 407 ~:13 762 1250 768 82tl 753 167 
342 384 477 420 5'.:>2 779 1268 7Cf 842 769 177 
ITALIA 
Eneugung 
Gesamtelnfuhr 
Etnfuhren lntra-EWG 
flnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Aufuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Best4nde Abnah111e Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts w.111. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlrafflnerien 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUsten1cti1fl'otir1 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
L..--~--~5~5;._9...;..1 ______ ~6--4~7...;;.5~-----4...;..e;..;.o~3;._ ______ 4;..;.6_6;._2 ________ .,_~_-._4_7~------5...;.0_4 __ 1 __ ~--~5-2...;.3 __ 3 ____ ~_4 __ 9 __ 1_s~------3--3_9 __ 2__ ~----3-3 __ s_o _______ 3_9 __ 6_'__,Gesamtendverbrauch 
• 
:; 
,.. 
,. 
-,.. 
Mdlicrs de tonnes. 
Tnu~cnd To~ncn. 
Production 
Importations totales 
Import. /ntro•C.E.E. 
Import. utra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. /ntro·C.E.E. 
E•port. ••tra·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d"agglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes cl gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines cl gaz 
Raffinerles de pftrole 
Centrales flectrlq ues 
Pertes de distribution 
Total 
Tran sports af:rlens 
Tran sports routlers 
Tran sports ferrovlalres 
Navig. intfr., cabotage 
Total 
Livralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
ACCLOMERES DE HOUILLE 
1950 1951 
Ressaurces 
2 0 
2 0 
I 5 
5 
4 c 
2 0 
30 
2 () 
10 
5 0 
AGGLOMERAT/ DI CARBON FOSS/LE STEINKOHLENBRIKETTS 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 
Risorse 
2 0 20 
s·o 50 
3 5 35 
I 5 I 5 
70 70 
:l I 
83 
6 2 
2 I 
I 
I 0 3 
Quelle 
2 5 
98 
7 3 
25 
24 
2 5 
209 
156 
5 3 
2 
236 
STEENKOOLBRIKETTEN 
1958 1959 
Bronnen 
I 6 
2 0 0 
146 
5 4 
7 
2 0 9 
I I 
I 7 6 
166 
I 0 
7 
I 9 4 
PATENT FUEL 
2 5 
9 7 
32 
15 
2 
24 
1960 
Supply 
3 
7 5 
Trans formations dans les : Trasformazlonl ne//e Veredelung in Verwerking In Transformation in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settori : Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en verlles bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
Sld~rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staal - Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere /ndustrlel!n • Other Industries 
Motorisation agricole • Motarlzzazlone agrlcola - Landwlrtschaftllche Motorlslerung - Landbouw matarlser/ng • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanata • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk - Household, trade, handlcrafU 
4 ·j s () 7 0 70 I o 3 I 2 4 ;> 3 6 2 0 9 194 24 7 5 
4 c :; .. 7 0 7 0 103 I 2 4 2 3 6 209 I 9 4 2 4 7:, 
4 0 ~ 0 7 0 70 103 I 2 4 236 209 I 9 4 I 2 4 I 7 ~, 
ITALIA 
Eruugung 
Gesam~elnfuhr 
E/nfu~ren lntra-£WG 
flnfuhren utra·EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra.£WG 
Ausfuhren utra-EWG 
Bunker 
Abnah01e Besta.~de Zunahme 
lnsgescimt 
Stelnkohlenbriketts u.t111. 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerlen 
Elektrizltdtswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUsten1ctunat1rt 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. extra°C.f.E 
Exportations totales 
Export. lntra°C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Houts fourneaux 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centr~les thermiques 
Total 
Mines 
C;okerles 
Uslnes 6 gaz 
11.afflnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques 
Portes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports rout!ers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntir ., cabotaqe 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Milliers de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
COKE DE FOUR 
1950 1951 
Ressources 
I 4 5 9 
. 6 0 
30 
30 
I B 
5 I 7 
2132 
2 
2134 
Tr1nsformation1 dans les 
225 420 
225 420 
COKE DI COKERIA STEINKOHLENKOKS 
1952 1953 1954 1955 1956 
2 4 3 3 
138 
59 
79 
2 3 
2 2 7 2 
4 7 6 
476 
Risorse 
2 4 2 6 
3 
3 
7 7 
7 
70 
I 6 
2336 
2 6 I 5 
2 4 
16 
8 
5 6 
5 6 
28 
2 5 5 5 
Trar(ormazlonl nelle : 
502 560 
502 560 
Quelle 
2 9 5 2 
4 7 
30 
17 
BO 
66 
I 4 
3 
2 9 3 2 
3 4 I I 
3 5 
9 
2 6 
4 8 
4 3 
5 
3399 
Veredelun1 In : 
6 9 4 [I 3 3 
6 9 4 113 J 
OVENCOKES 
1957 1958 
3687 
91 
33 
5 8 
2 5 
2 2 
3 
I 0 I 
3552 
Sronnen 
3 3 6 0 
2 0 4 
201 
3 
3 7 
3 I 
6 
2 3 I 
3 2 9 6 
Verwerldng In : 
8 7 6 7 8 2 
876 782 
COKE OVEN COKE 
1959 
3055 
I 5 9 
I 4 8 
I I 
33 
33 
I 0 6 
3289 
1960 
Supply 
3716 
178 
158 
2 0 
I I 
9 7 
3880 
Tr1nsform1tion in 
7 B 8 
7 B B 95L 
Consommltions fln1les dans les secteurs . Endverbr1uch innerh1lb des Sektors . Fln1I consumption In the sectors 
Consuml flnall nei settorl : Uitelndelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • ·fnergle en nrllu bi} dlstr/butle • Energy sector and losses 
5 7 7 I 4 I 7 39 18 2 2 4 I 2 (· 
5 7 7 I 4 I 7 J 9 18 22 4 I 2 t, 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
Sld6rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
205 530 ~14 678 654 769 0 7 9 I I I 3 I I 2 6 I I 0 2 I 3 4 7 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
400 450 450 450 491 597 5 7 5 5 7 2 628 6 5 I 6 7 0 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone ogrlcolo • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • londbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglonoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, honde/, honclwerlc • Household, trade, handlcrafu 
5 Q 7 
5 9 7 
I 2 9 2 
•7 2 9 
7 2 9 
I 7 I 4 
72~ 
7 2 '.> 
1796 
6 9 9 
699 
I 8 3 4 
836 8 5 5 
a 3 6 8 ~ 5 
1995 "2 2 3 !' 
• 
973 9 7 3 7 3 8 7 0 7 :l 8 3 
9 7 3 9 7 3 1 3 a 7 0 7 6 8 3 
2.~ 6 6 2 6 7 6 2 5 I 4 2501 2 <; 2 f. 
ITALIA 
Erzeugung 
GesamLeinfuhr 
flnfuhren lntra..fWG 
flnfuhron utra..fWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
.Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
.Abnahtne 
Bestc1nde Zunahme 
lnsgesamt 
Hochofen 
Kokereien 
Gaswerke 
Wdrmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zechen 
Kokereien 
Gaswerke 
ErdOlraffinerlen 
Elektrizitdtswerke 
Vertellungsverluste 
ln1ge1amt 
luftvtrkl'hr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen- u. KUsten1eh1lfol'I•• 
ln1ge1amt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesomt 
Gesamtendverbrouch 
:; ,. 
.. 
-,. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import ... uo-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro·C.E.E. 
Export ... tro•C.E.E. 
Soutages 
Stocks 
Total 
Diminution 
Augmentation 
Usines d'agglom~ratlon 
Cokeries 
Uslnes 0 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Usines cl goz 
Raffinerles de pf:trole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports o~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovialres 
Navig. int~r., cabotage 
Total 
Millicrs de t<.n1:ics. 
Tauscnd lo:rncn. 
COKE DE GAZ 
1950 
Ressources 
I 0 6 7 
2 8 
0 9 5 
1951 
1092 
6 
066 
Transformations dans les 
COKE DI OFF/CINA 
1952 
I I I 
8 I 
030 
1953 
Risorse 
I 0 7 7 
22 
I 0 9 9 
1954 
0 5 2 
20 
I 7 
3 
35 
107 
Trasformazlonl nelle : 
GASKOKS 
1955 1956 
Quelle 
978 I 0 0 I 
2 0 3 
20 
3 
24 3 
1022 0 6 7 
VeredelunJ in 
1957 
930 
4 0 
I 4 
26 
86 
884 
GAS COKES 
1958 
Brannen 
828 
4 I 
2 5 
I 6 
19 
1>,88 
Verwer/dng In : 
GAS COKE 
1959 1960 
Supply 
7 9 5 816 
38 67 
2 8 I 7 
10 50 
8 47 
B 4 I 930 
Transformation in 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consum/ final/ nei settorl : Uitelndelijk verbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • fnergie en ver/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
3 6 I 377 366 353 3 3 4 322 318 2 9 5 2 5 8 2 2 ij 2 4 c 
361 377 366 353 3 3 4 322 318 2 9 5 2 5 B 2 2 8 2 4 8 
Transports - Trosportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
Sld~rurgle • Elsen· und Stahlindustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrlein • Other Industries 
2CG 200 180 200 200 180 I 8 0 I 7 0 180 I 7 0 180 
Motorisation agrlcole • Motor/zzazlone ogrlcola - Landwlrtschaftliche Motorlslerung • landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanato - Haushaltungen, Handel, Handwerk. Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
Llvralsons au personnel 
Autres 5 3 4 5 (J 9 4 8 4 546 5 7 3 520 509 4 I 9 4 5 0 4 4 3 502 
Total 5 3 4 509 4 8 4 546 5 7 3 5 2 0 509 4 I 9 4 5 0 4 4 3 502 
Total consom. finale I 0 9 5 1086 1030 1099 I 107 1022 1007 8 e 4 8 8 8 B 4 I 9 3 0 
ITALIA 
Eruugung 
Gesamtelnfuhr 
Einfuhren lntra·EWG 
Elnfuhren .. 1ra.£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren Intra.£ WG 
Ausfuhren .. tra.£ WG 
Bunker 
Abnah01e 
Bestande Zunahme 
ln1gesamt 
Stelnkohlenbriketts u,d,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Wdrmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrofflnerlen 
Elektrizltatswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbohnverkehr 
Blnnen- u. Ki.isten1c:h1ff1.hn 
lnsgesamt 
Deputotkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendvarbrauch 
Production 
lmportatlons totales 
Import. intro-C.E.E. 
Import. ••tra-C.E.E 
Exportations totales 
E•port. lntra°C.E.E. 
E•port. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomiratton 
Cokeries 
Usines a gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines, extraction 
de gaz et de p~trole 
Cokeries 
Usines 0 gaz 
Raffineries de p~trole 
Centrales ilectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routiers 
Transports ferrovlaires 
Navig. inter., cabotage 
Total 
Livralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Cons.non energetique 
m 
"' 
Millions de m' a 9 OOO kcal. 
Mdhonen m' zu 9 OOO kcal. 
GAZ NA TUR EL 
1950 1951 
Ressources 
~ I 6 
5 I 6 
Transformations 
5 I 
51 
977 
977 
dans les 
4 9 
4 9 
GAS NATURALE 
1952 1953 
Risorse 
4 4 3 
I 4 4 3 
9 8 
98 
; 3 (, ~ 
2305 
T ras(ormazionl 
323 
3 2 3 
1954 
" c (l (l 
3000 
ne/le : 
5 2 7 
5 2 7 
ER OGAS 
1955 
Quelle 
~f. 6 7 
3667 
Veredelung 
6 5 I 
6 5 I 
1956 
4515 
4 5 I 5 
in : 
875 
875 
AARDGAS 
1957 1958 
Bronnen 
5043 
5 0 4 3 
Verwerking 
803 
8 0 3 
~ 2 3 6 
5236 
in : 
4 8 I 
4 8 I 
NATURAL GAS 
1959 1960 
Supply 
6 I 8 6 .: 5 I 9 
6 I 8 6 6 5 I 9 
Transformation in : 
6 9 3 
6 9 3 
4 2 2 
4 2 2 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settori : Uiteinde/ijk verbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di distrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energie en ver/les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
14 26 32 51 70 91 114 82 87 87 &I 
I 8 2 9 
3 2 5 5 
Transports • Trasporti • Verkehr • 
80 I 2 I 
2 2 
8;;: 123 
2 3 3 3 
5 5 8 4 
Vervoer • Transport 
4 7 167 
2 2 
4 9 169 
2 4 
9 4 
85 
2 
6 7 
9 
00 
700 
2 
2 0 2 
Sld~rurgle • Elsen· und Stahlindustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
78 147 215 350 397 465 
Autres Industries • Aftre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleen • Other Industries 
10 If 91, 209 270 
2 
I I 6 
2 2 0 
? 
2 2? 
s 6 6 
·.; 3 3 
27 
09 
2 3 I 
2 
? 3 3 
6 5 8 
363 
15 
0 2 
2 3 5 
2 
2 3 7 
(, 2 3 
594 
Motorisation agricole • Motorlzzazione agrlcola • Landwlrtschakliche Motorlslerung • Landbouw mowrlserlng • Agricultural motorisation 
2 5 
I 2 
230 
2 
2 3 2 
6 3 7 
932 I 
I 3 
9 4 
2 I 7 
I 
2 I 8 
687 
I o 2 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanaw • Haushaltungen, Handel, Handwerk •· Hutshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
3 2 l J 7 n 
3 2 4 j 7? 
2 2 4 3 7 f. 5 I 5 
2 4 I 5 ~ (., f _) 0 
5 c 
5 0 
r 4 7 
I 3 C' 
2 4 3 
I 5 (. 
'4 3 
3 :; 
3 ) 
• 
4 3 8 5 2 I 6 3 2 7 0 3 8 2 8 
438 521 632 7 0 3 f.,~ E 
1675 I Re 4 2188 2616 2 9 2 I./ 
1965 2 3 5 6 2 5 l 7 2 8 7 7 3 I ( lo 
ITALIA 
Erzeugung 
Gesam.:elnfuhr 
flnfuhren intra-£ WG 
Einfuhren extro-E WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren intra-EWG 
Ausfuhren C.xtra-EWG 
Bunker 
Bestande Abnoh111e 
Zunahme 
ln1ge1amt 
Steinkohlenbriketts u.d111. 
Kokereien 
Gaswerke 
WClrmekraftwerke 
lnsgt;samt 
Gas und Erdolgewlnnung 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltatswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr · 
Blnnen- u. KUsten1ct11ffahtt 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
N icht-energet .Verbr. 
-
... ,. 
,.. 
-,. 
Production 
Importations totales 
Import. lnlra.C.E.E. 
Import. eirtra°C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. eirtra-C.E.E. 
$outages 
Stocks ~;:."!:an 
Total 
Uslnes d'agglomo!ratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Hines 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Rafflnerles de po!trole 
Centrales o!lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
TransPoru af:rlens 
Transports routlen 
Transporu ferrovlalres 
Navlg. lnto!r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Millions de m' a 4 200 kcal. 
Hillionen m1 :ru 4 200 kcal. 
CAZ MANUFACTURE 
1950 1951 
Re11ourcH 
I 4 2 I I 7 I 0 
I 4 2 I 1710 
Tr1nsform1tions dins les 
GAS MANUFATTO FABRIKCAS 
1952 1953 1954 1955 1956 
Rlsorse Quelle 
I! 6 I I 8 0 5 1896 1996 218J 
I 8 6 I 1805 1896 1996 2 I 8 3 
Tros(orma:rlonl nelle : Veredelung in : 
FABRIEKSGAS 
1957 1958 
8ronnen 
2 '} 6 8 2 I 7 I 
2268 2 I 7 I 
Verwerldng In : 
MANUFACTURED CAS 
1959 1960 
Supply 
20J2 2 3 4 9 
2 0 J 2 2 3 4 9 
Tr1nsform1tion in : 
ITALIA 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren eirtra.£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren Intra.£ WG 
Ausfuhren eirtro-EWG 
Bunker 
Bestande Abnahl11e 
Zunahme 
ln1ge1amt 
Stelnkohlenbrlketu •·••'-
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Consomm1tions fin1les d1n1 les secteurs : Endverbr1uch innerh1lb des Sektors : Fin1I consumption In the sectors 
Consuml flnoll nel settorl : Uitelndelljlc verbrullc In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlu: di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • fnergle en lferlles bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
220 J06 4 I 7 4 I 5 371 390 510 5 4 6 4 5 2 
3 2 3 3 37 25 I I 15 I I I 6 I I 
7 6 9 I 9 9 96 I 0 I I I 0 I I 0 100 109 
328 430 553 536 4 8 3 515 631 662 5 7 2 
Transports • Trasportl • Verkehr • VerYoer • Transport 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
210 286 292 277 331 3 9 4 '3 2 4 9 4 468 
Autres Industries • Aftre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
223 289 286 281 361 429 560 567 553 
Motorisation agrlcole • Motarlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motarlserlng • Agricultural motorisation 
J89 
10 
I 2 3 
5 2 2 
4 3 3 
5 2 2 
Zech en 
5 o 4 Kokerelen 
I 0 Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltau ... erke 
I 2 7 Verteilungsverluste 
6 4 I lnsgesamt 
509 
6 2 4 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kilsten1cMr.atir1 
lnsgesamt 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic!, commerclo, ortlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
660 705 730 7 I I 7 2 I 658 560 5 4 5 5 7 8 5 5 5 5 7 5 
Oeputatkohle 
Andere 
660 705 730 7 I I 721 658 560 5 4 5 578 5 5 5 575 lnsgesamt 
4 2 I I 7 I 0 I 6 6 I I ll 0 5 I 8 9 6 1996 2183 2268 2 I 7 I 2 0 3 2 ~349 Gesamtendnrbrauch 
Production 
Importation• totalH 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportation• total•• 
Export. tntra-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutage• 
Stocki Diminution Augmentation 
Total 
U1lne1 d'agglomtratlon 
CokerlH 
U1lne1 4 gaz 
CentralH thermlque• 
Total 
MlnH 
Coker le• 
U1inH 4 gaz 
RafflnerlH de pttrole 
CentralH tlectrlqdH 
PertH de dlltrlbutlon 
Total 
Tran1poru atrlen1 
Transporu routlen 
Tran1poru ferrovlalres 
Navlg. lnttr., cabotage 
Total 
Llvralsons au penonnel 
Autres 
Total 
Total cansom. finale 
Million• de m' 4 4 200 kcal 
Mllllonen m' zu 4 200 kcal. 
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX GAS DI AL TOFORNO HOCHOFENCAS HOOGOVENGAS BLAST FURNACE GAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Re11ource1 Risorse Quelle Bronnen Supply 
3 6 0 670 760 800 8 9 3 I I 0 7 I 3 2 9 I 3 9 8 I 2 4 7 1257 I 5 I 7 
3 6 0 670 760 800 8 9 3 I I 0 7 1:529 I 3 9 8 247 I 2 5 7 I 5 I 7 
Tr1n1form1tion1 d1n1 les Trasformazlonl nelle Veredeluni In : Verwerldng In : Tr1n1form1tion in : 
100 150 199 2 3 2 2 6 4 2 9 3 264 2 3 9 2 3 8 287 
100 I 5 0 199 2 3 2 2 6 4 293 2 6 4 239 2 3 8 287 
Con1omm1tion1 fin1les d1n1 les secteurs : Endverbrauch innerh1lb des Sektors : Fin1I consumption In the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uitelndelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlle di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en rer/les bi} dlstrlbuUe • Energy sector and losses 
50 50 BO 80 120 150 179 185 I 6 8 157 
50 100 I I 0 120 I 2 5 160 200 2 I 0 165 2 2 4 332 
50 150 160 200 205 280 350 3 8 9 3 5 0 3 9 2 489 
Transports • Trasportl • Verkehr • Verroer • Transport 
Sld,ru':Ple • Elsen- und Stahlindustrle • Uzer en staal • Iron and steel industry 
10 420 450 401 456 553 6 4 6 6 9 I 596 5 3 9 6 4 0 
Autres industries • Altre lndustrle • Andere industrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
10 40 5 4 62 88 I 0 I 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwirtschaftliche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
360 570 610 601 661 8 4 3 1036 I I 3 4 1008 I 0 I 9 1230 
• 
ITALIA 
Erzeugung 
Ge1amtelnfuhr 
Eln(uhren lntra-EWG 
Eln(uhren extra-EWG 
GHamtau1fuhr 
ks(uhren lntra-EWG 
ks(uhren utra-EWG 
Bunker 
BHt!lnde Abnah111e Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketu •·••'-
Kokerelen 
Gaswerke 
W!lrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zec~en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd!llrafflnerlen 
Elektrlzlt!luwerke 
Verteilung1verlune 
lnsguamt 
Luftverkeh r 
StraBenverkehr 
El .. nbahnverkehr 
Blnnen- u. Ki.isten.ch.ffahn 
lnsguamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
-.. ,. 
... 
-,. 
"' 
M111icrs de tonnes. 
"' Tauscnd Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extra-C .E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extra·C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomfratlon 
Cokeries 
Uslnes I?. gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Rafflnerles de pftrole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovialres 
Navtg. int~r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
LIGNITE 
1950 1951 
Ressources 
780 
€79 
780 879 
Transformations dans les 
20 
2 0 
LIGNITE BRAUNKOHLE 
1952 1953 1954 1955 
Risorse Quelle 
842 821 852 5 5 4 
2 4 7 0 
2 
842 8 I 9 8 7 6 624 
Tras(ormazlonl ne/le Veredelung 
2 3 
23 
1956 
506 
5 
s 
in 
BRUIN KOOL 
1957 1958 
Bronnen 
4 7 2 
I 
3 0 
4 4 3 
Verwer/dng 
I 0 9 2 
In 
3 I 
061 
8 7 4 
8 7 4 
BROWN COAL 
1959 1960 
Supply 
1906 I 2 4 7 
31 19 
1937 I 2 6 t. 
Transformation in : 
I 6 2 3 
1623 
I I 9 4 
I I 9 4 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectora 
Consuml final/ nei settorl : Uiteinde/ljlc. verbruilc. In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perd/te di dlstr/buzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver//es bi} dlstrlbut/e • Energy sector and losses 
8 I J 15 16 29 13 
8 I J I 5 I 6 29 I 3 
Transports • Trasporti • Verkehr • Vervoer • Transport 
Sld~rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre lndustr/e • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Motor/zzazlone agrlcola • Landwirtschoftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consum/ domestic#, commerclo, artJglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
13 9 7 6 9 7 J 5 7 3 
759 8J7 797 796 838 604 507 438 180 31 I 72 
112 e46 eo4 1'02 847 611 510 443 187 314 12 
780 859 f!.19 816 876 624 5 I I 4 4 3 I 8 7 3 I 4 72 
ITALIA 
Ernugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Abnah01e Bestande Zunahme 
lnsgesamt 
Steinkohlenbriketts u.t111. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Verteilungsverluste 
ln1gesamt 
luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUsten1ch1ffohr1 
ln1gesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsg .. amt 
Gesamtendvarbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. intro-C.E.E. 
Import. utro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra·C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Usines ct'agglom~ratlon 
Cokeries 
Uslnes Q gai 
Cenr:rales thermiques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Usines Q gaz 
Raffineries de pf:trole 
Centrales ilectrlques 
Pertes de distr1butlon 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovialres 
Navig. int~r .• cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Mdlicrs de tonnes. 
Tm1scnd To:inen. 
BRIQUETTES DE LIGNITE MATTONELLE. DI LIGNITE. BRAUNKOHLENBRIKETTS BRUINKOOLBRIKE.TTE.N BROWN COAL BRIQUETTES 
1950 1951 
Ressources 
Transformations dans les 
1952 1953 1954 
Risorse 
I 6 
I 6 
I 6 
41 
4 I 
4 I 
Trasformazlonl nel#e 
69 
6 9 
2 
67 
1955 1956 1957 1958 
Quelle 
8 5 
70 
I 5 
I 
8 4 
Veredelung in 
6 3 
5 4 
9 
I 
.6 2 
Sronnen 
7 5 
7 5 
7 5 
Verwerking In 
5 5 
55 
5 5 
1959 1960 
4 2 
4 I 
I 
4 3 
Supply 
I 8 I 
I 6'8 
I 3 
I 8 I 
Transformation in 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energie en ver//es bi] dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports - Trosportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
Sld~rurgle • Elsen- und Stahlindustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Motorlzzozlone ogrlcolo - Landwlrtschaftliche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
Mfoages, commerce, artisanat • Consuml domestic!, commerclo, artlglonoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hondel, hondwerk • Household, trade, handicrafts 
16 41 67 34 6? l5 55 43 '"' 
16 4I &7 84 6<' 7< :;:; 143 101 
I 6 4 I 6 7 p, 4 6 2 7 5 I 4 3 I e I 
• 
ITALIA 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Einfuhren utra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren intra-EWG 
Ausfuhren extra-£ WG 
Bunker 
Abnahme 
Best4nde Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts u.dat. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Wdrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerlen 
Elektriz.ltdtswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Binnen- u. KUsten1ct1.lfat1r1 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendv1rbrauch 
-
"" 
,. 
.. 
-,. 
... Hi llien de tonnes. ITALIA 0 
Tousend Tonnen. 
PETROLE BRUT PETROUO GREZZO ROHOL RUWE PETROLEUM CRUDE PETROLEUM 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Rlsorse Quelle 8ronnen Supply 
Production I 0 21 90 136 I 3 0 261 632 1328 1599 I 7 5 5 2057 En:eugung 
Importations totales 5 3 2, 3 7 4 0 8 C) 7 5 2 12893 I 6 0 7 7 17379 8 5 6 I 19807 2 2 7 2 0 2 5 I 0 2 29468 Gesamtelnfuhr 
Import. lntro-C.E.E. Etnfuhren lntra-EWG 
Import. extro-C.E.E 5 3 2 3 7 4 0 8 9752 12893 16077 I 7 3 7 9 8561 19807 22720 2 5 I 0 2 29468 Elnfuhren e.rtro-EWG 
Exportations totales 242 4 7 3 516 Gesamtausfuhr 
Export. lntra-C.E.E. 207 4 5 6 4 8 I Ausfuhren Intra.£ WG 
Export. extro-C.E.E. 35 I 7 35 Ausfuhren extra.-EWG 
Soutages Bunker 
Diminution I 9 56 107 Best4nde Abnahrne Stocks Augmentation 5 5 I I I 186 38 3 3 3 4 I 2 I 208 Zunahme 
Total 5 3 5 2 7 3 7 4 9 7 3 I 12843 I 6 I 6 9 7 6 0 7 9249 2 0 7 94 2 4 I 8 4 2 6 3 6 3 30801 lnsgesamt 
Transform•tions d•ns les Trasformazlonl nelle : Veredelunc in : Verwerldng In : Trasformdion in 
Rafflnerles de pftrole 5 3 5 2 7374 9731 I 2 8 4 3 I 6 I 6 9 7607 19249 20794 2 4 I 8 4 2 6 3 6 3 30801 Erdolrafllnerlen 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes 6 gaz Gaswerke 
Centrales thermlques W4rmekraftwerke 
Total 5 3 5 2 7 3 7 4 9731 I 2 8 4 3 6 I 6 9 I 7 6 0 7 19249 20794 2 4 I 8 4 2 6 3 6 3 30801 lnsgesamt 
COMBUSTIBLE DE RAFFINERIES COM8USTl81LE DA RAFFINERIA RAFFINERIEEICENVERBRAUCH RAFFINADERIJ8RANDSTOF REFINERY FUEL 
Ressources Rlsorse Quelle 8ronnen Supply 
Production 2 6 0 3 6 0 4 7 5 620 790 8 5 5 935 936 997 1085 1233 En:eugung 
Importations totales Gesamtelnfuhr 
Import. lntro°C.E.E. Elnfuhren lntra-EWG 
Import. extro-C.E.E Elnfuhren extra-EWG 
Exportations totales Gesamtausfuhr 
Export. lntra-C.E.E. Ausfuhren lntra-EWG 
Export. extra°C.E.E. Aus(uhren e.rtra-EWG 
Soutages Bunker 
Diminution Abnahrne Stocks Augmentation Best4nde Zunahme 
Total 260 360 475 620 790 855 935 936 997 1085 1233 lnsgesamt 
Consommdions fiHles das les secteurs : Endverbrauch innerh•lb des Sektors : FiHI consumption in the sectors 
Consuml flnall nel settorl : Uitelndelljk verbrull< In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlU di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en .,er/les bi] dlstrlbutie • Energy sector and losses 
Hines Zech en 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes 6 gaz Gaswerke 
Rafllnerles de p~trole 2 6 0 360 4 7 5 620 790 855 935 936 997 I O 8 5 1233 Erdolrafllnerlen 
Centrales ~lectrlques Elektrlzlt4Uwerke 
Pertes de distribution Vertellungsverluste 
Total 260 360 475 620 790 855 935 936 997 1085 1233 lnsgesamt. 
Total consom. finale 2 6 0 3 6 0 4 7 5 620 790 855 935 936 997 1085 I 2 3 3 Gesamtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'ogglom~ratlon 
Cokerles 
Usines Q gaz 
Centrales thermlques 
Total 
M1llicrs de tonnes. 
Ta•1~cnd Tonntn. 
GAZ LIQUEFIES 
1950 1951 
Ressources 
I 5 4 0 
? f) / 9 
3 5 f. 9 
Transformations dans les 
GAS LIQUEFATTI FLUSSICCAS 
1952 1953 1954 1955 
Risorse Quelle 
6 3 30 2 2 5 3 I 2 
5 ~ 70 6 4 37 
I 6 I 2 
I I 7 9 4 90 336 
Trosforma:r.lonl ne/le : Veredelung 
2 
2 
VLOEIBAAR GAS LIQUEFIED CASES 
1956 1957 1958 1959 1960 
Brannen Supply 
3 5 9 420 516 5 B I 6 [, 8 
4 6 4 5 5 3 5 I 36 
:~ 0 
(. 
3 8 I 3 I 2 I t, 
I 4 
2 8 9 3 9 
4 0 0 4 4 9 5 4 7 6 17 661 
in : Verwerldng In : Transformation in 
.. 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 
Consommations finales d1ns les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nei settorl : Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en Yer//es bi} distributle • Energy sector and losses 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 0 gaz 
R.affineries de pftrole 
Centrales flectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporw afrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlaires 
Navlg. 1ntfr., cabotage 
Total 
Transports • Trasport/ • Verkehr • VerYoer • Transport 
3 3 
3 3 55 
Sld6rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre lndustr/e • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
6 10 10 10 28 41 49 
Motorisation agrlcole • Motor/zzaz/one ogrlcola • Landwlruchaftllche Motorlslerung • landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
5 0 so 
~ 0 5C 
"2 37 
M6nages, commerce, artlsanat • Consum/ domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlc • Household, trade, handicrafts 
Llvralsons au personnel 
Autres 3 5 6 9 I 0 I 8 3 2 7 9 3 2 4 :!· 7 c 3 7 ;. 4 4 0 s 2 2 571 
Total 3 5 69 I ri 1e3 ;> 7 9 3 2 4 3 7 r 3 7 ~ 4 4 0 5; 2 5 7 I 
Total consom. finale 3 5 6 <) I I 6 I 9 3 289 3 3 Ii ~98 4 4 6 5 4 ~ 6 I 1, 6 5 f 
• 
ITALIA 
Erzeugung 
Ciesam~elnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
· Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Best4nde Abnah111e 
Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts ··•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolraffinerlen 
Elektrlzltdtswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Binnen· u. Ki.isten1cti.rfat1n 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
-.. ,. 
.. 
-,. 
..... 
"' 
M1llicrs de tonnes. 
Tauscnd Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Totol 
Uslnes d"agglomiratlon 
Coker Jes 
Uslnes 6 gaz 
Centroles thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Raffinerles de p~trole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntir., cabotage 
Total 
llvratsons au personnel 
Autres 
Total 
ESSENCE AVION 
1950 1951 
Ressources 
2 3 3 0 
2 3 30 
Transformations dans les 
BENZINA PER AEREI FLUCBENZIN 
1952 1953 1954 1955 
Risorse Quelle 
30 30 ') 9 2 9 
3 
30 30 3 2 30 
VLIEGTUIGBENZINE 
1956 
3 2 
I 8 
So 
1957 1958 
Bronnen 
2 7 
I 3 
40 
4 5 
I 5 
30 
Trasformazlonl nelle Veredelunc In Verwerklng In 
AVIATION GASOLINE 
1959 
4 2 
3 
4 5 
1960 
Supply 
62 
62 
2 
60 
Transformation in 
Consommations finales dan1 les Hcteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the Hctors 
Consuml final/ nel settorl : Uitelndelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perd/te d/ dlstr/buzlone • Energle und Vertellungsverluste • fnergle en ver//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
23 30 30 30 3 2 30 50 40 30 4 5 60 
2 3 3 0 30 30 3 2 30 50 40 30 4 5 60 
Sid~rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres. Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Motor/zzazlone agrlcola • Landwlruchaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic!, commerclo, artJglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshauden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
ITALIA 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
AJ.sfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
Abnahoie 
Best4nde Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlkctts •·'"· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd61rafflnerlen 
Elektrltlt4tswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen .. u. Kilstenuh1flohrt 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Tatal consom. finale 23 30 30 30 ~2 30 50 40 30 45 60 '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Gesamtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. lntra·C.E.E. 
Impart. extra•C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra•C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom~ratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Uslnes a gaz 
Raffinerles de pttrole 
Centrafes ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlatres 
Navig. int~r .• cabotage 
Total 
Livralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
..... 
"' 
Millien de tonnes. 
Tausend To~ntn. 
ESSENCE AUTO 
1950 1951 
Ressources 
9 8 4 
329 
6 5 5 
I 3 4 7 
455 
I I 2 
7 8 0 
Tr1nsform1tions dins les 
BENZINA PER AUTO 
1952 1953 
Risorse 
7 3 5 
786 
4 9 
900 
2390 
I 3 2 7 
2 3 
040 
MOTORENBENZIN 
1954 1955 1956 
2795 
1606 
I 9 
170 
Quelle 
2748 
I 4 8 0 
42 
3 I 0 
3138 
I· 5 6 6 
I'; 7 
I 4 4 5 
Trasformazlonl ne//e : Veredelung in : 
MOTORBENZINE 
1957 1958 
Bronnen 
3135 
1360 
2 I 5 
1560 
3356 
I 5 I 3 
7 8 
7 6 5 
Verwerking In : 
MOTOR GASOLINE 
1959 1960 
3 6 7 6 
I 5 6 2 
89 
2 0 2 5 
Supply 
4 3 9 2 
1748 
333 
I 4 I 5 
109 
2535 
Tr1nsform1tion in 
Consomm1tions fin1les d1ns les secteurs : Endverbrauch innerh1lb des Sektors : Fin1I consumption in the sectors 
Consuml fino/I nei settorl : Uiteinde//jk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuz/one • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yer/les bi] dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
6 2 2 7 4 7 8 f. 0 981 I I 6 I 2 8 3 
I I I 
8 8 9 9 4 10 
630 755 e 1 o 990 I I 2 I 294 
Sld~rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staa/ • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
7 7 8 9 12 9 
I 4 I 7 
2 
9 
1428 
I I 
1546 
I 
4 
551 
7 
7 4 9 
2 
4 
755 
8 
Motorisation agrlcole. Motarlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorfslerung • Landbouw motar/serlng • Agricultural motorisation 
8 8 9 II 6 7 6 2 2 
2004 
2 
8 
2014 
9 
2 
2520 
' 2523 
I 0 
2 
M~noges, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanatD • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
I 0 
I o 
6 5 5 
I 0 
IC' 
780 
3 
3 
900 
30 
30 
1040 
3 I 
3 I 
I I 7 0 1310 
• 
I 4 4.5 I 5 6 0 I 7 6 5 2025 
ITALIA -
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-f.WG 
Elnfuhren extra..fWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Bestande ZAbnahh171• 
una me 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts •·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltatswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUsten1ct11lt'•hn 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
::; ,. 
.. 
-
,. 
__, 
... 
Millicrs de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Diminution 
Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d"agglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Rallinerles de pitrole 
Centrales ilectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
T ransporu at:rlens 
Transporu routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntir., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom, flnalo 
CARBUREACTEUR CARBURANTE PER TURBOREATTORI 
1950 1951 1952 1953 1954 
Ressources Risorse 
30 
2 0 
I o 
123 
6 I 
I 2 
3 
53 
372 
321 
7 
8 
36 
FLUCTURBINEN-KRAFTSTOFF 
1955 1956 
Quelle 
590 570 
4 4 3 4 6 8 
8 6 
4 
4 6 
93 100 
REACTIEMOTORENBRANDSTOF 
1957 1958 1959 
Brannen 
5 0 5 
368 
16 
4 
25 
7 I 6 
569 
I 5 
78 
210 
581 
4 4 I 
I 0 4 
136 
172 
IET FUEL 
1960 
Supply 
529 
379 
5 
374 
I 7 I 
206 
185 
Transformations dans les Trasformazlonl nelle Veredelun1 In : Verwerklnf In : THnsform.tion in 
r 
Consommations finales dan1 les secteurs : Endverbrauch lnnerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uitelnclelljk verbrulk In cle sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlane • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yerl/es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Verraer • Transport 
I 0 5 3 3 6 93 100 125 2 I O I 7 2 185 
I 0 53 93 100 125 210 I 7 2 185 
Sid,rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrldn • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Motarlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbauw motarlserln9 • Agricultural motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanata • Haushalturigen, Handel, Handwerk. Hulshouden, handel, handwerlt • Household, trade, handicrafts 
ITALIA 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
flnfuhren extra..£ WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
BestOnde Abnah"'e 
Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketu "''t. 
Kokerelen 
Gaswerke 
WOrmekraftwerke 
ln151e1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltdtswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUstenachiff•hrt 
ln151e1amt 
Oeputatkohle 
Andere 
ln151esomt 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Exporr. extra·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom~ratlon 
Cokeries 
Usines cl gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes ~ gaz 
Raffineries de pftrole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routiers 
Transports ferrovialres 
Navlg. 1nt~r., cabotage 
Total 
Livralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
-.J 
Vl 
M1llicrs de tonnes. 
Ta•mrnd Toi'lnen. 
PETROLE LAMPANT 
1950 1951 
Ressources 
4 6 6 
I I 4 266 
I f. 5 2 0 0 
Transform1tions dins les 
PETROLIO RAFFINATO 
1952 1953 1954 
~. 8 4 
378 
2 0 6 
Risorse 
696 
430 
f> 6 
200 
7 I 8 
530 
3 
185 
Tras(ormazlonl nelle : 
1955 
Quelle 
524 
374 
23 
173 
PETROLEUM 
1956 
565 
3 9 5 
5 
165 
Veredelun1 in : 
1957 
530 
326 
50 
5 4 
KEROSINE 
1958 
8ronnen 
478 
230 
92 
156 
Verwerldnr In : 
1959 
4 4 7 
229 
60 
I 5 8 
KEROSENE 
1960 
Supply 
5 3 2 
2 8 (. 
286 
79 
167 
Tr1nsform1tion in 
Consommltions finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektars : Fin1I consumption in the sectors 
Consumi finali nei settori : Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • fnergle en ver/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
7 
I 
7 
I 
7 
I 
8 
9 
I 
e 
9 
Sid~rurgle - Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
I 
9 
I 0 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere /ndustr/e!n • Other Industries 
2 
" 
2 
I 
9 
0 
3 
I 
B 
9 
4 
I 
7 
8 
5 
Motorisation agrlcole - Motar/zzazlone agrlcola • Landwlrtschaftliche Motorlslerung • Landbauw matar/serlng • Agricultural motorisation 
I 
6 
7 
5 5 
134 1•:n 1r,2 160 It.( 140 129 120 120 117 11e 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerc/o, artlglanata • Haushaltungen, Handel, Handwerk· Hu/shouden, handel, hanclwerlr. • Household, trade, handicrafts 
4 3 4 2 3 5 29 2 6 
4 3 4 2 3 5 29 ? (. 
I P 5 200 2 0 i; 200 165 
2 2 3 2•1 
~ 2 3 2 I 
I 7 3 165 154 
• 
2 3 
2 3 
156 
2 9 
2 9 
I 5 8 
36 
3f 
I 6 7 
ITALIA 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
flnfuhren lntra-EWG 
Eln(uhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Best4nde ZAbnahh"'• 
uno me 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts ··••'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolraffinerlen 
Elektrizrtauwerke 
Vertellungsverlusce 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StiaBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUstenn111rrca11rt 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbraucf! 
_, 
C°' Mdliers de tonnes. 
Tausend Tannen. 
CASOIL ET FUEL-OIL GASOL.10 E OLIO COMBUST/BILE DIESEL- UNO HEIZOL DIESEL EN GASOLIE CAS DIESEL OIL & FUEL-OIL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Reuources Risorse Quelle Bronnen Supply 
Production 1466 4 1 e 3 6 2 8 9 !!277 I 0 3 7 7 1360 2452 I 3 9 7 6 6 5 7 0 8 J 2 3 '} 1290 
Importations totales 995 1080 4 9 6 502 4 s 4 3 2 2 -~ 8 5 7 I 8 268 7 3 3 I;; I I 
Import. intra°C.E.E. 2 0 
Import. eJttra-C.E.E I I 9 I 
Exportations totales 590 762 1752 2979 3 6 e :> 3378 2968 4 0 4 5 5 0 3 4 5678 5JJJ 
Export. lntra•C.E.E. 1000 
Export. extra-C.E.f. h. J J J 
Soutages 1) 790 970 Q7J I 0 JI :;> 4 2 2 7 8 1?95 170 1980 2 4 I I Jl84 
Stocks Diminution 80 5 I I I 0 Augmentation 5 8 JOI :;> 5 6 6 4 2 779 196 I 5 4 4 9 
Total J025 3PJO 4 140 4 8 2 0 6017 6770 8 I J ;> fl 7 (l 0 9 6 2 8 10952 IJ5J5 
CAS-OIL CARBURANT GAS OLIO DIESELKRAFTSTOFF DIESELOLIE DIESEL-OIL 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors : 
Consumi finall nel settorl : Uiteindellj/c verbrui/c in de sectors : 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
Transports a•rlens 
Trans ports routlers 4 6 0 556 681 7 5 7 8 8 J I 0 I 3 I 19 1214 4 2 2 5 9 4 I 9 I 5 
Transports ferrovlaires 20 20 J 5 I 2 I 9 2 5 3 8 J8 46 5 5 65 
Navlg. int•r., cabotage 80 I 0 5 I I 5 I 2 5 IJ7 150 159 170 170 180 195 
Total 5 6 0 681 8JI A 9 4 039 188 316 I 4 :;> 2 6J8 I 8 ;> 9 2175 
Sld~rurgle • Elsen· und Stahllndustrle - Uzer en stool· Iron and steel·rndustry 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere /ndustr/ei!n • Other Industries 
Motorisation agricole - Motarlzzazlone agrlcala - Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motarlserlng • Agricultural motorisation 
IOR 150 180 240 JOO J50 J87 415 450 4 7 2 4 9 0 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanata • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlc • Household, trade, handlcrafu 
Llvrolsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
1} Dont - Davon 
6 6 R p. J I 
Gasoil Carburont - Oieselkraftstoff 
110 128 
Gasotl Combusc1ble et Fuel-Oil - He1zOI 
680 842 
I r. I I I I J 4 I 339 15J8 
126 94 126 187 
847 937 116 1 091 
170J I 8 J 7 2088 2 :3 0 I 2665 
215 170 225 346 296 
1 080 1 OOO 755 2 065 1 &88 
ITALIA 
Erzeugung 
Gesami:elnfuhr 
Eln(uhren lntra-EWG 
Eln(uhren .. tra.fWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro.fWG 
Ausfuhren extra.fWG 
Bunker 
Bestande ~·•~me 
una me 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen-.u. KUnensctuncshrt 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnagesamt 
Gesamtendverbrauch 
Mtllicrs de tonnes. 
T a~iscnd T onnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro•C.E.E. 
Export. extro•C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomfratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermtques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de pftrole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports afrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntfr., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
CASOIL COMBUSTIBLE & FUEL-OIL OLIO COMBUSTIBILE HEIZOL 
1950 1951 1952 1953 1954 
Ressources Rlsorse 
Transformations dins fes 
2 5 0 
250 
100 
100 
2 9 2 
292 
Trasformazlonl ne/le 
307 
307 
503 
503 
1955 1956 
Quelle 
Veredelun1 in 
9 
5 9 2 
601 
2 4 
1008 
IC' 3 2 
STOOKOLIE 
1957 1958 
Brannen 
Verwerldng In 
50 
050 
I I o 0 
6 0 
0 I I 
0 7 I 
CAS-OIL & FUEL-OIL 
1959 1960 
Supply 
Transformation in 
60 
984 
0 4 4 
50 
1283 
1333 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settorl : Uiteindelljk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone - Energle und Vertellungsverluste - Energle en ver/les bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
Transports - Trasportl - Verkehr • Vervoer - Transport 
3 5 
5 0 
85 
60 
80 
I 4 0 
63 
4 7 
I I 0 
33 
I 2 I 
I 5 6 
2 0 
6 A 
6 8 
Slderurqle - Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en staal - Iron and steel Industry 
200 300 300 350 60(' 
90 
6 4 
34 
4 5 6 
Autres Industries - Ntre lndustrle - Andere lndustrlen - Andere lndustrle!n - Other Industries 
1025 1562 1695 1643 2186 2678 
90 
6 5 
I 3 5 
6 5 0 
3237 
9 5 
5 5 
5 0 
535 
3 4 2 5 
100 
180 
280 
430 
3804 
Motorisation agrlcole - Motorlzzazlone agrlcola - Landwlrtschaftllche Motorlslerung - Landbouw motorlserlng - Agricultural motorisation 
I 2 I I 
3 5 
180 
2 I 5 
500 
4 5 9 I 
45 
200 
245 
700 
5887 
5 
Menages, commerce, artlsanat - Consuml domestic/, commerdo, artlglanatD - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, handel, handwerlc - Household, trade, handicrafts 
7 9 7 
7 9 7 
II 9 7 
897 
QJf 
931 
1230 
1230 
I 5 2 3 
I 5 2 3 
1366 
1364 
I 5 7 6 
I 5 7 /, 
I 6 5 3 
I 6 5 3 
1955 
1955 
2 3 o I 
2 3 0 I 
2700 
2700 
ITALIA 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
AJJsfuhren lntro-EWG 
AJJsfuhren extra.£ WG 
Bunker 
Best4nde Abz nohh01• 
una me 
ln1ge1amt 
Stelnkohlenbriketts •·'•'-
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdCilrafflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen .. u. KUsten1eh.n11h" 
ln151esamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Total consom. finale 2101 2899 2e31 3379 ~175 4631 5397 5763 6469 7607 9537 '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...JGesamtendYerbrauch 
..... 
..... 
• 
-.. ,.. 
.. 
-,.. 
...J 
00 
Production 
Importations totales 
Import. 1ntra°C.E.E. 
Impart. ertra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra·C.E.E. 
Export. utra·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Usines d'agglom~ration 
Cokeries 
Usines ~ gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines 6 gaz 
R.affinerles de p~trole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Transporu urbains 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Pertes de distribution 
Energle de pomp.age 
Millions de kWh . 
Hillionen kWh. 
ELECTRICITE ELETTRICITA ELEKTRIZITAT ELEKTRISCHE ENERGIE ELECTRIC ENERGY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressaurces Risorse Quelle Bronnen Supply 
:< 4 6 8 I 29223 30844 32619 3 5 5 7 4 3 8 I 2 3 40593 4 2 7 2 6 4 5 4 9 2 49350 56240 
2 7 3 271 304 2 6 3 314 287 2 7 6 5 0 3 291 351 2 3 7 
I 2 7 I I I I I 5 78 89 I 2 3 7 7 120 9 7 I I 3 5 4 
I 4 6 160 I b 9 185 225 164 199 383 I 9 4 2 3 b 183 
I 4 4 333 3 I 4 307 640 2 6 7 7 5 4 3 154 I 6 2 3 6 5 
29 I 9 I 3 29 2 I 17 2 5 19 I 2 20 
'· 0 I I 5 3 I 4 301 278 6 I 9 250 50 24 I 4 2 I 4 2 3 2 5 
24810 2916 30834 32575 352'·8 38143 4 0 7 9 4 4 3 I 8 6 45629 4 9 5 3 9 5 6" 2 
Transformations dans les Tras(orma:r.lonl nelle : Veredelung In : Verwer/dnf In : Transformation in 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finali nel settorl : Uitelnclelljlc verbruilc In cle sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en ver//es bi} dlstrlbulle • Energy sector and losses 
I 4 I 
4 3 I 
4 2 7 I 
4 b 4 3 
198 
465 
4 4 3 5 
5098 
261 
5 3 3 
4 6 4 2 
5 4 3 6 
342 
6 I 6 
4758 
!> 7 I 6 
Transports • Trasport# • Verkehr • Vervoer • Transport 
2 3 3 
700 
9 3 3 
1397 
7 0 0 
2097 
I 5 I 3 
700 
2213 
I 5 8 I 
7 0 0 
22e1 
431 
7 3 7 
5 I 4 3 
6 3 I I 
1673 
7 2 4 
2 3 9 7 
Sld4rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
470 
821 
5495 
6786 
1792 
735 
2527 
18:?1 2457 2492 2740 3064 3425 
Aytres industries -~uum--Andere 
-· • ••v .. e rnousui=n • vtner Industries 
514 
962 
5792 
7268 
1924 
746 
21\ 7 0 
3 8 8 5 
I 1830 14716 15270 5~86 16913 I 8238 I 8~50 
5 5 9 646 
1079 1028 
5807 6217 
7445 7891 
2 I 7 9 2081 
5 4 I 688 
2720 2 7 6 9 
4229 4205 
20137 2 I 0 4 7 
Motorisation agrlcole • Motorlzzozlone ogrlcolo • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
703 8 2 I 
I I 5 I I I 2 0 
6298 7292 
8 I 5 2 9 2 3 3 
2254 2480 
7 I 0 720 
2 9 6 4 3200 
h.'<~ R c..," -
2 3 3 I 5 26679 
M4nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglonoto • Hallshaltungen, Handel, Handwerk· Hursllouden, llondel, llondwerk • Household, trade, handicrafts 
4 3 8 3 4793 ~423 5952 6563 7 167 8 I 2 I 8 6 5 5 971 7 10580 1800 
4 3 8 3 4793 ~ 4 2 3 5952 6 5 f. 3 7 167 8 I 2 I 8 6 5 5 971 7 10580 1800 
24810 2 9 I 6 I 30834 32575 3 5 2 4 8 J 8 I 4 J 40794 43186 45629 4 9 5 .l 9 5 6 I I 2 
4 I I 4 2 6 9 4 4 0 0 
'· 5 3 7 485e 5 2 2 I 5 5 0 I! 5 5 0 8 5922 6 0 5 4 6980 I 6 0 166 :? 4 2 2 2 I 285 ;> 7 4 ;> 8 4 :? 9 9 ;> 9 5 2 4 4 3 I 2 
ITALIA 
Erzeugung 
Gesam.:elnfuhr 
Eln(uhren Intra.£ WG 
Elnfuhren extra.£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren ertra.£WG 
Bunker 
B a d Abnah1>1e 
est " e Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts •·'•' 
Kokerelen 
Gaswerke 
Wa.rmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokereien 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
Elektrlzlt4tswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Stadtverkehr 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Verteilungsverluste 
Pumpspelcherwerke 
Tableau special • Spezlaltabelle 
PRODUCTION PRODUZIONE ERZEUCUNC PRODUCTIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Millions de m• CAZ MANUFACTURE GAS MAHUFATTO FABRIKCAS FABRIEKSGAS 
Total I 4 2 I I 7 I 0 I r, 6 I 8 0 5 I 8 9 6 I 9 9 6 2 I B 3 2268 2 I 7 I 
Grisou 
Gaz d'usine 7 s 0 8 3 I 8 G 0 836 8 4 7 7 8 7 7 7 3 6 9 2 7 5 2 
Gaz de cokerle 6 '' I 8 7 9 I 0 0 I 9 6 9 1034 I 7 8 I 3 7 3 1533 1388 
Gaz r~siduaires de raff. I 5 3 I 3 7 4 3 3 I 
Milliers de tonnes. CAZ LIQUEFIES GAS LIQUEFATTI FLUSSICCAS VLOEIBAAR GAS 
Total I S 4 0 6 3 I 3 0 2 2 5 3 I 2 3 5 9 4 2 0 5 I 6 
de pitrole I 5 4 0 5 7 I I I 2 0 I 2 8 I 333 3 9 I 4 p 6 
d'outres sources 6 I 9 2 4 3 I 2 6 2 9 30 
Mi I hers de tonnes. ESSENCE AUTO BEHZINA PER AUTO MOTORENBENZIN MOTORBENZINE 
Total 9 8 4 ) 4 7 I 7} 5 2 3 9 0 2 7 9 5 2 7 4 8 3 I 3 P 3 I 3 5 3 3 5 6 
de pitrole 98~ 347 1721 ~ ~ 8 7 2 7 4 3 2 7 I 8 309P 3081 3 3 2 2 
d'autres sources I 4 I 0 3 s 2 3 0 4 0 5 4 3 4 
H111iers de tonne1. CASOIL ET FUEL-OIL GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL-U HEIZOL DIESEL EN STOOKOLIE 
Total 3 ,, 6 8 4 7 s 3 ~? 8 9 8 :<' 7 7 0 3 7 7 '. 6 0 2 4 5 2 13976 I 6 5 7 0 
do p~rrole 34&8 4 7 8 3 6? 8 9 8:<'77 [) 3 7 7 3 f, 0 2 4 5 2 13976 16570 
d'autres sources 
Millions de kWh. ELECTRICITE ELETTRICITA ELEKTRIZITlT ELEKTRISCHE ENERGIE 
Total 2L681 2, .2 :<. 3 , 0 R 4 4 3 2 6 I 9 3557!, 3 8 I 2 3 " c 5 9 3 " 2 7 2 6 4 5 4 9 2 
Electric1ti hydraullque 2 I 6 0 ', Z6)5L 2. 7 I 0 7 ;"' 7 7 9 7 ? ? ;" I 7 30799 3 3 I '> 3 I 8 4 8 35953 
Electrlclti giothermlque I 2 7 S I 5 8 '.· I 'J:: c; I of! n I € 6 I I A~ 9 7 7 9 I 8 I 2 I 9 3 0 
Ele:trlclti nucleoire 
Electricit~ thermique 7 9" I 2 8 I. I 0 9 5 2 9 t. 2 l ~ 7 6 5 '· 6 5 7 4 9 5 9 0 E 6 7 6 0 9 
Electrlcit• thermlqu• 
a partlr 
du chorbon I I 0 0 s, 0 8 0 2 ae:> 9 '· (:, I C 7 6 I 5 4. 3 ~ 8 3 8 801 
du lignite I 2 I :S 5 I 9 
du gaz naturel I 5 0 I 4 2 ZSI <:"· k 8 I 6 7 9 2 t') 7 2 2 7 0" ;: 6 7 2 4" 7 
du gaz de hauts fourn. 4 0 9 (' 9 4 IC 9 ? :>El 2 5 /1 2 ~ 6 3 0 4 
de produ1ts pitroliers s 4 8 2 ,, 0 7 I O 0 I 5 7 3 8 2. n n 5 ? 9 9 I 3 2 9 5 3 4 s 4 
d"autres prodults !, 4 3 5 4 
J 
•' 
• 
ITALIA 
1959 
PRODUCTION 
1960 
MANUFACTURED CAS Milhonen m' 
2°0 3 2 2 3 4 9 lnsgesamt 
738 
1250 
44 
756 
1535 
58 
Grubengos 
Goswerkgos 
Kokereigos 
Raffinerlerestgas 
LIQUEFIED CASES Tausend Tonnen. 
5 8 I 6 4 8 lnsgesamt 
556 
2 5 
625 
2 3 
MOTOR CASOLINE 
3676 4392 
3 6 4 6 
30 
4 3 9 2 
aus Erdlil 
andere 
Tausend Tonnen. 
lnsgesamt 
aus Erdol 
andere 
CAS DIESEL-OIL & FUEL-OIL Tausend Tonnen. 
I 8 3 2 3 21290 
I 8 3 2 3 21290 
ELECTRIC ENERCY 
49350 56240 
38398 
2 (l 7 9 
8873 
1490 
933 
2396 
296 
3 7 5 8 
4 6 I O 6 
2104 
8030 
968 
682 
4 ~ 0 
377 
4539 
4 
lnsgesamt 
aus Erdol 
and ere 
Hillionen kWh. 
lnsgesamt 
Elektrizitlit Wasserkraft 
Elektrizit6t: Erdwarme 
Elektrizltdt: Kernenergle 
Elektrlzatat: Warmekraft 
Elektrlzitllt aus 
Wllrmekraftwerken 
erzeugt mlt : 
Stelnkohle 
Brounkohle 
Erdgos 
Hochofengas 
Erdolerzeugnisse 
anderen E11eugnissen 
-.. 
)a 
... 
-)a 

00 
M11licrs de tonnes. 
Tai.1scnd To:incn. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro·C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Totol 
Uslnes d'agglom~ratlon 
Cokeries 
Uslnes ~ gaz 
Centrales thermiques 
Totol 
Mines 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Roffineries de p'trole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Totol 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlatres 
Navlg. 1nt~r., cabotage 
Totol 
Livralsons au personnel 
Autres 
Totol 
HOUILLE CARBON FOSSILE STEIN KOH LE STEEN KOOL HARD COAL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle ~Brannen Supply 
2 ;' 4 7 2 4 2 4 12532 I 2 2 9 7 I 2 0 1 I II 8 9 5 I I 8 3 6 II 3 7 6 1€80 II 9 18 12498 
4 6 3 ~ 5213 5126 5298 6854 7606 8519 8685 7095 6506 7099 
'• 2 2 0 2E91 2 6 I 3 3538 4758 5244 3553 3353 2903 3 2 5 I 3917 
a I : 2 3;: 2 2 5 I 3 I 7 6 0 2096 2362 4966 5332 4 I 9 2 3255 3 I 8 2 
? f.' I I I 9 :; 0 0 057 9 I 1 956 990 I 3 I 8 1807 2163 
4 236 950 809 802 850 I I 5 9 1693 2048 
2 '.' I I I 5 6 4 I 0 7 108 I 5 4 140 159 I I 4 I I 5 
3 4 ~ 202 144 I 2 a) 
I I 4 106 262 
3 2 I 3 6 4 222 303 328 I 2 8 
6 4 7 9 7 4 2 5 17359 17179 I 7 6 4 6 18598 I 9'5 0 5 18768 7329 16549 7696 
Tr•nsform•tions d•ns les Trasformazlonl nelle Veredelunc in Verwerldng In : Tr•nsform•tion in : 
986 998 p 8 8 849 885 955 996 I I I I 1047 1026 1026 
3 7 4 7 3965 /, 2 5 5 4 2 5 4 4 4 6 8 5133 5 4 8 1 5 4 5 6 5208 5242 5 8 5 9 
I 4 2 3 I 4 4 4 I 5 9 I I 2 8 3 I I 5 I I I 8 2 1030 e 1 9 768 6 0 0 406 
3 5 0 0 3 7 8 0 t, I 0 1 4620 4 8 5 0 5150 5350 5 ~ 8 I 5 3 3 4 5083 5 I 8 ~ 
9656 0 I 8 7 r: e 4 I II o C 6 I 3 5 4 I 2 4 2 0 2863 3027 2 3 5 1 II 9 5 I 2 4 7 6 
Consomm.tions fin•les d•ns les secteurs : Endverbr.uch innerh•lb des Sektors : Fin•I consumption in the sectors 
Consumi final/ nei settorl : Uiteinde//jk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlle di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yer/les bi/ distrlbutle - Energy sector and losses 
6 5 0 630 6 CJ G 5 5 0 55r 500 4JC 400 4 0 0 3 5 0 320 
6 5 0 630 600 550 5 5 0 5 0 0 4 3 0 4CO 4 0 0 350 32C 
Transports • Trasport# • Verkehr - Vervoer • Transport 
5 7 7 5 6 4 4 4 I 3 8 3 280 244 140 3 I 6 7 5 
226 278 2 I a 2 I I 215 208 382 213 85 9 5 105 
6 0 3 842 659 5 9 4 495 4 5 2 5 2 2 2 4 4 9 I 0 2 I I 0 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
6 0 71 54 2 3 40 50 4 1 28 I 1 I 1 6 I 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
2 3 6 2 2621 2 3 6 9 ;; 0 0 8 206£- I 9 '7 6 1892 1769 I I 5 0 1094 1549 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone ogrlco/a • Landwlruchaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk· Hulshouden, hande/, handwerk - Household, trade, handicrafts 
6 2 6 8 1 9 7 5 c '.· 8 7 8 5 6 0 1 6 7 4 1 ~ 
2886 3C06 2757 2923 305[ 309) J666 32~0 32)8 ~961 3105 
2948 3074 2836 299~ 31~1 3180 3751 3300 3314 3035 3180 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Eln(uhren lntra-EWG 
Eln(uhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Aus(uhren lntra-E WG 
Aus(uhren extra-EWG 
Bunker 
Abnah01e Bestande Zunahme 
lnsgesomt 
Stelnkohlenbrlketts •.• ,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltatswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. Kiistensch.rru,c 
ln111esomt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsg .. omt 
Total consom. finale '--~~~6-8~2~3~~~-7~2-3~8~~~~6-~-'-'~e~~~-6~1~7-~~~~~6~2-9~2~~~~6-1~7-8~~~~6~6-4~2~~~~5-7~4~1~~~-4~9-7~2~~~~4~5-9~8~~~5-2~2~C~Geaomtendvarbrouch 
z 
Ill 
" Ill a) Comprls dons lo navigation lnt•rleure 6: partlr de 19S<f 
• 
o) Ab 195 .. in der B1nnenschirfahrt enthalten 
" .. > 
z 
" 
Production 
Importations totales 
Import. 1ntro°C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. exrro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks D1minutfon 
Augmentation 
Total 
Usanes d'agglomiratlon 
Cokeries 
Us1nes Q got 
Centrales therm1ques 
Total 
Mines 
Coker1es 
Us1nes a got 
Usines d"agglomiration 
Centralrs ilectriques 
Pertes de dinr1but1on 
Total 
T ransporu atriens 
T ransporu rouuers 
Transports ferroviaires 
Nav1g. tntir .. cabotage 
Total 
Livralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Mdllers de tonnes. 
Tauscnd Tonncn. 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
1950 
Reasourcn 
c 4 9 
I 6 7 
167 
I 2 I 6° 
1951 
1062 
252 
2 5 2 
I JI 4 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSIL£ STEINKOHLENBRIKETTS 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 
Risorse 
945 
J02 
J02 
2 4 7 
904 
275 
2 7 5 
9 
~ 
4 
I 
I 5 9 
9 4 I 
2 9 4 
2 9 4 
oa 
<; 9 
9 
I I :Z 7 
Quelle 
1012 1ose 
4 9 0 4 5 5 
4 6 9 h 5 4 
I I 
I 8 2 ,. 0 9 
I 7 u I 8 3 
2 2 6 
2 
322 3 0 5 
STEENKOOLBRIKETTEN PATENT FUEL 
1958 1959 1960 
Brannen Supply 
l4J 0 8 6 0 6 8 182 
) 2 4 180 I J 5 146 
J24 180 I 34 I 45 
I I 
3 I I 299 4 0 0 506 
2 8 9 2 7 6 3 7 9 4 c £ 
2"' 2 I 2 I 2 4 
2 I I 2 5 0 J7 
135 955 7 5 3 7 6) 
Transformations dan1 fes : Trasformazloni ne//e Veredelun1 in Verwer/<ing in Transformation in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settorl : Uiteinde/ijk verbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdl!e di distrlbuzlone - Energle und Verteilungsverluste • Energie en verlies bi) dlstributle • Energy sector and losses 
. 4 0 40 4 0 4 c '0 4 u 5 0 50 50 4 0 4 4 
4 0 4 0 4 0 4. 0 "0 4 0 5 0 5 0 50 "0 4' 
Transports - Trasport/ - Verkehr. - Vervoer - Trans port 
3 4 20 7 5 2 
3 4 2 0 7 5 2 
Sid~rurgle - Elsen- und Stahlindustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre lndustrle - Andere lndustrlen - Andere lndustrlef!n - Other l(ldustrles 
2 J 2 J 2 0 19 I 9 :? 2 2 I 10 <! 2 I 2 I I 
Motorisation agricole - Motorlzzazlone agrlcola - Landwlrtschaftliche Motorlslerung • Landbauw motorlserlng - Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, hand~I. handwerk - Household, trade, handicrafts 
4€ 49 56 54 7J 66 59 75 9;, 66 72 
I 071 I 162 I 124 1041 99J I 192 I 175 1000 768 63) 656 
1119 12JI 1160 1095 066 1260 1234 10.7~ 66J 701 721l 
I 2 I 6 I Ji4 1247 I I S 9 I I 2 7 1322 I 3 0 5 I I J 5 955 7 5 3 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesam~elnfuhr 
flnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren exirtt.:2:WG 
Bunker 
Besthde Abnoh01e Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketu v.d11 
Kokereien 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
ln1gesamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Stelnkohlenbriketu" dt•· 
Elektrizlt4tswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen· u. Kusten1ct1.«ahrt 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
ln1gesamt 
Production 
Importations totales 
Import. intra-C.E.E. 
Import. utra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. oxtra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution Augmentation 
Total 
Houts fourneaux 
Coker Jes 
Uslnes a goz 
Centrales thermlques 
Total 
Hines 
Cokerles 
Uslnes a goz 
Rafllnerles de pitrole 
Centrales ilectrlques 
PerteS de distribution 
Total 
Transports af:rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovtalres 
Navlg. intir., cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Millien de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
COKE DE FOUR COKE DI COKER/A STEINKOHLENKOKS OVENCOKES COKE OVEN COKE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Brannen Supply 
2804 2973 3 2 2 8 3204 3356 3 9 0 I 4253 4283 4 I 2 3 4 I 2 8 4558 
I 6 0 I 5 3 I 7 9 2 7 0 355 437 4 3 7 503 2 9 4 4 I 3 371 
I 6 0 153 179 2 7 0 339 4 3 0 360 322 209 3 0 2 332 
I 6 7 7 7 I 8 I 85 I I I 39 
I 4 7 I 6 8 I 3 9 I 1247 461 1897 2035 2034 1647 2023 2 2 7 I 
5 4 I 636 754 670 839 I I I 0 I I 6 7 I 3 I 5 1072 I 4 I 6 1702 
6 0 6 532 637 5 7 7 622 787 868 719 5 7 5 6 0 7 569 
33 2 I 4 I 5 8 6 6 3 
4 4 4 36 4 3 130 
7 7 3 991 2 0 I 2 2 I 9 I 2 2 7 2445 2670 2709 2640 2 6 0 4 2721 
Tr1nsformations dans lei Trarformazlonl nelle Veredelun1 in Verwerldnr In Transformation in : 
2 5 0 290 3 I O 330 350 380 380 400 5 I 0 640 750 
43 61 67 86 8 7 69 I 5 
2 5 0 290 3 I 0 330 393 4 4 I 4 4 7 486 5 9 7 7 0 9 765 
Consommations finale1 dan• lei Hcteun • Endverbrauch innerhalb de1 Sekton • Final con1umption in the 1ecton 
Consuml finall nel settorl : Uitelndelljlc verbrullc In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perd/te di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • £nerg/e en ver//es bi} d/str/but/e • Energy sector and losses 
I 9 4 235 257 2 8 0 289 256 201 40 59 44 88 
I 9 "'- 2 3 5 257 280 289 256 201 40 5 9 4 4 de 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
I 3 I 6 5 5 3 4 3 3 4 
I 3 I 6 5 5 4 3 3 4 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
256 247 239 260 325 373 4 0 0 3 4 9 295 J 2 I 404 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere industrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
232 346 325 344 31 I 294 516 771 7 0 0 ~ 9 4 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Londwlrtschaftllche Motorlslerung • landbouw motor/ser/ng • Agricultural motorisation 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domesticl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Hondel, Handwerk • Hulsltouden, ltandel, ltandwerlt. • Household, trade, handicrafts 
828 
8 2 g 
I 5 2 3 
8 5 7 
p 5 7 
I 701 
876 
8 7 6 
I 7 C 2 
9 7 2 
9 7 2 
I e 6 I 
9 5 0 
950 
1878 
I 0 8 I 
I 0 8 I 
2004 
106 
106 
2223 
1059 
1059 
2 2 2 3 
986 
986 
2043 
9 3 3 
9 3 3 
1895 
909 
9 0 9 
1956 
'"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
• 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesam~einfuhr 
Einfuhren intra.£ WG 
finfu~ren utra-E WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren intra-£ WG 
Ausfuhren extra-£ WG 
Bunker 
Bestande Abnah111e Zunahme 
lnsgesamt 
Hochofen 
Kokereien 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokereien 
Gaswerke 
ErdOlroffinerien 
ElektrizltGtswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StroBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUsten1cMl'ohr1 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
z 
Ill 
" Ill ::a 
.. ,.. 
z 
" 
CX> 
... 
Production 
Importations totales 
Import. lntro°C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution Augmentation 
Total 
Usines d"agglom6ratlon 
Cokerles 
Usines 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
11.alflnerles de p6trole 
Centrales f:lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu af:rlens 
Transports routlers 
Transpom ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Llvratsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Millien de tonnes • 
T ausend T onnen. 
COKE DE CAZ COKE. DI OFF/CINA CASK OKS GASCOKE.S CAS COKE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Sronnen Supply 
9 9 6 9 s 8 928 829 8S9 II 6 9 779 6 s 8 S67 4 J 7 292 
6 2 28 S.8 JS I 6 I 4 J8 J4 JS 
4 4 4 JS 7 I 4 20 2S I 2 
6 2 24 I 4 9 I 8 9 2J 
9 5 6 I J 40 2S 62 4 0 4 I 
6J JI 20 
I 0 0 S 008 86J 8 I 4 8 4 I 8S9 7 J 2 6 2 4 S91 4 4 J 298 
Transformations dans les Trasformazlonl ne//e Veredelunc In Verwerldng In Transformation in : 
Consammations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settorl : Uitelnde/ljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone - Energle und Vertellungsverluste - Energle en ver/les bi} dlstrlbutie • Energy sector and losses 
4 s 2 4 4 2 4 4 4 4JO 4JS 4 6 9 4 I I J 7 8 J6S 290 219 
4 5 2 442 4 4 4 4 J 0 4JS 4 6 9 4 I I J78 J6S 290 219 
Transports - Trosportl • Verkehr - Vervoer - Transport 
Sld,rurgle - Elsen· und Stahllndustrle - Uzer en stool - Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre /ndustrle - Andere lndustrlen - Andere lndustrldn - Other Industries 
II 12 12 20 
Motorisation agrlcole - Motorlzzozlone 09rlcolo - Landwlrtschaftllche Motorlslerung - Landbauw motorlserln9 ~ Agricultural motorisation 
M'nages, commerce, artlsanat - Consuml domestlcl, cammerclo, ortl9lonoto - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, honde/, hondwerk - Household, trade, handicrafts 
5 4 2 5 s 4 407 J64 4 0 6 J90 J21 246 226 15 J 7 9 
s 4 2 s s 4 407 J64 4 0 6 J90 J21 246 226 ISJ 7 9 
I 0 0 S 1008 86J e I 4 841 8 s 9 7J2 6 2 4 S91 4 4 J 298 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elhfuhren Intro.£ WG 
Elnfuhren e.rtro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren e.rtro-EWG 
Bunker 
Bestande Abnoh111e Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketu u.d11. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltdtswerke 
Vertellungsverluste 
ln151e1amt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUsten.ctiollahr• 
ln151esamt 
Oeputatkohle 
Andere 
ln111uamt 
Gesamtendnrbrouch 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. oxtra-C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Usines d'agglomtrotlon 
Cokeries 
Usines cl gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines, extraction 
de gaz et de pttrole 
Cokeries 
Usines cl gaz 
Raffinerles ·de pttrole 
Centrales tlectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports atrlens 
Trarrsports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navig. inttr., cabotage 
Total 
00 
V1 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Millions de m· a 9 OOO kcal. 
Mllhonen m· zu 9 OOO kcal. 
GAZ NATUREL GAS NATURAL£ 
1950 1951 1952 1953 1954 
Ressources Risorse 
8 I 0 I 8 27 96 
8 I 0 I 8 27 96 
Transformations dans les Trasformazionl ne//e 
ER OGAS AARDGAS 
1955 1956 1957 1958 
Quelle Bronnen 
137 160 2 2 5 256 
137 160 2 2 5 256 
Veredelun1 in Verwerldng in 
NATURAL GAS 
1959 1960 
Supply 
2 9 7 4 0 !> 
297 405 
Transformation in : 
10 
I 0 
4 I 
4 I 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi fina/i nei settori : Uiteinde/ijk verbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energie en ver//es bi) dlstrlbutle • Energy sector and losses 
8 I 0 18 24 28 36 43 26 120 08 
8 I 0 I 8 
Transports - Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
2 4 28 
4 
7 
4 7 
Siderurgle • Elsen- und Stohllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres industries • A/tre /ndustrle • Andere industrlen • Andere /ndustr/eln • Other Industries 
2 6 2 6 6 
6 
I 2 
6 3 
6 2 
16 
10 
152 
I 5 
32 
I 2 
164 
16 
Motorisation ogrlcole • Motorlzzozlone ogrlcolo • Londwlrtschoftliche Motorlslerung • Landbauw matorlserlng • Agricultural motorisation 
4 7 
I 6 
I 7 I 
I 8 
I I I 
6 7 
22 
200 
2 7 
Menoges, commerce, ortlsonot • Consuml domestic/, commerc/o, ortiglonatD • Housholtungen, Hondel, Handwerk.· Hulshouden, hondel, hondwer/t. • Household, trade, handicrafts 
6 2 4 3 5 5 8 76 9 8 37 
6 24 35 58 76 98 37 
10 I 8 27 96 137 160 2 2 5 256 2 8 7 3 6 4 
• 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesam~elnfuhr 
Elnfuhren Intra-£ WG 
Einfuhren extra-EWG 
Gesomtousfuhr 
Ausfuhren Intra-£ WG 
Ausfuhren oxtra-E WG 
Bunker 
Bestdnde Abnah111e Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts u.11,1 
Kokereien 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Gas und ErdCllgewlnnung 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
Elektrizitiitswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen· u. Ki.isten1eh.tr•h~• 
lnsgesomt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesomt 
Gesamtendverbrauch 
z 
Ill 
~ 
Ill 
" .. ,. 
z 
~ 
"' 
Millions de m• 6 4 200 kcal. NEDERLAND 
"' Millionen m·1 zu '4 200 kcal. 
CAZ MANUFACTURE GAS MANUFATTO FABRIKCAS FABRIEKSGAS MANUFACTURED CAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
R•ssources Rlsorse Quelle Sronnen Supply 
Production 2 2 2 8 2J99 2 5 5 4 2 6 2 4 2780 3006 3 2 2 4 3 I J 0 3 I I 4 3090 3 2 J J Erzeugung 
Importations totales 9 2 9 7 'l4 2 I 2 6 2 9 J 4 29 JO 2 I I 4 Gesamtelnfuhr 
Import. lntra•C.E.E. 9 2 97 94 2 I 2 6 2 9 J 4 29 JO 2 I I 4 Elnfuhren lntra-EWG 
Impart. utra-C.E.E Elnfuhren e.rtra-EWG 
Exportations totales 5 8 2 5 Gesomtousfuhr 
Export. lntra-C.E.E. 5 8 2 5 ksfuhren Intra.£ WG 
Export. utra•C.E.E. AJJsfuhren e.rtra-EWG 
Soutages Bunker 
Stocks Diminution Bestllnde Abnahme kgmentotian Zunohme 
Total 2320 2496 2 6 4 8 264C 2 7 9 8 3034 3256 3154 3 I 4 4 3 I I I 3 2 4 7 lnsgesamt 
Transformations dans les : Trasforma:r.lonl nelle : Veredelung in Verwerldnf In : Transformation in : 
Uslnes d'agglomtratlon Stelnkohlenbrlketts 11.1,1. 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes 6 gaz Gaswerke 
Centrales thermlques 29 3 3 38 4 3 4 8 4 8 5 4 62 4 6 4 8 48 warmekraftwerke 
Total 29 3 3 38 43 4 8 4 8 5 4 62 4 6 4 8 4 I:! lnsgesamt 
Consommations finales dans les secteurs : EndverbrHch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settorl : Uitelndelijk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en rerlles bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Hines Zechen 
Cokerles 6 I 0 654 700 6 9 I 701 772 8 5 8 8 4 5 7 8 I 7 4 5 810 Kokerelen 
Uslnes 6 gaz I 5 0 90 126 I I 2 I 2 I I 6 7 186 Gaswerke 
Raffinerles de pttrole Erdolraffinerlen 
Centrales tlectrlques Elektrlzltlltswerke 
Pertes de distribution 6 5 3 4 4 7 4 6 !> 5 5 8 7 5 5 2 j 3 3 2 31 Vertellungsverluste 
Total 6 • < 688 747 1 3 e e o 6 "2 0 I fl 5 9 (l c 9 9 3 5 9 /, 4 I C 2 c, lnsgesamt 
Transports • Trasportl - Verkehr • Verroer - Transport 
Transports atrlens Luftverkehr 
Transports routiers StraBenverkehr 
Transports ferrovlalres Elsenbahnverkehr 
Navlg. lnttr., cabotage Blnnen- u. Kiisten1c:MJllhr• 
Total lnsgesamt 
Sldirurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
114 134 143 153 161 I 7 2 I 9 C' 190 210 2 2 9 246 
Autres Industries - A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
6 3 7 722 736 727 7 4 7 8 2 6 8 2 3 6 0 8 835 7 9 9 8 3 ~ 
Motorisation agrlcole. Motorluazlone agrlco/a • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
Mllnages, commerce, artlsanat • Consumf domestlcl, commercla, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
Llvralsons au personnel 
Autres 6 8 5 919 984 9 7 9 1036 1068 
Oeputatkohle 
IJO 1085 18 I 0 9 I 1090 Andere 
Total e e s 9 I 9 9 8 4 9 7 9 1036 1068 130 I 0 8 5 I 8 I 0 9 I I 0 9 0 ln1g111C1111t 
Total consom. flnal• 2 2 9 I 2463 2 6 I 0 2 5 9 7 2 7 5 0 2986 3:? 0 2 3C92 3 0 9 8 3 0" 3 3 I 9 <; Gaamtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. ln1ra-C.E.E. 
Import. utro-C.E.£ 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
$outages 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomtratlon 
Cokeries 
Uslnes 4 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 
Rafflneries de pttrole 
Centrales tlectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
T ransporu a6rlens 
Trans ports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnttr., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Millions de m' 4 4 200 kcal. 
Hillionen m' zu 4 200 kcal 
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX GAS DI AL TOFORNO HOCHOFENCAS HOOGOVENGAS BLAST FURNACE CAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Queue· 8ronnen Supply 
400 4 7 0 500 5 J 0 5 5 0 600 600 630 820 1020 1200 
400 4 7 0 500 530 550 600 600 630 820 1020 1200 
Transform•tions d-.s les : Trasformazlonl nelle Veredelunc in Verwerking In Tr•nsformdion in : 
50 70 66 86 96 90 6 3 29 70 I 5 3 2 I 0 
50 70 6 6 86 96 90 6 3 29 70 I 5 3 210 
Consomm•tions fi.-les d•ns les secteurs : EndverbrHch innerh•lb des Sektors : Fi.-1 consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settorl : Uiteindelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlrtrlbuzlone - Energle und Vertellungsverluste • Energle en rerlles blJ dlstrlbutJe - Energy sector and losses 
4 0 4 5 50 55 60 73 7 3 7 7 100 I 2 4 I 4 5 
6 0 67 72 75 80 86 86 90 100 I I 0 I 2 0 
I 0 0 I I 2 I 2 2 130 4 0 59 159 167 2 0" 2 3 4 265 
Transports • TrosportJ • Verkehr - Verroer - Transport 
Sld,rurgle - Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool - Iron and steel Industry 
2 5 0 288 J I 2 3 I 4 3 I 4 351 378 4 3 4 550 6 3 :s 7 2 5 
Autres Industries • Altre lndurtrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln - Other Industries 
Motorisation agrlcole - Motorlzzozlone 09rlcolo • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserln9 • Agricultural motorisation 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artJ9/onato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, handel, hondwerk • Household, trade, handicrafts 
)50 400 4 3 4 4 4 4 4 5 4 510 5 3 7 6 C I 750 8 6 7 9 9 0 
-
NEDERLAND 
Eneugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-E WG 
Elnfuhren utro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren Intra-£ WG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
Bestllnde Abnah111e Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketu •·'"· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Wllrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlrafflnerlen 
Elektrlzltlltswerke 
Venellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkeh r 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kiisten1c111no1m 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
co 
co 
Production 
Importation• totales 
Import. lntra-C.E.E. 
lmporL utra-C.E.E 
Ex portatlons total es 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. utro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks ~;::::an 
Total 
Fabriques de briquettes 
Cokorles 
Uslno• cl gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Hines 
Cokorles 
Uslnes cl gaz 
Rafflnerles de pitrole 
Centrales ilectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports airlens 
Transports routlen 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntir., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total can......_ flnal• 
M1 lliers de tonnes. 
T ausend T onnen. 
LIGNITE LIGNITE BRAUNKOHLE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
RHsource1 Rlsorse Quelle 
I 9 4 2 4 9 2 4 6 2~2 I 7 2 '2 5 ~ 270 
I 79 I 0 
I 79 10 
25 2 4 2 
25 2 4 2 
29 
94 25J 2J6 252 249 2 5 4 i28 
Tras(ormazlonl nelle Veredelun1 In 
136 I 7 ~ I 7 6 201 198 205 188 
I 3 6 I 7 4 I 7 (, 201 I 9 8 205 181! 
BRUIN KOOL 
1957 1958 
Brannen 
:: e e 2 !; 6 
9 
9 
56 4 I 
5 6 4 I 
2 J 2 2 2 4 
Verwerldng In 
196 I 8 I 
196 I 8 I 
BROWN COAL 
1959 
9 9 
9 
9 
I 9 7 
I 5 2 
~ 2 
1960 
Supply 
4 
201 
2 O I 
!. J 
!.:.S 
2C5 
150 
150 
Consomm•tion1 fin.lei d1n1 lei 1ecteurs : EndverbrHch 
Consuml (Ina/I nel settorl : 
lnnerhalb des Sektors : Fin•I consumption In the sectors 
Uitelnde/ljlc verbrullc In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdl~ di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en 'ler//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
58 56 50 47 49 44 J7 28 40 45 2 
5 e 56 50 47 4 9 4 4 J7 28 40 45 
Transports • Trosportl • Verkehr • VeT'loer • Transport 
Sld6rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
II 8 4 2 5 :.s e 3 
Motorisation agrlcole • Motorluozi- ogrlco/o • Landwtrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motarlserlng • Agrlculturol motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglonam • Houshaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hondel, hondwerk • Household, trade, handicrafts 
I 2 2 
I 2 2 
58 79 60 5 I ,. 4 9 4 0 3 6 ':s 4 5 2 J 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extro<WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
A»sfuhren e.rtra-EWG 
Bunker 
Abnah""' 
Bestande Zunahme 
lnsgesamt 
Braunkohlenbrlketts •·"•' 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlrafflnerlen 
Elektrlzlt4uwerko 
Vertellungsverluste 
lnagesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen .. u. KUstenactult' .. " 
lnsgesamt 
Deputatkohlo 
Andere 
lnsgesamt 
G-mtenc!Yerbrauch 
M1llicrs de tonnes. 
Tauscnd Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. utra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra•C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d"agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokerles 
U•lnes 6 gaz 
Rallinerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:riens 
Transports routlers 
Transports ferrovlatres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
BRIQUETTES DE LIGNITE MATTONELLE DI LIGNITE BRAUNKOHLENBRIKETTS BRUINKOOLBRIKETTEN BROWN COAL BRIQUETTES 
1950 1951 
Ressources 
57 
221 
2 2 I 
I 
2 6 6 
72 
2 4 0 
2 4 0 
I 2 
I 2 
300 
Transformations dans les 
1952 1953 1954 
Risorse 
69 
2 3 I 
2 3 I 
28 
28 
2 7 2 
82 
234 
2 3 4 
58 
58 
3 
261 
8 I 
290 
290 
46 
4 6 
325 
Trosformozlonl nelle : 
1955 1956 1957 1958 
Quelle 
83 
310 
286 
24 
34 
34 
6 
353 
Veredelun1 in 
7 8 
JI I 
280 
3 I 
3 2 
32 
2 I 
3•3 6 
Brannen 
78 
306 
289 
17 
3 I 
3 I 
6 
3 4 7 
75 
307 
307 
29 
29 
I 4 
339 
Verwerkinf In : 
1959 1960 
6 4 
266 
266 
2 4 
24 
16 
2 9 0 
Supply 
6 2 
250 
2 4 G 
6 
28 
28 
4 
280 
Transformation in 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml flnoll nel settorl : Uiteindelijk verbrulk in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver/les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trosportl • Verkehr • Vervoer ~ Transport 
Slderurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
I I I 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrlefn • Other Industries 
14 14 14 18 16 15 I 2 8 8 7 8 
Motorisation ogrlcole. MotDrlzzozlone ogrlco/o • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • landbouw motDrlserlng - Agrlcultural motorisation 
Menages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglonoto • Hausholtungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, hondel, hondwerlr. - Household, trade, hondlcrafts 
2 5 2 
2 5 2 
266 
286 
286 
300 
2 5 7 
2 5 7 
272 
242 
242 
2 6 I 
• 
308 
3 0 8 
3 2 5 
3 3 6 3 2 4 339 331 2 8 3 2 7 2 
338 324 339 331 2 8 3 2 7 2 
3 5 3 336 347 3 3 9 290 280 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra..£WG 
Elnfuhren utro..£WG 
Gesamtausfuhr 
AJJsfuhren lntro..£WG 
AJJsfuhren utro..£WG 
Bunker 
Best4nde Abnah111e 
Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts u,,,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrallinerlen 
Elektrlzltatswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesomt 
Luftverkehr 
StroBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Binnen· u. KUsten,ch•"•"'' 
ln1ge1amt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
GesamtendverJ>rauch 
z 
Ill 
" Ill ::D 
.. ,. 
z 
" 
Mi lliers de tonnes. NEDERLAND 
Tausend Tonnen. 
PETROLE BRUT PETROLIO GREZZO ROHOL RUWE PETROLEUM CRUDE PETROLEUM 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Sronnen Supply 
Production 7 0 5 714 7 I 5 820 9 3 9 1024 1097 I 5 2 3 I 6 2 I I 7 7 3 I 9 I 8 Erzeugung 
Importations totales 5 I 3 2 6 4 I 9 7 4 6 8 8690 10321 1779 3 6 7 2 4007 4 2 7 2 I 4 8 7 4 18873 Gesam~elnfuhr 
Import. lntra-C.E.E. 207 2 6 I 418 Elnfuhren lntra-EWG 
Import. extra-C.E.E 5 I 3 2 6 4 I 9 7468 8690 10321 I 7 7 9 3672 4 0 0 7 4065 14613 18455 Elnfuhren extra-EWG 
Exportations totales Gesamtausfuhr 
Export. lntra°C.E.E. Ausfuhren lntra-EWG 
Export. extra-C.E.E. Ausfuhren extra-EWG 
Soutages Bunker 
Diminution 4 I I I 8 81 4 
Bestande ~··~111• Stocks Augmentation 5 9 I 4 4 I 4 6 207 196 2 6 292 una me 
Total 5 7 7 ll 7 I 7 4 8 0 3 9 9364 I I 3 7 p, 2 II 8 4 4 5 6 2 15334 5 8 9 7 16621 20499 lnsgesamt 
Transformations dans les Tras(ormazlonl nelle : Veredelun1 in : Verwerlclng In : Transformation in 
Raffinerles de pftrole 5778 7 I 7 4 8039 9364 II 3 7 8 2884 I 4562 5334 15897 16621 20499 ErdOlrafl'inerlen 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes 6 gaz Gaswerke 
Centrales thermlques W4rmekraftwerke 
Total 5 7 7 6 7174 8039 <) 3 6 4 II 3 7 8 I 2 !l 8 4 I 4 5 6 2 I 5 3 3 4 15897 16621 20499 lnsgesamt 
COMBUSTIBLE DE RAFFINERIES COM8USTIBILE DA RAFFINERIA RAFFINERIEEICENVERBRAUCH RAFFINADERIJBRANDSTOF REFINERY FUEL 
Ressources Rlsorse Quelle Sronnen Supply 
Product ton 4 4 0 5 4 0 610 710 860 970 I I 0 0 1080 1200 1250 1537 Erzeugung 
Importations totales Gesamtelnfuhr 
Import. lntro-C.E.E. Elnfuhren Intra.£ WG 
lmporl. extro°C.E.E Elnfuhren extra-EWG 
Exportations totales Gesamtausfuhr 
Export. lntra°C.E.E. Ausfuhren lntra-EWG 
Export. extra·C.E.E. Ausfuhren extra-EWG 
Soutages Bunker 
Stocks Diminution Bestande 
Abnah111e 
Augmentation Zunahme 
Total 440 540 6 I 0 7 I o 860 970 I I 0 0 1080 1200 I 2 5 0 1537 lnsgesamt 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml flnall nel settorl : Uitelndelljlc verbruilc In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yer/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Mines Zech en 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes 6 gaz Gaswerke 
Raffinerles de pftrole 4 4 0 540 610 7 I 0 860 970 I I 0 0 1080 1200 1250 1537 Erd6lrafflnerlen 
Centrales flectrlques Elektrlzlt4tswerke 
Pertes de distribution Verteilungsverluste 
Total 4 4 0 540 610 7 I 0 860 970 I I 0 0 1080 1200 1250 I 5 3 7 lnsgesamt 
Total consom. finale 4 4 0 540 6 I 0 7 I 0 860 970 1100 1080 1200 1250 1537 Gesamtendverbrauch 
Md!1crs de ton:ics. 
Ta•.iscnd To:lnen. 
Production 
Importations totales 
Import. in!ro•C.E.E. 
Import. extra·C.E.E 
Exportations totales 
Export. lnuo-C.E.E. 
Export. extro•C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomtnJtion 
Cokeries 
Usines 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Us1nes 6 gaz 
Raffineries de p~trole 
Centrales tlectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports atrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navig. inttr., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
GAZ LIQUEFIES GAS LIQUEFATTI FLUSSIGGAS VLOEIBAAR GAS LIQUEFIED GASES 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Brannen Supply 
: 4 9 F. 4 0 I 5 3 I 6 I 163 9 0 2 I 8 2 4 7 2 4 9 267 
2 6 I 3 2 8 3 8 4 8 6 3 
f. I 
2 
3 4 ~ 4 9 5 98 93 8 9 I 0 3 I 2 6 145 129 3 4 
I 8 
I 6 
2 
8 
:> 0 34 4 5 5 5 70 80 00 I 2 0 4 0 7 0 8 P. 
Transformations dans les Trasforma:r.lonl nelle Veredelung in Verwerlclng In Transformation in : 
3 5 0 7 0 4 I 4 3 2 4 3 
3 5 10 7 0 4 I 4 3 2 4 3 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finali nel settorl : Uiteindelijlc verbruilc In de rectors : 
Energie et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energie und Verteilungsverluste • Energie en verlles bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
10 25 4 0 5 5 63 
I 0 2 5 40 5 5 6 3 
Sid,rurgie • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
2 3 4 
Autres industries • Altre /ndustrle • Andere industrien • Andere lndustrleln • Other Industries 
3 5 7 9 I I I 3 I 5 
Motorisation agricole. Motorlzzazlane agrlcola • Landwlrtschaftliche Motorisierung • Landbauw matorlserlng • Agricultural motorisation 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, ortlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hufshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
7 2 9 3 5 48 57 6 I 69 7 2 7 5 8 5 93 
7 2 9 3 5 48 5 7 6 I 6 9 7 2 7 5 8 5 9 3 
I 7 29 3 5 4 A 6 0 6 6 86 107 I 2 8 I 5 6 I 7 5 
• 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren utra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-E WG 
Ausfuhren extra-E WG 
Bunker 
Abnohoie Best4nde 
Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts It·'•' 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Goswerke 
ErdCilrafflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertellungsvertune 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraOenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUstenuh.tr•hn 
lnsgesamt 
Deputatkohl1 
Andere 
lnsg .. omt 
z 
Gesamtendverbrauch Ill 
" Ill 
" .. ,. 
z 
" 
"' 
"' 
M1llicrs de tonnes. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportotlons totoles 
E•port. lntro-C.E.E. 
£.port. extro-C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d"agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Usines 6 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales f:lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r .. cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
T ausend T o:inen. 
ESSENCE AVION 
1950 1951 
Ressources 
25 2 I\ 
2 
2 
2 5 2 8 
Transformations dans les 
BENZINA PER AEREI 
1952 1953 
Risorse 
30 3 2 
30 32 
FLUGBENZIN 
1954 1955 
50 
I I 
38 
Quelle 
"4 
6 
37 
VLIEGTUIGBENZINE 
1956 1957 1958 
Bronnen 
I 3 I 
4 0 5 0 
8 I 
4 0 50 
Trasformazlonl nelle Veredelun1 in Verwerldnf In 
AVIATION GASOLINE 
1959 1960 
I 9 2 
I 5 2 
4 0 
Supply 
196 
58 
10 
"8 
40 
Transformation in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi final/ nel settori : Uitelndelljk 'verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en ver/lu bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trosportl • Verkehr • Vervoer • Tronsport 
25 21\ 30 32 38 37 4 0 50 50 4 0 4 0 
2 5 2 8 30 3 8 37 40 50 50 4 0 40 
Slderurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre /ndustr/e • Andere industrlen • Andere /ndustr/efn • Other Industries 
Motorisation ogrlcole • Motorlzzozlone agrlcolo • Landwlruchaftllche Motorlslerung • Landbouw motor/ser/ng • Agrlcultural motorisation 
Henages, commerce; artlsanat • Consum/ domestic/, commerc/o, ortlglonato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hufshouden, honde/, hondwerlt • Household, trade, handlcrofts 
2 p 32 38 37 4 0 ~ 0 5 0 ~ 0 40 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren e.rtro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren e.rtro.£ WG 
Bunker 
Abnoh01e 
Bestande Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts '·'•'-
Kokerelen 
GGswerke 
warmekraftwerke 
ln1gesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Vertelfungsverl':'ste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUstenuh•"•"" 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsg-mt 
Gesamtendnrbrauch 
'"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Milliers de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro°C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro°C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentot/on 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes b gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes b gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Llvralson1 au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
ESSENCE AUTO 
1950 1951 
Re11ources 
3 0 3 637 
100 144 
7 4 7 I I I 7 
2 
656 ~ 6 6 
THnsform.tions d•ns les 
BENZINA PER AUTO 
1952 1953 
Risorse 
981 
I I 9 
1420 
I 5 
665 
2 I 4 9 
145 
1494 
68 
7) 2 
MOTORENBENZIN 
1954 1955 1956 
2 4 2 7 
162 
I 6 7 I 
I I 3 
8 0 5 
Quelle 
2378 
227 
1688 
29 
888 
2 3 6 4 
147 
1688 
166 
989 
Trosformozlonl nelle Veredelun1 in 
MOTORBENZINE 
1957 1958 
Sronnen 
2739 
289 
2006 
4 5 
977 
2863 
407 
2 3 0 2 
6 9 
0 3 7 
Verwerklng In : 
MOTOR CASOLINE 
1959 1960 
2608 
2 8 3 
1785 
6 
I I I 2 
Supply 
3215 
167 
79 
88 
1983 
3f-O 
1623 
184 
I 2 I 5 
THnsform•tion in : 
Consomm.tions fin•les d•ns les secteurs : EndverbHuch innerh•lb des Sektors : Fin•I consumption in the sectora 
Consuml flnoll nel settorl : Uiteindel/jk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • fnergle en ver/les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
6 4 5 
2 
6 4 7 
6 5 5 
2 
6 5 7 
f 5 2 
2 
(. 5 4 
717 
2 
719 
7 8 A 
2 
790 
Sidt!rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron ond steel Industry 
870 
2 
I\ 7 2 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
9 6 r. 
2 
962 
9 6 0 
2 
9 6 2 
0 I 6 
2 
I 0 I 8 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • l.andbouw motor/ser/ng • Agricultural motorisation 
9 <l II 13 15 16 20 10 13 
1090 
2 
1092 
I 5 
I I 9 3 
2 
195 
I 5 
Mt!nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, art19lonata • Houshaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, hanclwerk • Household, trade, handicrafts 
6 5 6 6 t r, I r 5 
• 
805 1188 
7 
7 
989 
5 
5 
9 7 7 
6 
6 
I 0 3 7 
5 
5 
I I I 2 
5 
5 
I 2 I 5 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Eln(uhren lntro-EWG 
Eln(uhren extro-E WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Au1fuhren extro-E WG 
Bunker 
BestGnde Abnohrne 
Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts •·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzitacswerke 
Vertellungsverluste 
ln1ge1amt 
Luftvorkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbohnverkehr 
Blnnen· u. KUstenuh·ff•hrt 
ln1ge1amt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsguamt 
Gesamtendverbrauch 
z 
Ill 
" Ill 
" .. ,. 
z 
" 
Production 
Importations totales 
Import. intro-C.E.E. 
Import. e.rtra·C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extra·C.E.E. 
So"'tages 
Stocks 
Total 
01m1nut1on 
Augmentation 
Usines d'agglom~ration 
Cokcries 
Usines ci gaz 
Centrales therm1ques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines ci gaz 
Raffinenes de p~trole 
Centrales etectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:riens 
Transports routiers 
Transports ferrov1a1res 
Navlg. inter., cobotage 
Total 
Livraisons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Mdl1crs de ton:ics. 
Ta•1scnd To:incn. 
CARBUREACTEUR 
1950 1951 
Ressources 
I,. 
I o 
CARBURANTE PER TURBOREATTORI FLUGTURBINEN-KRAFTSTOFF 
2 r 
2 0 
1952 1953 1954 
Risorse 
I C 
4 I) 
0() 
30 
7 ('; 
60 
: r 
f.() 
I 3 0 
0 (' 
1955 
Quelle 
;> r c. 
I ,' C 
I 7 f. 
I '? L 
1956 
2 s (' 
2 c 3 
"2 f 
2. 
REACTIEMOTORENBRANDSTOF 
1957 1958 1959 
Bronnen 
3 (' c 
?65 
4 I 8 
I 4 7 
4 2 0 
I 3 2 
372 
80 
4 9 9 
60 
2 7 7 
4 7 
2 3:;; 
JET FUEL 
1960 
Supply 
6 0 7 
b I 
3 3 
4 8 
4 2 4 
84 
340 
2 I 
2 4 3 
Transformations dans les Trasformazlonl nelle Veredelung in Verwerklng In Transformation in : 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settorl : Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e pcrdlte di dlstrlbuzlone - Energle und Vertellungsverluste - fnergle en ver/les bi) dlstrlbutle - Energy sector and losses 
Transports - Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport . 
10 20 40 60 I I· r, I 2 2 125 I 4 7 180 2 3 s 2 4 3 
I 0 ;: () 4 0 60 100 I 2 2 I 2 5 I 4 7 180 2 3 '.; 
Siderurgle • Elsen- und Stahlindustrle - Uzer en stool - Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen - Andere lndustrleln - Other Industries 
Motorisation agrlcole. Motorlzzazlone agrlcola - Landwlrtschaftllche Motorlslerung - Landbouw motorlserlng - Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlc - Household, trade, handicrafts 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesami:elnfuhr 
Eln(uhren lntra-EWG 
Eln(uhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra0 EWG 
Bunker 
Abnahoie 
BesUlnde Zunahme 
lnsgesamt 
Steinkohlenbriketts 11.dg1 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
Elektrlzltdtswerke 
Verteilungsverluste 
ln1ge1amt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen· u. KOstenacMt11hr1 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Millicrs de tonnes. 
T ausend T onnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Impart. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom~ratlon 
Cokeries 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerits 
Usines d gaz 
Raffineries de pf:trole 
Cencrales tlectriques 
Perces de distribution 
Total 
,., 
VI 
Transports af:rlens 
Transports routlers 
Trans ports rerrovlalres 
Navlg. lnt~r .. cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
PETROLE LAMPANT PETROLIO RAFFINATO 
1950 1951 1952 1953 1954 
Ressources Risorse 
72 172 190 3 9 7 4 7 4 
9 9 175 2 7 4 173 I 2 2 
20 84 169 301 3 4 4 
2 
I 7 7 I 5 
2 5 I 246 2 3 8 2 5 4 2 5 4 
Transformations dans fes Trasformazlonl ne//e 
PETROLEUM 
1955 1956 
Quelle 
5 3 2 4 9 I 
I 0 3 192 
3 I I 276 
6 2 • 7 4 
262 3 3 3 
Veredelun1 in 
KEROSINE 
1957 1958 
Brannen 
658 780 
213 2 4 2 
4 I 5 562 
I 3 3 4 7 
3 2 3 I 3 
Verwerklng In 
1959 
800 
2 I I 
5 8 2 
2 6 
4 5 5 
KEROSENE 
1960 
Supply 
8 3 6 
218 
I f: 4 
54 
4 9 5 
I 2 
483 
47 
5 I 2 
Transformation in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi final/ nei settorl : Uiteindelljk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • fnergle en ver//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervaer • Transport 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Sld~rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
2 
2 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
2 
2 
Motorisation agrlcole • Motarlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motarlser/ng • Agricultural motorisation 
2 
2 
50 50 50 54 54 54 52 43 46 
2 
2 
4 I 
2 
2 
35 
M~nages, commerce, artlsanat • Con1uml domestic/, commerclo, artlglanatD • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hu/1houden, handel, handwerlr. • Household, trade, handicrafts 
9 9 194 186 I 9 8 
99 194 186 198 
2 5 I 246 238 254 
• 
9 II 206 
9R 206 
2 5 4 262 
2 7 9 2 7 8 
'} 7 9 278 
3 3 3 3 2 3 
3 6 5 
365 
4 
4 
4 7 5 
475 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren txtro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
Btst4nde Abnohl71e 
Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbohnverkehr 
Blnnen- u. KUstenscMrcatirc 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
z 
ftl 
" ftl 
" .. ,. 
z 
" 
Mdliers de tonnes. 
Tausend Tannen. 
GASOIL ET FUEL-OIL GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL- UNO HEIZOL DIESEL EN GASOLIE GAS DIESEL OIL & FUEL-OIL 
Production 
Importations totales 
Import. /ntro·C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. /ntro-C.E.E. 
Export. extro·C.E.E. 
Soutoges 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
1950 
Ressources 
3 4 7 4 
7 5 0 
I 7 2 6 
I I 0 0 
29 
369 
1951 
G I 4 3 
830 
2013 
216 
212 
532 
GAS-OIL CARBURANT 
1952 1953 1954 
Risorse 
4 5 3 5 5 4 5" 6 5 <;, 7 
631 'j 6 2 I ~ I. 6 
2396 3078 4 7 I P. 
2 0 8 ? 5 e 4 6 II 
I I 7 
2 2 4 
51\ 0 I E 6 I 9 7 4 
GAS OLIO 
1955 
Quelle 
7 ') 7 4 
2 2 6 3 
5532 
2060 
75 
2570 
1956 
9353 
3 ll 2 I 
7 I 7 f 
2 3 6 4 
3 0 8 
3304 
DIESELKRAFTSTOFF 
1957 1958 
Bronn en 
94P7 9 4 0 !> 
2644 5060 
( ; 6 4 (\ 2 9 6 
2 0 ( 7 ? 0 /J. 5 
4 6 
2 f. 3 
3 5 3 7 4 I 7 0 
DIESELOLIE 
1959 1960 
Supply 
9990 2501 
4 2 7 7 5396 
I 2 8 !> 
4 I I I 
7601 9512 
3000 
6 5 I 2 
7 5 3 2426 
5 2 108 
4 8 ( I 5 8 5 I 
DIESEL-OIL 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors : 
Consumi finali nei settorl : Uiteinde/ijk verbrulk in de sectors : 
Transports atrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnttr., cabotage 
Total 
Transports • Trosportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
0 0 I I o I 2 0 I 3 4 I 6 2 ;;> 0 0 260 ? 8 7 3 2 0 
I 5 I 8 20 2 5 3 0 3 5 4 7 52 50 
30 I 4 5 160 I 7 5 210 ;;> 6 0 335 370 4 I 2 
2 4 5 ? 7 3 300 3 3 4 4 0? /1 9 5 (, 4 2 709 782 
Sldllrurgle • Elsen· und Stohllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
10 15 15 20 25 30 3 5 !> 0 
Motorisation ogrlcole. Motorlzzazlone 09rlcolo • Londwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserln9 • Agrlculturol motorisation 
25 30 30 35 40 so 65 60 91 
3 7 2 4 2 4 
4 0 4 5 
/1 5 5 5 2 5 
867 9 9 4 
5 4 55 
9 5 I I 0 
Mllnages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artl9lanato • Hausholtungen, Hondel, Handwerk • Hulshouden, handel, hondwerlt • Household, trade, handicrafts 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. final• 2 A 0 3 I A 345 389 '• 6 7 5 7 5 742 Bl4 923 I 0 I 6 I I 5 9 
1) Dont - Oovon 
Gasoil Corburant - Oieselkraftstoff 
300 322 366 418 451 525 618 528 536 410 481 
Gasoil Combustible et Fuel-Oil - Heiz61 
800 894 842 840 1 017 1 535 766 539 509 1 343 1 945 
NEDERLAND 
Erzeugung 
Gesam~elnfuhr 
Eln(uhren lntro-E. WG 
Eln(uhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren /ntro-EWG 
Ausfuhren extra0 EWG 
Bunker 
Bestdnde Abnah111e Zunahme 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kiisten1ch1ffohrt 
ln1ge1amt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Millicrs de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
NEDERLAND 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportotlons totoles 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes o gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Uslnes o gaz 
Rafflnerles de pitrole 
Centroles 61ectrlques 
Portes de distribution 
Total 
Transports a6rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. intir., cabotage 
Tata! 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total con1om. finale 
CASOIL COMBUSTIBLE & FUEL-OIL OLIO COMBUSTIBILE HEIZOL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Ressources Risorse Quelle 
Transformations dans les Trasformazlonl nelle Veredelun1 in 
3 5 J 9 4 I 3 4 2 8 2 7 2 5 
3 (') 0 309 276 165 4 B I 7 4 '2 6 7 
3 3 5 J 4 8 3 I 7 199 7 6 '2 0 I :.> 9 2 
STOOKOLIE 
1957 1958 
Bronnen 
Verwerkln1 In 
25 3 5 
:? 5 I 4 2 4 
:? 7 6 4 5 9 
GAS-OIL & FUEL-OIL 
1959 1960 
Supply 
Transformation In 
33 
672 
7 0 5 
3 I 
834 
a e s 
Eruugung 
Gesamtelnfuhr 
Etnfuhren lntra-EWG 
Etnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-E WG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Bestdnde Abnahl7le 
Zunahme 
ln1gesamt 
Stelnkohlenbrlketu '·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi flnali nei settorl : Uiteimlelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energie en ver/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
140 165 200 245 270 
2 
2 
2 9 5 
Autres Industries • Aftre /ndustrie • Andere lndustrlen • Andere /ndustr/ebr • Other Industries 
410 478 467 568 731 1081 
7 
7 
3 I o 
I 4 0 B 
12 
I 2 
315 
1557 
6 
6 
3 5 I 
1735 
Motorisation agrlcole. Motorlzzazlone agrlcolo · • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motor/ser/ng • Agricultural motorisation 
7 8 8 9 10 12 14 13 12 
I 
4 
5 
460 
1832 
I 5 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd<llrafflnerlen 
Elektrlzltdtswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
I Elsenbahnverkehr 
5 Blnnen .. u. KUsten1chdrun 
6 ln1ge1amt 
515 
2 I 8 5 
I 3 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk. Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
9 7 
9 7 
7 5 4 
2 I 5 
2 I 5 
P66 
Millions de kWh. 
Millionen kWh. 
Production 
Importations totales 
Import. rntra-C.E.E. 
Import. utra-C.E.E 
Exportations totales 
Eiport. lntro-C.E.E. 
Etport. ettra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Totol 
Usines d'agglom~ratlon 
Coker Jes 
Usines 6 gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Usines 6 gaz 
Rafllnerles de p~trole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Tran sports a~riens 
Transports routiers 
Transports ferrovlaires 
Transports urbains 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Pertes de distribution 
ELECTRICITE 
1950 1951 
Ressources 
7 4 I 7 
5 I 
5 I 
26 
26 
7 4 4 2 
7 9 I I 
307 
307 
4 
4 
8214 
Transformations dans les 
ELETTRICITA ELEKTRIZITAT ELEKTRISCHE ENERGIE 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Risorse Quelle Bronn en 
8599 9603 10587 I I 8 7 2448 3 3 6 7 3 8 5 3 
208 6 5 36 2 4 0 176 128 2 2 4 
208 6 5 36 2 4 0 176 128 2 2 4 
I 9 17 86 4 3 2 0 4 209 3 3 
I 9 7 7 86 4 3 2 0 4 209 3 3 
8 7 8 8 9 5 9 I 10537 1384 12420 13286 14044 
Trosformazlonl nelle : Veredelun1 in : Verwerking in : 
ELECTRIC ENERGY 
1959 1960 
4 9 7 I 
I 4 0 
140 
65 
6 5 
I 5 0 4 6 
Supply 
I 6 3 9 4 
156 
I 5 6 
38 
38 
16512 
Transformltion in : 
Con1ommation1 finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption In the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uitelnde/ljk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e pcrdlle di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energie en ver//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
400 420 440 460 480 500 520 540 580 582 585 
I 5 4 
4 0 9 
6 4 5 
I 6 0 e 
Transports • 
226 
~ 2 
3 0 8 
I 9 I 
4 4 4 
671 
7 2 6 
Trasport/ • Verkehr • 
292 
8 4 
376 
2 I 4 250 
494 5 3 I 
7 2 0 766 
8 6 8 2007 
Vervoer • Transport 
392 
89 
4 8 I 
460 
93 
5 5 3 
303 
5 5 4 
849 
2186 
497 
96 
5 9 3 
3 4 3 
604 
897 
2344 
516 
98 
614 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
180 200 250 319 344 364 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
337$ 3723 4029 4152 4814 5184 
388 4 0 9 4 2 4 
660 7 2 2 735 
907 9 e I 9 7 I 
2475 2652 2710 
562 603 6 2 4 
9fl 9 4 96 
660 697 720 
393 4 4 I 4 7 8 
5 6 I 8 5 9 2 I 6359 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
4 4 3 546 
7 9 3 8 8 I 
I o I 9 1096 
2 8 3 7 3 I o 8 
606 6 3 I 
94 89 
700 7 2 0 
560 625 
6 9 I 9 7 6 3 9 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglanoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk. Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
1968 2189 2 160 2 5 6 0 2600 2878 3274 3575 3777 4030 4420 
1968 2189 2 I 6 0 2 5 6 0 260(' 2878 3274 3575 3 7 7 7 4030 4420 
7 4 4 2 8 2 I 4 8 7 8 8 9 5 9 I 10537 1384 2420 3286 4044 I 5 0 4 6 16512 
6 4 5 f 7 I 720 7 6 6 p. 4 Q 8 9 7 907 981 9 7 I I 0 I 9 1096 
NEDERLAND 
Er:reugung 
Gesam.,elnfuhr 
flnfuhren lntra-EWG 
flnfuhren utra..fWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhrcn lntro-EWG 
Ausfuhrcn cttra..fWG 
Bunker 
Abnahrne 
Bcstande Zunahmc 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts ... t111. 
Kokerclen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
lnsgesomt 
Zech en 
Kokcrclcn 
Gaswerke 
Erdolraflincrlcn 
flcktrlzltatswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesomt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
flsenbahnverkehr 
Stadtverkehr 
ln19esamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesomtend••rbrauch 
Verteilungsverluste 
Tableau spklal - Spezlaltabelle 
PRODUCTION PRODUZIONE ERZEUCUNC PRODUCTIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Millions de m• GAZ MANUFACTURE GAS MANUFATTO FABRIKCAS FABRIEKSGAS 
Total 2228 2399 2 5 5 4 2 6 2 4 2 7 8 0 J 0 0 6 3224 JI Jo J I I 4 
Grisou 5 I I I 4 I 9 2 8 2 7 JO 
Goz d'uslne !' 4 6 f, ~ 9 8 e J 8 I 6 8 6 0 880 830 766 7 4 9 
Goz de cokerle 3 8 I I 5 3 8 1664 1733 I 7 9 3 977 2186 2 I 6 B 2 I 2 7 
Goi r~siduolres de rQff. I 2 2 6 4 I I 3 130 I 8 o 169 208 
Hilliers de tonnes. GAZ LIQUEFIES GAS LIQUEFATTI FLUSSICCAS VLOEIBAAR GAS 
Total !: 4 98 140 I 5 3 I 6 163 I 9 0 2 I 8 247 
de pftrole 5 4 98 140 I 5 J I 6 163 I 9 0 2 I ll 2 4 7 
d'autres sources 
H1lliers de tonnes. ESSENCE AUTO BENZINA PER AUTO MOTORENBENZIN MOTORBENZINE 
Tatal 303 1637 I 9 8 I 2149 2 4 2 7 :>:. 1 e 2364 2739 2863 
de pftrole 303 1637 I 9 8 I 2 I 4 9 2427 2378 2364 2739 2 8 6 3 
d'autres sources 
H111iers de tonnes. CASOIL ET FUEL-OIL GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL- U HEIZOL DIESEL EN STOOKOLIE 
Tatal 3 4 7 4 4 I 4 J 4535 5 Ii 5 9 6 5 9 7 7 9 7 4 9 3 5 3 9487 9405 
de pftTOle 3 4 7 4 4 I 4 3 4535 5 4 :, 9 6 5 9 7 7 9 7 4 9353 9487 9405 
d'autres sources 
Millions de kWh. ELECTRICITE ELETTRICITA ELEKTRIZITXT ELEKTRISCHE ENERGIE 
Total 
Electrlclttrhydraulique 
Electrlcltf gfothermlque 
Electrlcltf nuclfolre 
Electrlcltf thermlque 
Electrlclt6 thermlqu• 
a partlr 
<D 
<l> 
du chorbon 
du lignite 
du goz noturel 
du gaz de houu fourn. 
de produiu pftroliers 
d'outres produits 
7 4 I 7 7 9 I I 8599 
7 6 I 7 7 9 I I 8599 
6 e o o 7 :> 0 (' 7 9 0 0 
617 7 I I 699 
9 (, 0 J I C 511 7 II I!' 7 I 2 4 4 8 13367 13853 
9603 I 0 5 A 7 I I I 8 7 I 2 4 4 8 13367 13853 
9QOC 9900 I 0 4 2 6 II 3 6 0 12320 I 2 II 0 
3 J I 0 C 159 159 I 6 9 2 I I 
570 5 A 7 6 c 2 929 8 7 8 I 4 8 9 
4 3 
• 
NEDERLAND 
PRODUCTION 
1959 1960 
MANUFACTURED GAS 
3090 J 2 J J 
28 29 
690 6 4 J 
2091 2 2 I 7 
281 344 
LIQUEFIED CASES 
2 4 9 267 
2 4 9 267 
MOTOR GASOLINE 
2608 3 2 I 5 
2608 J 2 I 5 
GAS DIESEL-OIL & FUEL-OIL 
9990 I 2 5 0 I 
9990 12501 
ELECTRIC ENERGY 
I 4 9 7 I 16394 
I 4 9 7 I I 6 3 9 4 
12286 2 7 I 6 
26 I 2 8 
251 338 
2 3 6 5 3170 
4 3 4 2 
Hillionen m" 
lnsgesamt 
Grubengos 
Goswerkgos 
Kokerelgos 
Rofflnerlerestgos 
Tausend Tonnen. 
lnsgesamt 
ous Erd!ll 
ondere 
Tausend Tannen. 
lnsgesamt 
ous Erd61 
and ere 
Tausend Tannen. 
lnsgesamt 
ous Erd61 
and ere 
Hillionen kWh. 
lnsgesamt 
Elektrlzltlit Wosserkroft 
Elektrlzltilt: Erdwilrme 
Elektrlzltilt: Kernenergle 
Elektrlzitilt: Wilrmekroft 
Elektrlzltllt aus 
Wllrmekraftwerken 
erzeugt mlt : 
Steinkohle 
Brounkohle 
Erdgos 
Hochofengos 
Erdolerzeugnlsse 
anderen Eneugnlssen 
z 
Ill 
., 
Ill ,, 
.. ,. 
z 
., 

0 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
P.afllnerles de pitrole 
Centrales ilectrlques 
Pe<tes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntk, cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Millien de tonnes. 
Tausend Tonnen. BELGIQUE• BELGll 
HOUILLE 
1950 1951 
Ressources 
27321 ~9f57 
6 4 8 2 I 9 4 
354 3 6 2 
294 1832 
2 6 9 9 1729 
2 3 I 0 1336 
389 393 
6 7 I 0 3 
7 6 8 707 
25971 30726 
Tran.sform•tions d•ns les 
9 3 2 
6 0 7 3 
3 5 
5 4 0 0 
2 4 /, 0 
IF59 
7932 
30 
5 0 3 8 
5559 
CARBON FOSS/LE 
1952 1953 
R/sorse 
30384 
I 6 I !! 
4 4 2 
I I 7 3 
2 5 3 7 
2 2 5 6 
2 8 I 
4 5 
I 4 6 8 
2 7 9 4 9 
30060 
2 I 7 9 
I 0 4 7 
I I 3 2 
4 I 6 5 
3569 
596 
40 
1502 
26532 
1954 
29244 
3 7 2 4 
2 8 7 5 
8 4 9 
5681 
4 2 7 2 
1409 
6 I 
230 
27456 
Trasforma:donl ne/le 
1365 I I 8 9 I 3 I 3 
!I 3 2 3 7751 7976 
2· 8 2 ~ 24 
5 7 9 3 5950 5972 
5 5 0 9 4915 15285 
STEIN KOH LE 
1955 1956 
Quelle 
29976 29555 
3 6 3 3 4787 
2 I 8 I I 9 6 3 
1452 2 8 2 4 
7051 4 4 6 I 
4995 3299 
2056 I I 6 2 
7 I 4 9 
2206 4 3 
28693 2 9 A 7 5 
Veredelun1 in : 
1462 1704 
8563 9 4 I 7 
I 6 4 
6 3 9 9 7 0 0 f. 
t 4 {. " 6131 
STEEN KOOL HARD COAL 
1957 1958 1959 1960 
Brannen Supply 
29088 27062 2 2 7 5 6 22A65 
5102 5250 4874 3903 
2 2 8 2 2899 3 4 3 8 2 9 6 9 
2 8;. 0 2 3 5 I I 4 3 6 9 3 4 
3 9 f. 2 2771 2 I 7 2 2275 
3107 2032 I 8 3 I I 9 I 7 
855 739 3 4 I 358 
4 0 2 6 I 9 2 2 
9 I 2 
I 4 0 2 5403 7 3 9 
2 8 7 e. 6 2 4 II 2 24700 24983 
Verwerklng In Tr•nsform•tion in : 
1~96 976 9 5 6 I 0 I 4 
9, 2 4 6 9 3 6 9296 9 7 4 I 
5 4 2 
7 4 0 I 6 6 2 9 6 6 7 8 G 6;;: 6 
8326 e 5 4 9 6 9 3 4 7331 
Consommdions fin•les d•ns les secteurs : Endverbrauch 
Consumi final/ nel settor/ : 
innerh•lb des Sektors : Fin•I consumption in the sectors 
Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energie et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlsUlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • E.ner9le en Yer/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
850 830 780 760 750 749 728 651 540 406 410 
850 830 7 8 0 760 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
398 
29 
427 
5 0 I 
34 
5 3 5 
4 7 8 
2 5 
!i 0 3 
1402 
7 
1409 
7 5 0 
3 7 2 
7 
3 7 9 
Sid41rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
7 4 9 
I 3 I 0 
8 
I 3 I 8 
358 512 400 301 291 283 
Autres Industries • Aftre /ndustrle • Andere lndustrien • Andere /ndusUleln • Other Industries 
3970 4563 3291 2530 2941 2977 
12 e 6 5 I 540 
250 959 8 7 5 
I 6 6 3 
2 6 6 9 6 7 8 7 8 
2 5 5 I 7 5 I 3 6 
2 3 6 I. I 7 4 7 525 
Motorisation agricole • Motorlzzazlone a9rlcola • Landwlrtschaftllche Motarislerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
4 0 6 4 I C 
7 7 I 7 3 9 
3 
7 7 4 7 3 <; 
129 i 3 9 
I 0 2 7 9 3 4 
M41nages, commerce, artisanat • Consuml dom~tlcl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk· Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
698 697 695 664 720 714 727 705 708 686 6Ll 
6226 7030 5771 5933 6090 6212 61,01• 6~15 4776 4744 473L 
6926 7727 64~6 6617 68iO 6926 7131 6920 5464 5430 5)60 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra.£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren Intra-£ WG 
Ausfuhren extro.£WG 
Bunker 
Abnah111e Best4nde Zunahme 
lnsgesomt 
Stelnkohlenbriketts "·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmeltraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafllnerlen 
ElektrtzltGtswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUstenu:h1llcahrc 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
'-~~1~3-5~3~1~~~'-5~1-6~7~~~i~2-4~4-0~~~-l-1~6~1-7~~~1~2~1-7~1~~~1-2~2-5~3~~~-l-1~7-4~4~~~1-0~4~6-0~~~~7~5-6~3~~~~7-7~6-6~~~-7-e_·_o_2_·__.Gesamtendv•rbrouch 
-
II 
Ill 
... 
a 
-0 
c 
Ill 
1111 
Ill 
... 
a 
-
"" 
Productif?n 
Importations totales 
Import. lntro-C.£.£. 
Import. utra°C.£.E 
Exportations totales 
£.port. lntra°C.£.£. 
Export. utra-C.£.£. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Usines d'agglomfratlon 
Cokerlts 
Usines 6 gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usints 6 gaz 
Usines d'ogglomfratlon 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu afriens 
Transports routiers 
Transports ferrovlairts 
Nav1g. intfr., cabotage 
Total 
llvraisons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Milliers de tonnes. 
Tausend Tonnen. BELGIQUE• BELGll 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
1950 
Re11ourcH 
I 0 I 4 
2 5 
I 0 
I 5 
2 
I 9 
1006 
1951 
1802 
JJI 
2J5 
96 
6 
J 
4 6 8 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSS/LE STEINKOHLENBRIKETTS STEENKOOLBRIKETTEN 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Risorse 
478 IJJ8 J78 
I I 40 
9 J 6 
2 4 
J02 294 J 2: 
26J 286 Jl9 
J9 8 6 
I ~ 6 22 
2J I 
29 
146 1052 0 7 :;> 
Quelle 
155J 
5 I 
50 
I 
4 7 7 
4 f,) 
I 4 
~ 0 
t 
I I I J 
1820 
7 2 
5 7 
I ~ 
6 4 2 
6JC 
I 2 
2 2 
I 2 2 8 
Bronnen 
8 ~ J 1037 
I 0 4 120 
I 0 I I I y 
J I 
708 I 8 I 
7 0 3 8 0 
5 I 
2 2 I y 
I 7 40 
I 8 0 9 I 7 
PATENT FUEL 
1960 
Supply 
0 0 I 1079 
I 0 9 IOJ 
I 0 8 IOJ 
I 
I 5 6 165 
I 5 J I 6 I 
J 4 
4 I 4 
:2 2 7 
942 IOJO 
Tr1nsform1tions dins IH Trasformazlonl ne//e : Veredelun1 In : Verwerldng In Tr1nsform1tion in : 
2 
2 
Consomm1tion1 fin1les dins les secteurs : Endverbr1uch innerh1lb dH Sektors : Fin1I consumption in the sectors 
Consumi finali nei settorl : Uiteindelijk Yerbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energie en verlles bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
JI 54 "5 40 
J I 5 4 4 0 
Transports • Traspartl • Verkeh.r • VerYoer • Transport 
2 4 9 
4 5 
2 9 4 
J27 
5 J 
J 8 0 
274 
4 I 
J I 5 
216 
I 2 
728 
4 2 
4 2 
2 0 7 
8 
215 
Sid,rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
50 62 56 50 46 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other 
115 147 117 109 110 
4 7 50 4 2 
4 7 50 42 
8 s I 4 I 95 
I J I I 7 
198 I 5 <' 102 
4 7 56 J7 
Industries 
126 I J I I I 4 
Motorisation agrlcole • Motarlzzazlone agrlcola - Landwlrtschaftllche Hotorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
4 I J 8 
4 I 38 
7 9 7 0 
4 4 
8 J 7 4 
2 9 20 
6 7 70 
JO 
JC 
6 2 
I 
6 J 
2 I 
5 'i 
H'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanata - Haushaltungen, Handel, Handwerk - HulJhouden, handel, handwerlt - Household, trade, handicrafts 
13J Ill 12J IJI 138 IJ8 146 147 152 141 148 
J82 712 489 49J 520 557 69J 7J7 545 599 709 
515 82J 612 624 658 695 SJ9 8S4 697 740 857 
1005 1466 I I 4 5 I 0 5 I I 0 7 I I I I J 1228 I I 7 9 9 I 7 9 4 2 IOJO 
Erzeugung 
G11amteinfuhr 
Etnfuhren lntra0 £WG 
Etnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren ext"Cl-.'.::WG 
Bunker 
Best6nde Abnoh111e Zunahme 
ln1gesamt 
Stelnkohlenbrlketts "·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
WOrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokereien 
Gaswerke 
Stelnkohlenbriketts "'''· 
Elektrlzltdtswerke 
Verteilungsverluste 
ln1gesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen· u. KUsten1e11,t1atir1 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
G .. amtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. lntra°C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra•C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Houts fourneaux 
Cokerles 
Uslnes d gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Hines 
Cokerles 
Uslnes d gaz 
Rafflnerles de p~trole 
Centrales ~lectrlques 
Portes de distribution 
Total 
Transporu G•r1ens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cobotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Hilliers de tonnes. BELGIQUE• BELGll 
Tausend Tonnen. 
Ressources 
4. 5 9 8 
I 
I 
5 2 3 
3 6 3 
I 6 0 
., 8 5 
4 2 6 I 
f. I 0 6 
8 
7 
I 
4 8 4 
256 
228 
3 3 
5597 
COKE DI COKER/A 
1952 1953 
Risorse 
f. ii I 9 5953 
26 
2 2 
4 
958 8 2 2 
543 3 6 5 
4 I 5 457 
38 I 0 3 
5 4 2 3 !) 0 5 4 
STEINKOHLENKOKS 
1954 1955 1956 
Quelle 
f. I 4 4 6 f. 0 0 7 2 7;;: 
86 145 I 3 7 
78 135 128 
8 10 9 
e. 8 1 777 926 
562 4 9 9 "2 5 
3 2 5 ;> 7 8 301 
70 5 6 
I 8 
5 4 13 6024 6 4 6 5 
OVEN COKES 
1957 1958 1959 1960 
Bronnen Supply 
7 156 6906 
188 169 
7217 7 5 4 I Erzeugung 
I 7 9 254 Gesam~elnfuhr 
136 160 178 246 Etnfuhren lntra.£WG 
52 9 I 8 Elnfuhren extra.£WG 
904 896 8 4 6 988 Gesamtausfuhr 
685 4 0 9 548 732 Ausfuhren lntra-EWG 
2 I 9 4 e 1 2 9 8 256 .l.usfuhren extra-EWG 
Bunker 
I 4 9 40 
I 9 
Bestllnde .l.bnah111e I 4 Zunahme 
6291 6 39 6536 6826 lnsgesamt 
Tr1n1form1tion1 d1n1 IH : Trasformazlonl ne/le Veredelunc in Verwer/dng In Tr1nsform.tion in : 
I 8 2 O 2 3 8 0 
6 I 6 
826 2396 
2380 
I 3 
2 3 9 3 
2 0 7 0 
23 
2093 
2320 
4 I 
2 3 6 I 
2 7 6 3 2866 2600 2 7 9 0 2 9 I o 
30 25 46 26 28 
2793 2F91 2846 2816 2938 
J 2 O O Hochofen 
Kokerelen 
Gaswerke 
7 Warmekraftwerke 
3 2 0 ·1 lnsgesamt 
Con1omm1tion1 fin1les d1n1 les secteurs : Endverbr1uch 
Consuml flnali nel settorl : innerh1lb des Sektors : Fin1I consumption in the sectors Uiteindelljk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en nrlles bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
306 267 200 206 2 4 0 2 I 2 207 153 162 I 6 8 I 5 8 
3 0 6 267 200 206 2 4 0 2 I 2 2 0 7 153 182 168 158 
Transports • TrosportJ • Verkehr • Vervoer • Transport 
I 7 I 9 3 I 9 9 I 8 26 4 4 3 !> 
I 7 I 9 3 I 9 9 I 8 26 4 4 I 3 ~ 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
I 2 !! 7 1992 2 O 4 I 2 O I 5 1997 2155 2346 2358 2 3 5 8 2640 2 5 'ii 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleEn • Other Industries 
5 8 8 686 5 8 3 542 5 7 f. 6 3 7 7 I 7 7 I 6 5 9 () 6 0 6 6 t, 3 
Motorisation agrlcole. Motorlzzozlone ogrlcalo • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M'nages, commerce, artlsonat • Consuml domest/cl, commerclo, ortlglanato • Haushaltungen, Hondel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handlcrafu 
2 3 7 
2 3 7 
2 4 :l 5 
• 
237 
2 3 7 
3201 
193 
I 9 3 
3030 
179 
I 7 9 
2961 
2 2 0 
22C 
3052 
;> 0 9 
2 0 9 
3~)1 
2 7 8 202 I 7 9 7 92 
2 7 8 2 c 2 179 7 92 
, ~ 7 :. j '· ~ 5 3 3 2) 3598 :l 6 I .., 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrofflnerlen 
Elektrlzltlltswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUsten1ct11ffoflrr 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesomtendv•rbrauch 
• Ill 
.. 
" -0 
c 
Ill 
• Ill 
.. 
" -
"" 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Impart. utra-C.E.E 
Exportations totales 
£.port. lntra-C.E.E. 
£.port. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomiratlon 
Cokeries 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Raffinerles de pf:trole 
Centrales f:lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports atrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntir., cabotage 
Total 
llvratsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
M11licrs de tonnes. 
Ta11~cnd To:inen. BELGIQUE• BELGll 
COKE DE CAZ COKE DI OFF/CINA CASK OKS GASCOKES CAS COKE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorre Quelle Bronnen Supply 
2 8 23 2 1 20 18 9 4 4 
4 27 68 25 2 
4 2 7 67 9 2 
I 16 
I I 
I 1 
3 
1 2 1 2 
3 I 2 4 2 I 22 4 3 79 I 3 27 4 
Trasformazlonl nel/e Veredelun1 In Verwer/dnf In Tr•nsformltion in 
5 2 6 
5 2 6 
Consomm•tion1 fin.les d•n• les secteurs : Endverbr•uch lnnerh•lb des Sektors : Fin•I consumption in the sectors 
Consuml finall nel settorl : Uitelnde/ljlc verbrullc In de sectors : 
Energie et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlsttlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver/les bi} dlsttlbutle • Energy sector and losses 
I 7 I 2 I I I 1 8 8 
I 7 1 2 1 I 1 I 8 8 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervaer • Transport 
Sld6rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
40 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere /ndusttle!n • Other Industries 
6 4 4 6 14 2 
2 
2 
2 9 
8 
Motorisation agrlcole • Motarlzzazlone agrlcala • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbauw motarlserlng • Agricultural motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Cansuml domestic/, cammerclo, artlglanata • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlc • Household, trade, handicrafts 
8 
B 
3 I 
8 
8 
2 4 
6 
6 
2 I 
5 
5 
22 
I 6 
I E 
38 
29 
29 
7 9 
5 
5 
I I 
2 
2 
2 I 4 
Erzeugung 
Gesam.:elnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra..£ WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren Intra-£ WG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Abnah111e 
Bestande Zunahme 
lnsgesamt 
Steinkohlenbriketts •. t111. 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerien 
Elektrlzlt6tswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Ki.isten1choftiahn 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totalos 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E.. 
Soutages 
Stocks Diminution Augmenlllt/on 
Total 
. Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports drlens 
Transports routlen 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Llvralsans au persannel 
Autres 
Total 
Total consom. flnale 
§ 
Millions de m• 6 <I 200 kcal. BELGIQUE• BELGll 
Milllonen m' zu <I 200 kcal. 
CAZ MANUFACTURE 
1950 1951 
Reaaourcea 
2 2 3 5 2889 
I I 
I I 
2 I 2 7 
2 I 2 7 
2 2 I 5 2863 
Transformations dans lea : 
GAS MANUFATTO 
1952 1953 1954 
Rlsorse 
2 9 9 7 2886 2998 
•3 6 I 
3 6 I 
2 4 28 4 4 
2 4 2 B 4 ,, 
2976 2864 2 9 5 5 
Tras(ormazlonl nelle : 
FABRIKCAS 
1955 1956 
Quelle 
3 I 6 6 3502 
3 5 
3 5 
5 2 7 0 
52 7 0 
3 I I 7 3437 
Veredelun1 in : 
5 0 
50 
FABRIEKSGAS 
1957 1958 
Brannen 
3 5 2 I 3524 
7 10 
7 10 
69 74 
6 9 7 4 
3 4 5 9 3 4 6 0 
Verwerlclng In : 
I 5 
I:; 
153 
153 
MANUFACTURED CAS 
1959 1960 
Supply 
3633 3 e 7 1 
9 I I 
9 I I 
65 68 
6 5 68 
3 5 T7 3820 
Transformation in : 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-E WG 
Elnfuhren extro-E WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-E WG 
Aus(uhren eirtro-E WG 
Bunker 
Best4nde Abz nohhoie 
una me 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
I 4 7 
I 4 7 
2 0 3 W4rmekraftwerke 
2 O 3 lnsgesamt 
Consommations finales dins lea secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors • Final consumption In the sectors 
Consuml finali nei settori : Uitelndelijlc verbrullc in de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone - Energle und Vertellungsverluste - Energle en nr/les bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
800 
92 
I 0 I 
9 9"'3 
1042 
102 
106 
25C 
I 0 0 
105 
I 2 9 
3 3 4 
1003 
93 
130 
726 
Tronsports - Trasportl - Verkehr - Vervoer - Transport 
~ 6 9 
5 5 
I 5 I 
I 7 5 
Sld6rurgle - Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en stool - Iron and steel Industry 
490 650 650 570 f~5 
I 0 5 4 
2 2 
138 
I 2 I 4 
770 
Autres Industries - A/tre /ndustrle - Andere lndustrlen - Andere lndustrle!n - Other Industries 
232 403 424 508 593 561 
163 
2 I 
155 
1339 
795 
666 
I 4 4 
18 
I 3 4 
2 c; 6 
774 
7 2 4 
I 0 8 I 
15 
I 4 I 
237 
750 
735 
Motorisation agrlcole - Mororlua:r.lone agrlco/a - Landwlrtschaftllche Motorlslerung - Landbouw motorlserlng - Agricultural motorisation 
I I I 0 
16 
156 
12£2 
769 
800 
Zech en 
5 3 Kokerelen 
I 9 Gaswerke 
Erd6lrafflnerlen 
F.lektrlzlt4uwerke 
I 5 7 Vertellungsverluste 
I 3 2 9 ln19e1amt 
8 5 I 
8 2 4 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kiistentchitt•hrt 
lnlSJesomt 
M6nages, commerce, artlsanat - Consuml domestic/, commerclo, ortlglanato - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, honde/, hondwer/t - Household, trade, handicrafts 
500 560 5 6 P. 560 562 5 7 2 587 550 5 8 5 
Deputatkohle 
5 7 9 613 Andere 
5 c 0 56C 5 6 e 560 562 5 7 2 5 8 7 s !> 0 5 6 5 579 6 I 3 lftlSJesam* 
2 2 I 5 2863 2 9 7 6 2864 2955 3 I I 7 3387 3344 3 3 0 7 3430 3617 Gaamtendnrbrauch 
• 
" Ill .. 
a 
-0 
c 
Ill 
" Ill .. 
a 
-1111: 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. utro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. utro-C.E.E. 
$outages 
Diminution Stocks /UJgmentatlon 
Toto! 
Uslnes d'ogglomtrotlon 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Hines 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 
Rafllnerles de pttrole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a6rlens 
T ransporu routlen 
Transporu ferrovlalres 
Novlg. lnttr., cabotage 
Total 
Llvralsons au penonnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Millions de m• 4 4 200 kcal. 
Hillionen m:i. :r.u -l 200 kcal. 
BELGIQUE• BELGll 
CAZ DE HAUTS FOURNEAUX GAS DI AL TOFORNO HOCHOFENCAS HOOGOVENGAS BLAST FURNACE CAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
R11sourc11 Rlsorse Quelle Sronnen Supply 
2 9 0 0 3 l' c 0 3800 33CC 3700 4407 4572 4 4 6 2 4 4 5 0 4653 S 0 0 E 
2 9 0 0 3 8 0 0 Jeoo 3300 3700 44C7 '572 4 4 6 2 4450 4 6 5 3 5006 
THn1formation1 dan1 r .. Trasformazlonl nelle : Veredelun1 in : Verwerldnr In : Tr.n1formation in : 
825 1005 1050 19C 1290 1482 1495 1470 I 5 I 2 I 4 5 4 1310 
825 1005 1050 19C 1290 1482 1495 I 4 7 0 I 5 I 2 I 4 5 4 I 3 I 0 
Consoml9ation1 finales dan1 les secteun : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml flnall nel settorl : Uitelndelljk yerbrulk In de sectors : 
Energle tt pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone - Energle und Vertellungsverluste - Energle en Yer/les blj dlstrlbutle - Energy sector and losses 
300 425 2 2 2 224 2 E; 9 3 3 2 354 377 3 6 4 389 440 
4 0 0 520 520 450 5 (l 0 600 6 2 2 531 407 638 765 
700 945 742 674 780 932 976 908 7 7 I I 0 2 7 1205 
Transports - Trasportl - Verkehr - VerYOer - Transport 
Sld,rurgle · - Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en stool - Iron and steel Industry 
I J 7 5 1850 2008 I 4 3 6 I 6 <! I I 9 9 3 2 I 0 I 2 0 4 2 2 I 3 I 2 I 3 4 2 J I 9 
Autres Industries - Altre lndustrle - Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n - Other Industries 
4 2 36 JS I 7 2 
Motorisation agrlcole - Motorlzzazlone agrlcola - Landwlrtschaftllche Motorlslerung - Landbouw motorlserlng - Agricultural motorisation 
Minages, commerce, artlsanat - CoMuml domestic/, commerclo, artlglanato - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, handel, handwerlc - Household, trade, handicrafts 
2075 <795 ?750 2 I I 0 241C ;;' 9 2 5 :; 0 7 7 2 9 y 2 2~38 3 I 9 9 3696 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-E WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
lwsfuhren extra-EWG 
Bunker 
Best4nde Abnoh111e Zunahme 
ln111uomt 
Stelnkohlenbrlketu •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd61rafflnerlen 
Elektrlzlt4uwerke 
Vertellungsverluste 
lnsguamt 
Luftverkehr 
Stra8enverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUsten1ctulfahr1 
ln111esamt 
Oeputatkohle 
Ander• 
lnsguamt 
Guamtendnrbrauch 
0 
..... 
M1nicrs de tonnes. 
T auscnd T onne:n. 
BELGIQUE• BELGll 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Impart. extra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d"agglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Raffinerles de pitrole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports afrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntfr ., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
BRIQUETTES DE LIGNITE MATTONELLE DI LIGNITE BRAUNKOHLENBRIKETTS BRUINKOOLBRIKETTEN BROWN COAL BRIQUETTES 
1950 1951 
Ressources 
6 6 
6 6 
66 
100 
9J 
7 
100 
Tr1nsformltion1 dans les 
1952 1953 1954 
Risorse 
6 ii! 
61 
I 
62 
77 
77 
77 
Trasformar.lonl nelle 
88 
88 
I 
87 
1955 1956 1957 1958 
Quelle 
99 
99 
99 
Veredelun1 In 
I 0 0 
100 
·100 
Bronn en 
105 
105 
105 
Verwerldng In 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
1959 1960 
92 
9 2 
9 2 
Supply 
9 I 
9 I 
91 
Transformltion in : 
Consommltions fin1les d1n1 les secteurs : Endverbrauch innerh1lb des Sektors : Fin1I consumption in the sectors 
Consuml finali nel settorl : Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yer/les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • VerYaer • Transport 
Sid~rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
I 
Autres Industries • Alire /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
J 10 8 9 8 11 I J 9 
Motorisation agrlcole. Motor/zzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw mator/serlng - Agricultural motorisation 
9 7 I I 
M~nages, commerce, artlsanat • Conrum/ domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulrhouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
6 J 89 54 68 79 88 8 7 96 92 8 5 60 
6 J 89 54 68 79 88 8 1 96 92 8 5 BC 
6 6 100 62 77 87 99 100 105 I 0 I 92 9 I 
• 
Erzeugung 
Gesami:elnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
Abnah0>e 
Best4nde Zunahme 
lnsgesamt 
Steinkohlenbriketts u.'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
WIJrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraff'lnerien 
Elektrlzlt4tswerke 
VertellunQsverluste 
ln1ge1amt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen~ u. Kiisten1ch1ft'•hr1 
ln111e1amt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
al 
Ill ,. 
a 
-0 
c 
Ill 
al 
Ill ,. 
a 
-IS 
0 HUiiers de tonnes. BELGIQUE• BELGll 
"' Tausend Tonnen. 
PETROLE BRUT PETROLIO GREZZO ROHOL RUWE PETROLEUM CRUDE PETROLEUM 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Rlsorse Quell• Sronnen Supply 
Production Erzeugung 
Importations totales 4 4 9 9 9,6 2652 3259 3 7 8 5 471 5341 5 4 7 5 6522 6 7 I 7 6781 Gesamtelnfuhr 
Import. lntra-C.E.E. 29 20 33 Elnfuhren lntra-EWG 
Import. extro-C.E.E 4 4 9 996 2 6 5 2 3259 3785 471 5341 5 4 7 5 6 4 9 3 6 6 9 7 6 7 4 8 Elnfuhren extro-E WG 
Exportations totales Gesamtausfuhr 
Export. lntro-C.E.E. Ausfuhren lntra-EWG 
Export. utro-C.E.E. Ausfuhren extra-EWG 
Soutages Bunker 
Stocks OlmlnuUon 8 
I 5 9 166 Bestande Abnolune 
Augmentation 3 8 7 54 7 I I 3 7 I 4 159 Zunohme 
Total 4 4 6 909 2660 3205 3800 4640 5350 5338 6508 6 5 5 8 6947 lnsgesamt 
Transformations dans les Trarformazlonl nelle : Veredelunc in : Verwerldng In : Transformation in 
Raflinerles de pltrole 4 4 6 9 0 9 2660 3205 3800 4640 5350 5338 6508 6 5 5 8 6947 Erd6lrafflnerlen 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes 6 gaz Gaswerke 
Centrales thermlques Warmekraftwerke 
Total 4 4 6 909 2660 3 2 0 5 3 e o o 4 6 4 0 5 3 5 0 5 3 3 8 6508 6 5 5 8 6947 lnsgesamt 
COMBUSTIBLE DE RAFFINERIES COMBUSTIBILE DA RAFFINERIA RAFFINERIEEICENVERBRAUCH RAFFINADERIJBRANDSTOF REFINERY FUEL 
Ressources Rlsorse Quelle Sronnen Supply 
Production 2 7 55 160 190 230 280 3 2 0 320 390 390 4 I 5 Erzeugung 
Importations totales Gesamtelnfuhr 
Import. lntro•C.E.E. Elnfuhren lntro-EWG 
Import. extro-C.E.E Elnfuhren extro-EWG 
Exportations totales Gesamtausfuhr 
Export. lntro·C.E.E. Ausfuhren lntra-EW~ 
Export. utro·C.E.E. Ausfuhren extra-EWG 
Soutages llunker 
Diminution Abnah01e Stocks Augmentation Bestande Zunohme 
Total 27 5 5 160 190 230 280 320 320 390 390 4 I 5 lnsgesamt 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settorl : Uitelndelljl< verbruil< In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdiU: di dlstrlbuzlane • Energle und Vertellungsverluste • Energle en 'fer/les bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Hines Zechen 
Cokerles Kokerelen 
Uslnes 6 goz Goswerke 
Roflinerles de pltrole 27 5 5 I 6 0 I 9 0 230 280 320 320 390 390 415 Erd61rofflnerlen 
Centrales llectrlques Elektrlzltatswerke 
Pertes de distribution Vertellungsverluste 
Total 27 5 5 160 I 9 0 230 280 320 320 390 390 415 lnsgesamt 
Total consom. finale 2 7 5 5 160 I 9 0 230 280 320 320 390 390 415 GesamtendHrbrauch 
H1llicrs de t<Jn:ics. 
Ta\1~cnd 1o:incn. 
BELGIQUE• BELGll 
Production 
Importations totales 
Import. intro•C.f.f. 
Import. extro-C.f.f 
Exportations totales 
Export. lntro-C.f.f. 
Export. extro-C.f.f. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Totol 
Uslnes d'agglomf:ratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
~entrales thermiques 
Totol 
Mines 
Cokertes 
Uslnes a gaz 
Raffinerles de pf:trole 
Centrales f:lcctrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlaires 
Navig. intf:r .. cabotage 
Totol 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. final• 
GAZ LIQUEFIES 
1950 1951 
Ressources 
3 0 
3 0 
Transformations dins les 
GAS LIQUEFATTI 
1952 1953 
Risorse 
3 
37 
I f, 
71 
I 4 
3 
70 
1954 
25 
7" 
If, 
3 
b 3 
Trasformazioni ne//e 
5 10 
I C 
FLUSSICCAS 
1955 
Quelle 
"2 
f! 6 
2 
I 
I I 5 
1956 
6 9 
8 ~ 
I "4 I 
Veredelun1 in 
5 2 c 
5 2 c 
VLOEIBAAR GAS 
1957 1958 
Brannen 
7 I 
98 
I I. 
7 
4 c 
8 I 
103 
I 4 
2 
72 
Verwerldng in : 
20 2 5 
20 2::; 
LIQUEFIED CASES 
1959 1960 
I 0 2 
I 3 I 
I 5 
2 
2 :.> 0 
Supply 
0 9 
t 7 
67 
17 
I 7 
259 
Tr1nsform1tion in 
30 37 
30 37 
Consomm1tions fin1les dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settori : Uiteindelijlc verbruilc in de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di distrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en verlles bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer - Transport 
7 10 I 2 I 5 :.> 0 ~ 3 
3 7 10 I 2 I 5 2 0 2 3 
Siderurgle • Elsen· und Stahlindustrle • Uzer en stool • Iron ond steel industry 
2 3 
" 
5 
Autres industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrldn • Other industries 
I i' :: 0 2 5 30 "0 5 I 6 :.> 
Motorisation agrlcole • Motorlzzozlone 09rlcolo - Landwlrtschaftliche Motorlslerung • Londbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
Menages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artJglanato • Houshaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hondel, hondwerk • Household, trade, handicrafts 
I 5 
I ~ 
• 
3C 
3 (' 
"0 
40 
57 
5 7 
7 3 
73 
e 4 
p 4 
"9 
£" 
15 
15 
32 
3 .. 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
f/nfuhren Intro.£ WG 
flnfuhren extro.fWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro·E WG 
Ausfuhren extro·E WG 
Bunker 
Bestande ZAbnohhrne 
una me 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts .... 1 1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
WClrmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerlen 
Elektrlzltdtswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. Kiistenuturr.h,. 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnagaamt 
• Ill 
.. 
~ 
-0 
c 
Ill 
• Ill 
.. 
a 
-
"" 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.f 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks OlmlnuUon 
Augmentation 
Total 
Ustnes d'agglomfratlon 
Cokeries 
Uslnes ~ gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines ~ gaz 
Rafflneries de pftrole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu drlens 
Transporu routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntfr., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Mi I lien de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
BELGIQUE• BELGll 
ESSENCE AVION 
1950 1951 
Ressources 
I 5 
I 5 
I 7 
I 
I 6 
Transformations dans les 
BENZINA PER AEREI 
1952 1953 
Risorse 
2 'o 25 
2 0 2 5 
FLUCBENZIN 
1954 1955 
33 
6 
27 
Quelle 
26 
27 
VLIEGTUIGBENZINE 
1956 1957 1958 
Brannen 
30 3 3 
3 0 3 3 
Trosformazlonl nelle Veredelunc in Verwerldng In 
36 
36 
AVIATION GASOLINE 
1959 1960 
Supply 
3 5 
3 5 
30 
I 0 
20 
30 
Transformation in : 
Consammations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektars : Final consumption in the sectors 
Consumi finoli nel settorl : Uiteindelljk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlle di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver//es bi} dlstrlbulle • Energy sector and losses 
Transports • Trasporll • Verkehr • Vervoer • Transport 
15 16 2C 25 ;: 7 2 7 30 33 36 3 5 30 
I 5 16 2 5 <7 2 7 30 3 3 36 3 5 30 
Sld~rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Alire /ndustrle • Andere industrlen • Andere /ndustrleln • Other Industries 
Motorisation agricole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlmchaftllche Motorislerung • landbouw motorlser/ng • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consum/ domesl/c/, commerc/o, arllglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk. Hulshauden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
Eruugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Au1fuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
Abnahrne 
Best4nde Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts ... ,.1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzlt4uwerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUstentcMf•hrt 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsguamt 
Millicrs de tonnes. 
Tauscnd Tonnen. 
BELGIQUE• BELGll 
Production 
Importations totales 
Import. lntra•C.E.E. 
Impart. utra·C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra•C.E.E. 
Export. utra-C.E.E. 
Soutoges 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d"agglom~ratlon 
Cokerles 
Uslnes cl gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes cl gaz 
Raffinerles de p~trole 
Centrales ~lectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routters 
Transports ferrovlaires 
Navtg. int~r .• cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Tatal consom. finale 
ESSENCE AUTO 
1950 1951 
Ressources 
I 0 6 I 9 0 
6 0 I 71R 
3 9 
71 
7 0 7 7 9 f. 
Transformations dans les 
BENZINA PER AUTO MOTORENBENZIN 
1952 1953 1954 1955 1956 
Risorse 
5 5 0 
5 9 8 
3 0 9 
17 
l' ~ 2 
6 7 4 
5 I 9 
2 8 2 
3 5 
H76 
Tras(ormazlonl ne/le 
824 
3 I 4 
2 I 3 
I 7 
'i 0 A 
Quelle 
977 
3 2 5 
3 2 9 
3 I 
9 4 2 
Veredelung in 
I I I 2 
279 
397 
995 
MOTO~BENZINE 
1957 1958 
Bronn en 
092 
430 
4 I 9 
I 0 7 
996 
2 I 6 
3 7 4 
520 
9 
1079 
Verwerking In : 
MOTOR GASOLINE 
1959 1960 
Supply 
2 3 I I 4 9 
2 9 8 3 9 7 
368 
29 
4 7 3 3 7 4 
130 
2 4 4 
4 I 
90 
0 9 7 I 0 8 2 
Tr•nsform•tion in : 
Cansomm•tions finales dus les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settorl : Uiteindelijk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en ver/les bi] dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
7 0 7 7 9 A f' 2 2 e 7 6 9 c I' <) 3 8 991 9 9 3 1076 I 0 9 4 1079 
1 r 1 798 p ;> ;> p 7 6 9 0" '1 3 8 991 9 <; 3 1076 I 0 9 4 1079 
Sld,rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres industries • Ntre lndustrie • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
Motorisation agrlcole. Motorizzazlone agricola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
3 3 5 :!. 3 2 
M'nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, artigianata • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlr. • Household, trade, handicrafts 
7 r 1 1 c; e p? 2 0 7 ( 9 C r 0 4 2 9 9 5 ,, 9 6 I O 7 9 I 0 9 7 I 0 8 2 
II 
Ernugung 
Gesamtelnfuhr 
Einfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra.£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro.£WG 
Bunker 
Bestllnde Abnah111e Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts u.11,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdoiraffinerlen 
Elektrlzltlltswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsen bah nverkeh r 
Binnen- u. KUsten1eh1ffohr1 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
1111 
Ill 
.. 
a 
-0 
c 
Ill 
1111 
Ill 
.. 
a 
-
"" 
Production 
Importations totales 
Import. intro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Usines d'agglomeratlon 
Cokeries 
Usines 6 gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Uslnes 6 gaz 
Raffineries de pftrole 
Centrales electrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports afrlens 
Transports routlen 
Transports ferrovlalres 
Navig. 1ntk, cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
M1llicrs de t 1Jni1cs. 
To 11scnd l o:int:n. 
BELGIQUE• BELGll 
CARBUREACTEUR 
1950 1951 
R111ources 
CARBURANTE PER TURBOREATTORI 
5 
1952 1953 1954 
Risorse 
I -
;:D 
30 
20 
30 
50 
FLUGTURBINEN-KRAFTSTOFF 
4 c 
4 0 
EO 
1955 
Quelle 
60 
4 0 
100 
1956 
90 
4 3 
20 
'I I 3 
REACTIEMOTORENBRANDSTOF 
1957 1958 1959 
Brannen 
9 0 
66 
2 0 
136 
I 2 0 
6 4 
4 0 
I 4 4 
5 u 
7 I 
5 0 
I 7 I 
JET FUEL 
1960 
Supply 
7 3 
: 0 
!:, 0 
87 
~. 3 
:1 4 
5 
4 
Transformations dans les Trasformazionl nel/e Veredelung in Verwerking In Transformation in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settorl : Uitelndelijk verbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Ener9ie en ver/les bi] dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
5 30 50 8 0 100 I I 3 136 I 4 4 I 7 I I 4 I 
5 30 f, c 100 I I 3 I 3 6 I 4 4 I 7 I· I 4 I 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre lndustr/e • Andere lndustrlen • Andere lndustrldn • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Motorlzzozlone agrlcolo • Landwlruchaftllche Motorlslerung • Londbouw motorlserln9 • Agricultural motorisation 
M~nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglanoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk. Hu/sltouden, ltondel, ltondwerk • Household, trade, handicrafts 
5 ) c I O 0 I I ) I 3 6 I 4 4 I 7 I I 4 I 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
flnfuhren lntra-EWG 
flnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren /ntra-EWG 
Ausfuhren •.<tra.fWG 
Bunker 
Abnoh01e 
Best4nde Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts ... d11 
Kokerelen 
Gaswerke 
WGrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerlen 
ElektrlzltC:ltswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Etsenbahnverkehr 
Binnen· u. KUsten1ctuffoh•1 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Oiminutlon 
Augmentatlon 
Total 
Usines d'ogglom~ratlon 
Cokeries 
Usines ~ gaz 
Centrales thermiques 
Tot11I 
Mines 
Cokeries 
Uslnes ~ gaz 
R.affineries de pftrole 
Centrales flectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a•r1ens 
Transports routiers 
Trerisports ferrovialres 
Navl9. lntfr .• cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Totol 
Total consom. finale 
M1llicr1 de ton11cs. 
Tamend Tonncn. 
BELGIQUE• BELGll 
PETROLE LAMPANT 
1950 1951 
Ressources 
c; 
? 7 
36 
I 2 
9 
4 4 
Transformations dans les : 
1952 
PETROLIO RAFFINATO 
1953 
Rl1or1e 
5 7 
2'7 
3 3 
5 I 
89 
39 
~ 
I 8 
5 6 
1954 
.·:'"'.,. 
Tros(ormo:rlonl nelle 
I 5 
; :> 
6,., 
2 I 
5 0 
PETROLEUM 
1955 
Qlielle 
;- 0 (. 
6 
I 3 9 
3 
7C 
1956 
Veredelun1 in 
9 7 
3 7 
162 
3 
6 c; 
KEROS/NE 
1957 1958 
Sronnen 
B? 2 o a 
; ",/ I 2 
1>7 ;> 0 0 
5 I 
7 I 
Verwerldng In 
1959 
2 4 6 
6 
166 
'l 0 
(, 6 
KEROSENE 
1960 
Supply 
193 
26 
26 
70 
':, 7 
3 
I 3 
62 
Transformation in : 
Consommations finales dans les secteurs : , · . . Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the Hcton 
Consilmi final/ nei settorl : Uiteindelijk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuz/11ne • Energie und Verteilungsverluste • Energle en ver//es bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transpo"s • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Tronspo" 
Sld,rurgle • Eisen- und Stahlindustrie • Uzer en stool • Iron and steel industry 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
4 2 
Motorisation agricole • Motorlzzazlone agrlco/a • Landwlruchaftliche Motorlslerung • Landbouw motor/serlng • Agricultural motorisation 
1;· I~ /Q :A :>O '·< 2f 22 23 2 0 I 8 
M'nages, commerce, artisanat • Consuml domestic/, commerc/o, art/glanato • Haushaltungen, Handel, Hondwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
'l" ~ 9 3 3 2 3 0 "0 3 e 39 48 4 6 4 ,, 
~ L 7 9 3 37 3 0 l. 0 3 e 3 9 4 8 4 6 4 ' 
3 6 4 '· 5 I ~ G 5 (; 7 0 6 9 f I 71 6 6 f, 2 
• 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren /ntro-E WG 
Ausfuhren extro-E WG 
Bunker 
Bestande Abz nohh"'e 
una me 
ln151e1amt 
Stelnkohlenbrlketts u.~,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
ln151esamt 
Zech en 
Kok ere I en 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltatswerke 
Vertellungsverluste 
ln151esamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KU1tennh1ffo.hrc 
ln151e1amt 
Deputatkohle 
Andere 
ln151e1omt 
Gesamtendverbrauch 
• Ill 
... 
"' 
-0 
c 
Ill 
• Ill 
... 
a 
-
"" 
... 
Mdhers de tonnes . BELGIQUE• BELGll 
Tau send T onnen. 
CASOIL ET FUEL-OIL GASOLIO. E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL- UNO HEIZOL DIESEL EN GASOLIE CAS DIESEL OIL & FUEL-OIL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Bronnen Supply 
Production 2 4 0 587 1768 2 I 3 I 2 4 I 2 2 I' 8 0 3 3 7 2 3324 4 I 6 4 4. 0 5 8 4 2 3 8 
Importations totales 3 7 5 6 3 3 I I 7 9 1076 I I 9 2 I S 2 8 I 8 8 9 2248 2 I 2 I 2598 2799 
Import. lotra°C.E.E. I 7 7 2 Import. extra-C.E.E I 0 2 7 
Exportations totales 70 I 5 o 9 5 3 9oe I I f 2 I 2 8 7 1600 1480 1703 I 7 2 2 1848 
Export. lntra-C.E.E. 8 0 0 Export. extra-C.E.E. 1048 
Soutages 1) 290 4 2 I 4 ,, 3 392 3 9 II 5 I 6 690 544 5 I 4 6 6 6 746 
Stocks Diminution 108 I 3 2 Augmentation I 3 I I 6 3 39 237 4 1l ? 8 9 401 3 5 4 3 2 5 
Total I 2 4 486 I 5 I 2 1670 9 7 6 2316 3079 3147 3 7 I 4 3 9 4 3 4 5 7 5 
CAS-OIL CARBURANT GAS OLIO DIESELKRAFTSTOFF DIESELOLIE DIESEL-OIL 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerh1lb des Sektors : _ Fin1I consumption in the sectors 
Consumi finali nel settori : Uiteindell)k verbrulk In de sectors : 
Transporu atrlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlaires 
Novig. lntk, cobotoge 
Total 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
2C 130 4 0 I 5 o 160 7 0 
2 2 25 2 A 30 3 6 4 0 
4 0 4 5 50 6 0 60 7 5 
e 2 ;> 0 0 2 I e :?40 2 5 6 :;> 8 5 
Sld6rurgle • Elsen· und Stahlindustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
10 
I 8 0 190 288 
5 4 7 7 7 8 
8 9 100 9 6 
:" 2 3 3 6 7 4 6 2 
I 7 2 !' 30 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Londwlrtschoftliche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlculturol motorisation 
~ 8 I I I 4 I 7 2 0 2· 6 3 0 4 2 
3 4 5 381 
5 7 55 
I 0 2 I 0 t. 
5 c 4 5 4 0 
5 0 ~o 
5 5 105 
M6nages, commerce, artlsonat • Consuml domestlcl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Hondel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlc • Household, trade, handicrafts 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale I F 7 2 0 R 229 2 5 4 2 7 3 3 I 5 366 4 2 5 5 3 4 6 0 9 6 9 5 
11 Dont - Davon 
Gaso1! Carburant - 01eselkrofutoff 
130 1S1 1S3 137 1S7 201 23S 181 17S 186 194 
Gasoil Combustible et Fuel-Oil 
160 270 290 2SS 241 31S 455 363 339 480 552 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren utra-EWG 
Bunker 
BesUlnde Abnah111e Zunahme 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbohnverkehr 
Blnnen-.u. KUsten1ctuff11fl•t 
ln1ge1amt 
Oeputotkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
Mallicrs de tonnes. 
Tat1scnd Tonnen. 
BELGIQUE• BELGll 
Production 
Importations totales 
lmpori. lntra-C.E.E. 
Import. extra•C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra·C.E.E. 
Export. extra°C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d•agglomo!ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines 6 gaz 
Rafflnerles de po!trole 
Centrales o!lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports al!rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnto!r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Tot~I consom. finale 
VI 
GASOIL COMBUSTIBLE & FUEL-OIL OLIO COMBUSTIBILE HEIZOL STOOKOLIE GAS-OIL & FUEL-OIL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Rlsorse Quelle Brannen Supply 
Transformations dans fes Trasformazlonl nelle Veredeluns. In Verwerlclng In Transformation in 
2 5 10 18 22 
40 4~ 21 s2 59 103 Joo 4E2 514 411 
40 4A 27 52 50 105 305 492 5J2 43J 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finali nel settorl : Uiteindelljk verbrulk in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlle di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en ver#les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
2 4 
525 
549 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra·EWG 
Ausfuhren extra..fWG 
Bunker 
Bestilnde ZAbnohh01e 
uno me 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts •·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Wllrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltiltswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
:; 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
c 
9 
9 
I 0 
I 0 
10 
I 0 
I 7 
I 7 
I 7 
I 7 
A Blnnen· u. KUsten1tr.1ff11hr1 
5 ln1gesamt 
Siderurgle • Elsen- und Stahlindustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
15 2C1 25 JO 30 4 0 5 J 6 9 79 90 I I 0 
Autres industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln ·• Other industries 
342 580 535 583 729 115(1 I C12 0 I 0 5 5 I 2 6 5 I 4 3 5 I 6 I 5 
Motorisation agrlcole. Motorlzzazlone ogrlcola • Landwlrtschaftliche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
28 
Menages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, ortlglanata • Haushaltungen, Handel, Handwerk· Hulshouden, handel, handwerlr. • Household, trade, handicrafts 
5 3 5 6 2 4 (. 8 9 7 4 3 P. 7 (, "9 6 1324 I 0 9 E: 1287 I 3 5 9 1563 
5 3 5 ( 2 4 (. p 9 7 4 3 8 7 6 996 I 3 2 1, I 0 9 6 I 2 8 7 I 3 5 9 156J 
e o 1 1230 1256 I ~ 6 '' I f, I. t, I II 9 6 L 1, 0 A 2:? J 0 2648 2 9 0 I 3 3 3 I 
• 
Deputatkohle 
Andere 
lnsg\samt 
Gesamtendverbrauch 
II 
Ill 
.. 
a 
-0 
c 
Ill 
II 
Ill 
.. 
a 
-
""· 
1-roductton 
Importations totales 
Import. intr..C.E.E. 
Import. utro..C.E.E 
Exportations totales 
hport. lntro·C.E.E. 
hport. utro·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Tot•I 
Usines d'agglomf:ration 
Cokeries 
Uslnes o 901 
Centrales thermiques 
Tot•I 
Hines 
Cokertes 
Uslnes 6 gaz 
~afflnertes de pttrole 
Centrales .iectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu calrlens 
Transpons routlers 
:Transports ferrovlalres 
Transports urbalns 
Tatal 
Llvrelsons eu personnel 
Autres 
Total 
Tetal consom. finale 
Pertes de distribution 
Hollions de kWh. 
Hllllenen kWh. 
BELGIQUE• BELGll 
ELECTlllCITE 
1950 
lessources 
8 B 6 I 
I 6 4 
I 6 6 
55 
5 5 
B950 
1951 
9 9 I 7 
216 
216 
106 
I 0 6 
10027 
Tr•n1form•tions d•ns les 
ELETTRICITA 
1952. 1953 
ltlsorse 
99JO 10268 
200 213 
200 21J 
I 9 2 I 2 
19 2 I 2 
IC 0 II 10269 
ELEKTRIZITAT 
1954 1955 
1060 
I 9 9 
I 9 9 
195 
195 
II 0 l 4 
Quelle 
1725 
261 
2 6 I 
IJO 
130 
IB56 
ELEKTRIC:Cl.IS: r• PA-•P 
1956 1957 1958 
Bronnen 
2699 3 !> 3 7 3435 
3 6 7 2 9 !) 296 
347 2 9 5 2 9 6 
26€ 3 9 9 234 
26e 3 9 y .l 3 6 
12778 ) 6 J 3 13497 
Trasformazlonl nelle Veredelun1 in : Verwerklng in : 
ELECTRIC ENERGY 
1959 1960 
Supply 
6 I 4 I 51 52 
266 278 
266 2 1 e 
372 241 
372 241 
4035 I 5 I 8 9 
THnsform.tion in : 
Censomm.tions fin•les d.n1 les Hcteurs : Endverbr•uch innerh•lb des Sektor1 : Fin•I consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settorl : Uitelndelljk verbrulk in de sectors : 
Energle et pertes de distribution - £ner9lo e perdlte di dlstrlbuzlone - Energle und Verteilungsverluste - £nergie en ver/ies bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
6 P. 0 740 I II 8 7 1943 9 9 6 2028 2056 2 0 7 3 9 9:.; 1786 1688 
~· 3 3 7 37 JS J3 2B 4 6 3 I 6 2 6 5 49 
I 5 50 60 70 BO 0 l' c 0 120 2 0 JO 
5 9 3 667 670 6 8 2 7 2 I 7 7 6 852 926 9 I 7 9 6' 1034 
5 6 6 574 567 535 57B 6 I 5 6 I 7 709 7 I !> 6 9 8 7 6 I 
2 8 5 2 3033 3 I 9 I 3255 3 3 9 B 3527 3 6 6 9 3 B 3 <; 3 7 8 'I 3 6 I I 36f 2 
Transports - Trosportl - Verkehr - Vervoer - Transport 
4 9 6B BJ 73 97 166 253 3 3 B 3 7 3 3 6 9 378 
2BO 280 280 280 2 r. 0 .. 8 5 ? B 0 ; 7 2 2 b 5 2 !> 8 235 
3 2 ·9 J 4 8 363 353 3 7 7 6 4 9 5 3 3 610 6 3 8 627 6 I 3 
Shl6rurgle - Elsen- und Stahlindustrle - Uzer en stool - Iron and steel Industry 
I I 6 I I 5 2 B 1523 1497 I 5 5 6 I 8 I 2 1973 2000 I 9 5 I 2066 2292 
Autres Industries - AJtre lndustrle - Andere lndustrlen - Andere lndustrleln - Other Industries 
3 3 9 4 3649 3 6 I 8 3784 6 2 6 3 6 4 9 6 6 I' 9 5 5 I 6 5 5 I 3 5 5621 6 2 ,, E> 
Motorisation agrlcole - Motorlzzozlane 09rlcalo - Landwlrtscho~liche Motorlslerung - Landbouw motarlserlng - Agricultural motorisation 
M•nages, commerce, artlsanat - Consuml domestlcl, commerclo, artlglanato - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, handel, handwerl< - Household, trade, handicrafts 
2 I 6 269 I 3 I 6 13BO 4 7 2 1572 170B I B I 9 1986 2 I I 0 2J76 
214 269 I 3 I 6 1380 6 7 2 1572 1708 I 8 I 9 19B6 2 I 10 2 3 7 6 
a 9 so t 0 0 2 7 I 0 0 II 10269 1.1 064 IB56 2778 13433 3 6 9 7 14035 51B9 
5 4 6 574 547 5J5 57B 6 I 5 6 I 7 709 7 I 5 69B 7 6 I 
Erzeugung 
GesamLeinfuhr 
Einfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren e.rtra..£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren intra..£ WG 
Ausfuhren utra..£WG 
Bunker 
Abnoh111e 
Bestande Zunahme 
ln1ge1amt 
Steinkohlenbrlketts u 4t• 
Kokereten 
Gaswerke 
Wdrmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokereien 
Gaswerke 
ErdOlrafflner1en 
Elektrlzttauwerke 
Verteilungsverluste 
ln151esamt 
Luftverkehr 
StroBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Stadtverkehr 
ln1ge1amt 
Ooputatkohle 
l\ndere 
lnsgesamt 
Gesamtend•erbrauch 
Vertellungsverluste 
Tableau spklal • Spe:zlaltabelle BELGIQUE• BELGll 
PRODUCTION PRODUZIONE ERZEUCUNC PRODUCTIE PRODUCTION 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Miiiions de m' CA.Z MANUFACTURE GAS MANUFATTO FABRIKCAS FABRIEKSGAS MANUFACTURED CAS Milhonen m·1 
Total 22JS 2 8 8 9 2997 2886 2998 J I 6 6 JS02 J521 J524 J6JJ J877 lnsgesamt 
Grlsou 40 6 I 9S I IS I I 2 I J 8 174 2 I 6 208 I 8 7 I 5 4 Grubengas 
Gaz d'uslne I 7 5 I 9 I I 9 5 I 7 I I 2 0 97 9 I 9 4 8 7 96 I 4 7 Gaswerkgas 
Gaz de cokerle 2020 26J7 2707 2600 2 7 6 6 2931 3 I 8 7 JI J I 3 I 0 9 3219 339J Kokerelgas 
Gaz risidualres de raff. 50 8 0 120 I JI 18J ~afflnerlerestgas 
Hi lliers dt tonnes. CA.Z LIQUEFIES GAS LIQUUATTI FLUSSICCAS VLOEIBAAR GAS LIQUEFIED CASES Tausend Tonnen. 
Total J I 6 2 5 4 2 69 7 I 8 I I O 2 I 09 lnsgesamt 
de pitrole J 16 2 5 4 2 69 7 I 8 I 102 109 aus Erdlll 
d'autres sources ondere 
Hllliers de tonnes. ESSENCE AUTO BENZINA PER AUTO MOTORENBEN.ZIN MOTORBENZINE MOTOR CASOLINE Tausend Tannen. 
Total 106 I 9 0 S50 6 7 4 8 2 4 977 I I I 2 1092 I 2 I 6 I 2 3 I I 4 9 lnsgesamt 
de pitrole 7 I I 5 S 5 I 0 6 4 J 7 9 2 9 2 4 I 0 SC. 1030 I I 5 0 I I 6 6 I 4 9 aus Erdol 
d'outres sources JS JS 4 0 JI J 2 S3 6 2 6 2 66 65 and ere 
M111iers de tonnes. CASOIL ET FUEL-OIL GASOLIO E OLIO COM8USTl81LE DIESEL- U HEl.ZOL DIESEL EN STOOKOLIE CAS DIESEL-OIL & FUEL-OIL Tausend Tonnen. 
Total 2 4 0 s 8 7 1768 2 I JI 2412 2 8 8 0 3372 3 J 2 4 4 I 6 4 4058 4 2 J 8 lnsgesamt 
de pitrole 2 4 0 S87 I 7 6 8 2 I JI 2 4 I 2 2 8 8 0 JJ72 J 3 2 4 4 I 6 4 4058 42J8 aus Erdol 
d'autres sources and ere 
Millions de kWh. ELECTRICITE ELETTRICIT A ELEKTRl.ZITXT ELEKTRISCHE ENERGIE ELECTRIC ENERCY Moilionen kWh. 
Total 8861 9 9 I 7 9 9 :J 0 10268 I 0 6 0 I I 7 2 5 12699 IJ5J7 134JS I 4 I 4 I I 5 I 5 2 lnsgesamt 
Electriciti hydraullque 64 68 7 8 9 I I 7 0 130 I 8 8 174 I 9 9 102 17J Elektrlzltlit Wasserkraft 
Electriciti giothermiqu1 Elektrizit4t: Erdwllrme 
Electriclti nucliaire Elektrlzltllt: Kernenergle 
Electriclti thermique 8797 9 8 4 9 9852 0 I 7 7 10890 I I 595 I 2 5 II 13363 132J6 I 4 O 3 9 14979 Elektrlzitllt: Wllrmekraft 
Electrldt' thermlque 
Elektrlzltilt aus 
Wilrmekraftwerken 
6 partlr erzeugt mlt: 
du charbon 7804 8 5 5 I 8 5 5 2 8647 9212 9746 9985 I 0 I 4 8 9665 10798 1280 Stelnkohle 
du lignite Braunkohle 
du gaz nature! Erdgas 
du gaz de hauts fourn. 976 I 9 2 12J9 I 3 I 7 IJ26 461 1570 I 7 2 6 1765 1823 1682 Hochofengas 
de produits pitroliers 17 I 06 6 I 213 3 5 2 388 956 I 4 8 9 1806 I 4 I 8 2017 ErdCllerzeugnisse 
d'autres produits onderen Erzeugnissen 
II 
"' .. 
"' -0 
c 
"' 
II 
"' ... .. 
"' -
"" 
• 

Millicrs de tonnes. 
Tauscnd Tonnen . 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Diminution Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Toto I 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales tlectrlques 
Portes de distribution 
Total 
Transports atrlens 
Transports routlers 
Transpom ferrovlalres 
Navlg. lnt6r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Totol 
Toto! consom. finale 
-
... 
HOUILLE CARBON FOSSILE STEINKOHLE STEEN KOOL HARD COAL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Sronnen Supply 
2 8 I 3 4 7 3 7 '4 276 284 291 351 313 250 2 4 3 2 4 6 
2 7 2 339 307 270 278 291 3 I 2 297 250 2 4 3 2 4 6 
9 8 6 7 6 6 39 16 
2 2 2 
6 4 2 
2 8 I 349 374 276 2 8 6 291 353 307 250 239 244 
Transformations dans les Trasformazlonl nelle Veredelun1 In Verwerklnf In Transformation in : 
4 0 4 7 ,, 4 I 4 5 4 9 53 49 38 4 4 40 
4 0 4 7 4 I 4 I 4 5 4 9 53 4 9 38 4 4 40 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml final/ nel settorl : Uitelndelljk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • fnergle en lfer/les bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
97 I 2 I 150 90 82 6 9 87 67 50 4 2 45 
9 7 I 2 I 150 90 82 69 8 7 6 7 50 4 2 45 
Slderurgle • Elsen- und Stahlindustrle - Uzer en stool • Iron and steel industry 
23 26 28 12 17 22 2 7 2 5 I 7 33 25 
Autres Industries - A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
45 61 54 48 51 53 63 5 7 43 35 37 
Motorisation agrlcole. Motorlzzazlone agrlcola - Landwlrtschaftliche Motorlslerung • landbauw motorlserlng • Agricultural motorisation 
Menages, commerce, artlsanat • Consuml domestic!, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, hande/, handwerlr. • Household, trade, handicrafts 
76 
76 
2 4 I 
9 4 
94 
302 
I 0 I 
I 0 I 
3 3 3 
85 
85 
235 
9 I 
9 I 
2~1 
98 
98 
2~2 
123 109 02 85 97 
123 109 02 8 5 9 7 
3 0 0 2 5 8 212 I 9 5 2 CL 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesamcelnfuhr 
Elnfuhren lntro..£WG 
Elnfuhren extro..£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Ausfuhren extro..£WG 
Bunker 
Abnah111e Bestdnde Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts ... ,,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Wdrmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerlen 
Elektrlzlt4tswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUsten1ct11ffoflrt 
ln1ge1amt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgaomt .. 
c 
>C 
Gesamtendverbrouch Ill 
z 
"' .o c 
::I 
a 
"' 0 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro·C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Olmlnutlon 
Augmentation 
Totol 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokeries 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermtques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales 61ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transpom a6rlens 
Transports routlen 
Transports ferrovlalres 
Navig. 1nt6r ., cabota511 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
M111icrs de tonnes. 
Ta•1scnd lo:incn. 
ACCLOMERES DE HOUILLE AGGLOMERATI DI CARBON FOSS/LE STEINKOHLENBRIKETTS STEENKOOLBRIKETTEN PATENT FUEL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
lte1sourcH 
I I 
2 4 
24 
2 4 
I 7 
I 7 
I 
I 6 
Rlsorse 
9 
9 
Trasformazlonl nelle 
7 
7 
7 
Quelle 
J 
8 
Veredelun1 in 
16 
I 6 
I 6 
I 4 
I 4 
5 
Bronnen 
Verwerl<ing In 
I 0 
I 0 
I 
9 
6 
6 
I 
5 
Supply 
9 
"' 
I 0 
Tr•nsfarm•tion in 
Con1ommdions fiHIH d•n1 les secteurs : Endverbr•uch innerh•lb des Sektors : FiHI consumption in the sectors 
Consuml final/ nei settor/ : Uiteindelijk verbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en ver/les bi} dlstrlbutle • Energy sector ond losses 
Transporu • Trosportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
5 
5 
I 2 
I 2 
8 
8 
2 
2 
Sid6rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Vzer en stool • Iron and steel Industry 
J 6 5 4 3 8 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
3 J 2 2 2 
I O 
Motorisation agrlcole • Motorlzzozlone egrlcolo • Landwlruchaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
J 2 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic!, commerclo, ortlglonoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk. Hulshouden, hondel, hondwerlr. • Household, trade, handicrafts 
J 6 J 2 2 b 
J 6 3 2 2 6 
I I 24 I 6 9 7 8 16 :, 'J 5 I 0 
• 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren extra..£ WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra..£ WG 
Bunker 
AbnahUJe 
Best4nde Zunahme 
lnsgesamt 
Steinkohlenbriketts 11.1111. 
Kokereien 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd6lraff1nerien 
Elektrizltdtswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Binnen~ u. KustenachoflohH 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendv•rbrauch 
Milllers de tonnes. 
Teusencf tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.£.£. 
Import. extro°C.£.£ 
Exportations totales 
Export. lntro°C.£.E. 
Export. exlrt·C.£.£. 
Soutoges 
Stocks Olmlnullon 
Augmentation 
Totol 
Hauu fourneaux 
Cokerles 
Uslnes i goz 
Centroles thermlques 
Total 
Hines 
Cokerles 
Uslnes i gu 
P.offlnerles de p6trole 
Centroles "ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports drlens 
Transports routlen 
Transports ferrovlalres 
Novlg. lnt6r., cobotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
N 
• 
COKE DE FOUR 
1950 1951 
Ra11ourcH 
2 6 2 2 
2 6 2 2 
2 6 2 2 
3 I 6 6 
3166 
3 I 6 6 
Transformations dan1 fH 
I 7 2 0 2180 
COKE DI COKER/A STEINKOHLENKOKS 
1952 1953 
Rlrorre 
3304 
3304 
I 
3303 
3098 
3 0 9 8 
3098 
1954 
~ 
> I 
2 
3 I I 3 
Tralformazlonl nelle : 
2 I 2 O 1880 1920 
1955 
Quella 
3533 
3 5 3 3 
3533 
1956 
3645 
3 6 4 5 
I 
3644 
Varedalun1 In : 
2 I 2 0 2280 
OVEN COKES 
1957 1958 
Sronnen 
3868 
3 8 !> 8 
10 
3868 
:.1584 
J 5 8 4 
4 
3580 
Verwerldnr In : 
2320 2260 
COKE OVEN COKE 
1959 
3739 
3739 
I 
3736 
1960 
Supply 
4 40 
4 4 0 
4 I 4 I 
THnsformation in : 
2 3 7 0 2600 
1720 2180 2120 1880 1920 2120 2280 2320 2260 2370 2600 
Consommatlon1 flnalH dans 111 Hctaun : Endverbrauch lnnarhalb des Sektors : Final consumption In the Hctors 
Consuml final/ nel settorl : Ultelndelljk Hrbrulk In de sectors : 
Energle et perter de distribution - Energia e perdlm di dlrtrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en .,erlles bi} dlrtrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trarportl • Verkehr • Verroer • Transport 
Sld6rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en rtaai • Iron and steel Industry 
853 919 1111 1164 1142 1358 I 3 I 0 1490 1277 1329 I 5 O 5. 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
8 23 17 15 14 18 I 9 20 I 2 I I 
Motorisation agrlcole • Motorluazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Londbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerc/o, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk· Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
4 0 4 4 55 39 37 37 3 5 38 3 2 7 25 
4 0 4 4 5 5 3 9 37 3 7 3 5 38 3 2 7 25 
9 0 2 986 I I 8 3 I 2 I R I I 9 3 1413 I 3 6 4 I 5 4 8 1320 I 3 6 8 I 5 4 I 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra.£WG 
Elnfuhren extra.£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra.£WG 
Ausfuhron oxtra.£WG 
Bunker 
Benande Abnahl11o 
Zunahmo 
ln1ge1amt 
Hochilfen 
Kokerelen 
Gaswerke 
WGrmekroftwerke 
ln1guamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdiilrafflnerlen 
Elektrl•ltGuwerke 
Vertellungsverluste 
lnsge1amt 
Luftverkehr 
StraBenverkeh r 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. Kilsten1c111ll'ahrt 
ln1guamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnaguamt 
GuamtenclYerbrlluch 
.. 
c 
>C 
Ill 
z 
II 
0 
c 
:a 
ft 
N 
N 
Production 
Importations totales 
Import. lntra°C.E.E. 
Impart. utra-C.f.f 
Exportations totales 
Export. lntra-C.f.f. 
Export. utra-C.f.f. 
Soutages 
Stocks DlminuUon 
Augmentation 
Total 
Uslnes d"agglomiratlon 
Cokerles 
Uslnes ~ gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes ~ gaz 
Rafflnerles de pitrole 
Centrales tlectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a6rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntk, cabotage 
Total 
Livralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
M111icrs de tonnes. 
Tauscnd Tonnen. 
COKE DE CAZ 
1950 1951 
Ressources 
3 I 
3 2 
33 
I 
32 
Transform1tions d1n1 les 
COKE DI OFFICINA 
1952 1953 1954 
Rlsorse 
32 3 I 3 3 
32 3 I 33 
Trasformazlonl nelle 
CASK OKS GASCOKES 
1955 1956 1957 1958 
Quelle Bronnen 
3 6 3 7 3 .6 36 
36 3 7 36 36 
Veredelunf In Verwerlclng In 
1959 
3 5 
3 5 
CAS COKE 
1960 
Supply 
37 
I 
36 
Transformltion in : 
Consomm1tion1 fin1les d1n1 les secteun : Endverbrauch lnnerh1lb des Sekton : Fln1I consumption In the sectors 
Consuml final/ nel settorl : Uitelndelljlc verbrullc In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e pcrd/te di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energ/e en yerllu bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
I 0 JO 10 I O 10 I 2 I I I 2 12 I 2 I 2 
I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 2 I I I 2 I 2 I 2 I 2 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
LUXEMBOURG 
Ernugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra.£WG 
Etnfuhren extra.£ WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra.£WG 
Ausfuhren extra.£ WG 
Bunker 
Abnah111e 
Bestande Zunahme 
ln1ge1amt 
Stelnkohlenbrlketts •.• ,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
ElektrlzltOtswerke 
Vertellungsverluste 
ln1ge1amt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUsten1ctrruft'atir1 
Jnsgesamt 
~~~r~e-Bu~uMka~Muttrle·Un~r~e:n~•~:~~·;l:~:n~a:n:d~rt:e:~~~:d~u~s;t~~~~~=~----------------------------1------~----­
Autres _J,rt_d,ust!'!~Nlce-ladusule-AMere-f .. ww ... ~n • NtGere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Londwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motor/serlng • Agricultural motorisation 
M'noges, commerce, artlsonot • Consuml domutlcl, commerclo, ortlglanato • Hausholtungen, Hondel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlr. • Household, trade, handicrafts 
Deputatkohle 
~ ~ 
L L 2 2 ,. 2 2 I 2 3 2" 2 6. 2 4 2 4 2 3 2 4 Andere 
2 < 2 2 ;> 2 2 I -; 3 2 4 2 6 2 4 2 4 2 3 2 4 Jnsgesamt 
:; 2 :; ~ ., 2 "< • ) 6 3 7 3 6 3 6 3 5 3 f. Gesamtendv•rbrauch 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. ertro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Olmlnullon 
Augmentation 
Total 
U1lne1 d'agglomirotlon 
Cokerles 
Uslnes 6 9"" 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 II"" 
Rafflnerles de pitrole 
Centrales ilectrlques 
Pertea de distribution 
Total 
Transports a6rlen1 
Tran sports routlers 
Trans ports ferrovlalres 
Navlg. lntir., cabotage 
Total 
Uvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total conaom. finale 
5j 
• 
Millions de m• 6 4 200 kca I. 
Mllllonen m• zu 4 200 kcal. 
CAZ MANUFACTURE 
1950 1951 
RH1ourc.1 
I 6 
I 6 
I 7 
I 7 
Tran1form•tion1 dmn1 les 
GAS MANUFATTO 
1952 1953 1954 
Rlsorse 
I 8 I 8 19 
18 I 8 I 9 
Trasformazlonl nelle : 
FABRIKCAS FA8RIEKSGAS MANUFACTURED CAS 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Quelle Bronn en Supply 
20 2 I 20 21 22 23 
20 2 20 2 I 22 23 
Veredelunc In Verwerfdnf In Transformation In : 
Con1ommation1 finml11 d•n• lei secteurs : Endverbrauch innerh•lb des Sektors : Flnml consumption In the sectors 
Consuml flnall nel settorl : Ultelndelljk yerbrulk In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yer/lea bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
Transports - Trosportl - Verkehr • Verroer • Transport 
Sld6rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Motorluozlone ogrlcolo • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • L.ondbouw motorlserlng • Agrlcultural motorisation 
M6noges, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, ortlglonato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshoclden, hondel, hondwerk - Household, trade, handicrafts 
I 6 I 7 I 8 I 8 19 20 2 I 20 2 I 22 23 
I 6 I 7 18 I 8 19 20 2 I 20 2 i 22 23 
I 6 I 7 I 8 I 8 19 20 21 20 2 I 22 23 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntro-EWG 
Elnfuhren utro-E WG 
Gesamtaulfuhr 
Ausfuhren lntro..£WG 
Ausfuhren utro..£WG 
Bunker 
811Ulnde Abnoh""' 
Zunohme 
ln1gesamt 
Stelnkohlenbrlkecu •·•••· 
Kokerelen 
Gaswerke 
Wllrmekraftwerke 
ln1gesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erd61rafflnerlen 
Elektrlzltlluwerke 
Vertellungsverluste 
lnagesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KOstenachift'cttri 
ln1gesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnagesamt 
GaamtendYerbrauch 
.. 
c 
>C 
Ill 
z 
al 
0 
c 
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Production 
Importations totolu 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. utro-C.E.E 
Exportotlon1 totoles 
E.rporc. lntro-C.E.E. 
E.rport. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks DlmlnUClon 
Augmentation 
Total 
U1lne1 d'agglomfratlon 
Cokerles 
Uslne1 6 gaz 
Centrales thermlque1 
Total 
Hines 
Cokerles 
Usln°es 6 gaz 
kafflnerles de pftrole 
Centrales f!ectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports drlen1 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lnt4r., cabotage 
Total 
Llvralson1 cu personnel 
Autres 
Total 
Total conaom. finale 
Millions de m' 6 4 200 kcal. 
Hilllonen m' zu 4 200 kcol. 
CAZ DE HAUTS FOURNEAUX GAS DI AL TOFORNO HOCHOFENCAS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Ressourcea Rirorse Qu.lle 
2740 3470 3J8C 3000 3 0., 0 3 3 9 0 3640 
2740 3 6 1 0 JJ80 3000 J 0 ., 0 3390 )640 
Tran1form•tion1 dmna r .. : Trorformozlonl nelle : Veredelun1 In 
HOOGOVENGAS BLAST FURNACE CAS 
1957 1958 1959 1960 
Sronnen Supply 
3698 3600 J6JO 3 9 19 
3698 3600 36JO J. 9 1 9 
Verwerldnf In : Transform•tion In : 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
flnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro-EWG 
Aus(uhren extro-EWG 
Bunker 
Best4nde Abnahl11e 
Zunahme 
lnsgesomt 
Stelnkohlenbrlkens •·'•'· 
Kokerelen 
GC1Swerke 
1 6 0 
160 
S68 
e 6 8 
865 
e 6 5 
8 I 
8 I 
9 I 9 
919 
I 0 3 9 
I 0 3 9 
1060 
IC 6 0 
I 9 
I 9 
I I I 2 
I I I 2 
I I J 9 
I I J 9 
I 2 6 6 Warmekrakwerke 
I 2 6 6 lnsgesomt 
Con1omm.tion1 fin•ln d•ns lea aecteun : Endverbrauch lnnerh•lb dH Sekton : Finml consumption In the sectors 
Consuml flnoll nel settorl : Uitelndelijk Yerbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlU di dlstr/buzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en yer//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
2 8 0 
280 
350 
350 
340 
::l 4 0 
300 
0300 
Transports • Trosportl • Verkehr • Veivoer • Transport 
3 I 0 
310 
Sld,rurgle • Elsen- und Stahllndustrle • Uzer en rtool • Iron and steel Industry 
1700 ?252 ~175 1889 1841 
3 I 
3 I 
2020 
Autres Industries • Altre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrleln • Other Industries 
20 
JJ5 340 340 
3 3 5 340 J 4 0 
2225 2? I 4 2123 
2 0 ~ 5 2 s 
Motorisation agrlcole • Motorluoz/one ogrlcolo • Landwtrtschaftllche Motorlslerung • Londbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
2 JI 
231 
2235 
25 
2 6 4 
2 6 4 
2 4 2 4 
25 
M'nages, commerce, artlsanat • Consum/ domestic/, commerc/o, ortlglonoto • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hondel, hondwerlc • Household, trade, handicrafts 
I 9 8 0 2602 2 5 I 5 2 I 8 9 2 I 5 I 2 3 5 I 2580 2 !> 7 9 
Zechen 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlrafflnerlen 
Elektrlzlt4uwerke 
Vertellungsverluste 
lnsguomt 
Lukverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUstenmi!llhrt 
lnsgesomt 
Deputatkohle 
Andera 
lnaguamt 
Mllliers de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro•C.E.E. 
Import. utro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. ertro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrates l:lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transporu al:rlens 
Transports routlers 
Transporu ferrovlalres 
Navlg. lnt6r .. cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
N 
V1 
-
BRIQUETTES DE LICNITE MATTONELLE DI LIGNITE BRAUNKOHLENBRIKETTS BRUINKOOLBRIKETTEN BROWN COAL BRIQUETTES 
1950 1951 
Ressources 
2 4 
2 4 
124 
145 
I 4 5 
145 
1952 1953 1954 
ltlsorse 
152 
152 
152 
I 3 I 
I 3 I 
I 3 I 
Trasformazioni nelle 
140 
I 4 0 
I 
39 
1955 1956 1957 1958 
Quelle 
148 
148 
148 
Veredelunc In 
I 3 8 
I 3 e 
I 3 8 
Bronnen 
148 
148 
148 
Verwerldng in 
4 4 
44 
I 4 5 
1959 1960 
I 2 I 
I 2 I 
I 2 I 
Supply 
32 
32 
33 
Tr•nsform•tion in : 
Consommdions fin.les d•ns les secteurs : Endverbr.uch innerh•lb des Sektors : Fin.I consumption in the sectors 
Consuml flnali nel settorl : Uitelndelijk verbrulk in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdl~ di dlsulbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en Yerlles bi} dlsulbutle • Energy sector and losses 
Transports • Traspartl • Verkehr • Vervoer • Transport 
Sld6rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrlel!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motorlserlng • Agricultural motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Cansuml domestlcl, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlr. • Household, trade, handicrafts 
2 4 145 I 5 2 I 3 I 139 I L 8 I 3 8 "8 145 I 2 I 3 3 
2 4 I 4 5 152 I 3 I 139 148 I 3 8 4 8 I 4 5 I 2 I 33 
I 2 4 I 4 5 I 5 2 I 3 I I :> 9 I 4 b 136 I ~ 8 I t. J I 2 I I :> 3 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extro-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntro·EWG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
Abnah01e 
BestGnde Zunohme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts u,,,r. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdi>lrafflnerlen 
Elektrl•ltGtswerke 
Vertellungsverluste 
ln1ge1amt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUsten1d11ft•hr1 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Gesamtendverbrauch 
.. 
c 
>C 
Ill 
z 
Ill 
0 
c 
:II 
" 
"' 0\ 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. u1ro°C.E.E 
Exportations rotales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Otmlnutlon 
Augmentation 
Totol 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Centrales thermlques 
Totol 
Mines 
Cokerles 
Usines cl gaz 
Rafflneries de pftrole 
Centrales f:lectrlques 
Pertes de distribution 
Toto I 
Transports af:rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navtg. intf:r., cabotage 
Totol 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Totol 
Total con1om. finale 
M1llicrs de tonnes. 
Tauscnd Tannen. 
GAZ LIQUEFIES 
1950 1951 
Ressources 
Transformations dans les 
GAS LIQUEFATTI 
1952 1953 1954 
Risorse 
2 3 
2 
Trasformazlonl nelle 
FLUSSICCAS 
1955 1956 
Quelle 
3 3 
2 3 
Veredelun1 in 
VLOEIBAAR GAS 
1957 1958 
Brannen 
4 
3 4 
Verwerldnf In 
6 
I 
5 
LIQUEFIED CASES 
1959 1960 
7 
I 
6 
Supply 
9 
9 
I 
8 
Transformation in 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption In the sectors 
Consuml finali nel settorl : Uiteindelijlc verbruilc In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en verlles bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasportl • Verkehr • Vervoer • Transport 
S1d•rurgle • Elsen· und Stahlindustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries • A/tre lndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole • MoUlrlzzazlone agrlco/a • Landwlrtschaftliche Motorlslerung • Landbouw moUlrlserlng • Agricultural motorisation 
M6nages, commerce, artlsanat • Consum/ domestic/, commerclo, artlglanaUI • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, hande/, handwerk • Household, trade, handicrafts 
2 2 2 3 3 4 5 6 6 
2 2 2 3 3 4 5 6 6 
2 2 2 
·' 
: 4 5 6 7 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra..£ WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lnlro-EWG 
Ausfuhren extro-EWG 
Bunker 
Best4nde ZAbnohhO"le 
uno me 
lnsgesomt 
Stelnkohlenbrlketts •·'•'· 
Kokerelen 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
ln151esomt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafllnerlen 
Elektrlzltatswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesomt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUstenttMfa.l'lrt 
lnsgesomt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesomt 
Gesamtendv1rbrauch 
Mdlicrs de tonnes. 
Ta11scnd Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntra°C.E.E. 
Import. extra°C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra°C.E.E. 
Export. extra°C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglomiratlon 
Cokeries 
Uslnes a gaz 
Centroles thermiques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines cl gaz 
Raffineries de p~trole 
Centroles ~lectriques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:rlens 
Transports routlen 
Transports ferrovtalres 
Navlg. intf:r., cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
ESSENCE AVION BENZ/NA PER AEREI FLUCBENZIN VL/EGTUIGBENZINE AVIATION GASOLINE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Brannen Supply 
2 
2 
2 
Transformations dans les Trasformazlonl ne/le Veredelunc in Verwerklng in Transformation in 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consumi finali nei settori : Uiteindelijk verbruik in de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energie en ver//es bi} dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports - Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
2 
2 
Slderurgle - Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel Industry 
Autres Industries - Altre /ndustrle • Andere industrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agricole • Motorlzzozlone ogricolo • Landwlrtschoftliche Hotorlslerung • Londbouw motoriserlng • Agricultural motorisation 
Henages, commerce, artlsanat • Consuml domestic/, commerclo, ortlglonoto • Haushaltungen, Hondel, Handwerk - Hulshouden, hondel, hondwerlr. • Household, trade, handicrafts 
2 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Elnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra.£ WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-EWG 
Bunker 
Bestdnde Abnaho1e 
Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts 111.d11. 
Kokerelen 
.~ Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltdtswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StrG8enverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Btnnen· u. KUstenachoffohrt 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt ,. 
c 
>C 
Gesamtendverbrauch Ill 
...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' z 
Ill 
• 0 
c ,. 
a 
Production 
Importations totales 
Import. lntra-C.E.E. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totales 
EKport. lntro°C.E.E. 
EKport ... tra-C.E.E. 
Soutages 
Stocks Diminution 
Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom,ratlon 
Cokerles 
Uslnes a gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Usines a gaz 
Rafflnerles de p'trole 
Centrales tlectrlques 
Portes de distribution 
Total 
Transports af:rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovtalres 
Navlg. intk, cabotage 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
Millien de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
ESSENCE AUTO 
1950 1951 
Ressources 
2 7 
27 
30 
2 
2 8 
Transformations dans les 
BENZINA PER AUTO MOTORENBENZIN 
1952 1953 1954 1955 1956 
Risorse Quelle 
32 36 38 4 I 
3 2 2 
3 I 33 36 39 
Trasformazlonl nel/e Veredelun1 in 
4 3 
2 
4 I 
MOTORBENZINE 
1957 1958 
Brannen 
4 5 
4 5 
Verwerldng In 
4 8 
I 
4 7 
MOTOR GASOLINE 
1959 
4 9 
4 9 
1960 
Supply 
5" 
5" 
54 
Transformation in : 
Consommations finales dans les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors 
Consuml finali nei settorl : Uiteindel/jk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Verteilungsverluste • Energle en verlles bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
2 7 2 A 3 I 33 3 6 39 39 4 3 4 5 
27 2 8 3 I 33 36 39 3 9 4 3 4 5 
Sidt!rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en staal • Iron and steel Industry 
Autres Industries • .Altre /ndustrle • Andere lndustrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole. Motorlzzazlone agrlcola • Landwlrtschaftllche Motorlslerung • Landbouw motDrlserlng • Agricultural motorisation 
2 2 2 
4 6 
I 
4 7 
2 
49 
2 
5 I 
3 
M'nages, commerce, artisanat • Consuml domestic/, commerclo, artlglanatD • Haushaltungen, Hondel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerlr. • Household, trade, handicrafts 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
Eln(uhren lnlro-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra0 EWG 
Ausfuhren .. 1ra..£WG 
Bunker 
AbnahPle 
Bestande Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts .... ,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrizit4tswerke 
Vertellungsverlaste 
ln1ge1amt 
Lul'tverkehr 
StraBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUsu:nu.hoff.tin 
ln1ge1amt 
Oeputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Mlllicrs de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lntro-C.E.E. 
Import. ut;o-c.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro-C.E.E. 
Export. extro-C.E.E. 
Soutages 
Diminution 
Stocks Augmentation 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Usines 6 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 6 gaz 
Rafflnerles de p6trole 
Centrales ~lectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports a~rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovtalres 
Navlg. lntk, cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
PETROLE LAMPANT PETROLIO RAFFINATO PETROLEUM KEROS/NE KEROSENE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Ressources Risorse Quelle Bronnen Supply 
2 2 
2 
Tr1nsformltion1 d1n1 les Trasformazlonl ne//e Veredelun1 in Verwerklng In Tr1nsform1tion in 
Can1omm1tions fin1les d1n1 les secteurs : Endverbrauch innerh1lb des Sektors : Fin1I consumption in the sectors 
Consum/ final/ nel settor/ : Uitelndelljk verbruik In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energle und Vertellungsverluste • Energle en verlles bi/ dlstrlbutle • Energy sector and losses 
Transports • Trasport/ • Verkehr • Vervoer • Transport 
Sld~rurgle • Elsen· und Stahllndustrle • Uzer en stool • Iron and steel industry 
Autres industries • Altre /ndustrle • Andere industrlen • Andere lndustrle!n • Other Industries 
Motorisation agrlcole • Motorlzzazlone agrlcola • Landwlruchaftllche Motorlslerung • Landbouw matorlserlng • Agricultural motorisation 
I I I I I I 2 I 
M~nages, commerce, artlsanat • Consum/ domestic/, commerclo, artlglanato • Haushaltungen, Handel, Handwerk • Hulshouden, handel, handwerk • Household, trade, handicrafts 
LUXEMBOURG 
frzeugung 
Gesam~elnfuhr 
Eln(uhren lntra-EWG 
Etn(uhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra-E WG 
Bunker 
Best4nde ZAbnahh"'• 
una me 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbriketts •.• ,1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
Warmekraftwerke 
lnsgesamt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
ErdOlraffinerlen 
flektrlzlt4tswerke 
Verteilungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StroBenverkehr 
Eisenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUstenu:h1ftohrt 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Total consom. finale 2 2 2 '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'Gesamtendverbrauch 
.. 
c 
>C 
Ill 
z 
CID 
0 
c 
::D 
I:\ 
• 
w 
0 
Production 
Importations totales 
Import. intra·C.f.f. 
Import. extra-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntra-C.E.E. 
Export. extra·C.E.E. 
Soutages 
Stocks Oiminurion Augmentation 
Total 
Transports aArlens 
Transports routlers 
Transports ferroviaires 
Navlg. intir., cabotage 
Totol 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Totol consom. flnole 
Mdhers de tonnes. 
Tauscnd Tonncn: 
GASOIL ET FUEL-OIL GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL- UNO HEIZOL DIESEL EN GASOLIE GAS DIESEL OIL 6 FUEL-OIL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Re11ources Risorse Quelle Bronnen Supply 
? 7 3 8 3 8 4 5 60 7 8 9 3 9 5 I 2 4 I 2 7 48 
~4 
I 4 
2 2 3 
5 2 
27 3 s 3 7 43 5 !' 7 5 9 3 95 I I 9 I 2 7 46 
GAS-OIL CARBURANT GAS OLIO DIESELKRAFTSTOFF DIESELOLIE DIESEL-OIL 
Consommations finales dins les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final consumption in the sectors : 
Consumi finali nei settorl : Uiteindelljk verbruik in de sectors : 
Transports • Trosportl • Verkehr • Vervoer - Tronsport 
8 
J 
I I 
I 0 
3 
3 
I 2 
3 
5 
:; 
4 
17 
I 6 
4 
20 
Siderurgle • Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en stool - Iron and steel Industry 
Autres industries • Alire lndustrle • Andere industrlen - Andere lndustrlel!n - Other 
I 9 2 I 2 2 
5 6 6 
2 4 2 7 28 
Industries 
Motorisation agrlcole - Motarlzzozlone agrlcolo - Landwlrtschahllche Motorlsierung • Londbouw motarlserlng • Agricultural motorisation 
I 2 2 3 3 4 7 6 
25 2 9 35 
8 7 7 
3 3 36 42 
8 8 9 
Menages, commerce, artlsanat • Consuml domestlcl, commerclo, ortlglonata • Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, hondel, hondwerlr. - Household, trade, handicrafts 
LUXEMBOURG 
Erieugung 
Gesami:elnfuhr 
flnfuhren lntra-EWG 
Elnfuhren extra-EWG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra0 E WG 
Ausfuhren extra-£ WG 
Bunker 
Bestdnde Abnohme Zunahme 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen· u. KUsten1ch•"•"'' 
lnsgesamt 
Deputatkohle 
Andere 
lnsgesamt 
Millicrs de tonnes. 
Tausend Tonnen. 
Production 
Importations totales 
Import. lnlro·C.E.E. 
Import. extro-C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro°C.E.E. 
Export. extro·C.E.E. 
Soutoges 
Olmlnullon 
Stocks Augmentol/on 
Total 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 
Centrales thermlques 
Total 
Mines 
Cokerles 
Uslnes 4 gaz 
Rofflnerles de p6trole 
Centrales ilectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports af:rlens 
Transports routlers 
Transports ferrovlalres 
Navlg. lntir., cabotage 
Total 
llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total consom. finale 
• 
CASOIL COMBUSTIBLE & FUEL-OIL OLIO COMBUSTIBILE HEIZOL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Ressaurces Risorse Quelle 
Trenlformetion• dens les Trasformazlonl nelle Veredelun1 in 
STOOKOLIE 
1957 1958 
Bronn en 
Verwerking in 
2 2 3 
2 2 3 
CAS-OIL & FUEL-OIL 
1959 1960 
Supply 
Transformation in 
I 
2 
3 
I 
2 
3 
Consommations finales dens les secteurs : Endverbrauch innerhalb des Sektors : Final cansumptian 
Consumi finali nei settori : Uiteindelijk verbruik in de sectors : in the sectors 
Energle et pertes de distribution - Energia e perdlte di dlstrlbuzlone - Energle und Vertellungsverluste - Energle en Yerlles bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
Transports - Trasport# - Verkehr - VerYoer - Transport 
2 
2 
Sld4!rurgle - Elsen- und Stahllndustrle - Uzer en stool - Iron and steel Industry 
4 7 6 8 10 I 2 I e I 7 22 I I I 2 
Autres Industries - Altre lndustrle - Andere lndustrlen - Andere /ndustrleln - Other Industries 
4 5 4 5 5 7 9 18 I I 29 29 
Motorisation agricole - Matorlzzazlone agrlcola - Landwlrtschaftllche Motorisierung - Landbouw motorlser/ng - Agricultural motorisation 
Mt!nages, commerce, artisanat - Consuml domestic#, commerclo, artlglanato - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, handel, handwerlr. - Household, trade, handicrafts 
7 (l I 0 ?c 2 8 30 2 4 I. 2 39 49 
7 0 i 0 2 c ?8 3 0 2 4 4 2 3 9 4 9 
I 5 2 3 20 23 3 5 4 7 5 7 5 9 7 5 80 92 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesamtelnfuhr 
E/nfuhren lntro..£WG 
Elnfuhren extra..£WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhren lntra-EWG 
Ausfuhren extra..£WG 
Bunker 
Abnah111e 
Best4nde Zunahme 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts •. 111.1. 
Kokerelen 
Gaswerke 
warmekroltwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Gaswerke 
Erdolrafflnerlen 
Elektrlzltatswerke 
Vertellungsverluste 
lnsgesamt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Blnnen- u. KUstenuMfllflri 
lnsgesamt 
Oeputatkohle 
Andere 
ln1guamt 
Ge1amt•ndverbrauch 
.. 
c 
)( 
Ill 
z 
II 
0 
c 
" ~ 
Production 
Importations totales 
Import. mtro-C.£.E. 
Import. e.iro·C.E.E 
Exportations totales 
Export. lntro°C.f.E. 
E•port. utro-C.E.E. 
Soutages 
Stocks 
Totol 
Oiminurlan 
Augmentation 
Us1nes d'agglomtration 
Cokeries 
Uslnes 6 ga1 
Cenuales therm1ques 
Total 
Mines 
Cokeries 
Usines 6 ga1 
11.afflneries de pitrale 
Centrales tlectrlques 
Pertes de distribution 
Total 
Transports atrlens 
Transports routlers 
Transports ferroYfolres 
Transports urbains 
Total 
Llvralsons au personnel 
Autres 
Total 
Total con1om. finale 
Pertes de d1stnbuuon 
Millions de kWh. 
Milllonen kWh. 
ELECTRICITE 
1950 
Ressources 
7 4 i 
J J 
J J 
60 
60 
7 I 9 
1951 
P. l 7 
4 7 
4 7 
54 
5 4 
A60 
THnsform•tions d•ns les 
ELETTRICITA ELEKTRIZITAT ELEKTRISCHE ENERGIE 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Risorse Quelle Bronnen 
890 940 059 186 I 2 5 I IJOJ JI 5 
44 JS J J 4 J 48 SS 72 
44 JS JJ 4 J 4 8 5 5 72 
6 I 92 9J l\6 7 J 91 65 
6 I 92 9) 86 7 J 9 I 6S 
87J 88J 999 I I 4 J 1226 12f7 J 2 2 
Trasformazloni ne//e Veredelung in : Verwer/<ing in 
ELECTRIC ENERGY 
1959 1960 
I J 9 9 
86 
86 
6S 
6S 
1420 
Supply 
IS65 
59 
S9 
69 
69 
15S5 
Tr•nsform•tion in : 
Consomm•tions fin•les d•ns les secteurs : Endverbr•uch innerh•lb des Sektors : Fin•I consumption in the sectors 
Consumi final/ nei settori : Uiteinde/ijl< yerbruil< In de sectors : 
Energle et pertes de distribution • Energia e perdlte di dlstrlbuzlone • Energie und Verteilungsverluste - Energie en ver/ies bi} dlstrlbutle - Energy sector and losses 
4 9 5 7 58 6 I 69 7 7 82 8 5 86 9 I I 0 I 
24 26 J J 32 35 J J JO 34 J 7 4 I 42 
7J 8 J 9 I 9J I 0 4 I I 0 I I 2 I I 9 I 2 J I J 2 I 4 J 
Trans ports - Trosportl - Verkehr • VerYoer - Transport 
J 7 10 
4 J J J J 2 2 2 2 2 2 
4 J J J J 2 2 2 5 9 I 2 
Sid~rurgie - Eisen- und Stahlindustrie - Uzer en stool - Iron and steel industry 
5 6 0 6 8 J 679 676 761 884 9 4 9 9 7 5 I 0 I 4 1092 1206 
Autres industries • A/tre lndustrle - Andere industrien - Andere lndustrleln - Other industries 
Motorisation agricole - Motorlzzozlone ogrlcola - landwlrtschaftliche Motorisierung - Londbouw motor/serlng - Agrlcultural motorisation 
Menages, commerce, artisanat - Consuml domestic/, commerclo, ortlglonato - Haushaltungen, Handel, Handwerk - Hulshouden, honde/, hondwerk - Household, trade, handicrafts 
8 2 9 I 100 I J I 4 7 163 I 7 I 80 I 8 7 94 
82 91 100 I JI 4 7 I 6 J I 7 I 80 I 8 7 94 
7 I 9 860 87J 88J 999 I I G 3 226 267 I J 2 2 I 4 2 0 1555 
24 26 3 J J2 3 5 :" 3 JO 34 J 7 4 I 42 
LUXEMBOURG 
Erzeugung 
Gesam.:einfuhr 
Elnfuhrtn intra..£ WG 
flnfuhren utro-E WG 
Gesamtausfuhr 
Ausfuhrtn lntro-EWG 
Aus(uhrtn utra-E WG 
Bunker 
Abnah01e 
Bestande Zunohme 
ln1ge1amt 
Steinkohlenbriketts "·"'' 
Kokereten 
Gaswerke 
W4rmekraftwerke 
ln1ge1amt 
Zech en 
Kokerelen 
Goswerke 
ErdOlraffinerien 
Elektrizitlltswerke 
Verteilungsverluste 
ln1ge1amt 
Luftverkehr 
StraBenverkehr 
Elsenbahnverkehr 
Stadtverkehr 
lnsgesamt 
Deputatkahle 
Andere 
lnsgesamt 
Ge1amtendYerbrauch 
Verte1lungsverluste 
Tableau spklal • Spezlaltabelle 
PRODUCTION 
1950 1951 
Miiiions de m• 
Totol 
Grisou 
Gaz d'usfne 
Goz de cokerfe 
Go.z rtsiduaires de raff. 
Milllers de tonn ... 
Totol 
de pitrole 
d'outres sources 
Milliers de tonnes. 
Totol 
de pitrole 
d·autres sources 
Millien de tonnes. 
Totol 
de pitTole 
d'autres sources 
Millions de kWh. 
Totol 
Electrfcit' hydroullque 
Electrlciti giothermfquo 
Electrlcft6 nucliolre 
Electrlclti thermfque 
Electrlclt' thermlque 
6 portlr 
...., 
,,, 
du charbon 
du lignite 
du gaz noturel 
du goz de hauu lourn. 
de produiu pitrollers 
d'autres produlu 
-
CAZ MANUFACTURE 
I 6 I 7 
I 6 I 7 
CAZ LIQUEFIES 
ESSENCE AUTO 
CASOIL ET FUEL-OIL 
ELECTRICITE 
766 
2 
7 4 4 
7 4 4 
867 
2 
865 
865 
PRODUZIONE ERZEUCUNC 
1952 1953 1954 1955 
GAS MAHUFATTO FABRIKCAS 
I 8 I 8 19 20 
I 8 I 8 I 9 20 
GAS LIQUEFATTI FLUSSICCAS 
BENZINA PER AUTO MOTORENBENZIN 
GASOLIO E OLIO COMBUSTIBILE DIESEL- U HEIZOL 
ELETTRICITA 
890 
3 
887 
8 8 7 
9 4 0 
3 
9 3 7 
937 
ELEKTRIZIT.lT 
1059 I I 8 6 
4 3 
I 0 5 5 I I 8 3 
I 0 5 5 I I 8 3 
PRODUCTIE 
1956 1957 1958 
FABRIEKSGAS 
2 I 2 0 2 I 
2 I 20 2 I 
VLOEIBAAR GAS 
MOTORBENZINE 
DIESEL EN STOOKOLIE 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
I 2 5 I 
4 
I 2 4 7 
I 2 4 3 
4 
I 3 0 3 
3 
1300 
1296 
4 
I 3 I 5 
3 
I 3 I 2 
1308 
4 
LUXEMBOURG 
1959 
PRODUCTION 
1960 
MANUFACTURED CAS M111ionen m• 
2 2 23 
22 23 
lnsgesamt 
Grubengos 
Gaswerkgas 
Kokerefgas 
l\olflnerlerestgas 
LIQUEFIED CASES Tausend Tonnen. 
lnsgesamt 
aus Erdol 
ondere 
MOTOR GASOLINE Tousend Tonnen. 
lnsgesamt 
ous Erdol 
and ere 
CAS DIESEL-OIL & FUEL-OIL Tousend Tonnen. 
lnsgesamt 
ELECTRIC ENERCY 
1399 565 
2 
1397 
1393 
4 
20 
545 
I 5 4 I 
4 
ous Erdol 
and ere 
Millionen kWh. 
lnsgesamt 
Elektrfzltlit Wasserkralt 
ElektrlzitOt: Erdwarme 
Elektrlzltllt: Kernenergle 
Elektrlzitllt: Warmekralt 
Elektrlzltllt ous 
Wllrmekroltwerken 
•rzeugt mit : 
Stelnkohle 
Brounkohle 
Erdgos 
Hocholengos 
Erdalerzeugnlue 
anderen Eneugn1ssen 
.. 
c 
>< Ill 
:I 
al 
0 
c 
" a 

ZWEITER TEI L : 
Bilanzen in Kalorlen 
DEUXIEME PARTIE: 
Bilans en calories 
SECONDA PARTE: 
Bilanci In calorie 
TWEEDE DEEL: 
Balansen In kalorlen 
PART TWO: 
Balances in calories 

Electrldt6 : mllllards kWh = TWh. Elektrlzltilt : mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources : Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
RESSOURCES 
1950 1951 
Houllle I 4 9 s • 7 I 7 I 3 • 5 
Agglom6ra de houille 8 3. 7 I c 2 • 6 
Coke de four 2 8 4 • G 3 4 8 • 3 
Coke de gaz 5 6. 2 !is • e 
Gaz naturel 7. !; I 2 • 0 
Gaz manufactur6 II o • 1 I 2 ~ • 3 
Gaz de hauu fourneaux 9 7 • 6 II 9 • 4 
Lignite I 7 IJ • 4 I 9 5 • 3 
Brlquectes de llgnlte 7 0. 'J 7 4 • c 
P6trole brut 2 9 J • 7 :: e s • 6 
Gaz llqu6fl6s 2 • ~ 4 • 4 
Essence avton I • 4 I • 6 
Essence auto s e • 4 l 9 • 2 
Carbu~acteur n • 2 0 • 4 
P6trole lampant 6 • 5 (,. 5 
Gasoil et Fuel-oll I 2 l • 6 .L 5 4 • e 
Combust. de raflinerles I ~ • I 2 3 • 0 
Total :<C93·4 JJ98. 7 
Electrlclt6 I 2 3 • 6 I t. 2 • l 
PRODUCTION 
Hou Ille I 5 0 2 • 4 I 6 0 3 • 7 
llgglom6r6s de houllle 8 4 • !.' I 0 5 • 2 
Coke de four 3 I 3. 4 3 8 2 • 4 
Coke de gaz s 3. e 5 7 • 8 
Gaz naturel 7. 5 I 2 • 0 
Gaz manufactu~ II C • 2 I 2 9 • 3 
Gaz de hauu fourneaux 9 7. 6 II 9 • 4 
Lignite I 7 6 • I I 9 4 • 2 
Briquettes de lignite 7 2 • 7 7 7. 6 
Ntrole brut I 9 • 6 2 J. 9 
Gaz liqu6fi6s 3. 0 4 • 7 
Essence avlon 0. 2 0. 2 
Essence auto 6 8. 6 9 I • 5 
Carbu~acteur 0. 4 0. 9 
P6trole lampant 7. 5 I C • 3 
Gasoil et Fuel-oil I 7 I • 0 2 2 9 • 3 
Combust. de raflinerles I 8 •I 2 J. 0 
Total 2706·9 3065·4 
Electrlclt6 I 2 2 • 3 I 4 I • 2 
RISORSE 
1952 1953 
I 7 3 I • 6 I 6 !H • 2 
I 0 5 • 5 9 7. 8 
3 8 2. 9 3 5 7 • I 
s e. 3 5 4 • I 
I 6 • 3 2 4 • 0 
4 I • 7 I 4 2 • 6 
I 3 5 • 5 I 2 I • 0 
I 9 5 • 5 I 9 7 • 7 
7 8. 0 I'. 2 oil 
I. 7 0. 8 5 4 4 • 9 
6. I r..:.:; 
2. 2 2 • :,; 
7 8. 0 I' 7. 0 
I·• I 2. 0 
6 • 4 ( . • 5 
I 6 4 • C 6 7. 3 
2 8. 5 3 ~. 3 
3602·4 360S•J 
I 5 2 • ~ I 6 c • 7 
PRODUZIOHE 
I ~ 5 8 • 2 1631»3 
I 0 7 • 3 ? 9. () 
42 I ol 4 I 5 • 4 
6 0. 4 5 7. 6 
I 6 • J 2 4. 0 
I 4 i • 6 I 4 2 • 6 
I J 5 • 5 I 2 I • 0 
I 9 4 • 5 I '? 6 • 7 
7 9. 9 r o • s 
2 9 , I 3:; • I 
6. 9 9. 3 
0. 2 0 • I 
II 3 • 8 3:;. 6 
2' 3 4 • 5 
I 2 • 9 I 5 • 9 
~ 8 2 • 6 321 .9 
2 a. s 3 3. 3 
3291 • I 3 3 2 9 • I 
I 5 I • 0 I 5 9 • 5 
1954 
I C 7 9 • r 
11' I• 4 
3 7 6. 3 
6 c. 6 
3 I • 5 
I 4 5 • 3 
I 2 3 • A 
~ 0 5. 7 
f 'J. 4 
6 3 8. 7 
I I • 5 
2. 7 
9 5. 2 
2. 8 
6. 5 
~ 2 6. 6 
3 9. P. 
3837·6 
I 7 6 • 6 
I 6 6 6, 9 
It' 2 • ll 
4 ( 4. c 
5 7. 3 
3 I • 5 
I 4 5 • 5 
I 2:; • ii 
'.' (' 3. 7 
f' I• I 
4 2. 4 
I~• 4 
C • I 
I 4 7 • 9 
IC• 0 
I e • 3 
J 7 c. 2 
3 9. 8 
I 7 6 • I 
QUELLE 
1955 
I A 0 1 • 5 
I c 9 • 4 
h 4 I • 3 
6 0. 3 
3 9. 3 
I 6 J • 5 
I 5 J • 7 
2 I ;» I 
9 2. 2 
7 O 4 • I 
I 3 • C 
3. 0 
I 11 6, 2 
4 • 0 
6 '6 
2 6 7 • I 
4 4 • I 
42Z7•2 
I 9 4 • I 
ERZEUGUNC 
I 6 9 I • 5 
I I C , 3 
4 6 J. 5 
~ 8. 0 
3 9. 3 
I 6 J • 8 
I 5 3 • 7 
~ 0 9' 4 
7 9. 7 
5 3 • I 
I 5 • 0 
C • I 
I 5 I • I 
I 3 • 8 
I 7, 6 
4 I 7 • 6 
4 4 • I 
3681·6 
I 9:? • 7 
1956 
I 9 2 ;> .i; 
I 2 5 • 5 
4 1 2. r 
6 0. 11 
4 9' 2 
I 7 5 ol' 
I 6 3 • 0 
;> 2 2. 9 
9 I • e 
7 7 3. 6 
I 7 • I 
J. 7 
I 6 • 7 
4 • 3 
7. 3 
330·6 
4 9. 6 
~587·3 
:> I :? • 2 
7 0 5 • I 
I 2 5 • C 
505·2 
6 I • C 
4 9. 2 
I 7 6 • I 
I 6 3 • 0 
2 2 0" ~ 
e I • 9 
6 5. c 
I 8 • 3 
0. 4 
I 6 3 • I 
I 6 • 3 
I 7 • 2 
4 6.4 • 6 
4 9. 6 
3882·2 
2 I 0 • 9 
BltOHHEH 
1957 1958 1959 
9 2 2' 2 1746-1' 1653·7 
I 2 9 t 5 I 0 3 • 4 9 I • 0 
4 8 8. c 4 '• 6 • 5 4 4 I'. 4 
5 3' 4 5 4 • 0 4 9. 8 
5 5' 8 5 9. 0. 7 6 • I 
I 8 2 t 6 I P. O • 5 I 7 2 • e 
I 6 9 t I I 5 8 • 7 I 6 I • 7 
2 2 6' 4 : 2 0. 0 :' 2 2. 2 
9 3, 3 9 6 • 9 e e. 2 
1 e 2, 1 ~ I 5 ~ 2 0 2 c '3 
I 9, o 2 3. 4 2 1. e 
4 t I 4 • 6 4 • 4 
I 2 0 t 2 I 3 !; • 6 I 4 9 • 6 
s t c 6 • 5 7. 6 
6' 9 8 • I 8. 3 
:i /. 9, e 4 I 7 • I 4 7 3 • 9 
5 0. 3 5 6. 2 G 4 • C 
4656·3 4 6 3 2. !. 4 7 I 3 • 6 
;;: 2 6. 7 2 3 9. 5 2 5 6. 2 
PRODUCTIE 
I 6 9 0, 6 I f. 8 4 • 3 1607·2 
I J 0 t 2 I C 4 • 0 9 3. 6 
5 2 I t 2 5 c 2. 7 4 7 4 ' 3 
5 7. 6 5 I • 7 4 E • E 
5 5' 9 6 0. 0 7 8 • 6 
I e J,;. I 8 I •) I 7 3 • !> 
I 6 9, I I 5 8 • 7 I 6 I • 7 
2 2 4, 5 2 I 6 • 4 2 I 9 • 6 
8 I t 3 7 9. 6 7 J • 6 
e 2, 2 9 0. 4 I 0 2 • !> 
2 I , o 2 5. 3 2 9 • 7 
0, 4 2. :l 3 • I 
I 6 7, I I 8 3 • 6 I 9 e , 2 
I 4 t 5 I 8 • 3 2 I • 4 
I 7, 6 I 9 • 4 2 c. 0 
4 6 6' 0 5 5 8. 4 6 2 I • 5 
5 0. 3 5 6 • 2 6 4 • 8 
3932·7 39514·6 3992·3 
2 2 5. 5 2 3 6. 5 2:; 3 • 3 
CEE• EWG 
SUPPLY 
1960 
I 7 I 4 • I Stelnkohle 
9 5 • 6 Stelnkohlenbrlketu 
4 a 4 • o Stelnkohlenkoks 
4 e • 2 Gaskoks 
9 4 • 6 Erdgas 
162·6 Fabrikgas 
I e 0 • 0 Hochofengas 
2 2 s. e Braunkohle 
8 9 • 5 Braunkohlenbriketu 
II 9 e .i Roh&I 
:; o. e FIOssiggas 
4 • I Flugbenzln 
I 7 C • I Motorenbenzln 
I C • I Flugturblnen-Krafutoff 
8. e Petroleum 
!> 7 2. 0 Diesel· und Helz&I 
7 3. 0 Raffinerleelgenverbrauch 
5 I a I • 4 lnsgesamt 
~ 0 4 • 8 Elektrlzlt4t 
PRODUCTION 
1608,6 
9 5, I 
4 9 9 '2 
4 7. 4 
9 s 'f 7 
183t0 
I 6 C • 0 
223,4 
7 4 • 0 
I I 4 • 9 
3 4 '2 
3' 3 
223,7 
2 5, I 
19,9 
7 3 7 '9 
7 3. 0 
4238·4 
2 8 0. 7 
Stelnkohle 
Steinkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketu 
Roh&! 
Flusslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Krafuioff 
Petroleum 
Olesel·und Helz&I 
Raffinerleelgenverb.-auch 
lnsgesamt 
Elektrlzlt4t 
ft 
Ill 
Ill 
I 
Ill 
~ 
113 
-
u; Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrl1itdt : mllliarden kWh = TWh. CEE· EWG 
°' Autres sources: Terakllocalorlft = 1011 kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
ECHANCES INTRA-CEE SCAMBI INTRA-CEE INTRA-EWC -HANDEL INTRA-EEG HANDEL INTRA EEC TRADE 
I 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 I 
IMPORTATIONS EINFUHR 
Hou Ille I 2 8 • 5 II 2 • 4 I O 7 • 8 J 4 • 4 5 8. 9 I 5 2 • 9 I 2 7 • 4 I 2 9 • 0 I 2 I .J I JI • 6 I 4 0 • J Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle I • 4 2 • 9 J • 5 4 • 4 6. I e. 2 I 0 • 2 I I • 2 6. 5 5. 8 6. 9 Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four 4 J. J 5 2 • 5 5 8. 9 5 0 • 8 4 9. 5 6 2 • I 6 4. 7 6 7. 4 6 0 • I 6 0 • I 6 9. 4 Stelnkohlenkoks 
Coke de g01 c. J 0. 6 ;; ' I 0. 2 0. 2 c. 2 0 • I Gaskoks 
G01 nature! Erdgas 
G01 manufactur6 c • ~ c. 7 0. 7 (' • 4 c. 5 0. 9 I • 2 I • J I • J • J I • 2 fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux Hochofengas 
Lignite 0. 2 o • I 0 • I 0 • I 0 • 4 Braunkohle 
Briquettes de lignite J. 4 J. 6 J. 6 4 • 5 4 • 8 5. 5 • (' 5. 2 5. 2 5. 4 4 • 7 Braunkohlenbrlketts 
P6trole brut 2. J 4 • 8 5 • 0 Roh61 
G01 llqu6fi6s 0. 4 0. 7 I• I I • 6 I • 8 I • 7 I • 9 2. J 2. 7 J • I J. 6 Flilsslggas 
Essence avlon 0 • I 0 •I Flugben11n 
Essence auto 4. 0 6 • J 5 • 4 5 • I 4 • 5 5. 7 6. 7 7. 4 8. 0 e • 4 I C • 8 Motorenbenzln 
Carbur6acteur O •I 0. J c. 4 c. 6 c. 6 0. 9 I • 4 I • 6 I • 7 Flugturblnen-Kraftstoff 
P6trole i:'llpant 0. 2 0 • 5 c. 7 I • C I • 0 I• I I• 9 I • 5 2. 0 I • 6 2. 0 Petroleum 
Gasoll et Fuel-oil I I I 9 • 4 9. 6 I 2 • 5 I 8 • 7 2 7. 7 J J. 9 J 2 • I J 8 • I 4 8. 7 6 J. 7 Diesel- und Hel10I 
Combust. de raflinerles Raffinerleelgenverbrauch 
Total I 9 2 • 8 I e 9 • O I 9 I • 4 2 I 5 • 0 2 4 6 • 7 2 6 6. 6 ? 5 J • 7 ;:> 5 8. 6 2 4 9. 0 2 7 2 • 7 Jc 9. 9 lnsgesamt 
Electrlclt6 0. 7 I• I 0. 9 0. 9 c. 9 I• I I • J I • 4 I• I I • 2 I • 2 Elektrl1itdt 
EXPORTATIONS AUSFUHR 
Hou Ille I 2 7 • 8 II I • 6 I 0 8. 2 I J 4 • 5 I 5 9. 4 4 8 • 2 I 2 6 • 4 2 6. 2 II e. o I 2 8 • 7 J 9 • I Stelnkohle 
Agglom6r6s de houille I • J J. 0 J • J 4 • 5 6. J 8 • 0 9. 6 I 0 • 8 5. 8 5 • 8 6. 9 Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four 4 J. 6 5 J • I 5 8 • 8 5 ('. 5 6 9. 7 6 I • e 6,. 6 6 5. 9 s e • s 5 9 • J 6 9 • I Stelnkohlenkoks 
Coke de ga1 c. J c . J 0 • I 0. I 0. 2 c. 2 0 • I Gaskoks 
Gal nature! Erdgas 
Ga1 manufactur6 0. 6 0. 7 0. 6 c • 4 0. 6 I • 0 I • J I• 5 I • 6 I • 5 I • 6 fabrlkgas 
Gaz de hauts fourneaux Hochofengas 
Lignite C' •I 0. I 0. J c. 4 0. J 0. J 0. 2 0 • I 0. 5 Braunkohle 
Briquettes de lignite J. 4 J • 6 J. 7 4 • 4 4. 9 5. 2 5 • 2 5. J 5. 4 5. 2 4. 6 Braunkohlenbrlketts 
P6trole brut 2 • I 4 • 6 4. 8 Roh61 
Gaz liqu6fl6s 0. 4 0. 8 I • 2 I • 7 I • 9 I • 8 2. 0 2. 5 2. 9 J. 2 J. 6 Flilsslggas 
Essence avlon 0 • I 0 •I Flugben1ln 
Essence auto 4 • 0 6. J 5 • 4 5 • I 6 • 5 5 • 7 6. 7 7. 4 8. 0 e • 4 I C • 8 Motorenbenzln 
Carbur~acteur 0. I 0. J 0. 5 0. 5 o. e 0. 9 I • 4 I • 6 I • 8 Flugturbinen-Kraftstoff 
P6trole lampant c. 2 0. 5 0 • 7 I • 0 I • p I• I I • 8 I • 6 2. 0 I • 6 2. 0 Petroleum 
Gasoll et Fuel-oil I I I 9 • 4 9. 6 2. 5 I 8 • 7 2 7. 7 J J. 9 J 2 • I J 8 • I 4 8 • 4 6 J. 8 Dtese~ u nd Hell!ll 
Combust. de raflinerles Raffinerleelgenverbrauch 
Total 9 2 • 4 I e 9 • I 9 I • 7 2 I 4 • 9 2 4 8. 26 • 7 2 5 I • 7 2 5 4. 6 2 4 4 • 2 2 6 8 • 7 '.508·8 ln1ge1amt 
Electrlclt6 0. 8 I• I 0. 9 0. 8 0. 9 I • I I • J I • 4 I • 0 I • 2 I • 2 Elektrlzltdt 
Electrlclt' : milliards kWh = TWh. ElektrlzJtdt : milllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
ECHANCES EXTRA-CEE SCAMBI EXTRA-CEE EXTRA-EWC -HANDEL 
I 1950 
IMPORTATIONS 
Hou Ille 5 0. 5 
Agglomtrts de houille 
Coke de four (' • 4 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufactur~ 
Gaz de hauts fourneaux 
Lignite 2. J 
Briquettes de lignite 2 • 8 
Pttrole brut 2 7 J • I 
Gaz liqu•fots C • I 
Essence avlon I • 3 
Essence auto E • J 
Carburfacteur 
Pttrole lampant 2 
Gasoil et Fuel-oil 3 I 
Combusc. de raffinerles 
Total 3 7 ..... 0 
Electrlclt' 2. 0 
EXPORTATIONS 
Hou Ille 
Agglomtrts de houille 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufacturt 
Gai de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Pttrole brut 
Gaz liqutfits 
Essence avlon 
Essence auto 
Carburfacteur 
Pttrole lampant 
Gasoll et Fuel-oil 
Combust. de raffinerles 
Total 
Electrlcltt 
... 
-.J 
5 4 • I 
I • 4 
J 3 • 0 
5 • I 
0. 2 
C •I 
4 • J 
J • 2 
3 4 • 7 
4 6. 
0. 6 
1951 1952 
I 6 2 • J I 5 6 • 2 
0 •I 0 • I 
0 • s 0. 7 
I I I • J 
2 • 4 4. J 
J 6 J. 7 4 4 s • " 
0 •I 
I • 8 I • 9 
5 • 4 4 • 5 
0 •I 0 • I 
I • B I • B 
3 9. 4 2 8. 5 
5 7 R • 6 6 4 4 • 9 
2 • s 2. 6 
4 9. 5 4 6. J 
2 • 3 I • 7 
3 4 • 6 3 7. 9 
0. 2 
6. 0 6 
0. 2 0. s 
0. 3 0. J 
I 9 • 6 J 1 • e 
0. 3 
s. J 8. J 
5 2. 9 86 I 
I 7 0 • 9 2 2 5 • J 
I• I I• I 
1953 1954 1955 1956 
9 7. 7 9 8. 6 I 5 9 • 7 2 6 5 • I 
o •I 0. 2 (). 2 0, ~ 
0 • 4 0. 7 I I , . ( 
I • J 2. ~. 0 2. e 
5. 0 I I• I I 5 • 0 I 2 • 4 
5 I J • 8 s 9 8. 0 6 5 8 • I 705·9 
0. 2 0 • I 0 • I 
2. 7 2. 8 3 • I 4 • 0 
J. J J. 9 4 • 5 4 • J 
0. J o. e I • 9 2. 7 
I • I ('. s C' •I 0. 6 
2 J. 4 3 I e 4 4 • 4 8 I 4 
6 4 9. 3 7 5 0. 6 e 9 I • 2 1082·6 
2. s 2. 7 3 • 3 J. 5 
~ 6 • 8 6 8 • I e 6. s s 6. J 
I • 0 I• o I • 2 I , 4 
3 2. 9 3 9. 7 :i e. 4 J 6 • I 
(\. 2 C • I ('. I 0 • I 
0. 2 0. 2 
3 • 3 2. 7 2. 4 2. J 
0. 6 I • 0 0. 9 I • 2 
0. 4 c. 5 (). J 0. 4 
li 5 • s 4 9. s 4 7 • I 4 7. 9 
I • 2 ". e 7. 2 9. e 9. 4 I 2 • 2 0. 6 9. 6 
0 3. 2 I 5 • J I • 4 I 7 • 5 
2 s 4 • 5 2 9 4. 9 J 0 6. J 2 e'. 
I • 3 2. 2 I • 9 2. 2 
CEE· EWG 
EXTRA-EEG HANDEL EXTRA EEC TRADE 
1957 1958 1959 1960 I 
EINFUHR 
J 0 7. J 2 2 4 • 6 I J 4 • I I 2 J • 4 Stelnkohle 
0' 8 o. e 0. 5 0. 4 StelnkQhlenbrlketts 
4' 0 I • J I • J 0. 6 Stelnkohlenkoks 
0' J 0 I 0 • I 0. J Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
' 
Hochofengas 
2' 6 2. J 2 • 6 2. e Braunkohle 
I 4 t 3 I 9 • 7 I 7 • 0 I 7 • 0 Braunkohlenbrlketts 
7 I 5 t I ll 2 4 • I 9 2 I • I I 0 8 9 • 2 Roh61 
0, I 0. 2 0. 2 0. 2 Flusslggas 
4. 8 4 • e " • e 4. 2 Flugbenzln e, 1 0. 0 ~ • I I 0 • 6 Motorenbenzln 
J' I I• I 0. 8 I • o Flugturblnen-Kroftstoff 
I ' 2 o • e c. 7 0. 6 Petroleum 
9 6' 4 I O 6 • I 9 2 • 4 I J • 4 Olesel·und Helz61 
Raffinerleeigenverbrauch 
I 5 8 • 7 I 9 5 • 9 I 8 3 • 7 I 3 6 3 • 7 lnsgesamt 
J. 7 S • I s. 7 7. J Elektrlzltdt 
AUSFUHR 
s 2' 2 4 I • 8 4 6. 2 4 I • 7 Stelnkohle 
I , 0 0. 9 0. 8 0. 8 Stelnkohlenbrlketts 
JI • 2 2 J. 2 2 5 • I 2 9 • 0 Stelnkohlenkoks 
0 • I 0 • I c • 2 Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
0 • I Braunkohle 
2. 2 2 • 2 • 8 • 7 Braunkohlenbrlketts 
Rohal 
I , 4 I • 7 I • 8 2. 2 Flilsslggas 
0. 6 I• 6 2 • 4 2. 7 Flugbenzln 
4 4 • J s 4. 9 4 8 • 4 5 4 • 8 Motorenbenzln 
e. 6 I 0 • 7 7 • 8 I 0 • S Flugturblnen-Kraftstoff 
9. 9 I I • 3 I I • 9 I 0 • 5 Petroleum 
I 0 • 7 I 5 S • 2 4 7 • 5 I 5 7 • 4 Olesel•und Helzol 
Raffinerleel_genverbrauch 
2 6 2. 2 J 0 J. 6 2 9 J • e JI I • 5 ln19esamt 
2. 5 2. 2 2 • 8 J. 2 Elektrlzltdt 
n 
Ill 
Ill 
I 
Ill 
• a 
• 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzlt4t : milllarden kWh = TWh. CEE· EWG 
Autres sources: Terakilocalorles = 10•\ kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles = 10" kcal ·~ ncal. 
IMPORTATIONS TOTALES IMPORTAZIONI TOTALI CESAMTEINFUHR TOTALE INVOER JOTAL IMPORTS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille I 7 9 • 0 2 7 4 • 6 2 6 4 • 0 2 J 2 • I 2 5 7. 5 3 I :? • 6 J 9 2. 6 4 3 6 • ::s :; 4 5. 7 2 6:; • 7 2 6 J. 7 Stelnkohle 
Agglom6rh de houllle I • 4 2. 9 3. 6 4. 5 6. J ?. • 4 I 0 • 7 I 2, o 7. 3 6 • :; 7. 3 Stelnkohlen~rl~etu 
Coke de four 4 J. 8 5 J. 0 5 9 • 7 5 I 5 0. ;1. 6 3. 2 6 7. 7 7 I , 4 6 I • J 6 I • 4 7 0. 0 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz c. 3 c • 6 0 • I 0' 4 0. 3 r.. 3 0 • 4 Gaskoks 
Gaz naturel 
' 
Erdgas 
Gaz manufactur6 0. 5 0 • 7 0. 7 (\ • 4 0. 5 c. 9 I • 2 I , 3 I • 3 I • 3 I • 2 Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux 
' 
Hochofengas 
Lignite 2 • 3 I• I I • 3 I • 3 2. 2 J. 0 2. 9 2, 7 2. 4 2 • 7 3 • 3 Braunkohle 
Briquettes de !Ignite 6. 2 6. 0 7. 9 9 • 5 I 5 • 9 ') 0 • I I 7 • 4 I 9' 6 2 4 • 9 2 2. 3 2 I • 7 Braunkohlenbriketu 
P6trole brut 2 7 3 • I 363·7 4 4 5 • 4 5 I J • 8 5 9 8. 0 6 5 8 • I 7 0 5 .<) 7 I 5, I p, 2 6 • 4 9 2 5 • 9 I 0 9 4 • 2 Rohal 
Gaz llqu6fi6s 0. 5 0 • 7 I • 2 I • 8 I• 9 I • 8 2. c 2' 4 2 • 9 J. J ::s. a Flilsslggas 
Essence avlon I• J I • 8 I , 9 2. 7 2. 8 J • I 4. 0 4 , a 4 • 8 4 • ~ 4. 3 Flugbenzln 
Essence auto 0. 4 I I • 7 9. 9 t. 4 8. 4 I 0 • 2 I I• C' 6' 0 I 8 • I I 6 •!I 2 I • 4 Hotorenbenzln 
Carbur6acteur 0 •I 0. 2 0. 6 I• J ;>. 5 3. J 4' 0 2. ~ 2. 4 2 • 7 Flugturblnen·Kraftstoff 
P6trole lampant 2. 3 2 • :? 2. 5 2 • I I • 5 I • 2 2. 5 2' 7 2 • c 2 • 4 2 • 6 Petroleum 
Gasoil et Fuel-oil 4 2 • 2 4 8. 9 3 8. 2 3 6. 0 :; 0. 5 7 2 • I I 5 • 3 I 2 8, 5 I 4 4 • 2 I 4 I • I 7 7.:?. Olese~und Helz61 
Combust. de raffinerles Raffinerleelgenverbrauch 
Total 5 6 3. 0 7 6 7 • 4 8 3 6 • 5 864·3 9 9 7. J I I s 7. s 3 3 6. 6 4 I 7 • 2 "4 4 • 9 I 4 5 6 • !; I 6 7 J • 8 lnsgesamt 
Electrlclt6 2 • 7 J • 6 J. 5 J • 4 J. 6 4 • 4 4. 8 5 • I 6. 2 6. 9 a. s Elektrlzlt4t 
EXPORTATIONS TOTALES ESPORTAZIONI TOTALI CESAMTAUSFUHR TOTALE UITVOER TOTAL EXPORTS 
Hou Ille I 8 I • 9 I 6 I • 2 I 5 4 • S 9 I • 3 ~ '2 7. 4 2 '.3 4 • e I S 2 • 7 1 e, 4 I!:. 9 • 6 I 7 4 • 8 8 0. 7 Steinkohle 
Agglom6r6s de houllle 2 • 7 5 • 4 s. 0 s • 4 7. 3 9.:; I I • C I I • 8 6. 7 6. 6 7. 7 Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four 7 f. 6 8 7 • 6 9 6 • 7 p, 3. 4 8 9. 3 I O 0 • J I 0 C • C· 9 7, I S I • 7 e 4 • 4 9 e • I Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 0. 2 c • 2 0. 4 0 • 4 C • I I)' I 0. J 0 • J 0. J Gaskoks 
Gaz naturel 
' 
Erdgas 
Gaz manufactur6 (). 7 0. 6 0. 4 0. 6 I • 0 I • ::> I .- I • 6 I • 5 I • 6 Fabrlkgas 0. 6 
'" Gaz de hauu fourneaux 
' 
Hochofengas 
Lignite 0 •I 0 • I 0. J 0. 6 0. 5 0' 4 0. 2 0 • I c. 5 Braunkohle 
Briquettes de !Ignite 8. f 9. 6 9. 8 7. 7 7. 6 7. 6 7. 5 7 f 5 7. 5 6. 9 6. 3 Braunkohlenbrlketts 
P6trole brut 
' 
2 • 4 4 • 7 5 !' 2 Rohal 
Gaz llqu6fi6s c. 6 I • 0 I • 7 2 • 4 2. 9 ;>. 7 J. 2. J' 9 4 • 5 s. 0 5 !' 8 Flilsslggas 
Essence avlon 0 • I 0. J 0. 3 0. 4 0. s c • ::s 0. 4 0' 6 I • 6 2. 5 2. e Flugbenzln 
Essence auto I 8 • 3 2 5 • 9 4 J • 2 5 0. 6 s 4. I s 2. e s 4. 6 5 I , 7 6 2. 9 !i 6 • e 6 !; • 6 Hotorenbenzln 
Carbur6acteur 0 • 4 I • 5 5. 2 7. 7 I 0 • 6 9' 5 I 2 • I 9. 2 I 2 • J Flugturblnen-Kraftstoff 
P6trole lampant J. 4 5. 7 8. 9 I 0 • 4 I J • ;> I I • 7 I I • 5 I I t 4 I J • J I J • 5 I 2 , 5 Petroleum 
Gasoil et Fuel-oil 4 s. 8 6 2 • J 95,7 I 5 • 7 I J 4 • 0 I 3 9, I I 5 I • 4 I 4 2, 8 I 9 J • 2 I 9 5 • 9 2 2 I , 2 Olesel·und Helzal 
Combust. de raffinerles RaffinerleetgenverbrGuch 
Total J J 8. 6 360•0 4 I 6 • 9 4 6 9 • 4 5 4 2. I! 3 6 e. J !: 3 4. P, 5 I 6. 7 5 4 7. 8 5 6 2. 2 6 2 0. 6 lnsgesamt 
Electrlclt6 I • 4 2 • 2 2 • 0 2. 2 J. I 3. 0 J. s J. 9 J. 2 4 • 0 4 • 4 Elektrlzlt4t 
Terakllocalorles = 1011 kcal = Tltcal. 
TRANSFORMATIONS TRASFORMAZIONI 
1950 1951 1952 1953 1954 
Hou Ille 8 2 7 • 2 9 4 7 • 5 IC I 4 • 9 o o s • e IC09·6 
Agglomtra de houllle ~ • I 0 •I 
Coke de four 9 8. 5 I 2 0 • 2 I 3 5 • 9 I 2 I • 7 I 2 4 • 'l 
Coke de gaz 
Gaz nature! 0. 5 0 • 4 0. 9 2 • 9 4. 7 
Gaz manufacturt 0. 4 0. 6 0. 6 0. 6 c. 7 
Gaz de hauu fourneaux 2 5 • I 3 0. 8 3 5. 2 3:;. c 3 4. 9 
Lignite I 2 4 • 0 I 3 2 • 6 I 3 8 • 9 4 5 • 3 I 5 0 • 4 
Briquettes de lignite I• I I • 5 I • 3 I • 8 I • 4 
Pttrole brut 2 9 3 • 7 3 e s • 6 4 7 0. 8 5 4 5. 0 6 3 8. 8 
Gaz liqutflts o • I 0 •I 0 • J 0. 5 
Gasoll comb. et Fuel-oil I 2 • 5 I 0 • 6 I 2 • 8 I 3 • 7 I 6 • 6 
Total I 3 8:? • I 1630•0 1811·4 I 8 7 2 • I I 9 8 2 • 5 
Uslnes d'agglomtration 
Hou Ille I 8 0. 2 9 9. 6 I 0 2 • 0 9 J .• 7 9 7. 9 
Cokeries 
Hou Ille I 4 3 I • 5 5 2 0. 2 5 7 3 • I 5 6 7. 0 5 6 0. 7 
Uslnes 4 gaz 
Houllle 7 6 • 7 8 J • 2 8 8. 6 ,, 2. 6 8 I• 5 
.Gaz liqutfits 0 • I 0 • I 0 • J 0. 5 
Gasoll comb. et Fuel-oil 0. 9 0. 9 I • 0 I • J I• 4 
Total 7 7. 6 e 4 • 2 8 9. 7 p 4 • 2 p 3. 4 
Hauu fourneaux 
Coke de four I 9 7. 6 II 9 • 5 I 3 5 • 5 I 2 C • 9 I 2 3 • 9 
Fabrlques de briquettes 
Lignite I 7 J. 8 7 6. 7 7 9. 6 P I • I e 2. 4 
Raffinerles de pttrole 
Pttrole brut I 2 9 3. 7 3 8 5. 6 4 7 0. 8 5 4 5. 0 6 3 8. 8 
Centrales tlectrlques 
Houllle 2 3 8. 8 2 4 4 • 5 2 5 I • 2 2 6 2. 5 2 6 9. 5 
Agglomtrts de houllle o • I 0 •I 
Coke de four I • 0 0. 7 0. 4 0. 8 I • 0 
Coke de gaz 
Gaz naturel 0 • 5 0 '4 0. 9 2. 9 4. 7 
Gaz manufacturt 0. 4 0. 6 0. 6 0. 6 0. 7 
Gaz de hauu fourneaux 2 5 • I 3 o. e 3 5 • 2 3 5. 0 3 4. 9 
Lignite 5 0. 3 5 5 • 9 5 9 • 3 6 4 • I 6 8 • I 
Briquettes de lignite I • I I • 5 I • 3 I • 8 I • 4 
Gasoll comb. et Fuel-oil I I • 7 9. 8 I I • 9 I 2 • 4 I 5 • 2 
Total J 2 c • c J 4 4 • 3 '6 o. e J 8 o • I J 9 5. 5 
VEREDELUNC VERWERKING 
1955 1956 1957 1958 
I 0 6 • 4 I 2 0 I • 3 1245r4 I 6 6 • 5 
0. 2 0 • I 
I 5 4 • 9 I 6 4 • 5 7 0, 7 I 5 9 • 9 
, 
5. 9 7. 9 7, 2 4 • 6 
c • 8 I• I I , 3 I • 7 
4 2 • 0 4 3' 8 4 5, I 4 2. 9 
I 5 6 • 9 I 6 8 • I I 7 3 r 9 I 7 I • 0 
0. 7 0. 5 0, 6 0. 4 
7 O 4 • I 7 7 3. 6 7 8 2. 8 9 I 5 •I 
c. 7 I , 0 I • 0 I • 5 
I 9 • 4 .3 I • 4 3 4 • 4 3 6. 0 
2192·0 2393·2 2462·4 2499·7 
I o 5 o1 II 9 • 7 I 2 4 • 3 9 9. 8 
6 J 9. 9 6 9 3. 5 7 I 3 • 6 6 9 I •I 
e 2. 2 8 3. 5 8 I , 7 7 3. 5 
(). 7 I • 0 I , 0 I • 5 
I • 6 I • e I • 9 2. 8 
e 4 • s 8 6. 3 8 4. 6 7 7. 8 
I 5 3 • 7 I 6 3 • 0 I 6 9 • 2 I 5 8 • 8 
8 0 • I 8 2. 2 8 I • 2 7 9. 6 
7 O 4 • I 773·6 7 8 2. 8 9 I 5 • 
2 7 9. 2 3 0 5. 6 3 2 5, 8 3 O 2 •I 
0. 2 , 0 • I 
I • 2 I • 5 I , 5 I• I 
, 
5. 9 7. 9 7, 2 4. 6 
0. 8 I • I I , 3 I • 7 
4 2 • 0 4 3, e 4 5 r I 4 2. 9 
1 6. e 8 5. 9 9 2, 7 9 I • 4 
0. 7 0. 5 0, 6 0. 4 
I 7 • 8 2 9. 5 3 2. 5 3 3. 2 
4 2 4 • 6 4 7 5. 8 5 0 6. 7 4 7 7. 5 
CEE· EWG 
TRANSFORMATION 
1959 
I 2 8 • O 
I 6 3 • 5 
I 0, 4 
I , 6 
4 4 '0 
I 7 6 , o 
0 '7 
1020,3 
I , 9 
4 0. 6 
2587•0 
9 0. 2 
6 5 4 • 7 
6 9 • 6 
I , 9 
3. 4 
7 4 • 9 
I 6 2 • 7 
7 3 • 7 
1020•3 
3 I 3 , 5 
0 • 8 
I 0, 4 
I , 6 
4 4 '0 
I 0 2 • 3 
0 • 7 
3 7 • 2 
5 I 0 • 5 
1960 
I 6 4, 0 Steinkohle 
, Stelnkohlenbrlketu 
I 8 I , 5 Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
I 4 , O Erdgas 
I , 9 Fabrlkgas 
4 5. 9 Hochofengas 
I 8 0, 3 Braunkohle 
0, 7 Braunkohlenbriketu 
9 8, I Roh61 
2 '2 FIOssiggas 
4 6. 4 Helz61e, 
2835·0 lnsgesamt 
Steln.kohlenbriketu ._.,.. 
9 I • I I Stelnkohle 
Kokereien 
6 9 I • 7 I Stelnkohle 
Gaswerke 
67,o ~telnkohle 
2, 2 FIOssiggas 
2 • I Heiz61e, 
7 I • 3 lnsgesamt 
Hoch6fen 
I 8 I • 2 l Stelnkohlenkoks 
Braunkohlenbrl etu ...... 
7 3 • 3 I Braunkohle 
l;rd6lrafflnerlen 
1198•1 1Roh61 
Elektrlsche Zentralen 
3 I 4, 2 Steinkohle 
, Steinkohlenbrlketts 
0, 3 Stelnkohlenkoks 
, Gaskoks 
I 4 , 0 Erdgas 
I , 9 Fabrlkgas 
4 5, 9 Hochofengas 
I 0 7, O Braunkohle 
0 '7 Braunltohlenbrlketb 
4 4 • 2 Heiz61e. 
5 2 8. 2 lnsgesamt 
n 
ftl 
ftl 
I 
ftl 
~ 
113 
• 
:;: Electrlclt4 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltilt : milllarden kWh = TWh. CEE• EWG 
C> Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles = 10" kcal ·= Tkcal. 
ENERCIE ENERGIA ENERCIE ENERGIE ENERCY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille 9 2 • 5 p 9. 5 p 2. 4 1 e • c:i 7 <:> • I 7 A • 7 7 2 • I 6 B • 2 6 5 • I 5 7. 5 5 4 • 5 Stelnkohle 
Agglomfrfs de houllle I • 4 I • 5 I • 5 I • 4 I • 3 I • 3 I • 5 I 5 I • 3 I • 2 I • 2 Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four I 6 • I I 6 • 2 I 5 • 9 I ~ • 9 2 2 • 5 2 2. ~ ;i I • ~ I f • r 2 (). I 2 I • 8 2 a. 9 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 2 0 • 5 2 c. 5 I o • 7 I 9 • B I 9 • 3 I e • :; I 7 • 6 I G • 5 I 6 • I I J • 4 I I • 8 Gaskoks 
Gaz nature! (\ • 4 (\. 6 ('. 7 c • 9 I • 2 I • 6 I . 9 2 • J 2. 5 2 • 6 J •a Erdgas 
Gaz manufactur6 3 6 • 4 4 4 • 8 4 (). 9 5 r. • 3 L 3 • 9 ~ o • e 5 7 • 7 6 I • ~ 5 9. 5 5 3 • I 5 7. 0 Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux 7 • I ~ • I <;'. 7 r • 3 0 • 7 I 2 • 4 I 2 • 7 I 3 • 9 I 2 • 7 I 2. 6 I 3 • 8 Hochofengas 
Lignite 3 0 • 3 3 I • 7 3 I • 6 3 I • 6 3 I • 9 2" • 2 ;i ~. 4 2 I • 0 I 7 • 7 I 6 • 9 I 6 •a Braunkohle 
Briquettes de lignite 2 • 9 3. 4 3 • 4 3 • 2 3 • 4 ? • 9 3 • c ~ • c 2 • 9 2 • 2 I • 8 BraunkohlenbrlketU 
Gaz llquffia 0 • I O • I c. 3 0. 4 Flusslggas 
Gasoll comb. et Fuel-oil \j • 2 I • 0 (). 9 0. 7 a. s a. 6 a. 6 Helzole. 
Combust. de raflinerles 8. 2 3. a 2 e • s 3 3 • J 3 9 • ( '4 Ii I. 9. 6 5 r. • 3 5 ... 2 6 4 • 6 1 3. a R.affinerieelgenverbrauch 
Total 2 2 5. 7 2 6 ('. 3 :' t 3. 3 2 6 4 • e 2 5 3 • 7 2 5 9 • 2 6 I • 9 2 5 7 • 7 ;> 5 6 • 7 2 4 1 • a ";} 5 4 • 0 lnsgesomt 
Electrlcit6 
I 5 • e I 7 • 3 I B •I' 2 o • a 2 I • '> 2; • 3 2 5. 6 2 7. 4 2 I! • 3 3 0 • 6 3 2 • 3 
Elektrlzltat 
H Ines, utroaloll de gaz et de p6trole Kohlen-Gas•und Erd61gewlnnung 
Hou Ille 6 ~ • I 5 7 • 5 5 4 • 5 Stelnkohle 
Gaz nature! 9 2 • 5 I' Q. 5 8 2 • 4 7 ll • 9 7 'l • I 7 6 • 7 
7?. I 6 11 • 7 Erdgas 
Lignite () • 4 (). 6 c. 7 (' • 9 I•:' I • ~ I • e 
; • 2 2. 3 2. 2 2 • 4 Braunkohle 
3 0 • 3 3 I • 7 3 I • 6 3 I • 6 ~~ I • 9 ; 0 • 2 , 3 • /1 ;>I • c I 7 • 7 I 6 • 9 I 6 • o Gasoll comb. et Fuel-oil o • I (l • 3 n • '• (1. I. r 
. 0. 2 0. 2 a • 2 Helzole. 
Total 2 3 • 2 I 2 I •II I 4 • 7 I • 5 2 • ~ I C 5 • 8 9 7. 7 o I 9 6 5 • 3 7 6 • 8 7 3 • I 
lnsgesomt 
Electrlclt6 9 • 5 I O • 2 I O • 9 
' • 3 I • 9 I 2 • 4 I 3 • I I 3 • 7 I 4 • 2 
I 4 • 9 I 5 • O Elektrlzltat 
Uslnes d'agglom6ratlon Stelnkohlenbrlketu • ••'-
Agglomfr6s de houllle 
' 
• 4 I • 5 I • 5 I • 4 I • 3 ' • 3 I• 
c I• 5 I • J I • 2 I • 2 Stelnkohlenbrlketu 
Cokerles Kokereten 
Coke de four 2 0 • I 2 I • 8 2 a • 9 Stelalr.olilettkolu Gaz manufactur6 I 6 • I I 6 • 2 I S • 9 I o • 9 2 2 • 5 2 2 • 5 '2 I • 5 111 • S 
Gaz de hauts fourneaux 3 4 • 5 4 2. 7 "7 • 5 l ~ • 3 6 2 • I 4 P, • 7 5 A • P s e 5 
5 6. 9 5 0. J 5 3. 9 Fabrlkgas 
7 I "'. I ~ • 7 (") . ; C) • 7 I 7 • 4 I 2 • 7 I 3 9 I 2 • 7 I 2 • 6 
I J • 8 HochofengGs 
Gaz llquffib 
'l • I o • I 0 • 3 a. 4 
Fluulggas 
Gasoil comb. et Fuel-oil P • I 0 • 7 a • 4 
Helzole. 
_Total 
5 7 • 7 6 I'. 0 7 :l. ""! 3 • 6 7 5 • I 8 4 • 3 8 9. 5 o I • 4 9 0. 8 5. 4 8 9. 4 
lnsgesamt 
Electrlclt6 0. 3 c. 3 ('. 3 0. 3 c • :i 0 • 4 (l • 4 c • 4 a. 4 0 • 4 a. s 
Elektrlzltat 
Electrlclt• : milliards kWh = TWh. Elektrlzltllt : mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakllocalortes = 10" kcal = Tkca°I. Andere : Terakllocalortes = 1011 kcal = Tkcal. 
ENERGIE ENERGIA ENERGIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Uslnes 6 flett 
Coke de four 
Coke de flett 2 (l • 5 2 0. 5 I 0 • 7 I <,> • 8 I 9 •) I ll • 5 I 7 • 6 
Gett nature! 0 • I 
Gett manufactu-' I • 9 2 • I 2. 2 • 9 I • 8 ::1 • 2 2. 9 
Total 2 2 • 4 2 2. 6 2 2 • I 2 I • 7 2 I • I 2 0. 7 2 0. 6 
Electrldt' 0. 2 (I. 2 0. 2 0. 2 0.) 0 • ) 0 • 4 
Fabrtques de briquettes 
Fabrtques de briquettes I 2 • 9 ) • 4 ) .• .4 ) • 2 ) • 4 2. 9 ) • c 
Rafrlnerles de pftrole 
Combust. de raffinertes I 8 • I 2)•0 2 8 • 5 ) ) . ) ) 9. 8 4 4 • I 4 9. 6 
Electrlclt• 0. 6 0. 8 I • 0 I • 2 I • 4 I • 5 I • 7 
Centrales 61ectrlques 
Electric"' I ~ • 2 5 •A 6 • 4 6. 9 7. 6 A• 7 9. 8 
PERTES DE DISTRIBUTION PERDITE DI DISTRl8UZIONE VERTEILUNGSVERLUSTE 
Gett naturel 0. 2 0. J 0. J 0. 4 0. 4 0. 4 0. 5 
Gett manufactu-' 4. 0 4 • I 4. 6 4 • 2 4. 9 5. J /.. ) 
Gett de hauts fourneaux I 2 • 4 I 5 • 4 I 7 • 4 I 5 • 5 I 5 • 9 I 9 • 5 2 0. 7 
T-1 I 6 • 6 I 9 • 8 2 2. J 2 O • I 2 I • 2 2 5 • 2 2 7. 5 
Electrlc1t• 
Portes de distribution I 4 • 4 I 5 • 5 I 6 • 4 I 6 •I I 6 • 7 I 7 • 8 I 8 • 7 
Ene'fll• du pompa9e I• I I • 2 I • I I • J I • 6 I • 5 I • 7 
T-1 I 5 • 5 I 6 • 7 I 7 • 5 I 7 • 4 I 8 • J I 9 • J 2 0. ~ 
ENERGIE 
1957 1958 
I 6 • 5 I 6 • 
o • I 0. ) 
) • I 2. 6 
I 9 • 7 I 9 • 0 
0 • 4 0 • 4 
) • 0 2. 9 
5 c.) 5 6 • 2 
2. 0 2. 2 
I 0 • 9 I I• I 
DISTRl8UTIE VERl.IEZEN 
0. 8 0. 7 
5. 9 5 • J 
2 I • 6 I 6 • 5 
e e. J 2 2 • 5 
I 9 • 5 2 0. 8 
I • 7 I • 8 
2 I • 2 2 2. 6 
CEE· EWG 
ENERGY 
1959 1960 
Gaswerke 
I J • 4 I I • 8 
Stelnkohlenkoks 
Gaskolu 
0. 4 0. 6 Erd9as 
2. 8 J • I Fabrlk9as 
I 6 • 6 I 5 • 5 lnsgesamt 
0 • 4 0 • 4 Elektrlzltllt 
2. 2 
Braunkohlenbrlketu •-•ot. 
• 8 I Braunkohlenbrlketu 
Erdlllrafflnerlen 
6 4 • 8 7). 0 Raffinerleelgenverbrauch 
2 • 7 ) • 2 Elektrlzlti!t 
Elektrlzltlluwerke 
I 2 • 2 I)•) I ElektrlzltCit 
DISTRIBUTION LOSSES 
I • 4 I • 4 
5. 2 5 • 5 
I 7 • 7 20·6 
2 4. J 2 7 • 5 
2 I • I 2 J •I 
I • 8 I • 9 
2 2. 9 2 5. 0 
Erdgas 
Fabrlk9as 
Hochofen9as 
lnsgesamt 
Elektrlzltcit 
Vertellun9sverluste 
Pumpenbetrleb..£nl'flle 
lnsgesamt 
n 
Ill 
Ill 
I 
Ill 
~ 
a 
-
ElectrlclU : mllllards kWh = TWh. ElektrlZltilt : mllllarden kWh = TWh. ... 
N Autres saurces: Terakllocalorles = 10" kcai = Tkcal. Andere : Terakllocalorles '= 10" kcal •= Tkcal. 
TRANSPORT 
Hou Ille 
Agglomfm de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Lignite 
Briquettes de !Ignite 
Essence avian 
Essence auto 
Carburiacteur 
Pttrole lampant 
Gasoll carburont 
Gasoll camb. et fuel-oil 
Total 
Electrlclt6 
1950 
I 4 4 • 8 
I o • 9 
I • 4 
0. 3 
I • 2 
c, •I 
I • 3 
I • 5 
5 4 • 2 
0. 2 
C • I 
2 5. 5 
I o • 7 
2 5 2 • 5 
6 • I Tronsporu drlens 
Essence avian • 5 
Carburiocteur 0. 2 
Total I • 7 
Trans port< routlen 
Gaz nature! I • I 
Gaz llqu6fi6. 0. 3 
Essence auto 5 3. 9 
Gasoll carburont I 8 • 8 
Total 7 A • I 
Tronsporu fetl'O'tlclres 
Houllle I 2 r • 8 
Agglom6m de houlll• I O • 3 
Coke de four I • 3 
Cake de gaz c. 3 
Gaz nature! 
Lignite c. 
Briquettes de lignite 
Essence auto 
Pttrole lampant 
Gasoll carburont • 3 
Gasoll comb. et Fuel-oil 9. 7 
Total I 5 2 • 9 
Electrldt6 6 • I Navl . lnt6r., cabOtage 
1951 
ll 2. 2 
I I • 2 
2 • I 
0. 3 
I • 5 
0 • I 
2. 0 
I • 7 
6 5 • 0 
0. 4 
0 • I 
3 2. 6 
I I • 5 
2 9 I • 3 
6. 7 
I • 7 
0. 4 
2 • I 
I • 5 
0 • E 
6 4. 7 
2 4 • e 
9 I • 6 
4 3. 3 
I 0. ~ 
I • 7 
0. ~ 
0 • 
I 
I • G 
9 • 8 
I l 8 • 4 
6 • 7 
TRASPORTI VEPKEHR 
1952 1953 1954 1955 
I 5 2, 3 I 3 4. 7 I 3 I • I I ~ :> • 6 
I 0. 2 '}. 2 8. 7 6. 6 
I • 9 I • e I• 7 I • 7 
0. 3 0. 2 c. 2 c. 1 
I • 7 I • 9 2 • I 2 • 2 
0. I r • I r • I c • I 
I • 6 I • 5 I • 5 I• I 
2. 2 2. 5 2. 7 3. 0 
7 3 • 2 8 2 • 2 <;> (1. 0 I I) C • 7 
I. I 2 • I 2. 8 4 • 0 
0 •I 0 • I C • I Cl. 2 
3 7. 4 4 3. 3 5 C • I s 8. 2 
I 0. 9 I I • 8 I I • 5 I I • 9 
293·7 2 9 2. 4 3 0 3. 7 3 2 :i. 6 
7. 3 7. 5 7. 8 e. 6 
2. 2 2. 5 2. 7 J. 0 
I. I 2 • I 2. 0 4 • 0 
3 • 3 4. 6 5. 5 7. 0 
I • 7 I • 9 2. 0 2 • 2 
0. 7 0 • 9 I• I I • 2 
7 2. 9 8 I.• 8 e 9. 1 I 0 0 • 4 
2 8. 6 3 3. 6 3 9. 0 4 5 • I 
I 0 3 • 9 IP• 2 I JI .f1 I 4 8 • 9 
I 3 4 • 2 2 I • 6 I 9 • I I 2 C, 6 
9 • 6 9. 0 8. 5 6. 4 
I • 6 I • G I • 4 I • 5 
0 • 3 0. 2 0. 2 c • I 
0 • I c • I C • I !'•I 
I • 2 I • I I • 2 c. 9 
o·. I c • I C • I 
2. 0 2. 0 2. 5 J. 0 
9. 5 9 • I 9. 7 0. 2 
I 5 8 • 5 4 4 • 8 I 4 2 •II I 4 2 • 9 
7. 2 7. 5 7. 8 a. 6 
VERVOER 
1956 1957 1958 
I 3 7. c: I 2 9, 2 I 0 9 • C 
5. S' 5 , 5 5. 0 
2 • J 2, I I • e 
0 • I , . 
2. 4 2, 9 2. e 
0 • I o, I c • I 
I • C 0, 9 I • 0 
3. 7 4, 2 4 • 5 
I I 0 • 4 I I 3, e I 2 9 • 7 
4. 4 5, 2 6. 5 
0. z 0, I 0 • I 
6 5. 6 7 0, 2 1 a. e 
I 3 • C I 2 • 8 I 5 • 0 
3 4 8. 3 J 4 e • e 3 5 6. 6 
9. 3 9. 9 I 0 • 4 
3. 7 4, 2 4. 5 
4 • 4 5. 2 6. 5 
e • I 9. 4 I I • 0 
2. 4 2. 8 2 • e 
I , 3 I , 8 2. 3 
1.0 • I I I 3, 6 I 2 9 • 4 
50·2 5 3. 2 6 0. 0 
I 6 4 • 0 I 7 I • 4 I 9 4 • 5 
I 2 5 • 3 I I 9, 0 I 0 2 • 8 
5. 7 5, 3 4. 8 
2. 0 I, 8 I • 7 
0 • I 
, 
0 • I 0, I 0 • I 
0. 9 0, 7 0. 9 
O • I 0, I 0 • I 
' 3. 6 4, I 4. 6 
I I • I I 0 • 9 I I • 9 
I 4 8 • 9 I 4 2 • 0 I 2 6 • 9 
9. 3 9. 9 I O • 4 
1959 
9 I • 3 
4 • 6 
I • 8 
. 
2 • e 
0 • I 
0. 7 
4. 4 
143·9 
7 • 6 
0. 2 
8 6 '6 
I 3 • 7 
J.6 o • I 
I I • 0 
4 • 4 
7 • 6 
I 2 • 0 
2 • 7 
2 • 4 
I 4 3, 6 
6 6 • 6 
2 I 5 • 3 
8 5. 9 
4 • 4 
I • 7 
O • I 
0, 7 
0 • I 
0 • I 
4. 9 
I 0 • 7 
I 0 8 • 6 
CEE· EWG 
TRANSPORT 
1960 
8 6 • 9 
3. 6 
I , 7 
2 '6 
. 
c' 8 
4 • I 
I 6 2, 0 
I 0, I 
0, 2 
9 6 '5 
I 4 • 3 
j 8 5. 3 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas . 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
FlugbenZln 
HotorenbenZln 
flugturblnen-Krafutoff 
Petroleum 
Oleselkrafutoff 
Helz61e, 
lnsgesamt 
I I • 8 Elektrlzltiit 
Luftverkehr 
4 • I I FlugbenZln 
I 0 • I Flugturblnen-Krafutoff 
I 4 • 2 lnsgesamt 
Strallenverkehr 
2 , 6 Erdgas 
2 • 5 FIOsslggas 
I 6 I , 7 HotoreobenZln 
7 3 • 9 Oleselkraftstoff 
2 4 C • 7 lnsgesamt 
E1senb11hnverkehr 
8 2 ' 7 Stelnkohle 
3 t 5 Stelnkohlenbrlketts 
I • 6 Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Braunkohle 
0, 7 Braunkohlenbrlketts 
0, I MotorenbenZln 
0 t I Petroleum 
5. 3 Oleselkrafutoff 
I I • 5 Helz61e, 
I 0 5 • 5 lnsgesamt 
I I • 0 I I • 8 Elektrlzltat 
Blnnen- u. Kus~enschlffah-.:rt:__~-------
Houlll• I 6 • 0 I 6, 9 I 8 • 2 I 3 • I I 2 • 0 2. 0 I 2 • 6 I 0, 2 6 • 2 
Agglom6ris de houllle 0. 6 0 • 7 0. 6 0. 3 c. 2 c ! 3 0. 2 
Cake de four c • 2 0 • 3 0. :5 0. 2 c. 3 0' 2 o • I 
Briquettes de !Ignite 0. 2 o·. 9 0. 5 c. 2 c. 2 
" 
0. 2 0 t I 0 • I 
Essence auto 
__ __JL•_ J~-----<t- 0. :s c. 3 c. 2 c. 3 0. 3 0' 2 0. 2 
5 • 4--• Stelnkohle ~t ___ Jii---~~~--~~~~--~i·~~-=--'1+[---'i·~;---;r r---~0r··2r--·O , I Stelnkohlenbrlketts 0 • I 0 , I Stelnkohlenkoks 0 • I 0 t I Braunkohlenbrlketts O • 2 0 , I HotorenbenZln 
_Pttrola Jampant -- - C • I 0 •I 0 • I r, •I C. • I c • I 0, I 0, I 0 • I 
Gasoll carburant 5 • 3 G • 2 6. 9 7. 7 e. 6 I 0 • I I I • e I 3, 0 I 4 • 2 
Gasoll comb. et fuel-oil I • 0 I • 7 I • 4 2. 7 I • 0 I • 8 2. 0 I • 9 3 • I 
0 • I 0 • I Petroleum 
I 5 • 2 I 7 ' 2 Oleselkraftnoff 
3·0 2·9 Helz61e, 
Total 2 3. 7 ::' 9 • I :! 8. 3 2 4 • 7 • 2 3. 4 :? 5 • I 2 7. 5 2 6. 0 2 4 • 2 2 4 • 3 2 4 • 8 lnsgesamt 
Electrlcltf : milliards kWh = TWh. 
Autres sources: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
SIDERURCIE 
1950 
Houillo 
Agglom6ris do houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufactu,.. 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de !Ignite 
Gaz llqu6fi6s 
P6trole lampont 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
.Total 
Electrlclt6 
3 (, • 5 
I • 3 
7 9. 4 
c • 2 
0. 9 
2 4 • 7 
5 3 • c 
". 9 
". 6 
5. 
2 0 6. 6 
I C • 4 
SIDERURGIA 
1951 1952 
3 e . I 36 6 
I . I I . I 
? 7 • 6 I I 5 . c; 
0 . I 
I . 
" 
2 . 2 
2 8 . e ~ -J' . J 
6 4 . 2 7 ,~ . E 
0 • J 0 . I 
2 . 9 ., . € J 
7 . e . 
2 4 I . 7 ., 7 ;• . 8 
I 2 . 6 I 3 . 7 
Elektrlzltilt : mllllarden kWh = TWh. 
Andere: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
1953 1954 1955 
~ r. 9 3C . z 3 I . 4 
I . 2 I . I I 2 
I c I . c I c 2 . () ;:> 5 . 5 
r . J 
J . 4 ~~ . 9 ~ I 
-
I . G 3 6 . 3 r-. 5 
f (• . :; 6 :- . 5 7 c r! 
0 . 2 c 5 r . C• 
~· . 6 ~ . 6 c . 6 
I (. . 2 '- ? I " . p 
2 4 ;> 9 ~ ~ 0. r- 3 r; 0 . 5 
I J . 9 I 5 . 7 I a . 3 
AUTRES INDUSTRIES AL TRE INDUSTRIE ANDERE INDUSTRIEN 
Houille 2 I 4 • 8 ;> 5 7 • c :' I 9. 7 9 4 • I 7 c 7. 6 ;> 2 II• 3 
Agglom6r6s de houllle 5 • 7 ~ • 6 4. c 4 • 5 4 • I ~. 7 
Coke de four J 9 • 4 5 I • C 5 I • 7 4 f • I 5 I • 5 5 8. 4 
Coke de gaz 6 • 0 6 • 2 5. J !>. 3 5. 3 4 • 7 
Gaz nature! c. 2 0 • 4 0. 4 I• I 2. 7 '.l. 2 
Gaz manufactur6 2 0. 0 2 4 • 7 2 6. 9 '} f • 6 3 2. 6 Jc.. 0 
Gaz de hauu fourneaux 0 • 6 
". 6 c. 8 I• I 
Lignite I 9 • 3 2 2 • I I e. 7 I 6 • 2 I e • 4 2 I • 3 
Briquettes de lignite I 9. 4 2 0 • c 2 I • 9 2 3 • e ?. 5. 7 2 4 • 7 
Gaz llqu6fi6s 0. 2 0 • J 0. 3 0. 8 I• I I • 6 
Essence auto (). 4 0 • 5 0 • 4 0 • 5 0. 5 0. 6 
P6trole lampant 0 • I 
GasoU carburant o. e I• I I • 2 I • 5 I • 6 2 • 3 
Gasoil comb. et Fuel-oil 4 I • e 5 7 • ,, 5 5. 9 6 2 • 2 7 7. J 9 6 • 4 
Total J 6 8. 0 4 4 6. J 4 0 7. 6 3 "7. J A:? 9 • 2 I• 8 4 • 4 
Electrldt6 5 J. J 6 4. 2 6 7. 9 7 I • 9 8 (). 2 a e • 2 
CEE• EWG 
IJZER & STAALINDUSTRIE IRON & STEEL INDUSTRY 
1956 1957 1958 1959 1960 
J I . 7 2 6 . 0 26 . c 2 5. 4 2 J. 9 Stelnkohle 
I . I I • c c . 7 0. 6 c • 5 Stelnkohlenbrlketu 
36 . c 4 3 • 9 I J ') . 0 I 3 6 • 9 ~ 5 • 9 Stelnkohlenkoks O·, I Gaskoks 
6 . ~; 7 
' 
5 6 . 9 
::; 9 . 7 4 I • c 3 7 . S' 
e 4 7 C6 
' 
7 e 4 . 4 
c . 3 () • 5 0 . 6 
7 • 2 e , s Erdgas 
3 6. J 4 2. 6 Fabrlkgas 
c 5 • 4 9 5' J Hochofengas 
c. 8 c '7 Braunkohle 
::; . 5 J' J J . 2 
c . I 
J. c 2. 9 Braunkohlenbrlketu 
0 • I 0 • I FIOsslggas 
I r . 3 20 . 5 2 ~ . 9 26 • J J J. 5 
Petroleum 
Helzole, 
3 2 ~. 7 3:; 2. 5 32 I . 7 3?. 4 • 0 J 6 J. 9 lnsgesamt 
20 . lo 2 I . 7 2 2 . ~ 2 4 •I 2 7. 4 Elektrlzltot 
ANDERE INDUSTRIElN OTHER INDUSTRIES 
:;: 2 6 • 4 2 I 2 , :; I 7 5 • 4 I 6 2 • I I 8 8, 7 Stelnkohle 
4 • 7 4 • c 2. c; 2 • J 2, I Stelnkohlenbrlketu 
6 4. 2 6 3. c 5 2 • 5 5 J • I 5 5 • I Stelnkohlenkoks 
4 • () J' e 3. 7 3. J 2. 9 Gaskoks 
J. t;· 4' 0 6. e I 0 • 9 I J • e Erdgas 
J 9. 7 4 I , 6 4 J. 4 4 2 • 7 4 6 • I Fabrlkgas 
I• I I , 8 2. 2 2 • I 4. J Hochofengas 
2 6. o; 2 7, I 2 7. 7 2 5 • 4 2 6 • 9 Braunkohle 
2 J. 6 2 2. 4 2 0. 7 I A• 6 I 8 •a Braunkohlenbrlketts 
2. I ~ ~ 0 4 • 2 5 • 4 6 ~ 2 Flilsslggas 
0 • 6 0, 5 0. 5 0. 6 0 '6 Motorenbenzln 
0 • I 
' 
0 • I 0 • I 0, I Petroleum 
2. e J' I J. e 4 • 2 4. 6 Dleselkrafutoff 
I 4 • e I 2 0 • 2 4 4 • 9 I 6 5 • 7 2 c 7. 0 Helzole, 
5 I 4 • 9 5 0 7. 0 4 c 8 • 8 4? 6 • 5 5 7 7. 2 lnsgesamt 
9 5. J I 0 I • 7 IC 6 • 4 II 4 • I I 2 9. c Elektrlzlrct 
MOTORISATION AGRICOLE LANDWIRTSCHAFTLICHE MOTORISIERUNC ACRICUL TURAL MOTORISATION 
MOTORIZZAZIONE AGRICOLA LANDBOUWMOTORISERING 
Essence auto J. 5 J. 6 4. 0 ::; • a 4. I l ' 4 ". 6 4' 7 '· • 8 
P6trole lamp(lnt 2 • 7 2. 9 J • I J • I 2. 7 
' ~ 7 2. 5 2 , 2 2. 2 
Gasoil carburant 4. 6 6. 2 7. 0 I' • 4 9. 7 I • C I 3 • 2 I J' J I 5 • 6 
Gasoll comb. et Fuel-oil C • I C • I 0 • I o • I 0. I c • I 0. 2 ('. I 0 • I 
Total I c. 9 I 2 • B I 4 • 2 I 5 • 4 I 6 • 6 8 • 2 2 0. 5 2 0.::; 2 2. 7 
4 • 4 4 • A 
2 • 0 I , 9 
I 8 • I 2 c. 5 
0 • 2 c • 5 
2 4 • 7 2 7. J 
Motorenbenzln 
Petroleum 
Oleselkraftstoff 
Helzole. 
lnsgesamt 
ft 
Ill 
Ill 
I 
Ill 
~ 
a 
• 
i Electrlcl" : milliards kWh = TWh. Elektrlzltat : mllllarden kWh = TWh. CEE· EWG Autres sources : T erakllacalorles = 1011 kcal = Tkcal. Andera : T erakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
MENACES-COMMERCE-ARTISANAT HAUSHAL TUNC-HANDEL-HANDWERK HOUSEHOLD-TRADE-HANDICRAm 
CONSUMI DOMESTICl-COMMERCIO-ARTIGIANATO HUISHOUD-HANDEL-HANDWERK 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Llvralsons au personnel Oeputat oh le 
Hou Ille 3 4 • 6 :! 6 • I 3 4 • 7 3 4 • 2 3 5. 6 3 5. 0 J 5 • I J 3' 7 3 3 • I 3 I • 4 3 0 '5 Stelnkohle 
Agglom6ra de houlllo Ii • 3 
'· • J 4 • " " • 4 £ • 6 4 • 7 4 • 9 5, 0 5. ::i 5 • I 5. 6 Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four 0. ?' 0. 3 0. 3 (\. 3 c. p I • 4 I • 6 I , 5 I • 6 I • e I • 2 Stclnkohlenkoks 
Coke de gaz r; • 8 o. e 0. 6 0. 7 0. 7 ('. 5 0. 5 0, 4 0. 4 0. 4 c' 3 Gaskoks 
Ugnlte r~ • 7 n • 2 0. 2 r .. 2. r • 2 (' • 2 0 • 2 0. 2 0 • 2 0. 2 0 •I Braunkohle 
Total 11 r. • I 1, I • 7 4 0. Ii. 3 0. 6 4 I • II 4 I • 8 4 2. 3 4 0. s 4 0 • 8 ::i e • 9 3 7. 7 lnsgesamt 
M•aaes. Commerce et Artlscinat Haushaltung, Handel "nd Handwerk 
Hou Ille I 4 9 • 2 I CJ• J 9 I • 0 I 7 7 • 6 I P 6 • 6 I 9 3 • I 2 I 6. a 2 0 5, 2 I 7 I • 5 I 5 8 • 0 I 6 5, 7 Stelnkohle 
Agglom6m de houllle 6 () • c 7 8. 9 8 3. £ 7 7 • I 8 I • 6 P. 9. 5 I 0 7 • 2 I I 2, 4 8 8. 0. 7 7 • 2 8 2 '5 Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four 4 9 • 6 6 0. 9 6 I • 3 I\ 7. 3 7 2. " 7 7. 0 8 I • f' 8 8, I 7 I • 3 6 2 • 6 67,7 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 2 e • 4 3 I • 0 J ::' • 2 2 f • 2 3 4. 9 3 6 • ? J e. 6 3 2' 6 3 3. 7 J 2 • e J J '3 Gaskoks 
Gaz nature! 0·9 I • 0 I • 4 :i •I 3 •I t • I 5. 7 6, 7 8 • I I 0 • I I 5, 6 Erdgas 
Gaz manufactu" 2 4 • 6 2 6 • 4 2 7. 5 2 7. 9 2 9 • I 3 0 • I 3 l . 6 3 I , 3 3 2. 7 3 I • 8 29·5 Fabrlkgas 
Lignite 3. 6 8. 4 s. e 4 • 2 4 • J L • I J. 9 3, 7 2. 7 2. 6 I , 6 Braunkohle 
Brlqumes de lignite t I • 6 t 4 • 2 4 6. 0 4 ~ • 8 5 3. 9 5 9. 2 6 0 • I 6 3, 2 6 8. 7 6 3 • I 6 4 • 6 BraunkohlenbrlketU 
Gaz llqu6fia 2 • 2 J. 5 4 • 9 6 • 7 e. 1 I C' • 4 I 2 • 5 I 3, 2 I 5 • 3 I 7 • 6 I 9 • 4 FIOsslggas 
Essence auto 0. 2 c • 2 0. 3 r • 6 r.. 7 ('. 6 I• r. I t 2 0. 6 0. 8 3 , I Hotorenbenzln 
P6trole lampant 3 • 7 J • 5 3. 3 :'.! • 4 3. 5 '.'!. 7 4 • 6 4. 5 5. 6 6. 0 6 '7 Petraleum 
Gasoll comb. et Fuel-oil 2 J. 6 2 e • 3 J 0 • 7 3 ( • I 4 5. !\, 5 2 • 6 7 0. 3 7 4 • 6 9 9. 5 I e • 0 I 4 8 • 2 Helzlil 
Total 3 8 7 • 6 4 6 9 • 6 1, e 1 • e f "('. 0 5 2 5. 0 5., 0. 8 i; 3 4 • I 6 3 6. 7 5 9 7. 7 5 6 0 • 8 6 3 7. 9 lnsgesamt 
Electrlcl" 2 2. 6 :! 5. 0 2 7 • 4 3 n • I 3 3 • I :l 6. 4 4 I • 3 t 4 • 8 4 9. 5 5 3. 5 5 9. 2 ElcktrlzltClt 
TOTAL DE LA CONSOMMATION FINALE TOTALE DEL CONSUMO FINALE CESAMTENDVERBRAUCH TOTAAL EINDVERBRUIK TOTAL FINAL CONSUMPTION 
Hou Ille 6 7 3 • 4 7 6 6. 2 7 I 6 • 7 6 5 0. 5 6 7 c. 2 69 5 .. 7 2 0. 0 6 7 6. 8 5 8 0 • I 5 2 5. 7 5 5 0' 2 Stelnkohle 
Agglom6m de houllle e 3 • 6 I 0 2 • 6 I 0 5 • 4 9 7. 7 I 0 I • 4 I 0 9, I I 2 5 • 5 I 2 9, 4 I 0 3 • 2 9 I , 0 9 5 '5 Stelnkohlenbrlkeus 
Coke de f'our I 6 6 • 0 2 2 e • I 2 4 7 • 0 2 3 5. J ? 5 I • 3 2 8 6. 4 3 0 8 • 3 3 I 7, 4 2 8 6. 6 2 7 8 '0 3 0 2' 4 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 5 6. 2 s e • 9 5 8. 3 5.4 • 2 6 0. 4 6 0. 3 6 o • e 5 3. 4 5 3. 9 4 9. 9 4 6. 3 Gaskoks 
Gaz naturel 7. c I I • 6 I 5 • 4 2 I • 0 2 6. 8 ::i 3. 6 4 I • A 4 s. 5 5 4. 2 6 5 '7 e o, 6 Erdgas 
Gaz ma·nufactu" I!\?• 7 I 2 8 • 6 I 4 I • I I A~ • I I 4 4 • 6 I 6 2 • 8 I 7 4 • 9 I 8 I , 3 I 7 8 • 8 I 7 I • I I 8 0, 7 Fabrlkgas 
Gaz de hauts fourneaux 7 2. 5 1' 6. 7 I 0 0 • 4 6 6. 0 8 8. 9 II I • 8 II 9 • 2 I 2 4 t 0 II 5 • 8 II 7 • 7 I 3 4, 4 Hochofengas 
Lignite 5 4 • 4 6 2 • 8 5 6 • 6 5 2 • 4 5 5. 4 5 5 • I 5 4 • 8 5 2, 6 4 9. 0 4 6 • 2 4 5 '4 Braunkohle 
Briquettes de Ugnlte 6 9. 6 7 2 • 6 7 6. 7 !' c • 9 e e. o ? I • 6 9 I • 3 9 2, 7 9 6. 4 8 7 • 6 ee,a Braunkohlenbrlketts 
P6trole brut • • Roh61 
Gaz llqu6fta 2 • 7 4 • 4 5. 9 P.. 5 I I• 0 I J • 2 I 6 • C I 9 t 0 2 I • 9 2 5. 8 2 8 • 6 FIOsslggas 
Essence avlon I • 5 I • 7 2. 2 2. 5 2. 7 J. 0 J. 7 4 • 2 4. 5 4 • 4 4 , I Flugbenzln 
Essence auto 5 6. 3 6 9. 3 7 7. 9 e 7 • I 9 5. 2 I 0 6 • 3 I 6 • 7 I 2 0, 2 I 3 5 • 6 I 4 9 • 7 I 7 0 , I Motorenbenzln Carbur6occeur 0. 2 0. 4 I• I 2 • I 2. 8 4. 0 4. 4 5, 2 6. 5 7 '6 I 0, I Flugturblnen-KrafulDff 
P6trole lampant 6. 5 6. 5 6. 5 6. 5 6. 3 6. 7 7. 5 6, e 7. 9 8 • 3 8. 9 Petroleum 
Gcnoll carburant ::i o. e J 9. 9 4 5 • 6 5 ::l • I 6 I • 4 7 I • 5 8 I • 6 e 6, 6 9 8. 2 I 0 8 • 8 I 2 I , 6 Dleselkrafutofr 
Gasoll comb. et Fuel-oil 8 I • J I 0 4 • J I 0 5 • 5 I 2 (I• 6 I 41'- 7 I 7 6 • 2 2 I 7 • 5 2 2 A, 9 2 A 2 • 8 3 2 4 '4 4 0 4 t I Hel161 Combust. de rafflnerles I B • I 2 3. 0 2 6 • 5 J 3. 3 3 9. 8 4 ~ • I 4 9. 6 5 0. J 5 6. 2 6 4 • 8 73.0 Raffinerleelgenverbrauch 
Total I 5 I 3 • C I 7 6 9 • 9 1790·8 I 7 3 3 • 8 I 8 5 4 • 9 20~0·A 2193•2 2196·4 2 I 3 I • 6 2126·7 2346·7 lnsgesamt 
--------
Electtlcl" 
-
U_l •_6_. 
- _L-4._2_---6. - ---·· $-2---5--+~-----t-7 6T6--f 9 4 • I 2 I 2 • '2 2 2 6. 7 2 J 9 .s 2 5 6 • 2 2 8 4 • 7 Elektrlzltat 
Electrlclt' : milliards kWh = TWh. Elektrlzltat : mllllorden kWh = TWh. 
Autres sources: Terokilocolorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terokilocalorles = 10" kcal = Tkcol. 
RESSOURCES RISORS£ QUELLE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Hou Ille 7 4 6." 8 6 I • 2 9 I 8 • 6 6 (' f • 8 c 9 3. I 1 r c • 3 I C34•7 
Agglom'r'• de houllle 2 3 • 9 2 6. 2 3 2 • 2 JI • 2 3 5. 4 4 I • 5 4 7. 7 
Coke de four I 4 2 • 4 I 7 5 • 7 I 9 8 • 6 I e 7 • 2 I 9 6 • I ;- 3:;. 5 2 4 !>. 7 
Coke de goz 2 2 • I 2 4 • 7 2 e • s 2 5. 5 3 I • 9 3 la • c 3 7. 9 
Goz nature( c. 7 0. 7 0' 9 0 • 9 I • 3 2. e 4. 2 
Goz manufocturj 6 J. 0 7 5. 9 6 4 • 5 e 6. 9 8 6. 6 I C 0 • I I 0 6 • J 
Goz de houu fourneaux 4 I • 6 4 9. 6 6 I • J 5 5. 0 ~ 5. 5 7 0. 9 7 5. ::5 
Lignite I 7 2 • 6 I B 8 • 4 I B 9 • O I 9 I • J I 9 9 • I 2 0 6. 0 Z I 6 • 6 
Briquettes de lignite 6 7. J 6 9. 7 7 4. 0 7 f' • 3 !' 4. 6 e 6 • e B 6 • 6 
P'trole brut J 2 • 5 4 6 • 7 5 I • 6 6 4 • 4 e 6. 9 I O I • 9 I I 4 • c 
Goz liqu,flfs 0. 5 o • e I • O I • j 2. 0 '). 5 3. c 
Essence avlon 0.:; (). 5 c. 5 I). 7 o. e 
Essence auto I O • e I 6 • 0 I 9 • 4 2 2 • 3 2 4. <:' 2 e. s J 3 • I 
Carburfacteur (.. I 0 • I 
P'trole lompant (j. 8 0 • 6 0. 5 (j • 4 c. 5 0. s 0. 6 
Gasoil et Fuel-oil I 3 • 8 2 2 • 2 2 5. 9 3 I • 0 4 I • 6 5 5 •II 7 6. 8 
Combust. de rofllnerles 2. 3 3. J 3. 7 4 • 6 6. 2 7. 2 8. 2 
Total I J 4 O • 7 I 5 6 I • 7 I 6 9 0 • 2 I 6 6 9 • 8 1 4 e • 3 I 9 6 I • 9 2 0" I • 5 
Electrlclt' 
'• 6 • 9 5 4 • 6 5 9. 7 6 4 • 2 7 I • 7 8 0. 0 B B • 7 
PRODUCTION PROOUZIONE ERZEUGUNG 
Hou Ille e e J. s 9 5 2 • 8 9 e 6. e 9 9 2. 4 I 0 I 7 • I 1037·5 IC 6 I • 9 
Agglom,rfs de houllle 2 6 • I 2 8 • 7 J" • 7 3 4.. J 3 9. 3 A 5 • ) 5 0. 4 
Coke de four 2 0 5 • I 2 SI • 2 276·4 2 7 f • I 2 s 9. e :> 9 9. 3 J 2 o. e 
Coke de goz 2 I • 0 2 4 • 7 2 8. 6 2 8. 2 2 9. 9 :3 3 • 9 3 8 • I 
Goz naturel 0. 7 0. 7 0. 9 c • 9 I • 3 2. e 4. 2 
Goz manufoctur6 6 3. 5 7 6. 5 8 s • 0 8 7 • I f: 7. I I 0 I • C I 0 7 • 5 
Goz de houu fourneaux 4 I • 6 4 9 • 6 6 I • 3 5 5. 0 5 5. 5 7 0. 9 7 5. 3 
Lignite I 7 0 • 3 I e 7 • 3 I 8 7 • 7 9 0. 0 I 9 7 • 2 2 0 J .. 2 I 3 • 7 
Briquettes de lignite 7 2. 4 1 7 • 3 7 9. 5 8 0. 5 e o. 1 1 9. J e I • 6 
P'trole brut I I • 2 I 3 • 7 I 7 • 6 2 I • 9 2 6. 7 3 I • 5 3 5 • I 
Goz liqutfifl 0. 5 o. e I • I I • 8 2. 5 3. 0 J .·9 
Essence avton 
Essence auto 9. e I 6 • S 2 0 • 2 4 • 3 2 9. 0 J J. 2 3 4. 8 
Corburfocteur 0 • I I• 9 I • 2 I • 6 
Pttrole lompont 0. 9 0. 5 0. 5 0 • 5 0. < c. 5 0. 5 ~ 
Gosoil et Fuel-oil I O • 5 I 8 • I 2 2. 0 2 F • I J 9. 2 4 8. 6 5 5. 7 
Combust. de roffinerles 2. 3 J. J 3. 7 4 • 6 6. 2 7. 2 8. 2 
Total I 5 I 9 • 4 I 7 0 I • 7 1805·9 I 8 2 7 • 8 I 8 7 3 • 9 1998·3 2093·3 
Electrlcltt 4 6 • I 5 J. 7 5 6. 7 6 :2. 9 7 0. 5 1 e. e 8 7. s 
:;: 
V1 
8RONN£N 
1957 1958 1959 
I C 3 9 , 0 <; 6 4 • 0 s c; 3 • 9 
4 8, 2 J 6. s 3 I • 4 
2 s a, o 2 2 6 • 8 2 I 5 • 2 
J J, J 3 5 • 0 :l 4 • I 
4 ' 2 " • J 5. 2 
I I I , 5 I 0 8 • 3 IC 0 • 4 
7 9 • 4 6 9 • I ., 0. 2 
2 2 0' 5 2 I 2 • 6 2 I 2 • 9 
e 1, e 9 I • 6 8 2. 9 
I 8, 5 I 5 I • 3 2 I 7 • 2 
3' 5 4. 5 5. 9 
I , 0 I ~ I I• I 
3 6, 7 4 J. 7 5 I • 7 
0, I 0 • I 0 • 5 
0. 5 0. 5 0. 6 
e e, 1 I 9 • l! I 4 9 •Ii 
e. 6 I 0 • 3 I 4 • 5 
2 I 3 8. 9 2079·5 2087• I 
9 5. J I 0 0 • 4 I 0 • 9 
PROOUCTIE 
1048,5 I O 4 2 • 6 9 9 J. 3 
5 I , 5 J 9. 4 J J. 0 
J 3 3, 5 3 2 0. 7 2 8 7 • 9 
3 6, s 3 3. 2 J J • 6 
4 , 2 4. 3 5 • 2 
I 2, 8 I 0 9 • 8 I 0 I • 7 
7 9. 4 6 9 • I 7 0. 2 
2 I 7, 8 2 I 0 • 3 2 I 0 • 2 
8 0. 9 7 9. 2 7 3 '5 
3 9, 6 4 4. J 5 I • 0 
4. 5 5. 4 7. 5 
• J 7. J 4 J. 8 5 3 • I 
0, 6 I • 5 2 • 2 
0. 4 0. 4 0 • 5 
5 9, I 8 0 • I I 2 6 • 7 
e. 6 I 0 • 3 I 4 • 5 
2 I I 5 • 2 2094·" 2064•1 
9 4. s 9 e. 3 I 0 6 • 2 
DEUTSCHLAND (BR) 
SUPPLY 
1960 
9 4 4 • 9 Stelnkohle 
3 ~· • 2 Stelnkohlenbriketu 
2 3 9. 3 Strinkohienkoks 
3 4 • 7 Gaskoks 
6. 0 Erdgos 
I o 7 • 0 Fabrlkgos 
7 9. 3 Hochofengas 
2 I 7 ,I! Braunkohle 
8 4. 6 Braunkohlenbriketu 
2 8 6 '7 Rohal 
6' 7 Flilsslggas 
I , I Flugbenzln 
6 I • 9 Motorenbenzln 
I , 2 Flugturbinen-Kroftstoff 
0. 5 Petroleum 
I 8 9 • 8 Diesel· und HelzCll 
I 7 • 9 Raffinerieetgenverbrauch 
2314·6 lnsgesamt 
I 2 0 • 6 Elektrlzlt4t 
PRODUCTION 
I O o 2 • B 
3 6. 5 
2 9 9' 9 
3 5. 0 
6. 0 
I 0 8 • 4 
7 9' 3 
2 I 5 ~ 6 
7 J. 7 
s 5' 3 
9 's 
6 2 '6 
2 • I 
0 • s 
7 6 '0 
I 7 • 9 
2 I 8 I • 1· 
I I 6 • 4 
-
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stetnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofongas 
Brounkohle 
BrounkohlenbriketU 
Roh61 
Fliisslggos 
Flugben:rln 
Hotorenbenz.ln 
Flugturblnen-Krafutoff 
Petroleum 
Diesel· und Helzol 
Raffinerleeigenverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrlzlt4t 
" Ill c 
... 
.,. 
n 
z 
.. 
> 
z 
" ii 
~ 
:;: Electrlclti : milliards kWh = TWh. Elektrlzlt4t : milllardon kWh = TWh. DEUTSCHLAND (BR) OI Autra sources: Terakllocalort.s = 10" kcal = Tkcal. Andero : Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcol. 
ECHANCES INTRA-CEE SCAMBI INTRA·CEE INTRA-EWC-HANDEL INTRA-EEG HANDEL INTRA EEC TRA~E 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
IMPORTATIONS EINFU R 
Houillo 4. 5 4 • 5 5. 0 7. 9 8. 5 9. J 8. 4 7. J 5. 2 6 • 9 7. 8 Stelnkohle 
Agglomiris do houillo (l. 2 0. 7 ~. 2 I • 2 0. 4 0. 9 I • 5 Stelnkohlenbrlketu 
Coko do folir 0. J 0 • I 4 0 • 4 c. 2 c • 9 • 9 I , 4 0. 4 I • 8 2. 7 Stelnkohlonkoks 
Coko do goz Goskoks 
Goz nature! Erdgas 
Goz manufacturi Fobrlkgos 
Goz do hauu fourneaux Hochofengas 
Lignite 0. 0. 0. Braunkohlo 
Briquettes de lignite 0. 0. 2 c. 2 0. 0. 0. c. 0 • c. Braunkohlenbrlketu 
Ntrolo brut Roh61 
Goz llquifiis Fluulggos 
Euence avlon Flugbenzln 
Euenco auto Motorenbonzln 
Carburiacteur Flugturblnen-Krafutoff 
Pitrolo lampant Petroleum 
Gosoll et Fuel-oil Diesel- und Helz61 
Combun. de roffinerles Raffinerleolgenverbrauch 
Total lnsguamt 
Electrlclti 0 • I 0 • 2 O •I (). J c. 4 0. J 0. 4 c. 5 0. 2 0 • 4 0. 5 Elektrlzlt4t 
EXPORTATIONS AUSFUHR 
Houillo I 0 J • 6 9 4 • 2 8 5 • I 9 7. J I I I• 9 9 0. 0 9 0 • I 9 0, 4 8 9. 0 9 7 • 6 0 4. 5 Stelnkohle 
Agglomiris de houille I • 2 I • 4 I • 4 2. J J. 4 '.! • 5 :i. 9 J' 8 2. 6 2 • 0 2. J Stelnkohlenbrlkotu 
Coke de four J 7 • I 4 6. 9 4 9. 6 4 '.! • J 4 0. 2 5 0. J 5 I • I s 0' 8 4 8. 0 4 5. 5 !: 2. J Stelnkohlenkoks 
Coke de goz Goskoks 
Goz nature! 
' 
Erdgos 
Goz lnanufacturi ('). 5 0. 6 0. 5 ('). 2 c • 4 0. 7 • ('! 
' 2 • J I • 2 I • 4 Fobrlkgos Goz de hauu l'ourneaux Hochclengas 
Lignite 0. 2 , 0. 4 Braunkohle 
Briquettes de lignite 
'.! • 4 3. 5 J. 5 4 • 2 4 • 7 5 • 5. 0 5, 2 5. 2 5 • 4 • 4 Braunkohlonbriketu 
Pitrole brut Roh61 
Goz llquiflis RDulggas 
Euence ovlon Flugbenzln 
Euence auto Motorenbenzln 
Carburiacteur Rugturblnen-Krafutoff 
Ntrole lampont Petroleum 
Gosoll et Fuel-oil 01esel- und Helz61 
Combun. de raffinerles Raffinerleolgenverbrauch 
Total lnsguamt 
Electrlclti 0. J 0. 4 0. 2 0 •I C • I c • 4 0. 5 0. 4 0. 4 0. J 0. 2 Elektrlzlt4t 
--------- --- --- --------------
Electrlclte : milliards kWh = TWh. ElektrlzlUlt : milllarden kWh = TWh. DEUTSCHLAND (BR) 
Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles = 10" kcal ·~ Tkcal. 
IMPORTATIONS TOTALES IMPORTAZIONI TOTALI CESAMTEINFUHR TOTALE INVOER TOTAL IMPORTS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Houlllo 9. 5 4 7 • c 6 0. "J. 2 J 5. i3 I' " • 2 0 4 • ? I 2 3, 0 9 5. 7 "a • 5 4 6. 0 Stelnkohle 
Agglom6res de houillo ~ . 2 (). 7 2. 2 I , 2 0. 4 0. 9 I • 5 Stelnkohlenbrikecu 
Coke de four o. a 0. 6 2 • I ('. 7 c. 6 I • S 4 • I 3, I I • 0 2. J 2. <; Stelnkohlenkoks 
,COke do gaz Gaskoks 
Gaz nature! Erdgas 
Gaz manufacture Fabrtkgas 
Gaz de hauu fourneaux , Hochofengas 
Lignite 2 • J I I • J I • 3 :?. • ~. 0 2. 9 2 , 7 2 • 4 2. 7 2. 8 Braunkohle 
Briquettes de lignite 2 • 8 I • 9 4 • I 5. J I I • J I 4. 9 I 2 • 3 I 4 , J I 'J • 7 I 7 • 0 I 6 • 9 Braunkohlenbrlketu 
P6trole brut 2 2 • 7 J 4 • 7 J 4 • 5 4 5 • 4 5 9. 7 7 I • I a o. o 8 I , 6 I 0 8 • I 167·3 2 J 2 • 7 Roh iii 
Gaz llqu6fi6s 0. I (' • 2 , ' 0. 2 0, J 0. 5 0 • J 0 • I flOsslggas 
Essence ovlon 0. 2 0. 5 0. 5 0. 7 "' I • 5 I , e I • 9 2 • I 2 • I flugbenzln 
Essence auto 2 • 4 I • 5 I • 9 I • 0 I • 7 I • 9 -~ ... J • " J' i 5 • 2 5. 4 e, e Hotorenbenzln 
Carbureacteur 0 • I I • 0 .. 0. 8 0, 4 0. 5 I• I I • 4 flugturbinen-Kraftstoff 
P6trole lampont 0 • I r • I 0 • I 0, I c • 2 0. 2 0 • I Petroleum 
Gasoil et fuel-oil 9. 8 I I • 7 I J • J I J • 0 I 6 • 5 2 7. 8 4 5. " 5 4, 2 u I • J 5 I • C 6 6. 7 Diesel- und Helz6' 
Combust. de raffinerles Raffinerleelgenverbrauch 
T~.•t 5 0. 3 9 8 • 6 I 7 • 5 I 0 • 4 2 8. 6 2 0 7. 4 2 5 7 • I 2 9 I • 4 ~ 9 6. 9 2 9 9 • 6 3 8 2. 0 lnsgesamt 
Electriclt6 I • 5 2 • 0 I • 9 2 • 2 2. 5 ~ • B 2. 9 J • I ". 2 4 • 6 6. 0 Elektrlzltilt 
EXPORTATIONS TOTALES ESPORTAZIONI TOTALI CESAMTAUSFUHR TOTALE UITVOER TOTAL EXPORTS 
Houllle .• I 4 7 • 8 I J 6 • 25,6 I "J • J I 6 0 • J I J 8 • I 2 9. 5 2 9. 7 II 8. o I 3 6 • 5 J 9. 5 Stelnkohle 
Agglom6res do houlllo 2 • 2 2. 5 2 • 5 J. 0 4 • I 4 ' 4 4. 9 4 ' 5 J. 2 2 • 6 2. 8 Stelnkohlenbriketts 
Coke do four 6 4. 0 7 6 • 0 7 9 • 6 6 e. J 7 2. 4 8 0. J 7 9. 7 5. 2 6 J. 7 6 4. 0 7 4 '7 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Gaskoks 
Gaz nature! , Erdgas 
Gaz manufacture 0. 5 0. 6 0. 5 0. 2 0. 4 0. 7 I • 0 
' 2 • J • 2 I • 4 Fabrlkgas Gaz de hauu fourneaux Hochofengas 
Lignite 0. 2 0 • I • 0. 5 Braunkohle Briquettes do lignite 8. 5 9 '5 9 • 6 7. 4 7. 4 7. 4 7. 4 7. 4 7 • 4 6 • 8 6. 2 Braunkohlenbrlketu 
P6trole brut Roh61 
Gaz llqu6fi6s O •I 0. J 0. 5 0 ··6 I • 0 I , 2 I • J I • 9 2. 2 flOsslggas 
Essence avlon • flugbenzln 
Essence auto 0. 5 • I I • 6 2. 0 2. J 3. 2 J. 9 2. 0 J. 6 J • 0 5. 7 Hotorenbenzln 
Carbu\'6acteur o •I 0. 5 0. 5 0. 6 0, I o • e 0. 2 0, 2 flugturblnen-Kraftstoff 
P6trol1 lampont 
' 
• ' 
Petroleum 
Gasoll et fuel-oil 0. J 0. 6 0. 7 I • 9 J. J 5 • I J' 2 4. 7 9 '0 I 7, 0 Olesel-und Helz61 
Combust. do raffinerles Raffinerleelgenverbrauch 
Total 2 2 J • 5 2 2 6. 2 2 0. 2 2 5. J ;;>.5 0. 0 ;;> J 8. 6 2 J 2. 5 2 2 4. 5 2 0 4. 0 2 2 5 • 2 250·2 lnsgesamt 
" Ill 
Electrlclt• 0·1 I• I 0. 9 0. 9 I • J I • 6 2. 0 2. 5 2 • I I • 9 I • 8 Elektrlzltat 
c 
... 
Ill 
n 
z ,. 
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... Electrldt6 : mllllards kWh = TWh. Elektrlzlt4t : mllllarden kWh = TWh. DEUTSCHLAND (BR) 
"' 
Autres sources: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS HETTES NETTO EIN• OD. AUSFUHR NET IMPORTS OR EXPORTS 
IMPORTAZIONI O ESPORTAZIONI NETTE NETTO IN-OF UITVOER 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Houlllo E. I J 8 • J E 8 9 • I E 6 5 • 5 E I 0 O • I E I 2 4 • 5 E 5 J. 9 F 2 5. J E I t 7 E 2 2. J E 8 s • c E 9 J. 5 Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle E ::'.!. 2 E 2 • 5 E 2 • 5 f J. 0 E J. 9 E :i. 7 E 2. 7 E :i, J E :? • A E I t 7 E 
•.• J Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four ( 6 J • 2 E 7 5 • 4 E 7 7. 5 E 6 7. 6 E 7 I P. E 7 8. 5 F 7 5 • 0 ( 7 2, I E 6::?. 7 E 6 I • 7 E 7 I • 8 Stelnkohlenkoks 
Coke do 911Z Gaskoks 
GllZ nature! Erdgas 
GllZ manufactur6 E 0. 5 E 0. 6 E 0. 5 E 0 • 2 E 0. 4 E 0. 7 f I• 0 E , 2 E • J f I • 2 E I • 4 Fabrlkgas 
GllZ de hauu fourneaux , Hochofengas 
Lignite 2. J I• I I • J I • J I • 9 ~. 9 2. 9 2, 7 2 • 'l 2. 7 2, J Braunkohle 
Briquettes de llgnlto E 5 • 7 E 7. 6 E 5. 5 E 2 • I J. 9 7. 5 4. 9 6, 9 I::?• J I 0 • 2 I C • 7 Braunkohlenbriketu 
P6trole brut 2 2. 7 J 4 • 7 J 4. 5 4 5 • 4 5 9. 7 7 I • I 8 0. c e I, 6 I O 8 • I I 6 7 • J 2 J 2. 7 Roh61 
GllZ llqu6fi6s E 0 •I E 0 • J E 0. 4 E 0 • 4 E 0. 8 E 0. 9 E o • e E I • 6 E 2 • I Flusslggas 
Essence avlon 0. 2 0 • 5 0. 5 0. 7 I • 5 I , 8 I • 9 2 • I 
2 , I Flugbenzln 
Essence auto • 9 0. 4 0. J E I • 0 E 0. 6 E I• J f c. 5 I , 7 I • 6 2 , 4 J' I Motorenbenzln 
Carbur6acteur E 0 • I E 0. 4 0. 5 0. 2 0, J E 0. J 0. 9 I • 2 Flugturblnen-Krafutoff 
P6trole lampant o • I 0 • I C • I 0, I 0. 2 c. 2 0, I Petroleum 
Gasoil et Fuel-oil 9. 8 I I • 4 I 2 • 7 I 2 • J I 4 • 6 2' • 5 4 0. J 5 I , 0 5 6. 6 ' 2 • 8 4 9. 7 Diesel· u. Helzol 
Combust. do raffinerles Raffinerleelgenverbrauch 
Total El7J•2 El27•5 E I 0 2 • 6 EI I 4 • 0 f I 2 I 4 F J I • 2 2 4 • f, 6 6. 9 9 2. 9 7 4 • 4 I JI • 8 lnsgesamt 
Electrlclt6 (I • 8 0 • 9 I • 0 I • J 2 I • 2 0." 0. 6 2 • I 2 • 7 4 • 2 Elektrlzlt4t 
E • exportations nettes. 
• netto Ausfuhr. 
SOUTACES 8UNCHERAGGI BUNKER SUN KER BUNKERS 
Houlllo Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle Steinkohlenbrlketts 
Coke de four Stelnkohlenkoks 
Coke de 911Z Gaskoks 
GllZ nature! Erdgas 
Gaz manufactur6 Fabrlkgas 
GllZ de hauu fourneaux Hochofengas 
Lignite Braunkohle 
Briquettes de llgnlte Braunkohlenbrlketu 
P6trole brut RohOl 
GllZ llqu6fib FIOsslggas 
Essence ovlon Flugbenzln 
Essence auto Motorenbenzln 
Carbur6acteur Flugturblnen-Kraftstoff 
P6trole lampant , Petroleum 
Gasoil caruurant • 5 • 9 2. 6 J. 4 ~ . J E • 0 7. 2 6, 7 6. 7 6. 4 6 • 4 Oleselkraftstoff 
Gasoil comb. et Fuel-oil 5. 0 5 • 8 6 • J != • 2 7. 2 o • I I 2 • 4 0. 6 9. 8 I I • e I 6 • 8 Helz61 
Combust. do raffinerles Raffinerleelgenverbrauch 
Total 6 • 5 7 • 7 8. 9 e • 6 I I 5 f.. I 9 • 6 I 7 • J I 6 • 5 I 8 • 2 2 J. 2 
lnsgesamt 
Electrlclt6 Elektr1%1t4t 
TerakllOC41orles = 10" kcol = Tkcal. DEUTSCHLAND (BR) 
TRANSFORMATIONS TRASFORMAZIONI VER EDEL UNG VER WERKING TRANSFORMATION 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille 4 4 7 • 4 5 2 I • 2 ! 7 3 • 4 580·2 5 7 7. 0 6 4 3. ~ 6 9 0. 6 7 I 5, 2 6 8 7. 4 6 5 4 • 4 6 ll 8. 5 Stelnkohle 
Agglom•rf• de houllle o • I 0 • I 0. 2 Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four 4 2 • I 4 9. 8 6 I • 5 5 ~· • I 5 5. 7 7 I • 3 7 5. 9 1 9, e 6 9. ~ 7 0. 6 7 9 • 4 Stelnkohlenkoks 
Coke de gciz Gaskoks 
Gciz naturel O • I 0. 3 0 • 4 Erdgos 
Gciz manufactu,.. 0. 3 0 • 4 0. 4 0. 4 (\ • 5 0. 6 0. 6 0. 5 0. 6 0. 6 0. 6 Fobrlkgas 
Gciz de hauu fourneaux I 0 • I I 2 • I I 4 • 9 I 3 • 9 I 3 • 7 6' 5 I 7 • 7 I 8, 4 .I 6 • C I 6 • 5 I 7, 4 Hochofengas 
Lignite I 2 2 • 2 3 0 • 5 3 6 • 7 4 3. 0 I 4 8 • 0 I 5 4 • 5 6 5. 4 I 7 I , 4 I 6 6 • 3 I 6 9 • 7 7 4 '7 Braunkohle 
Briquettes do lignite I• I I • 5 I • 3 I • e I • 4 0. 7 c • 5 0' 6 0. 4 0 • 7 ll ' 7 Braunkohlenbrlketu 
P•trole brut 3 2. 6 4 6 • 7 5 I • 6 6 4 • 4 6 6. 9 I 0 I • 9 I 3 • <I I 8, 4 I 5 I • 3 2 I 7 • 2 2 8 6. 7 Roh61 
Gciz liqu•fi& 0 • I 0 , I 0. 2 0. 3 0 '5 Fliisslggas 
Gasoil comb. It Fuel-oil 0. 8 0 • 4 0. 6 I • 6 2. 3 2 • 6 3. 4 3. 9 6. 6 I 0 • 2 I I • 7 Helzole, 
Total 6 5 6. 7 7 6 2 • 7 e 4 o. 4 6 6 0. 4 a r 5. 5 9 9 I • 5 I 0 6 8 • I 1108·3 I O 9 C • 2 I 4 0 • !> 126C•6 lnsgesamt 
Uslnes d'agglomtratlon Stelnkohlenbriketu •·••• 
Hou Ille I 2 4 • e 2 7. 6 3 3. 3 3 2. 8 3 7. 6 4 3. 3 4 8. 3 4 9. 7 3 l!. 2 3 2. 2 3 5. 8 I Stelnkohle 
Cokerles I 2 8 I • 9 Kokerelen Hou Ille 3 4 c • 4 3 7 4 • 9 3 7 8. 8 3 6 I • 3 4 I lo • 6 4 4 2. 9 4 5 9. 3 6 4 3. 0 4 0 c • 8 4 I 9 • 7 I Stelnkohle 
Uslnes b gciz Gaswerke 
Houlllo 3 0. 8 3 5 • 6 4 I • 0 3 9. 8 4 2. 4 4 7. 5 0 • I 5 0. 5 4 6 • 2 4 6 • 8 4 c '6 Stelnkohle 
.Gciz liqutll& 0 • I 0 t I 0. 2 0' 3 0' 5 Fliisslggas 
Gasoil comb. It fuel-oil o • I 0. c • 0. 2 0 • I 0. 3 o. e 0. 3 Helzole, 
Total 3 0. 8 3 5 • 6 4 I • 0 3 9 • 9 lo 2. 5 4 7. 2 5 0. 4 5 0. 7 4 6. 7 4 7. 9 4 9 • 4 lnsgesamt 
Hauu fourneaux Hoch6fen 
Coke de four I 4 I • 6 4 9. 6 6 I • 3 5 4. 9 5 5. 5 7 I • 0 7 5. 2 7 9. 4 6 9 • I 7 0. 5 7 9 • 3 l5telnkohlenkoks 
Fobrlques do briquettes Br""akohlenbri etu ...... 
lignite I 7 3. 5 7 6 • 3 7 9. 2 8 0 • 7 f' 2. 0 7 9. 6 8 I • P e o. 8 7 9. 2 7 3 • 4 7 3 • 0 I Breunkohle 
Rafflnerles de ~role . Erdolraffinerlen 
Ntrolo brut I 3 2. 6 4 6 • 7 5 I • 6 6 4. 4 e 6. 9 I 0 I • 9 II 3. 9 I I 8 • 4 I 5 I • 3 2 I 7 • 2 286•7 1Roh61 
Centrales 4lectrlque1 Elelwische Zen<,... 
Houllle I 0 9 • 9 II 7 • 6 I 2 4 • 3 2 e. 8 I 3 5 • 6 3 8. 2 I 4 9 • 2 I 5 5, 8 160·0 I 7 4 • 6 I 8 4 , 5 Steinkohle 
Agglom6m de houille 0 • I o • I 0' 2 , Sceiuohlenbrlltem 
Coke do four 0. 4 0 • 2 0. 2 0. 2 c • I 0. 3 0. 7 0, 4 0 '2 0 • I 0, I Stelnltohlenltoks 
Coke do 9CIZ , Gaskoks 
Gciz naturel • 0 • I 0. 3 0 '4 Erdgas 
Gciz manufactu,.. 0. 3 0 • 4 0 • 4 0. 4 0. 5 0. 6 0·6 0, 5 0. 6 0. 6 0,6 Fobrlkgas 
Gciz do hautl fourneaux I 0 • I I 2 • I I 4 • 9 I 3 • 9 I 3 • 7 I 6 • 5 I 7 • 7 I 8 , 4 I 6 • 0 I 6 • 5 I 7, 4 Hochofengas 
Lignite 4 8. 7 5 4 • 2 5 7. 5 6 2. 3 6 6 • I 7 4. 8 8 3. 6 9 c. 6 8 7 • I 9 6. 3 0 I , 7 Braunkohle 
Briquettes de lignite I • I I • 5 I , 3 I • 8 I • 4 0. 7 0. 5 0, 6 0. 4 0. 7 0 '7 Braunkohlenbrlltetts 
Gasoil comb. It fuel-oil 0. 8 0 • 4 0. 6 I • 5 2. 3 2. 5 3. 2 3. 7 6. 3 9. 4 I I • 4 Helz61e. 
Total I 7 I • 4 I 8 6 • 5 I 9 9 • 2 2 c I! • 9 2 I 9 • 7 2 3 3 • 8 255·5 2 7 0. 0 2 7 0. 7 2 9 e. s 3 I 6 • 8 lnsgesamt 
" Ill c 
... 
.,. 
n 
z 
.. ,., 
z 
" ~ ...... 
11:11:1 
~ 
...., 
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Electrlclt6 : milliards lr.Wh = TWh. Elektrlzltllt : mllliarden lr.Wh = TWh. 
Autres sources: ferakllocalorles = 1011 kcal = Tlr.cal. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcol = Tkcal. 
ENERCIE 
1950 
Hou Ille 
Agglom6r6s de houille 
Coke de four 
Coko de gaz 
Gaz noturel 
Gaz monufoctu~ 
Gaz de houts fourneoux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Gaz liqu6fi6s 
Gosoil comb. et Fuel-oil 
Combust. de roffinerles 
Total 
Electrlcit6 
c 9 • 5 
c • 4 
I 0 • 6 
7. 0 
r • I 
2 2 • 6 
5 • 0 
3 O • I 
2 • 9 
2 • J 
5 0 • 5 
7 • 4 
1951 
6 7. f. 
c. 4 
I C • 6 
7 •I 
n. I 
2 8. 4 
6 • I 
3 I • 5 
J. 4 
3. J 
5 p • 5 
p. 2 
Hines, extroctlon do gaz et do p6trolo 
Hou Ille 
Gaz nature! 
Lignite 
Gosoil comb. et Fuel-oil 
Total 
Electrlclt6 
6 9 • 5 
0 I 
"I 0 
9 9 • 7 
4 • 6 
Uslnes d'agglom6ratlon 
Agglom6r6s de houille 
Coke de four 
Gaz manufactu~ 
Cokerles 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz liqu6fi6s 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
Electrlclt6 
{\ • 4 
I O • 6 
2 I • e 
5 • 0 
J 7 • 4 
0 • 2 
,. 7. 6 
I)• I 
J I • 5 
0". 2 
4 • 9 
('I." 
I 0 • 6 
2 7. 4 
f.• I 
4 4 • 
n • J 
ENERGIA 
1952 1953 
f. I • /, 
r." 
IC• 2 
7 • I 
c •I 
JI • 5 
7. 5 
3 I • 5 
J • 4 
J • 7 
I 5 6 • e 
9. 0 
f. I • 4 
C •I 
3 I • 5 
0 J. 0 
5 • 2 
r.. Ii 
I 0 • 2 
3 0. J 
7. 5 
4 8 • 0 
c. J 
5" • J 
r. • 4 
0 • p 
7. t 
C" •I 
J 2 • 9 
6 • 0 
3 I • 5 
J • 2 
0 • ~ 
4 • 6 
I 5 6 • 5 
0 • 6 
5 c • J 
C' •I 
J I • ~ 
r. •I 
o I • 0 
5. 6 
0 • 4 
9. 8 
J 2 • I 
6 • t:' 
0 • I 
0 • J 
1954 
5 9 • 7 
(' . [, 
4 • 7 
e • 2 
r • 2 
2 6 • p. 
7 • I 
J I • 7 
~ • /1 
0 • I 
I• C' 
6. 2 
I G • 4 
5 9. 7 
:'.) . ' 
:'I I • 7 
r. J 
o I • 9 
5. 9 
c • . fi
I 4 • 7 
2 5 • 9 
7 • I 
0 • I 
0. 7 
4 8 • 5 
r.. J 
ENERCIE 
1955 
5 6 • 9 
r . 4 
I 3 • 9 
P.. 5 
r • 2 
3 2 • I 
~" • 0 
2 • 9 
I• I 
7. 2 
6 I • I 
I I • 5 
5 (-. • 9 
f). 2 
2 0 • c 
(' • 4 
6 6 • 5 
6 • 3 
I J • 9 
3 I ~ 0 
II• 9 
c. 7 
5 4 • 5 
0. J 
1956 
!:, 5. 6 
n • 1. 
I::;• I 
r.. ~ ('., 
e • 1 
('I. 9 
f. :: 
I ; • 7 
5 5. 8 
ri. 3 
2 ~. 3 
1 9. e 
6. 8 
0 • ,, 
I 3. I 
3 .6 • 7 
p. 7 
(' • 5 
5 7. 0 
0 • A 
ENERGIE 
1957 1958 
5 2 • 
n • ,., 
I I • e 
7. 7 
(' • 3 
4 c • 7 
<?. 2 
;> 0. 9 
3 • (I 
f· • 7 
r • E 
5 5 • 7 
I 3 • e 
5 2 • 4 
r .• 3 
;>c. 9 
" • 5 
7 /,. 
7. J 
r.. Ii 
I I • e 
J p • 7 
9. 2 
r • 2 
5 9. 9 
r. • 4 
5 0 • 0 
c • 4 
I 2 • I 
e. o 
0. 3 
J 9 • 5 
7. 9 
I 7 • 6 
2. 9 
n • I 
('. 5 
I I)• J 
4 9 • 6 
I i • 7 
5 0. 0 
('. ::s 
7 • 6 
c • 2 
~ P • I 
7 • 8 
0 • 4 
I 2 • I 
:i e • o 
7. 9 
0 • I 
0. J 
5 ll • 4 
0 • 4 
1959 
4 4 • 2 
0 • 4 
I J • J 
7 • I 
0. J 
J 2 • 8 
7 • G 
I 6 • 7 
2 • 2 
0. J 
0. 6 
Ii. 5 
4" • 0 
I 5 • 5 
DEUTSCHLAND (BR) 
ENERCY 
1960 
4 I • 6 
0. 4 
I 2 • ti 
6. 7 
c. 6 
J 4 • 5 
e • s 
I 6 • 0 
I • 8 
0 • 4 
0. f. 
I 7 • 9 
4 I • 8 
I 7 • 8 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskolr.s 
Erdgas 
Fabrikgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts 
Flilsslggas 
Helz61e. 
Raffinerleelgenverbrauch 
ln19esamt 
Elektrlzltat 
Kohlen -Gos·und Erd61gowlnnung 
l 6 • 2 
0. J 
I 6 • 7 
0. 2 
6 I • 4 
8 • 7 
0 • 4 
I J • J 
JI • I 
7. 6 
0. J 
0. 4 
52·7 
0. 4 
4 I • 6 
0. 6 
I 6 • 0 
c. 2 
5 8." 
8. 9 
Stelnkohle 
Erdgas 
Braunkohle 
Helz61e, 
lnsgesamt 
Elektrlzltat 
Steinlr.ohlenbriketts • •ot. 
0. 4 
I 2 • 8 
J 2. 5 
A• 5 
c." 
0. 4 
5 4 • 6 
0 • 4 
Stelnkohlenbriketts 
Kokerelen 
Stelnkohlenkoks 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Flilsslggas 
Helz61e. 
Elektrlzltat 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh Elektrlzltllt : mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkccil. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
ENERCIE ENERGIA ENERCIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Uslnes ol gaz 
Coke de four 
Coke de gaz 7 • 0 7. 7. 7 • 6 8. 2 P, • 5 P.. J 
Gaz naturel 
Gaz manufactur4 0. 8 I • I I • J c • 9 0 • 9 I• I I • 8 
Total 1 • e 8. 2 8 • 4 A• 5 9 •I 9. 6 I fl •I 
Electrlclti 0 • I o • I 0. 2 o •I ('I. 2 0 • 2 0. 2 
Fabrlques de briquettes 
Fabrlques de briquettes I 2 • 9 J. 4 J. 4 J. 2 J • 6 2 • 9 J. 0 
Rafllnerles de p&role 
Combust. de raflinorles 2. J 3. J J. 7 4 • 6 6. 2 7. 2 8. 2 
Electrlclt6 0 • I 0 • I 0 • I 0. 2 0. ~ 0. J 0. J 
Centrales 61ectrlques 
Electrlclt6 I 2 • 4 2. 8 J. 2 J. 4 J. 8 4 • 4 5. 0 
PERTES DE DISTRIBUTION PERDITE DI DISTRIBUZIONE VERTEILUNCSVERLUSTE 
Gaz nature! 0 • I 0 •I 0 • I 0 •I 0 • 2 0. J 0. 3 
Gaz manufa.ctur4 I • 7 I• 9 2. 0 I • 9 2 • 2 2. 2 2. 6 
Gaz de hauts fourneaux 5. 6 6. 9 e. J 7 • 5 7. 5 9. 5 I 0 • 0 
Total 7 • 4 8. 9 I 0 • 4 9. 5 9. 9 I 2 • 0 I 2 • 9 
Electrlclt6 
Pertes de distribution 4 • 5 5 • I 5. 5 5 • J 5. J 5. 6 6 • I 
Energle du pompage 0. 9 I • 0 0. 9 I • 0 I • 2 I • 2 I • 4 
Total 5 • 4 6 • I 6 • 4 6 • J 6 • 5 6. 8 7. 5 
ENERGIE 
1957 1958 
7. 7 8. 0 
2. 0 I • 5 
9. 7 9. 5 
(\ • 2 0. 2 
3. 0 2. 9 
B • 6 I 0 • J 
0 • J 0. 4 
5. 6 5. 9 
DISTRl8UTIE VERLIEZEN 
0 • 4 0. 4 
2 • 4 2 • I 
I I• 0 7. 6 
I J • 8 I 0 • I 
6. 7 7. 0 
I • J I • J 
P.. 0 e. J 
DEUTSCHLAND (BR) 
ENERCY 
1959 1960 
Gaswerke 
Stelnkohlenkoks 
7 • 6 • 7 Gaskoks 
I • 7 2. 0 
Erdgas 
Fabrlkgas 
e. a 8 • 7 ln19esamt 
0. 2 0. 2 Elektrlzlt6t 
2 • 2 
Braunkohlenbrlketts ...... 
• 8 I Braunkohlenbrlketts 
Erdlllrafflnerlen 
I 4 • 5 I 7. 9 Raffinerleelgenverbrauch 
0. 6 0. 8 Elektrlzltit 
Elektrlzltlltswerke 
6. 6 7. 5 I Elektrlzltiit 
DISTRIBUTION LOSSES 
0. 7 0. 8 
I • 6 I • 6 
7. 8 e • 1 
I 0 • I I I• I 
7. 0 7 • 4 
I • 4 I • 4 
8. 4 e • a 
• 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
ln19esamt 
Elektrlzltat 
Vertellungsverluste 
Pumpenbetrleb-Energle 
ln19esamt 
" Ill c 
... 
Ill 
n 
z 
I'" ):Iii 
z 
" ..... .. 
.?! 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltllt : milllarden kWh = TWh. VI 
.... Autres sources : T erakilocolorles = 10" kcal = Tkcol. Andere: Terakilocolortes "" 10" kcal '= Tkcal. 
TRANSPORT 
1950 
Houlllo 
Agglom6r6s do houlllo 
Coko de four 
Coko de gaz 
Gaz nature! 
Lignite 
Briquettes de llgnlto 
Essence avlon 
Essence auto 
Carbur6acteur 
P6trole lampant 
Gasoil carburant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
Electrlcltt 
7 9. 6 
2 • 2 
I • 0 
O • I 
I • 3 
0. 6 
7 • 3 
I 0 2 • 4 
I • 7 
Essence avlon 
Carburtacteur 
Total 
'Nr·~-: 
T ransport.c rout I en 
Gaz nature! 
Gaz llqu6fi6. 
Essence auto 
Gasoll carburant 
0. 3 
I O • 6 
5 • 9 
Totol I 6 • 6 
Transports ferrovlalres 
Hou Ille 
Agglom6r6s de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
lignite 
Briquettes de !Ignite 
Essence auto 
P6trole lampant 
Gasoil carburant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
f, 6. 8 
2 • 2 
c. 9 
c • 
I 
0. 3 
7 I • 4 Totol 
Electrldt6 I • 7 
Novi . lnt6r., cabotage 
1951 
8 7 • s 
I • 5 
I • 6 
0 • I 
2. 0 
I 5 • 9 
2. 0 
I 2 I • 2 
• 9 
0. 6 
I 5 • 9 
I 0 • 2 
2 6 • 7 
7 2 • 6 
I • 5 
I • 3 
0 • 
I 
0 • 4 
7 7 • 0 
I • 9 
Houlllo 
___ ____Agglom!ris do houille 
Coke de four 
Briquettes de !Ignite 
Essence cuto 
I 2 • 7 _____ _1_ 4 • 
P6trole lampont 
Gasoll carburant 
Gasoll comb. et Fuel-oil 
Total 
O •I 
0. 2 
I 4 • 
0. 3 
0. 9 
• 4 
7. 5 
TRASPORTI 
1952 1953 
8 6 • 5 
I • 4 
I • 5 
0. 
I • 6 
0. J 
I 9 • I 
I 4 • 6 
25·8 
2 • I 
0. J 
0. 3 
0. 7 
I 9 • I 
I 2 • 6 
3 2. 4 
7 I • 3 
I • 4 
I • 2 
0 • 
I 
0. 5 
7 5 • 6 
2 • 
c • 3 
0. 5 
• 6 
I 7 • 6 
7 7. 3 
:.! • 4 
• 3 
C • I 
I • 4 
c '." 5 
2 I • 9 
I 7 • 8 
I 2 3 • 6 
2. 2 
0 • 5 
0. 5 
0. 9 
2 I • 9 
I 5 • 5 
3 r • 3 
6 6 • 5 
2. 4 
I • C 
C • I 
I • I 
c • 5 
7 I • 6 
2 • 2 
0. 2 
r.. 3 
9 
I 3 • 3 
1954 
7 6. 0 
~. 4 
I 
c • I 
I • 4 
0. 5 
2 4. 6 
2 I 2 
r • I 
~ 8. " 
:;>. 3 
r.. 5 
c • 5 
c 
:;> 4. 6 
I S • 4 
6 6. 2 
2. 4 
c. 9 
r· • I 
I • 2 
c. 7 
C • I 
7 I • 6 
2. 3 
Q 
c. ) 
c. 2 
2 • 
I 2 • 5 
VEPKEHR 
1955 
7 9. 7 
0. 9 
I I 
c • I 
I• I 
c. 7 
2 7. 8 
2 4. 9 
C • I 
:3 7. 5 
2. 6 
('. 7 
0. 7 
I• 
2 1. a 
2 I • 4 
5 0. 3 
6 9. 6 
0 • B 
0. 9 
r. •I 
c. 9 
r • a 
C • I 
7 J • 2 
£. 6 
o • I 
C • I 
: • 3 
c • 2 
2. 7 
3 • 4 
1956 
8 2. 0 
0. 5 
I • 5 
0 • I 
I • 0 
0. 8 
J 2. 2 
2 7. 9 
0 • I 
4 7. 2 
2. 7 
o. a 
0. 8 
I • I 
3 2. 2 
2 J. 7 
5 7. 0 
7 2. 6 
0. 4 
I • 2 
0 • I 
o. e 
0. 9 
0 • I 
7 6. 
2. 7 
9. 4 
c. 3 
0. 2 
3. 4 
I 3 •) 
VERVOER 
1957 1958 
7 8. ) 
0, 6 
I '3 
, 
0, I 
0, & 
0, 9 
) 5, 7 
0, I 
, 
2 a, a 
0. 4 
4 8. 0 
2. y 
0, 9 
0 • I 
• 0 
I , 0 
) 5, 7 
2 4 • ~ 
6 0. 9 
7 0, 0 
c' 6 
I , I 
, 
O, I 
0, 7 
, 0 
0. 4 
7 3. 9 
2. 9 
8,) 
c, 2 
C, I 
) '6 
2. 2 
6 6. 9 
0. 6 
I • 2 
c • 
I • 0 
I• I 
4 3. 2 
0 •I 
3 2 • 5 
I• I 
4 a • a 
' . 
I • 
0. 
• 2 
I • 0 
4 3. 2 
2 7 • 3 
7 I • 5 
6 I • 7 
0. 6 
I I 
0 • I 
0. 8 
• 2 
• I 
6 6. 6 
3 • I 
5 • 2 
0. 
c. 
4. 0 
9 • 4 
1959 
5 7 • 2 
0. 6 
I • I 
0 • I 
c. 7 
I• I 
5 I • 0 
0. ~ 
0 • I 
3 5 • 9 
I • 2 
I 5 0 • 4 
3 • 4 
I • I 
0 • 5 
• 6 
0. 9 
5 I • 0 
3 0. 0 
8 I • 9 
5 2 • 6 
0 • 6 
I • 0 
0. 
0. 6 
0 ~ I 
I • 6 
I • 2 
5 7. 8 
DEUTSCHLAND (BR) 
TRANSPORT 
1960 
5 5. 5 
0. 4 
I • o 
0. 7 
I• I 
5 8. 9 
I , 2 
0 • I 
J e • 1 
2. 0 
I 6 0 • 4 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kraftstoff 
Petroleum 
Oleselkraftstoff 
Helz61e, 
lnsgesomt 
:: • 7 Elektrlzltiit 
luftverkehr 
• I I Flugbenzln 
• 2 Flugturblnen-Kraftstoff 
2 • 3 lnsgesomt 
StroBenverkehr 
0. 8 
5 8. 9 
3 I • 6 
9 I • 3 
Erdgas 
Flusslggas 
Motorenbenzln 
Oleselkraftstoff 
lnsgesomt 
Elsenbahnverkehr 
5 2 • 2 Stelnkohle 
0 • 3 Stelnkohlenbrlketu 
0 • 9 Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Braunkohle 
0 • 7 Braunkohlenbrlketu 
0, I 
I , 8 
2•0 
58·0 
Hotorenbenz.ln 
Petroleum 
Dleselkraftstoff 
Helz61e, 
lnsgesomt 
3 • 4 ..EW<ulzltaCc-------
Blnnen· u. Kiistenschlffahrt 
4·6 3.2 ~~~~ 
0. 
0 • 
4. 3 
9 • 
0 •I 
0, I 
5 • J 
8. 7 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Braunkohlenbriketts 
Motorenbenz.ln 
Petroleum 
Dleselkraftstoff 
Helz61e. 
lnsgesamt 
Electriclt6 : milliards kWh = TWh. 
Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
SIDERURCIE 
1950 
Hou Ille 
Agglom6r6s de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Goz nature! 
Goz manufactur6 
Goz de hauts fourneaux 
lignite 
Briquettes de lignite 
Goz liqu6fib 
P6trole lampant 
Gasoll comb. et Fuel-oil 
Totol 
Electriciti 
I 7 • 6 
3 7 • 2 
:".'. 2 
I ·• • 4 
2 c • 9 
". 9 
4 • 6 
0 • 2 
I 0 I • 7 
,, • ;> 
SIDERURGIA 
1951 1952 
I ~i • 3 
0. 3 
"4 • 0 
('. 2 
? I • 6 
:< 4 • 4 
c • 3 
2 • 9 
0 • 3 
I 0 9 • 3 
4 • 
I 5 • 4 
0. ,, 
5 5. 2 
0. 2 
? 5. 0 
3 0 • 2 
0 • I 
3. 8 
0. 6 
I 3 0 • 9 
5 • 5 
ElektriziUlt : milliarden kWh = TWh. 
Andere: Terakilocalorles = 10" kcal ~ Tkcal. 
EISEN· UND STAHLINDUSTRIE 
1953 1954 1955 
I 4 • I 
c • 6 
I. 6 • 4 
c • 2 
.., 4 • I 
? 6 • I 
(\. 2 
3. 6 
I 6 • 4 
5 • 7 
It.• 7 
r.. 5 
4 E • C 
c. 3 
? E • ? 
2 6. 4 
r.. 5 
:1. 6 
2 ('I. 7 
6. 4 
I 6 • C 
r • 6 
r. • 9 
~ 9. ' 
'.3 5 • I 
~. J 
"!. 6 
: • 4 
4 (' • 4 
7 • 7 
AUTRES INDUSTRIES AL TRE INDUSTRIE ANDERE INDUSTRIEN 
Houille 
Agglom6r6s de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
GGZ naturel 
Gaz manufacturl! 
Gaz de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Gaz liqutfi6s 
Essence auto 
Pttrole lampant 
Gasoll carburant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Totol 
Electricit6 
,. c • 6 
3 • (, 
2 () • 7 
I I • 4 
I 7 • 7 
I c • 3 
c • I 
::o • e 
5 (; • 2 
I 9 • B 
9 8 • 6 
2 • 9 
'e . 5 
I /, • 9 
? c • 0 
I 0 • 
I: • 9 
? 4 • 0 
9 5 • 8 
2. 6 
:i 0. 0 
I 6 • 4 
0 • .II 
I 6 • 8 
'2 I• 
0 • 
4 • 9 
;> 6. 0 
~ 2 • 2 
2. 5 
2 r • s 
I I'· 0 
r. • 6 
I 4 • 4 
? 3 • 7 
('. :i 
l: • 7 
7 4 • 9 
? e. 6 
PE • 6 
? • 3 
3 c. 4 
? c. 8 
('. 8 
I 6 • 7 
;> 5. 6 
c. 4 
6. 7 
:i?. l'I 
I O 9 • 7 
:! • a 
:> 5. 
0. 9 
I ~ • .5 
;> 4. 6 
r • 6 
~ 6. 5 
IJZER & STAALINDUSTRIE 
1956 1957 1958 
I 5 • 6 
0 • I 
6 3." 
I • 4 
? ? • l'I 
3 P • I 
o·. ~ 
3 • 5 
5 • 
• 6 
'. 7 
? 5 • I, 
c . c: 
2 ~ • p 
2 :i.'.' 
I • 0 
9 • 2 
I 4 , 9 
0 t h 
6 7, 7 
I , 5 
3 0, c 
3 ') • 4 
0,:; 
3 t 3 
6. ) 
9. 2 
I 5 • 4 
0. 3 
6 7. 7 
I• I 
;> 7. 3 
3 5 • 9 
r.. (, 
3 • 2 
7. 5 
ANDERE INDUSTRIElN 
9 7' 3 
2 , 2 
3 !) ' ~ 
(', 2 
'6' 4 
I , 3 
2 ~ , I 
2 2, 3 
I , J 
' 2 I • 3 
4 2. 7 
7 8 • 5 
I • 4 
2 7. c 
0 • 3 
2 7 • c 
I • 7 
? 5 • (' 
2 0. 6 
2 • I 
3 0. 9 
2 I 5 • 3 
4 3 • 9 
DEUTSCHLAND (BR) 
IRON & STEEL INDUSTRY 
1959 1960 
I 5 • 6 
(l • 3 
6 ('. 4 
I• I 
/ 7 • 4 
3 6 • 9 
r. • 6 ) • c 
9. 2 
I 0 • 4 
I 3 • 9 
0. 2 
7 I • 4 
I • 2 
3 0 , 3 
4 I • 7 
c. 7 
2 ~ 9 
2. 3 
I 7 4 • 6 
I I • 9 
Steinkohle 
Steinkohlenbrikem 
Steinkohlenkoks 
Gaskoks . 
Erdgas 
Fabrikgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrikem 
Flussiggas 
Petroleum 
Heizole, 
lnsgesamt 
Elektrizttiit 
OTHER INDUSTRIES 
6 6 • 0 
I• I 
:<I', • 3 
0. 4 
2 6 • 2 
I • 4 
7 J. 6 
I e • 5 
3 • I 
4 7. 3 
8 6. 7 
I • 0 
2 9, 6 
0. 4 
2 8 '2 
2, 9 
2 5 , I 
I e • 7 
3. 6 
~ 7 • 3 
2 5 3. 5 
5 2. 6 
Stelnkohle 
Steinkohlenbriketts 
Steinkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrikgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts 
Fliisslggas 
Motorenbenzln 
Petroleum 
Oieselkraftstoff 
Hetzole, 
lnsgesamt 
Elektrtziret 
MOTORISATION ACRICOLE LANDWIRTSCHAFTLICHE MOTORISIERUNC ACRICULTURAL MOTORISATION 
Essence auto 
Pttrole lampant 
Gasoil carburant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
V1 
w 
• 4 
. /: 
MOTORIZZAZIONE AGRICOLA LANDBOUWMOTORISERING 
2 • 2 • 5 :3 • 0 3. J :'. r. 4 , 7 5 • 7 
2 • 2 • 5 3. 0 3. 1 c • B 5 • () 4. 7 5. 7 
6. 3 7 '0 
6. 3 7. 0 
• 
Motorenbenzln 
Petroleum 
Oleselkraftstoff 
Heizole, 
lnsgesomt CS Ill 
c 
... 
"' n 
z ,. ,. 
z 
CS 
ii 
~ 
VI 
... 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. 
Autres sources: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
ElektrlzlUlt : mllllarden kWh = TWh. 
Andere : T erakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. DEUTSCHLAND (BR) 
MENACES-COMMERCE-ARTISANAT HAUSHALTUNC-HANDEL-HANDWERK HOUSEHOLD-TRADE-HANDICRAFT$ 
CONSUMI DOMESTICl-COMMERCIO-ARTIGIANATO HUISHOUD-HANDEL-HANDWERK 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Llvralsons au personnel 
Hou Ille 
Agglom6rn de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Lignite 
Total 
I 8 • 4 
I I 
('. 
9 • 6 
9 • 7 
I • ::> 
(). 2 
2 I • I 
Haages, Commerce et Artlsanat 
Hou Ille 
Agglom6ris de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufactur6 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Gaz Uqu6fl6s 
Essence auto 
P6trole lampant 
Gasoll comb. et Fuel-oil 
Total 
Electrlclt6 
3 3 • 4 
I 5 • 9 
3 c. 7 
I 5 • I 
c • I 
7. 7 
I • 5 
3 P • I 
c • I 
c • I 
" • 7 
I • 2 
r • " 
5 I • 3 
:: ('. 0 
4 I • I 
I 7 • 5 
r •I 
8. 6 
5 • 9 
,, c .• 0 
c • I 
o • I 
0 • 6 
2 • (-
I P. 7 • 9 
9 • 5 
I 8 • 5 
I I 
0. 
I 9 • 7 
i; 7 • !' 
2 6 • 3 
4 0 • 3 
2 I • 4 
O • I 
9 • I 
1 • 6 
4 :< • I 
c. 3 
0. 2 
0 • ~ 
;- • 6 
I 0 • 8 
p • 3 
• 2 
r • 
I 9 • 6 
~ 7 • 3 
;:> 4 • 2 
I· 6 • I 
I 7 • 9 
C • I 
~ • 4 
7 • I 
" /1 • ~ 
(' • 3 
r , 3 
n • 3 
;>. 6 
I • 9 
I 9, t. 
I • 2 
('. 2 
r. 
2 0. 0 
~ 9. 7 
;; e. 7 
~ (' • I 
2 3 • 7 
r • I 
It:'• I 
2 • I 
4 9. "! 
c. 5 
('. 1 
r • ~ 
4 • 6 
1 J. 2 
~ • 2 
' • 2 
". 5 
r • I 
=' 1. I'\ 
G 7 • 9 
3 ~ • 6 
5 ::> • 6 
7 l • 3 
". 3 
I n • 1! 
r • 7 
r • 6 
(' . '.' 
7 • 9 
I 4 • t;' 
I c:> • 1, 
I • ~ 
c • ,, 
0 • I 
2 I • 4 
6 8 • I 
4 2. ~ 
5 3 • /; 
2 9 • 6 
0 • ~ 
I I • ~ 
2. 4 
:"°i !: •I 
" c ' ..
c. 9 
t) • 6 
I 5 • 3 
I 7 • I 
I !l, 4 
I , I 
0' 5 
, 
('. 
2 0. 
6 2' 6 
4 3' 3 
6 I , 3 
2 5 ~ 6 
(' ' 6 
I I , 4 
2 ' 4 
5 7' 9 
I , c 
I, I 
0 ~ ~ 
2 2. ~ 
I fl • 7 
I 7 • 9 
I • J 
c. 6 
c • I 
I 9 • 9 
4 7. 7 
3 2 • 6 
4 8 • 9 
2 7. 0 
c • 7 
I I • e 
2 • I 
6). 5 
I• I 
0. 5 
0. 5 
) 5 • 2 
2 0 • !' 
I 6 • 7 
I • 5 
c. 6 
Oeputatkohle 
I 6 , C Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
2 '0 
0 • I ('. Braunkohle 
I B • 9 e. lnsgesamt 
Haushaltung,. Handel u.nd Handwerk 
39·9 42,7 
27·6 31·3 
4C•9 44,9 
27·0 28·0 
I • 0 I , 5 
11·8 11,e 
I • 9 I • 2 
~7·9 59,7 
I • 3 I • 4 
0. 7 3. 0 
0. 5 0' 5 
45,7 60·2 
2 8 6 • 2 
2 2 • 8 2 5 • 8 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketu 
FI011lgga1 
Hotorenbenzln 
Petroleum 
Helz61 
lnsgesamt 
Elektrlzltilt 
TOTAL DE LA CONSOMMATION FINALE TOTALE DEL CONSliMO FINALE. CESAMTENDVERBRAUCH TOTAAL EINDVERBRUIK TOTAL FINAL CONSUMPTION 
Hou Ille 
Agglom6rn de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufactur6 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Gaz Uqu6fi6s 
Essence avlon 
Essence outo 
Carbur6acteur 
P6trole lampant 
Gasoll carburant 
Gasoll comb. et Fuel-oil 
Combust. de raffinerles 
Total 
Electrlclt6 
2 9 9 • 0 
2 3 • 9 
I O C • 2 
2 2 • I 
('.El 
6 2 • 6 
3 I • 5 
5 c • 4 
6 6. 2 
0. 5 
c. 7 
c. 8 
P.. 7 
6 • 2 
2 • 3 
6 B 4 • I 
4 6 • 9 
3 4 0 • I 
;> 6 • :? 
I 2 ~ • A 
;> 4 • 6 
0 • ~ 
7 5 • 6 
3 7 • ,, 
s e • o 
6 6. ::> 
f • 8 
I 6 • 0 
0 • f 
4 • I 
7 • 7 
3. 3 
7 9 9 • 0 
5 4 • 6 
3" 5 • 2 
3 2 • 2 
I 3 7 • 2 
2 e • 5 
0. 8 
e 4 • I 
6 6 • ~ 
5 2 • 3 
1 2 • e 
I• I 
0. 3 
I 9 • 3 
0 • ~ 
I 7 • l 
a • 1 
3 • 7 
8 4 9 • 6 
3 n r; • <; 
3 I • I 
3 :- • r 
? ~ • 5 
(' • 9 
PE • 4 
11 I • I 
~ e • 4 
7 f. • 5 
I • 5 
r. • 5 
? ;> • 2 
(' • 5 
? (' • 8 
p • 6 
4 • 6 
" I E • O 
~ 5. 5 
4?. 5 
:' I • n 
I • 1 
e 6. 2 
t. I • n 
5 I • I 
p ~ • ' 
;'. 0 
c. 5 
2 ~ • 9 
c. c:: 
2 4 • 5 
, ,,. 8 
6 • '.' 
I' 6 3 • 
~" 5 • ~ 
l I • 4 
r ,, =" • 2 
3 /1 • q 
? • ll 
t'.'.' n • 4 
5 4 • ,, 
"> I • 4 
0 6 • 2 
:' • 4 
r • 7 
=' e • 4 
(' • 5 
:;' ll. 7 
2 '" 6 7 • 2 
3 ./, 4 • ~ 
A 7 • 6 
~ n • ~ 
3 7. 9 
1, • I 
r. 5. p 
5 7. 6 
5 I • ::> 
e 6 • I 
3. 0 
0. I' 
3 3 • I 
r • 6 
3 2. 9 
-4 '=' • ~' 
g • 2 
J:? 3, e 
4 a, o· 
7 8 t I 
3 3' 3 
4 t 2 
I c, 9 
6 c t 9 
4 9, I 
r. 7, 3 
J. ~ 3 
c' 9 
:i 6, e 
C, I 
0, 5 
3 3 t 5 
5 0, 9 
!! • 6 
'2 7 6. 4 
3 6. 6 
I 5 7 • 5 
J 5 • 0 
4 • 2 
I r. 7 • 7 
5 3. 0 
4 6. 3 
9 I • I 
4 • ::: 
I• I 
4 3. 7 
0 • I 
0 • 5 
3 e • 2 
7 5. i 
I 0 • 3 
2 3 9 • 6 
3 I • 5 
I 4 4 • 6 
J 4 • I 
4 • 9 
9 9. 8 
5 3. 7 
4 3 • 2 
8 2 • 2 
5 • 6 
I• I 
5 I • 7 
0 • 5 
0. 6 
4 ' • 2 
9 7. 0 
I ~ • !. 
;( 5 6 • 3 
3 5. 3 
I 5 9 , 7 
3 4 • 7 
5 • 7 
0 6 • 5 
6 I • B 
4 3 • I 
8 ~·' 9 
6 '2 
I, I 
6 I , 9 
I • 2 
0 '6 
4 5 !' 7 
I J 2 , 4 
I 7 • 9 
I o 5 4 • 0 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Steinkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
llnm!kohle 
Braunkohlenbrlketu 
P.oh6I 
FIOsslggas 
Flugbenzln 
Hotorenbenzln 
Flugturblnen·Kraftstoff 
Petroleum 
Oleselkrafutoff 
Helz61 
RClffinerleelgenverbruuch 
lnsgesamt 
_s_9_._7 ___ _:6~4:_:·~2::._ _ ~7_1'.___'._·_7'_ _ ~P_'O:'_· :._·_'O:_ _ _::P_:R::._:_·..:."':'...-__ _29_:5~·_:3:'.__ _ ____;1~0_:0::....:_•_:4:___ _ ___:1'--"'.0_,P~·_,8,__.!-1--'2'-"0--'·'-"-6_, Elektrlzltat 
ElectrlclU : mllliards kWh = TWh. Elekttlzltlt : mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Tenikllocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
RESSOURCES 
1950 
Houlllo J 9 I •I 
Agglom6r& de houllle 4 J. 8 
Cok• do four 7 4. 0 
Coke de gcu: I 9 • 5 
Gcu: nature! 2 • I 
Gcu: manufactur6 2 2. 0 
Gcu: de hauu fourneaux 2 9 • I 
Lignite J. 7 
Briquettes de lignite I • 5 
1'6trol1 brut I 4 5 • 5 
Gcu: llqu61i& I • 4 
Enence avlon 0. 8 
Enence auto 2 6 • J 
Carbur6acteur O • I 
P6trole lampant I • 0 
Gasoll et Fuel-ell 5 5. 5 
Combust. do raflinerles 8. 5 
Total 8 2 5 • 9 
Electrldt6 J 4. 8 
PRODUCTION 
Hou Ille 
Agglom6r& de houllle 
Coke de four 
Coke de gcu: 
Gcu: naturel 
Gcu: manufactur6 
Gcu: do hauu fourneoux 
Lignite 
Briquettes de !Ignite 
1'6trol1 brut 
Gcu: liqu6fi6s 
Enenco avlon 
EHence auto 
Carbur6acteur 
1'6trole lampant 
Gasoll et Fuel-ell 
Combust. de raflinerles 
Total 
VI 
VI 
Electrlcit6 
J40·6 
4 4 • 2 
4 8. 9 
I 8 • 5 
2 • I 
2 I • 9 
2 9 • I 
J. 7 
I • J 
I • 7 
0. 2 
J J. 7 
0. J 
2 • 8 
8 8 • 7 
8. 5 
6 4 6 • 2 
J 4 • 4 
1951 
4 4 0 • 2 
5 6. 5 
8 6. 4 
I 9 • 7 
2. 4 
2 J. 7 
J 4 • 6 
4 • 4 
I • 8 
I 8 4 • J 
2. 0 
0 • 9 
2 9. J 
0 •I 
I • I 
6 J. 7 
I 0 • I 
9 6 I •.2 
J 9. 8 
J 5 6 • 6 
5 6 • J 
5 6 • I 
I 9 • 0 
2. 4 
2 J. 4 
J 4 • 6 
4 • 4 
2. 9 
2 • J 
0 • 2 
4 I • 6 
0 • 7 
J • J 
II 6 • I 
I 0 •I 
7 J 0. 0 
J 9 • 6 
IUSORSE QUELLE 
1952 1953 1954 1955 1956 
4 2 9. 8 JC) 9. 4 4 0 J. 9 I. I 5 • 9 4 7 J • I 
5 5. 9 5 0. 6 4 9. 8 4 9. 6 5 8. 4 
9 7. 0 8 4. 9 f 8. 7 I 0 7 • 7 I I 8 • 7 
I 6 • 7 I 5 • 5 I 5 • I I 2 • I IC• 9 
2. J 2 • I 2. J 2. J 2. 9 
2 5. 7 25·0 2 6. 4 2 9. 2 J 2. 2 
J 8. 8 J J. 9 J J. 8 4 2. 8 4 5. 2 
4. 2 4 • I 4 • I 4 • I 4. 7 
I • 6 2 • I I • 9 2 • 2 2. 2 
2 I 4 • 9 2 2 6. 5 2 J 8. 4 2 5 0. 9 2 6 8. 0 
2. 5 J. 2 4 • I 5. 0 6. 2 
I• I I • 0 I • 2 I • J I• 6 
J J. 2 J6. 7 J 9. 7 4 4 • J 4 7. 2 
0. J 0 • 5 0. 6 0. 8 I • o 
I • 0 I • 0 I• 0 I • 0 I• I 
65·7 7 4. 4 8 4. 9 9 J. e I 0 7 • 5 
I 2 • 4 I J. 5 I 4 • 9 I 5 • e I 7 • 9 
I 0 OJ• I ·9 7 4. 4 I 0 I 0 • 8 I 0 7 9 • 0 I 9 8 • 8 
4 2. J 4 J. 2 4 7. I 5 I • 5 5 6. 2 
PRODUZIONE ERZEUCUNC 
J 7 2. 2 J 5 I • 7 J 6 J. 4 J 6 6. J J 6 J. 8 
5 5 • 5 4 8. 9 4 7 • I 4 6 • 9 5 5 • I 
6 J. 8 5 9. 7 6 J. 9 7 4 • I 8 4. 4 
I 7 • 7 I 6 • J I 4 • J I I • 4 I 0 • 7 
2. J 2 • I 2. J 2 • J 2. 9 
2 5 • 4 2 4. 7 2 6. 0 2 8 • 4 JI • I 
J 8 • 8 J J. 9 J J. 6 4 2. 6 4 5. 2 
4 • 4 4 • J 4 • 2 4. 5 5. 0 
J. 5 J. 7 5 • I 8. e I 2 • 6 
J. J 4. 0 5. 0 5. 8 7. 0 
0. 2 0 • I 0 • I 0 • I 0. 4 
48·9 5 4. 6 5 5. 4 5 J. 8 5 8. 9 
I • 4 2 • I J. J 4 • I 5. 6 
4 • I J. 6 4 • 8 4. 5 4 • I 
I J 4 • 7 35·2 I J 7 • 2 I 4 6 • 8 I 5 6 • 9 
I 2 • 4 I J • 5 I 4 • 9 I 5 • 8 I 7 • 9 
7 8 8. 6 7 5 8. 4 7 8 0. 8 B I 6. 4 861·6 
4 2 • I 4 J • I 4 7. J 5 I • 6 5 6 • I 
BRONN EN 
1957 1958 1959 
4 8 0 • I 4 J 9. 2 4 2 0 • 7 
6 J. 5 5 2. J 4 6 • 7 
I 2 O, O I I 4 • 9 I I 7 • 8 
9. 6 8. 7 7. 0 
4 • I 5. 2 I 2 • 6 
J J. 8 J 5. J J 5. 6 
4 7. 0 4 7 • I 4 7 • 2 
4 • 4 4. 6 4 • 6 
2. J 2. J 2 • J 
2 4 9. 6 2 9 6. 0 J 0 7 • 6 
7 • I 8. 5 9. 7 
I • 6 2 • I 2 • I 
4 5. 8 5 0. 7 5 J • I 
0. 9 I• I I • J 
I • 0 0. 9 0. 9 
I 0 6 • 9 2 c. 9 I 2 5 • 4 
I 8 • J 2 0 • I 2 J. 0 
I 9 6 • 2 I 2 I I • 9 I 2 I 7 • 6 
6 0. J 6 4. 6 6 7. J 
PRODUCTIE 
J 7 I • 4 J 8 I • 8 J 8 I • 6 
5 7. c 4 9. 6 4 5 • 9 
e 6. J 8 5. 6 6 9. 9 
I 0 • I 8. 9 6 • 8 
4 • 2 6. 2 I 5 • I 
J 2. 9 J 4. 4 J 4 • 9 
4 7. 0 4 7 • I 4 7. 2 
5. 0 5 • I 4. 8 
I 4 • I I J • 9 I 6 • 2 
8. 0 9. 7 I I • I 
0. 4 0. 9 I· I 
5 6. 6 6 I • 7 6 6 • 2 
4. 9 4. 2 6 • 9 
J. 5 4. J 4 • 6 
I J 9 • I 176·8 I 7 I • I 
I 8 • J 20·1 2 J • 0 
as 9. 6 9 I 0 • J 9 2 6 • 4 
6 0. 0 6 4 • I 6 7. J 
• 
FRANCE 
SUPPLY 
1960 
4 II • 7 Stelnkohle 
4 6. 2 Stelnkohlenbrlketts 
I 2 7 ol Stelnkohlenkaks 
5 • I Gaskoks 
2 6. 2 Erdgas 
J 5. 8 Fabrlkgas 
5 I • 5 Hochofengas 
4 • 9· Braunkohle 
I • 8 Braunkohlenbrlketu 
J 2 8. 8 P.oh61 
I 0 • 8 Flil11lggas 
I • 7 Flugbenzln 
5 6. 9 Motorenbenzin 
J. 2 Flugturblnen-Kraftstoff 
0. 9 Petroleum 
I I. I • I Diesel· und Helz61 
2 J. 2 Raffinerleelgenverbrauch 
I 2 7 6 • 9 lnsgesamt 
7 4. 8 Elektrllltat 
PRODUCTION 
J 7 2. 5 
4 2. 5 
9 J. 4 
4. 7 
2 7. J 
J 4. 7 
5 I • 5 
5 • 0 
I 9 • 8 
I 2 • 5 
I • J 
6 9. 2 
9. 9 
J. 8 
I 8 I • 6 
2 J. 2 
9 5 2. 9 
7 4 • 9 
Stelnkahle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketu 
P.oh61 
Flu11lggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kraftstolf 
Petroleum 
Olesel·und Helz61 
P.afllDerteelgenverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrlzlt4t 
... ,, 
,. 
z 
n 
Ill 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltat : milllarden kWh = TWh. U1 
OI Autres sources: Terakilocalon. = 10" kcal = ncal. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcol = ncal. 
ECHANCES INTRA-CEE 
1 1950 1951 
IMPORTATIONS 
Hou Ille 
Agglom6r6s de houllle 
Coke de four 
Coke de gas 
Gas naturel 
Gas manufactur6 
Gas de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Gas llqu6fo6s 
Essence avlon 
Essence auto 
Carbur6acteur 
P6trole lampant 
Gasoil et Fuel-oil 
Combust. de raffinerles 
Total 
Electrlcit6 
5 4 • 6 
2 '• • 3 
c. 
• 5 
c • 3 
EXPORTATIONS 
Hou Ille e • o 
Agglom6r6s do houllle 
Coke do four 0. 3 
Coke do gas 
Gas nature! 
Gas manufactur6 
Gas de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes do lignite 
P6trole brut 
Gas llqu6fl6s 
Essence avlon 
Essence auto 
Cerbur~acteur 
P6trole lampant 
Gasoil et Fuel-oil 
Combust. do raffinerles 
Total 
Electrlclt6 0. 3 
5 I • 9 
0. 8 
3 0 I 
0. 3 
• 3 
c • 3 
e • I 
0 • 2 
0. 
0. 4 
SCAMS/ INTRA-CEE 
1952 1953 
5 3. 3 5 9. 8 
I • 0 2. 0 
3 4 • 2 2 7. 6 
0. 3 C'. 3 
• 4 ;> • 0 
0. 2 r • 2 
7. 3 I 0 • 5 
0. 2 0. 2 
0 • 4 0. 3 
INTRA-EWC-HANDEL 
1954 
6 3. 2 
3. I 
2 ~. 6 
c. 4 
9 
r • I 
I r. • 9 
0. 
c • 
0. 4 
1955 
5 5. I 
~. I 
~ "! • 5 
c • e 
:'.'I. 2 
C' •I 
7. 6 
0 • I 
c • 3 
0 • I 
c. 3 
('I. 4 
1956 
5 5. I) 
3. 3 
3 5. 0 
2. 2 
0. 2 
7. 6 
0 • I 
0. 2 
0. 2 
0. 2 
INTRA-EEG HANDEL 
1957 1958 
5 9' 0 6 4 • 8 
5' 9 2 • e 
3 6 • 9 3 I 9 
. ~ • 2 
2, 3 ;>. 
c. 3 0. 2 
8. 0 6. 7 
0, I 
0. 9 0. 4 
• 
0' 2 0. 
0. 2 0. 3 
FRANCE 
INTRA EEC TRADE 
1959 1960 I 
6 2. 0 
2. 5 
2 9. 0 
L • 4 
0. 2 
6 • 4 
0. 7 
0. 
0. 4 
57·6 
2. 6 
3 4 • 0 
I • 7 
0. 2 
EINFUHR 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts 
Rohal 
Fliisslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kral'tstaff 
Petroleum 
Diesel- und Helzal 
R.affinerieetgenverbrauch 
lnsgesamt 
ElektrlzlUlt 
AUSFUHR 
6. 8 Stelnkohle 
0 • I Stelnkohlenbrlkeca 
0 '6 Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlkeca 
Rohol 
Fliisslggas 
Flugbenzln 
Hotorenben.z:ln 
Flugturblnen-Kraiutaff 
Petroleum 
Diesel- und Helz1151 
Raf&nertoelgenverbrauch 
lnsgesamt 
0. 6 Elektrlzltat 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzlt5t: mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 10" kcal ~~ Tkcal. 
IMPORTATIONS TOTALES 
1950 1951 
Hou Ille 6 Q • 7 Q 6 • 3 
Agglomfrfs de houllle 0 • e 
Coke de four 2 4 • 4 3 0 I 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufacturf 0. 0 • 3 
Gaz de hauu fourneaux 
lignite 
Briquettes de lignite • 5 I • e 
Pftrole brut 4 • 4 I C 0 • 7 
Gaz llquffi6s 
Essence avlon 0 • 7 I • c 
Essence auto 0. 4 o. e 
Carburfacteur 
Pftrole Jcimpant 
Gasoil et Fuel-oil • c • 4 
Combust. de rciflinerles 
Total 2 3 8 • 2 31 3 • 2 
Electrlcltf c • 8 0 • B 
EXPORTATIONS TOTALES 
Hou Ille 
Agglom6r6s de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz "1anufactur6 
Gaz de hauu fourneaux 
lignite 
Briquettes de lignite 
Pftrole brut 
Gciz llqu6fi6s 
Essence avlon 
Essence auto 
Carbur6acteur 
Pftrole lcimpcint 
Gasoil et Fuel-oil 
Combust. de raflinerles 
Total 
Electrlclt6 
V1 
... 
I 5 • o 2 • 9 
c • 4 c • 5 
I • 0 0 • 5 
0 • 2 
a. 
c. 2 0 • 3 
o • I 0 • 3 
6 • 5 7 • 9 
2. 0 2 • 2 
2 I • 9 3 2 • 8 
4 7 • 5 7 • 7 
0 • 4 0. 6 
IMPORTAZIONI TOTAL/ 
1952 1953 1954 
9 0. 9 7 I • 2 7 8. 8 
I • c 2. 0 3 • I 
3 4. 3 ~ 7. 6 2 5. 6 
0. 3 0 • 3 c. 4 
I • 7 2. 0 I <) 
2 I 2 • 2 2? 0 • c 2 3 6. 4 
a . 9 I • 2 I 
a. 2 0 • I 3 
4 • 2 2. 5 
3 4 2. 9 3 2 5. 6 3 5 I 
0. 6 0 • 7 0. 6 
ESPORTAZIONI TOTAL/ 
I• I 6 • 7 I 9 • 9 
0. 4 0 • 2 c. 2 
0. 4 (\ • 7 0. e 
c 
0 • 5 0. 7 I 
0. 3 0. 4 0. 4 
I 5 • 2 I 6 • 0 I 5 • I 
0 • I 0 • I 0. 2 
3 • I 2. 6 3. 8 
4 4 • I 4 5 • 3 3 6 • 2 
7 5. 2 A 2 • 7 7 7. 8 
0. 6 0. 6 0. 8 
CESAMTEINFUHR 
1955 1956 
7 ~. 5 
::; . I 
3 3 • 5 
0. e 
'}. 2 
:? 4 8. 3 
I • 3 
2. I 
0 • I 
2. 4 
3 6 9. 3 
a. 1 
J. 3 
3 5 • I 
2. 2 
;' 5 0 • I 
I • 4 
2. 7 
0 • I 
0 • I 
6. c 
I • C 
CESAMTAUSFUHR 
4 0. 9 I 5 • 4 
c • 3 0 • 2 
I • 6 0. 8 
a • 2 
0. 5 0. 4 
c • 8 0. 9 
0 • 3 0. 4 
2 • 9 I 2 • 3 
I • 0 I • 9 
3. 5 3 • I 
3 3 • 8 2 6. 8 
9 5. 8 6 4. 2 
c • 8 0. 9 
TOTALE INVOER 
1957 1958 
I 2 6 • 9 9 9. 0 
6. 3 3 • 5 
3 7. 2 3 I 9 
2 I • 2 
2. 3 2 • 4 
2 4 0. 6 2 8 3 • 2 
I • B 2. 0 
4 • 2 4 • I 
0. 3 0 • I 
0. 2 
7. 3 7. 2 
4 3 8. 3 ~ 3 4 • 6 
I • 0 I •I 
TOTALE UITVOER 
I 4 • I I 3 • 2 
0. 2 0 • I 
I • 4 0. 7 
0 • I 
0. 3 0. 
0. 8 I • 2 
0. 6 o. e 
I 0 • 0 I 3 • 7 
I • 3 I • 5 
2. 6 3 • 4 
2 I 9 3 8 • 2 
5 3. 2 7 3. c 
0. 7 0. 7 
• 
FRANCE 
1959 
TOTAL IMPORTS 
1960 
7 7. 3 7 c • 8 Stelnkohle 
2. <) 2 • 9 Stelnkohlenbrikem 
29 • 0 3 4 • 0 Stelnkohlenkoks 
Gciskoks 
Erdgcis 
Fabrlkgcis 
Hochofengas 
Brciunkohle 
2 • 4 I • e Brciunkohlenbrlkem 
2 9 I • 7 3 I 0 • 2 Rohol 
0 • I (.. 4 Fliisslggas 
I • 9 I • 2 Flugbenzln 
4 • 6 6 • I Motorenbenzln 
0. I Flugturblnen-Krciftstcff 
Petroleum 
I 2 • 0 I 4 • 9 Olese~und Helzo' 
Raffinerieeigenverbrauch 
4 2 3 • 4 4 3. 4 lnsgesomt 
I • 4 I • 8 Elektrlzltdt 
TOT AL EXPORTS 
0 • 5 I 0 • I Stelnkohle 
0 • I c • 2 Stelnkohlenbrikem 
I • 0 0. 8 Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgcis 
Fobrlkgcis 
Hochofengcis 
0. Brciunkohle 
Brciunkohlenbrlketts 
Roh61 
I • 3 • 6 Fliisslggas 
0. 9 •I Flugbenzln 
I 3 • 7 6 • 8 Motorenbenzin 
I • 3 3. 2 Flugturblnen-Krciftstolf 
3. 7 2. 9 Petroleum 
3 7. 0 3 7. 3 Olesel-und Helz61 
Raffinerleeigenverbrauch 
6 9. 6 7 4 • 0 lnsgesomt 
I • 4 I • 9 ElektrlzltClt 
... 
" 
,. 
z 
n 
Ill 
_, 
VI 
00 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. 
Autres sources: Terakilocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
Elektrlzidlt : milllarden kWh = TWh. 
Andere: Terakilocalorles = 1011 kcal = Tkcal. FRANCE 
IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS HETTES NETTO EIN• OD. AUSFUHR NET IMPORTS OR EXPORTS 
IMPORTAZIONI 0 ESPORTAZIONI NETTE NETTO IN-OF UITVOER 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille 5 3 • 7 e 3 • 4 
Agglom•r•s de houillo E f) • 4 0. 3 
Coke de four 2 ~ • 4 2 9 • 6 
Coke de gaz E 0. 2 
Gaz naturel 
Gaz manufacturi 0. 0. 3 
Gaz do hauu fourneaux 
Llgnito E o • I 
Briquettes de llgnite • 5 I • 8 
P•trole brut lo I • 4 I 8 O • 7 
Gaz llqu•fi•s E 0. 2 [ 0. 3 
Essence avlon 0. 6 0. 7 
Euence auto E 6 • I E 7 • I 
Carbur•acteur 
P•trole lampant E 2 • c E 2 • 2 
Gasoil et Fuel-oil :? 0. 9 3 I • 4 
Combust. de raffinerles 
Total I 9 I 2 5 5 • 5 
Electrlcit6 (' • 4 0. 2 
E • exportations nettes. 
• netto Ausfuhr. 
SOUTACES 
Hou Ille 
Agglom•r•s do houille 
Coko de four 
Coke do gaz 
Gaz naturel 
Gaz manufactur6 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P•trole brut 
Gaz llqutfits 
Euence avlon 
Essence auto 
Carburtacteur 
P6trole lampant 
Gcisoll car&.1urant 
Gasoll Comb. et Fuel-oil 
Combust. do raffinerles 
Total 
Electriclt6 
I • 3 
8 • 0 
9. 3 
2. 6 
2 • e 
I 5 • 4 
E 
E 
E 
E 
1 9. e 5 4 • 5 
0. 6 I • e 
J3 • 9 2 6 • 9 
0. 3 0. J 
I • 7 2 • 0 
2 I 2 • 2 2 :> 0. 0 
0. 5 f. 0. 7 
0. 6 0. 8 
I 5 • O E I ! • 9 
0. I E 0 •I 
3 • I F" 2. 6 
/; 2 • 7 ,, .4 • I 
2 f, 7 • 7 2 4 2 • 9 
0. 2 0 •I 
BUNCHERAGGI 
3. 8 
I 3 • 5 
I 7. J 
lo 4 
I I 4 
I 5 • 8 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
5 8. 9 
~. 9 
? l R 
0. 4 
c. I 
I • 9 
2 3 6. 4 
I • I 
0. 7 
I 3 • II 
0. 2 
3. e 
3 3. 7 
2 7 3. 3 
0. 2 
i. 2 • 
I:>• I 
I 6 • 3 
E 
[ 
E 
E 
E 
E 
E 
3 4 • 6 
:> • e 
:5 I • <> 
0. 2 
~. 8 
0. 5 
:'. 2 
2 lo B • 3 
r. a 
I • 0 
o. e 
0. 9 
3 • 5 
3 I • 4 
2 7 3. 5 
()•I 
BUNKER 
3 • 7 
3. 6 
7. J 
r 
r 
.. 
.. 
E 
IC' I • ? 
J. I 
J 4 ~ 
(). 4 
~. 2 
, 5 0 • I 
0. <) 
I • C 
9. 6 
I • 9 
J. r 
2 ~. I' 
3 5 4 • 5 
0. I 
:i. e 
I 6 • 2 
20·0 
E 
E 
c 
E 
E 
I 2 , P 
6' I 
J 5 ' 8 
2 
0 ' J 
2 f J 
2 /1 ~ t 6 
(\' 8 
I' 2 
5 ~ 6 
I' 0 
2 ' 4 
4 ' 6 
J 8 5. 
0. J 
' 3, I 
I 3, 6 
I 6 • 7 
ri = . a 
3 • 6 
JI • ?. 
f" 0. I 
I • 2 
f 0. I 
2 • /J. 
2 P. 3 • 2 
F" I • 2 
I • 2 
F.: ? • 6 
F" I 
. " F: 3. 4 
J I . (' 
3 6 I • 6 
0 • 4 
BUNKER 
3d' 
I 5 • 4 
I 9. 2 
E 
F" 
f 
F.: 
E 
E 6 • 11 
2. 8 
:> ~. 0 
c. I 
2 • 4 
:? Q I • 7 
I • 2 
I • c 
9. I 
I • 2 
3 • 7 
:: 5 • 0 
3 !' 3. 5 
3. 2 
I 3 • 4 
6 • 6 
f 
f 
f 
E' 
E 
6 c. 7 Stelnkohle 2 • 7 Stelnkohlenbrlketts 3 3 • 2 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fobrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle I • B Braunkohlenbrlketts 3 I I) • 2 Roh61 I • :I Flusslgg~s 0 •I Flugbenzln I 0 • 7 Motorenbenzin 
3' 2 Flugturbinen-Kraftstoff 2. 0 Petroleum 
:> 2 • 4 
Diesel· u. Helzol 
R.affinerteelgenverbrauch 
369·4 lnsgesamt 
0 • I Elektrizltllt 
BUNKERS 
' 3. 4 
3, 4 
I 6 • 8 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Steinkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fobrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
BraunkohlenbriketU 
Roh61 
FIQssiggas 
Flugbenzin 
Motorenbenzin 
Flugturbinen·Kraftstoff 
Petroleum 
Dleselkraftstoff 
Heizlll 
Raflinerieeigenverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrlzltat 
Terakilocalorlet = 1011 kcal = Tkcal. 
TRANSFORMATIONS TRASFORMAZIONI 
1950 1951 1952 1953 1954 
Hou Ille I 6 I • I 2 I e • 4 2 2 6 • 9 2 I 6 • 2 ~ I 7 • 4 
Agglomiris de houille 
Coke de four 2 9 • 5 J 5 • c J 6. 9 3 t • 4 3 4. 2 
Coke de gcu: 
Gcu: naturel 
Gaz manufactur• 
Gcu: de hauts fourneaux e I I 0 • I • 3 • 5 c • 6 
Lignite I • 6 I • 6 • 7 • 9 2. 0 
Briquettes de lignite 
Pitrole brut 4 5 • 4 I 8 4 • 3 <' I 4. 9 2 2 6 • 5 :' 3 8. 4 
Gaz liquifiis 0 • I 0. 2 
Gasoil camb. et Fuel-oil 5 • 5 5. 3 5 • c 6 • 5 6. 9 
Tatal 3 5 I • 2 4 5 4 • 7 4 9 9. 5 4 ':' 7 • I 5 0 9. 7 
Uslnes d'agglamiratlan 
Hou Ille I 4 I • 8 5 3. 2 5 2. 9 4 6 • 4 4 4. 7 
Cokerles I 6 6. 9 Hou Ille 7 6 • 6 e 7. s PI • 8 pp. 6 
Uslnes a gaz 
Hou Ille 2 5. 4 2 6 • 2 2 4 • 9 .. 2 • 8 2 c. 0 
.Gcu: liquifiis 0 •I ('. 2 
Gasoil comb. et Fuel-oil 0. 5 0. 6 0. 6 0 • 9 I 2 
Total 2 5. 9 2 6 • e 2 5 • 5 2 J. e 2 I 4 
Hauu fourneoux 
Coke de four I 2 9 • I 3 4 • 6 J e. a 3 4. 0 J J • B 
Fabrlques de briquettes 
Lignite 
I 
Rafflnerles de pitrole 
P6trole brut I I 4 5. 4 I 8 4 • 3 2 I 4 • 9 2,. 6 • 5 2 3 8. 4 
Centrales 61ectrlques 
Hou Ille 6 7. 0 6 2 • 4 6 I • 7 6 5. 2 6 4. 0 
Agglomiris de houille 
Coke de four 0. 5 0 • 4 0. 0. 5 0. 3 
Coke de gcu: 
Gcu: nature! 
Gcu: manufacturi 
Gcu: de hauts fourneaux 8 • I I 0 •I • 3 • 5 I 0 • 6 
Lignite I • 6 I • 6 • 7 • 9 2 • 0 
Briquettes de lignite 
Gasoll comb. et Fuel-oil 5. 0 4 • 8 5 • 4 5. 7 5. c 
Total 8 2. 2 7 9. 3 8 0. 2 8 4. 8 p 2. 7 
VEREDELUNC VER WERKING 
1955 1956 1957 1958 
:-i 3 ~. ;- 6 4 • F 2 7 6 • r. 2 4 c. 6 
4 :<. 4 5 • ,, 4 7. 4 7. 4 
0. 2 
0 • 3 
3 • 4 I 3 • ') 4 • 6 I 4 • 5 
? • 0 2. 2 2 • I 2 • G 
:? 5 0. r; :? 6 8 • (' : 4 9 • 7 2 9 7. c; 
r, • 3 0 • 5 0. 5 0 • <) 
7. 7 I I • 7 I I • 9 s • e 
5 4 9. 5 6 0 6. " 6 0 2 • 7 6 2 I • C 
4 4 • 7 5 2. 3 5 4 • ., 4 7 • 4 
I o 2 • 6 I I 5 • ? II 8 • 3 II 13 • 6 
6 • 4 I:;• e. '.;. I 3. 2 
(l. 3 0. 5 0. 5 0. 9 
I• I I • 2 I • 0 I • 3 
1 • a I 7 • 5 I 6 • 6 5 • 4 
,, 2 • ~ 4 5. 2 4 7. 0 4 7. 2 
2 5 0. ? 2 6 8. 0 2 4 9. 7 2 9 7 • 9 
6 e. 4 8 0. Q 8 8 • '.; 6 9. 4 
r • 3 0. 2 0 • I 0 • I 
0. 2 
0. 3 
3. 4 3. 9 4 • 6 I 4 • 5 
;'. c 2. 2 2 • I 2 • 4 
6 • 6 I 0 • 5 I 0 • 9 7. 4 
9 0. 7 0 7. 7 I 6 • 2 9 ,, • 3 
• 
FRANCE 
TRANSFORMATION 
1959 
2 4 6 • 0 
4 7 • 3 
3 • 8 
0. 3 
I 5 • C 
2 • 4 
3 0 7 • 7 
I• I 
e. s 
6 3 2 • I 
4 3 • 9 
I 2 4 • 9 
9. 9 
I• I 
I • 4 
I 2 • 4 
4 7 • J 
J07·7 
6 7. J 
J. c 
0 • 3 
I 5 • 0 
2 • 4 
7. 3 
9 6 • I 
1960 
2 J 6 • 8 Stelnkohle 
Stelnkohlenbrikem 
5 I • 6 Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
9 • 5 Erdgas 
0. 2 Fabrlkgas 
!;:, • 6 Hochofengas 
2. 7 Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
3 2 e . 9 Rohol 
I • I Fliisslggas 
7. 2 Helzole. 
6 5 3. 6 lnsgesomt 
Stelnkohlenbrlketts •.• ,1. 
4 0 • 8 I Stelnkohle 
Kokerelen 
2 9 • 5 IStelnkohle 
Gaswerke 
6. 8 5telnkohle 
I• I Flilsslggas 
0. 8 Helzole, 
8. 7 lnsgesamt 
Hochofen 
5 I • 6 l5telnkohlenkoks 
Brounkohlenbrl etu •. ,,1. 
• I Braunkohle 
Erdolrafflnerlen 
328·9 IRohol 
Elektrlsche Zentralen 
5 9. 8 Stelnkohle 
Stelnkohlenbriketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
9. 5 Erdgas 
0. 2 Fabrlkgas 
I 5 • 6 Hochofengas 
2. 7 Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
6. 4 Helzole, 
9 4 • 2 lnsgesomt 
"' 
" 
,. 
z 
n 
Ill 
s Electrlclt' : milliards kWh = lWh. ElektrlzltGt : mllllarden kWh = lWh. FRANCE Autres sources: Terakllacalarles = 10" kcal = Tkcal. Andere : Terakilocalarles = 10" kcal = Tkcal. 
ENERGIE ENERGIA ENERGIE ENERGIE ENERGY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Houlllo I 2 • J I I • 6 I I • 2 I 0 • 2 0. 0 8. 9 e. J 
8. 4 8. 5 8. 0 7. 8 Stelnkohle 
Agglomlris de houllle 0. 6 0. 5 0 • 5 0. 5 0." 0. 4 
0. 6. 0. 6 0. 4 0. J 0. J Stelnkohlenbrlketts 
Coke do four 2 • I 2. J 2. 6 2. 8 4 • 2 5. J 5. 4 
5. 6 6 • J 6. 8 6.) Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 7. 9 7. 7 7. 0 6. 8 5. 9 4 • 6 6 • 4 4-. 2 
J. 8 2. 7 I • 8 Gaskoks 
Gu naturel 0. 2 0. 2 0. 2 0 • I 0 • I 0 • I o • I 
0 • I 0 • I 0 • I Erdgas 
Gaz manufacturl 6 • 5 7. 4 8. 5 ll • 0 e • I 8. 9 9. 9 
9. 6 9. 6 I 0 • I I I • J Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux 0 • 6 c. 8 0. 8 0. 8 0. 9 I • 2 I • 6 
2. 0 2 • I 2 • I 2. 2 Hochofengas 
Lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite Brailnkohlenbrlketu 
Gaz Uqulfih Flilsslggas 
Gasoil comb. et Fuel-oil 2 0 • 2 J. 0 2 J. 2 
Helz61e, 
Combust. de raflinerles 8 • 5 I 0 •I I 2 • 4 I J • 5 4 • 9 I 5 • 8 I 7 • 9 I e • J R.affinerleelgenverbrauch 
Total J 8. 7 6 c. 6 6 ) • 2 4 2 • 7 4 4 • 5 4 5 • 2 4 8. 0 4 8 • 5 5 0. 9 5 J • I 5). 0 lnsgesamt 
Electrlcltl 4 • 5 4 • 8 5. 2 5 • 4 5. 7 6 • I 6. 6 7 • I 7 • I 7 • 5 7. 6 Elektrlzltat 
H Ines, oxtractlon do gaz ot do P'trol• Kohlen -Gas·und Erd61gewlnnung 
Houlllo I 2 • J I • 6 I I • 2 I 0 • 2 I 0 • 0 8. 9 e.' 8. 4 8. 5 8. 0 7. 8 Stelnkohle 
Gaz nature! 0. 2 c. 2 0 • 2 0 • I 0. I 0 •I 0. I 0 • I 0 • I 0 • I Erdgas 
Lignite Braunkohle 
Gasoll comb. et Fuel-oil Helzole. 
Totol I 2 • 5 I I • 8 I • 4 0. J 0 • 9. 0 8. 4 8 •. 4 8. 6 8. 7 • 9 lnsgesamt 
Electrlcltl 2 • 9 J •I ) • J J. J J • 5 ) • 6 ) • 8 ) • 8 J. 9 J. 9 J. 9 Elektrlzltat 
Uslnes d'agglomlratlon Steinkohlenbrlketts •·'•'· 
Agglomlrls de houllle 0. 6 0. 5 0. 5 0. 5 0 • 4 0 • 4 0. 4 0. 4 0. 4 0. J 0. ) Stelnkohlenbrlketts 
Cokerles Kokerelen 
Coke de four 2 • I 2. J 2. 6 2. 8 4. 2 5. J 5. 4 5. 6 6 • ) 6. 8 6. J Stelnkohlenkoks Gaz manufacturl 5 • 9 6 • 8 7. 9 7. 4 7. 6 A • 4 9. 4 9 • I 9. 2 9. 8 I I• I Fabrlkgas 
Gaz do hauu fourneaux 0. 6 0. 8 0. 8 .0 '8 0. 9 I • 2 I • 6 2. 0 2 • I 2 • I 2 • 2 Hochofengas 
Gaz llqulfils Flilsslggas 
Gasoll comb. et Fuel-oil Helzole, 
Total 8 • 6 9. 9 I I • J I I • 0 I 2 • 7 I 4 • 9 I 6 • 4 I 6 • 7 I 7 • 6 I 8 • 7 I 9 ; 6 lnsgcsamt 
Electrlcltf Elektrlzltat 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltat : mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkccil. Andere: Terakllocalorles = 10" kcal ~~ Tkcal. 
ENERCIE ENERGIA ENERCIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Usines ell gaz 
Coke de four 
Coke de gaz 7. q 7. 7 7. 0 6. 8 5. 9 4 • 6 4 • 4 
Gaz naturel 
Gaz manufactur6 0. 6 0. 5 0. 5 0. 6 0. 5 0. 5 0. 4 
Total 8. 5 8. 2 7. 5 7. 4 6. 4 5. 4. e 
Electrlclt6 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 0. 0 • I 
Fabrlques de briquettes 
Fabrlques do briquettes I 
Rafflnerles de P'trolo 
Combusc. do raflinerles 8 • 5 I 0 • I I 2 • 4 I J • 5 4. 9 I 5 • 8 I 7 • 9 Electrlclt' 0. 2 0. 2 0. J 0. J 0. 4 0. 4 0. 5 
Centrales "ectrlques 
Electrlclt4 I I • J I • 4 I • 5 I • 6 • 7 I • 9 2. 2 
PERTES DE DISTRIBUTION PERDITE DI DISTRIBUZIONE VERTEILUNCSVERLUSTE 
Gaz naturel 
Gaz manufoccur6 I • J I• J I • 5 I • 2 • 4 I • 7 2. ) Gaz de hauu fourneoux ) • 5 4. 2 4 • 7 4 • I 4 • I 5 • I 5. 5 
Total 4 • 8 5. 5 6. 2 5 • ) 5 • 5 6 • 8 7. 8 
Electrlcld 
Pertes de distribution 4 • 5 4. 9 5. 2 4 • 9 5 • I 5 • 4 5. 5 
Energle du pompage 0 • I 0 • I 0 • I 0 •I 
Total 4. 6 4 • 9 5. 2 5. 0 5. 2 5 • 4 ~. 6 
ENERGIE 
1957 1958 
" • 2 J. 8 
0 • 4 0. 4 
4 • 6 4 • 2 
0. 2 0. 2 
I 8 • J 2 0 • I 
0. 6 0 • 6 
2. 5 2. 4 
DISTRIBUTIE VERLIEZEN 
o • I 
2.) 2. 0 
5. 6 4 • 6 
8. 0 6 • 6 
5. 6 6 • I 
0. 2 
5. 6 6.) 
• 
FRANCE 
ENERCY 
1959 1960 
Gaswerke 
Stelnkohlenkoks 
2 • 7 • 8 Gaskoks 
Erdgas 
0. J 0. 2 Fabrlkgas 
J. 0 2 • 0 lnsgesamt 
0. 2 0. 2 Elektrlzlt6t 
8raunkohlenbrlketts •-•tf. I Braunkohlenbrlketts 
Erd61rafflnerlen 
2 J. 0 2 J. 2 Raffinerleelgenverbrauch 
0. 8 0. 9 Elektrlzltat 
Elektrlzltacswerke 
2. 6 2. 6 I Elektrlzltiit 
DISTRIBUTION LOSSES 
0.) 0.) 
2 • ) 2. 5 
4 • 9 5. 7 
7. 5 8 • 5 
6. 2 6. 8 
0. 2 0. 2 
6 • 4 7 • 0 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
lnsgesamt 
Elektrlzltcit 
Vertellungsverluste 
Pumpenbetrleb-Energle 
lnsgesamt 
'II 
" 
,. 
z 
n 
Ill 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltllt : mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles '= 1011 kcal '~ Tkcal. 
TRANSPORT 
1950 
Hou Ille 
Agglom6ris de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz noturel 
Lignite 
Briquettes de !Ignite 
Essence avlon 
Euence auto 
Corburiacteur 
P6trole lampant 
Gosoil carburant 
Gosoil comb. et Fuel-oil 
Total 
3 8. 9 
6 • 4 
0 • 2 
c. 3 
0. 4 
0. 8 
2 2 • 5 
0 • I 
8. 2 
9 • B 
ll 7 • 6 
Electrlclt6 I • 8 
Trans ports a6rlens 
Essence avlon 
Carburiacteur 
0 • B 
0 • I 
Total 
Gaz nature! 
c. 9 
Trans port.• routlen 
0. 4 
Gaz llqu6fi6. 
Essence auto 
Gosoil carburant 
2 2. 3 
1' • c 
Total 2 8 • 7 
Transports ferrovlalres 
Houllle 
Agglom6r6s de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Lignite 
Briquettes de !Ignite 
Euence auto 
P6trole rampant 
Gosoil carburant 
Gosoil comb. et Fuel-oil 
3 7. 5 
6 • I 
0. 2 
0. 3 
0. 4 
9 • 3 
5 3 • 8 Total 
Electrldt6 I • e 
Navt . lnt6r _ cabotoge 
Hou life 
Agglom6rb de houllle 
____ Co~! ttJour ----
Briquettes de !Ignite 
Essence auto 
P6trole lampant 
Gosoil CGrburant 
Gosoil comb. et Fuel-oil 
Totol 
I • 4 
0. 2 
c. 2 
I • 7 
0. 5 
4 • 0 
1951 
4 3 • I 
6 • e 
0 • :? 
0. 3 
0 • 4 
0 • 9 
'5 • 6 
0. 2 
8. 9 
I 0 • C 
9 6. 4 
2 • 0 
0. 9 
0. 2 
I• I 
0 • 4 
2 5 • 4 
6. 5 
3 2 • 3 
4 I • 3 
6. 5 
0. 2 
0. 3 
0 • 5 
9. 2 
5 8 • 0 
2 • 0 
I • 7 
0. 3 
0 • 
I • 9 
0. 8 
4. 8 
TRASPORTI 
1952 1953 
J 9. 4 
6 • 5 
0 • 3 
0 • 3 
0 • 4 
I • 0 
2 9 • I 
0. 3 
9 • 2 
9 • 8 
9 6. 3 
2 • I 
I • 0 
0. 3 
I • 3 
0. 4 
2 e • 9 
6. 5 
3 5 • 8 
3 e • 2 
6 • 2 
0. 3 
0. 3 
0 • 6 
8. 9 
5 4 • s 
2 • I 
I • 2 
n -
0. 2 
2 , I 
0. 9 
4. 7 
~· • 2 
c • 4 
c. 2 
c • 4 
I I 
3 2 • 7 
c. 5 
I o • 6 
I c; •I 
9 4 • 3 
2 • 
I• 
0. !j 
I • 6 
0. 4 
3 2 • 5 
7. 6 
4 0. 5 
3 2 • 4 
5. 0 
c • 4 
0. 2 
0 
0. 8 
€ • 7 
4 7. 6 
2 • I 
0. 7 
., . "' 
0. 2 
2. 3 
I 4 
4 8 
1954 
3 I • 4 
4. f, 
c. 4 
c. 2 
r. 4 
I 2 
3 5. 4 
c • 6 
I • 7 
I C • 7 
9 6. ll 
2. 3 
I • 2 
('. 6 
I • 8 
c. 4 
3 5. 2 
e. 4 
4 4. 0 
3 c. 8 
4. 6 
0. 4 
0. 2 
0. 
0. 9 
9. 4 
4 6. 4 
2. 3 
c. 6 
c. 2 
0. 2 
2 • 4 
I • 2 
4 • 6 
VEPKEHR 
1955 
2 9 • 6 
4. 4 (' • s 
c. I 
·~ • 4 
• :s 
3 9. t 
c • a 
3. 4 
c • 4 
I 0 0 • 7 
2. 4 
I • 3 
C • E 
2 • I 
c • 4 
3 9. 6 
9. 7 
4 9. 7 
2 9. 2 
4 • 3 
0. 5 
o • I 
9. 2 
2. 4 
~' 
0 • 
0. 2 
2. 6 
I • 2 
4 • 5 
1956 
3 2. 
4 • 3 
(). 6 
0 • t· 
0 • 
I • 7 
I• C' 
I 4 • ~ 
I I • 4 
c 8 • 5 
2. 7 
• 7 
• c 
2. 7 
0 • 4 
4 2 • I 
I 0 • 7 
5 3. 2 
3 I • 7 
4. 2 
0. 6 
0 • I 
3 
I C • I 
4 8. 0 
2. 7 
u "' 0 • 
0. 2 
2. 7 
I • 3 
4 • 7 
VERVOER 
1957 1958 
3 0. 6 
4' 2 
0' 6 
0. 8 
I , 9 
4 C , E 
I , 0 
6' 2 
0. 6 
I 0 6, 7 
3. c 
, 9 
• c 
2 • 9 
0, 8 
, 
4 0, 7 
I I • 9 
5 3. 4 
3 0. 2 
4, 0 
0, 6 
I r 3 
9. 5 
4 5. 6 
3. 0 
0. 4 
0, 2 
, 
0, 
, 
3, 0 
I • I 
4. 8 
2 7 • 7 
3. c; 
0 • 5 
0·7 
2. 2 
4 5. 6 
I• I 
I 7 • 
I 0 • 9 
3 • I 
2. 2 
I• I 
3 • 3 
0. 7 
4 5 • 4 
I 2 • 2 
5 8. 3 
2 7. 4 
J. 7 
0. 5 
I • 6 
9. 9 
4 3 • I 
3 • I 
0. 3 
0. 2 
0. 
3. 4 
I • 0 
5. 0 
1959 
2 I • 5 
J • 4 
0. 6 
0. 7 
2 I 
4 e • J 
I • 4 
I E • 4 
IC• I 
3 • 2 
2 • I 
I • 4 
3 • 5 
0 • 7 
4 8. 2 
I 3 • 2 
6 2 • I 
2 I • 3 
3. 2 
0. 6 
• 7 
9 • 2 
3 6. 0 
3. 2 
FRANCE 
TRANSPORT 
1960 
I 9 • O 
2 • e 
0. 5 
0. 6 
I , 7 
5 2 • 2 
3. 2 
2 0. 3 
9. 6 
0 9. 9 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgos 
Brounkohle 
Brounkohlenbrlketu 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Krafutoff 
Petroleum 
Dleselkrafutoff 
Helz61e, 
lnsgesamt 
3 • 5 Elektrlzltat 
Luftverkehr 
I • 7 I Flugbenzln 
3 • 2 Flugturblnen-Krafutoff 
4 • 9 lnsgesamt 
Stra8enverkehr 
0 • 6 Erdgas 
5 2. 0 
I 4 • B 
6 7 • 4 
Flusslggas 
Motorenbenzln 
Oleselkrofutoff 
lnsgesamt 
Elsenbahnverkehr 
I 8 • 8 Stelnkohle 
2 • 7 Stelnkohlenbrlketu 
0 • 5 Stelnkohlenkoks 
0. 
I • 9 
9. 0 
3 3. 0 
3. 5 
Goskoks 
Erdgas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketu 
Hotorenbenzln 
Petroleum 
Dleselkrafutoff 
Heizole, 
lnsgesamt 
Elektrlzltat 
llnnen· u. KQstenschiffahrt 
0 • 2 0 • 2 Stelnkohle 
0 • 2 0 • I Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Braunkohlenbrlkects 
0 • 0 ~ Motorenbenzln 
3. 5 
0. 9 
4 • 9 
3 , 7 
0 • 7 
4 • 8 
Petroleum 
Oieselkrafutoff 
Helz61e. 
lnsgesamt 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. ElektrlzlUlt : milllarden kWh = TWh. FRANCE 
Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
SIDERURCIE SIDERURGIA EISEN- UND STAHLINDUSTRIE IJZER & STAALINDUSTRIE IRON & STEEL INDUSTRY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Houlllo I 2 • 4 I 4 • 2 I 3 • 9 I I • 3 I I • I I 0 • 5 I I • 4 I 0 • 4 8. 7 7. 8 7. 8 Stelnkohle 
Agglom6r6s do houllle 0. 2 0. 3 0. 3 c. 2 0. 2 0. 3 0 • 3 0' 3 0. 2 0 • 2 0. 2 Stelnkohlenbrlkecu 
Coke de four 2 4 • I 2 8 • 9 33·8 2 e • o 2 8. 4 3 5. 8 3 9. 4 4 0. 6 3 7. 4 4 0. 4 4 5. 4 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 0. 2 0 • I Gaskoks 
Gaz naturel 0 • I 0 • I 0 • 4 I • I Erdgas 
Gaz manufactur6 I • 9 2. 7 2. 7 2 • 7 3. 2 3. 7 4. 0 4 • 9 4. 6 4 • 9 5.5 Fabrlkgas 
Gaz de hauts fourneaux I 6 • 9 I 9 • 5 2 I • 9 I 7 • 5 I 8 • 3 2 3 • I 2 4 • I 2 \: 7 2 5. 9 2 5 • 2 2 8 • 0 Hochofengas 
Lignite Braunkohle 
~rlquettes de llgnlte Braunkohlenbrlkecu 
Gaz llqu6fi6s Fliisslggas 
P6trole lampant Petroleum 
Gasoll comb. et Fuel-oil • 3 • 9 2 • 2 2. 7 3. 4 4. 4 4. 9 4. 9 6. 5 6 • 5 7. 8 Helzlile, 
Total 5 7. 0 6 7. 6 7 4 • 8 6 2 • 4 6 4. 6 7 7. 8 8 4 • I 8 5. 9 8 3. 4 8 5. 4 9 5. 8 lnsgesamt 
Electrlclt6 2 • 5 2. 9 3. 2 3 • I 3. 5 4 • I 4. 6 4. 9 5. 0 5 • 4 6. 2 Elektrlzltiit 
AUTRES INDUSTRIES ALTRE INDUSTRIE ANDERE INDUSTRIEN ANDERE INDUSTRIElN OTHER INDUSTRIES 
Hou Ille ~ 6. 5 8 3 • 5 6 7. 9 6 3. 0 6 4. 9 6 5. 8 7 8 • I 7 3. 7 7 5. 0 6 9 • 9 7 I • 6 Stelnkohle 
Agglom6rh de houllle I• I I • 6 I • 3 I• I I • 0 0. 9 I • 0 I • 0 0. 9 0. 6 0·6 Stelnkohlenbrtketts 
Coke de four I 0 • 4 I 2 • 5 I 2 • 5 I 0 • 5 I I • 8 2. 4 I 4 • 4 I 3 • 6 I 2 • 6 I 2 • 3 I 2 • 8 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 4 • 6 4. 7 4 • 0 3. 8 3. 9 3. 5 2. 7 2. 6 2 - 5 2 • I I • 7 Gaskoks 
Gaz:· naturel 0 • 2 0 • 3 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 3 0. 4 0. 9 2 • 0 3. 2 Erdgas 
Gaz: manufacturif 4. 0 3. 9 4 • 4 4 • 2 4. 6 s. 3 s. 6 6. 4 7 • 5 7. 5 8. 3 Fabrlkgas 
Gaz de hauts fourneaux Hochofengas 
Lignite I • 6 2 • I I • 9 I • 7 I• 8 I • 8 I • 9 2. 0 I • 9 I • 9 I • 8 Braunkohle 
Briquettes de lignite BraunkohlenbrlketU 
Gaz llqu6fi6s o •I O • I 0. 2 0. 3 0. 4 0·6 0. 4 0. 7 0 • 8 I • I I • 2 Flilsslggas 
Essence auto 0. 4 0. 4 0. 3 0. 4 0. 4 0. s 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 Motorenbenzln 
P6trole lampant Petroleum 
Gasoll carburant 0. 7 I • 0 I • I I • 2 I • 4 I • 9 2. 3 2. 4 3. 0 3 • I 3. 5 Oieselkraftstoft" 
Gasoil comb. et Fuel-oil 2 I • 3 2 6 • 3 2 6. 0 2 9. 5 3 4 • I 3 6. 2 38·9 3 8. 4 45·8 4 6 • 5 s 2. 6 Helzlile, 
Total I O • 9 I 3 6 • '4 I 9 • 8 I 5 • 9 I 2 4 • 6 I 2 9 • I I 4 6 • I I 4 I • 7 I 5 I • 4 I t. 7 • 5 I 5 7 • 8 lnsgesamt 
Electrldt6 I 4 • 8 I 7 • 9 I 8 • 8 I 9 • 4 2 I • 5 2 3. 7 2 s. 8 2 7. 8 3 o. o· 3 I • O 3 5. 9 Elektrlzlrct 
MOTORISATION ACRICOLE LANDWIRTSCHAITLICHE MOTORISIERUNC ACRICULTURAL MOTORISATION 
MOTORIZZAZIONE AGRICOLA 
Essence auto 3 • " 3 • 4 3 - 8 3. 6 3. 8 4 • I 
P6trole lampant 
Gasoil carburant I • 8 2 • 2 2. 3 2. 5 2. 8 3·0 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Totcil 5. 2 5 • 6 6 •I 6 • I 6. 6 7 • I 
LANDBOUWMOTORISERING 
4. 3 4. 6 4 • 6 ". 2 
3. 3 3. s 4. 0 5 • 5 
7. 6 8 • I 8. 6 9. 7 
-
4. 2 
6•4 
I 0 • 6 
Motorenbenzl n 
Petroleum 
Dleselkrafutoft" 
Hel:rillt. 
lnsgesomt 
"' :ID ,. 
z 
n 
Ill 
Electrlclt4 : milliards kWh = TWh. ElektrlzJtat : mllllarden kWh = TWh. FRANCE 
Autres 1011rces: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
MENACES-COMMERCE-ARTISANAT HAUSHALTUNC-HANDEL-HANDWERK HOUSEHOLD-TRADE-HANDICRAFTS 
CONSUMI DOMESTICl-COMMERCIO.ARTIGIANATO HUISHOUD-HANDEL-HANDWERK 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Llvralsons au personnel Deputat hie 
Hou Ille I I'• 8 I I . ,.. I 0 • 7 I r • 5 I ,.. • 4 (' ' 0 I 0 • "· 9 , 7 9. 6 9 • 4 9. 4 Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle I • 9 :? • 0 2. 0 ~ • 0 .... (' ~ • I ::! • 2 2 , J 2. J 2' I 2 • I Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four (' • 2 0. J 0. 3 (' • 3 r • 6 r • C:" I • C I , 0 I • 2 I • 2 I • 2 Stelnkohlenkoks 
Y,ke de gaz ('. 8 0 • p 0 • B 
". 7 r • 7 r. 5 0 • 5 c, 4 0 • 4 
0. 4 0, 3 Gaskoks 
Lignite Braunkohle 
Total I::!• 7 4 .• I 3 • e I 3 • 5 I~• 7 .,, • 5 I J • 7 I J. 4 I J • 5 I J • I I J • 0 lnsgesamt 
H6nages, Commerce et Anlsanat Haushaltung, Handel 11nd Handwerk 
Hou Ille 4 9 • 2 5 8. 5 5 9. 7 I:;. .6. 9 ~A• 6 5 ° • I (,!I. ~ 7 0,:; 6 I • 2 5 8 • 3 5 9' J Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle J J. 6 4 5 • 2 4 5 • 3 
'' I • 7 1, I • 5 6 I • B 
5 0 • I !'j 5, A 4 4 • 7 4 O • I 4 0 '4 Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four 7. 5 7. J 8 • 6 ,. • 6 9. 0 9. 8 I 2 •I. I I , 6 9. 5 9. 4 9' J Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 5 • B 6 • I 4 • 7 f.• I l:. • 4 ~. 5 J. 2 2' J :'. Q I • 7 I • J Gaskoks 
Gaz naturel ('. 5 0. 5 0. 6 ,.. • 6 r. 1 r , 7 0. 9 0. 9 I• I I • 9 5' 4 Erdgas 
Gaz manufactur4 ~ • J e • s B • 7 p • 9 9. 2 ". 6 I C • 4 IC', 6 I I • 2 I 0 • 5 B, o Fabrlkgas 
Lignite r.. 4 0. 6 0. 4 " • 4 (' • /1 "!. J 0. 4 0. 4 0. 3 (". 2 0' 2 Braunkohle 
Briquettes de lignite I • 5 I • !l I • 6 ? • I I • 8 '.'. 2 :? • 2 2' 2 2.:: 2. J I '8 Braunkohlenbrikecu 
Gaz llqu6fih I • J I • 8 :? • 4 2. 9 ~ • A 4 • I 5 • ~ s, e 6 • E 7. 6 e , 4 FIOsslsgas 
Essence auto . Hotorenbenzln 
P6trole lampant I • 0 I • c I • c I • C I• () I , C I• I (\' 9 0. 9 0. 9 0. 9 Petroleum 
Gasoll comb. et Fuel-oil 7. 0 8 • ~ 9. 4 I • 2 I 3 • ., 7. 0 ;> c • 5 I 9 • I 2 4 • 7 2 7 • 0 J J. 8 Hel:rlSI 
Total I 6 • I J 9. 6 4 ;> • 4 'I' . 4 I 4 J • <> I /1 n • I I 7 5 • I 7 9. 7 I 6 4 • 7 I 5 9 • 9 I 6 e • 8 lnsgesamt 
Electrlclt4 ( • 6 7 • 2 7. 7 F • J 8. ~ 9. 7 I 0 • <; I I • 9 I 3 • I I 3 • e I 4 • 6 Elektrlzltilt 
TOTAL DE LA CONSOMMATION FINALE TOTALE DEL CONSUMO FINALE CESAMTENDVERBRAUCH TOTAAL EINDVER8RUIK TOTAL FINAL CONSUMPTION 
Hou Ille I 9 0 • I 2 2 I • 9 ? (':? • f! R J • I p 6. 4 I p 1 • o ~ c e ~ 5 2 0 J' 4 I 9 c • 7 I 7 4 • 8 7 5 '0 Stelnkohle 
Agglom6rh de houllle 4 4 • 0 5 f. • 5 5 s . 8 5 0 • 7 "9. 0 4 9. 9 5 P. • ;> 6 3' ~ 5 2 • 4 4 6 • 7 4 6' J Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four /J l<A • 5 S I • 6 ~· e • o ~ 0 • 6 ~ 4. 5 6 4 • 6 7 3. 2 7 3' c 6 7. 5 7 c. 7 7 5 • 4 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz I c; • 7 I 9 • 8 I 6 • 7 I ~· • 6 I 5 • I I 2 • 2 I 0 • <:> 9, 5 e. 1 6. 9 5 , I Gaskoks 
Gaz nature! ;>•I ;> • 5 2 • J 7 • I 2. 2 2 • J 2. 9 4 , 2 5. r. 8. 7 I 6, 7 Erdgas 
Gaz manufactur4 2 2 • 0 ? J • 7 ::' 5 • 7 :> 5 • 0 :> 6. 4 2 9. 2 :! 2. 2 J J. 8 J 4 • 9 J 5. J J 5 '6 Fabrlkgas 
Gaz de hauts fourneaux 2 I • 0 =' 4 • 5 ?. 7 • 4 :' ;>. 4 2'. J ;> 9. 4 3 I • 2 J 2, J J 2. 6 J 2. 2 J 6 '0 Hochofengas 
Lignite 2. 0 2 • 7 :> • 4 :>•I :>. 2 
=' ~ ' 2. 4 2. 4 2. 2 2 • 2 2 , I Braunkohle 
Briquettes de lignite I • 5 I • 8 I • 6 :? •I I• 9 ? • 2 2. 2 2. J 2. :i 2 • :i I , B Braunkohlenbrtketts 
P6trole brut • Roh61 
Gaz llqu6fih I • 4 I • 9 2. 6 J • 2 J. I! 4 • 7 5. 7 6, 5 7. 6 e. 1 9. 6 Flusslggas 
Essence avlon 0. 8 0. 9 I • 0 I• I I • 2 I • J I • 7 I , 9 2 • 2 2 , I I , 7 Flugbenzln 
Essence auto 2 (, • 3 ?. 9 • 4 J J. 2 J ~ • 7 3 9. 6 4 4 • 4 4 7 • I 4 5. 9 5 0. 7 5 :i. 0 ~ 6' 9 Hotorenbenzln 
Carbur6acteur C' •I 0. 2 0 • J n. 5 0. 6 0. 8 I• C' 6 I, 0 I• I 
I • 4 J '2 Flugturblnen-Kraftstoff 
P6trole lampant I • 0 I • 0 I • 0 I • C I• 0 I • 0 I • I 0. 9 0 • 9 0 '9 0. 9 Petroleum Gasoll carburant I I' • 6 I 2 • I I :> • 5 I 4 • J I 5 • 9 8. J 2 0. J 2 2, I 2 4 • I 2 7. 0 3 c • 2 Oleselkraftstoff 
Gasoll comb. et Fuel-oil J 9. 4 4 6 • 4 4 7. 4 5 J. 5 6 2. 0 6 7' 9 7 5. 6 7 J. 0 8 7. 9 9 0 • I I CJ, 8 HelzOI Combust. de raffinerles e • s I 0 • I I 2 • 4 I 3 • 5 I 4 • 9 I 5 • B I 7 • 9 I 8 • J 2 O • I 2 J. 0 2 J. 2 Rafflnerteelg•nverbrauch 
Total 4 3 5 • I 5 0 6 • B 5 0 3 • I 4 7 7. 5 ~ 0 0. 9 5 J 0. 2 5 9 2 • I 5 9 4. 0 5 9 0. 9 5 8 6. 0 623·5 lnsgesomt 
Electriclt6 J 4 • 8 3 9 • 7 4 ;> • 2 "J. 2 4 7. 5 I • 5 5 6. 2 6 0. J 6 4. 6 6 7. J 7 4 • 8 Elektrlzltilt 
-------
-----·-
-----
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltlt : mllliarden kWh = TWh. ITALIA Autres sources: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
RESSOURCES fUSORSE QUELLE BRONN EN SUPPLY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille 6 n • 2 r. 0. 2 7 I • 6 6 9. e 7 5. I 7 6 • 9 B 3 • 6 e 6. :.! 6 9 • I 6 4 • I 7 J. 0 Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle c. 2 0 • 3 0. 5 ( .• 5 c •. , !":. S' I • 7 I • 5 I • 3 0. 9 I • 2 Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four 0. 2 I 4 • 3 I 5 • 2 I 5 • 7 I 7 • I I 9 • 7 2 2. f, 2 3. 3 2 2. 2 2 2 • I 2 6 • G Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 7 • 3 7 • 3 6. ') 7 • J 7 • J 6 • 9 6. 7 5. 9 5 • ? 5. 7 6 • 2 Gaskoks 
Gaz nature! 4 • 6 8. e I J • 0 2 0 • 7 2 7. 0 3 3 • 0 4 0 • 6 4 5. 4 4 7 • I 5 5 • 7 5 8. 7 Erdgas 
Gaz manufactur6 6. 0 7. 2 1. e 7. 6 F.. 0 8. 4 9. 2 9. 5 9 • I 8 • 5 9. <) Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux I • 5 2. e 3 • 2 J • 4 J. 8 4. 6 !j. 6 G • 9 5. 2 5 • J 6 • 4 Hochofengas 
Lignite I • 7 I • 9 I • 9 I • 8 2. c I • 4 I• I 0. 9 2 • J 4 • J 2. 7 Braunkohle 
Briquettes de lignite 0 • I 0. 2 c. J (). 4 0. 3 c. J c. J 0. 7 o. e Braunkohlenbrlketu 
P6trole brut 5 J. 5 7 3 • 7 9 7 • J 2 I'. 4 I 6 I • 7 I 7 6 • I 9 2. !> 2 c e. o 2 4 I • 9 2 6 3 • 7 ::i o e • o Rohol 
Gaz llqu6fi6s 0 • 4 0. 8 I • 5 2. J 3. 5 4 • 0 4 • 9 5. J 6. 5 7. 5 7. 9 Fliisslggas 
Essence avlon 0. 2 0. 3 0. J C· • J c. 3 c • J c. 5 0 • 4 0.:; 0. 4 0. 7 Flugbenzln 
Essence auto 6. 8 8 • I 9. 4 I I • 0 I 2 • ;;> ::i. e I 5 • 2 I 6 • J I 8 • 5 2 I • J 2 6. 6 Motorenbenzln 
Carbur6acteur 0 • I C• • !j c • J (l. 9 c-. 9 I • 2 2 • I I • C I • 9 Flugturblnen·Kraftstoff 
P6trole lampant I • 9 2. 0 2. 0 2 • 0 I • 9 I • 7 I • 6 I • 5 I • 6 I • 6 I • 6 Petroleum 
Gasoll et Fuel-oil J 0. J J 8. J 4 I • J 4 f • I 6 0. 2 6 7. 6 B I • 2 e 1. c 9 6. 2 I 0 9 • J I 3 5 • J Diesel· und Helzol 
Combust. de raffinerles 2. 6 J. 6 4 • 8 (, • 2 7. ? 8. 6 9. 4 9 • 4 I 0 • 0 I 0 • 9 I 2 • J Raffinerleelgenverbrauch 
Toto! I 9 6 • 4 2 4 9 • 6 2 7 6 • 9 3 2 s. 8 3 e 9. 3 6 2 5. 2 4 11. e 5 0 9. I 5 3 9. 6 5 6 J. 6 6 7 9. 2 lnsgesomt 
Electrlcit6 2 4 • 8 2 9 • 2 3 0. 8 J 2. 6 3 5. J J 8 • I 4 o. e 4 3. 2 4 5 • 6 4 9 • 5 5 6 • I Elektrlzlt4t 
PRODUCTION PRODUZIONE ERZEUCUNC PRODUCTIE PRODUCTION 
Hou Ille 6. 8 7. 5 7. 0 7. J 7. 0 7. 4 6. 9 6. J 4. 6 4 • 6 4 • 5 Scelnkohle 
Agglom6r6s de houllle Cl· I 0 • I 0 • I 0 • I C • I 0 • 2 0. 2 0 • I 0 • I 0. 2 0. 2 Stelnkohlenbriketcs 
Coke de four 9. 8 I 4 • J I 6 • J I 6 • J I 7 • 5 9 • 8 2 2. 9 2 4 • 7 2 2. 5 2 0. 5 2 4 • 9 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 7 • I 7 • 3 7 • 4 7. 2 7. 0 6. 6 6. 7 6. 2 5. 5 5. J 5 • 5 Gaskoks 
Gaz nature! 4 • 6 8. 8 I J • 0 2 0 • 7 2 7. 0 3 J • 0 4 0. 6 4 5. 4 4 7 • I 5 5. 7 5 8. 7 Erdgas 
Gaz manufactur6 6 • 0 7. 2 7. 8 7. 6 8. 0 8 • 4 9. 2 9. 5 9 • I 8. 5 9. 9 Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux I • 5 2 • 8 J. 2 J. 4 J. 8 4 • 6 5. 6 5. 9 5. 2 5. J 6. 4 Hochofengas 
Lignite I • 7 I • 9 I • 9 I • 8 I • 9 I • 2 I• I I • 0 2 • 4 4 • 2 2. 7 Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbrlketu 
P6trole brut 0 • I 0 • 2 0. 9 • 4 I • J 2. 6 6. J J. J I 6 • O I 7 • 6 2 0. 6 Rohal 
Gaz liqu6fi6s 0. 2 0 • 5 0. 8 • 6 2. 7 J. 7 4. J 5. 0 6. 2 7. 0 7. 8 Flusslggas 
Essence avlon Flugbenzln 
Essence auto I 0 • 3 I 4 • I I 8 • 2 2 5 • I 2 9. J 2 e • 9 J 2. 9 J 2. 9 J 5. 2 J 8 • 6 4 6 • I Motorenbenzln 
Carbur6acteur 0. J I • 2 J. 7 5. 9 5. 7 5 • I 7. 2 5 dl 5. J Flugturblnen°Kraftstoff 
P6trole lampant J. 0 4. 7 5. 8 7. 0 7. 2 5. 2 5. 7 5. J 4 • B 4 • 5 5. J Petroleum 
Gasoll et Fuel-oil J 4. 7 4 7 • 8 6 2. 9 8 2. 7 I 0 J • 8 I I 3. 6 I 2 4 • 5 I J 9 • 8 I 6 5 • 7 I 8 J • 2 2 I 2 • 9 Diesel· und Helzol 
Combust. de raffinerles 2. 6 J. 6 4. 8 £ • 2 7. 9 8. 6 9. 4 9. 4 I 0 • 0 I 0 • 9 I 2 • J Raffinerleelgenverbraudl 
Total 8 8. 5 120·8 I 5 0 • 4 I 8 9 • 6 2 2 8. 2 2 4 9. 7 282·0 J 0 9. 9 3 4 I • 6 J 7 I • 9 4 2 3 • I lnsgesomt 
Electrlclt6 2 4 • 7 2 9 • 2 J 0. 8 J 2. 6 J 5. 6 J 8 • I 4 0. 6 4 2. 7 4 5. 5 4 9 • 4 5 6. 2 Elektrlzltlt 
-... ,. 
,.. 
-,. 
-
Electrlclt' : milliards kWh = TWh. ~ Elektrlzlt4t : mllllarden kWh = TWh. Autres sources: Terakllocalort.. = 10" kcal = ncal. Andere: Terakllocalorles = 10" kcal = neat. 
ECHANCES INTRA-CEE 
I 1950 
IMPORTATIONS 
Houlllo J 8. J 
~gglom'"' do houllle 0 • I 
Coke do four 
Coke do gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufactu" 
Gaz do hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Gaz llqu6ftu 
Essence avlon 
Essence auto 
Carbur6acteur 
P6trole lampant 
Gasoll et Fuel-oil 
Combust. do raffinerles 
Total 
Electrlclt6 I" • I 
EXPORTATIONS 
Hou Ille 
Agglom6"s de houllle 
Coke do four 
Coke do gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufactur• 
'Gaz de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Gaz llqu6fi6s 
Essence avlon 
Essence auto 
Carbur6acteur 
P6trole lampant 
Gasoll et Fuel-oil 
Combust. de raffinerles 
Total 
Electrlclt6 
0. 2 
1951 
J 0 • 8 
0 • I 
0 • I 
SCAM81 INTR.A-CEE I NTRA-EWC -HANDEL 
1952 1953 1954 1955 1956 
2 5 • 9 J 2. 7 JI • F! 2 4 • 5 2 J. J 
0. 2 0. 2 0. 4 Cl. 5 I • I 
C • I 0. 2 0 • I 
0 • I 0 • I 
0. 0. 2 c. J 0. J 0. J 
0 • I 0 • I 0 • I Cl• I 0 • I 
0. 4 0. 4 0. J 
INTRA-EEG HANDEL 
1957 1958 1959 
2 I , I 8. 7 I 4 • 2 
f, 0 I • 2 0. 6 
0. 2 I • J I , o 
0, I 0 • 2 0. 2 
0, J 0. J 0. 7 
0 • I O • I c • I 
0, 8 0. 2 
ITALIA 
INTRA EEC TRADE 
1960 I 
2 5 '0 
I • o 
I , I 
0. I 
0. 8 
EINFUHR 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
Rohlll 
FIQsslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen·Kraftstoff 
Petroleum 
Diesel· und Helzill 
Raffinerleelgenverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrlzltllt 
AUSFUHR 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
Rohl!! 
FIOsslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kraftstoff 
Petroleum 
Diesel· und Helzlll 
Raffinerleelgenverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrlzlt4t 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltdt : milllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles = 10" kcal -~ ncal. 
IMPORTATIONS TOTALES IMPORTAZIONI TOTALI CESAMTEINFUHR 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Hou Ille 6 I • 9 7 7 • 0 6 3 • 2 6 3 • 5 6 6. ? 7 2 • 2 7 6 • I 
Agglom6r6s de houllle 0 • I (;. ::' 0. 4 0 • 4 c. 6 c • 7 I • 5 
Coke de four c . 2 0. J 0. 2 
Coke de gaz c. I 0 • I 
Gaz naturel 
Gaz manufactur6 
Gaz de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de !Ignite 0. 0. 2 0. J c • 4 0. 3 
P6trole brut 5 J. 2 7 4 • 9 7. 5 2 f • 9 6 c. p, 7 3. e I 8 5 • 6 
Gaz Uqu6fih 0. 2 (). J 0. 7 0 • 0 c. ll 0. 4 0. 6 
Essence avlon 0.. 2 0. 3 c. ... 0. J 0. J ('. J 0. J 
Essence auto 
Carburiacteur 
P6trole lampant 
Gasoil et Fuel-oil 0. 0 0. !! !i. 0 r • 0 4 • 6 J. 2 5. 8 
Combust. de raffinerles 
Totol 2 5. f. I 6 2 • 7 I 6 7 • 2 9 9 • 2 3 4. 6 2 5 I 4 2 7 0 • 4 
Electrlclt6 0. 2 0 • J 0 • 3 0. 3 c. J ('I • J 0. J 
EXPORTATIONS TOTALES ESPORTAZIONI TOTALI CESAMTAUSFUHR 
Hou Ille 
Agglom6rh de houille 
Coke de four 0 • 4 0. 9000·5 0. 4 c. 5 0. J 
Coke de gaz 
Goz naturel 
Gaz manufactur6 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Gaz llqu6fi6s 
Essence avlon 
Essence auto J • 5 4 • 8 8. J J. 9 I 6 • ? 5. 5 I 6 • 4 
Carbur6acteur 0. 2 0. 6 J. 2 4 • 4 4 • 7 
P6trole lampant I• I 2. 7 J. 8 4 • J 5. 3 J. 7 4 • 0 
Gasoil et Fuel-oil 5. 9 7. 6 7. 6 2 9. 8 3 6 • A 3 J • 8 2 9. 7 
Combust. de roffinerles 
Totol 0. 9 5 J 0. 8 4 (). 6 2. 6 5 7 • 9 5 ~ • 
Electrlclt6 (I• I 0 • J 0. J 0. J c. 6 c • 3 0. 
• 
TOTALE INVOER 
1957 1958 1959 
8 2. 7 6 2. 9 5 8. 5 
I • 4 I • 2 0. 7 
0. 6 I • 4 I •I 
0. J 0. J 0. J 
0. J 0. J 0. 7 
9 8. I 2 2 7. 2 251 • 0 
0. 5 0. 6 0. 6 
0. J 0. 5 0. 4 
7. 2 2. 7 7 • J 
291 4 2 9 7. J 2 0. 6 
0. 5 0. J 0. J 
TOTALE UITVOER 
0. 8 0. 2 0 • 2 
2. 4 4 • 7 
0. 0. 2 o • I 
4 • J I 5 •? I 6 • 4 
J. 7 5. 7 4. 4 
J. J 2. J 2 • J 
4 0. 5 5 0. J 5 6. 8 
6 2. 7 7 7. 0 8 4 • 9 
0. 2 0 • 2 
ITALIA 
TOTAL IMPORTS 
1960 
6 8. 2 Stelnkohle 
I • 0 Stelnkohlenbriketts 
I • 2 Stelnkohlenkoks 
0. 4 Gaskoks 
Erdgas 
fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
0. 8 Braunkohlenbrlketts 
2 9 4. 7 Roh di 
0. 4 Fliisslggas 
0. 7 Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kraftstoff 
Petroleum 
I 2 • Dlesef-und Helzli' 
fl.affinerleelgenverbrouch 
J 7 9. 5 lnsgesomt 
0. 2 Elektrlzltdt 
TOT AL EXPORTS 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbriketts 
0. 7 Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketu 
5. 2 Rohlil 
0. 2 Flilsslggas 
Flugbenzln 
8. 4 Motorenbenzln 
J. 8 Flugturblnen·Kraftstoff 
2. 9 Petroleum 
5 J. J Diesel- und Helzlil 
Raffinerleelgenverbrauch 
8 4 • 5 lnsgesamt 
0. J Elektrlzltiit 
-
-t ,.. 
... 
-,.. 
g: Electrldt6 : milliards kWh = lWh. Elektrlzlt4t : mllllarden kWh = lWh. ITALIA 
Autres sources : T erakllocolorles = 10" kcal = Tkcal. Andera: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS NETTES NETTO EIN• OD. AUSFUHR NET IMPORTS OR EXPORTS 
IMPORTAZIONI 0 ESPORTAZIONI NETTE NETTO IN-OF UITVOER 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille 6 I • 9 _7 7 • 0 6 3. 2 (. 3. 5 6 6. q 7 :? • 2 7 6 • I 8 2. 7 6 2 • 9 5 8. 5 6 8. 2 Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle 0 •I 0. 2 0. 4 c • 4 c. 6 ('l. 7 I • 5 I • 4 I • 2 0. 7 I • 0 Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four E 0. 4 E 0. 9 E 0. 5 E (I. 2 1: ~ • 2 F 0 • I E 0. 2 I• 2 0. 9 0. 5 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz C• • I 0 • I 0. 3 0. 3 0. 3 0. 4 Gaskoks 
Gaz nature! Erdgas 
Gaz manufoctur6 .·. Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux Hochofengas 
Lignite 
0. 8 Braunkohle Briquettes de llgnlte 0 • I 0. 2 c. 3 0. 4 0 • 3 0.) 0 • 3 0. 7 Braunkohlenbrlketu 
P6trole brut 5 3. 2 74 I 9 7. 5 2 e .• 9 I 6 0 • 8 I 7 3 • 8 A 5 • 6 9 8 • I 2 2 4 • 8 2" 6 • 3 2 8 9. 5 Roh61 
Gaz llqu6fi6s 0. 2 0. 3 0. 7 0. 8 c. !I c. 4 0. 6 0. 4 0. 4 0. 5 0 • 2 Flilsslggas 
Essence avlon 0 • 2 0. 3 0. 3 0. 3 0. 3 (l. ) 0. 3 0. 3 0. 5 0. 4 0. 7 Flugbenzln 
Essence auto E 3. 5 E 4 • 8 E 9. 3 f I 3 • 0 F I 6 • 0 E 5 • 5 F I 6 • t. ( 4. ) E I 5 • 9 E I 6 • 4 E I 8 • 4 Motorenbenzln 
Carburlacteur E 0. 2 E 0. 6 f ) • 2 E L • ~ E 4. 7 ( 3. 7 E 5 • 7 E 4 • 4 E 3. 8 Flugturblnen-Krafutolf 
Pltrole lampant E E 2. 7 E 3 • 8 E 4 • 3 E 5. 3 E 6. 7 f 4 • 0 E 3. 3 - 2. 3 E 2 • 3 E 2. 9 Petroleum 
Gasoll et Fuel-oil 4 3. 2 E I 2 • 6 f 2 4 e E 3 2. 2 [ 3 0 • 6 f 2 3. 9 E ) 3. 3 E ,, 7 • 6 E l· 9 • 5 E 4 I • 2 Diesel· u. Helz61 
Combust. de raf!inerles Raffinerleel51enverbrauch 
Total I I 4 • 7 I 4 7 • 6 3 6. 4 5 (I. 0 I 7:? • 0 9 :l. 5 2 I 5 • 3 2 2 e. 7 2 2 0. 2 3 5 • 7 2 9 5. 0 lnsgesamt 
Electrlclt6 O • I E 0. 3 0. 2 0. 5 0. 0 • I E 0 • I Elektrlzlt4t 
E • exportations nettes. 
• netto Ausfuhr. 
SOUTAC:ES BUNCHERAGGI BUNKER BUNKER BUNKERS 
Hou Ille 0. 7 0. 7 0. 4 0. 4 0. r. • 4 0. 3 0. 2 0. 2 0. 0 •I Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Gaskoks 
Gaz nature! Erdgas 
Gaz manufactur6 Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux Hochofengas 
lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbrlketu 
P6trole brut Roh61 
Gaz llqdfih Flilsslggas 
Essence avlon Flugbenzln 
Essence auto Motoren benzln 
Carburlacteur 0. Cl· 0. 0. 0. 2 0. 2 • 0 • 7 Flugturblnen-Kraftstoft' 
Pltrole lampant Petroleum 
Gosoll carilurant I • I I • 3 I • 3 c. 9 3 I • 9 2. 2 I , 7 2.) 3 • 5 3·0 Oleselkrafutolf 
Gasoll comb. et Fuel-oil 6. 8 8 • 4 8. 5 9. 4 2 (I. q I 0 • 8 0. 0 I 7. 6 · 2 0. 7 2 8. 9 Helz61 
Combust. de raf!inerles Raflinerleelgenverbraadi 
Total 8. 6 0. 4 I 0. 2 0. 8 I 3 • 0 3. 3 I 3 • 4 I 2 • 2 0. 3 2 5 • 3 3 3. 7 lnsgescunt 
Electrlclt6 Elektrlzlt4t 
T erakllocalorles = 10" kcal o~ Tkcal. 
TRANSFORMATIONS 
1950 1951 
Hou Ille 
Agglom•r•s de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz naturel 
Gaz manufactur• 
Gaz de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P•trole brut 
Gaz liqu•fi•s 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
3 c • I 
. ~ 
c • 5 
5 3. 5 
2 • 5 
Total C 8 • I 
Usines d'ogglom6rotlon 
Hou Ille 
Hou Ille 
Hou Ille 
.Gaz llqu6fi6s 
I c • I 
Cokerles I I 4 • 0 
Usines A goz 
I o • 
Gosoll comb. et Fuel-oil 
Total 0. 
Hauu fourneoux 
Coke de four 
Lignite 
I I .s 
Fobr1res de briquettes 
P6trole brut 
Rofflnerles de p6trole I s 3 • 5 
Centroles 61ectrlques 
Hou Ille 
Agglom6r6s de houille 
Coke de four 
Coke de goz 
Gaz naturel 
Gaz monufoctur6 
Goz de houu fourneoux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Gosoil comb. et Fuel-oil 
Total 
5. 9 
0. 5 
2 • 5 
8. 9 
3 I; • 9 
2 • E 
C· • 4 
c • 4 
7 3 • 7 
I • 0 
O • I 
2 () • 0 
I 0 • 7 
I 0 • 7 
2. 8 
7 3. 7 
4 • 2 
0 • 4 
0. 4 
• c 
6. 0 
TRASFORMAZIONI 
1952 1953 
3 8. 0 
3. 2 
0. 9 
0. 6 
0 • I 
9 7 • 3 
2. 9 
4 3 • 0 
0. I 
2 2. 6 
I I 
I I 
3 • 2 
9 7. 3 
4 
0. 9 
0. 6 
0 •I 
2. 9 
8. 6 
3 7 • 2 
3 • 4 
2 • <) 
c • e 
;' p 4 
3 • I 
7 ~ • 6 
:;,' 2. J 
I"• 6 
0 • 6 
J • 4 
I 2 f. • 4 
4 • 
2 • 9 
0. 6 
J. 
I c • 9 
1954 
J p. 3 
J. 8 
4. 7 
c 
6 I 7 
s. r 
2 I 4 • 5 
2 J. 7 
0. 6 
0. 6 
J. 8 
I 6 I • 7 
J. 9 
4 • 7 
0 
5. 0 
4. 6 
VEREDELUNC VERWERKING 
1955 1956 1957 1958 
4 I • 6 4 7. 0 5 2 • 4 4 5 • 3 
4 • 6 5. 6 5. 9 5. 2 
5. 9 7. 9 7. 2 ~ • 3 
2 • 0 
• 9 
I 7 6 • I 9 2 • 5 2 0 7. 9 24 8 
6. I 0 • 4 I I• I I 0 • 7 
2 3 5 • 4 2 8 5 • 6 
n. 2 0 • I 0 • I O. I 
2 6. 9 3 0. 5 3 3 • J J 0. 5 
0. 0 9. 9 9 • 6 8. 4 
0. 0. 2 0. 5 0. 6 
0. I 0 • I I 0 • I 9. 0 
4. 6 5. 6 5 • 9 5. 2 
I 7 6 ol I 9 2 • 5 2 0 7. 9 2 4 I • 8 
4 • 5 6. 3 9. 4 6. 3 
5. 9 7. 9 7. 2 4. 3 
• 2 • 0 
• 9 
6. 0 I 0 • I 0 • 6 I 0 • I 
7. 5 2 5. 5 2 8. J 2 J. 6 
II 
ITALIA 
TRANSFORMATION 
1959 1960 
4 0 • 7 
5 • 3 
6 • 2 
I • C 
3. 6 
2 6 3. 6 
I o • 4 
J 3 0. 8 
0. 2 
2 7. 3 
6. 5 
0. 6 
9 • I 
5 • 3 
2 6 3. 6 
4 • 7 
6. 2 
I • 0 
J. 6 
9. 8 
2 5 • 3 
4 5. 2 
6 • 4 
3. 8 
I • 2 
2. 6 
3 0 8. 0 
I 3 • 3 
J 8 0. 5 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Steinkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgos 
Fabrlkgos 
Hochofengos 
Brounkohle 
Brounkohlenbrlketts 
Roh61 
Fliisslggos 
HelzCile, 
ln1151e1amt 
Stelnkohlenbrlkem •·•••· 
0 • 2 I Steinkohle 
J J. 3 
a. s 
0. 5 
9. 0 
Kokerelen I Stelnkohle 
Goswerke 
Stelnkohle 
Fliisslggos 
Helzole, 
Hochofen 
6 • 4 lStelnkohlenkoks 
Braunkohlenbrl etts •. 1111. I Brounkohle 
Erdolrofflnerlen 
308·0 IRohol 
Elektrlsche Zentrolen 
3 • 2 Stelnkohle 
J. a 
I • 2 
2. 6 
I 2 • 8 
23·6 
Stelnkohlenbrikem 
Stelnkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgos 
Fabrlkgos 
Hochofengos 
Brounkohle 
Brounkohlenbriketu 
Heiz61e. 
-.. ,. 
,. 
-,. 
::; Electrlclt4 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltilt : mllllarden kWh = TWh. ITALIA 
0 Autres sources: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcol. Andere: Terakllocalorles = 10" kcol = Tkcal. 
ENERGIE ENERGIA ENERGIE ENERGIE ENERGY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Houlllo 0 
". 2 c. 0 • 2 0. 3 0. 2 Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle Stelnkohlenbrlketu 
Coke do four 0 • I 0 •I 0. 3 0 • I O •I 0. 3 0. 2 Stelnkohlenkoks 
Coke de gcu: 2 • 4 2 • 5 2 • 5 2. 4 2. 2 :? • 2 :? •I 2. 0 I • 7 I • 5 I • 7 Gaskoks 
Gcu: naturel 0. I ('. 2 0. 3 Q • 5 0. 6 0. 8 I • 0 0. 7 0. 8 0. 8 0. 7 Erdgas 
Gcu: manufactur6 I I I • 4 I • 9 I • 8 I • 6 I • 7 :? • 2 2 • 4 I • 9 I • 7 2 • 2 Fabrlkgas 
Gcu: de hauu fourneaux I'. 2 0. 2 c • 3 0. 3 0. 5 0. 6 c 8 0. 8 0. 7 0. 7 Hochofengas 
Lignite 0 • I Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbrlketu 
Gaz llqu6fi6s FIOsslggas 
Gasoll comb. et Fuel-oil Helz6le, 
Combust. de raffinerles 2 • 6 3. 6 4 • 8 6 • 2 7. 9 8. 6 9. 4 9. 4 I 0 • 0 0. 9 I 2 • 3 Raffinerleelgenverbrauch 
Total 6 • 3 8 • I 9. 8 • 4 3. 
" 
•I 5. 6 I 5 • 4 5 • 3 I 5 • 9 I 7 • 8 ln19esamt 
Electrlclt6 0 • 6 0. 7 0. 8 • 0 I• 2 I • 3 I • 5 I • 6 I • 7 I • 9 I • 9 Elektrlzltat 
Hines, extraction de gcu:. et de p6trolo Kohlen -Gas·und Erd61gewlnnung 
Hou Ille 0. (). 2 0 • I 0 • 2 0. 3 0 • 2 Stelnkohle 
Gcu: naturel 0. 0. 2 C). 3 0. 5 0. 6 0. 8 • 0 0. 7 0. 8 0. 8 0. 7 Erdgas 
Lignite 0 •I Braunkohle 
Gasoll comb. et Fuel-oil Helz61e. 
Total 0 • 2 C). 4 0 • 4 0 • 7 • 0 • 0 • 0 0 • 7 0. 8 0. 8 0. 7 lnsgesamt 
Electrlclt6 Elektrlzltat 
Uslnes d'agglom6ratlon Stelnkohlenbrlketts ••••· 
Agglom6r6s de houllle Stelnkohlenbrlketu 
Cokerles Kokerelen 
Coke de four 0 • I 0 • I 0. 3 0 • I O • I 0. 3 0. 2 Stelnkohlenkoks Gcu: manufactur6 0 • 9 I • 3 I • 8 I • 7 I • 6 I • 6 2 • I 2. 3 I • 9 I • 6 2 • I Fabrlkgas Gcu: de hauu fourneaux ('. 2 0. 2 0. 3 0. 3 0. 5 0. 6 0. 8 0. 8 0. 7 0. 7 Hochofengas 
Gaz llqu6fi6s Fliisslggas 
Gasoll comb. et Fuel-oil HelzCile. 
Total 0 • 9 I • 5 2. 0 2 • 0 2. 0 ') • 2 3. 0 3. 2 2. 8 2. 6 3. 0 ln19esamt 
Electrlclt6 Elektrlzltat 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. ElektrlzlUlt : mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tltcol. 
ENERCIE ENERGIA ENERCIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Uslnes A gcu: 
Coke de four 
Coke de gcu: 
Gcu: nature! 
Gcu: manufactu.-. 0. 0. 0. 2 0 • I 0. 
Total 2 • 5 2. 6 2. 7 2 • 5 2. 2 2. 3 2. 
Electrlclt6 
Fobrlques de briquettes 
Fabrlques de briquettes I 
Rafflnerles de p6trole 
Combust. de raflinertes 2 • 6 3. 6 4. 8 6. 2 7. 9 8. 6 9. 4 
Elect~lclt6 0. 2 C•2 0. 3 0 • 4 0. 4 0 • 5 0. 5 
Centrales 61ectrlques 
Electrlclt6 I 0. 4 0. 5 0. 5 0. 6 0. 7 0. 8 I • 0 
PERTES DE DISTRIBUTION PERDITE DI DISTRIBUZIONE VERTEILUNCSVERLUSTE 
Gcu: nature! 0. 2 0·3 0. 2 0. 3 0. 2 0 • I 
Gcu: manufoctur6 0. 3 0. 4 0. 4 0. 4 0. 4 0. 5 0. 5 
Gcu: de hauts fourneaux 0 • 2 0. 4 0. 5 0. 5 0. 5 0. 7 0. 8 
Total 0. 7 I • I I• I I • 2 I • I I • 3 I • 3 
Electrlclt6 
Portes de distribution 4 • I 4 • 3 4 • 4 4 • 5 4. 8 5 • 2 5. 5 
Energle du pompage 0. 2 o • I 0. 2 0. 2 0. 3 0. 3 0. 3 
Total 4 • 3 4 • 4 4 • 6 4 • 7 5 • I 5 • 5 5. 8 
II 
ENERGIE 
1957 1958 
c. 
2. • 7 
9. 4 I O • 0 
0. 5 0. 7 
I• I I • 0 
DISTRIBUTIE VERLIEZEN 
0 • 2 0 •I 
0. 4 0 • 5 
0. 9 0. 7 
I • 5 I • 3 
5. 5 5. 9 
0 • 3 0. 3 
5 • 8 6. 2 
ITALIA 
ENERCY 
1959 1960 
Gaswerke 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
• 5 • 7 ln19esamt 
Elektrlzlt6t 
Braunkohlenbrlketts •·•••· I Braunkohlenbrlketts 
Erd61rafflnerlen 
I 0 • 9 I 2 • 3 R.affinerleelgenverbrauch 
0. 7 0. 8 Elektrlzltat 
Elektrlzltauwerke 
I • 2 I• I I Elektrlzltiit 
DISTRIBUTION LOSSES 
0. 2 0 • I 
0. 5 0. 5 
0. 9 I • 4 
I • 6 2. 0 
6 • I 7. 0 
0. 2 0. 3 
6. 3 7. 3 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
lnsgesamt 
Elektrtzltiit 
Vertellungsverluste 
Pumpenbetrleb-Enervle 
lnsgesamt 
=i ,. 
.. 
-,. 
.... Electtlclu : mllliards kWh = TWh. Elektrlzlt4t : mllllarden kWh = TWh . ITALIA 
N Autres sources: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andero: Terakllocalorles '= 1011 kcal = Tkcal. 
TRANSPORT TRASPORT# VEPKEHR VERVOER TRANSPORT 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille 0 • I 4 • I 0 • 2 9 • 6 IC. o 0. 4 I 0 • 7 I I , 4 7. J 6. 2 6. 2 Stelnkohle 
Agglomfra de houllle Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz , Gaskoks 
Gaz nature! 0. 7 • I • 3 • 5 7 I • 6 2. c 2 , 2. 2. 2. 0 Erdgas 
lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite , Braunkohlenbrlketts 
Essence avlon 0. 2 c. 3 0. 3 0. 3 c. 3 0. 3 0. 5 0' 4 0. 3 0. 5 0. 6 Flugbenzln 
Essence auto 6 • E 7 • 9 9. I I "• 4 I I • 8 3. 6 I 5 • 0 I 6, 3 I 8 • 4 2 I • I 2 6. 5 Motorenbenzln 
Corburfacteur 0 •I 0. 5 ('. 4 r,. 9 I• C I , 3 2 • I I • 7 I , 9 Flugturbinen·Kraftstolf 
Pftrole lampant o • I 0 •I 0 • I 0 •I r • I C • I 0 • I 0 , I 0 •I o, I 0, I Petroleum 
Gasoll carburant 5. 6 6 • e B • 3 f. 9 I C • 4 I • 9 I 3 • 2 4, 2 6. 4 8 • 3 2 I , 8 Dleselkrafutoff 
Gasoil comb. et Fuel-oil 0. 9 I • 4 I• I I • 5 c. 7 I • 3 I• 4 I • 5 2. e 2. 2 2. 5 Helz61e. 
Total 2 ~ • 2 :l I • 7 J 0 • 5 3 2. 8 3 5. 4 4 0. J 4 3. 9 4 7. 7 5 0. 2 5 2. 8 6 2. 2 ln19esamt 
Electrlclt6 I • 9 2 • I 2 • 2 2 • 3 2. 4 2. 5 2. 7 2. 7 2. a 3. 0 3. 2 Elektrlzltiit TNTm "'";"'. , Luftverkehr Essence avlon c • 3 0 • 3 c. 3 c. 3 0. 3 0. 5 0' 4 0. 3 0. 5 0. 6 I Flugbenzln 
Corburfacteur o. I () • 5 0. 4 0. 9 I• 0 I • 3 2 • I I • 7 I • 9 Flugturblnen·Kraftstolf 
Total 0 • 2 0 • 3 0. ~ 0. 8 c. 7 • 2 I • 5 • 7 2 • 4 2 • 2 2. 5 IR19esamt 
Transports routlers Su-aBenverkehr 
Gaz nature! 0. 7 I• I I • 3 I • 5 • 7 I • 8 2. 0 2, I 2 •I 2 • I 2 '0 Erdgas 
Gaz llquffif. 0' 4 0. 7 0. 6 0. 6 FIOsslggas 
Essence auto 6. 5 1 • e 9. 0 0 • ·' I• 7 I J • 5 I 4 • 9 
I 6, 2 8. 4 2 I , 0 2 6 • 5 Hotoreobenzln 
Gasoll carburant 4 • 6 5 • 6 6. 8 7. 6 8 • A I 0 •I I I • 2 I 2 • I 4. 2 I 5 • 9 I 9 • 2 Oleselkrafutoff 
Total I I • 8 I 4 • 5 I 7 • 9. 4 2 2. 2 2 5. 4 2 8 • I ·30·8 3 5. 4 3 9. 6 4 a.' lnsgesomt 
Transports ferrovlalres Elsenbahnverkehr 
Hou Ille 9. 9 4. I 0 • c;. 6 I 0 • 0 c. 4 I 0 • 7 I I 4 7. 3 6 • 2 6 '2 Stelnkohle 
Agglomfrfs de houllle Stelnkohlenbrllteus 
Coke de four Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Gaskoks 
Gaz naturel Erdgas 
lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbrlketts 
Essence auto Motorenbenzln 
Pftrole lampant 
' 
Petroleum 
Gasoll carburant 0. 2 0 • 2 0. 4 0 • I c. 2 0. J 0. 4 0' 4 0. 5 0 • 6 0. 7 Oleselkrafutoff 
Gasoll comb. et Fuel-oil 0 • 4 0 • 6 0. 6 0 • 3 0. 2 c. 9 0. 9 I • 0 I • 0 0. 4 0. 5 He Wile. 
Total 0. 5 I 4 • 9 I I• I I 0 • 0 I 0 • 4 I • 6 I 2 • 0 2. 8 a. e 7. 2 7. 4 ln19esamt 
Electriclt' I • 9 ·2 • 2. 2 2. 3 2. 4 2. s 2. 6 2. 7 2. e 3 • 0 3. 2 ElektrlzJtat 
Navl . lntfr., cabotage Blnnen· u. Kilstenschlffahrt 
Hou Ille 0 •I 0 • 0 • I . .. Stelnkohle 
Agglom6rfs de houllle Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four 
·----·-----· 
Stelnkohlenkoks 
- Brtqumu 4e lignite - Braunkohlenbrlketu 
Essence auto 0 • I 0 • I 0. I 0. I 0 • I 0 • I , 0. I Motorenbenzln 
Ntrole lampant 0 • I 0 •I 0 •I I) I c. I 0 • I 0 • I 0, 0 • I 0, I 0, I Petroleum 
Gasoll carburant 0. 8 I• I I • 2 I • J I • 4 I • 5 I , 6 I , 7 I • 7 I • 8 2,0 Oieselkrafutoff 
Gasoll comb. et Fuel-oil 0. 5 0 • 8 0. 5 I • 2 0. s 0. 4 0·5 0. 6 I • 8 I • 8 2. 0 Helz61e, 
Total I • 6 2 • 2 2. 0 2 • 7 :<! • 0 2 • I 2. ~ 2. 4 3. 6 J. 8 4 • I ln19esamt 
Elettrlclt' : mllllards kWh = TWh. Elektrlzltilt : mllllarden kWh = TWh. ITALIA Autres sources: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
SIDERURCIE SIDERURGIA EISEN- UND STAHLINDUSTRIE IJZER & STAALINDUSTRIE IRON 6" STEEL INDUSTRY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille J. 5 4 • J J. 9 J • I 2. 0 I • 6 I • 5 I • I o • e 0. 7 (\. 6 Stelnkohle 
Agglomtrts do houllle Stelnkohlenbrlketu 
Coke do four 2 • 0 J. 6 4 •I 4 • 5 4 • 4 5. 2 6. 6 7 • 5 7. 5 7. 4 9. c Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Gaskoks 
Gaz nature! ('. 7 • J • 9 J. 2 3. 6 4 • 2 ~ • I 5 • 9 5. 6 5 • 7 6. 2 Erdgas 
Gaz manufactuA c. 9 • 2 • 2 I • 2 I 4 I • 7 I • e 2 • I 2. c I • 8 2 • I Fabrlkgas 
Gaz do hauu fourneaux I • J • 8 • 9 I • 7 I 9 :>. J 2. 7 2. 9 2 • 5 2 • J 2 • 7 Hochofengas 
Lignite 81"Gunkohle 
Briquettes do lignite Braunkohlenbrlketu 
Gaz liqutfits Fliisslggas 
Pttrole lampant Petroleum 
Gasoll comb. et Fuel-oil 2. 0 J. 0 J. 0 J • 5 4. 0 Ii. • 5 A • ~ 5. 4 A • J 5. 0 7. 0 Helz61e. 
Total I o • 4 I 5 • 2 I 6 • 0 I 7 • 2 I 7 • J 9. 5 2 2. 2 2 4 • 9 2 2. 7 2 2 • 9 2 7. 6 lnsgesamt 
Electrlcltt I • 8 2 • 5 2 • 5 2. 7 J • I 3 • 4 J. 9 4 • 2 4 • 2 4 • 5 5. 2 ElektrlzltGt 
AUTRES INDUSTRIES ALTRE INDUSTRIE ANDERE INDUSTRIEN ANDERE IHDUSTRIElH OTHER INDUSTRIES 
Hou Ille 2 J. 0 2 4 • I 6 • I I 6 • 8 :> 0. 7 7. 6 I 5 • f I 6 • 4 9. e •I 2. 7 Stelnkohle 
Agglomtrts de houllle Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four 2 • 7 J. 0 J. 0 J. 0 3. 3 4 • c 3. 9 3. 8 4. 2 4 • 4 4 • 5 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz I • 3 I • 3 I • 2 I • J I 3 I • 2 I • 2 I• I I • 2 I• I I • 2 Gaskoks 
Gaz naturel 0 • I 0. 2 0 • 8 I 9 :>. 4 3. c 3. 3 5. J 6 • 4 9. 9 Erdgas 
Gaz manufacturt 0. 9 I • 2 I • 2 I • 2 I 5 I • 6 2. 4 2 • 4 2 • 3 2. 2 2. 6 Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux 0. 2 0. 2 0. 3 0 • 4 0. 4 Hochofengas 
Lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbrlketu 
Gaz llqutfits c. ". I ('. c. 0 • :3 0. 5 0. 6 0. 5 0. 4 Fliisslggas 
Essence auto 0. 0 • I 0. <'•I (l. r 0 • 0. I C •I C' •I O • I Motorenbenzln 
Pttrole lampant 0 • I 0 • I 0 • I Petroleum 
Gasoil carburant Oleselkrafutoff 
Gasoil comb. et Fuel-oil I o • J I 5 • 6 I 5 • 0 I G • 4 :>I 6 :> 6. 6 3 2. ~ 3 4 • ) 3 8 • 4 5 • 9 s 6. 9 Helz61e. 
Total J 6. 3 4 5 • 4 J6.9 3 9. 7 ~ 0. 7 5 ~ • 0 5 9 • I 6 2 • I 6 2. 0 7 4 • 2 9 0. 8 lnsgesamt 
Electrlcltt I I • 6 I 4 • 7 I 5 • 3 I 5 • 9 I 6. 9 I P • 2 I !I· 6 2 0. 2 21 • n 2 3 • 3 2 6 • 7 Elektrlzlrct 
MOTORISATION ACRICOLE LANDWIRTSCHA'FTLICHE MOTORISIERUNC ACRICULTURAL MOTORISATION 
Essence auto 
Pttrole lampant 
Gosoil carburant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
.... 
w 
o • I 
I • J 
I• I 
2 • 5 
MOTORIZZAZIOHE AGRICOLA LAND80UWMOTORISERIHG 
0 • I 0 • I 0 • I 0. I C • I 0 • I 
I • 5 I • 6 I • 6 I • 5 I • 4 I• '.I I • 2 I • 2 
I • 5 I • 6 2 • 4 3. 0 3. 5 3. 9 4 • 2 4. 5 
J • I J. 5 4 • 4. 6 5 • 0 s. J 5. 4 5. 7 
• 
Motorenbenzln 
I • 2 I • 2 Petroleum 
4 • 7 4 • 9 Oleselkrafutoff 
0 • I Helz61e. 
5. 9 6. 2 lnsgesamt 
-.. ,. 
.. 
-,. 
... Electrlclt' : mllllards kWh = TWh. Elektrlzltat : mllllarden kWh = TWh . 
... Autres sources: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
ITALIA 
MENACES-COMMERCE-ARTISANAT HAUSHAL TUNC-HANDEL-HANDWERK HOUSEHOLD-TRADE-HANDICRAFTS 
CONSUMI DOMESTICl-COMMERCIO-ARTIGIANATO HUISHOUD-HANDEL·HANDWERK 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Llvralsons au personnel Deputatkohle 
Houlllo n • () . 0. t'.. r • 
t'.. ". C)' c. 
r.. 0 •I 
Stelnkohle 
Agglom6m do houlllo Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Gaskoks 
Lignite Braunkohle 
Total (' . 0. 0. ". r • 0. 
c. c. (I. c. lnsgesamt 
Huages, Commerce ot Artlsanat Haushaltung, Handel und Handwerk 
Houlllo 2. 3 2 • 6 J. J :> • r J. 7 ~ • J !l. p !'5 , 4 
s. r 5. ::s e • 2 Stelnkohle 
Agglom6m do houlllo r. • J c. 4 0. 5 r • s c. 7 ('. q I • 7 I ' ~ I • 4 c. 9 I , 2 Stelnkohlenbrlketu 
Coke do four 4. 0 6 • 9 4 • 9 '• • 7 5. 6 ~ '7 6. ~ 6' 5 4 • c: 4 • 7 5 '9 Stelnkohlenkoks 
Coke do gaz J. 6 J. 4 J. 2 '.'. 7 ~. fl ~. 5 J. 4 2' 6 J. 0 
J. 0 J. 4 Gaskoks 
Gaz nature! 0. J 0." 0 • 7 I • 4 2. 2 2. c 3. q 4, 7 5 • 7 
6. J 7 • 5 Erdgas 
Gaz manufactu-' 2 • e J. 0 J • I J. 0 J. 0 ::? • B 2. 4 2, J '." . ' 
2 • J 2 • 4 Fabrlkgas 
Lignite I • 7 I • 8 I • 6 I • 8 I• ~ I • J I• I I , o c • 4 
c. 7 c '2 Braunkohle 
Briquettes do llgnlto 0 • I ('. 2 r • , c. 4 ~ • 3 c ' J 0. 3 r • 1 o, e Braunkohlenbrlketu 
Gaz llqu6fl& c. 4 c. 8 I • J 7. 2 , . 1 ~ • 9 4 • /1 4 ' 5 
5 • 3 6. J 6 '9 FI011lgga1 
Essence auto C • I o • I 0. I ,.. • 3 c • 3 Motorenbenzln 
P6trolo lampant (· • 4 0 • 4 0 • 4 !' • J c. J ('. 2 (' • 2 0' 2 c. 2 c • J 0 '" Petroleum 
Gasoll comb. et Fuel-oil e. c 9. 0 9. '3 I 2 • 3 I 5 • J :-' • 7 I 5 • 7 I 6 • 5 I 'J • 6 
;> J. 0 2 7. 0 Hetz61 
Total 2 J • 9 :> 6 • e 2 8. 7 > ?·. 2 l 0. 3 I:. c • 5 f. P.. l 4 5. 7 "9. 0 
5 J • 5 6 J. 9 lnsgesamt 
Electrlclt6 
" • 4 
,, • p 5 • 4 f.. 0 6. 6 7. 2 r •I e • 1 9. 7 I o • 5 I I • 8 Elektrlzltilt 
TOTAL DE LA CONSOMMATION FINALE TOTAL£ DEL CONSUMO FINALE CESAMTENDVERBRAUCH TOTAAL EINDVERBRUIK TOTAL FINAL CONSUMPTION 
Houlllo J ('. 2 I. 5 • li ~ J • l :: 2. 6 ~ 6. I' J ~. J J 6. 7 J 4 ' 4 2 J. 8 
2 J. 5 2 7 '7 Stelnkohle 
Agglom6m do houlllo r • ~ ('·. t. 0. 5 t'. • 5 r.. 7 ~ • 9 I • 7 I , 5 I • 4 c. 9 I • 2 Stelnkohlenbrlketu 
Coke do four r.. 7 I I • 5 I 2 • C I:;>• J I 3 • 4 I 5 • 0 I 7 • 2 I 7 ,.9 
I 6 • S I 6 • 7 I 9 • 6 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 7 • :~ 7 • 2 6. 9 7 • -~ 7. 1 6. 9 6. 7 5' 9 
5. 9 5. 6 6. J Gaskoks 
Gaz nature! 4 • 2 8 • 4 I 2 • I I 7 • 9 :;>?. 3 ~ 7 • I 3 2. 7 J II, I 
4 2. 8 4 9 • 4 5 4 • 9 Erdgas 
Gaz manufactu-' 6. 0 7 • 2 7 • B 7 • 5 7. " e. s 
<]. 1 9' 6 9 • I (; • 5 9. 9 Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux I • 5 ;> • 4 ;;: • 6 :! • 5 =' • 7 ~. 6 4. J 4 ' 8 
4 • J 4 • 2 ~ ~ 2 Hochofengas 
Lignite I • 7 I • 9 I • 8 I • 8 2. r. ' • J I• I 
I , 0 0. 4 0. 7 c. 2 Braunkohle 
Briquettes de !Ignite o • I (\. 2 r. 
., (' . ~ c • J c' :i 0. J 0. 7 0. 8 Braunkohlenbrlketu 
Roh61 
P6trole brut 
Gaz llqu6fl& 0. 6 c • P. I • 4 2 • J J. 4 6 • 0 
4 • 7 5, 4 6. 6 7 • 4 7' 9 FIU11lgga1 
Euence avlon r·. :> (\. 3 0. J (' • 3 (\. 3 r· • J 0. 5 c' 4 ll. J ll '5 
0. IUgbenZl 
Essence auto ~ • 9 f: • 2 9. 4 IC• 9 I:! J 3 • 6 ' 
fl. 2 I • 2 2 6 '6 Motorenbenzln 
_____ . Corbur6actour - 0. I !' • 5 ('. 4 !'. 9 I • c I ' J 2 • I I • 7 I , 9 Flugturblnen-Krafutoff 
P'trolo lampant • 9 ? • Q 2. I 2. 0 I. II I • 7 I • 6 I , 5 I • 6 I • 7 
I , 7 Petroleum 
Gasoll carburant 6. 7 8. J I 0 •I I I • J I J • 4 I 5 .,4 I 7 • r I 8, 4 2 0. 9 2 J. c 2 6 '7 Oleselkrafutoff 
Gasoll comb. et Fuel-all '2 I• I :>f. 9 2 E • 4 J 3. 7 4 I • 8 4 6. :i 5 4. 0 5 7' 6 6 4 • 7 7 6 • I 9 5' 4 Helz61 
Combust. de raffinerles 2. 6 J. 6 4 • 8 ( • 2 7. '] e . 6 ~. 4 9 • 4 I 0 • 0 I 0 • 9 I 2 • J Raffinerleelgenverbrouch 
Total I 0 B • 7 ~ 6 • 6 3 4 • 0 4 0 • 9 7 4 • 7 I '? 0 • 0 2 I J • 5 2 2 J. 9 2 2 9. 6 
:;> 5 2 • 7 299·0 lnsgesamt 
Electrlclt6 2 l • 6 :? ~. 2 J 0 • 6 J <. 6 3 5 • ., ~ 6 • I 4 0. p 4 J. 2 4 5. 6 4 9. 5 5 6 • I Elektrlzltiit 
Electrlclt' : milliards kWh = TWh. Elektrlzltilt : milllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakilocalorles = 1011 kcal = Tkcal. Andere : T erakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
RESSOURCES 
1950 
Houllle . I 5 • J 
Agglom•rn de houllle 8. 5 
Coke de four I I • 9 
Coke de gaz 6 • 8 
Gaz nature! 0 • I 
Gaz manufacturf: 9 • 8 
Gaz de hauts fourneaux I • 7 
Lignite 0. 4 
Briquettes de llgnlte I • 2 
Pitrole brut s 1. e 
Gaz llquifi•s 0. 2 
Essence avton 0. J 
Essence auto 7. 0 
Carbur•aaeur 0. I 
Pitrole lampant 2 • 5 
Gasoil et Fuel-oil I J. 7 
Combust. de rafflnerles 4 • 4 
Total 2 4 I • 7 
Electrlclt' 7 • 4 
PRODUCTION 
Hou Ille 
Agglomir•s de houilie 
Coke de four 
Coke de gaz 
Goz naturel 
Ga.z monufocturf: 
Gaz de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P•trole brut 
Gaz llquifih 
Essence avlon 
Essence auto 
Carburiacteur 
Pitrole lampant 
Gasoil et Fuel-oil 
Combust. de rafflnerles 
Total 
Electrlclt' 
.... 
VI 
A 5 • 7 
7. J 
1 e • e 
f.. 7 
r. •I 
? • 4 
I • 7 
c: • 4 
0. J 
7 • I 
0. 6 
I J • 7 
0 • I 
c. 7 
J 4 • e 
4 • 4 
I 9 I • e 
7 • 4 
1951 
2 2 • 0 
9 • 2 
I J • J 
6. e 
0 • I 
0. 5 
2. 0 
0. 5 
I • 4 
7 I • 7 
0. 4 
0. J 
7. 0 
0 • 2 
2. 5 
I 5 • 2 
s • 6 
2 ~ 8 • 5 
8 • 2 
f'. 7. 0 
7 • 4 
I 9 • 9 
6 • 4 
0 •I 
I 0 • I 
2. 0 
0. s 
0. J 
7 • I 
I • 2 
I 7 • 2 
0. 2 
I • 7 
~ I • 4 
s • 4 
2 0 7. 9 
7. 9 
RISORSE QUELLE 
1952 1953 1954 1955 
I 2 I • 5 ;>" • J 2 J. 5 I 2 II• 9 
8. 7 p • I 7. 9 ? • 2 
I J • 5 I 4 • 7 I 5 • ;> 6 • J 
5. 8 5. 5 5. 7 5. 8 
0. 2 0. 2 (1. 9 I • 2 
I I• I I• I I I • A 2. 7 
2 • I ~ • 2 :'.'. J :'. 5 
0. 5 
". 6 (1. 5 (\. 6 
I • J I • 2 I• 5 I • 6 
8 0. 5 9 J. 6 I J. p. 2 e. a 
0. 6 0. 6 c. 8 I • 0 
0. J 0. J ('. 6 n • 4 
6. 9 7. 7 8. 5 9. 4 
0. 4 0. 6 I. 0 I • 2 
2. J 2. 5 2. 5 , • 6 
Is. 7 I(.. 6 I 9 • R ;: s. 6 
6 • I 7 • I I!. 6 9. 7 
2 7 7. s 2 9 2. 9 J ;> 4 • R J 5 7. 7 
8. 8 9. 6 I 0 • 5 I I • 4 
PRODUZIOHE ERZEUCUNC 
fl 7. 7 . ( . I A 4 • s f! ., • c 
6. 6 6. J 6. 6 7 • I 
2 I • £ ;>I • s =' ~. s :-' 6 • I 
6. 2 ~- • 6 5. 8 5. 8 
0. 2 0 • 2 0. 9 I • 2 
I 0 • 7 I I • c I I • 7 ::! • f. 
2 • I ~. 2 ;>. J :" • 5 
0. s (). 6 c. 4 r.. 6 
0. J 0 • 4 o. 4 0. 4 
7. 2 e • 2 9. 4 0. 2 
I • 7 I • 8 I• 9 2. 0 
2 o. e 2 2. 6 2 5. 5 ~ s • 0 
0. s I • 0 I• 5 ?. • 0 
I • 9 4 • 0 4 • 7 5. 3 
4 s. J s 4 • 6 f 6. 0 7 9. 7 
6 •I 7 • I e. 6 9. 7 
:? I 9 • 4 2 J J. 2 , 5 :>. 7 :> 7? • 2 
8. 6 9. 6 I (I. 6 I I • 2 
• 
NEDERLAND 
8RONNEN SUPPLY 
1956 1957 1958 1959 1960 
J J • ;> :? 8. 9 I 9 • J I J • 7 2 I • 8 Stelnkohle 
9 • I s. 0 6. 7 5 • 2 5. 4 Stelnkohlenbrlketts 
I 7 • 9 I 8 • 2 I 7 • 7 I 7 • 5 I 8 • 2 Stelnkohlenkoks 
4. " 4 • 2 J • 9 J • 0 2 • I Gaskoks 
I • 4 2. 0 2. 3 2. 7 J. 6 Erdgas 
I J • 6 I J • 2 I J • 2 ~ • I I J. 7 Fabrlkgas 
2. 5 2. 6 J • 4 4 • J 5·0 Hochofengas 
0 • 5 0. 5 0. 5 0. 4 0. J Braunkohle 
I • 6 I • 6 I • 6 I • J I • J Braunkohlenbrlketts 
I 4 5. 6 5 J. 3 I 5 8. 9 I 6 6 • I 2 0 5. 0 Roh61 
I • J I • 4 I • e 2 • I 2. J FIOsslggas 
0. 4 0. 5 0. 5 0. 4 0. 4 Flugbenzln 
I 0. J I 0 • 2 IC• 9 I I • 8 I 2 • 9 Motorenbenzin 
I • 2 I • 5 I • p 2 • J 2. 5 Flugturblnen·Kraftstoff 
'.3. 3 J. 2 4 • I 4. 6 5 • I Petroleum 
J 2. 9 J s. J 4 I • 6 4 8. 8 s e • 4 Diesel· und Helz61 
I I• C' I 0 • 8 I 2 • C I 2 • 5 I s • 4 Roffinerleelgenverbrauch 
::' p 0. 9 J 9 s. 6 4 0 0. 2 409·8 4 7 J. 4 ln~esamt 
I 2 • I- I J • J I 4 • 0 Is. 0 I 6. s Elektrtzlt4t 
PRODUCTIE PRODUCTION 
7 Q. 6 7 7, I !I I• I 8 I • 7 8 s. 4 Stelnkohle 
7. 4 :! , 0 7. 6 7. 5 e. J Stelnkahlenbrlketts 
2 A • 5 :? s, 7 2 7. 6 2 7. 7 J 0. s Stelnkohlenkoks 
5. 2 4 ' 4 J • e 2 • 9 2. 0 Gaskoks 
I • 4 2'" 0 2. J 2. 7 J. 6 Erdgas 
I J • 5 I J , I I J • I I J • C I J • 6 Fabrlkgas 
2. 5 2 t 6 J. 4 4 • J 5. 0 Hochofengas 
0. ~ 0, 6 0. 6 0 • 4 Braunkohle 
0 • 4 0 , 4 0. J 0. J 0. J Braunkohlenbrlketts 
I I• C I 5, 2 I 6 • 2 I 7 • 7 I 9. 2 Rohal 
2. J 2' 6 J. 0 J • 0 J. 2 Fliisslggas 
, I • 4 2. 0 2 • I Flugbenzln 
2 4. P, 2 e, e 3 0 • I 2 7." 3 J. 8 Motorenbenzln 
2. 5 J, 0 4 • 2 s • 0 6 • I Flugturblnen·Kraftstoff 
4 • 9 6' 6 7. 8 A • 0 8 • 4 Petroleum 
9 3. 5 9" , 8 9 4. 0 I 0 0 • 0 ::! 5 • I Diesel· und Helzol 
I I• (I I 0 • 8 I 2 • 0 I 2 • 5 I 5 •Ii Roffinerlee.lgenverbrouch 
:? A 9 • I 2 9 e • 1 ::; c e • s JI 6 • I J 6 2. 0 lnsgesamt 
I 2 • 4 I J • 4 I J • e I 5 • 0 I 6 • 4 Elektrlzlt4t 
z 
Ill 
., 
Ill 
" .. ,. 
z 
., 
ElectrlclU : milliards kWh = TWh. .... 
Cl\ Autres sources: Terakllocal- = 10" kcal = Tkcal. 
Elektrlzlt4t : milllarden kWh = TWh • 
Andere: Terakllocalories = 10" kcal = Tkcal. 
ECHANCES INTRA.CH 
1 1950 1951 
IMPORTATIONS 
Hou Ille 
Agglomfrh de houille 
Coke de four 
Coke de 9az 
Gaz nature! 
Gaz manufactur6 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Pftrole brut 
Gaz llquffih 
Essence avlon 
Essence auto 
Carburfacteur 
Pftrole lampant 
GGJOll et Fuel-oil 
Combust. de raflinerles 
Total 
Electrlcltf 
2 6. 7 
I • 2 
I • I 
0. 4 
• 0 
EXPORTATIONS 
Houill• 
Agglomfrh de houille 
Coke de four 
'. 6 Coke de gaz 
Gaz naturel 
Gaz manufaaur6 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite • I 
Ntrole brut 
Gaz llqu6116s 
Euence avlon 
Essence auto 
Carbur6acteur 
Pftrole lampant 
GGJOll et fuel-oil 
Combust. de raflinerles 
Total 
Electrldtf 
2 0. 2 
I • 8 
I • 0 
0. 4 
• I 
0 • ' 
4 • ' 
0. 
0 • 
SCAM81 INTRA-CEE 
1952 1953 
I 8 • ::5 
2 • I 
I • 2 
0. 4 
• I 
0. 2 
s . 
0. 
2 4 • e 
I • 9 
I • 8 
0 • I 
•I 
0 •I 
I • 7 
0 •I 
4 • s 
('. ' 
0 • 
INTRA-EWC -HANDEL 
1954 
''. ' 2 • I 
2. ' 
0. 
0. 2 
I• ::5 
6. 7 
0. 7 
5. 6 
0. ' 
() . 2 
1955 
::56·7 
'. 4 2. 9 
0. 
I• J 
0. 2 
s. 7 
I • 2 
7. 4 
0. 2 
0. 2 
4. J 
1956 
2 4. 9 
J. 2 
2. 4 
0. 
. ' 
0. 2 
s. 6 
I• ::5 
1. e 
0. 
0. 
0. 2 
INTRA-EEG HANDEL 
1957 1958 
2'. s 
2. ' 2. 2 
0. 
• J 
0 • I 
6. 0 
2. 0 
e. e 
0. I 
0. 
0. 
0. 2 
2 0.' 
I • ::5 
I • 4 
0 •I 
• 4 
0. 2 
8 • I 
I • 9 
7. 2 
0 • I 
0. 
0. 
1959 
2 2. e 
0. 9 
2 • 0 
0. 
• 2 
o • I 
I I • 9 
2 • 7 
9. s 
0 • 2 
0. 
0 • I 
NEDERLAND 
INTRA EEC TRADE 
l~NFUlR 
2 7. 4 
I • 0 
2. 2 
0 • I 
0. 4 
I• I 
0 • I 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbriketu 
Stelnkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgas 
Fabrikgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketu 
Rah61 
Fliisslggas 
Flugbenzln 
Hotorenbenzln 
Flugturblnen·Krafutoff 
Petroleum 
Diesel· und Helz61 
Raffinerleelgenverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrlzlt4t 
AUSFUHR 
4.' Steinkohle 
'. 4 Stelnkohlenbriketu 
I I • 4 Steinkohlenkoks 
0 •I Gaskoks 
Erdgas 
Fabrikgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
0. BraunkohlenbriketU 
Rohal 
Fliisslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturbinen-Krafutoff 
Petroleum 
Diesel· und Helz61 
Raffinerteelgenverbrauch 
lnsgesamt 
---------
Elektrlzltat 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltilt : mllllarden kWh = TWh. NEDERLAND Autres sources: Terakllacalarles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllacalorles = 10" kcal ·~ Tkcal. 
IMPORTATIONS TOTALES IMPORTAZIONI TOTAL/ CESAMTEINFUHR TOTALE INVOER TOTAL IMPORTS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Houillo J 2. 4 J 6. 5 J 5. 9 J 7 • I 4 8. 0 5 3 • 2 5 9. 6 6 0' 6 4 9. 7 4 5 • 5 4 9. 7 Stelnkohle 
Agglom•r6s de houille I • 2 I • 8 2 • I ., • 9 2 • I 3 • 4 J. 2 2, J I • J 0. 9 I • 0 Stelnkohlenbriketu 
Coko do four I • I I • 0 I • 2 I • e 2. 4 ~. 9 2. 9 J, 4 2. 0 2 • e 2 • 5 Stelnkohlenkoks 
Coko de gaz Gaskoks 
Gaz nature! Erdgas 
Gaz manufactur6 0. 4 0. 4 0 • 4 0. c. 0. 0. 0, 0 • I 0 • I 0. I Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux Hachofengas 
lignlto 0. 2 , 0 '4 Braunkohle 
Briquettes de lignite I • 0 I • I I I I I I • J I • 4 I • 4 , 4 I • 4 I • 2 I • 2 Braunkohlenbrlketu 
Pttrole brut 5 I • J 6 4 • 2 7 4. 7 8 6. 9 I 0 J • 2 I I 7. c I J 6 • 7 4 0, I I 4 2 • 7 I 4 C • 7 8 8. 7 Roh61 
Gaz liqutfi6s 0 • I 0. 2 0' J 0. 5 0. 6 o , e Flusslggas 
Euence avlon 0 • J 0. J 0. J 0. J 0. 5 0. 5 0. 4 0, 5 Flugbenzln 
Essence auto I• I I • 5 I • 2 I • 5 I • 7 2. 4 I • 5 J' 0 4 • J J. 0 I • 8 Motorenbenzln 
Carbur6acteur 0. J 0. 8 I • 0 2. 0 2' 7 I • J 0. 6 0. 8 flugturblnen·Krafutoff 
Ntrole lampant 2. 0 I • 8 2 • 2 I • 7 I • 2 I • 0 I• 9 2, I 2 • 4 2 • I 2 • 2 Petroleum 
Gasoll et fuel-oil 7. 5 e. J 6. 4 5. 6 I 4 • 5 2 2. 6 J 8. 2 2 6, 5 5 0. 7 4 2. e 5 J' 9 Olesehnd Helz6' 
Combust. de raflinerles R.affinerleelgenverbrauch 
Total 9 8. J I 6 • 9 2 5 • 5 J f.. J I 7 6 • 0 :> 0 6. 4 2 4 8 • I 2 4 J. 2 2 5 6 • 4 2 4 8. J J 0 J • I ln19esamt 
Electrlclt6 0. J 0. 2 0 •I 0. 2 0. 2 0 • I 0. 2 0 • I 0 • I Elektrlzltilt 
EXPORTATIONS TOTALES ESPORTAZIONI TOTALI CESAMTAUSFUHR TOTALE UITVOER TOTAL EXPORTS 
Houillo 0. 2 0 • 0 • I 2 • I 7. 4 6. 4 6. 7 6, 9 9. 2 I 2 • 6 I S , I Stelnkohle 
Agglomtm do houillo 0 •I 0. 8 I • J I • S 2, 2 2 • I 2. 8 J,6 Stelnkohlenbrlketu 
Coko do four 7. 7 7. 8 9. J 8. 4 9. e I 2 • 7 I J • 6 I J, 6 I I• 0 I J • 6 I S, 2 Stelnkohlenkoks 
Coke do gaz 0. 2 0. 4 0. 2 0 • I 0, I 0. J 0. 2 0' 2 Gaskoks 
Gaz nature! Erdgas 
G!!Z manufactur6 , Fabrlkgos 
Gaz do hauu fourneaux , Hachofengas 
lignite 0 •I 0. 0, 0 • I Braunkohle 
Briquettes de !Ignite 0 •I 0. 0. J 0. 2 0. 2 0. 0, 0 • I 0. 0 ' Braunkohlenbrlketu 
Pttrolo brut , Roh61 
Gaz li~utflu 0. 4 0. 8 I • I I • 2 I • I I • I 
Essence avlon , 
Essence auto 7. 8 I I • 7 I 4 • 9 I 5 • 7 I 7 • 5 7. 7 
I • 2 I , S I • 7 I • 5 I , 6 flilsslggas 
t 0. 9 I , 6 I , 7 flugbenzln 
I 7, 7 2 I t I 2 4 • 2 I 8, 7 2 o, e Hotorenbenzln 
Carbur6acteur 0 • I 0. 7 I• J I, 8 
Ntrolo lampant 0. 2 0 '8 I • 7 J. 0 J. 4 J ' I 
Gasoll et Fuel-all I 7 • J 20. 2 2 J. 9 J0•8 4 7. 2 s s. J 
J. J 4 t 2 J' 7 2 , e 4 '2 flugturblnen·Kraftstalf 
2. 8 4 t 2 s. 6 s '8 s '0 Petroleum 
7 I• 8 6 2, s 8 J. 0 7 6 '0 9 s' 2 Diesel· uncl Helz61 
Combust. do rafllnerles Raffinerleelgenverbraudt 
Total J 4 • 7 4 I • 6 SI • 2 6 2. s 89· 9 9. 8 I 8 • 9 I 6 • S I 4 I • 9 I JS • 7 I 6 2 • 7 ln19aamt 
Electrlclt6 0 • I 0. 4. J 0. 2 0. 2 0 • I Elektrlzltilt 
z 
Ill 
" Ill ,, 
.. ,. 
z 
" 
• 
.... Electrlcltt : milliards kWh = TWh. Elektrlzltllt : milllarden kWh = TWh. .... 
co Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS NETTES NETTO EIN· OD. AUSFUHR 
Hou Ille 
Agglomtrts de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz naturel 
Gaz manufacturt 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de llgnlte 
Pttrole brut 
Gaz liquUlu 
Essence avlon 
Essence auto 
Carburtacteur 
Pttrole lampant 
Gasoil et Fuel-oil 
Combust. de raffinerles 
Total 
Electrlcltt 
1950 1951 
J 2 • 2 
I • 2 
E ( • 6 .:: 
c • ~ 
E 
E o • I 
5 I • J 
E 0. 4 E 
0. J 
E 6 • 7 E 
• e 
E 9 • 6 E 
6 J • f; 
E • exportations nettes. 
• netto Ausfuhr, 
J 6 • 4 
I • 8 
6 • 8 
0 • 4 
0 • I 
I • C 
f 4 • 2 
0. 8 
0. J 
I 0 • 2 
• 0 
• 9 
7 5 • J 
0. J 
SOUTACES 
Hou Ille 
Agglomtrts de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz naturel 
Gaz monufocturt 
Goz de hauu fourneoux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Pttrole brut 
Gaz liqutflts 
Essence avlon 
Essence auto 
Carburtocteur 
Pttrole lompant 
Gosoil caruurant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Combust. de raffinerles 
Total 
Electrlcltt 
2 • 4 
~ • 0 
8. 0 
I J • 4 
• 4 
J • 2 
8. 9 
I J • 5 
E 
E 
E 
E 
E 
IMPORTAZIONI O ESPORTAZIONI NETTE 
1952 1953 
J 5. 8 J 5. 0 
2. I I • 8 
!l. I [' 6. 6 
E ci. 2 
0. 4 r • 
• 0 I) • 8 
7 4 • 7 f' 6. 9 
I• I f I • 2 
0 • J n • J 
I J • 7 E I 4 • 2 
0 • I E 0 • 4 
0. 5 ~: I • J 
I 7 5 E 2 5 • 2 
7 4 • J 7 5 • 8 
0 • 2 
8UNCHERAGGI 
• 0 
J. 7 
8 • 4 
I J • 
c • 8 
4 2 
e • 4 
I J • 4 
E 
E 
f 
f 
E 
E 
E 
E 
1954 
4 0. 6 
I • J 
7. 4 
c. 4 
0. 
0. 2 
I• I 
I 0 J • 2 
I• I 
0. 5 
5. R 
c. 5 
2. 2 
:< 2. 7 
r 6. o 
0. I 
4 • 5 
IC• 2 
4. 7 
E 
E 
r 
F. 
E 
E 
E 
E 
1955 
4 f • !I 
2 • I 
9. 8 
0. 2 
c • 
I • 2 
I I 7. 8 
I • 0 
c • 5 
!". J 
0. 8 
2 • I 
3' ;i • 7 
0 6 • 6 
~ • I 
BUNKER 
~ • J 
s. 
:! 0. 7 
f 
E 
E 
E 
f 
E 
F. 
E 
1956 
5 2. 9 
I• 7 
I 0 • 7 
0 • I 
0. 
0 • I 
I • J 
I J 6 • 7 
I • 0 
0 • 4 
I 6 • 2 
I • J 
c. 9 
3 J • 6 
2 9 • 2 
6. 2 
I 7 • 7 
2 J. () 
NETTO IN-OF UITVOER 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
1957 
5 J. 9 
0 • I 
I 0 • 2 
0. I 
0. 
0 • I 
I • J 
4 0. I 
I• 2 
0. 5 
8 • I 
I • 5 
2' I 
J 6. 0 
2 6 • 7 
0 • I 
5. J 
5. 4 
2 0. 7 
1958 
4 0. 5 
E o. e 
E 9. 0 
E 0. J 
0. 
E 0 • I 
I • J 
I ( 2 • 7 
E I • 2 
E 0. 9 
E I 9 • 9 
E 2 • 4 
E J. 2 
E J 2. J 
I 4 • 5 
0. 2 
BUNKER 
5. 4 
I 5 • 
2 0. 5 
NEDERLAND 
NET IMPORTS OR EXPORTS 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
1959 
J 2. 9 
I • 9 
I 0 •Ii 
0. 2 
0. 
I I 
I 4 8 • 7 
0. 9 
I • 6 
I 5 • 7 
2 • 2 
J • 7 
J J • 2 
I I 2 • 6 
4 • I 
I J • 4 
7 • 5 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
1960 
J 4. 6 Stelnkohle 
2. 6 Stelnkohlenbrlkem 
I 2 • 7 Stelnkohlenkoks 
0. 2 Gaskoks 
Erdgas 
0 • I Fabrlkgas 
Hochofengas 
0 • 4 Braunkohle 
I• I Braunkohlenbrlketu 
I 8 8 • 7 Roh61 
0. 8 Fliisslggas 
I • 7 Flugbenzln 
9. 0 Motoreribenzln J. 4 Flugturblnen-Kraftstoff 
2. 8 Petroleum 
4 I • J Diesel· u. Helz61 
Roffinerleelgenverbrauch 
4 0 • 4 lnsgesamt 
0 • I Elektrlzit4t 
BUNKERS 
4 • 8 
I 9 • 5 
2 4 • J 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrikem 
Stelnkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgos 
Fabrlkgos 
Hochofengas 
Brounkohle 
Brounkohlenbrlkem 
Roh61 
FIQsslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen·Kraftstoff 
Petroleum 
Dleselkraftstoff 
Helz61 
Roffinerleelgenverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrlzlt4t 
Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcol. 
TRANSFORMATIONS 
1950 1951 
Hou Ille 
Agglomeres de houille 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufacture 
Gaz de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Pftrole brut 
Gaz liquefies 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
6 7. 6 
• 7 
n • 
0. 2 
c • 3 
s 1 • e 
3 • 4 
Total I 3 I • I 
Usines d'agglomeratlon 
Hou Ille 
Hou Ille 
Hou Ille 
.Gaz liquefies 
I 6 • 9 
Cokerles I 2 6 • 2 
Uslnes 6 gaz 
I O • 0 
Gasoil comb. et Fuel-oil 0 • 4 
Total 
Coke de four 
Lignite 
Petrole brut 
Hou Ille 
0. 4 
Houts fourneaux I I • 7 
Fabrlques de briquettes I o. 3 
Rafflnerles de petrole I 5 7. B 
Centrales electrlques 
2 4 • 5 
Agglomeres de houille 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz naturel 
Gaz manufocture 
Gaz de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Gasall comb. et Fuel-oil 
Total 
0 • I 
0. 2 
3. 0 
2 7. 8 
7 • 3 
• 9 
0 I 
0 • 3 
0 • 4 
7 I • 7 
0 • I 
3. 5 
7. c 
2 7 • 8 
I 0 •I 
0 • I 
0 • 4 
I 0 • 6 
I • 9 
0 • 4 
7 I • 7 
2 6. 5 
0 • I 
0. 3 
3. 
3 0. 0 
TRASFORMAZIONI 
1952 1953 
7 5. 9 
2 • I 
0. 2 
0. 3 
0. 4 
8 0 • 4 
0. I 
J • .2 
6 2. 6 
6 • 2 
2 9. 8 
I I• I 
0 • I 
0 • 4 
I I • 6 
2 • I 
0. 4 
B 0 • 4 
2 8 • 7 
0. 2 
0. 3 
2. 8 
3 2. 0 
7 7. 0 
2 • 2 
0. 2 
0. 4 
0 • 4 
9 3. 6 
o • I 
2. c 
I 7 5 • 9 
5. 9 
2 <::. 8 
S'. 0 
0 • I 
c • 3 
c;. 4 
2. 2 
0. 4 
9 3. 6 
3 2 • 3 
0. 2 
0. 4 
• 7 
3 4. 6 
-
1954 
7 9. 5 
2. 6 
c. 2 
0. 4 
0. 4 
I 3 • I' 
C • I 
I • 8 
198.f~ 
6. 2 
3 I • 3 
e • I 
C • I 
c. 3 
6. 5 
2. 3 
0. 4 
I I 3 • 8 
3 4. 0 
0. 3 
0. 2 
0. 4 
5 
3 6. 4 
VEREDELUNC 
1955 1956 
r ~ • 6 
3 • 0 
r.. 2 
r, 4 
(' • 5 
I 2 8 • 1.' 
0. 2 
2. 0 
6. 7 
3 5. 9 
e • 3 
c. 2 
0. 3 
B • e 
2. 5 
0. 5 
I 2 B • B 
3 4 • 8 
0. 4 
0 • 2 
0. 4 
• 7 
3 7. 5 
r 1. 1 
3. c 
0. 2 
0 • 3 
0 • A 
I 4 5 • 6 
0. 2 
2. ~ 
7. c 
3 e • 4 
7. 2 
0 • 2 
0. 2 
7. 6 
2. 5 
0. 4 
I 4 5 • 6 
3 4. 2 
0. 4 
0. 2 
0. 3 
2. 7 
3 7. 8 
VER WERKING 
1957 1958 
€ 11 • 7 
3 • 3 
0' 3 
0 • I 
Q. /1 
I 5 3 • 3 
0 !I 2 
2. ( 
2 4 9 • 
7. 8 
3 8. 2 
6. 2 
c. 2 
0. 3 
6. 7 
2. 7 
0. 4 
I 5 3 • 3 
3 6. 6 
0. 6 
0. 3 
o, I 
2. 5 
4 o • I 
4 • c 
c. 2 
0. 3 
0 • 4 
5 9 • c 
0 • I 
4 • 6 
2 5 3 • 0 
7. 3 
3 6 • 5 
5 • 4 
0 • I 
0. 3 
5 • € 
3 • 4 
0. 4 
I 5 9 • 0 
3 5 • 2 
0. 6 
0. 2 
0. 3 
4 • 2 
4 0. 5 
NEDERLAND 
TRANSFORMATION 
1959 1960 
8 I • 6 
" • e 
0 • I 
0. 2 
0. 6 
0. 3 
I 6 6 •:? 
0 • 2 
7 • I 
:? 6 I • 
7 • 2 
:: 6. 7 
4. 2 
c • 2 
0. 4 
4 • 8 
4 • 3 
0 • 3 
3 3 • 5 
0. 5 
0 • I 
0. 2 
0. 6 
6 • 7 
4 I • 6 
~ • I 
0. 4 
0. 2 
0 • 9 
0. 3 
2 0 !i • c 
0. 2 
e. 1 
3 0 6. 0 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fobrikgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
Rohol 
Fliisslggas 
Helzole, 
lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts ··•••· 
7 • 2 I Stelnkohle 
Kokerelen 
4 I • 0 I Stelnkohle 
2. 8 
0. 2 
0.:.; 
3. 3 
Gaswerke 
Stelnkohle 
Flilsslggas 
Helzole, 
lnsgesamt 
Hochofen 
5 • 0 lStelnkohlenkoks 
Brauqkohlenbri etts •·•••· 
0 • 3 I Braunkohle 
~rd61rafflnerlen 
205·0 'Roh61 
Elektrlsche Zentralen 
3 4 • 2 Steinkohle 
0 • I 
0 • 4 
0. 2 
0. 9 
8 • 3 
4 4 • I 
Steinkohlenbriketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
Heiz6le. 
lnsgesamt 
z 
Ill 
., 
Ill ,, 
.. ,. 
z 
., 
co Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzlt6t : mllllarden kWh = TWh. NEDERLAND 
0 Autres sources : Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
ENERCIE ENERGIA ENERCIE ENERGIE ENERCY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille 4 • 6 4. 4 4 • 2 3. 9 J. 9 J • 5 '. 0 2. 8 2 • 8 2 • 5 
2. 2 Stelnkohle 
Agglom6r& de houllle 0 • J 0. J 0. J 0 • J 0 • J 0. J 0 • 4 0. 4 0. 4 0. J 0. J Stelnkohlenbrlkecu 
Coke de four I • J I• 6 I • 7 I • 9 I • 9 I • 7 I • J c. J 0. 4 0. J 0. 6 Steinkohlenkoks 
Coke de gaz J. 0 J. 0 J. 0 2 • 9 2. 9 J • I 2. 8 2. 5 2 • 4 I • 9 I • 5 Goskoks 
Ga naturel 0 •I C • I 0. 2 c. 2 0. J 0. 4 c. 5 I • J I • 4 I • 4 I • 6 Erdgos 
Gaz manufactur• 2 • 6 2. 7 2. 9 2. 9 J. 2 J. 6 4 • I 4. 0 J • 8 J. 8 4 • 2 Fobrlkgos 
Gaz de hauu fourneaux 0 • 2 c. 2 0. 2 0. 2 0. J 0 • J (". J (l. J 0. 4 0. 5 0. 6 Hochofengos 
Lignite 0 • I o • I O • I o • I 0 •I n • 0. I (". I 0 • I O •I Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbrlketts 
Gaz llqu'fia FIQulggas 
Gasoil comb. et Fuel-oil Hel:illle, 
Combust. de roflinerles 4 • 4 5. 4 6. 7 • 8. 6 9. 7 I I • 0 IC• e I 2 • 0 I 2 • 5 I 5 • 4 Roffinerleelgenverbrauch 
Total I 6. 6 I 7 • 8 I 8 • 7 I 9 • 5 2 I • 5 2 2. 7 2'. 5 2 2. 5 2 J • 7 2 J. J 2 6. 4 lnsgesamt 
Electrlclt6 I • 0 I • 0 I• I I • 2 • J I • 4 I • 6 I • 7 I • 7 I • 8 2. 0 Elektrlzltot 
H Ines, extraction de gaz et de p4trOle Kohlen -<Oos•und Erd61gewlnnung 
Houllle 4 • 6 4. 4 4. 2 J. 9 J. 9 J. 5 '. 0 2. 8 2. 8 2 • 5 
2 • 2 Stelnkohle 
Gaz nature! 0 • I C • I 0. 2 0. 2 0. J 0. J 0. 4 I• I I • I I • 0 I • 0 
Erdgas 
Lignite 0 I (\. I C • I 0. I 0 •I 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I O • I 
Brounkohle 
Gasoil comb. et Fuel-oil Helzllle, 
Total 4 • 8 4 • 6 4 • 5 4 • 2 4 • J J. 9 J. 5 " • 0 ". 0 J. 6 J. 2 
ln1gesamt 
Electrlclt6 0 • 4 0. 4 0. 4 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. 6 0. 6 0. 6 0. 6 Elektrlzltot 
Usina d'agglom6rotlon Stelnkohlenbrlketu •·•of. 
Agglom6r6s de houille 0. J 0. J 0. J 0. J 0. J 0. J 0. 4 0. 4 0. 4 0. J 0. J 
Stelnkohlenbrlkecu 
Cokerles Kokerelen 
Coke de four 0. J 0. 6 Stelnkohlenkoks 
Gaz manufactur6 I • J I • 6 I • 7 I • 9 I• 9 I• 7 I • J 0 • J 0. 4 
Gaz de hauu fourneaux 2 • 6 2. 7 2. 9 2. 9 2. 9 J. 2 3·6 J. 5 J. J 3 • I 
J • 4 Fobrlkgas 
Gaz llqu6fi& 0 • 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. J 0. J 
0. J 0. J 0. 4 0. 5 0. 6 Hochofengas 
FIOulggos 
Gasoil comb. ec Fuel-oil Helzllle, 
Total 4 4 • 5 4 • 8 5. 0 5 • I 5. 2 5. 2 4 • 4 • J. 9 4. 6 lnsgesamt 
Electrldt6 Elektrlzltat 
Electrlclt' : mllliards kWh = TWh. Elektrlzlt4t : mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources : T erakllacalorles = 10" kcal = Tkca°I. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
ENERCIE ENERGIA ENERCIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Uslnes cl gaz 
Coked• four 
Coke de gaz ) • 0 ) • 0 ) • 0 2 • 9 2. 9 ) . 2. 8 
Gaz nature! 0 • I 
Gaz manufactu" 0. 2 C • A 0. 5 
Total ) • 0 ) • 0 ) • 0 2. 9 ) . 3. 5 ) • 4 
Electrldt6 
Fabrlques de briquettes 
Fabrlques de briquettes I 
Rafflnerles de i>'trole 
Combust. de raflinerles 4 • 4 5. 4 6 • I 7 •I 8. 6 9 • 7 I I • 0 
Electrlclt6 0. 2 0. 2 0. 2 0 • 2 0.) 0.) 0. 4 
Centrales "ectrlques 
Electrlclt6 I 0 • 4 0. 4 0. 5 0. 5 0. 6 0. 6 0. 7 
PERTES DE DISTRIBUTION PERDITE DI DISTRIBUZIONE VERTEILUNCSVERLUSTE 
Gaz nature! 0 • I 0 • I 
Gaz manuf~•" 0. 2 o • I 0. 2 c. 2 0. 2 0. 2 0. ) 
Gaz de hauts fourneoux 0 • ) 0.) 0.) 0.) 0. ) 0 • 4 (I • 4 
Total 0 • 5 0. 4 0. 5 0. 5 0. 5 0. 7 0. 8 
Electrlclu 
Portes de distribution 0. 6 0. 7 0. 7 0. 8 0. 8 0. 9 0. 9 
Energle du pompage 
Total 0. 6 0. 7 0. 7 0. 8 0. 8 0. 9 0. 9 
CD 
• 
ENERGIE 
1957 1958 
2. 5 2. 4 
0 •I 0.) 
0. 5 0 • 5 
) . ) • 2 
I 0 • 8 I 2 • 0 
c • 4 0. 4 
0. 7 0. 7 
DISTRIBUTIE VERLIEZEN 
0 •I 0 •I 
0 • 2 o • I 
0. 4 0. 4 
0. 7 0. 6 
• 0 I • 0 
• 0 I • O 
NEDERLAND 
ENERGY 
1959 1960 
Gaswerke 
Stelnkohlenkoks 
I • 9 I • S Gaskoks 
0 • 4 0 • 6 Erdgas 
0 • 7 0. 8 Fabrlkgas 
) • 0 2 • 9 lnsgesamt 
Elektrlzlt6t 
Braunkohlenbrlketts •·•"· I Braunkohlenbrlketts 
ErdlSlrafflnerlen 
I 2 • 5 IS• 4 Raffinerleelgenverbrauch 
0. 4 0 • 5 Elektrlzlcac 
Elektrlzlt4tswerke 
0. 8 0. 9 I Elektrlzltat 
DISTRIBUTION LOSSES 
o • I 0. 2 
0 • I 0 • I 
0. 5 0. 5 
0. 7 0. 8 
• 0 I • 
• 0 I • 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
lnsgesamt 
Elektrlzltat 
Vertellungsverluste 
Pumpenbetrleb-Energle 
lnsgesamt 
z 
Ill g 
Ill 
:a 
.. 
> 
z g 
;;;; Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzlt4t : mllliarden kWh = TWh. NEDERLAND 
.... Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere : T erakilocalorles "= 10" kcal ·.~ Tkcal. 
TRANSPORT TRASPORTI VEPKEHR VERVOER TRANSPORT 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille 5. 6 5 • 9 4 • 6 4 • 2 J. 5 3. 2 J. 7 • 7 0. 6 0. 7 0. 8 Stelnkohle 
Agglom6rn de houille 0. 2 c • Stelnkohlenbriketts 
Coke de four 0 • I 0. Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Ga1kok1 
Gaz nature! Erdgas 
Lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbriketts 
Euence avlon 0. J 0. J 0. J 0. J 0. 4 0. 4 0. 4 0 • 5 0. 5 0. 4 0. 4 Flugbenzln 
Euence auto 6 • e 6. 9 6. 9 7. 5 8. J 9 • 2 I 0 • I C • I 0 • 7 I I • 5 I 2 • 5 Motorenbenzln 
Carbur6acteur 0 • I 0. 2 0 • '· 0. 6 I• 0 I • 2 I • 3 I • 5 I • e 2 • 4 2 • 4 
Flugturblnen-Kraftstoff 
P6trole lampant Petroleum 
Gasoil carburcant 2. 5 2. 7 J. 0 J • J 4 • 0 5. c 6. 4 7. 7. 8 8. 7 9 • 9 Oleselkraftstoff 
Gasoil comb. et Fuel-oil 0 • I 0. 0 • I 0 • I 0 • I Hel~le, 
Total 5 • E I 6 • 2 I 5 • 2 I 5 • 9 I 7 • 2 9. 0 2 2. 2 I • J 2 2. c 2 4 • 5 2 6 • 9 ln151esamt 
Electrlclt6 0. J 0 • 4 0. 5 c. 6 c • 6 0. 6 c. 7 0. 7 0. 7 0 • 7 0. 7 Elektrlzltat 
Transports drlens luftverkehr 
Euence avlon l 0. J 0. J 0. J 0. J 0. 4 c. 4 0. 4 0. 5 0. 5 0 • 4 0. 4 I Flugbenzln Carbur6acteur 0 • I 0. 2 0. 4 c. 6 I 0 I • 2 I J I • 5 I • e 2. 4 2 • 4 Flugturblnen-Kraftstoff Total 0. 4 0. 5 0. 7 0. 9 4 • 6 7 2. 0 2. J 2 • 8 2. 8 ln151esamt 
Trans port• routlers StraBenverkehr 
Gaz nature! Erdgas 
Gaz liqu4fi6. 0. 0. J 0. 5 0. 7 0 • 8 FIOsslggas 
Essence auto 6. e 6. 9 6. 8 7. 5 8. J 9 • I I 0 • I I 0 • I I 0 • 7 I I • 4 I 2 • 5 Motorenbenzln 
Gasoil carburcant I • 0 I• I I • 2 I • J I • 6 2. 0 2. 6 2. 9 J. 2 J. 7 4 • 2 Oieselkraftstoff 
Total 7. 8 8. 0 8. 0 I'. e 9. 9 •I I 2 • e J. J 4 • 4 I 5 • 8 I 7 • 5 ln151esamt 
Transports ferrovlalres Else.nbahnverkehr 
Hou Ille 4. 0 J • 9 J • I 2. 7 2. 0 • 7 • 0 0. 2 Stelnkohle 
Agglomirn de houille 0. 2 0 • I Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four 0 •I 0 • I Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Gaskoks 
Gaz nature! Erdgas 
Lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbriketts 
Euence auto Motorenbenzln 
Pitrole lampant Petroleum 
Gasoil carburant 0. 2 0. 2 0. 2 0. J 0 • J 0 • 4 0. 5 0. 5 0. 5 0 • 4 0. 5 Oieselkraftstoff 
Gasoil comb. et fuel-oil Helzole, 
Total 4. 5 4 • 3 J. J J. 0 2. J 2. • 5 0. 7 0. 5 0. 4 0. 5 ln151esamt 
Electrlcit6 c. J 0 • 4 0. 5 0. 6 0. 6 c. 6 0. 7 0. 7 0. 7 0. 7 0. 7 
Elektr111tat 
Novi . lnur., cabotage B -u. ustensc i ah rt 
Hou Ille I • 6 I • 9 • 5 • 5 5 • 5 2. 7 I • 5 0. 6 0. 7 0. 7 Stelnkohle 
Aggt<1111ua do houllle Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four Stelnkohlenkoks 
Briquettes do lignite Braunkohlenbrlketts 
Essence auto Motorenbenzln 
Pitrolo lampont Petroleum 
Gasoil carburant • J .s • 6 • 8 2 • 2. 6 J. 4 J. 7 4 • I 4 • 6 5. J Oleselkraftstoff 
Gasoil comb. et fuel-oil 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I Hel%61e. 
Total 2 • 9 J • 4 J. J. J J. 6 4. 6. 2 5. :s 4 • I! 5. :s 6 • I ln151esamt 
Electrlclt6 : milliards kWh = lWh. Elekulzltat: milllarden kWh = TWh. NEDERLAND Autra sources: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalories = 10" kcal = Tkcal. 
SIDERURCIE SIDERURGIA EISEN· UND STAHLINDUSTRIE IJZER & STAALINDUSTRIE IRON & STEEL INDUSTRY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille c. 4 0 • 5 0 • 4 0. 2 0. J 0. 4 0. J 0. 2 o • I 0 • I 0. 4 Stelnkohle 
Agglomiris de houllle Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four I • 7 I • 7 I • 6 I • 7 2. 2 2. 5 2. 7 2. J 2. 0 2 • 2 2. 7 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Gaskoks 
Gaz naturel Erdgas 
Gaz manufactur6 0. 5 c • 6 0. 6 0 • 6 0. 7 0. 7 0. 8 0. 8 0. 9 I • 0 I • 0 Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux I • I I • 2 I • J I • J I • J I • 5 I• 6 I • 8 2. J 2. 7 J. 0 Hochofengas 
lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbriketu 
Gaz liquifiu Flusslggas 
Pitrole lampant Petroleum 
Gasolf comb. et Fuel-oil • 4 • 7 2. 0 2. 5 2. 7 J. 0 J. 2 J. 2 J ·.5 4 • 6 s.2 Helz61e, 
Total 5 • I 5 • 7 5. 9 6. J 7. 2 8 •I 8. 6 8. J 8. 8 I 0 • 6 I 2 • J lnsgesamt 
Electrklti 0. 2 0 • 2 0 • J 0. J c. 4 c • 4 0. 4 0. 5 0. 5 0 • 6 0. 6 Elektrl1ltot 
AUTRES INDUSTRIES AL TRE INDUSTRIE ANDERE INDUSTRIEN ANDERE INDUSTRIElN OTHER INDUSTRIES 
Houille I 6 • 5 I 8 • J I 6 • 6 I 4 • I I 4 • 5 I 4 • O I J • 2 I 2 • 4 8 • I 7 • 7 I 0 • 8 Steinkohle 
Aggto.Mm de houille 0. 2 c. 2 0 • I o • I C • I 0 • 2 0 • I 0 • I 0. 2 O • I 0 •I Steinkohlenbrlketu 
Coke de four I • 6 2 • J 2 • 2 2. J 2 • I 2. 0 J. 5 5. 2 4. 7 4 • 0 J. 7 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 0 • I 0 •I O. I 0 • I Gaskoks 
Gell nature! 0. 6 0. 6 0·6 0 • I 0 •I 0. 2 0. 2 Erdgas 
Gaz manufoctvrt 2 • 7 J. 0 J •I J • I J • I J. 5 J. 5 J. 4 J. 5 J. 4 J. 5 Fabrikgas 
GOI de hauu fourneaux Hochofengas 
Lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite O •I 0 •I 0 •I 0. 0. r.. 0 • Braunkohlenbrlketu 
Gaz liquifiu 0. 0. 0. 0. 0. 2 0. 2 Flusslggas 
Essence auto Motorenbenzln 
Pitrole lampant Petroleum 
Gasoil carburant 0 • 0. 2 0 • 2 0. 2 0. J 0. J 0. 4 0. 5 0. 5 0. 6 0. 6 Oleselkraftstoff 
Gasoil comb. et Fuel-oil 4 • 4 • 8 4. 7 5. 7 7. J 0. s I 4 • I I 5 • 6 I 7 • J I 8 • J 2 I • 8 Hell61e, 
Total 2 5. 5 2 9 • 0 27·0 2 5 • 7 2 e. J I • 6 J 5. 5 J 7. 3 J 4 • 5 J 4 • 4 4 0. 9 lnsgesamt 
Electrlciti J. 4 J • 7 4. 0 4 • 2 4. B 5. 2 5. 6 5. 9 6. 4 6 • 9 7. 7 Elektrl1itct 
MOTORISATION ACRICOLE LANDWIRTSCHAfTLICHE MOTORISIERUNC AGRICULTURAL MOTORISATION 
Euence auto 
Pitrole lampant 
Gasoil carburant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
co 
.... 
0 • I 
0. 5 
0. J 
0 • I 
I • 0 
MOTORIZZAZIOHE AGRICOLA lAHDBOUWMOTORISERING 
O • I 0 • I 0 •I 0. 2 c. 2 0. 2 0 • I 0 • I 
0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. 4 0. 5 
0 • J 0. J 0 • 4 c. 4 c • 5 0. 7 0. 6 0 • 9 
0 • I 0 •I 0 • I 0. I C • I 0 • I 0 • I 0 • I 
I • 0 I • 0 I • I I • 2 I• J I • 5 I • 2 I • 6 
• 
0. 2 0. 2 
0 • 4- 0. 4 
I • 0 I• I 
0. 2 C • I 
I • 8 I • 8 
Motorenben1ln 
Petroleum 
Oleselkraftstoff 
He116le, 
lnsgesamt 
z 
Ill 
0 
Ill 
" .. ,. 
z 
0 
i Electrlclt4 : milliards kWh = TWh. Elektrlzlt4t : mllllarden kWh = TWh. NEDERLAND Autres sources: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorfes = 1011 kcal = Tkcal. 
MENACES-COMMERCE-ARTISANAT HAUSHAL TUNC-HANDEL-HANDWERK HOUSEHOLD-TRADE-HANDICRAFTS 
CONSUMI DOMESTICl-COMMERCIO-ARTIGIANATO HUISHOUD-HANDEl-HANDWERK 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Uvralsons au personnel Oeputatkohle 
Hou Ille 0. 4 0 • 5 0. 6 0 • 5 0. 6 ~ • 6 0 • 6 0. 6 0. 5 0. 5 0. 5 Stelnkohle 
Agglom6ris ~e houflle 0. J 0. J 0. 4 0. 4 c. 5 
". 5 0. 4 0. 5 0. 7 0. 5 0. 5 Stelnkohlenbrlketts 
Coke de rour StelnkohlenkolcJ 
Coke de 9az GaskolcJ 
Lignite Braunkohle 
Total (). 7 0. 8 • 0 () • 9 I • I• I • o I• • 2 • 0 • 0 lnsgesamt 
H'nages. Commerce et Artlsanat Haushaltun9, Handel und Handwerk 
Houflle 2 0. 2 2 I • 0 I 9. J 2 0. 5 2 I • 4 2 I • 7 2 5. 7 2 2. 5 2 2. 7 2 0. 7 2 I • 7 Stelnkohle 
Agglom6ris de houflle 7. 5 8. J 7. 9 7. J 7. 0 8. J 8. 2 7. 0 5. 5 4 • 4 4. 6 Stelnkohlenbrlketts 
Coke de rour 5. 5 5. 7 5. 9 6. 5 6. 4 7. 2 7. 4 7 • I 6. 6 6 • J 6 • I StelnkohlenkolcJ 
Coke de 9az J. 6 J. 7 2. 7 2. 4 2. 7 2 • 6 2. 2 I • 6 I • 5 I • 0 0·5 GaskolcJ 
Gaz naturel 0 • I 0. 2 0. J 0. 5 0. 7 0. 9 I • 2 Erd9as 
Gaz manufattur4 J. 7 J. 9 4 • I 4 • I 4. 4 4 • 5 4. 7 4. 6 4. 7 4 • 6 4. 6 Fabrlkgas 
l19nfte Braunkohle 
Briquettes de ll9nlte I • 2 I • J I • 2 I• I I • 4 I • 6 I• 5 I • 6 I • 5 I • J I • J Braunkohlenbrlketts 
Gaz llqu6fia 0. 2 0 • J 0 • 4 0. 6 0. 7 c. 7 0. 8 0. 9 0. 9 I • 0 I• I FIOsslggas 
Essence auto 0 • I C • I 0 •I 0 • I 0 •I Hotorenbenzln 
P6trole lampant 2. 0 I • 9 I • 9 2. 0 2. 0 2 • I 2. 8 2. 8 J. 7 4 • I 4. 8 Petroleum 
Gasoll comb. et fuel-oil 2. 0 2 • I 2. J 2. 5 J. J 4. 0 s. J 5. 5 6. 9 8 • J I I • I Helz61 
Total 4 5 • 9 4 8. 2 4 5. 7 4 7. 0 4 9. 4 5 2. 9 59•0 5 4. 2 5 4 • 8 5 2 • 7 5 7 • I lnsgesamt 
Electrlclt6 2 • 0 2 • 2 2. 2 2. 6 2. 6 2. 9 J. 2 J. 6 J. 7 4 • 0 4. 4 Elektrfzltat 
TOTAL DE LA CONSOMMATION FINALE TOTALE DEL CONSUMO FINALE CESAMTENDVERBRAUCH TOTAAL EINDVERBRUIK TOTAL FINAL CONSUMPTION 
Hou Ille 4 7. 8 50·6 4 5. 7 4 J. J 4 4 • I 4 J. J 4 6. 6 4 0. 2 J 4. 8 J 2 • 2 J 6. 6 Stelnkohle 
Ag9lom6ris de houllle 8. 5 9. 2 8. 7 e • I 7. 9 9. J 9 • I 8. 0 6. 8 5 • J 5. 5 Stelnkohlenbrlketts 
Coke de rour I o • 2 I I • 4 I I • 4 I 2 • 4 I 2 • 6 I J • 4 I 4 • 8 I 4 • 9 I J • 7 I 2 • 7 I J • I StelnkohlenkolcJ 
Coke de 9az 6. 7 6. 8 5. 8 5. 4. 5. 6 5. 7 5. 0 4 • I J. 9 2. 9 2·0 GaskolcJ 
Gaz naturel 0 • I C • I 0. 2 0. 2 I• 0 I • J I • 5 2. 0 2. J 2 • 6 J. 2 Erdgas 
Gaz manufattur4 9. 7 I 0 • J I 0 • 9 I O • 9 I I • 6 I 2 • 5 I J • 4 I J • 0 I J • 0 I 2 • 8 I J • 4 Fabrlkgas 
Gaz de hauts fourneaux I • 6 I • 7 I • 8 I • 8 I • 9 2. 2 2. J 2. 5 J • I J. 7 4 • I Hochofengas 
Lignite o •I 0 •I 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 0 • I 0 •I 0 • I Braunkohle 
Briquettes de ll9nlte I • 2 I • 4 I • J I • 2 I • 5 I • 6 I • 6 I • 6 I • 6 I • J I • J Braunkohlenbrlketts 
P6trole brut Roh61 
Gaz llqu6fia 0. 2 0 • J 0. 4 0. ·6 0. 7 o. e I • 0 I• J I • 6 I • 9 2 • I FIOsslggas 
Essence avfon 0. J 0. J 0. J 0. J 0. 4 0. 4 0. 4 0. 5 0. 5 0 • 4 0•4 flugbenzln 
Essence auto 6. 9 7. 0 7. 0 7. 6 e. 5 9. 4 I 0 • 4 I 0 • J I O • 9 I I • 7 I 2 • 7 Hotorenbenzln Corbur6acteur 0 •I 0 • 2 0. 4 0. 6 I• 0 I • 2 I• J I • 5 I• 8 2 • 4 2. 4 flugturblnen-Krafuto« P6trole lampant 2. 5 2 • 4 2. 4 2. 5 2. 5 2. 6 J. J J. 2 4 • I 4 • 5 5 • I Petroleum Gasoll carburant 2. e J. 2 J. 4 J. 9 4. 7 s. e 7. 4 8 • I 9. 2 I 0 • 2 I I • 6 Oleselkraftstoff Gasoll comb. et fuel-oil 7. 6 8. 6 9. 0 I 0 • 8 I J • J I 7 • 9 22·7 2 4. 5 2 7. 9 J I • 4 J8·J Helz41 Combust. de rafflnertes 4 • 4 5 • 4 6 •I 7 • I 8. 6 9.7 I I • 0 I O • 8 I 2 • 0 I 2 • 5 I 5 • 4 Raflinerleelgenverbraudl 
Total I o • 8 I 9 • O I 4 • 9 I 6 • 8 I 2 6 • I I J 7 • 2 I 5 2 • 0 I 4 6 • 6 I 4 7 • J I 4 8 • 6 I 6 7 • J lnsgesamt 
Electrlclt6 7 • 5 8. 2 e. e 9. 6 I 0 • 5 I I • 4 I 2 • 4 I J • J I 4 • 0 I 5 • o I 6 • 5 Eleksrtzltat 
---------
-
... 
Electrldu: mllllards kWh = ·TWh. Elekttlzltilt : milllarden kWh = TWh. 
Autres sources : TerakilocC\IOrles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcol. 
RESSOURCES 
1950 
Hou Ille I 7 <' • J 
Agglom6m de houllle 7. 0 
Coke de four 2 6 • 5 
Coke de goz ~· • :? 
Goz nature! 
Goz manufactur6 ~· . ) 
Goz de hauts fourneaux 2. 2 
Lignite 
Briquettes de lignite ~ . ) 
P6trole brut I.! • 5 
Goz llqutfi6s t • 2 
Essence avlon r • 2 
Essence auto 7 • 4 
Carbur6acteur 
Pttrole lampant 0. 4 
Gosoil ~t fuel-oil I I • J 
Combust. de roffinerles <; • 3 
Total 2 5 6 • I 
Electrlclt4 r; • Q 
PRODUCTION 
Hou Ille 
Agglom6r6s de houllle 
Coke de four 
Coke de goz 
Gaz naturel 
Goz manufactur6 
Goz de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Goz llqu6fi6s 
Essence avlon 
Essence auto 
Carbur6acteur 
P6trole lampant 
Gosoil et Fuel-oil 
Combust. de raflinerles 
Total 
00 
VI 
Electrlclt6 
I 8:, ol! 
7 • I 
J 0. f' 
0. 2 
9. 4 
2. 2 
(\. 
:' • 4 
c. J 
2 ,, 9 • 4 
8 • 9 
1951 
2 {' 7 • 3 
I o • 3 
3 7 • 6 
(; • 2 
I<• C 
I 6 • C 
0 • 5 
9 • I 
0 • 4 
0 • 2 
r. • 4 
0 • I 
0. 4 
I 4 • 9 
0 • 6 
JI 8 • 0 
IC• 0 
I 9 9 • 8 
I :2 • 6 
~ 0 • 9 
0 • 2 
2 • I 
I 6 • 0 
2. 0 
o •I 
5 • 9 
0. 6 
::? 9 c • ' 
9. 9 
• 
RISORSE QUELLE 
1952 1953 1954 1955 
I & 7 • 4 7 C • I I r ? • 4 r '. 2 
::; • 0 7 • 4 7. 4 7., 
3 6 • :.s 3:;. 9 J 6. 4 /1 c • 4 
0 • I 0 •I ( . 3 t.. 6 
I 2 • ~ I::'• C; I;>• 4 :: •I 
I 6 • C I J • 9 I 5 • r ('!. 5 J 
0 • 3 i). t. c. 4 ['. s 
2 u. 6 3 :2 • I :s e • I 4 6. 4 
0 • 4 r, • 9 I • a I • 4 
c.:: 0. 3 c. 2 c • 3 
n. 1 <;. I 9. 6 9. 9 
0. J 0. ~ 0. ll I • 0 
c. 6 0. (. c. 5 c. 8 
I 5 • I I l • 5 I 9 • B 2 J • I 
I • C. I • ~· ~. J :;: • 8 
:.S I 4 • I J 0 !>. 7 J 2 7. 3 ::: :; • 9 
IC. C I r:-, • :3 I I• I I • c; 
PRODUZIONE ERZEUCUNC 
:: 0 ,, • 5 2 0 c • 8 9 4. <> I 9 B • 3 
IC. J 9 • 4 9. 6 I c • 9 
4 J • 0 Jc • 9 4 I • 2 ,, 4 • 2 
O • I 0 • I C • I C • I 
I 2 • 6 I 2 • I I 2 • 6 J. ) 
I 6. C I 3 • 9 I 5 • 5 I ~ • 5 
0. 2 0. J c • 5 
:;; • e 7 •I e • 1 0. J 
C • I 0. 2 ('. 4 c.' 6 
0. 6 0. 9 I • 2 2. I 
I 7. 7 2 I • 3 2 4. I '2 a. e 
I • 6 I • 9 :· . J 2 • e 
J I 2 • J J (' 7. 8 J I 0 • 9 3 J 0. 6 
9. 9 I r. ~ J I I• I I I .-7 
BRONN EN 
1956 1957 1958 
9 5. 2 8 5, 2 I 5 J • 6 
n • s a , 2 6. 4 
~ J. 3 4 2 I I 4 I • I 
0. I 0, 2 
I 4 • 4 4 t 5 4 • 5 
I 9 • 2 8' 7 8. 7 
c • 5 0 , 5 0. 5 
~ J. ~ . 5 J, 4 6 5 • I 
I • 7 I I i3 2. 0 
c •. _!, 0' J 0. 4 
I 0 • A I 0,:; I I • 3 
I• I I , 4 I • 4 
0. 8 0' 5 0. 7 
Jc. 6 J I , 6 3 7. c 
3. ~ :; • 2 3. 9 
Jc;:. (I J 7 2. I 356.(j 
I 2 • 8 I 3 • 4 I 3 • 5 
PRODUCT/£ 
9 2. 9 B 7, J I 7 4 • 2 
I 2 • 7 I 2 , 8 7 • J 
4 a. 1 4 7, 9 4 6. J 
. ' 
' I 4 • 7 4 1 8 I 4 • e 
I 9 • 2 I e, 7 I e • 7 
0. 8 0, 9 • 0 
, 
I I • 7 I I , 5 I 2 • e 
0. 9 c' 9 I • 2 
2. 0 I , 8 2 .j 
J J. I J J' J 4 I • 6 
J. 2 3 • 2 J. 9 
~ 4 0. 5 J J J. I J 2 J • 9 
I 2 • 7 I J • 5 I J • 4 
1959 
I!> 9 • 6 
6 • 6 
4 J • 8 
I 5 • O 
I 9 • 5 
0. 4 
6 5 • 6 
2. 6 
c. 4 
I I ~ 4 
I • 7 
c • 7 
::; 9. J 
J. 9 
J 7 0 • :; 
I 4 • 0 
I 4 6 • C 
7. 0 
4 ll • 4 
I 5 • J 
I 9 • 5 
• 2 
I 2 • 9 
I • 5 
2. ~ 
4 0. 6 
J. 9 
2 9 8. 8 
I 4 • I 
BELGIQUE• BELGll 
SUPPLY 
1960 
I 6 I • o Stelnkohle 
7. 2 Stelnkohlenbrlketts 
4 5 • 7 Steinkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgas 
I 6 • 0 Fabrlkgas 
2 I • 0 Hochofengas 
Braunkohle 
0. 4 Braunkohlenbrlketts 
6 9. 5 Roh ill 
J • I FIOsslggas 
0. J flugbenzln 
I I • 5 Motorenbenzln 
I • 4 flugturblnen-Kraftstoff 
c • 6 Petroleum 
4 5 ~ 7 Diesel· und Helz61 
4. 2 Raflinerleelgenverbrauch 
J 8 7. 6 lnigesamt 
I 5 • 2 Elektrllltilt 
PRODUCTION 
I 6 • 3 
2 I • O 
• J 
I 2 • I 
I • 7 
I '9 
4 2. J 
4 • 2 
J 0 2. J 
I S • I 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
Roh61 
Flusslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kraftstoff 
Petroleum 
Diesel· und Helz61 
Raflinerleeigenverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrlzltilt 
II 
"' .. 
" -0 
c 
"' 
II 
"' .. 
" -
"" 
~ Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltllt : mllllarden ·kWh = TWh. BELGIQUE• BELGI! Autres sources: Terakllocal- = 1011 kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
ECHANCES INTRA-CEE $CAMBI INTRA-CEE INTRA-EWC -HANDEL INTRA-EEG HANDEL INTRA EEC TRADE 
I 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 I 
IMPORTATIONS EINFUHR 
Hou Ille :.> • 5 2. 5 J. 7 • J 2 0. I ~. 3 1 J. 7 1 6. 0 2 0 • J 2 4 • 1 2 0. 8 Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle 0. 1 c. J 0 • 4 0. 4 0. 7 0. 8 0. 8 0. 7 Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four Cl. I ('. 5 0 • 9 0. Q 0. 9 I I I • 2 I • 6 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz 0. 2 c • 4 0 • I 0 • I Gaskoks 
Gaz nature! Erdgas 
Gaz manufactur6 Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux Hochofengas 
Lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite 0. J 0 • 4 0. J 0 • 4 ('). ,, n. 5 0 • 5 0. ~ 0. 5 0. 5 c. 4 Braunkohlenbrlketts 
P6trole brut RohCil 
Gaz llqu6fi6s FIUsslggas 
Essence avlon Flugbenzln 
Essence auto Motorenbenz.in 
Carbur6acteur Flugturblnen-Kraftstoff 
P6trole lampant Petroleum 
Gasoil et Fuel-oil Diesel- und Helzlll 
Combust. de raffinerles Raffinerleelgenverbrauch 
Total lnsgesamt 
Electrlclt6 0 • I (). 2 0. 2 C· • 2 ('. 2 0. J 0 • 4 0. J 0. J 0. J 0. J Elektrlzltat 
EXPORTATIONS AUSFUHR 
Hou Ille I 6 • 2 9 • 4 I 5 • 8 2 5. 0 2 9. 9 J 5. 0 2 J • I 2 I • 7 I 4 • 2 I 2 • 8 J. 4 Stelnkohle 
Agglom6r6s de houllle 0 • I I • 6 I • 8 2 • 0 2. 2 J. 2 4 • 4 4. 9 I • J I • I I• I Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four 2 • 4 I • 7 J. 6 2 • 4 J. 8 3. J 4. 2 4 • 6 2. 7 J. 7 4. 9 Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Gaskoks 
Gaz nature! Erdgas 
Gaz manufactur6 0. 0 • 0. 0. 0. 2 0. 2 0. J 0. J 0. J 0. 3 0. 3 Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux Hochofengas 
Lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite BraunkohlenbrlketU 
P6trole brut RohOI 
Gaz llqu6fi6s Flusslggas 
Essence avlon Flugbenzln 
Essence auto Hotorenbenzln 
Carbur6acteur Flugturblnen-Kraf'tstoff 
P6trole lampant Petroleum 
Gasoil et Fuel-oil Diesel- und Helz61 
Combust. de raffinerles Rallines'feelgenvert>rauch 
Total lnsgesamt 
Electrlclt6 0 •I 0 •I 0. 2 0. 2 n •I 0. J 0. 4 0. 2 0. 4 0. 2 Elektrlzltat 
Electrlclt4 : milliards kWh = TWh. Elektrlzlt4t : mllliarden kWh = TWh. 
Autres sources : T erakilocalorles = 1011 kcal ·= Tkcal. Andere: Terakilocalorles = 10" kcal -~ Tkcal. 
IMPORTATIONS TOTALES 
Hou Ille 
Agglomfrfs de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufacturf 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Pftrole brut 
Gaz liquffifs 
Essence avlon 
Essence auto 
Carburf:octeur 
Pftrole lampant 
Gasoil et Fuel-oil 
Combust. de raffinerles 
Total 
Electrlcltf 
1950 1951 
4 • 5 I 5. 4 
c 
0. J 0. 5 
4 • 5 I O • 0 
0. 2 0. 4 
0. 2 0. 2 
6. J 7. 5 
0 •I 
". J 0. 4 
3 • e I 6 • J 
Jc. 5 0 • 9 
C.• I c • 2 
EXPORTATIONS TOTALES 
Hou Ille 
Agglomfrfs de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufacturf 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Pftrole brut 
Gaz liquffifs 
Essence avlon 
Essence auto 
Carburfacteur 
Pftrole lampant 
Gasoil et Fuel-oil 
Combust. de raffinerles 
Total 
Electrlcltf 
... 
..... 
I 8 • 9 I 2 • I 
0. 2 2. J 
J. 5 3 • 2 
0 • 0. 
0 • 4 
0. 7 • 5 
2 J • 4 I 9 • 6 
0 • I 
• 
IMPORTAZIONI -TOTALI 
1952 1953 1954 
I I J 
0. J 
2 6. !; 
0. 4 
0. 2 
6 • J 
0. 2 
0. J 
I I • c 
5 7. J 
0. 2 
I~• J 
0 •I 
0 • 2 
0. 4 
J 2. 6 
0 • 9 
(). J 
5 • 4 
0. 3 
0 •.4 
IC· 7 
6 6. 6 
0. 2 
2 6 • I 
c. J 
0. 6 
c. 2 
0 4 
3 7. 9 
0. 9 
c. J 
3 • 3 
0. 4 
c. 2 
I 2 • 0 
8 2. 6 
c. 2 
ESPORTAZIONI TOTALI 
I 7. 8 2 '?. 2 J 9. P. 
2 • I 7 • I 2. 3 
6 • 4 5. 5 5. <:' 
0. 0. c. 2 
(). 2 0. 2 
J • 2 3. c ? • 2 
0. J 0. 5 0. 7 
9. 6 9. I I I <:' 
J 9. 5 4 <? • 7 6 3. 2 
0. I 0 • 2 0. 2 
CESAMTEINFUHR 
1955 1956 
2 !> • 4 
0. 4 
I • 0 
o·. s 
0 • 5 
4 7. I 
I • 0 
r.. J 
3 • 4 
c. 4 
c • I 
5 • :; 
9 5. 4 
C' • 3 
J J. 5 
0. 5 
0. 9 
0 • I 
0. 5 
5 J. 4 
I • 0 
0. J 
2. 9 
0. 4 
0 • 4 
I 8 • 9 
I 2 • 'I 
0. 4 
CESAMTAUSFUHR 
4 9 • 4 J I • 2 
'3 • 3 4 • 5 
5 • 2 6. 2 
:) • 2 0. J 
0 • 0 • 
J. 5 4. 2 
0 • 2 
I • 4 I • 6 
2 • 9 I 6 • I 
7 6 • 0 6 4 • 4 
n • I 0. J 
TOTALE INVOER 
1957 1958 
J 5' 7 
0' 7 
I 'J 
0 ' 2 
0' 5 
s 4 , e 
I , 2 
0' J 
4 ' 5 
0 ' 7 
0' 2 
2 2' 5 
I 2 2 • 6 
0. J 
J 6. 8 
0. 8 
I I 
0. 5 
6 5. 2 
I • 2 
0. 4 
J. 9 
0. 6 
o • I 
2 I • 2 
I J I • 8 
0. J 
TOTALE UITVOER 
2 7' 7 I 9 • 4 
5. 0 I • J 
6, I 6 • 0 
' 
' 0' 3 0. J 
0. 2 0. 2 
4 • 4 5. 5 
0. 2 0. 4 
I , 4 2. 0 
4' c I 7 • 0 
6 0. 5 2. 
0. 4 0. 2 
1959 
3 4 • I 
o • e 
I • 2 
0. 4 
6 7 • 2 
I • 6 
0. 4 
J • I 
0. 7 
0 • I 
2 6 • 0 
I J 5 • 6 
0. J 
I 5 , 2 
I • I 
5 • 7 
0. J 
0. 2 
5. 0 
0. 5 
I • 7 
7. J 
4 7. 0 
0 • 4 
BELGIQUE• BELGI~ 
TOTAL IMPORTS 
1960 
2 7 'J 
c. 7 
I , 7 
0' 4 
6 7. 8 
2. 0 
0' J 
~ • 2 
0. 5 
0. J 
2 8. 0 
J J. 2 
0. J 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketu 
Roh61 
FIOsslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kraftstofr 
Petroleum 
Olese~ und Helz61 
Raffinerleelgenverbrouch 
lnsgesamt 
Elektrlzlt4t 
TOT AL EXPORTS 
5. 9 Stelnkohle 
I • 2 Stelnkohlenbrlketu 
6. 6 Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
0. J Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
Rohol 
0. 2 FIOsslggas 
Flugbenzln 
J. 9 Motorenbenzln 
0. 9 Flugturblnen-Kraftstofr 
I , 7 Petroleum 
I 8, 5 Olesel·und Helz61 
Raffinerleelgenverbrauch 
4 9. 2 lnsgesamt 
0. 2 Elektrlzltat 
1:11 
Ill 
.. 
"' -0 
c 
Ill 
1:11 
Ill 
.. 
"' -
"" 
;; Electrldt' : mllllard1 kWh = TWh. Elektrlzlt4t : mllllarden kWh = TWh. BELGIQUE• BELGll 
.., Autres sources : T erakllocalorles = 10" kcol = Tkcal • Andere: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcol. 
IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS NETTES NETTO EIN• OD. AUSFUHR NET IMPORTS OR EXPORTS 
IMPORTAZIONI O ESPORTAZIONI NETTE NETTO IN-OF UITVOER 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Houlllo E 6 • 4 ) . ) E 6. 5 E I J • 9 E I J • 7 E 2" • 0 2. ) 8' 0 I 7 • 4 I 8 • 9 I I • 4 Stelnkohle 
Agglom6m do houlllo E 0. 2 E 2.) E 2 • I E 2. (I E 2. ('I c 2. 9 E 4 • () E ". ) F" 0. 5 E 0.) E 0. 5 Stelnkohlenbrlkecu 
Coko do four E 
' • 5 E J. • I E 6. 4 E !'.) E 5. ) E t • 2 E 5 • :s E 4 t 8 E 4. 9 E l. • 5 E " • 9 Stelnkohlenkoks Coko do gaz n. 2 0. 5 0 • I 0 t 2 Gaskoks 
Gaz nature! t Erdgas 
Gaz manufactu" E 0 •I E 0 • I E 0 • I E 0. E c. 2 E 0 • 2 E 0.) E 0, J E 0.) E 0.) E 0 t) fGbrlkgas 
Gaz do hauu fourneaux Hochofengas 
Lignite , Braunkohle 
Briquettes do Ugnlw 0.) () • 5 0.) 0. 4 0. 4 c • 5 0. ~ 0' 5 0. 5 c • 4 0. 4 Braunkohlenbrlkecu 
P6trole brut 4 • 5 I 0 • 0 2 6 • 5 ) 2. 6 ) 7. 9 4 7 • I 5'. 4 5 4 t 8 6 5. 2 l 7 • 2 l 7. 8 Roh61 
Gaz Uqu6ft6s 0. 2 0 • 4 0 • 4 0. 7 c. 7 r:. 9 0. 9 I t 0 I • 0 I • 4 I • 8 FIDsslggas 
Essenco avlon 0. 2 0 • 2 0. 2 0.) c. ) 0. ) 0.) 0. J 0. 4 c. 4 0.) Flugbenzln 
Essenco auto 6.) 7 • I J • I 2 • 4 I• I E 0 • I E I• J 0, I E I • 6 E I • 9 c.) Hocorenbenzln 
Carbur6acteur 0 • I 0. 2 0.) (). 4 0. 4 c. 2 0, ~ 0. 2 0. 2 E 0. 4 Flugturblnen-Kraftstoff 
P6trole lampant 0.) 0 • 4 E 0 • I f c. 5 E I • J f I • 2 E I , 2 E I • 9 E I • 6 E I , 4 Petroleum 
Gasoll et Fuel-oil I J • I I 4 • 8 2 • 2 I • 6 0 • I 2. 4 :! • 8 7. 7 4 • 2 s • 7 9. 5 Diesel• u. Helzlll 
Combust. de raflinerles Raffinerleelgenverbrauch 
Total 6. 7 JI • J I 7 • 8 I 6 • 9 I 9 • 4 9. 4 4 8. 4 6 2. 5 7 9. 7 8 8. 6 B 4 • 0 lnsgesamt 
Electrlclt' 0 •I o • I 0 •I 0. 2 0 • I E 0 • I o • I E Cl • I 0 • I Elektrlzlt4t 
E • exportations nettes. 
• netto Ausfuhr. 
SOUTACES BUNCHERAGGI BUNKER BUNKER BUNKERS 
Haulllo 0. 5 0. 7 0.) 0.) 0. 4 0. 5 0. ) 0.) 0. 2 0. 0. 2 Stelnkohle 
Agglom6m de houllle 0 • 2 0. 2 0 ·• I 0. 2 0. 2 0 • I 0 • O, I StelnkohlenbrlketU 
Coko de four Stelnkohlenkob 
Coke do gaz Gaskoks 
Gaz naturel Erdgas 
Gaz manufactur6 fGbrlkgas 
Gaz do houu fourneaux Hocholengas 
Lignite Brounkohle 
. Briquettes de Ugnlte Braunkohlenbrlketcs 
P•trole brut Rahiil 
Gaz liqu6fi6s FIDsslggas 
Essenco avlon Flugbenzln 
Essenco auto t Hotorenbenzln 
Carbumcteur , Flugturblnen-Kroftsta« 
P•trole lampant , Petraleum 
Gasoll carourant 
. ' • 5 I • 5 • 4 I• 6 2. 0 2. 4 I t 8 I • 8 • 9 I , 9 Dleselkrofutoff Gasoll comb. ot Fuel-oil • 6 2 • 7 2. 9 2. 6 2. 4 ) • 2 4 • 6 ) , 6 ) • 4 4 • 8 5 • 5 Helzlll 
Combust. de rafllnertes Rafliner1eetgenverbraadi 
Total ) • 4 4 • 9 4 • 7 4 • 5 4. 6 5 • B 7. 5 5. 9 5. 5 6. 9 7. 7 lnsgesamt 
Elect~ Elektrlzltat 
Terakllocalorfes = 1011 kcal = Tkcal. 
TRANSFORMATIONS 
1950 1951 
Hou Ille 
Agglom6r6s de houllle 
Coke de four 
Coke de 9u 
Gaz nature! 
Gaz manufacturi 
Gaz de hauu fourneaux 
Ll9nlte 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Gaz liqu6fiis 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
8 I • 7 
I 2 • 2 
J. 5 
4 • 5 
0 • 4 
I 0 2 • J 
Usines d'agglom6ratlon 
Hou Ille I 6 .s 
Cokerles 
Hou Ille I "2 • s 
Usina 6 gaz 
Houllle o , 2 
GCll llqutlies 
Gasoil comb. et Fuel-oil· 
Total 
Coke de four 
L19nite 
Pitrole brut 
Hou Ille 
0 • 2 
Hauts foumeaux I I 2. 2 
Fabriques de briquettes 
I 
Rafflnerles cle p&role I ".s 
Centrales 6lectrlques 
J 2 • 4 
Ag9lom6ris de houllle 
Coke de four 
Coke de 9az 
Gaz naturel 
Gaz manufacturi 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
J. 5 
0. 4 
J 6 • J 
I 0 I • I 
I 6 • 
4 • 2 
9 • 
0. 5 
I J I • 0 
I I • 6 
5 5. 5 
0 • 2 
0 • 2 
I 5 • 9 
9 •I 
J J. 8 
0. 
4 • 2 
0. 5 
J 8. 6 
• 
TRASFORMAZIONI 
1952 1953 1954 
I 0 0 • 4 9 4 • 8 9 7. 2 
I 6 • 0 I 4 • O I 5 • r: 
4 • 4 5. 0 5. 4 
2 6. 6 J 2 • I J 8. 0 
0 • I 0. I 
0. J 0. 5 0. 6 
I 4 7 • 7 4 6 • 5 5 7. 
9. 6 s • J 9. 2 
5 8. J 5 4. J 5 5. 8 
0. 2 c. 2 0. 2 
0 • I c. I 
0. 2 0. J 0. J 
I 5 • 9 I :; • 9 I 5 • 5 
2 6. 6 J 2. J 8. 0 
J 2. 4 J 2. J 2. 0 
0. (\ • 2 c. :i 
4. 4 5. 0 5. 4 
0. J 0.:; c. 6 
J 7. 2 J 7. 8 J 6. J 
VEREDELUNC VERWERKING 
1955 1956 1957 1958 
I 0 J • 6 I 2 • 9 2. 0 100·6 
B • 7 I 9 • 4 9. I 8 • <; 
0. 2 0. 5 0. 6 
6. 2 6. J 6. 2 6. 4 
4 6. 4 5 J. 5 5 J. 4 6 5 • I 
0. 2 0. 2 0. 2 0. J 
I • 0 J. 0 5. 0 5. J 
I 7 6 ol I 9 5 • 5 9 6. 4 I 9 7 • 2 
I 0 • 2 I I • 9 I I • 9 6. 8 
5 9. 9 6 5. q 6 4. 6 6 2. 6 
C • I 
0. 2 0. 2 0. 2 0. J 
o • I 0 • 2 
0. J 0 • 2 0. J 0. 5 
I 8 • 5 I 9 • 2 I 8 • 8 I 8 • 7 
4 6. 4 5 J. 5 5 J. 4 6 5 •I 
~ 3 • J JS•O J 5. 5 J I • 2 
0. 2 0. 2 0. J 0. 2 
0. 2 0. 5 0. 6 
6. 2 6. J 6. 2 6. 4 
• 0 :i. (I 4. 8 5 • 
4 c. 7 4 4. 7 4 7. J 4 J. 5 
BELGIQUE• BELGll 
TRANSFORMATION 
1959 1960 
I 0 5 • 2 
I 9 • 7 
0. 6 
6 • I 
6 5 • 6 
0 • 4 
4 • J 
2 0 I • 9 
6 • 7 
6 5 • I 
0. 4 
0. 2 
0 • 6 
I 9 • 5 
6 5. 6 
J J. 4 
0 • 2 
0. 6 
6 •I 
4 • 2 
4 4 • 5 
II 7 • 8 Steinkohle 
Steinkohienbriketu 
2 I • 5 Steinkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
0. 9 Fabrik9as 
5 • 5 Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketu 
6 9. 5 Rohol 
0. 4 Flilsslggas 
5. 5 Heizole, 
2 2 I .J lnsgesamt 
Stelnkohlenbrlketts •·'"· 
7 • I I Steinkohle 
Kokereien 
6 8 • 2 I Stelnkohle 
Gaswerke 
Steinkohle 
O • 4 Flilsslggas 
0 • 2 Heiz61e, 
0. 6 lnsgesamt 
Hochofen 
2 I • 4 lSteinkohlenkoks 
Braunkohlenbri etts •·'•'· I Braunkohle 
Erdolrafflnerlen 
69•5 1Roh61 
Elektrlsche Zencralen 
J 2 • 5 Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
0 • 9 Fabrlkgas 
5 • 5 Hochofengas · 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketu 
5 • J He1%0" 
4 4 • 2 lnsgesamt 
• Ill 
.. 
a 
-0 
c 
Ill 
• Ill 
.. 
a 
-
"" 
8 Electrldt' : milliards kWh = TWh. Elektrlzlt4t : mllllarden kWh = TWh. BELGIQUE• BELGll Autres sources: Terakllocalorla = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorla = 10" kcal = Tkcal. 
ENERCIE ENERGIA ENERCIE ENERGIE ENERCY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Hou Ille 6. 0 5. 8 5. 5 5 • J 5 • 3 ~ • 2 ~ • I 4. 6 3. 6 
2 • 8 2. 9 Stelnkohle 
Agglom6ru de houllle (\. 2 c. 4 r. J (". 3 ('!' • 3 r.. 3 " • A r • 3 r • J 0. 3 0. 2 Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four 2 • ,_ I • 8 I • 3 I • 4 I • 6 I • 4 
. ,, I • 0 I • 2 I I I I Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz l'.J •I I)• I I)• I o • I I)• I ll •I Gaskoks 
Gaz nature! 4 • 9 Erdgas 
Gaz manufactuA 3. 7 4. 8 5 • I l • 6 4 • 3 /1 • s 5. 0 4 • 9 
•• 6 4 • 7 Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux I • 3 I • 8 0. 9 0. 9 I • 2 • 4 I • 5 I • 6 • 5 I • 6 
I • 8 Hochofengas 
Lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbrlketu 
Gaz llqu6fi6s FIUsslggas 
Gasoll comb. et fuel-oil 4 • 2 Helz61e, 
Combust. de raflinerles 0 • 3 0. 6 • 6 • 9 2. 3 :>. e ~. , 3. 2 3. 9 3. 9 R.offinerleefgenverbrauch 
Total I 3 • 7 5. 3 4 • p 4 • 5 5 •I I 5 • 7 I 6 • 6 I 5 • 6 I 5 • 3 I 4 • 4 I 5 • I lnsgesamt 
Electrlclt' 2. 3 2. 5 2 • 6 2. 7 2 • 8 ? • 9 3 • I 3 • I 3. 0 2. 9 2 • 9 Elektrlzltat 
H Ina. extraction de gaz et de .,Urole Kohlen -Gas·und Erdalgewlnnung 
Hou Ille 
Gaz nature! 
6. 0 5. 8 5. 5 5. 3 5. 3 5 • 2 5 • I 4 • 6 3. 8 2. 8 2. 9 Stelnkohle Erdgas 
Lignite Braunkohle 
Gasoll comb. et Fuel-oil Helz61e, 
Total 6 • 0 5. 8 5. 5 5. 3 5. 3 5. 2 5. 4. 6 3. 8 2. 8 2 • 9 lnsgesamt 
Electrlclt' I • 7 I • 8 I • 9 I • 9 2. 0 2 • 0 2 • 2 • I 
2. 0 I • 8 I • 7 Elektrlzltat 
Us Ines d' agglom6ratlon Stelnkohlenbrlketu • •t1-
Agglom6ri1 de houllle 0. 2 0. 4 c. 3 0. 3 0. 3 0. 3 0. 4 0. 3 0. 3 0. 3 0. 2 ! ........ ~ ...... 
Cokerles Kokerelen 
Coke de four 2 • I I • 8 I • 3 I • 4 I • 6 I • 4 I • 4 I • 0 • 2 I • I I• I Stelnkohlenkoks Gaz manufactur6 3 • 4 4 • 4 4 • 6 4 • 2 4 • I 4 • 4 4. 9 4 • 8 4 • 5 4 • 7 4 • 8 Fabrlkgas Gaz de hauu fourneaux I • 3 I• 8 0. 9 0 • 9 I • 2 I • 4 I • 5 I • 6 I • 5 I • 6 I • 8 Hochofengas Gaz llqu6fi6s FIOsslggas 
Gasoll comb. et Fuel-oil Helz61e, 
Total 6 • 8 p. 0 p. 8 7. 5 6. 9 7. 2 7. 8 7 • 4 7. 2 7 • 4 1. 1 lnsgesamt 
Electrtdt' 0 • I Elektrlzltat 
Electrlclt' : milliards kWh = TWh. Elektrlzlt4t : mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakllocolorles = 1011 kcal = Tkccil. Andere: Terakllocolorles = 1011 kcal = Tkcol. 
ENERCIE ENERGIA ENERCIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Uslnes o\ goz 
Coko de four 
Coke de goz 0. 0. 0 • I 0 •I 0. 0 • 
Goz nature! 
(;oz manufactuA 0 • 4 0. 4 (I • 4 0. 4 0. 2 0 • 0. 
Total 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. J 0. 2 0. 
Electrlclt' 
Fabrlques de briquettes 
Fabrlques de briquettes I 
11.offlnerles de P'trole 
Combust. de roflinerlei 0. J 0. 6 I • 6 I • 9 2. J 2. 8 J. 2 Electrlclt' o • I 0 •I 0 • I 0 • I 
Centrales 61ectrlques 
Electrlclt6 I 0. 6 0. 7 0. 7 0. 7 0. 7 0. 8 0. 9 
PERTES DE DISTRIBUTION PERDITE DI DISTRIBUZIONE VERTEILUNCSVERLUSTE 
Goz ne1turel 
Goz manufactur' 0 • 4 0. 4 0. 5 c. 5 0. 6 0. 6 c. 7 
Goz de hau~ fourneaux I • 7 2. 2 2. 2 I • 9 2 • I 2. 5 2. 6 
Total 2 • I 2. 6 2. 7 2 • 4 2. 7 J • ~ J. J 
Electrlclt6 
Portes de distribution 0. 5 0. 6 0. 5 0. 5 0. 6 0. 6 0. 6 
Energle du pompoge 
Total 0 • 5 (I. 6 0. 5 0. 5 0. 6 0. 6 ". 6 
• 
ENERGIE 
1957 1958 
0 • 0. 
0. 0. 
J. 2 J. 9 
0 •I 0 • I 
0. 9 0. 9 
DISTRIBUTIE VERLIEZEN 
c. 6 0. 6 
2. 2 I • 7 
2. 8 2. J 
0. 7 0. 7 
0 • 7 0 • 7 
BELGIQUE• BELGll 
ENERCY 
1959 1960 
Gaswerke 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
0. 0. Fabrlkgos 
0. 0. ln19esamt 
Elektrlzlt&t 
Braunkohlenbrlketts •·•"'-I Braunkohlenbrlketts 
Erd41rafl'lnerlen 
J. 9 4 • 2 Raffinerleelgenverbrauch 
0 • I 0 • I Elektrlzttat 
Elektrlzlt4tswerke 
I • 0 I • 0 I Elektrlzltot 
DISTRIBUTION LOSSES 
0. 7 0. 7 
2. 7 J. 2 
J. 4 J • 9 
0. 7 0. 8 
0. 7 0. 8 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
lnsgesamt 
Elektrlzltcit 
VertellungsverJuste 
Pumpenbetrleb-Energle 
lnsgesamt 
II 
.. 
.. 
a 
-0 
c 
.. 
II 
.. 
.. 
a 
-Ill: 
;a Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltat : mllllarden kWh = TWh. BELGIQUE• BELGll N Autres IOUIUI: Terakllocclories = 1011 kcal = ncal. Andere: Terakllocalorles '= 1011 kcal ·~ ncal. 
TRANSPORT TRASPORTI VEPKEHR VERVOER TRANSPORT 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Houillo 0. 0 I C • 7 I 0 • 5 !'. 9 9 • 7 9. 2 e. o 6. 8 6 • I 5 • 4 5. 2 Stelnkohle 
Agglom6m do houillo 2 • I 2. 7 2 • 2 I • 6 I• 5 I • 4 I• I 0. 7 0. 6 c. 5 0 • 4 Stelnkohlenbrlketu 
Coke do four 0 •I 0 • I o •I ('. I c. I r •I 0. 2 0 • I 0 • I C • I 0 • I Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Gaskoks 
Gaz naturel Erdgas 
lignite Braunkohlo 
Briquettes de lignite Braunkohlenbrlketu 
Essence avlon 0. 2 0 • 2 0. 2 0 • J c. 3 (•. 3 c • 3 0. J 0. 4 0. 4 0. J Flugbenzln 
Essence auto 7. 4 8. 4 a·. 6 9. 2 9. 5 9 • B I 0 • 4 I 0 • 4 I I • 3 I I • 5 I• :S Hotorenbenzln 
Carburiacteur 0 • I 0. :s 0 • 5 c. 6 I • 0 I• I I • I. I • 4 I • 7 I • 4 Flugturblnen·Krafutolf 
P6trolo lampant . Petroleum 
Gasoil carburant • 8 2. 0 2. 2 2 • 4 2. 6 2. 9 J. 2 3. 7 4. 6 5. 0 5. 4 Dleselkrafutoff 
Gasoil comb. et Fuel-oil 0 • I 0 •I 0 • I 0 • I c. I 0 • I 0 • I C • I 0·2 0 • 2 0. 2 He1%61e, 
Total 2 I • 7 2 4 • :s 2 4 • 2 2 4 • 2 4. 7 2 4 • 9 2 5. 4 2 3. 6 2 4. 9 2 5 • 0 24·6 lnsgesamt 
Electrlclt6 0. :s 0. :s 0 • 4 0. 4 0. 4 c. 5 0. 5 0. 6 0. 6 0 • 6 0·6 Elektrlzltiic 
Transports a6rlens Luftverkehr 
Essence avlon I 0. 2 0 • 2 0. 2 0. :s 0. 3 0. 3 0. 3 0. 3 0. 4 0 • 4 0. :s I Flugbenzln Carburiactour 0 • I 0. :s 0. 5 c. 8 I • 0 I • I I 4 I • 4 I • 7 I • 4 Flugturblnen-Krafutolf Total 0. 2 0. :s 0. 5 0 • 8 I • 3 • 4 • 7 • 8 2 • I I • 7 lnsgesamt 
Transporto routlen StraBenverkehr 
Gaz nature! Erdgas 
Gaz liqu6fli. c • I C • I 0 • I c. I c. 2 0. 2 0. :s FIOsslggas 
Essence auto 7. 4 8. 4 8. 6 9. 2 9. 5 9. 8 I 0 • 4 I 0 • 4 I I • :S I I • 5 I I • :S Hotorenbenzln 
Gasoll carburant I • 2 I • 3 I • 4 I • 5 I 6 I • 7 I • e I • 9 2. 9 :s. 5 3. 8 Dleselkrafutolf 
Total 8. 6 9. 7 I 0. 0 I C • 7 2 I • 6 I 2 • 3 I 2 • 4 4 • 4 I 5 • 2 I 5 • 4 lnsgesamt 
Transporu ferrovlalres Elsenbahnverkehr 
Houillo 9 • B I 0 • 5 I 0 • :S ~. 8 9. 6 9. 2 a. e 6. 7 6 • I 5. 4 5. 2 Stelnkohlo 
A1111lom6m do houillo I • 7 2. :s I • 9 I • 5 I • 4 I• J I • C 0. 7 0. 6 0. 5 0·4 StelnkohlenbriketU 
Coke do four 0 • I 0 • I 0 • I o • I C • I r, • I c. 2 0 • I 0 •I O • I 0. I Stelnkohlenkoks 
Coke do gaz Gaskoks 
Gaz naturel Erdgas 
Lignite Braunkohle 
Briquettes do lignlto BraunkohlenbrlketU 
Essence auto Hotorenbenzln 
Ntrolo lampant Petroleum 
Gasoil carburant 0. 2 0. :s 0. 3 0 • 3 c. 4 0. 4 0. 5 0. a 0. 8 0. 6 0. 6 Dleselkrafutoff 
Gasoil comb. et Fuel-oil Helzalo, 
Total I I • 8 I :S • 2 I 2 • 6 I • 7 I I 5 I I • 0 I 0 • 5 8. J 7. 6 6. 6 6. 3 lnsgesamt 
Electrlclt6 0. :s c • :s 0. 4 0. 4 0. 4 (;I 5 9·- u. 0 0. 6 0 • 6 0. 6 Elektrlzlcat 
Navl . lnt6r ~ cabotago Blnnen- u. Kilscenschlffah~ 
-·----tiouille- - --·· 0. 2 0 • 2 0. 2 o • I 0. 0. Stelnkohle 
Agglom6ris do houillo c • :s 0 • 4 0. :s 0. 0 • C • I 0. Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four Stelnkohlenkoks 
Briquettes do lignlto BraunkohlenbrlketU 
Essence auto Hotorenbenzln 
P6trolo lampant Petroleum 
Gasoll carburant 0. 4 0. 5 0. 5 0. 6 c. 6 0. 8 0. 9 I • o I• 0 I • 0 I • C Dleselkrafutoff 
Gasoll comb. et Fuel-oil o •I 0 •I 0 • I 0 • I 0. I r • I 0 • I 0. I 0. 2 0. 2 0 • I He1zale, 
Total I • 0 I • 2 I• 0. 8 c. El I• ·I • 2 I • 2 I • 2 I • 2 I • I lnsgesamt 
Elearlclt6 : milliards kWh = TWh. 
Autres sources: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
Houlllo 
Agglomtrts de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz naturel 
Gaz manufactur6 
SIDERURGIE 
1950 
2. 5 
0 • ,, 
!' • 6 
2 • I 
Gaz de hauu fourneaux s • e 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Gaz llqutfih 
Pttrole lampant 
Gasoll comb. et Fuel-all c. 2 
Total 9 • f 
Electrlcltt I • 2 
SIDERURGIA 
1951 1952 
3 • ( 2. 8 
0. 4 0 • 4 
I 3 • 3 I 3 • 7 
2. 7 2 • 7 
1 • e 6 • 6 
0. 2 0. 3 
2 8. 0 2 e • J 
I • 5 I • 5 
Elektrlzltilt : mllllarden kWh = TWh. 
Ander•: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
EISEN· UND STAHLINDUSTRIE 
1953 1954 1955 
:.>•I 2. r. ;'. 0 
0 • 4 0. :i c • 3 
I 3 • 5 I 3. 4 4 • 4 
0. 3 
'}. 2. 6 J. 2 
6. c 6. e .f!. 4 
('.. 3 c. 3 c. 5 
2'' • 7 2 s. 4 2 9 • I 
I • 5 I • 5 I • a 
AUTRES INDUSTRIES AL TRE INDUSTRIE ANDERE INDUSTRIEN 
Hou Ille 2 7. 8 3 I • 9 2 3. 0 I 7 • 7 2 0. 6 2 0; 8 
Agglomtrts de houllle c. e I • C 0. 3 0. 8 0. 8 c. 9 
Coke de four 3 • 9 4. 6 J. 9 3. 6 3. 9 4 • 3 
Coke de gaz c. 
Gaz naturel 
Gaz manufacturt I • 0 • 7 • 8 2 • 2 • 5 2. 4 
Gaz de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 0 • I 
Gaz llqutfih 0 • c. 0. 2 
Euence auto 
Pttrole lampant 
Gasoll carburant 0 • I 
Gasoll comb. et Fuel-all 3. 4 5 • 8 5 • 4 5. 9 7. 3 B • 5 
Total 3 6 • 9 4 5 • I 3 4. 9 3 c. 2 3 5. J 3 7. J 
Electricltt 3. 4 3 • 9 3. 6 3. 8 4. 3 4. 5 
. BELGIQUE• BELGll 
IJZER & STAALINDUSTRIE IRON & STEEL INDUSTRY 
1956 1957 1958 1959 1960 
I • 8 I • 2 I • 0 0. 9 I • C Stelnkohle 
0 • 4 0' 3 0. 2 o • I 0 • I Stelnkohlenbrlketu 
I 5 • 7 I 5, e I 5 • e I 7 • 7 I 7, 4 Stelnkohlenkoks 
0, I Gaskoks 
Erdgas 
j. 3 :; , 3 3. 2 3 • 2 3 • 6 Fabrlkgas 
!l. ? 8' 6 9. 0 9. c 9 • 7 Hochofengas 
Braunkohle 
C • I 
Braunkohlenbrlkem 
Flusslggas 
0. 5 0. 7 c. e 0. 9 I • I 
Petroleum 
Helz61e, 
3 0. ~ 3 0. 0 3 0. 0 3 I • 8 3 3. 0 lnsgesamt 
2. c 2. 0 2. 0 2 • I 2 • 3 Elektrlzltat 
ANDERE INDUSTRIElN OTHER INDUSTRIES 
I 6 • 5 I 2, 2 3 • 7 7. 2 6' 5 Stelnkohle 
0. 9 o, a 0. 5 0. !:: 0 '4 Stelnkohlenbrlketu 
4 • e 4, 8 4 • 0 4 • I 4. 4 Stelnkohlenkoks 
0, I Gaskoks 
, Erdgas 
2 • A 3' 0 3 • I 3 • 4 3. 5 Fabrlkgas 
0' 2 0. 2 c • 2 0·7- Hochofengas 
Braunkohle 
0 • I , 0, I Braunkohlenbrlketu 
c • 3 0, 4 0. 5 0 • 6 0 '7 FIOsslggas 
Motorenbenzln 
' 
Petroleum 
0. 2 0' 3 0. 3 0 • 5 c • 5 Oleselkraftstoff 
I 0 • 2 I 0 • 6 I 2 • 7 I 4 • 3 I 6 • 2 Helz61e. 
3 5 • 8 3 2. 4 2 5. 0 3 0 • 8 3 3. 0 lnsgesamt 
4. 9 5. 2 5. 2 5. 6 6 • 2 Elektrlzlrct 
MOTORISATION AGRICOLE LANDWIRTSCHA):TLICHE MOTORISIERUNG AGRICULTURAL MOTORISATION 
Essence auto 
Phrole lampant 
Gasoil carburant 
Gasoll comb. et Fuel-ail 
Totol 
0 • I 
0 • I 
0. 2 
• 
MOTORIZZAZIONE AGRICOLA 
0. 2 
0 • I 
0. 3 
0. 2 
0 • I 
0. 3 
0. 2 
C • I 
0. 3 
c. 2 
c. 2 
0. 4 
c. 3 
0 • 2 
c. s 
LANDBOUWMOTORISERING 
0. 3 
0. 3 
0. 6 
, 
0, 2 
0' 3 
0. 5 
0. 2 
0. 4 
0. 6 
0 • 2 
0 • 6 
0. 8 
0' 2 
I , I 
0. 3 
I • 6 
Motorenbenzln 
Petroleum 
Oleselkrafutoff 
Helz61e, 
lnsgesamt 
• ·111 
.. 
"' -0 
c 
Ill 
• Ill 
... 
"' -
"" 
f Electrtdt4 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltat : mllliarden kWh = TWh. BELGIQUE• BELGll Autres sources : Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
MENACES-COMMERCE-ARTISANAT HAUSHAL TUNC-HANDEL-HANDWERK HOUSEHOLD-TRADE-HANDICRAFTS 
CONSUMI DOMESTICl-COMMERCIO-ARTIGIANATO HUISHOUD-HANDEL-HANDWERK 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
llvralsons au personnel Deputat ohle 
Houllle 4. 9 4 • 9 4. 9 4 • e. 5. 0 5 • 0 5 • I 4 • 9 5. 0 ,, • 8 4 • 5 
('. 9 0. 8 0. 9 (1. 9 I • n I • C I • r I • 0 I I I • 0 I • 0 Stelnkohle Agglom6ra de houllle Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four Stelnkohlenkoks 
Coke de gm: Gaskoks 
lignite Braunkohle 
Total 5. 8 5. 7 5 • 8 5. 7 6. 0 6 • 0 6. 5. 9 6. I. 5. 8 5 • 5 ln111esamt 
H"'ages, Commerce et Anllanat Haushaltung, Handel und Handwerk 
Hou Ille 43·6 4 9 • 2 4 0 • 4 4 I • 5 4:?. 6 ~ 3. 5 4 4. El 4 J. 5 J J. 4 J J. 2 J J • I Stelnkohle 
Agglom6ra de houllle 2. 7 5. 0 J • 6 J. 5 J. 6 3. 9 6 • 9 5. 2 J • e 4 • 2 5. 0 StelnkohlenbrlketU 
Coke de four I • 6 I • 6 I • J I • 2 I • 5 I • 4 I• 9 I • 4 I• 2 I• I I • J Stelnkohlenkoks 
Coke de gm: 0 • I o •I C • I c. 2 Gaskoks 
Gm: nature! Erdgas 
Gm: manufactur4 2 • I 2 • 4 2. 4 :? • 4 2. 4 :? • 4 2. 5 2. J 2. 5 2 • 4 2. 6 Fabrlkgas 
lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite 0. J 0. 4 0. 3 0. J (\. 4 (\ • 4 0." 0. 4 0. 4 c. 4 0. 4 Braunkohlenbrlketu 
Gm: liqu6fi6s c. 2 0 • 4 0. 5 0. 7 c. 7 0. 9 I• C I• 0 I• I I • 4 I • 6 FIOulggas 
Euence auto Hotorenbenzln 
P6trole lampant 0. 2 0. J 0. 3 ("I • J c. J ('. 4 0. 4 0. 4 0. 5 (\ • 5 0. 4 Petroleum 
Gasoll comb. et fuel-oil 5. 4 6. 2 6. 9 7 • 4 e. s 9. 9 I J • J I I • 0 I 2 • 9 I J • 6 I 5 • 6 Helz61 
Total 5 6 • 2 6 5 • 6 5 5. 5 5 7. J 6 0. 4 6 J. 0 6 9. 2 6 5. 2 s s. e s 6 • e 6 0. 0 ln111esamt 
Electrlclt6 I • 2 I • 3 I • J I • 4 I • 5 I • 6 I• 7 I • 8 2. 0 2 • I 2 • 4 Elektrlzltilt 
TOTAL DE LA CONSOMMATION FINALE TOTALE DEL CONSUMO FINALE CESAMTENDVERBRAUCH TOTAAL EINDVERBRUIK TOTAL FINAL CONSUMPTION 
Hou Ille 9 4. 8 I 0 6 • I 8 7 • I P I • J e s. J 8 5. 7 8 2. 2 7 J. J 5 2. 9 5 4 • J 5 J. J Stelnkohle 
Agglom6ru do houlll• 7 • I I 0 • 4 8 • 0 7. 4 7. 5 7. 8 8. 7 8 • J 6. 5 6 • 6 7. 2 Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four I 6 • 4 2 I • 4 2 0. J I 9 • 8 2 0. 4 :> I • 6 2 4. 0 2 J • I 2 2. J 2 4 • 0 2 4. J Stelnkohlenkoks 
Coke de gm: 0. 2 0 • 2 o. I 0 •I c. 3 0. 6 O • I Gaskoks 
Gm: nature! Erdgas 
Gm: manufactur4 9 • 2 I 2 • 0 I 2 • 5 I 2 • 0 I 2 • 4 I 3 • I l 4. J I 4 • I I J • 9 I 4 • 4 I 5 • 2 Fabrlkgas 
Gm: de hauu fourneaux 8. 8 I I • 8 I I • 5 e. a I 0 • I I 2. 3 I 2 • 9 I 2 • 6 I 2 • J I J • 4 I 5 • 5 Hochofengas 
lignite Braunkohlo 
Briquettes do lignite 0. J 0 • 5 0. J 0. 4 0. 4 c. 5 0. 5 0. 5 0. 5 0. 4 0. 4 Braunkohlenbrlketu 
P6trole brut Roh61 
Gm: liqu6fi6s 0. 2 0 • 4 0. 5 0. 8 c. 9 I • 2 I • 4 I • 5 I • 8 2. J 2. 7 FIOulggas 
Euence avlon 0. 2 0. 2 0. 2 0. J 0. J 0. 3 0. J 0. J 0. 4 (\ • 4 0. 3 flugbenzln 
Euence auto 7. 4 8. 4 8. 6 9. 2 9. 5 9. 8 I 0 • 4 I 0 • 4 I I• J I I • 5 I I • J Hotorenbenzln 
Carbur6acteur 0 • I 0. J 0. 5 0. 8 I• 0 I • I I • 4 I • 4 I • 7 I • 4 Flugturblne<>-Krafuto« 
P6trole lampant 0. 4 0. 4 0. 5 0. 6 c. 5 0. 8 0. 7 0. 6 0. 7 0 • 7 0. 6 Petroleum 
Gasoll carburClnt I • 9 2 • I 2. J 2. 5 2. 7 J • 2 J. 6 4 • J 5. J 6 • I 7. 0 Dleselkrafutoff 
Gasoll comb. et fuel-on 9. 0 I 2 • J I 2. 6 I J • 7 I 6 • 5 9. 0 2 4 • I 2 2. J 2 6. 5 2 9. 0 J J. 3 Helz61 
Combust. de raffinertes 0. J 0 • 6 I • 6 I • 9 2. 3 2 • 8 J. 2 J. 2 J • 9 J. 9 4. 2 Raffinerieeigenveriwmdl 
Total I 5 6 • 2 I 8 7 • 0 I 6 6 • 5 I 5 9 • 4 I 6 9 • 9 I 7 9 • 1 I B 2 • .& I ;t 6 I 5 9 • B I 6 8 • 6 I 7 6 • 8 lnsgesamt 
--- ~-ElectfRltr ----- 8 • 9 I 0 • 0 I 0 • 0 I 0 • J I I• I I I • 9 I 2 • II I J • 4 I :'I• 5 I 4 • O I 5 • 2 Elektrlzltat 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltilt : milllorden kWh = TWh. 
Autres sources: Terokilocolorles = 1011 kcal = Tkcol. Andere: Terokilocolorles = 1011 kcal = Tkcol. 
RESSOURCES 
1950 
Hou Ille ;:: • 0 
Agglom6r6s de houllle C.• I 
Coke de four I 7 • G 
Coke de gaz (' • 2 
Gaz naturel 
Gaz monufoctur6 C • I 
Gaz de houu fourneoux I . ~ 
Lignite 
Briquettes de lignite c • 6 
P6trole brut 
Gaz liqu6fi6s 
Essence avlon 
Essence auto G • 3 
Corbur6octeur 
P6trole lompont 
Gosoil et Fuel.oil c • 3 
Combust. de raffineries 
Total 32 • 7 
Electrlclt6 c. 7 
PRODUCTION 
Hou Ille 
/..gglom6r6s de houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz naturel 
Goz monufoctur6 
Goz de houu fourneoux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Goz liqu6fi6s 
Essence avlon 
Essence auto 
Corbur6octeur 
P6trolo lompont 
Gosoil et Fuel.oil 
Combust. de roffinerles 
Total 
Electrlclt6 
-
0. 2 
o • I 
I I • 5 
• 8 
0. 7 
1951 
2 • 4 
c • 2 
:1 I . ';' 
.. • 2 
0 • I 
4 • 6 
0. 7 
0 • 3 
0. 3 
6 0 • 0 
0. 9 
0 • 2 
o • I 
I 4 • 6 
I 4 • 9 
0. 9 
RISORSE QUELLE 
1952 1953 1954 1955 
? • 6 I • 9 ? • () 7. c 
0 •I r· • I 0-. 1 
= 2 • I :' 0 • 0 ;> c • (>, ;' J • 7 
0. ~ c . ;: ;;: r: • 2 
c r •I r • I C •I 
I 4 • 2 I 2 • G I 2 • ? /1 • 2 
0. 7 0. 6 0. 6 • 7 
0. 3 0. 4 0. 4 ~ . 4 
0. 4 0 • 4 ('. 7 • i: 
4 0 • 7 37 3 7. 7 2. 2 
0. 9 0 • 9 I • 0 I• I 
PRODUZIONE ERZEUCUNC 
0. 2 0. 2 c. 2 (l. 2 
0 • I r •I (' . I (1 •I 
I 4 • 2 I 2 • 6 I 2 • 9 4 • 2 
4 • 5 I 2 • 9 I 3 • 2 4 • 5 
0. 9 I • 0 I• I I • 2 
BRONN EN 
1956 1957 1958 
2. ~ 2 • 2 I 2 
c • I 0' I Cl. I 
2 4. 6 2 5 '! ') 2 4 • c 
(). ; c' ;;: c. 2 
c • I c' 0 
I 5 • 3 I 5 ' ~ 5 • 
0. 6 0' 7 0. 7 
c • I 
0. ~ 0' r. 0. ~ 
c • 9 0' 9 
4 4 • 6 4 6. 4 3 • 7 
I • 2 I • 3 I . :; 
PRODUCT If 
, 
0. 2 0' 2 0. 2 
, 
0. I c, I 0. 
I 5 • 3 I 5, 5 I 5 • 
I 5 • 6 5. 8 I 5 • 4 
I• 3 I • J I • 3 
1959 
I • 7 
2 5. I 
c ;;: 
(': I 
5 • 2 
c. 6 
0. I 
0 •. 5 
• 3 
.'1 4 • 8 
I • 4 
0. 2 
0. I 
I 5 • 2 
I 5 • 5 
I • 4 
LUXEMBOURG 
SUPPLY 
1960 
I • 7 Stelnkohle 
C • I Stelnkohlenbrlketts 
;;: 7 • 7 Stelnkohlenkoks 
c.;, Goskoks 
Erdgos 
0 • I Fobrlkgos 
I 6 • 7 Hochofengos 
Brounkohle 
0. 6 Brounkohlenbrlketu 
Roh61 
0 •I Flilsslggos 
0. 6 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kroftstoff 
Petroleum 
• 5 Diesel· und Helz61 
Raffinerleelgenverbrauch 
4 9 • 3 lnsgesamt 
I • 6 Elektrtzltilt 
PRODUCTION 
0. 2 
0, I 
I 6 • 7 
7. 0 
I • 6 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgos 
Fobrlkgos 
Hochofengos 
Brounkohle 
Brounkohlenbriketu 
Roh61 
Flilsslggos 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kroftstclf 
Petroleum 
Diesel· und Helz61 
Roffinerleeigenverbraud> 
lnsgesamt 
Elektrlzlt4t 
.. 
c 
>C 
Ill 
:I 
II 
0 
c 
" a 
Electrlcld : milliards kWh = TWh. Elektrlzltilt : mllllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere : T erakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. 
ECHANCES INTRA-CEE 
1950 1951 
IMPORTATIONS 
Houlllo 
Agglom6ris de houllle 
Coke do four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufacturi 
Gaz de hauts fourneaux 
llgnlto 
Briquettes de Ugnlto 
P6trole brut 
Gaz Uqu6fi& 
Essence avlon 
Essence auto 
Carburiacteur 
P6trolo lampant 
Gosoll et Fuel-oil 
Combust. de raflinerles 
Total 
Electrlclt6 
I • 9 
o • I 
I 7 • 6 
0·6 
EXP'OIT A TIONS 
Hou Ille 
Agglom6m de houlllo 
Coke de four 
Coke do gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufacturi 
Gaz de hauts fourneaux 
lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Gaz Uqu6fi6s 
Essence avlon 
Essence auto 
Carburiacteur 
P6trole lampant 
Gosoil et Fuel-oil 
Combust. de raflinerles 
Total 
Electrlclt6 
2 • 4 
0. 2 
;> I • 2 
0 • 7 
0 •I 
0 • I 
SCAMS/ INTRA-CEE 
1952 1953 
2 • I 
0 • I 
2 2 • I 
0. 7 
0 •I 
0 • I 
I • 9 
r. •I 
;> 0 • 8 
0. 6 
0 • I 
INTRA-EWC-HANDEL 
1954 
I• 9 
;>c. 8 
c. 7 
(• • I 
1955 
2. 0 
o • I 
;> 3'. 7 
0. 7 
C • I 
1956 
2. 2 
0 • I 
2 4. 4 
0. 6 
0 • I 
INTRA-EEG HANDEL 
1957 1958 
2 • I 
0 • I 
2 5. 8 
0. 7 
0 • I 
0 • I 
I• II 
0 •I 
;> 4. 0 
0. 7 
0 •I 
0 • I 
LUXEMBOURG 
INTRA EEC TRADE 
1959 1960 
I • 7 
25 
0. 6 
0 • I 
0 • I 
EINFU R 
I • 7 
0 •I 
2 7. 7 
.. 
0·6 
o •I 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
Roh61 
FIDsslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Krafutoff 
Petroleum 
Diesel- und Helz61 
Raffinerleelgenverbrauch 
lnsgesomt 
Elektrlzltilt 
AUSFUHR 
0 • I 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketu 
Roh61 
FIDsslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Krafutoff 
Petroleum 
Diesel- und Helz61 
Raffin«tee!genverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrlzltilt 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzltilt : mllllarden kWh = TWh. 
Autres saurces: Terakllocalarles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal ~ Tkcal. 
IMPORTATIONS TOTALES 
1950 1951 
Hou Ille 2. 0 2 • 4 
Agglom6r6s de houllle c • I 0. 2 
Coke de four I 7 • 6 2 I • 2 
Coke de goz 
Goz nature! 
Goz manufactur6 
Goz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 0·6 0 • 7 
Ntrole brut 
Goz liqu6fih 
Euence avlon 
Essence auto 0. J 0. J 
Carbur6acteur 
Phrole lampant 
Gosall et Fuel-oil 0. J 0. J 
Combust. de raffinerles 
Total 2 0 • 9 2 5 • I 
Electrlclt6 o •I 
EXPORTATIONS TOTALES 
Hou Ille 
Agglom6m de houllle 
Coke de four 
Coke de goz 
Goz naturel 
Goz manufactur6 
Goz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Goz llqu6flh 
Essence avlon 
Essence auto 
Carbur6acteur 
Phrole lampant 
Gasoll et Fuel-oil 
Combust. de raffinerles 
Electrtclt6 
• 
0 • 
IMPORTAZIONI TOTALI CiESAMTEINFUHR 
1952 1953 1954 1955 1956 
2 • 6 I • 9 2. 0 '1. 0 2. 5 
0 •I 0 • I 0 • I 0 • I 
2 2 • I '1 0 • 8 2 0. 8 2 J • 7 2 4 • 4 
0. 7 0 • 6 0. 7 0. 7 0. 6 
0. J 0. 4 0. 4 (\. 4 0. 5 
0. 4 0. 4 0. 7 0. 8 0. 9 
26 • 2 2 4. 2 2 4. 6 '17· 7 29•0 
0 • I 
ESPORTAZIONI TOTALI CiESAMTAUSFUHR 
0. 0 • 0. 0 • I 0. 
TOTALE INVOER 
1957 1958 1959 
2. 2 I • 8 • 7 
0 • I 0 • I 
2 5. 9 2 4. 0 25 
. 
0. 7 0. 7 0 • 6 
0 •I 0 • I 
0. 5 0. 5 0 • 5 
0. 9 • 2 • J 
J 0. J 2 8. 4 2 9. J 
0 • I 0 • I 0 • I 
TOTALE UITVOER 
0. 0. 0. 
LUXEMBOURG 
TOTAL IMPORTS 
1960 
I • 7 Stelnkahle 
0 • I Stelnkohlenbrlketu 
2 7. 7 Stelnkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
0. 6 Braunkohlenbrlketu 
Roh61 
0 •I Flilsslggas 
Flugbenzln 
0 • 6 Motorenbenzln 
Flugturblnen-Krafutoff 
Petroleum 
• 5 Dlese~ und Helz6' 
Raflinerleelgenverbrauch 
J 2. J lnsgesamt 
0 • I Elektrlzltllt 
TOTAL EXPORTS 
0. 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
8raunkohle 
BraunkohlenbrlkettS 
Rah61 
Flilsslggas 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kralbtatf 
Petroleum 
Dlesel-und Helz6I 
Rafllnerleelgenverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrtzltllt 
.. 
c 
>C 
Ill 
z 
II 
0 
c 
" a 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. Elektrlzlt6t : mllliarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakilocalorles = 1011 kcal = Tkcal. Andere : Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS NETTES NETTO EIN• OD. AUSFUHR 
Hou Ille 
Agglom6r6t do houlllo 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufacturf 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Gaz llqu6fi6t 
Essence avton 
Essence auto 
Carburfacteur 
P6trole lampant 
Gasoll et fuel-oll 
Combust. de raffinerles 
Total 
Electricit6 
1950 1951 
:>. 0 
r. •I 
I 7 • 6 
c. 6 
c. J 
0. J 
2 0. 9 
E • exportations nettes. 
• netto Ausfuhr. 
2 • 4 
c • 2 
:' I • :> 
0 • 7 
0. J 
c • J 
?. !i 
SOUTACES 
Hou Ille 
Agglom6r6s do houllle 
Coke de four 
Coke de gaz 
Gaz nature! 
Gaz manufactur6 
Gaz de hauu fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
P6trole brut 
Gaz liqu6fi6s 
Essence avlon 
Essence auto 
Carburfacteur 
P6trolo lampant 
Gosoll carUurant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Combust. do raffinerles 
Total 
Electriclt' 
IMPORTAZIONI O ESPORTAZIONI NETTE 
1952 1953 1954 1955 
2. 6 
0 • I 
7- 2 I 
0. 7 
0. J 
0. 4 
2 6 • 2 
E 
• 9 
r, •I 
:> C'. 8 
!) • 6 
0. 4 
0. 4 
:> ,, • 2 
I). I 
BUNCHERAGGI 
E 
:>. 0 7. 0 
C • I 
2 c. !I :' :! • 7 
c. 7 ('. 7 
0. 4 c. 4 
c. 7 ""! • 8 
2 4. 6 ':? 7 • 7 
c. I E C • I 
BUNKER 
r 
1956 
2. '; 
0 • I 
2 4. 4 
0. 6 
0. 5 
0. 0 
2 9. 0 
0 • I 
NETTO IN· OF UITVOER 
1957 1958 
2' 2 
0, I 
2 5' 9 
' 0' 7 
' 0' 5 
' 0' 9 
J 0. J 
I • e 
0 • I 
'.! 4. 0 
0. 7 
0 • I 
0. 5 
2 
2 8. 4 
BUNKER 
LUXEMBOURG 
NET IMPORTS OR EXPORTS 
1959 
I • 7 
25 
0. 6 
0. I 
0 • 5 
• J 
2 9 • :5 
1960 
I • 7 
O, I 
2 7 '7 
0 '6 
0, I 
0 '6 
' I • 5 
J 2. J 
Steinkohle 
Stelnkohlenbrlketu 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketu 
Rohal 
flusslggas 
flugbenzln 
Hotorenbenzln 
flugturbinen-Krafutolf 
Petroleum 
Diesel· u. Helz61 
Raffinerleelgenverbrauch 
ln19esamt 
Elektrizit6t 
BUNKERS 
Stelnkohle 
Steinkohlenbriketu 
Steinkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrikgas 
Hochofengas 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketu 
Rohal 
Fliinlggas 
flugbenzln 
Motorenbenztn 
Flugturblnen-Krafutolf 
Petroleum 
Oieselkrafutolf 
Helz61 
Raflinerleelgenverbrauch 
Elektrlzlt6t 
Terakilocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
TRANSFORMATIONS 
1950 1951 
Hou Ille 0. J 
Agglomt!rt!s de houllle 
Coke de four I I • 5 
Coke de gaz 
Gaz naturel 
Gaz manufacturt! 
Gaz de hauts fourneaux J. 2 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Pt!trole brut 
Gaz liqut!fit!s 
Gosoil comb. et Fuel-oil 
Total I 5 • 0 
Uslnes d'ogglomt!rotlon 
Hou Ille I 
Cokerles 
I 
Uslnes ~ goz 
Hou Ille 
Hou Ille 0. J 
.Gaz liqut!fit!s 
Gosoil comb. et Fuel-oil 
Totol 0. J 
Houts fourneoux 
Coke de four 
Lignite 
I I I • 5 
Fobr1res de briquettes 
Rofflnerles de pt!trole I . Pt!trole brut 
Centroles t!lectrlques 
Hou Ille 
Agglom6rt!s de houllle 
Coke de four 
Coke de goz 
Gaz noturel 
Gaz monufoctur6 
Gaz de hauts fourneoux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Gosoil tomb. et Fuel-oil 
Total 
• 
J. 2 
J. 2 
0. J 
I 4 • 6 
J. 6 
I 8 • 5 
0 • J 
0. J 
I 4 • 6 
J. 6 
J. 6 
TRASFORMAZIONI 
1952 1953 1954 
0. J 0 • J c. 3 
I 4 • 2 I;>• 6 2. ? 
J. 6 J. 4 J. 9 
I 8 • I 6 • J I 7 • 
0. J 0. J 0. J 
0. J 0. J 0. J 
I 4 • 2 I 2 • 6 I 2 • 9 
J. 6 J • 4 J. 9 
J. 6 J. 4 J. 9 
VEREDELUNC VERWERKING 
1955 1956 1957 1958 
~. 3 0. 4 0. J 0. J 
4 • 2 I 5 • J 5, 5 I 5 • 
4 • 4 4. 5 4. 7 4 • 7 
e • 9 2 0 • 2 2 0. 5 2 0. 
~ • 3 0. 4 0. J 0 • J 
0. J 0. 4 0. J 0. J 
I 4 • 2 I 5 • J I 5 • 5 I 5 • I 
• 4 4. 5 4 7 4. 7 
/1 • 4 4 • 5 4 • 7 4 • 7 
LUXEMBOURG 
TRANSFORMATION 
1959 1960 
0. J 
I 5 • 9 
4 • 8 
2 I • 0 
0. J 
0. J 
I 5 • 9 
' • e 
4 • 8 
0. J 
I 7 • 4 
5. 3 
2 J. 0 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgos 
Fobrlkgos 
Hochofengos 
Brounkohle 
Brounkohlenbriketts 
Roh61 
Flusslggos 
Helzole, 
lnsgesamt 
Stel~kohlenbriketts •.• ,1. I Stelnkohle 
Kokerelen I Stelnkohle 
Goswerke 
0 • J Stelnkohle 
0. J 
Flusslggos 
Helzole. 
lnsgesamt 
Hochofen 
I 7 • 4 lStelnkohlenkoks 
Braunkohlenbrl etts "·"•'· 
• I Brounkohle 
Erdolrofflnerlen 
• IRohol 
Elektrlsche Zentrolen 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbriketts 
Stelnkohlenkoks 
Goskoks 
Erdgos 
Fobrlkgos 
5 • J Hochofengos 
5. J 
Braunkohle 
Brounkohlenbrlketts 
Helzllle, 
lnsgesamt 
... 
c 
>C 
Ill 
z 
" 0 c 
::D 
a 
Electrlcltf : milliards kWh = TWh. Elektrlzltllt : milllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles = 10" kcal -~ Tkcal. 
ENERGIE 
1950 
Hou Ille 
Agglomfrfs de houllle 
Coke de four 
Coke de goz 
Goz nature! 
Goz manufacturf 
Goz de hauts fourneaux 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Goz llquffifs 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Combust. de raffinerles 
Total 
Electrlcltf 
0 
(l 
1951 
,.. 
". 
r.. 
H Ines, exsractlon de goz et de P"'°le 
Houllli 
Goz noturel 
Lignite 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
Electrlcltf 
Uslnes d'agglomfratlon 
Agglomfrfs de houllle 
Coke de four 
Goz manufacturf 
Cokerles 
Gaz de hauu fourneaux 
Goz llquffifs 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
Electrlcltf 
ENERGIA 
1952 1953 
c. 
0. I) • 
0. (I. 
1954 
". 
". 
ENERGIE 
1955 
f) 
0. 
I) • 
ENERGIE 
1956 1957 1958 
!'. r 0. 
r • r- n • 
(\. "'• 
1959 
0. 
0. 
0. 
LUXEMBOURG 
ENERGY 
1960 
0 
0 
u 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
BraW1kohle 
Braunkohlenbrlketts 
Flilsslggas 
Helzole. 
Raffinerleelgenverbrauch 
lnsgesamt 
Elektrlzltat 
Kohlen -Gas•und Erd61gewtnnung 
Stelnkohle 
Erdgas 
Brounkohle 
Helzole, 
lnsgesamt 
Elektrlzltat 
Stelnkohlenbrlketts •·'"-
Stelnkohlenbrlketts 
Kokerelen 
Stelnkohlenkoks 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
Flilsslggas 
Helzole. 
lnsgesamt 
Elektrlzltat 
Electrlclt' : mllllards kWh = TWh. 
Autres sources : Terakllocalortes = 1011 kcal = Tkcal. 
Elektrlzltilt : mllflarden kWh = TWh. 
Andere: Terakllocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
ENERCIE ENERGIA ENERCIE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Uslnes 6 gaz 
Coke de four 
0 • I 0. 0. 0. Coke de gaz 0 • I 0. O • 
Gaz nature! 
Gaz manufactu" 
Total 0. 0. 0. c. 0. 0. 0. 
Efectrtclu 
Fabrlques de briquettes 
Fabrlques de briquettes I 
Rafflnerles de iMtrole 
C.••~ ...... -, Electrlclu 
Centrales ilectrlques 
E1eccr1c1u 
f 
o • I 0 •I r. •I 0. 0 • I 0 • I 
PERTES DE DISTRIBUTION PERDITE DI DISTRIBUZIONE VERTEILUNCSVERLUSTE 
Gaz nature! 
Gaz manufactu" 
Gaz de hauu fourneoux • 2 I • 5 • 4 • J • J • J I • 4 
Total • 2 I • 5 • 4 I • J • J I• J I • 4 
Electrlclti 
Pena de distribution 
Energle du pompoge 
Total 
• 
ENERGIE 
1957 1958 
0. 0. 
0. 0. 
0 • I 0 • I 
DISTRIBUTIE VERLIEZEN 
• 4 • 4 
• 4 • 4 
1959 
0. 
0. 
0 • I 
LUXEMBOURG 
ENERCY 
1960 
0. 
0 • I 
Gaswerke 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgos 
Fabrlkgos 
lnsgesamt 
Elektrlzlt6t 
Brounkohlenbrlketu •·•••· I Braunkohlenbrlketa 
Erd61roffinerlen 
Roffinerleelgenverb<-auch 
Elektrlzltilt 
Elektrlzltiluwerke 
0. I I Elektrizltiit 
DISTRIBUTION LOSSES 
• 0 
• 0 • I 
Erdgas 
Fabrlkgas 
Hochofengas 
lnsgesamt 
Elektrlzltiit 
Venellungsverlune 
Pumpenbetrleb-Energle 
lnsgesamt 
.. 
c 
>< Ill 
z 
• 0 
c ,, 
a 
Electrlcld: milliards kWh = TWh. Elektr1%1t4t : milllarden kWh = TWh. 
Autres sources: Terakllocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles '= 10" kcal = Tkcal. 
TRANSPORT 
1950 
Hou Ille 
Agglom6r6s de houllle 
Coke de four 
Coke de gm: 
Gaz noturel 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Essence avlon 
Essence auto 
Carbur6acteur 
P6trole lampant 
Gasoil carburant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
0. 7 
0. 3 
0 
Electrlclt6 999999 
Trans ports a6rlens 
Essence avlon 
Carbur6acteur 
Total 
T ronsportJ routlers 
Gm: naturel 
Gm: llqu6fi6 
Essence auto 
Gasoil carburant 
ci. J 
0 • I 
Total 
Hou Ille 
0. 4 
Transports ferrovlalres 
0. 7 
Agglom6r6s de houlll• 
Coke de four 
Coke de gm: 
Gm: naturel 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Essence auto 
P6trole lampont 
Gasoil carburant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
Electrldt6 
0. 7 
. 
Novi . lnt6r., cabotage 
Houlll• 
Agglom6r6s de houlll• 
Coke de four 
Briquettes de lignite 
Essence auto 
P6trole lampont 
Gasoil carburant 
Gasoll comb. et Fuel-oil 
Total 
1951 
0 • 8 
o •I 
0 • J 
0 • 
• J 
90990 
0. J 
0 • I 
0 • 4 
0. 8 
0 • I 
0 • 9 
TRASPORTI 
1952 1953 
I• I 
0. I 
0. J 
0. 2 
7 
99000 
0. J 
0 • I 
0. 4 
I • I 
0 • I 
2 
0 6 
0. 3 
0. 2 
I • 
0. 3 
0. I 
0. 4 
0. 6 
0. 6 
1954 
r 6 
c. 4 
0. 2 
I • 2 
0. 4 
0. 2 
0. 6 
0. 6 
0. 6 
VEPKEHR 
1955 
,. 5 
0. 4 
.. 
0. 2 
c. 4 
0. 2 
0. 6 
c. 5 
0 • I 
0. 6 
VERVOER 
1956 1957 1958 
0 • 6 0. <; c 4 
0. 4 0. 5 0. 5 
0 • 3 0. 3 0 3 
3 J • 2 
0. 4 0. 5 0. 5 
0. 2 0. 2 c. 3 
0·6 0. 7 0. 8 
0. 6 0. 5 0. 4 
0. 0. 0. 
0. 7 0. 6 0. 5 
1959 
0 • J 
c 5 
0 4 
• 2 
0. 5 
0. J 
0 • 8 
0. J 
0. 
0 • 4 
LUXllMBOURG 
TRANSPORT 
1960 
0. 3 
0. 5 
0. 4 
I • 2 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
Flugbenzln 
Motorenbenzln 
Flugturblnen-Kraftstoff 
Petroleum 
Oleselkraftstoff 
Helz61e, 
lnsgesamt 
Elektrlzltat 
luftverkehr 
I Flugbenzln Flugturbinen-Kraftstoff lnsgesamt 
StraBenverkehr 
0. 4 
0. 9 
Erdgas 
Flilsslggas 
Motoreobenzln 
Dleselkraftstoff 
lnsgesamt 
Elsenbahnverkehr 
C • 3 Stelnkohle 
0. 
0. 4 
Stelnkohlenbrlketts 
Stelnkohlenkoks 
Gaskoks 
Erdgas 
Braunkohle 
Braunkohlenbrlketts 
Motorenbenzln 
Petroleum 
Dleselkraftstoff 
Helz61e, 
lnsgesamt 
Elektrlzltat 
Blnnen· u. Kilstenschllfah~ 
Stelnkohle 
Stelnkohlenbrtketts 
Stelnkohlenkoks 
Braunkohlenbrlketts 
Motorenbenzln 
Petroleum 
Oleselkraftstoff 
Helz61e, 
lnsgesamt 
Electrlclt6 : milliards kWh = TWh. ElektrlzlUlt : mllllarden kWh = TWh. LUXEMBOURG Autres sources: Terokilocalorles = 10" kcal = Tkcal. Andere: Terakilocalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
SIDERURCIE SIDERURGIA EISEN· UND STAHLINDUSTRIE IJZER & STAALINDUSTRIE IRON & STEEL INDUSTRY 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Houlllo 0 • 2 0. 2 0 • 2 !'•I r • • 2 0. 2 c ' 2 0 • I 0. 2 0. 2 Stelnkohle 
Agglomfrfs de houllle 0. 0 • I 0 • I Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four 5. 7 6 • 2 7. 
" 
7 • € 7. 7 9 • 8 • p I 0, C 8. 6 I!. 9 I 0 • Stelnkohlenkoks 
Coke de gaz Gaskoks 
Gaz naturel Erdgas 
Gaz manufacturf: , Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux 7. 9 • 5 c;. 7. 9 7. 7 c. 5 i;i. 3 9. :l c. 9 9 • 4 I 0 • 2 Hochofengas 
lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbrikem 
Gaz llquffifs Fliisslggas 
Pftrole lampant Petroleum 
Gasoil comb. et Fuel-oil 0. (.\. 0. r • 2 c • 2 c. 2 0. 2 0 • 2 c. 2 Helzole. 
Total I :l • C I 6 • 0 I 6 • 7 I 5 • 9 I 5 • 6 B • I I !l • 6 9 • G 7. 8 B • 7 2 c • 7 lnsgesamt 
Electrlcltf c. 6 c. 7 0. 7 c • 7 c. 8 (' • 9 0. 9 I • C I • 0 I• I I • 2 Elektrlzitot 
AUTRES INDUSTRIES AL TRE INDUSTRIE ANDERE INDUSTRIEN ANDERE INDUSTRIE#!.N OTHER INDUSTRIES 
Hou Ille 0 • 3 0. 4 0 • 4 c • 3 c. 4 ('. 4 0 • 4 0, 4 0. 3 0. 2 0' 3 Stelnkohle 
Agglomfrfs de houllle Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four c • c • 2 0 • c c • ~ . 0. 0, c. 0. 0. Seel n koh len koks 
Coke de gaz Gaskoks 
Gaz naturel Erdgas 
Gaz manufacturf Fabrlkgas 
Gaz de hauu fourneaux 0 • 0 • 0' 0. c • c • Hochofengas 
lignite Braunkohle 
Briquettes de lignite Braunkohlenbrlkem 
Gaz llquffifs Fliisslggas 
Essence auto Motorenbenzln 
Pftrole lampant Petroleum 
Gasoil corburant , Oleselkraftstoff 
Gasoll comb. et Fuel-oil 0. 0. r:. 0. 0 • 0. 2 0. 0 • 3 c. 3 Helzole. 
Total 0 • 4 0. 7 0. 5 0 • 5 0. 6 (). 7 0. 7 0 • B 0. 6 0. 7 0. 8 lnsgesamt 
Electrlcltf Elekcrlzlrct 
MOTORISATION ACRICOLE LANDWIRTSCHA~TLICHE MOTORISIERUNC ACRICULTURAL MOTORISATION 
Essence auto 
Pftrole lampant 
Gasoll corburant 
Gasoil comb. et Fuel-oil 
Total 
II 
MOTORIZZAzlONE AGRICOLA LANDBOUWMOTORISERING 
0. 0, 0. 
0. 0. 0. 
0. 0. 
0. 0. 
Motorenbenzln 
Petroleum 
Oieselkraftstoff 
Helzole. 
lnsgesamt 
.. 
c 
>< Ill 
z 
1:111 
0 
c 
:a 
a 
Eloctrlclt' : mllllard1 kWh = lWh. 
Autres saurces: Terakllacalorles = 1011 kcol = Tkcol. 
Elelttrlzltilt : mllllarden kWh = TWh. 
Andere: Terakllacalorles = 1011 kcal = Tkcal. 
LUXEMBOURG 
MENACES-COMMERCE-ARTISANAT HAUSHALTUNC-HANDEL-HANDWERK HOUSEHOLD-TRADE-HANDICRAFTS 
CONSUMI DOMESTICl-COMMERCIO-ARTIGIANATO HUISHOUD-HANDEL-HANDWERK 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Llvralson1 au personnel Oeputatkohle 
Houllle Stelnkohle 
Agglom•m de houllle Stelnkohlenbrlketu 
Coke de four Stelnkohlenkokl 
Coke de gaz . Gaskokl 
Ugnlte Braunkohle 
Total lnsgesamt 
tffnagu, Comm.,... ec At-at Haushaltung, Handel und Handwerk 
Hou Ille c. 5 0 • 7 0. 7 (I • 6 c. 6 ('. 7 0. 9 0. 8 0. 7 0 - 6 0. 7 Stelnkohle 
Agglom4m de houllle 0 • I Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four 0. J 0. J 0. 4 0 • J c. 2 c. 2 0. 2 0. J c. 2 0. 2 0. 2 Stelnkohlenkokl 
Coke de gaz 0 •I 0 • I 0 •I <'•I (' • 2 c • 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 c. 2 Gaskokl 
Gaz nature! Erdgas 
Gaz manufactu"' C' •I 0 • I 0 • I "•I C' • I C • I 0 • I e. I 0 • I 0 • I 0 • I Fabrlkgas 
Ugnlte Braunkohle 
Briquettes de lignite (I. 6 0·7 0. 7 0. 6 0. 6 (\ • 7 0 • f. 0. 7 0. 7 0. 6 0•6 Braunkohlenbrlketts 
Gaz llqu4fia 0 •I 0 • I 0 • I FIOulggas 
Essence auto Motorenbenzln 
P4trale lampc1nt Petroleum 
Gasoll comb. et Fvel-oll (' . 0 • I 0. ". c. 2 ('. 2 0. 4 0. J 0. 4 0. 4 0. 5 He1%61 
Total I • 7 2. 0 2. I • 8 I • 9 :> • I 2. 4 2. 4 2. 4 2. 2 2. 5 lnsgesamt 
Electrlcld C • I o •I 0. r. • I 0 • I (I • I 0. 2 0. 2 0 • 2 0. 2 0. 2 Elektrlzltat 
TOTAL DE LA CONSOMMATION FINALE TOTAL£ DEL CONSUMO FINALE CESAMTENDVERBRAUCH TOTAAL EINDVERBRUIK TOTAL FINAL CONSUMPTION 
Hou Ille I • 7 2 • I 2 • 4 I • 6 I • 7 I • 7 2 • I I • 9 I • 5 I • 4 I • 4 
Stelnkohle 
Agglom4ra de houllle 0 • 2 o • I ~ • I C • I 0 • I 0 • I 
Stelnkohlenbrlketts 
Coke de four f • I 6. 6 8. 0 p • 2 7. ".' <). 4 9 • I I O • 4 8. 8 9 • 2 I 0 • 4 
Stelnkohlenkokl 
Coke de gaz (). 2 0. 2 0. 2 ". 2 0. '} c • J c • 3 0. J 0. :5 0. J 0. J 
Gaskokl 
Gaz nature! 
Erdga1 
Gaz manufactu"' o • I C • I 0 •I r • I r • I ,., •I 0 • I o • I 0 • I 0 • I o • I 
Fabrlkgas 
Gaz de hauts fourneaux 8 • J I I • 0 I 0 • 5 9. 2 9. (' ~. 9 I C • R I 0 • 6 I 0 • 4 I C • 5 I I • 4 
Hochofengas 
Braunkohle 
Lignite 
Briquettes de !Ignite (l. 6 (' • 7 0. 7 (' • 6 r .• 6 r • 7 c • f. ('. 7 c • 7 0 • 6 0. 6 
Braunkohlenbrlketts 
Roh61 
P4trole brut 
Gaz llqu6fla 0 • I 0 • I 0 • I 
FIU..lggb1 
Essence avloll 
FlugbenZln 
Essence auto () • J 0. J 0. J 11 • 3 c. 4 0. 4 0 • 4 0. 5 0. 5 (I • 5 0. 5 MotorenbenZln 
Carbur4acteur Flugturblnen-Kraftstoff 
P4trole lampc1nt Petroleum 
GOIOll carburant 0 •I 0 • I 0. 2 0. 2 (' • 2 r. 2 0. 3 c. 5 0. 5 (' • 5 0. 5 
Dleselkraftstoff 
GOIOll comb. et Fuel-oil c • 2 0. 2 0. 2 (I. 2 c. 3 (.' • 5 0. 6 0. 6 0. 7 0. 8 0 • 9 Helz61 
Combust. de raflinerles .Raffinerleelgenverbrauch 
Total I 1 • 6 2 I • 5 2 :>. 7 :> ('. 6 :.>c. 5 :> 3. J 2 4. 4 2 s. 9 2 J. 6 2 4. 0 2 6 • J ln151esomt 
Electrlclt' n. 7 n. 9 0. 9 0. 9 I• r. I• I I • 2 I • 3 I • J I • 4 I • 6 
Elektrlzltilt 
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